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The German place nomenclature in South west Africa, under the influence 
of various toponymic and linguistic factors, spontaneously developed 
into a unique toponymicon. 
The specific nature of this toponymicon is marked by a large number of 
inherited name transfers from Europe on the one hand and a partially or 
fully germanized local toponymicon with numerous examples of transla-
tions, adopted loan names and SUbstitutions on the other hand. This 
unique toponymicon mainly originated from the inter linguistic inter-
action between German, Afrikaans and the indigenous languages of the 
territory. 
The supposition on which the theoretical concept and research method 
was formulated and executed, is the dichotomous nature of the place 
names as onomastic and linguistic signs. The German place names have 
certain general, but also intrinsic toponymic and linguistic features 
in common. This prompted the diachronic and synchronic analysis of the 
place names on both linguistic and onomastic levels. 
The onomastic approach entailed the analysis of the structural compo-
sition of the place names; the" toponymic motives; the interlinguistic 
contact situation; 
the names. 
the origins, etymologies and semantic aspects of 
On the linguistic level the names were analyz~d according to syntag-
matic and paradigmatic criteria and categorized according to linguistic 
principles pertaining to proper nouns, specifically toponyrns or place 
names. 
The conclusion was reached that the German South West African topo-
nymicon, despite the large number of name transfers that occurred and 
the close resemblance with its European origins which is still clearly 
discernible, appears on the formal and functional level as a unique, 
yet true Southern African toponyrnicon . 
OPSOMMING 
Die Duitse pleknaamgewing in Suidwes- Afrika het deur die inwerking van 
verskeie taalkundige en toponimiese faktore op spontane wyse tot 'n 
eiesoortige toponimikon ontwikkel . 
Die eiesoortigheid van die toponimikon word enersyds gekenmerk deur 'n 
groot getal oorgeerfde oordragsname uit Europa en andersyds deur 'n al-
geheel of gedeeltelik verduitste pleknaarokorpus waarin veelvuldige 
voorbeelde van vertalings, ontledings en vervangings voorkom. Hierdie 
unieke pleknaamkorpus of toponimikon het hoofsaaklik ontstaan deur die 
interlinguistiese wisselwerking tussen Duits, Afrikaans en die inheemse 
tale in die gebied. 
Die aanname waarvolgens die teoretiese konsep en die navorsingsmetode 
geformuleer en uitgevoer is, is die tweeledige aard van die plekname as 
onomastiese verwysers en taaltekens . Die Duitse plekname vertoon naam-
lik sekere algemeen, maar ook inherent toponimiese en taalkundige eien-
skappe. Dit het daartoe gelei dat die plekname diachronies en sinchro-
nies op beide taalkundige en onomastiese vlak benader en ontleed is. 
Vanuit 'n onomastiese beskouing is die name ontleed volgens die formele 
toponimiese kenmerke waaruit hulle saamgestel is, die toponimiese mo-
tiewe; die taalkontaksituasie; di e oorspronge, etimologiee en seman-
tiese aspekte van die name. 
Op laallcundige vlak is die name volgens sintagmatiese en paradigrnatiese 
kriteria ontleed en gekategoriseer volgens taallcundige beginsels wat 
van toepassing is op eiename, spesifiek pleknarne. 
Die gevolgtrekking kon gernaak word dat die Duits-suidwes-Afrikaanse to-
ponimikon ten spyte van die groot aantal oordragsname wat daaraan tn 
noue verwantskap met en duidelik herkenbare Europese herkoms en karak-
ter gee, tog op forrnele en funksionele vlak tot tn eiesoortige, maar 
nog eg Suider-Afrikaanse toponimikon ontwikkel het. 
Hiermee verklaar ek dat hierdie proefskrif my eie oorspronklike werk is 
behalwe waar in die teks pertinent anders vermeld word en dat di t nie 
voorheen deur my vir 'n graad aan 'n ander universiteit voorgele is nie . 
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LYS VAN AFKORTINGS 
ADJ = adjective/adj~ktief (ook adj.) 
ADJP = adjective phrase/adjektieffrase 
ART = article/artikel 
AWS = Afrikaanse Woordelys en Spelreels 
BAR = Bezirksamt Aroab 
BGI = Bezirksamt Gibeon 
BKA = Bezirksamt Karibib 
BOM = Bezirksamt Ornaruru 
BOU = Bezirksamt outjo 
BRD = Bundesrepublik Deutschland 
BRE = Bezirksamt Rehoboth 
BSK = Besitzstandskarte 
BWI = Bezirksamt Windhoek 
COM = Consolidated Diamond Mines 
CONJ = conjunct/voegwoord 
DBE = Distrikt Bethanien 
DDR = Deutsche Demokratische Republik 
DET = determinative/determinatief 
DGO = Distrikt Gobabis 
DKG = Deutsche Kolonial Gesellschaft 
DKA = Distrikt Maltahohe 
DOK = Distrikt Okahandja 
DOSK = Hoofdirektoraat: Opmetings en Kartering 
DSWA = Deutsch-SUdwest-Afrika 
DSWAZ = Deutsch-Sudwest-Afrikanischer-zeitung 
EN = Eigennaam/Eigenname 
F = Foto 
GDW = Grimms Deutsches Worterbuch 
GSWA = German South West Africa 
J. Nr. = Journal Nummer 
Kol. Bl. = Kolonial Blatter 
m.b.v. = met behulp van 
N = noun/naamwoord 
NP = nounphrase/naamwoordstukfrase 
NPNK = Nasionale Pleknamekomitee 
ODZA = Oorlogskaart van Duits Zuidwest Afrika 
OKEG = Otavi-Kinen-und-Eisenbahn- Gesellschaft 
P = preposition/voorsetsel 
PN = proper noun/eienaam 
PP = prepositional phrase/voorsetselfrase 
Quant = quantor/telwoord 
S = Suidwes- Afrika (by graadvierkantaanduiding) 
SABW = Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek 
SAJS = South African Journal of Science 
samest. = samesteller 
SAW = Staatsargief, Windhoek/State Archives, Windhoek 
SENA = Sentrum vir Naamkundenavorsing 
SESA = Standard Encyclopaedia of Southern Africa 
SR = semantic representation/semantiese representasie 
SWA = Suidwes- Afrika(aanse)/South West Africa(n) 
SWA A = Suidwes- Afrika Argief (SWA Pleknamekomitee) 
SWAUK = Suidwes- Afrikaanse Uitsaaikorporasie 
SWAWV = Suidwes~Afrikaanse Wetenskaplike Vereniging 
UDF = Union Defence Force (Oorlogskaarte) 
UNGEGN = united Nations Group of Experts on Geographical Names 
V - verb/werkwoord 
VP = verb phrase/werkwoordstukfrase 
VRS/VRV = Van Riebeeck Society/Van Riebeeck Vereniging -
ZBU = Zentral Buro des Kaiserlichen Gouvernements, Inventar der Akten. 
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GLOSSARIUM. 
In ooreenstemming met die riglyne van die UNGEGN Working Group on 
Def initions [1984: 71] is t n alf abetiese glossarium opgestel van die 
minder gewone terme wat in die Duitse toponieme van die ondersoekgebied 
voorkom. Die terme word hier in Afrikaans vertaal of omskryf. Die 
betekenis of gebruik daarvan is soos dit in die plekname figureer as 
spesifieke of generiese komponente en nie noodwendig soos dit in die 
nie-naamkundige konteks voorkom nie. 
Vreemde en eie vakterme word ter plaatse in die teks en NaamZys as 
sentrale konsepte omskryf, veral waar hierdie terme in tn enigsins 
indiwidualistiese konteks gebruik is of op verwante terme uit ander 
vakgebiede steun. 
-aue = waterhoudende glooiing of weiland 
-bach = waterstroompie, klein riviertjie 
Blass(e) = bleek, wit 
-brunn = bron, fontein 
Draussen = buite 
Dreck ;: modder 
-drehe = draai 
-drift = drif, deurgang 
Einenge = vernou, noute 
Erlass = verordening, dekreet, edik, bevel, order 
Esche ::: esboom 
Fahl = vaal 
-farm ;: plaas (Eng. leenwoord "farm") 
-feld = vlakte, veld 
-flache ::: vlakte 
-flur = vloer, grond 
-fluss ;: rivier met vloeiende water 
-fort ;: vestiging, fort 
-furt = deurgang deur rivier, drif, glooiing 
Giilden ;: goue 
-haag/-hagen (Hag) = omheinde stuk grond, woud, vergelyk -hain 
-hain = klein woud, vergelyk met -haag, -hag en Eng. "hedge". 
-hochebene = plato, hoogland. 
Hohl ;: holte, hol 
-horn ;: horing. bergpiek 
-horst ;: 1. roofvoelnes 2. verheffing 
-huk ;: hoek 
-hiitte ;: hut 
-kamm ;: bergrug 
-kate/-kathen = hut. huisie, byvoorbeeld vissershut 
Keil = wig 
Kerbe = skerphoekige ins inking of snit 
Kessel = holte, depressie, laagte, glooiing, poort 
Klee ;: klawer 
-klippe;: Afr. ontlening klip. 
-kluft ;: kloof 
-Kranz ;: Afr. ontlening krans, rotse 
-kuhl ;: kuil, groef, holte, gat 
-kuppe = kop 
Latschen = pantoffels 
Lehm = Kleis modder 
-loh = 1. woud 2. vlei 
-necle = nek 
Ochse ;: os 
-pad = pad 
-pfalz = leasteel, paleis (Lat. palatium) 
-pfanne = waterpan 
-pforte = poort 
pilz = paddastoel 
-platz = plek, soms ook plaas (plaats) 
-posten = pos, veepos, kampindeling vir beeste 
-piitz;: puts, qorra waar ua water gegraaf is, nie die gewone waterput nie 
-quelle = fontein 
-rivier = droe rivierloop, tydelilee stroom 
-rUcleen = rug, bergrug 
sattel = saal 
Schanze = versleansing, sleans 
Schildlerote = skilpad 
Schilf = riet 
-schlucht = leloof, afgrond 
Scbnepfen = strandlopertjie, kiewiet 
Splitter = splinler 
-slad/slatl = stad/plek 
-teich = dam, pan, walerpoel 
"Tfirckschefeigenbaum = turksvyboom 
Unke(n) = paddasoorl 
Unverzagt = onverskrokke 
Verschluss = sluil, afgeslote 
-warle = uilkyktoring, wagloring 
-weide = weiding, weiveld 
-werfl = werf (van hulle) 
-wiese = weiland 
Winkel = hoek (geometries) 
Witl = wyd, wye 
Zacken = spilse, pieke van berg 
Zufall = toeval 
HOOFSTUK 1 
INLEIDING EN METODE 
1.1 ondersoektema en ondersoekgebied 
Die doel met die studie is om plekname in Suidwes-Afrika vanuit 'n 
toponimies-linguistiese benadering te ondersoek. Dit kom daarop neer 
dat hierdie plekname diachronies en sinchronies en primer vanuit 'n 
onomastiese beskouing, maar ook taalkundig volgens sintagmatiese en 
paradigmatiese kriteria ontleed word . Verder isgepoog om die begin-
sels en faktore waarvolgens Duitse pleknaamgewing in die ondersoekge-
bied ontstaan het, te ontleed en te kategoriseer. uit voorgaande be-
vindinge kon sekere afleidings gemaak word. 
Om verskeie redes is afgesien van die aanvanklike voorneme om alle 
plekname in Suidwes- Afrika te bespreek . Daar is naamlik met die 
voorlopige ondersoek en met die eerste inwin van gegewens reeds besef 
dat 'n sodanige ondersoek te omvangryk sou word. 'n Afsonderlike 
hoofstuk met spesifieke verwysing na die akkulturasie en taalkontak-
situasie tussen die verskillende taalgroepe en die neerslag wat dit 
in die naamgewing gehad het, word nog in hierdie studie bespreek. 
Daar is derhalwe besluit om die ondersoek te beperk tot Duitse plek-
name in Suidwes- Afrika . So 'n afbakening het die voordeel dat dit 
geografies, histories, staatkundig en in taalkundige opsig 'n afgeba-
kende studiegebied vorm wat hom goed leen tot navorsing oor die topo-
nieme van een taalgroep, we l iswaar binne 'n meertalige situasie. 
Die studiegebied is ter wil l e van die bondigheid dus taalspesifiek en 
chronologies afgebaken deurdat slegs Duitse plekname uit die tydperk 
van ongeveer 1812 tot 1915 betrek is . Die hoofdeel het uiteraard uit 
die Duitse koloniale periode gekom. Die tydperk moet egter nie as 'n 
streng afgebakende indeling gesien word nie, aangesien name op 'n 
chronologiese kontinuum beweeg. Name in een tydsvak kan byvoorbeeld 
vertalings of vervormings uit 'n vroeere peri ode en van 'n ouer taal-
groep wees . Die kerstening en kolonisering het tydens hierdie perio-
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de polities en kultureel, dus ook toponimies en taalkundig, 'n ingry-
pende verandering op die Suidwes- Afrikaanse toponimikon gehad. Dit 
blyk veral uit die verduitsingsbeleid van die Duitse koloniale rege-
ring wat 'n nuwe, eiesoortige toponimikon tot gevolg gehad het (ZBU 
2000 All 70i "Erlass" 1893, 1903, 1907, 1912). 
'n Verdere oorweging is dat hierdie plekname in sigself 'n waardevol-
le kultuurhistoriese erfenis is. Hulle lewer ook 'n toponimies-lin-
guistiese bydrae tot die onomastiese navorsing waarby raakpunt.e met. 
streekgeskiedenis, taalkont.ak, ensovoorts t.er sprake kom. 
1.2 Ondersoekmet.ode 
1.2.1 
Die ondersoekmet.ode het hoofsaaklik insameling, verwerking, ont.leding 
en aanbieding van die naamkundige mat.eriaal behels. 
Materiaalinsameling 
Met die insamelingsprosedure is reeds gepoog om 'n seleksie t.e maak 
sodat. 'n vert.eenwoordigende korpus mat.eriaal aangebied kon word. 
1.2.1.1 Pleknaamlyst.e 
Die alfabet.iese pleknaamlys is opgest.el uit. die rekenaardat.abasis van 
die Sent.rum vir Naamkundenavorsing (RGN). Daar is verder gebruik ge-
maak van lyste van plekname wat ten dele reeds in die Sentrum se ar-
gief beskikbaar was, pleknaamlyst.e van die Landmet.er-Generaal van 
Windhoek, die lys van poskantore van die Posmeester-Generaal en die 
plaasnaamlyste uit die adresboeke van Schulze (1911, 1923-24), Mein-
erts (1939) en die SWA- Boer (1972). 
Ter aanvulling van die primere inligting uit. bogenoemde lyste is ver-
dere gegewens ingewin uit argivalia, standaardwerke oor die geskiede-
nis, geografie, plant- en dierkunde van die gebied, pleknaamkundige 
werke, ander gepubliseerde en ongepubliseerde bronne en landkaart.e, 
en deur vraelyste, briewe en onderhoudvoering. 
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1.2.1.2 Argivalia 
Inligting oor Duitse plekname is uit verskeie argivale bronne ingesa-
mel. Tydens argiefnavorsing in die Staatsargief te Windhoek is die 
volgende akteleers en versamelings deurgewerk: 
Inventar der Akten des Zentralburo' s des Kaiserlichen Gouvernements 
(1884-1915), Inventar der Akten der Kaiserl ichen Bezirksiimte 
(1893-1915), die C.J.C. Lemmer-versameling, wat 'n volledige indeks 
boeke, manuskripte en tydskrifte oor Suidwes-Afrika en ook enkele 
werke met betrekking tot plekname bevat. 
Eersgenoemde twee reekse leers, wat die amptelike beleidsake van die 
koloniale regering bevat, het waardevolle eerstehandse inligting oor 
die toekenning en verandering van plaasname, amptelike plekname en 
die skryfwyse opgelewer. Relevante onomastiese materiaal en die al-
gemeen neergelegde beleidsriglyne aangaande die verduitsing is uit 
die leers Landesaufnahme: Geographische Ortsnamen (ZBU 2000 VI gi 
1893-1915); Stationsanlagen und Benennungen (ZBU 2207 All 49 
1898-1915) en Benennungen neuer Stationen und Geographischer 
Ortlichkeiten (ZBU 2000 All 70i 1893-1915) geekserpeer. 
Daar is egter selde in hierdie argiefstukke vermeld wat die oorsprong 
van die plaasname is, of hoekom verandering daarvan aangevra is. Die 
meeste aktes is nog handskrifte, en daarby in die Gotiese skrif. Dit 
het die lees daarvan bemoeilik en was baie tydrowend. Die probleme 
met die ontsyfering van hierdie geskrifte het waarskynlik ook by die 
latere amptenary gelei tot wanlesings en die gevolglike spellingva-
riante laat ontstaan wat in hierdie argiefstukke voorkom. 
Met die goedgunstige toestemming van die Administrateur-Generaal van 
Suidwes-Afrika (goedkeuring Nr. AG 674/83 ged. 1983) en die samewer-
king van die Direkteur van Argiewe te Windhoek, mnr. C.G. Coetzee, en 
mej. A.C. stern, kon gebruik gemaak word van die naamkundige inlig-
ting in die reeks geslote leers (SWA A A603 vol. 1-10 en A 603/1 vol. 
1-2). Insae is sodoende gekry in die SWA Pleknamekomitee se 
materiaal. Daaruit is waardevolle inligting in verband met 
naamsveranderings en skryfkwessies gehaal. 
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Ander argivale bronne wat geraadpleeg is, is die 30 dele van die 
Quellen zur Geschichte iiber Deutsch-Siidwest-Afrika, saamgestel deur 
eerwaarde H. Vedder [1929J, en drie volumes van Die ~ltesten Reisebe-
richte iiber Deutsch-Siidwest-Afrika van dr. E. Moritz (1915, 1916 en 
1919). 
1.2.1.3 Ander bronne 
Spesifieke werke oor plekname soos die van C.G. Botha (1926), C. 
Pettmann (1931), J.H. Labuschagne (1971), P.J. Nienaber (1972), G.S. 
Nienaber & P.E. Raper (1977, 1980) en A.P.J. Albertyn (1984) is deur-
gewerk en gegewens oor Duitse plekname is opgeteken. 
Enkele reisbeskrywings en dagboeke van ontdekkingsreisigers in die 
gebied soos onder andere G. Thompson (1827), J. E. Alexander (1838), 
J. Tindall (1840-1855), G. McKiernan (1874-1879) en W.Coates Palgrave 
(1877) is geraadpleeg. 
Verder is hoofsaaklik geskiedkundige en aardrykskundige standaardwer-
ke oor Suidwes- Afrika nagegaan, waaronder die van C. von Francois 
(1899), K. Schwabe (1904, 1909), L. Sander (1912), H. Oelhafen von 
Schallenbach (1926), E. Kaiser (1926), Th. seitz (1929), H. Vedder 
(1934), O. Hintrager (1955), M. E. Townsend (1966), J .H. Esterhuyse 
(1968) en I. Goldblatt (1971). oit het egter gou geblyk dat plekname 
in hierdie werke slegs sporadies voorkom en dan sonder veel bykomsti-
ge inligting oor die oorsprong en betekenis daarvan. 
Plant- en dierkundige werke wat geraadpleeg is, is onder andere C.A. 
smith (1966), Roberts (1978) en Coates Palgrave (1977). 
Taalkundig-historiese studies oor Suidwes-Afrika wat geraadpleeg is, 
is byvoorbeeld die van E.A. Schlengemann (1929), G.P.J . Triimpelmann 
(1933) en H. C. Nackler (1963) . Voormelde werke het veral vir die 
hoofstuk oor Taalkontak belangrike aanknopingspunte verskaf. 
Verskeie ander bronne is by die studie betrek om inligting oor die 
oorsprong van die name aan te vul. Uit die aard van die studieter-
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rein en aangesien daar nog geenomvattende wetenskaplike navorsing 
oor Duitse plekname in Suidwes-Afrika onderneem is nie, is derhalwe 
ook van meer populere bronne gebruik gemaak soos die werke van L.G. 
Green (1952 e.a.) en o. Levinson (1961 en 1983). 
Pleknaamkundige inligting is ter aanvulling van die basiese Naamlys 
gehaal uit tydskrifte soos AJrikanischer HeimatkaZender, Globus, 
JoernaaZ van die SWA WetenskapZ ike Vereniging, NfU11Tikunde, Names, 
Namibiana, Onoma, die SWA-Jaarboek en vele meer. 
Bruikbare inligting, veral met betrekking tot die registrasie van 
nuwe plaasname, is in die dagblaaie van die koloniale en na-koloniale 
periode gevind. Daarvoor is koerantreekse op mikrofilmrolie deurge-
werk. Hierdie rolle is goedgunstiglik deur dr. H.J. Aschenborn van 
die Pretoriase staatsbibiioteek vir gebruik beskikbaar gestel. 
Woordeboeke en atiasse wat besonder nuttig was, is in die bibiiogra-
fie opgeneem, byvoorbeeid Althaus et al. (1980), spesifiek die hoof-
stuk oor Onomastiek; Cassell' s (1978), Diercke (1967), Gri7lUTl.S Deut-· 
sches Worterbuch (1862), Mitzka (1952), Muller (1982/83) en The Times 
World At las (1973) vir die kontrolering van oordragsvorme; Wahrig 
(1980) wat verai vir ieksikale en etimologiese verkiarings onontbeer-
iik was; en Webster's (19~9). 
1.2.1.~ Landkaarte 
Deur die bestudering van ou historiese en moderne landkaarte soos die 
topokadastraie en topografiese reekse, kon die chronologiese en geo-
grafiese verspreiding van Duitse plekname nagegaan word. Buiten vir 
die opstelling van die Naamlys, is die landkaarte gebruik vir die 
kontroiering van graadvierkante, die optekening van spellingvariante 
en naamveranderings wat onder andere taaikontak weerspieEn, enso-
voorts. Van die oudste iandkaarte wat gebruik is, is onder andere 
die van Arrowsmith (1838); Richter (18~5); Bogaerts (1860); Grun-
demann (1867); Th. Hahn (1879); Von Francois (1890-92) en Futterer 
(189~). 
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Moderne landkaarte wat geraadpleeg is, is die topokadastrale grond-
kaart van Suidwes-Afrika (1972) en die topografiese kaarte van die 
SWA-reeks (1964 en 1976), die Kriegskarten van Sprigade & Moisel 
(1903-04, 1912 en 1914) en die Uniale oorlogskaarte (1914-1915). 
1.2.1.5 Vraelyste. onderhoudvoering en korrespondensie 
Waar hiate nog voorgekom het, is vraelyste met dekbriewe in Afri-
kaans, Duits en Engels opgestel en aan eienaars en bewoners van pla-
se, stadsklerke, polisiebevelvoerders en ander medewerkers in suid-
wes-Afrika gestuur. 
Onderhoude is met die media gevoer, waaronder twee radio-onderhoude 
met die SWAUK en met koerante of dagblaaie, onder andere Die Suid-
wester, die Windhoek Observer en Die Republikein. samesprekings is 
verder met lede van die SWA Wetenskaplike Vereniging, die SWA Plek-
namekomitee en die personeel van die Staatsargief te Windhoek gevoer. 
Korrespondensie is deurlopend bygehou met enkele medewerkers. Die 
inligting wat op die wyse ontvang is, is eweneens aangewend. Erken-




Veldwerk is slegs op 'n beperkte skaal onderneem tydens 'n besoek van 
twee weke aan Suidwes-Afrika. Waardevolle kontakte is opgebou met 
segsliede en medewerkers, waarop later vrugbaar deur korrespondensie 
en telefoniese skakeling voortgebou is. 
Materiaalverwerking 
Die samestelling van die alfabetiese pleknaamlys met inligting uit 
bogenoemde bronne het sowat 1150 bruikbare lemmas opgelewer. Hierdie 
name en die bykomstige inligting is op indekskaarte aangebring. Die 
inligting bevat 'n aanduiding van die naam, ligging volgens lengte-
en breedtegraadkoordinate tot op kwartgraadvierkant, en die distrik, 
naamsoort, oorsprong en betekenis (waar moontlik) en die bron van 
inligting. 
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Vir die liggingskontrole is die standaardwerk van Leistner & Morris 
(1976) geraadpleeg, asook Nienaber & Raper (1977, 1980) vir die name 
wat vervangings of vertalings van Khoekhoense plekname is, en verder 
ook landkaarte sOQS bovermelde topokadastrale en topografiese reekse. 
Die verskuiwing van die ou distriksgrense (die oorspronklike ttBezir-
kett ) en die verandering van distriksbenamings na 1915 het soms pro-
bleme veroorsaak met die presiese situering van vera I ouer name wat 
nie meer in gebruik is nie. Distrikte wat sedert die koloniale tyd-
perk van naam, en moontlik ook van grense, verander het, is onder an-
dere Aroab wat Keetmanshoop geword het, Gibeon en Hasuur wat Marien-
tal geword het, en Wannbad wat Karasburg geword het. Verder het die 
grense verskuif tussen Karibib en Swakopmund; Rehoboth, Windhoek en 
Mariental; otj iwarongo en Omaruru; ook outj 0 en otj iwarongo. Tsu-
meb het as distrik bygekom en die grense daarvan met Grootfontein het 
verskuif . 
Die plekname waaroor nie genoegsame etimologiese inligting ingewin 
kon word vir die pleknaamlysgedeelte nie, is gebruik as voorbeelde by 
die taalkundige en onomastiese ontledings. Met die opstel van die 
Naamlys is reeds aantekeninge gemaak van toponimiese en taalkundige 
verskynsels. Toponimiese kenmerke is met ander woorde aIle relevante 
pleknaamkundige gegewens soos toponimiese motiewe, die strukturele 
aspekte van samestellings en simplekse, generiese en spesifieke ter-
me, ensovoorts. Hierdie ontleding is onderneem binne die raamwerk 
van interdissiplinEke onomastiese navorsing soos dit algemeen gekon-
sipieer en bedryf word (Althaus et al. 1980:189; Nicolaisen 1972: 
\ 
46-47; Moller 1982:1-16). 
Die metode om bronne uit verwante vakgebiede of dissiplines soos die 
taalkunde, geskiedenis, argeologie, volkskunde, geografie en ander 
wetenskappe te betrek, is gevolg om telkens die inligting wat versa-
mel is, te kontroleer en die bevindinge te staaf. Daar is dus ruim 
gebruik gemaak van sodanige bronne uit ander vakrigtings by die eti-
mologiese beskrywing en verklaring van die plekname, ook in die Naam-
lys. 
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Die linguistiese ontleding het enkele relevante taalkundige aspekte 
van die Duitse plekname behels, waaronder die fonologies-ortografie- . 
se, die morfosintaktiese en die semanties-pragmatiese kenmerke. 
Hierdie taalkundige aspekte is sover moontlik binne die Duitse taal-
sisteem ondersoek. 
Daar is verder ingegaan op die teoretieseaspekte van name en naamge-
wing soos dit in die buiteland benader word. Daarvoor is 'n verskei-
denheid teoretiese werke betrek waarin aanknopingspunte gevind is. 
Ten einde 'n verteenwoordigende korpus materiaal oor Duitse toponieme 
te he, was dit nodig om 'n stewige databasis op te bou. Om die rede 
is daar nie 'n verdere afbakening of seleksie volgens geografiese 
grense of tematologiese aspekte gemaak nie. Daar is gepoog om sover 
moontlik 'n vergelykingsmetode te volg wat die chronologiese en geo-
grafiese verspreiding van die name illustreer. Di t is min of meer 
gedoen volgens die kriterium van watter name op watter tydstip waar 
verskyn het. Daarom is die datums (minstens die j aartal) sover dit 
bepaal kon word, ingesluit in die naamlysgedeelte. 
Met betrekking tot terreinafbakening was daar twee moontlikhede: 'n 
ruim gebied, met konsentrasie op 'n geselekteerde groep name met net 
die belangrikste, miskien net amptelike name, of eerder 'n kleiner 
gebied wat meer intensief ondersoek kon word . Daar is gou besef dat 
dit alles sou afhang van die hoeveelheid en gehalte of betroubaarheid 
van die inligting wat ingewin is . Daarom is besluit om eerder al die 
gegewens oor al die name in te win, insluitende kleiner verde lings 
van plase, veeposte, kampe, koppies, spruite, ens. Met die skryf van 
die NaamZys kon ek dus meer selektief te werk gaan en 'n meer weten-
skaplike verwerking daarvan gee . Uit die ingesamelde name kon ener-
syds 'n geheelbeeld van die Duitse naamgewing verkry word en die ti-
piese of onderskeidende omtrent sommige plekname self andersyds, af-
gelei word. 
In samehang met die probleemstelling (dit wi! se die ondersoektema 
van die studie) is modelle opgestel waarvolgens die plekname toponi-
mies en. taalkundig ontleed is . Hierdie metode van ontleding is op 
aparte indekskaartj ies gedoen waarop die name alfabeties gerangskik 
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en dan volgens 'n vasgestelde patroon ontleed is. Die volgende pro-
sedure van ondersoek is gevolg en die onderstaande aspekte is opge-
teleen: 
(a) Is die plelcnaam formeel of struletureel 'n samestelling of 'n 
simpleks ? 
(b) Is dit 'n oordrag- of is dit 'n plaaslilee vorm ? 
(c) Is dit 'n bibried, vertaling of vernoeming ? 
(d) Is daar fonologiese of ortografiese variante ter spralee ? 
(e) uit watter sintaletiese kategoriee bestaan die samestelling en 
wat is die verbande of verbouding daartussen? Watter ander 
morfosintaletiese eiensleappe leom voor ? 
(f) Is eiename, veral familie- en/of voorname, deel van die same-
stelling ? 
(g) Is die naam formee l 'n uitsondering op die gebruilelike pa-
troon, dit wil se volgens die algemene naamgewingspatrone ? 
(b) Is semanties-pragmatiese aspelete van belang en kan 'n Afri-
leaanse vertaling gegee word ? 
(i) Watter toponimiese motiewe bet tot die benoeming van die plele-
lee aanleiding gegee ? 
Deurgaans is 'n tweeledige, naamlile onomasties-formele en taallcun-
dig-formele ontleding gedoen tesame met 'n besleouing van semantiese 
aspelete op beide vlalelee. Die uitgangspunt was om die algemene leen-
merlee van Duitse plelcname en plelcnaamgewing te identifiseer en om die 
gevolgtreleleings daaruit af t e lei. 
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1 . 3 Aanbieding 
Die Naamlys vorm die kerngedeelte van die studie terwyl die inleiden-
de teoretiese bespreking van hierdie name in hoofstukke aangebied is 
wat op die voorgaande model van ontleding gebaseer is. Naas die ge-
bruiklike verklaring van die name in Afrikaans in 'die naamlysgedeel-
te, is tn glossarium van minder deursigtige Duitse terme ingesluit. 
tn Lys van afkortings word eweneens verstrek. Voetnote verskyn op tn 
aparte bladsy aan die einde van die inleidende hoofstukke. 
1.4 Die spelling van die name 
Die name is hoofsaaklik geneem van die topokadastrale en topografiese 
kaarte uit die SWA-reekse . Waar eersgenoemde kaarte die name in 
amptelike gestandaardiseerde vorm weerspieel, is in die ander bronne 
dikwels spellingvariante opgeteken. Die spelling van die name is in 
hierdie geval sonder verandering opgeneem van die landkaarte en word 
in die naamlysgedeelte en die betrokke hoofstukke bespreek. Daar is 
dus nie gepoog om die name volgens die moderne Dui tse ortografie te 
standaardiseer nie. Hierdie beleid is gevolg omdat daar juis aan die 
hand van hierdie spellingvariante sekere toponimiese en taalkundige 
verskynsels geillustreer kon word . 
Deur die benutting van verskillende metodologiese beginsels en tn 
teoretiese uitgangspunt is sekere naamgewingspatrone en taalspesifie-
ke sisteme van die Duitse toponimikon in Suidwes- Afrika ondersoek. 
Sodoende is die algemene kenmerke blootgele wat eie is aan die Duitse 




2.1 Die prehistoriese periode: oerbewoners en oernaamgewers 
Sover die oorgelewerde kennis aangaande Suidwes-Afrika bekend is, kan 
aangeneem word dat die San en Khoekhoen as oudste taalgroepe die ge-
bied in prehistoriese tye reeds nomadiserend bewoon het. Dat hulle 
ook name aan geografiese entiteite toegeken het en sodoende die oud-
ste Iaag van die toponimikon gevorm het, bIyk ui t die veel vuldige 
behoue plekname uit daardie tydperk (Nienaber & Raper 1977, 1980). 
Ander taal- en volksgroepe met wie die Europeers in aanraking gekom 
het in die ondersoekgebied , was die Herero (van wie groot getalle 
plekname vertaal of vervang is), die Damara en die Ovambo. Met Iaas-
genoemde is in 'n mind ere mate toponimies-linguistiese kontak gevoer. 
Van onomastiese relevansie vir hierdie studie is die bogenoemde 
volksgroepe se plekname slegs waar verduitsing (soos vertaling en 
vervorming) van hierdie ou inheemse toponieme pIaasgevind het. (Vir 
meer besonderhede hieroor vergeIyk die hoofstuk oor TaaZkontak en die 
NaamZys) . 
Die ontstaan of totstandkoming van die Europese, spesifiek die Duitse 
toponieme, kan in drie historiese periodes ingedeel word: 
(1) Die prekoioniale periode wat die Portugese seevaarders, ander 
ontdekkingsreisigers, ooriandekspedisies en die sendelinge in-
sluit. 
(2) Die koioniale peri ode waartydens die militere besetting deur 
Duitsiand en die nedersettingsgeskiedenis met die gepaardgaande 
uitbreiding van dorpe , die spoorlyn, pos- en telegraafwese en 
ander vorme van vestiging die belangrikste rol speel. 
(3) Die postkoioniale periode waarin die beeindiging van die Duitse 
koioniale bewind pIaasvind en die bestuur van die gebied as man-
daat aan die RSA toevertrou word. 
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Die indeling in bogenoemde tydvakke impliseer, in naamkundige opsig, 
nie streng afgebakende kompartemente nie en sluit nie die oorvleue-
ling van historiese gebeure en feitelikhede uit nie, maar bied eerder 
'n hanteerbare en gerieflik onderskeibare indeling van die hoofmomen-
te van die Dui tse toponimiese era in die gebied. Die koloniale pe-
riode is uiteraard die belangrikste tydperk en word derhalwe breed-
voeriger bespreek. 
2.2 Die prekoloniale periode: handel en kerstening 
Die Portugese seevaarders kan as die indirekte wegbereiders van die 
Europese besetting en die eerste Europese naamgewers van die gebied 
beskou word. Die oerbeweegrede om die seeroete na die ryk Ooste as 
handelsgebied te ontdek, het gepaard gegaan met die drang om die 
Christendom oor die hele wereld uit te brei (Cubitt & Richter 
1976:7). Handel en kerstening het hand aan hand gegaan deur meer as 
een historiese tydperk, maar het sedert die Renaissance en in die 
agtiende en negentiende eeu, 'n hernude oplewing in Europa beleef. 
Van die oudste Europese plekname in Suidwes-Afrika is van Portugese 
oorsprong. Die Portugese seevaarders het uit die aard van hul marine 
ontdekkingsreise hoofsaaklik kusentiteite benoem, onder andere baaie, 
kusstroke, riviere en riviermondings, kape en punte. 
Diego Cao was die eerste Europeer wat op Suidwes-Afrikaanse bodem 
voet aan wal gesit het (Levinson 1961:19). Aan die barre kus te Kaap 
Kruis het hy in 1485 (op sy tweede reis) in opdrag van koning Johan-
nes 11 van Portugal sy klipkruis opgerig en die plek Cabo do Padrdo 
genoem (Moritz 1919 31/1:19, SESA 1970:509). 
Die tweede gesant van koning Johannes 11 wat in 1487 uitgestuur is om 
die seeroete om Afrika te ondersoek, was Bartholomeus Dias. Hy rig 
sy padraos (kruise) op verskeie plekke op en benoem sekere baaie 
waaronder Angra dos IlheoslAngra Pequena (vandag Lilderitz), Walvis-
baai en etlike ander. Die geskiedenis van hierdie ontdekkingsreisi-
gers is breedvoerig in verskeie historiese bronne oor Suidwes-Afrika 
bespreek. (Vergelyk die bibliografie vir onder andere Moritz (1915, 
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1916, 1919), Vedder (1934), Schwabe (1909), Levinson (1961), Cubitt & 
Richter (1976). Om die rede word hier volstaan met 'n kort verwysing 
na die toponomasties relevante faktore uit hierdie vroee geskiedenis 
van die gebied. 
Die ontdekking van Suidwes-Afrika deur die Portugese seevaarders is 
om twee redes vir die Duitse pleknaamgewing van betekenis. In die 
eerste plek is die kartografie van die kuslyn verbeter (Norwich 
1983:209 e.v.). Dit het die latere reise vergemaklik en het sodoende 
die besetting van die gebied indirek voorberei. In die tweede plek 
dui 'n ontleding van die Duitse plekname aan dat 'n aantal daarvan 
regstreeks of onregstreeks uit Portugees vertaal is. (Vergelyk die 
hoofstuk Taalkontak). 
Op grond van hul religieuse opvoeding en onder die invloed van die 
Katolisisme, lyk dit of die pleknaamgewing van die Portugese veral 
Bybelse figure, heiliges of die herdenking van heilige dae en gebeure 
reflekteer (Pettman 1931:144, Vedder 1934:3 e.v.). Enkele plekname 
is ook topografies beskrywend . 
Van hierdie in Portugees benoemde kusname is in die Duitse koloniale 
tydperk vertaal in Duits of is vervang met Duitse name, byvoorbeeld: 
Bahia das Baleias word Walfischbucht (Pettman 1931:144); Cabo do 
Padrao word Kreuzkap (SESA 1970:509), Golfo da Conceicao is volgens 
Pettmann (1931:144), op die cantini-kaart (1502) suid v~n Walvisbaai 
aangetoon, en op die kaart van Ruscelli Girolamo (1561-62) as P. de 
las Concept io (B. d. la Concept ion) . Dit is eers in Engels as Con-
cept ion Bay vertaal en in die Duitse tyd verduits na Empfiingnis-
bucht; Angra dos Ilheus (of Ilheos) , die latere Angra Pequena, is 
vervang met Lilderitzbucht (nou Lilderitz) . 
Die oorlandreise van sekere grensboere, jagters en ontdekkingsreisi-
gers het enkele Hollandse en Engelse benaminge in die streek laat 
ontstaan. Daar kan kortliks verwys word na die reis van die grens-
boer Jacobus Coetse in 1760 (Moritz 1915 28/4:163); die reise in 
1761-2 van Hendrik Hop en sy geselskap (Mossop 1947 VRV 28) wat in 
opdrag van goewerneur Ryk Tulbach uitgestuur is om 'n ekspedisie in 
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Groot Namaland te onderneem; Hendrik Jakob Wikar in 1778-17 79 (Mo-
ritz 1919 31/1:61); W.A. Paterson (1778), saam met kol. R.J. Gordon 
in 1779 (Levinson 1961:25). tot aan die Oranjerivier; die reise van 
Willem van Reenen in 1791 (Moritz 1915 28/4:194); Pieter Pienaar en 
Van Reenen se twee broers wat in 1793 vanaf Walvisbaai op tn twaalf-
daagse reis met die swakoprivier opgetrek het; die reis van die 
Meermin met dieselfde groep, onder bevel van kaptein Francois Duminy 
(Moritz 1915 28/4:194), met die opdrag om a11e hawens tot en met 
Walvisbaai te annekseer. 
Die Engelse oorname van die Kaap in 1795 het die einde van die Hol-
landse besetting en tydelik die invloed daarvan in die geskiedenis 
van die Suidwes-Afrikaanse territorium beteken. Engelse ontdekkings-
reisigers en sendelinge het toenemend die gebied deurkruis en enkele 
Engelse benaminge nagelaat. Daar is onder andere die ekspedisie van 
kaptein James E. . Alexander in 1836, Sir Francis Galton in 1851, 
Charles John Anderson in 1850-1857, James Chapman in 1860 en William 
Coates Palgrave in 1876. Van onomastiese waarde is die dagbo.eke, 
reisbeskrywings en ander optekeninge oor die land en die inheemse 
stamme, die plekbeskrywings wat dikwels, benewens topografies illus-
tratiewe gegewens, ook ouer inheemse of ander eksogene name vir die-
selfde plek aandui. Windhoek is byvoorbeeld deur Alexander herdoop 
na Queen Adelaides Bath, terwyl die ou inheemse naam eintlik Aigams 
was. Van historiese en onomastiese belang is ook die ta11e roete-
kaarte wat deur die ekspedisies nagelaat is, onder andere een van die 
oudste kaarte van die Transgariep deur kol. R.J. Gordon in 1779 (Mo-
ritz 1919 3111: 143 Tafel 111), die kaart van J. Arrowsmith in 1838 
van Alexander se reis, George Thompson se kaart van 1827 (Forbes 1967 
VRV 48 en 1968 VRV 49) en di es meer. 
Die toetrede van Duitsland as koloniale moondheid in Groot Namakwa-
land, soos dit op daardie stadium nog bekend gestaan het, neem reeds 
tn aanvang met die vestiging van die eerste Duitse sendelinge in die 
gebied. Daarmee saam is die hoeksteen van tn nuwe Germaanse onomas-
tikon gele wat in die daaropvolgende drie dekades in die hele gebied 
toenemend uitgebrei is. 
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Die motief om die Christendom te versprei en die wereld te koloni-
seer, het in die vroee negentiende eeu die Europese sendelinge na 
Afrika laat kom om die evangelie aan die heidene van Suider-Afrika te 
verkondig. Die bedoeling was om met die kersteningswerk die volkere 
van Afrika op te hef tot die peil van die Westerse beskawing en om 
hulle vir die Christendom te wen. 
Tesame met die kerstening het die idee van kolonialisme gekom; in 
der waarheid was sending en kolonisasie twee kante van dieselfde 
muntstuk . Saam met die sendelinge, die eerste Europese inwoners, het 
die handelaars en smouse gekom, benewens enkele grensboere. 
Die eerste Duitse sendelinge, wat ook as die vroegste naamgewers van 
Duitse plekname beskou kan word, is die broers Abraham en Christian 
Albrechts. Hulle is in 1805 deur die Londonse Sendinggenootskap saam 
met die sendeling Johann Seidenfaden uitgestuur om die stasies Warm-
bad, Blydeverwacht (Frohe Erwartung) en Heirachabis te bedien (Moritz 
1915 28/4:202). In optekeninge oor hul reis na Groot Namakwaland be-
rig die Albrecht-broers (1806-1815) in Moritz (1919 31/1:94-105) oor 
die plekname deur hulleself toegeken, naamlik Konwis word Sti lIe 
Hoffnung of Frohe Erwartung, en t 'Hames word Frohe Erfiillung genoem. 
(Vergelyk die Naamlys vir volle besonderhede). 
In 1808 is J.H. Schmelen ook deur die Londense Sendinggenootskap uit-
gestuur. Hy sluit hom later by die Rynse Sendinggenootskap aan en 
bedien die stasies te Pella en Bethanien, wat hy self gestig het. 
Naas sy pioniersreise deur die Transgariep is hy veral bekend vir sy 
Bybelvertaling in Nama. Schmelens Erwartung (tans Okahandja) , was tn 
vernoeming ter ere van hom. 
Die sendingbediening is sedert die jare 1820-1840 deur die Rynse Sen-
dinggenootskap oorgeneem. Verskeie groepe Rynse sendelinge het die 
vroeere sendingstasies weer opgerig en beman. Die sendingstasies is 
in die reel rondom die sentrale nedersettings en waterplekke van die 
andersins nomadiese inheemse stamme gestig: "Wir haben so am Ende 
unserer Epoche eine Reihe von Missionsstationen, sich anlehnend an 
die Hauptwasserstellen, d . h. an die Konzentrationspunkte des Lebens 
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der Eingeborenen. In ihnen sitzen auch zum grossten Teil die Handler 
und Handwerker" (Schmidt 1922:18) . 
vir 'n studie oor Duitse pleknaamgewing is veral die plekname be-
langrik wat deur die sendelinge self benoem of in Duits vertaal is. 
Die toponimiese bydrae van die Rynse sendelinge, waaronder C.H. Hahn, 
H. Kleinschmidt, J. Bam, H.C. Knudsen, H. Scheppmann en so meer, is 
breedvoerig opgeteken in verskeie bronne oor die Rynse sendelinge. 
(Vergelyk Moritz 1916 29/4 , 1919 31/1, Vedder Quellen 30 dele, Lau 
1984-85 4 dele). uit die sendelingsberigte blyk dat hulle heelwat 
plekname vervang en nuut toegeken het, onder andere die sendingsta-
sies Barmen (Neu en Gross Barmen te otjikango), Elberfeld (die he-
dendaagse Klein Windhoek), Scheppmannsdorf (Rooibank), Schme 1 ens 
Erwartung (soms Schmelens Hoffnung genoem, vandag Okahandja) en 
Keetmanshoop. 
Ander plekbenoemings wat deur hulle gegee is, was dikwels eksogene 
skeppinge as vervangings van inheemse name vir berge en riviere, soos 
onder andere die Lievenberg, die voorgestelde benaming die Rhein vir 
die swakoprivier, die Schwarzwald (vir 'n gedeelte van die Khomas-
hoogland) en die Siebelsgebirge (vir die Auasberge). Hierdie sen-
dingname verskyn reeds op die oudste Duitse kaarte van Suidwes-Afri-
ka, naamlik op die kaart van J . H. Richter (1845), Chart e des Rhe i-
nischen Missionsgebietes in SUd-Afrika, en die kaart van G. Grunde-
mann (1867), Grossnamaqualand (Missionsatlas No.9). 
Die kultuurhistoriese invloed van die sendelinge op die Duitse naam-
gewing, spesifiek met betrekking tot die verduitsingsproses, was kar-
dinaal. As Europese groep met 'n hoer opvoedingspeil en met hulle 
spesifieke taalgeleerdheid, kon hulle as die aangewese faktor beskou 
word wat 'n primere invloed op die hele proses van pleknaamgewing ge-
had het. Fei tlik elke sendeling het hom periodiek besig gehou met 
taalstudies in die inheemse tale van die gebied. Vergelyk die werke 
(waaronder Bybelvertalings, grammatikas en woordeboeke) van onder an-
dere Schmelen, Knudsen, Hahn, Kronlein, Rust, en andere. Die kennis 
wat hulle in die inheemse tale opgedoen het, is weerspieel in die 
vertolkings, verklarings en vertalings van die inheemse plekname. 
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ter.u.~geoen ~n OfIr R~int4C"'n M;U ion,g ••• II.ch.". 
lerlag d. Kgl MorbuCn,.. v. E.S. Mllller & Sorm. Berlin. Eocnltr. 68 • 71 
Alllcntdrvck Yon Of.tncn Aairner & emsr von,,", Bertin. 
(Vergelylc in die verband Vedder Quellen 30 dele en Nienaber & Raper 
1977 en 1980, 3 dele) 0. Aanvanlclik is dit juis die sendelinge wat die 
behoud en bevordering van die inheemse tale bepleit, daarmee saam die 
inheemse plekname (ZBU 2000 All 70i 1893 p. 105-6). 
Desnieteenstaande word die lcolonisering en die uiteindelike verduit-
singsproses tog uit die geledere ondersteun en nagestreef (Biittner 
1884:317-326 en Wandres 1909:1). In ieder geval staan die geestelike 
peil en opvoeding (daarom ook die taalgebruilc) van die sendelinge op 
'n gemiddeld hoer vlak as die van sommige uit die volgende groep 
naamgewers van die gebied, te wete die Schutztruppe, mili tariste, 
handelaars, jagters en nedersetters. Dit kan ook uit die pleknaam-
toekennings van die sendelinge afgelei word, naamlik in hoe 'n mate 
gehou is by die religieuse en die nostalgies-kulturele grondslag van 
die benoemingsmotiewe . (Vergelyk die hoofstuk Toponimiese motiewe). 
In die gees van die streng religieuse opvoeding wat die sendelinge 
ontvang het, is ook die meeste van hulle sendingstasies benoem, soos 
onder andere die met Bybelname, byvoorbeeld Berseba, Bethanien, Pel-
la, Rehoboth, ensovoorts. (Aangesien die Bybelname egter nie in die 
bereik van die Duitse onomastikon val nie, is hulle buite rekening 
gelaat). Die sendelinge het hulle invloed nie slegs op die geesteli-
ke en opvoedkundige vlak laat geld nie, maar ook op die algemene ver-
loop van die geskiedenis van die gebied, veral op die daaropvolgende, 
gedeeltelik deur hulle geinisieerde kolonisering en die Duitse plek-
naamgewing. In die opsig tree hulle spesifiek as toegewyde, kreatie-
we naamgewers na vore .. 
Die sendelinge het bedreig en ontevrede gevoel oor die onstabiele po-
li tieke toestande in Suidwes- Afrika en het hulle gaandeweg al hoe 
meer beywer vir die verkryging van 'n beskermheer in die vorm van een 
of ander owerheidsmag . Die gebeure wat aanleiding gegee het tot die 
versoek om beskerming is in 1868 deur die sendelinge en handelaars te 
otj imbingwe opgeteken en aan die Engelse owerheidsmag te Walvisbaai 
gerig (Esterhuyse 1968:14-15). Hulle versoek beslcerming teen die ge-
durige onluste, roof- en plundertogte en die dreigende oorlog tussen 
die Namas en Hereros (Von Weber s.j.: 26) . Die finale slag was die 
plundering van die Duitse sendingstasies te otjimbingwe, Scheppmanns-
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dorf en Haigamchap (Esterhuyse 1968:14). Dit lei tot die opstel van 
'n petisie om beskerming wat aan die heer w.e. Palgrave gegee is vir 
persoonlike oorhandiging aan die Kaapse goewerneur, sir Philip Wode-
house (Buttner 1884:318 , SABW 1968:921). 
Maar nog die petisie, nog die verslag van Palgrave (1876) bring enige 
definitiewe optrede van Britse of Duitse kant. Slegs beskerming vir 
die persone in en rondom die Brits- geannekseerde Walvisbaai word 
gewaarborg deur die Britse owerhede (Esterhuyse 1968:22). 
Die onstabiele politieke toestande in Groot Namakwaland lei tot 'n 
hernude oorlog tussen die Namas en die Hereros (Esterhuyse 1968:24). 
Buttner rig inderdaad self weer vertoe om beskerming aan die Duitse 
konsulaat in Kaapstad waarin die Duitse sendelinge hulle ontevreden-
heid uitspreek oor die onveilige toestande in die land (Buttner 
1884:322-324). 
Weens verskeie verspreide oorlogstoestande (byvoorbeeld die Zoeloe-
. oorlog in Natal, en belange elders, Buttner (1884:317», onttrek die 
Bri tse regering sy amptenary uit die "Transgariep" (Suidwes-Afrika), 
en alhoewel dit slegs as 'n tydelike maatreel beskou is, was dit die 
keerpunt in die geskiedenis van die gebied. Die toetrede van Duits-
land as imperiale moondheid is hierdeur vergemaklik en die verloop 
van sake sou van daardie tydstip af heeltemal verander. 
2 . 3 Die koloniale periode 
2.3.1 Landaankope! handelsbetrekkinge en beskermingsverdrae: Luderi tz en 
die DKG 
Die bekendmaking van die koopman, f.A.E. Luderitz van Bremen, dat hy 
'n strook land in Groot Namakwaland gekoop het vir die oprigting van 
'n handelspos in die gebied te Angra Pequena, is veral deur die sen-
dinggenootskappe in Duitsland en die sendelinge in Suidwes-Afrika 
verwelkom (Buttner 1884: 325) . Hulle het uiteindelik hoop gehad dat 
'n vaste owerheidsmag in die land gestasioneer sou word om toesig en 
beskerming te bied. Kolonisasie deur Duitsland is sterk voorgestaan, 
wat onder andere blyk uit Buttner se "Kolonialpolitiek" en die leer-
stellinge van die sendingdirekteur F. Fabri. 
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Op 1 Mei 1883 het F. A. E. Luderitz deur bemiddeling van sy gevolmag-
tigde, Heinrich Vogelsang, van die Namakaptein, Josef Fredericks van 
Bethanien, die baai Angra Pequena met tn gebied van 5 Duitse myle in 
omtrek vir 100 pond sterling en 200 gewere gekoop (Lemmer 1941:,66). 
In dieselfde j aar, op 25 Augustus 1883, koop hy van dieselfde kap-
tein, die orige deel (Hintrager 1955: 9), naamlik die hele kusstrook 
van die mond van die oranje tot die 26ste suidelike breedtegraad en 
20 geografiese mYle
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) land in (Esterhuyse 1968:40). 
Die strook land staan spoedig bekend as LUderitzland en die opgerigte 
handelspos te Angra Pequena word Fort Vogelsang genoem (Esterhuyse 
1968:41). Luderitz self het eintlik die benaming Kaiser Wilhelm Bay 
voorgestel in sy verslag "Eingabe an das Auswartige Amt Nr. 4" van 13 
Augustus 1883 wat aan die Departement van Buitelandse Sake te Berlyn 
gerig was, maar die naam het nooit ingang gevind nie. 
Luderitz doen aansoek om beskerming van sy grondbesit en die handels-
pos in Angra Pequena. Hy kry bevestiging hiervan op 24 April 1884 
deur Bismarck se telegram aan Lippert, die Dui tse konsul in Kaap-
stad: "According to statements of Mr. Luderitz colonial authorities 
doubt as to his acquisitions north of the Oranje-river [sic] being 
entitled to German protection. You will declare officially that he 
and his establishments are under protection of the Empire" (Buttner 
1884: 325). 
Verdere beskermingsverdrae is vervolgens deur die konsul-generaal, 
dr. G. Nachtigal, met verskeie hoofmanne en stamme in die gebied ge-
sluit ten opsigte van die hele Namibstrook wat deur Luderitz bekom 
is. Die latere beskermingsverdrae met verskeie Nama- en Hererohoof-
manne deur dr. H.E. Goring en dr. C.G. Buttner het die aangekoopte 
landstrook veilig onder Duitse beheer geplaas (Esterhuyse 1968:41 en 
Gurich 1891:13). 
Daarmee was die eerste tree tot kolonisering deur Duitsland geneem en 
t n vaste voorneme om die belange, beide handel en sending, sowel as 
die nedersetting deur ekonomiese bedrywe te bevorder en te beskerm. 
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Op 7 Augustus 1884 is die Duitse vlag amptelik deur kaptein z. S. 
Schering van die oorlogskip die "Elizabeth" in Angra Pequena gehys 
(Hintrager 1955:12). Ook die terrein ten noorde van Angra Pequena is 
deur die vlaghysing onder Duitse beskerming geplaas. Om die finan-
siele probleme en hoe uitgawes vir die handelspos en die ekspedisies 
te hanteer, word op 30 April 1885 die "Deutsche Kolonial Gesellschaft 
fiir Siidwestafrika" (DKG) gestig (Sander 1912:22-23). Kort daama, in 
Oktober 1886, is Liideritz na sy ekspedisie aan die Oranjerivier en 
die oranjemonding vermis en sy dood (ter see blykbaar) is bekend ge-
maak. Ter ere van die man wat met waagmoed ondemeem het om 'n kolo-
nie in die barre landstreek te stig, is die vroeere Angra Pequena 
(Fort Vogelsang) deur die DKG herdoop tot Lilderitzbucht (Hintrager 
1955:19 en Sander 1912:34,35). 
Die Duitse militere besetting: Von Francois en die Schutztruppe 
Dr. Heinrich Goring- is in 1885 as eerste verteenwoordiger (Reichskom-
missar) van die Duitse Koloniale Ryk na die nuut verworwe kolonie 
uitgestuur, tesame met kanselier L. Nels en die polisie-offisier H. 
von Golddarnmer (Esterhuyse 1968: 99) . Die rede vir sy sending was 
hoofsaaklik om vredesverdrae en ooreenkomste met die inheemse stam-
hoofde en die DKG te sluit (Vedder 1934:659), ook om as regsverteen-
woordiger op te tree op aanvraag van die Britse en Duitse onderdane 
in die gebied (Hintrager 1955 : 19). Na veelvuldige probleme en open-
like vyandigheid van beide die inheemse stamhoofde en Engelse hande-
laars, verlaat dr. Goring in 1890 die land, maar nie voordat ook die 
suidelike gebiede (vanaf Warmbad) tot en met die Oranjerivier deur 
vredesverdrae en bondgenootskappe onder die Duitse "Schutzvertrag" 
gestel is nie (Vedder 1934: 659) . Sy sending was die begin van die 
vestiging van 'n mili tere besetting van die gebied. Dr. Goring het 
naamlik in sy ampstyd die versoek gerig om 'n militere troepemag in 
Suidwes-Afrika te laat vestig, nadat die privaattroepe van die DKG 
onder Goring nie daarin kon slaag om die oorlogvoerende starnme te 
beheer nie. 
Hierdie versoek lei dan tot die uitsending van die eerste klein taak-
mag, of "Schutztruppe", onder leiding van majoor CUrt von Francois 
(Schwabe 1909: 15) . Op 24 Januarie 1889 land maj oor Von Francois 
(1889-1894) met sy broer Hugo en 21 onderoffisiere en manskappe in 
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Walvisbaai (Hintrager 1955: 26), met die opdrag om die gebied te be-
veilig, die wapeninvoer te beheer en, indien rnoontlik, te verhinder. 
Von Francois en sy troepernag vestig hulle aanvanklik in Tsaobis, die 
kruispunt op die hoofverkeerroetes van Hereroland, waar hulle "n fort 
bou. Dit word deur Von Francois Wi the lmsfeste gedoop (Von Francois 
1899:50) en verskyn reeds op sy kaart van 1890. 
Gaandeweg . word die troepemag verrneerder; in Oktober 1890 trek hulle 
op na Windhoek waar Von Francois die vestiging van "n hoofstad in die 
vooruitsig stel. Hy ontwerp self en laat bou aldaar in Oktober 1890 
die Alte Feste as hoofkwartier van sy rnanskappe (Mossolow 1966:67). 
Sy onornastiese bydrae le grotendeels in die oprigting en benoeming 
van rni1itere poste, vestings, forte en polisiestasies wat in "n stra-
tegies goed beplande netwerk oor die vernaamste verkeerswee, en vera1 
in die suide, opgerig is (Schmidt 1922:46). 
Geleidelik begin kleiner dorpe en nedersettings ontstaan, hoofsaaklik 
a1 langs die begaanbare "Baiweg" wat deur Jonker Afrikaner gebou is: 
"Stationssiedlung zurn Schutze dieses Weges fiihrt vorn Meere bis nach 
Windhuk. Es sind kleine Posten, ein kleines verschanztes Haus, oder 
ein Pferdeposten (Tinkas)." In die suide, by Warrnbad, Stolzenfels en 
Bethanie, gebeur dieselfde (Schmidt 1922:45). 
Na die Narna- en Herero-oorloe en die onderwerping van Hendrik witbooi 
in 1894, tree "n tydperk van vrede en vooruitgang in. Uit;tr-edende 
soldate, nedersetters. handelslui en boere begin in groter getalle 
die land instroorn. Dit lei tot daadwerklike kolonisering en die 
ontstaan van a1 hoe meer Duitse benaminge (Rehbock 1898: 175) . Die 
landkaar-te van hierdie per-iode toon r-eeds "n hele aanta1 Duitse 
p1eknarne, byvoorbeeld die landkaarte van onder andere Von Francois 
(1890) en Futter-er (1894). 
Nedersetting en verkeersuitbreidings: Leutwein en die "Staatsbahn" 
Kort na die militere besetting deur die Duitse Ryk en die koloniale 
bestuursowerhede word die toenarne in die aankoop van en nedersetting 
op plase opgernerk. Die inste1ling van proefplase en die uitdeel van 
kroongrond deur die Deutsche Kolonial Gesellschaft (Hintrager 1955: 
31) bevorder die invloei van itmlligrante uit verskillende sosiale en 
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elconomiese lae van die Duitse bevollcing (Seitz 1929: 109): ttDabei 
setzte sich diese Farmerschaft aus den verschiedenartigsten Elementen 
zusammen ... Die altesten Farmer waren zum grossten Teil als Hand-
ler, Handwerker oder Schutztruppler ins Land gekommen, daneben aber 
waren ungefahr alle Berufstande vertreten tt 
Op 15 Julie 1892 land die eerste nedersetters uit Duitsland en daar-
benewens ook 'n versterking van die Schutztruppe. Die ttAuswartige 
Amttt (Departement Buitelandse Salce) van die Koloniale Regering, in 
samewerking met die DKG, neem die nedersettingspogings oor en die 
uitbestee van ttKronlandtt begin in aUe ems. (Vergelylc die argief-
alctes ZBU 1817 U 111 e6 en e7 Band I (1906» . Volgens die uiteenset-
ting van Oelhafen von SchoUenbach (1926: 25) het die bestuursbedry-
wighede met betrelclcing tot die landverdeling sedert 1892193 groot 
kroonlanddistrikte tot stand gebring deur die jaarlilcse verkoop en 
verhuur van nuutverworwe gebiede . 
Die aanvanlclike nedersetters het uit die geledere van die besettings-
troepe self gekom hoofsaalclik uit die afgetrede lede van die Schutz-
truppe (Rehbock 1898:175). Tog het 'n bestendige vloei van immigran-
te eers sedert 1894, na die witbooi-oorlog en met die staat se onder-
steuning, toegeneem (Oelhafen von Schollenbach 1926:24). Dit is ook 
die jaar waarin goewemeur Theodor Leutwein (1894-1905) op 1 Januarie 
in Swakopmund aangelcom het om die bevel by Von Francois oor te neem 
(Hintrager 1955:34). Leutwein bevorder tydens sy ampstermyn die bou 
van die spoorlyn vanaf Swakopmund na Windhoelc, asook die bou van die 
hawe in Swakopmund in 1895 (Schmidt 1922:45). 
Hierdie hawe- en spoorlynuitbreidings bring die aanleg van talle sta-
s ies, hal tes , sylyne en ander handels- en verkeerswee en nederset-
tings daamaas tot stand. Die oprigting van veeposte en plase orals 
in die binneland bring 'n toename in die algemene besetting en lcolo-
nisering deur al hoe meer Duitse nedersetters teweeg en daarmee saam 
'n toename in Duitse plekbenoemings, hoofsaalclik plase, handelsposte 
en geografiese entiteite soos berge en riviere. 
Stasiename word nou by voorkeur in Duits toegeken onder andere Fried-
richsfelde, Johann Albrechtshohe (nou Albrechts), Pforte, Richthofen, 
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Rossing, 'Waldau, 'Welwitsch en 'Wi lhelmstal. Dit is van die eerstes 
wat langs die treinroete ontstaan het. sommige as nuutskeppings. an-
der as vervangings van inheemse plekname. Die Hinterland-kolonie 
(dit wil se die binneland en Windhoek) was naamlik geheel en a1 af-
hanklik van hierdie noodsaaklike verkeerslewensaar vanaf sy hawe na 
die nuwe hoofstad en die res van die binne1and toe. 
Sedert 1903-1904 is die ander hoofverkeersroetes gebou waaronder die 
spoorverbinding van die "Otavi-Minen-und-Eisenbahn-Gesellschaft .. 
(OMEG) na die otavi- en Tsumebgebied. die suidelike spoorlynverbin-
dings vanaf Luderitzbucht-Aus-Keetmanshoop-Seeheim-Warmbad en die 
spoorlyne vanaf Keetmanshoop na Windhoek. Hierdie spoornetwerk sou 
dien om die ko10nie polities en industriee1 (in sy bedryfsverkeer in 
elk geva1) ekonomies onafhanklik te maak. Dit het nuwe stukrag aan 
en 'n toename in die nedersettings en die daarmee gepaardgaande Ouit-
se benaminge van die land teweeg gebring. Suidwes-Afrika het in 1914 
reeds die mees uitgebreide spoor1ynnetwerk van al die Ouitse-ko10nies 
gehad (Oe1hafen von Schollenbach 1926: 43.49): "Deutsch Sudwestafrika 
war zu seiner Besiede1ung. zu seiner wirtschaftlichen Erschliessung 
und Entwicke1ung ganz besonders auf Eisenbahnen angewiesen ... lund 
a1s] Hauptverkehrstrasse des Schutzgebietes. den sogenannten Baiweg." 
Oor10t en heropbou: Die Herero-opstand en die be1eidsriglyne vir die 
toponimie 
Die hernude uitbreek van die Herero- en Nama-opstande in 1904 het in 
'n groot mate die opbouende boerdery- en hande1sbedryf. daarmee saam 
die nedersettingpogings. in die wiele gery. Daar was uiteraard ook 
'n tyde1ike afname in die bewoonde en nuutbenoemde plase as gevo1g 
van die afname in plaasboere en nedersetters. Die oorlogstoestande 
het tot 'n vermeerdering van troepe. vakmanne en mi1itariste in die 
algemeen ge1ei (Oe1hafen von Scho11enbach 1926:34). Dit het bygedra 
tot 'n verandering in die benoemingsmotiewe van die Oui tse naamge-
wers. Die benoeming van militere. polisie- en ander strategiese pos-
te lewer in hierdie periode die grootste groep Ouitse plekname. Die 
oor10gsmotief word weerspieEH in verskeie plekname. waaronder He 1 io-
graphenberg, Hohewarte, Orlogsende, Orlogsplatz, SiegJeld, Signal-
spitze, Stu~eld en Warte. Ook die voorkeur om entiteite soos berge 
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en forte na militariste en ander hooggeplaaste persone te verno em , is 
opmerklik, byvoorbeeld Estorffberg, Streitwoljweg en Volkmannshbne. 
Die einde van die oorlog in 1906 lei weer tot 'n toename in die be-
setting van plase deur lede van die Schutztruppe. uil die aard van 
die oorlogsomstandighede is die meeste plase en groot dele kroongrond 
in hierdie peri ode (ongeveer 1898-1906) in die meer bes1cUtte of "vei-
liger" en waterryker gebiede gekies. Menige voorheen bewoonde plaas 
in die droe dele, soos onder andere die in Gobabis en die aan die 
Kalaharigrensgebied, is om veiligheidsredes en die gebrek aan water 
verlaat: "Diese sogenannten 'Farmen der Kriegsteilnehmer' im Dis-
trikt Gobabis am Fieber behafteten, sandigen Saume der Kalahari, 
wurden aber nur zum Teil bezogen, da die alten Schutztruppler sich 
lieber in den wasserreichen T~ilern des Naukluftgebirges angesiedelt 
hat ten .. (Oelhafen von Schollenbach 1926:25). 
Die soort nedersettings wat in hierdie koloniale periode kenrnerkend 
van die gebied en die historiese verloop van gebeure daarin geword 
het, kan in vier hoofgroepe ingedeel word, te wete: sendingstasies, 
militere stasies, handels- en verkeersnedersettings, en plase (Schmidt 
1922:45). Die name van hierdie groepe nedersettings vorm die basis 
van die toponimie van die tydperk. 
Dit is in hierdie derde fase van die koloniale peri ode dat 'n behoef-
te gevoel is vir die opstelling van beleidsriglyne ten opsigte van 
Dui tse p leknaamgewing. Die verskyning van 'n ordonansie, die "Er-
lass" van 1903 (Kol. Bl. S. 453): "Grundsatze fur die Namengebung, 
Namenubersetzung, Schreib- und Sprechweise der geographischen Namen 
in den deutschen Schutzgebieten", het aanvanklik ten dele hieraan 
voldoen. Hierin word onder andere die amptelike benaminge van die 
kolonies te berde gebring, naamlik NamaquaZand, oftewel SUdwestafri-
ka, word vir die eerste keer arnptelik as Deutsch-Sii.dwest-Afrika be-
skryf. (Vergelyk die argiefleer van die Zentralburo ZBU 2000 VI gi 
1893 Landesaufnahme: Geographische Ortsnamen "generalia".) Die ko-
loniale regering moes uit die aard van die saak verdere beleidsrigly-
ne neerle (vergelyk die "Erlass" van 1907 op dieselfde leer) ten op-
sigte van die toekenning van name aan dorpe, stasies- en sylyne wat 
deur die uitbreiding van nedersettings en die spoorlyn genoodsaak is, 
asook die standaardisasie volgens die moderne Duitse ortografie en 
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die verduitsing van bestaande inheemse plekname (ZBU 2207 All 49d 
1898 Stationsanlagen und Benennungen en ZBU 2000 All 70i 1893 Benen-
nung neuer Stationen und geographischer Ortlichkeiten). 
Kortliks het die beleidsriglyne die volgende omvat: 
behoud van die ou inheemse Herero- en Namaname sover moontlik 
standaardisasie van die ortografie van die Duitse, maar ook van 
die behoue inheemse plekname 
verandering van bestaande plekname slegs in noodsaaklike en uit-
sonderlike gevalle 
bestuurs- , pos-telegrafiese en ander tegniese probleme met die 
beleid, het gelei tot wysiging van die beleidsriglyne 
duplisering en onoordeelkundige pleknaamgewing (byvoorbeeld die 
voorkeur om verbindings met persoonsname te vorm) moes vermy word 
besondere inagneming van die plaaslike sosiokulturele situasie 
en die geografiese eienskappe van die land is voorgestel 
nuwe plekbenoemings en veral pleknaamveranderings moes geskied 
met inagneming van die ander taal- en kultuurgroepe se belange 
omsigtigheid ten opsigte van die plekname van die etniese stam-
groepe moes aan die dag gele word, veral met betrekking tot ver-
duitsing van hulle vertroude en heilige plekke en plekname wat 
tot die disorientering van die etniese stamgroepe kon lei 
'n meer obj ektiewe en praktiese beleidsbepaling is voorgestel 
waarin 'n beleid van geleidelike verandering van plekname (met 
ander woorde die verduitsing daarvan) voorgestaan is 
voorstelle is gemaak vir die toekenning van nuwe Duitse plek-
benoemings op grond van die topografiese en historiese faktore 
wat betrekking het op 'n plek. 
2.4 Die postlcoloniale periode: beeindiging van die Duitse kolonialisme 
en die nuwe mandaat 
Tydens die Eerste Wereldoorlog is die gebied Duits-suidwes-Afrilca 
deur die troepe van die unie van Suid-Afrika binnegeval in opdrag van 
die geallieerde magte. Op 9 Julie 1915, met die oorgawe van die 
Duitse troepe aan generaal Louis Botha te Korab, naby Tsumeb, is die 
Duitse koloniale periode in Suidwes beeindig. Die gebied is as man-
daat aan die Unie van Suid- Afrika oorhandig en deur die regering van 
die destydse Unie en later (na 1961) die Republielc van Suid-Afrilca 
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geadministreer. In die benaming Duits-Suidwes-A/rika is die Duits 
geiHideer en bet die land daarna amptelik as Suidwes-A/rika bekend 
gestaan. Op naamkundige gebied was verder twee aspekte van noemens-
waardige belang: 
(1) Daar was 'n afname in die toekenning van nuwe Duitse plekname, veral 
wat amptelike plekname betref, terwyl 'n toename in Engelse en Afri-
kaanse plekname (veral plaasname) opgemerk word, en in sommige geval-
le 'n vervanging van Duitse plekname deur ouer inbeemse plekname 
voorkom, byvoorbeeld Welwitschia wat weer Khorixas geword bet. 
(2) Pleknaamkundige kwessies is eers met die totstandkoming van die Unia-
le Pleknamekomitee in 1940 deur die liggaam gebanteer tot en met die 
stigting in 1978 van die onafhanklike SWA Pleknamekomitee. Die komi-
tee bet die werksaambede van eersgenoemde komi tee oorgeneem. Die ar-
giefleers, onder andere die SWA A A603, vol. 1-10, toon dat goedkeu-
ring van enkele nuwe Duitse plekname, en die spelling- en skryfwyse 
van bestaande Duitse plekname, voorgele is vir oorweging. 
Wat dus toponimies van belang blyk te gewees bet by die bespreking 
van Duitse plekname uit die koloniale periode, is die toponimies-
linguistiese faktore wat 'n rol gespeel het by die toekenning van die 
plekname, die aard van die toponieme en hoe di t verander bet sedert 
die vroegste prekoloniale periode, byvoorbeeld tydens die vroee sen-
dingjare deur die koloniale tydperk en militere besetting tot in die 
tydvak van die nedersetting·. 
Verder, boe die sosio-ekonomiese en ander kultuurbistoriese toestande 
tydens die koloniale periode die ligging of geografiese verspreiding 
van plekname in die gebied beinvloed het, onder andere die teenstel-
ling waterryke en woestyngebiede, die uitdeel van kroongrond, die bou 
van spoorlyne, die Nama- en Herero-oorloe, ensovoorts. Ook watter 
taalgroepe in die taalkontaksituasie 'n neerslag in die Duitse topo-
nimikon van die land nagelaat bet; watter tipe plekname in elke pe-
riode ontstaan het en watter toponimiese motiewe elk weerspieel. 







By die ontleding van Duitse plekname is 'n verskeidenheid van motiewe 
waargeneem wat aanleiding gegee het tot die benoeming van plekke. Die 
belangrikste of primere motiewe (dit wil se die wat die meeste voor-
kom), sluit in: oordrag as gevolg van vaderlandsliefde en nos tal-
gie; vernoeming van persone; beskrywing van die plek na aanleiding 
van kleur, voorkoms, vorm en omvang; die aanwesigheid van diere en 
plante; ligging; bodemgesteldheid; en onderskeid of teenstelling. 
VerdeI,' is ander motiewe opgeteken met 'n laer gebruiksfrekwensie. 
Hierdie motiewe sluit in verwysings na aktiwiteite en bedrywe, ge-
moedstoestand, getal, idiomatiese ui tdrukkings of gesegdes, klimaat 
of weersgesteldheid, legendes, mitologie en estetiese faktore, oor-
eenkoms of assosiasie met liggaamsdele van mens of dier, oorlog en 
militere aktiwiteite, en water. 
uit die aard van hul Europese herkoms, kultuur en taal word by die 
Dui tse naamgewers 'n eiesoortige naamgewingspatroon gevind. In ver-
gelyking met die inheemse naamgewers soos die San-, Khoekhoen- of 
Hererotaalgroepe, val die onderskeid duidelik op, veral by die name 
waar oordrag, persoonsverering, titulatuur, legendariese, mitiese en 
religieuse motiewe ter sprake kom en by modename, soos onder andere 
by gemoedstoestand uitgelig is. 
By die identifisering van die toponimiese motiewe is 'dit nie altyd 
voor die hand liggend watter motief rede of aanleiding tot die benoe-
ming was nie. Die gevaar om eie interpretasies of gegewe volksteo-
riee daaraan te koppel, bly om die rede 'n wesentlike probleem. Daar 
is derhalwe gepoog om met omsigtigheid die toponimiese motiewe te 





'n Nadere analise van die plekname het getoon dat meer plekname waar-
skynlik as gevolg van oordrag uit Duitsland toegeken is as wat aan-
vanklik vermoed is. Dikwels is interpretasies of etimologiee verskaf 
wat inderdaad plaaslik van toepassing kan wees, maar terselfdertyd 
kan die moontlikheid van oordrag nie uitgesluit word nie. Vergelyk 
plekname soos Scharfenstein, Frauenstein en vele meer . Om telkens 
die juiste toponimies~ moHef in sulke gevalle te bepaal, is moei-
lik. Die vraag ontstaan: wat was die oorwegings by die benoemer -
die oordragvorm of die topografie van of die gebeure rondom die 
plaaslike entiteit, of het albei as benoemingsmotief opgetree in die 
benoemingsaksie? Die afleiding kan na aanleiding van enkele voor-
beelde gemaak word dat 'n sekere dualiteit van motiewe kan bestaan, 
selfs 'n meerledige of meerdoelige benoemingsmotief. Hierdie moont-
like meerledigheid van motiewe kom hoofsaaklik ter sprake in die ka-
tegoriee nostalgies kulturele oordrag, beskrywing van eenderse, 
plaaslike topografiese faktore en ander motiewe, soos modename of 
analogieskeppinge (Bach 1953:247, Nicolaisen 1978a:45). 
Oorvleueling tussen hierdie rubrieke is dus nie uitgesluit nie. Die-
selfde naam kan om verskillende redes in meer as een rubriek ingedeel 
word, onder andere omdat die motief nie altyd presies uit die naam 
aIleen spreek nie. 
Die bepaling van die toponimiese motiewe by vertalings en hibriede is 
'n verdere knelpunt. Die uitgangspunt hierby was om die toponimiese 
motiewe uit die Duitse vorm van die name te neem, en nie om die oor-
spronklike naamgewers se moHewe te probeer bepaal nie. Die rede 
hiervoor is die moontlike versluiering van die toponimiese moHef 
deur onnoukeurige vertalings, vervormings en hibridisering. 
Hoofmotiewe 
Oordragsname wat 'n motief van vaderlandsliefde. nostalgie. ens. toon 
Oordrag impliseer die toekenning van 'n bestaande pleknaam uit een 
gebied aan 'n plek elders . Daar kan onderskei word tussen plekname 
wat op grond van nostalgiese, kulturele, patriotiese en historiese 
oordrag en dikwels 'n kombinasie van bogenoemde aspekte toegeken is, 
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'n tipe onderskeiding wat ook aangetref word by Nicolaisen (1979-80: 
114-115) . 
In die lig van die verduitsingsbe1eid (verge1yk die Historiese oor-
sig, ZBU 2000 All 70i p. 77,81,104) is inheemse p1ekname in Suidwes-
Afrika ge1eide1ik op groot skaa1 vervang deur oordragvorme uit beide 
Oos- en Wes-Duits1and, en uit ander vroeere Duitse gebiede soos E1-
sas-Lotharinge, Si1esie en Pommere, sowe1 as uit ander gebiede waar 
Duits gepraat word. 
In 'n poging om 'n identiese of ten minste ge1yksoortige onomastiese 
milieu in die nuwe ko10nie te skep, het op die wyse parallelle 
naamve1de (Blok 1971:13) ontstaan. 'n Groot aanta1 p1ekname is deur 
die migrasie van sodanige naamve1de gegenereer; waar die een groep 
as die prototipe in Duits1and gedien het en die ander groep as die 
p1aas1ike stereotipe, of nabootsing, voorkom. Hierdie oordragvorme 
wat deur die Duitse nedersetters as onomastiese erfenis uit hu1 land 
van herkoms saamgebring is, weerspiee1 die name van groter entiteite 
soos provinsies, streke en skierei1ande; vestigingsname soos stede, 
dorpe, kaste1e en forte; topografiese kentekens soos berge, riviere, 
woude, en so meer. Die tipe entiteit spreek nie onmidde11ik uit die 
name nie; die inde1ing berus op navorsing na die herkoms daarvan uit 
Duitssprekende gebiede. (Verge1yk die Naamlys). 
(1) Provinsiename, streke en skierei1ande 
Al tmark, Bergen, Brandenburg, Helgoland, Hessen, Jut land, Kah 1 enberg, 
Kurland, Mecklenburg, Milnsterland, Neu-Schwaben, Niedersachsen, Nord-
friesland, Pfalz, Pommern, Reussenland, Rheinland, Rheinpfalz, Sach-
sen, Schlesien, Schweizerland, Thuringen, Tirol, Wartburg, WestfaZen, 
Wittenberg, Zillertal, ens. 
(2) vestigingsname 
(a) Dorpe en stede 
Altenstein, Barmen, Berlin, Bielefeld, Bremen, Darmstadt, Elberfeld, 
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Frankfurt, Hamburg, Hannover, Heidelberg, Heilbronn, Koblenz, Lei~ 
zig, Laneburg, Marburg, Nuremberg, Oberndorf, Obernzenn, Petersburg, 
Rostock, RUdenau, Saalburg, Spandau, Teschendorf, Walldorf, Walters-
dorf, Wittmund, ens. 
(b) Kastele en forte 
Harburg, Finkenstein, Frankenhof, Frankenstein, Gravenstein, Herren-
hausen, Konigstein, Lahnstein, Mecklenburg, Nordenburg, Rothenstein, 
Scharfenstein, Schroffenstein, Stolzenfels, Teufelsburg, Teuteburg, 
Treuenfels, Wartburg, ens. 
(3) Topografiese kentekens 
3.1.2 
Bergfr i ed, Bi smarckaue, B I ockberg, Dannenberg, Drachenberge, E 1 be, 
Finsterbergen, Frauenstein, Friedeberg, Furs tenwa lde, Gollschau, 
Grieserau, Harzberg, Heimatberg, Herrenberg, Herzwolde, Hohenstein, 
Lahnsteinrivier, Lichtenau, Lichtenfels, Liebenau, Lorelei, Matter-
horn, Niederungsfelde, Obernzenn, Pfalz, Pfeffelbach, Ravensberg, 
Rheinpfalz, RUdenau, Sachsenwald, Schoenau, Schonborn, Schonwalde, 
Schwarzwald, Sparenberg, Steinbach, Stuckenberg, Tannenhof, Tiefen-
bach, Waldau, Waldberg, Westerwald, Zierenberge, Zugspitze. 
Persoonsname 
Die motief van persoonsvernoeming figureer prominent in die Duitse 
naamgewing van Suidwes-Afrika. Die name kon op grond van patriotie-
se, nostalgiese, historiese of leul turele oorwegings toegeken gewees 
het. In die meeste gevalle is die soort plekname toegeken as tn vorm 
van persoonsverering. Daar is plekname wat gebaseer is op name van 
adellikes, koninklikes, militariste, sendelinge, ontdekkingsreisi-
gers, handelaars, nedersetters, hul familielede en gesinslede, ook 
pioniers van die gebied. 
In hierdie rubriek word ook plekname wat verband hou met byname, ti-
tulatuur en stamname ingesluit. 
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(1) Adellikes, koninklikes en ander hooggeplaastes 
Albrechts, Auguste-Viktoria-Bucht, Bismarck, Bismarckaue, Bismarck-
berg, Bismarckfelsen, Bismarckhohe, Bismarckrivier, Burgsdorf, Capri-
vizipfel, Grossherzog Friedrichberg, Johann Albrechtshohe, Johann AI-
brechtsquellen, Kaiser Wilhelmsberg, Konig Albertshbne, Nachtigal-
berg, Prinz Heinrichberg, Schuckmannsburg, Schuckmannspitze, Wil-
helmsfeste. 
In enkele gevalle maak die titulatuur deel van die naam uit. (Kyk 
ook par. 2. 7) . 
(2) Militariste en oorlogsveterane 
Buchholzbrunnen, Estorff, . Estorffberg, Estorffdank, Harnischkopf, 
Hart igkuppe, Kempinskiberg, Lampeberg, Leutwein, Liegnitzrivier, 
Maerckerpforte, Moltkeblick, Mullerschanze, Streitwolfweg, Trotha-
kluft, Volkmannshbne, Von Francois OstlWest, Von Moltkerivier. 
(3) sendelinge en sendingondersteuners 
Hahnkopf, Heinrichshbn, Keetmannsdorf, Keetmanshoop, Lievenberg, 
Scheppmannsberg, Scheppmannsdorf, Scheppmannsquelle, Schmelens Erwar-
tung, Schmelens Hoffnung, Siebelsgebirge. 
(4) Ontdekkingsreisigers, handelaars, smouse, diamantdelwers, jagters en 
landmeters 
Augustfelde, Buxtonquelle, Charlottenfelder, Diasspitze, Fischers-
brunn, Fort Vogelsang, Hah I enberg, Hartmannsaue, Hartmannsberge, 
Jaegersquelle, [datal, Klinghardtberge, Kriessrus, Luderitzbucht, 
LUderitzland, Reutersbrunnen, Stauchslager, Tonnesenberge, Volk-
mannshbne, Welwitsch. 
(5) Nedersetters, plaasboere en ander pioniers 
In hierdie groep word die name (familie- of voorname) van die neder-
setters self as toponimiese motief ondersoek. Die name van die 
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persone het oorgegaan op hulle plase, op ander tipes vestigings soos 
veeposte en verdelings, ook op geografiese entiteite soos berge, ri-
viere, valleie, vlaktes, ens. 
(a) Familiename 
Bawngartsbrunnen, Dresseljarm, Erpjsjarm, Halberstadtsjarm, Hejners-
jarm, Herbothsjarm, Hillenhoj, Hummelshain, Imkerhoj, Kapp's Farm, 
Kopke's Farm, Krenzhoj, Lindenhoj, Luggenhoj, Mundtsjarm, Oehlland, 
Ohlsenhagen, Roebersjarm, Scheidthoj, Schiejerhoj, Schlettwein Farm, 
Siemenshoj, Spatzenheim, Strohhoj, Voigt land, Voigtsgrund, Voigts-
kirch, Waidmannsruh, Woljjsgrund, ens. 
(b) Voorname 
Die voorname van die nedersetters is onderverdeel in manlike en vrou-
like voorname as benoemingsmotief. 
(i) Manlike voorname 
Aljredshbne, Alexeck, Ehrhardtshoj, Erhardtshohe, FriedrichsjeZde, 
Friedrichsheim, Friedrichsruh, Gerhardshausen, Georg Ferdinandshbne, 
Giintherberg, Giinthers Au, HeinrichsjeZde, Hermannshoj, Isaaksbrunn, 
Johanneshoj, KarZsbrunn, KarZsjeZsen, Karlshoj, Waltersdorj, Walters-
hagen, Wilhelm-Abrechtstal, Wilhelmshohe, Wilhelmsjeld, Wilhelmstal. 
(ii) Vroulike voorname 
Agathenhoj, Amalienhoj, Annenhoj, Carolinahoj, Charlottenjelder, 
Charlottental, Claratal, Elisenheim, Elisenhoj, Elisenhbne, Elisen-
tal, Emi 1 ienhoj, Emmabrunn, Florahoj, Friedabrunn, Hedwighoj, Hed-
wigslust, Hedwigstal, Helenenhoj, Hildenhoj, ldastal, Karolinenhoj, 
Klaratal, Luisenhoj, Luisental, Margarethental, Mariabrunn, Marien-
jluss, Marienjlache, Marienhoj, Mariental, Paulinenhoj, Sophienhoj. 
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(6) Byname 
Alter Romer, Alter Ri:5merberg, Barbarossaho!, Dicker Wilhelm, Hexen-
kessel, Langer Heinrich. 
(7) Titulatuur 
In hierdie groep word twee soorte plelcname onders1cei, naamli1c die 
waarin die volle titel van die adelli1ce nie voor1com nie, byvoorbeeld: 
Caprivizip!el, Hohenhorst en Hohensee; 
en die waarin die titels soos graa!, hertog, keiser, koning, prins, 
ensovoorts met of sonder die naam voor1com, byvoorbeeld: 
Gra! und Gra!in, Grossherzog, Grossherzog Friedrichberg, Drei Kaiser-
kuppen, Kaiser Wi lhelmsberg, Kaisers!elden, Koenig, Konig Alberts-
hone, Konigsacker, Konigstein, Prinzenbucht, Prinz Heinrichberg. 
(8) stamname 
3 . 1.3 
Slegs en1cele Duitse plelcname verwys na inheemse stamme of vol1csgroepe 
van die gebied. Die name is dilcwels vertalings uit Nama of Afri1caans 
en verwys soms indire1c na die stamme wat ter spra1ce is, byvoorbeeld: 
Bunt!eldschuhhorn en Feldschuhhorn (waarin onder andere na die s1coei-
sel van die stam van die Vels1coendraers verwys word). 
Ander name is: Buschmannkl ippe, Buschmannkuppe, Buschmannpiltz, 
Buschmannwer!t, Hererower!t. 
Bes1crywing 
tn Verdere belangri1ce toponimiese motief is bes1crywing. Die motief 
dui daarop dat die ple1c benoem is deur dit na aanleiding van die een 
of ander 1cenmer1c daarvan te bes1cryf. 
1cleur (wat op die bodemgesteldheid, 
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Hierdie 1cenmer1c sluit in die 
plantegroei of beligting 1can 
slaan), en die voorkoms, vorm of omvang van die plek (wat onder ande-
re hoogte, diepte, lengte, breedte, grootte, ensovoorts kan insluit). 
(1) Kleur 
'n Verskeidenheid kleurbenaminge wat met die bodemgesteldheid of 
plantegroei verband hou, kom by Duitse plekname in Suidwes-Afrika 
v~~r. Voorkeur word gegee aan die kleure bleek, blou, b~nt, bruin, 
donker, goud, groen, grys, rooi, swart, vaal en wit. Opmerklik is 
die ooreenkoms tussen die voorkeure vir hierdie kleure en die voor-
koms daarvan in die Suidwes-Afrikaanse natuur. Sekere kleurbenamings 
is moontlik deur oordrag toegeken, byvoorbeeld Grunau, Rothenstein en 
Guldenboden, maar vanwee die leksikale deursigtigheid kon die Europe-
se name die plekke in Suidwes-Afrika beskrywend benoem. Om die rede 
word hulle in hierdie rubriek ingesluit. 
Kleurname 
Bliisskopf, Bliisskranz, Blau Ost, Blau West, Blauberg, Blaufontein, 
Blaukehl, Braunfe 1 s, Buntfe ldschuhhorn, Dunkerhuk, Dunkermodder, 
Dunkle Wand Punt, Fahle Kuppe, Fahlgras, Fahlhuk, Fahlwater, Finster-
bergen, Goldene Aue, Guldenboden, Grauhof, Grandorn, Grilnau, Grun-
dorn, Grilnthal, GrUndorner Fliiche, GrUndornerrivier, Gruneberg, Griln-
ental, Grunewald, Grunfeld, Rosaberg, Rotberg, Roteberge, Rotegabri-
vier, Rotekuppe, Rote Sandberge, Rotenfels, Rothenstein, Rothof, Rot-
kuppe, Rot land, Schwarzberg, Schwarzbrunn, Schwarzdorn, Schwarzeck, 
Schwarzenfels, Schwarzenstein, Schwarzerberg, Schwarzkamm, Schwarz-
kopf, Schwarzhuk, Weissberg, Weissbrunn, Weisseck, Weissenberg, Weis-
senbronn, Weisser Berge, Weiss Fliiche, Weissrandgebirge. 
(2) Voorkoms, vorm en omvang 
In hierdie kategorie is plekname ingedeel wat as geheel, of in dele 
daarvan, 'n verwysing bevat na die voorkoms, die vorm of die omvang, 
dit wil se beskrywings van hoogte, diepte, lengte, breedte, grootte, 
ensovoorts. Ook die wat op 'n vergelykende of metaforiese basis ge-
gee is, is hierby ingesluit. 
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3 . 1.4 
BogenfeZs, Breitenberg, Der Pilz, Dieptal, Doppelkopf, Dreikopf, 
Dreizackberg, Ebene Erde, Einenge, Finger Gottes, Flachenposten, 
Flachland, Glocke, Glockenberg, Grosse Bucht, Grosse MUnzenberge, 
Grosse Tigerberg, Helmkuppe, Hochberg, Hochfeld, Hochfels, Hochland, 
Hochster, Hoheacht, Hohedun, Hoherberg, Hohlweg, Hugelland, Keilberg, 
Kerbe Huk, KesseZkuppe, Kleine Bucht, Kleine Kuppe, Kleine Lange 
Wand, Kleine MUnzenberge, Krum1tuk, KrU1TUl.eck, KugelkopJ, Kuppchen, 
(Der) Lange Forst, (Der) Lange Heinrich, Langenberg, Latschenberge, 
Lochkuppe, NaukluJt, Panzerkuppe, PJorte, Sargberg, Sargdeckel, Sat-
telhugel, ScharJeneck, Schlucht, Spitzkuppen, Splitterkuppe, TieJen-
bach, TieJland, Turnberg, Zackenberge. 
Diere en vOEHs 
In 'n groot aantal plekname kom die name van Suidwes-Afrikaanse en 
ander wilde diere voor. Die kategorie bevat plekname waarvan die 
name van mak diere, reptiele, insekte, vOEHs en visse 'n komponent 
vorrn, asook name waarin 'n onregstreekse verwysing na diere voorkom. 
Baie van hierdie name is vertalings, en ook enkele oordragvorrne is 
ingesluit omdat hulle toekenning plaaslik toepaslik is. 
(1) Wilde diere 
AJJenberg, AJJenrucken, Elandsweide, Elephantenberg, ElephantenJluss, 
Elephantenpad, Gemsbockquelle,· Gemsbocktal, GiraJJenberge, Harte-
beestmund, Hartebeestrucken, Hartebeestteich, HasenkopJ, Kamelberg, 
KamelJeld, Kamelkuppe, Kamelmund, Kamelwater, Kuduberg, Kududamm, 
Leobrunn, Lawenberg, LawenhoJ, Lawen-Omuramba, Lawenrivier, Lawen-
rucken, Pantherhuk, Paviansfontein, PavianskI ipp, Pavianskluft, Pa-
vianskopf, Pavianskranz, Schakalskuppe, Schakals lust, Schakalsputz, 
Schaka I srucken, Springbocktreck, Tigerberg, Tigerpforte, Tigerquelle, 
Tigerschlucht, Wa1fischbucht, Wildeck, Wildkuhl, Wildquelle, Wo1Js-
berg, Wo1fsgrund, Wolfshaag, WolJsputz, WoIJsschlucht, WolJstal, 
Wolfswasser, Zebraberge, Zebraquelle, Zebraputz. 
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(2) Mak diere 
Bockberg, Eselskuppe, Eselsruh, HundskopJberge, Katzensteg, Ochsen-
kehle, SchaJJluss, (An den) Schajweiden, Stierkuppe, Ziegenberge. 
(3) VOE:i1S 
Adlerhorst, Ententeich, Eulenruh, Falkenhain, Falkenhorst, Falkenrhe-
de, Geiersberg, Krahenvley, Krahwinkel, KraikluJt, Mawebucht, Schnep-
Jenrivier, Straussberg, Straussenheim, Straussenkuppe, Straussennest, 
StraussJeld, Sturmvogelbucht, Vogelbucht, VogelJederberg, Vogel-
krantz, Vogelsang, VogelstrausskluJt, Vogelweide. 
(4) Reptiele 





Gr i II enberg 
(7) Onregstreekse verwysing na diere 
3.1.5 
Honigberg, Jagdkuppen, JagerhoJ. 
Plante 
Waar die pleknaam as geheel, gedeeltelik of onregstreeks na plante 
verwys, is dit in hierdie klas geplaas. Die plantsoorte wat as 
benoemingsmotief gedien het, is onderverdeel in borne en struike, 
blomme, gras- en rietsoorte en ander gewasse. 
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Opmerklik is die veelvuldige verwysings (veral die in vertaalde name) 
wat op die inbeemse doringbome betrekking bet. Enkele hibriede en 
oordragsvorme kom ook voor, veral die kombinasies met Wald- . 
(1) Bome en struike 
Altdorn, Buschberg, Buschbrunn, Buschfeld, Buschpfanne, Dickbusch, 
Dickdorn, Dornbawn, Dornberg, Dornbuschrivier, Dorn Daberas, Dorn-
dime, Dornenpfanne, Dornfeld, Dornfontein SUd, Dornhilgel, Dornpiltz, 
Dornwald, Dreikamelbawn, Eendorn, Einbawn, Eschenbach, Eschenhof, 
Eschental, Feigenbawnwasser, Kamelbawnrivier, Palmenfarm, Palmenhof, 
Palmenhorst, Palmental, Schwarzdorn, Sechskamelbawn, Stinkdorn, Tan-
nenhof, Tuerckfeigenbawn, Tzamab-Griindorn, Vaaldorn, Waldau, Wald-
berg, Waldheim, Waldhohe, Waldkappel, Waldkirch, Waldsee. 
(2) Blomme 
Blwnenfelde, Blwnental, Blwnfelde, Blwnpiltz, Blwnfischfluss, Blwntal, 
Edelweiss, Rosenhof. 
(3) Gras en riet 
Gras SUd, Grashof, Grasplatz, Rietquelle, Schilflager. 
(4) Ander gewasse 
3.1.6 
Biirenklau, Kleeberg, Kleepforte Ost, Kleepforte West, (Der) Pi lz, 
Welwitschia. 
Ligging 
Die ligging van 'n plaas is 'n belangrike oorwegingsfaktor, onder 
andere by die aankoop daarvan, en spreek uit die vele plaasname 
waarby dit as toponimiese motief figureer. In sommige gevalle slaan 
die beskrywing van die ligging slegs op 'n deel van die plaas, by-




An den Schafweiden, Anfang, Anhohe, Anschluss, Bergweide, Draussen, 
Ecke, Eckenhagen, Ende, Flachenposten, Grenzwasser, Hinterland, Hoch-
feld, Hochland, Hohediln, Hohenau, Hoheneck, Hohenfelde, Hohental, Ho-
hewarte, Komaseckberg, Mitte, Mittelputz, Nordeck, Nordenberg, Nord-
fels, Nordland, Oberpackriem, Oberposten, Oberwasser West, Oberstol-
zenfels, Ostende, Osterode Nord/SUd, Randfeld, RandwUste, SUderecke, 
Tiefland, West Ende. 
Alle verbindings met die windrigtings Ost, West, Nord en SUd is nie 
by hierdie kategorie van ligging opgeneem nie, alhoewel die gevalle 
sekerlik met die ligging van plase, veral verdelings daarvan, te make 
het. Om onnodige herhaling te vermy, is slegs enkeles daarvan aange-
haal. Die ander is, waar toepaslik, by die kategorie van onderskei-
dende en teenstellende toponimiese motiewe ingedeel. 
Bodemgesteldheid 
Die geologiese en geografiese kenmerke van die bodem van 'n plek gee 
dikwels aanleiding tot die benoeming daarvan. ouitse geoloe het veel 
bygedra tot die ontdekking en identifisering van die geologiese on-
derbou van die land. 'n Neerslag daarvan het sodoende behoue gebly 
in die ouitse plekname wat na die bodemgesteldheid, gesteentes en 
kristalle verno em is. Enkeles daarvan is in hierdie kategorie opge-
neem. 
Diamant, Diamantberg, Dreckkuppen, Eisenberg, Eisenkuppe, Eisenstein, 
Feldspatberg, Felseneck, Fe I senpos ten, Felsenquell, Felsenzirkus, 
Glasrucken, Glastal, Granitberg, Granitkopf, Kalkfeld, Kalkhugel, 
Kalkhovel, Kalkkegel, Kalkloch, Kalkofenfluss, Kalkpfanne, Kalkrand, 
Krantzplatz, Kupferberg, Kupfergrube Ida, Lehmputz, Marmor, Marmor-
kopf, Marmorpforte, Porphyrkuppen, Sandbrunn, Sandduene, Sandfeld, 
Sandhof, Sandhorn, Sandmund, Sandpforte, Sandputz, Sandrucken, Salz-
brunnen, Salzquellen, Salztal, Steineck. 
Onderskeiding en teenstelling 
Ter onderskeiding van gelyknamige oorde word aan die name van soda-
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nige plekke soms 'n onderskeidende of teenstellende voorvoegsel ge-
voeg, wat 'n attribuut of 'n adjektiwiese bepaler kan wees van groot-
te, ouderdom (chronologie), windstreek of rigting, of liggingsonder-
skeiding en so meer (Bach 1953:434). 
(1) Die onderskeidende of teenstellende kenmerk word soms voor die grond-
woord geplaas, byvoorbeeld Gross Ums, Al t Mal tahbne, Klein Omahoro, 
of di t kan na die. generiese term of grondwoord verskyn, byvoorbeeld 
Omahoro Gross, Vaaldorn Gross, ens. 
In sommige plekname figureer albei, 'n voor- en agtervoegsel, as on-
derskeidende of teenstellende attribute, byvoorbeeld Klein Haremub 
Ost/West, Klein Okombahe Nord/SUd en dergelike strukture. 
(2) Die onderskeidende toevoeging verskyn dikwels slegs by een van die 
twee gelyknamige toponieme, terwyl die prototipe (bestaande vorm of 
oervorm) dit nie het nie, byvoorbeeld: 
Al t Mal tahohe x Mal tahohe, Al t Seeis x Seeis, Klein Windhoek x Wind-
hoek, Gross Aub x Aub, Gross Omaruru x Omaruru, Gross Tsaub x Tsaub. 
Soos te verwagte in hierdie kategorie, is dit die jonger naam wat 
dikwels die onderskeidende kenmerk dra. Hierdie patroon is ook op-
gemerk by oordragvorme waarvan die prototipe uit Duitsland oorgeneem 
is en in Suidwes-Afrika as nuwe toponiem met 'n onderskeidende attri-
• 2) 
buut toegeken 1S, byvoorbeeld: 
Bremen x Neu-Bremen, Franken x Neu-Franken, Holsteinburg x Neu-Hol-
steinburg, Schwab en x Neu-Schwaben, Simmern x Neu-Simmern. 
(3) Windrigting of liggingsaanduidings word by voorkeur as onderskeidende 
komponent gebruik, byvoorbeeld: 
Anias Nord x Anias SUd, Derm Ost x Derm West, Ell ingerode Nord x El-
lingerode, Oberstolzenfels x Stolzenfels, Oberwasser West x Oberwas-
ser, Huniams Ost x Huniams West, Fettkluft Nord x Fettkluft SUd, 
Klein Otjikango x Klein Otjikango West/Ost, Klein Swartmodder x Klein 
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Swartmodder Ost, Klein Okamarue Nord x Klein Okamarue SUd, Osterode 
Nord x Osterode Sud, Ost Ende x West Ende. ---- --- --- ----
(4) Onderskeidings- en teenstellingsmotiewe is besonder aktief gevind in 
vertaalde vorme en hibridiese samestellings. Plase is byvoorbeeld 
benoem deur die inheemse naam van die lokali tei t oor te neem en 'n 
onderskeidende attribuut daaraan te voeg. Vergelyk verbindings met 
Al t x Neu, Gross x Klein wat hierbo genoem is, asook die in die 
hoofstuk oor Taalkontak. 
(5) By teenstelling van '1'\ paar identiese name van verskillende plekke, 
is twee verskillende onderskeidingsterme dikwels gebruik om die nuwe 
naam van die reeds bestaande prototipe of zero-vorm te onderskei, by-
voorbeeld: 
Alt teenoor Neu 
Alt Heusis x Neu Heusis x Heusis (prototipe). 
Gross teenoor Klein 
Gross Spitzkoppe x Klein Spitzkoppe x Spitzkoppe (prototipe) 
Grosse Bucht x Kleine Bucht x zero vorm 
ook 
Klein teenoor Gross 
Klein Barmen x Gross Barmen x Barmen (prototipe). 
Moontlike oorvleueling tussen of hi ate in hierdie groepe is nie uit-
gesluit nie. Hierby moet in ag geneem word dat die oervorme of pro-
totipes, of die een of die ander van die teenstellende paar weens on-
derverdeling, herverdeling of herbenoeming soms kon weggeval het. 
Oie voorkoms van die hele groep adjektiwiese onderskeidings of teen-
stellings as toponimiese motief is problematies. oit is ook nie al-
tyd duidelik of die teenstellende pare, byvoorbeeld AIt x Neu, nood-
wendig op ouderdom, tyd of chronologiese ontwikkeling van die benoe-
ming slaan nie, ook of Gross x Klein juis 'n onderskeid in relatiewe 
grootte, hoogte of belangrikheid van die referente impliseer nie. 
(6) 'n Ander tipe onderskeidende samestelling is die patroon waar die on-






is. byvoorbeeld 'n persoonsnaam: Grossvley Gatheman.n x Grossvley 
Thalheim. In hierdie struktuurtipe is die onderskeidende kenmerk die 
familienaam van die onderskeie eienaars. terwyl die prototipe 'n ver-
taling van die oorspronklike pleknaam. Grootvlei, is. 
Ander motiewe 
Aktiwiteite, bedrywe, beroepe en handelinge 
In hierdie groep dui die motief op die een of ander mens like aktiwi-
teit. handeling. bedryf, of beroep wat op of naby die plek beoefen 
is. Enkeles daarvan sou as gebeurtenisse geklassifiseer kon word. 
maar is hier opgeneem weens die primere handeling wat ter sprake was. 
Ackerbau, Ausspannplatz, Ausweiche, Eierfarm, Grabwasser, Grasablade-
platz, Jagdkuppen, Jagerhof, Kalkofenfluss, Signal berg, Signalspitze, 
Streitdamm, Streitfontein, Verschluss. 
Gemoedstoestand 
In hierdie kategorie is die plekname ingedeel met 'n motief waaruit 
'n sekere geestesingesteldheid of gemoedstoestand spreek. soms ge-
paard met oordragtelike of onregstreekse emotiewe konnotasies daar-
by. Die sogenaamde wens- en fantasiename wat baie nou saamhang met 
die gemoedstoestand (vergelyk Schmitz 1981:510), weerspieiH stellig 
die wense. hoop. begeertes of fantasiee van die naamgewers en dikwels 
die vreugde of teleurstelling oor die nuutverworwe plaas of nederset-
ting. 
Abendruhe, Daheim, Eintracht, Endlich, Erreicht, Freiheit, Freuden-
tal, Frieden, Friedenau, Friedensberg, Friedenshof, Friedental, 
Friedland, Frohe ErfiiZlung, Frohe Erwartung, Got tesgabe, Gliickauf, 
Gliicksburg, Gute Hoffnung, Gutweide, Gutwohne, Heimaterde, Hoffnung, 
HoffnungsfeZde, Ja dennoch, Schonau, Schonborn, Schonfeld, Schonwal-
de, St i lIe Hoffnung, Streben, Triinenkl ippe, Tranental, Unverzagt, 
Verloren, Vormdurst, Vorwaerts, Wohlzufrieden, Zufall. 
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(2) Sornmige van hierdie name kan ook as modename beskou word, met ander 
woorde plase is benoem na die gebruiklike patroon van bestaande vorme 
elders (soos by analogie en oordrag). Hierdie naamgewingspatroon ge-
skied eerder in navolging van 'n mode (Bach 1953:247), nie soseer uit 
nostalgie of die een of ander ooreenkoms in kenmerke van die onderha-
wige plekke nie. Hoofsaaklik naamvorme in die bogenoemde verbin-
dings, byvoorbeeld met Frieden-, Hoffnung- en Schon- wat enersyds 
miskien as bloot plekbeskrywend beskou sou kon word), is in der waar-
heid gestereotipeerde modevorme (Schmitz 1981:510). 
(3) 'n Soortgelyke modepatroon is die verbinding van persoonsname met 
-lust en -ruh (alhoewel die primere toponimiese motief wat hier geld, 
3.2.3 
3.2.4 
die persoonsvernoeming en -verering is). uit hierdie name spreek 
eweneens 'n gemoedstoestand (wens, hoop, of fantasie), byvoorbeeld: 
Hedwigslust, Herbertslust, Sperlingslust; Friedrichsruh, Heinrichs-
ruh, Hermannsruh, Karlsruh, Leyboldsruhe, Waidmannsruh, Wilhelmsruh. 
Idiomatiese uitdrukkings en gesegdes 
Sornmige uitinge van die gemoedstoestand word weerspieel in idiomatie-
se uitdrukkings en gesegdes. 
Onder hierdie kategorie is sekere idiomatiese en emotiewe uitinge, 
ook optatiewe of wensname, imperatiewe en selfs skertsname ingedeel. 
Sornmige het uit 'n sinskonstruksie tot pleknaam gekristalliseer. 
Arbeitadel, Daheim, Freiheit, Gluckauf, Hagestolz, Ja dennoch, Mahl-
zeit, Prosit, Schwa rzs chaf, Vormdurst, Vorwaerts, Wandervogel, Wohl-
zufrieden, Zufall. 
Getalle 
In hierdie kategorie is die plekname ingedeel wat een of ander getal 
as deel van die benoemingsmotief bevat. Dit is opvallend dat slegs 
enkele getalle voorkom, naamlik een, twee, drie, vier en ses. Die 




of verwys na bepaaide kenmerke daarvan, onder andere die aantal bome, 
putte, bergpieke of -spitse, en so meer. 
Einaug, Einbaum, Eindorn; DoppeZkopJ, Zweikuppenberg, Zweispitz; 
Dreihuk, Dreikame I baum, Dreikaiserkuppen, DreikopJ, Dreimasterbai, 
Dreizackberg; Vierkuppenberg, Vierzinkenberg; SechskameI baum. 
Klimaat of weersgesteldheid 
Die rol wat weersomstandighede as toponimiese motief gespeel het, kom 
na vore in onderstaande plekname: 
Donnersberg, DurstJeld, Regenplatz, Regenstein, Stunmberg, Sturm/eld, 
WetterJels, WetterJelsrivier , WetterkopJ. 




Legendariese, mitologiese en poetiese naamgewing 
Hier kan onderskei word tussen Iegendariese en mit.ologiese figure, 
diere of plekke. By poetiese naamgewing is die ooreenkomste hoof-
saaklik op die viak van die metaforiese, vergeIykende en simboliese 
jukstaposisie getref. 
Drachenberg, Fe lsenzirkus, Finger Gottes, Geisterberg, Loreleiberg, 
Marchental, Phi losophenkopJ, Riesengebirge, Satans loch, Satansplatz, 
TeuJelsbach, Totenstadt, Tranenklippe, Tranental. 
Poetiese name kan in meer as een kategorie figureer omrede die ver-
skeidenheid van konnotasies wat daarin verweef kan wees. 
Liggaamsdeel van mens of dier 
Die verwysing na 'n liggaamsdeel van mens of dier is 'n gewilde en 
goed gevestigde naamgewingspatroon. Waar die verwysing na die lig-
gaamsdeel van die mens is, kan dit as 'n soort antropomorfisering van 
die natuur beskou word, di t wil se topografiese kentekens van die 
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3 . 2.8 
3.2.9 
plele wele die assosiasie van liggaamsdele van die mens en gevolglile 
word die plele daarvolgens benoem. In sommige plelcname word oole na 
een of ander liggaamsdeel van tn dier verwys. Albei soorte naamge-
wing is eintlik tn vergelykende of metaforiese siening van die natuur 
en lean as sodanig as tn vorm van poetiese naamgewing besleou word. In 
enkele gevalle is die verwysing na tn liggaamsdeel regstreeles, in an-
del' gevalle is dit oordragtelik of analogies. Soms word verwys na 
een of ander voorval of gebeurtenis waarby tn liggaamsdeel betrolelee 
was. 
AJjenrucken, Blaukehl, Blutkopj, Blutkuppe, Blutputz, Breckhorn, 
Einaug, Fellkopj, Finger Gottes, Knochenbucht, Kranzneus, Krumneck, 
Leberjluss, Lawenrucken, Skelettkuste. 
Dorlot en militere aletiwiteite 
Hierdie motief het tn belangrilee 1'01 in die naamgewing van die leolo-
niale periode gespeel. Buiten die militariste wat vernoem is (leyle 
par. 2.2 Persoonsname), is die volgende plelcname met tn militere of 
oorlogsmotief opgeteken: 
Ausspannplatz, Heliographenberg, Helmkuppe, Kanonenberg, Kuge I berg, 
Or I ogsende, OrlogspZatz, Panzerkuppe, Sattelhugel, Schanzen, Schan-
zenberg, Signal berg, SignaZspitze, Streitdamm, Streitjontein. 
Die mens se afhanlelikheid van water as oorlewingselement kom tot ui-
ting in die onderstaande plelcname waarin die benoemingsmotief direk 
of indirele verband hou met water. Verskeie waternaamkenmerlee soos 
bron, jontein, kolk, puts, see en water leom as deel van die name v~~r. 
Bankwasser, Bitterbrunnen, Bitterwasser, Brunnental, Grabwasser, 
Grenswasser, Quelldamm, QuelZe, Quellkuppe, Quellort, Quellrivier, 
Schanzkolk, Schlipmundung, Seepjorte, Springputz, Wasser, Wasserberg, 
Wasserjall. 
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Die aantal Duitse name wat verband hou met water is veel geringer as 
by Khoekhoense plekname (Nienaber & Raper 1977:60 en 1980:26), of by 
Herero-plekname (Kohler 1958:95-96, 98-103). Duitse nedersetters het 
hulle op een plek gevestig; die inboorlinge, veral die Herero en 
Khoen, was veebesittende nomades wat uiters afhanklik was van water-
plekke - vir hulle en hulle diere. Daar kan dus aanvaar word dat die 
DuHse inheems~ naamgewers nie noodwendig deur dieselfde instelling 
en houdings gemotiveer is by die benoeming van plekke nie. 
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HOOFSTUK 4 
FORMELE TOPONIKIESE KENKERKE 
4.0 Inleiding 
tn Beskouing van die vorm van Duitse plekname toon dat hulle hoof-
saaklik uit twee struktuurtipes bestaan, naamlik samestellings, en 
simplekse of nie-saamgestelde name. 
4.1 Samestellings 
4.1.1 
Die meeste Duitse plekname is by wyse van samestelling gevorm. Same-
stelling is universeel in die onomastiek die produktiefse vorm waarin 
nuwe name gegiet word. 
Die eerste gedeel te van die toponimiese samestelling word in die 
meeste gevalle as die bepalende, adjektiwiese of spesifieke gedeelte 
geidentifiseer, byvoorbeeld Bi t ter- in Bi t terbrunn. In aarisluiting 
by die algemene praktyk w~rd dit ook in hierdie studie die spesifieke 
term genoem. Die tweede komponent, die sUbstantiwiese bestanddeel, 
byvoorbeeld -berg in Weissberg, is die grondwoord van die samestel-
ling wat in die meeste gevalle die soort entiteit aandui. Dit word 
die generiese term genoem (UNGEGN Working Group on Definitions E/CONF 
61/L 1/Rev. 1 n.d. [1984]:48,53). 
vir die doel van die rubrisering in hierdie hoofstuk word die plek-
name wat uit samestellings bestaan, ingedeel na aanleiding van die 
samestellende dele en nie in verhouding tot die benoemde entiteit as 
sodanig nie. Die rede hiervoor is dat tn groot gedeelte van hierdie 
name uit ander gebiede oorgedra is, byvoorbeeld uit Europa, of analo-
gieskeppings is. 
Generiese t~rme 
By In ontleding van generiese terme blyk dit dat hulle meestal die 
soort entiteit aandui wat die naam dra, of gedra het. Daarom verwys 
hulle na verskillende soorte geografiese entiteite soos water, ver-
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heffinge. glooiinge en insinkings. en na kulturele entiteite soos 
afbakenings. vestigings en verdelings. Sommige generiese tenne kan 
of Duits. of Afrikaans weeSt byvoorbeeld -berg, -burg, -hoI, -land, 
-rand, en - see, of kan uit Afrikaans ontleen wees, byvoorbeeld 
-rivier. In samestellings met die tenne is slegs name opgeneem wat 
ook 'n Duitse spesifieke tenn het. Die frekwenste generiese tenne 
word hier onder aangedui: 
(1) Water 
-au ( e): Weens die tweeledige betekenis van hierdie generiese tenn 































































Achaubmund Keimasmund Sandmund 





Bus chp fanne Dornenpfanne Kalkpfanne 
-piitz: 
Blumpiitz Gapiitz Schmittzpiitz 
Blutpiitz Lehmpiitz Springpiitz 
Charliespiitz Kittelpiitz Sandpiitz 
Dornpiitz Schlangpiitz 
-que II ( e) (n) : 
Felsenquell Johann- Albrechts- Tigerquelle 
Gemsbockquelle quellen Warmquelle 
Jagersquell Rietquelle Zebraquelle 
-rivier (revier): 
Achaubmundrivier Liegnitzrivier Schliprivier 
Bismarckrevier Karienrivier Schnepfenrivier 
Blumf ischri vier Naukluftri vier Sonntagsbrunnrivier 
Griindorne(r)rivier ortmansbaumrivier steindanunrivier 
Helmeringrivier Packriemrivier Strohbachrivier 
Houmsrevier Quellrivier Von Moltkerivier 
Kamelbaumrivier Rotegabrivier Wetterfelsrivier 
Liebensteinrivier satansrivier 
-see: 





Bankwasser Grabwasser Oberwasser 
Bitterwasser Grenswasser Oberwasser West 




Blauberg Hoherberg Nuremberg 
Bloc1cberg Honigberg Ravensberg 
Boc1cberg Kahlenberg Rechenberg 
Breitenberg Kaiser Wilhelmsberg Rotberg 
Buschberg Kannenberg ' Roterberg 
Dannenberg Kazberg Ruschberg 
Donnersberg Keilberg Schanzenberg 
Drachenberg Kirchberg Schneidenberg 
Dreizac1cberg Kirschberg Schwarzec1cberg 
Eisenberg Kleeberg Schwarzerberg 
Elefantenberg Kleine Mlinzenberg Schweinsberg - Ovi1cango 
Facherberg Klingenberg Sparenberg 
Friedeberg Klonunerberg Tigerberg 
Geiersberg Krantzberg Vier1cuppenberg 
Geisterberg Kranzberg Vierzin1cenberg 
Gottberg Kuduberg Vogelfederberg 
Graberberg Kupferberg Wahlenberg 
Griineberg Langenberg Weissberg 
Hahlenberg Lichtenberg Weissenberg 
Heidelberg Lievenberg Weitzenberg 
Heimatberg Lowenberg Wellenberg 
Heliographenberg Mic1cberg Wittenberg 
Hochberg Nordenberg Zwei1cuppenberg 
-berge(n): 
Finsterbergen Nau1cluftberge Zac1cenberge 
Klinghardtsberge Rote Berge Ziegenberge 




Bir1cenfels Reinfe l s Treuenfels 
Bogenfels Remfels Un1cenfels 
Hochfels Rheinfels Weissenfels 








Khomas-Ho chl and 
-hb"he(e): 
Alfredshohe George Ferdinandshohe Maltahohe 
Alt Maltahohe Heinrichshohe Marienhohe 
Anhohe Helenenhohe Nerangamihohe 
Eberhardshohe Johann-Albrechtshohe Waldhohe 
Frankenhohe Luetzelhohe Wilhelmshohe 
-horn: 
Breckhorn Feldschuhhorn Matterhorn 
-hugel: 









Blasskopf Dreikopf Schwarzkopf 
Blutkopf Marmorkopf Wetterkopf 
-leran(t)z: 
BHisskrantz Narrnkranz Wittkranz 
Hornkranz Pavianskranz 
-kuppe(n): 
Blutkuppe Kamelkuppe Rotkuppe 
Buschmannkuppe Kolmanskuppe Schlafkuppe 
Dreikaiserkuppen Letterkuppe Schwarzkuppe 
Eisenkuppe Lochkuppe Stengelskuppe 
Hartebeestkuppe Mittagskuppe Stierkuppe 






















































Bus chp fanne Dornenpfanne Kalkpfanne 
-p!orte: 
Daberas Pforte Maerkerpforte Pomona Pforte 
Esperanzapforte Marmorpforte Sandpforte 





Blumental Friedrichstal Morgenthal 
Blumtal Gemsbocktal Neckartal 
Brunnental Grunental Palmental 
Charlottental Hedwigstal pfannental 
Claratal Hellertal Rehderstal 
Claustal Hermanstal Salztal 
Dieptal Hohental Schumannstal 
Elisental Johannestal Tranental 
Freudenstal Luisental Wilhelm Albrechtstal 
Friedensthal . Margaretental Wilhelmstal 
Friedental Mariental Wolfstal 
-weide: 
Elandsweide 




Brandenburg Gliicksburg Petersburg 
Ahrensburg Kap Dernburg Teufelsburg 
Hamburg Liineburg Teuteburg 
Harzburg Marburg Waldburg 
Hausburg Mecklenburg Wartburg 
Holzburg Nordenburg 
-dor!: 
Burgsdorf Oberndorf Walldorf 




Berneck Nordeck Suderecke 
Felseneck Scharfeneck Waldeck 
Hoheneck Schwarzeck Wildeck 
Landeck steineck 
-farm: 
Dresselfarm Herbothsfarm Palmenfarm 
Eierfarm Kapp's Farm Peters Farm 
Erpfsfarm Kopke's Farm Roebersfann 
Halberstadts Farm Mundtsfarm Schlesierfann 
Hefnersfann Noellesfarm Schlenthersfann 
-feld(e)(r yen): 
Aberfelde Friedrichsfelde Randfeld 
Augustfelde Grunfeld Sandfeld 
Bielefeld Grunfelde Schaffeld 
Blumenfelde Heinrichsfelde Schnabelsfelde 
Blumfelde Hochfeld Schoenfeld 
Buschfeld Hohenfelde Schwarzfelde 
Charlottenfelder Kaisersfelden Spatzenfeld 
Eduardsfelde Kalkfeld steinfeld 
Elberfeld Kamelfeld Stolzenfeld 
Fiegenfeld Lichterfelde Sturmfeld 
Freienfelde Niederungsfelde Wilhelmsfeld 
-feste: 
Alte Feste Wilhelmsfeste 
-grund: 






Barreshagen Niederhagen Pommernhagen 
Eckenhagen Ohlsenhagen Waltershagen 
Holstenhagen 
-hain: 
Falkenhain Hummelshain Huttenhain 
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-haus(en)/hauser: 
Neuhaus Gerhard shau sen Kaltenhausen 
Berghausen Helmeringhausen Schoenhausen 
Bernhausen Herrenhausen steinhausen 
Bodenhausen Hohrgrenzhausen Waldhausen 
Die'kmannshausen Holzhausen Kyffhauser 
Gelnhausen 
-heim: 
Ble~heim Hohenheim Spatzenheim 
Drontheim Hiittenheim Waldheim 
Elisenheim Hannheim Wildheim 
Florsheim Seeheim Wittesheim 
Friedrichsheim 
-hoJ(en): 
Agathenhof Helenenhof Palmenhof 
Amalienhof Hermannshof Paulinenhof 
Barbarossahof Herrenhofen Rainhof 
Ehrhardshof Hildenhof Richthof 
Elisenhof Hillenhof Richthofen 
Elsenhof Hiittenhof Rosenhof 
Emilienhof Jaegerhof Rothof 
Erhardshof Karlshof Scheidthof 
Eschenhof Karolinenhof Schieferhof 
Franleenhof Krenzhof Schwabenhof 
Friedenhof Kronenhof Siemenshof 
Friedenshof Lindenhof Sonnenhof 
Grauhof Luggenhof Sophienhof 
Hagenhof Luisenhof Strohhof 
Haidenhof Harienhof Tempelhof 
Hedwigshof Holleenhof Westfalenhof 
Heinshof Neuhof 
-horst: 
Adlerhorst Karlshorst Uhlenhorst 
Falleenhorst Neuhorst Wittenhorst 
Hohenhorst Palmenhorst 
-huk: 
Donleer Hule Dunleerhule Kerbe Hule 







Ackerland Jutland Rotland 
Flachland Kurland Schweizer land 
Forstland Munsterland Sieger land 
Friedland Neuland Stammland 
Helgoland Nordfriesland Tiefland 
Hinterland Nordland Voigts land 
Hochland Oehlland Westland 








Ausspannplatz Kranzplatz satansplatz 
Grasplatz Orlogsplatz 
-posten: 
Felsenposten F Hichenposten 
-ruh(e): 
Eselsruh Karlsruhe We idmannsruh 
Eulenruh Leybo l dsruhe Wilhelmsruh 





Dornwald Grunewald Westerwald 
Friedrichswald Sachsenwald Zonnewald 
Fiirstenwalde Schonwalde 
-weide: 
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4.1.1.1 Algemene kenmerke van generiese terme 
(1) Enkele universele of algemene kenmerke met betrekking tot die voor-
koms en verspreiding van generiese terme in Duitse plekname is opge-
merk. In sekere opsigte korreleer hierdie kenmerke met die universe-
le gevolgtrekkings oor generiese terme waartoe Millward (1972: 48-53) 
geraak het. Kortliks is die ses basiese grondbeginsels of universa-
les wat sy onderskei die volgende: 
(a) 'n Generiese kenmerk is identifiseerbaar slegs in verhouding tot die 
kontrasterende kenmerke rondom die benoemde entiteit, met ander woor-
de 'n vallei word 'n vallei genoem omdat dit omring is deur verhef-
fings, byvoorbeeld Gemsbocktal wat omring is deur verheffinge van die 
Klinghardtgebergte, die Marienfliiche wat omring is deur die Hart-
manns- en Baynesbergreeks. 
(b) Die aanwesigheid van water in 'n omgewing word deur 'n ongelyke aan-
tal generiese terme aangedui in teenstelling met die werklike verhou-
ding van die hoeveelheid water en land. Sommige generiese terme dui 
direk op water, terwyl ander dit slegs impliseer. Vergelyk die gene-
riese term -aue wat 'n waterdeurdrenkte glooiing impliseer, maar in 
Suidwes na plase in droe gebiede verwys; ook die veelvuldige voor-
koms van -brunn en -putz in plaasname. 
(c) Baie generiese terme in die taal of dialek van 'n gebied dui op geo-
grafiese entiteite, maar word nie in plekname gebruik nie, byvoor-
beeld -bahnhoJ, -postamt, -station. Die teenoorgestelde hiervan is 
ook opgemerk, naamlik sekere generiese terme in plekname kom nie in 
die gewone nie-pleknaamkundige taal voor nie, byvoorbeeld reliktiese 
vorme soos -hagen, -horst en -kathen. 
(d) Op 'n gegewe tydstip en vir 'n bepaalde omgewing sal daar 'n voorkeur 
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vir sekere generiese terme wees wat baie effektief funksioneer. Va-
riante van hierdie gebruiklike stel sal nog in terme van die oor-
spronklike gedefinieer word , vergelyk die voorkeur om plaasname met 
-brunn of -hof te benoem in vergelyking met variante met -piltz, of 
-farm. 
(e) Onderskeidende semantiese kenmerke by generiese terme kan omskryf 
word deur 'n beperkte aantal teenstellende eienskappe, byvoorbeeld 
water teenoor land (grond); vars teenoor sout (see-) water; spes i-
fieke verwysing na water teenoor nie-spesifieke verwysing; natuurli-
ke teenoor kunsmatige entiteite, byvoorbeeld 'n grot teenoor 'n myn; 
aanwesigheid van plantegroei teenoor afwesigheid; isolasie teenoor 
kontinuum, byvoorbeeld 'n fontein teenoor 'n rivier; skiereiland 
teenoor nie-skiereiland, met ander woorde gedeeltelik omring deur 
land, byvoorbeeld 'n baai of inham; en gedeeltelik deur water by-
voorbeeld 'n punt, 'n kaap; relatiewe verhouding, byvoorbeeld met 
betrekking tot hoogte van 'n gebergte, berg of hoogland; relatiewe 
grootte, byvoorbeeld berg of heuwel, rivier of spruit, ensovoorts. 
(f) Die afhanklikheid van generiese terme van die kultuurgroep van die 
gebied (of die kultuurgebondenheid van generiese terme) speel 'n rol 
by die verlies of toename daarvan in 'n sekere gebied vir 'n sekere 
tydperk, met ander woorde die verandering van die soort terme wat 
gebruik word, hou verband met die veranderde kultuurbedrywigheid in 
die gebied. So het die gebruik van generiese terme wat na die bewer-
king van die grond en ander bedrywe verwys, tydens die koloniale pe-
riode toegeneem, byvoorbeeld -damm, -hafen, -feste, en so meer. 
(2) Die wyse waarop hierdie algemene kenmerke van die generiese terme in 
DuHse toponieme in Suidwes-Afrika optree, is bepaal volgens die 
plaaslike beginsels wat eie aan die ondersoekgebied is. Analogie, 
oordrag en mode het, benewens die invloed van nie-Duitse taalsisteme, 
'n besl1ste invloed gehad op die keus.e en toekenning van DuHse plek-
name in Suidwes-Afrika, veral wat kulturele vestigings betref. Daar-
deur het die generiese terme in sekere naamgewingspatrone uiteengeval 
waarvolgens sekere afleidings gemaak kan word. Daar kan tussen twee 
soorte kategoriee of voorkomste van generiese terme onderskei word. 
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(a) Generiese tenne wat geografiese kentekens aandui en in hul primere 
oorsprong of toekenning meestal toepaslik is. Word hulle op 'n ander 
entiteit oorgedra, kan hulle "ontoepaslik" word, byvoorbeeld Hahlen-
berg as plaasnaam, Mariabrunn as plaasnaam, ensovoorts. (Vergelyk 
par. 3(a». 
(b) Generiese tenne wat na kulturele entiteite verwys en wat in hul pri-
mere oorsprong of toekenning toepaslik of ontoepaslik is. Word hier-
die tenne op 'n ander plek oorgedra, kan hulle eweneens toepaslik of 
ontoepaslik wees, byvoorbeeld Uhlenhorst as plaas- en poskantoornaam. 
(3) Daar is 'n duidelike verskil tussen generiese tenne wat na geografie-
se kentekens verwys en die wat na kulturele entiteite verwys. Die 
kenmerke en verskille word vervolgens uiteengesit.
3
) 
(a) Die voorkoms en verspreiding van generiese tenne kan, veral met be-
trekking tot die primere en sekondere oorspronge daarvan en as gevolg 
van oordrag en analogie, nie altyd noukeurig bepaal word nie. Gene-
riese tenne kan daarvolgens in 'n misplaaste kategorie fungeer. Die 
vraag ontstaan of hulle dan nog as generiese tenne geidentifiseer kan 
word, en of hulle in die gevalle nie as onuitgedrukte of nie-gereali-
seerde tenne optree nie (Zinkin 1984: 253), byvoorbeeld die -dor! in 
Waltersdor! wat 'n plaasnaam aandui en nie 'n dorpnaam nie. 
(b) Generiese tenne wat na geografiese entiteite verwys, kan op kulturele 
entiteite oorgaan, byvoorbeeld au(e) verwys na plase, poskantore en 
dergelike ttkulturele" plekke. Dit is dus nie meer 'n generiese term 
wat net na 'n geografiese entiteit verwys nie. 
Verder kan tn vestiging, byvoorbeeld 'n plaas, met 'n generiese term 
wat in sy primere oorsprong 'n waternaam aandui, benoem word, byvoor-
beeld Gemsbockquelle. In dieselfde klas val die kombinasies met 
-bach en -brunn, en 'n generiese tenn soos -berg wat dikwels op 
plaasname oorgaan, byvoorbeeld Heimatberg, Kirschberg, ensovoorts, 
ook -hohe wat in 'n dorpnaam gebruik word, byvoorbeeld Maltahohe. 
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Dit is opvallend dat veral kulturele of vestigingsname, die admini-
stratiewe benoemings (volgens Millward 1972: 49 "political units") die 
kenmerk openbaar. In die ondersoekgebied is dit dus plase, polisie-
stasies, poskantore, stasies, ensovoorts wat meestal generiese terme 
dra wat na ander entiteite verwys. Sekere generiese termesal der-
halwe 'n verspreiding toon wat nie altyd in samehang met die geogra-
fiese of topografiese faktore van die benoemde entiteite is nie. In 
Suidwes-Afrika het sommige daarvan selfs semanties leeg geword, maar 
dien tog nog as naamafronder. Met ander woorde oordrag, analogie, 
mode en semantiese verskuiwings het 'n afwyking in die voorkoms en 
verspreiding van sekere generiese terme veroorsaak. 
(c) Daar is 'n verdere verskil tussen generiese terme wat na natuurlike 
formasies (geografiese kentekens) verwys en die wat kulturele enti-
teite aandui. Die verskil is moontlik daaraan toe te skryf dat geo-
grafiese kentekens meer prominent gemarkeer is met betrekking tot 
uiterlike, fisies waarneembare kenmerke. Generiese terme wat na 
geografiese entiteite verwys, gee dus 'n juister aanduiding van die 
entiteit self as wat die geval by kulturele entiteite is. 'n Rivier-
loop van groot omvang en lengte sal met -rivier of -fluss aangedui 
word·, byvoorbeeld Fischfluss, Leberfluss, Lawenfluss, Swakoprivier, 
ensovoorts. 'n Kleiner rivier sal met -bach aangetoon wees, byvoor-
beeld Teufelsbach. Daarteenoor neem kulturele of vestigingsname 
feitlik enige generiese term, ongeag grootte of omvang. Daar is dus 
by geografiese entiteite verskillende terme om na dieselfde breer 
kategorie te verwys, naamlik berge, valleie, riviere, ensovoorts wat 
dan as 'n topokompleks bekend staan (Burrill 1966: 3) . 'n Berg word 
verder onderskei van 'n heuwel, rant, kop of koppie na aanleiding van 
grootte en miskien ook vorm, maar 'n plaas en 'n dorp word nie nood-
wendig deur 'n generiese term onderskei wat op fisiese verskille soos 
grootte, omvang en vorm dui nie, vergelyk Alfredshohe x Maltahbne. 
(d) Fisiese verskille of kontrasterende kenmerke is die onderskeidings-
kriterium waarvolgens generiese terme by geografiese entiteite bepaal 
word (Millward 1972:48,49). 'n Val lei word van 'n omringende berg of 
bergreeks onderskei deur 'n generiese term wat 'n vallei aandui, 
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byvoorbeeld Wilhelmstal x Wi lhelmshbne. In teenstelling daarmee be-
rus die onderskeidingskriterium by kulturele entiteite nie altyd op 
fisies waarneembare verskille nie, maar eerder op tn ander norm soos 
eienaarskap, ligging, die aanwesigheid van plante, diere, water, en-
sovoorts. Ook omdat hulle nie statiese hoeveelhede nie, maar veran-
derlikes is, byvoorbeeld Alfredshbne x Wilhelmshbne (albei plaasname). 
(e) Sekere generiese terme openbaar tn patroon van vrye variasie beide by 
geografiese en kulturele entiteite. Die frekwensie van variabiliteit 
staan moontlik in verhouding tot die frekwensie van voorkoms. Die 
bevindings hier onder is soos dit uit die voorbeelde van die Duitse 
plekname geneem is en geld nie noodwendig ander plekname uit ander 
tale nie. By watername verwys die generiese term -fluss in al die 
opgetekende gevalle na tn rivier, maar -bach, -brunn en -piltz verwys 
ook na plaasname, poskantore, polisiestasies en dergelike kulturele 
plekke. Die generiese terme kan by voorkeur, of deur oordrag, analo-
gie en mode, gebruik word om na enige kulturele ent.iteit te verwys, 
vergelyk -aue, en -tal, terwyl ander nie soveel vrye variasie of wye 
verspreidingsmoontlikhede toon nie. Die term -land of -fa~ sal by-
voorbeeld meer dikwels na tn plaas verwys as na tn poskantoor, poli-
siestasie of ander tipe nedersetting, alhoewel die moontlikheid nie 
uitgesluit is dat enige generiese term in enige kulturele pleknaam 
gebruik kan word nie, hoe ontoepaslik ooka!. 
Hidronieme met -fluss verwys dus primer na fluviale entiteite terwyl 
-bai en -bucht onder andere ook na nedersettings kan verwys, byvoor-
beeld Walfischbai, LUderitzbucht, ensovoorts. Terwyl tn generiese 
term binne die kategorie van geografiese entiteite funksioneer, ver-
wys dit dus primer na tn spesifieke geografiese entiteit en is daar 
min of geen variabiliteit nie, byvoorbeeld tn berg sal die generiese 
term -berg dra en nie byvoorbeeld die generiese term -fluss of -bucht 
nie. Die soortnaamwoordelike referensie is dus nog sterk aanwesig by 
die benoeming van geografiese entiteite. 
Sodra die generiese term buite die kategorie van die geografiese en-
titeite beweeg en toegepas word op kulturele entiteite, kom daar tn 
groot mate van vrye variasie voor, byvoorbeeld die generiese term 
-bucht in die pleknaam Walfischbucht verwys na tn nedersettingsnaam. 
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Die p1ekname met -bucht verwys dus a1ma1 primer na 'n baai, verge1yk 
ook Kartojje1 bucht , Knochenbucht, Mawebucht, ensovoorts en soms se-
konder na vestigingsname, maar nie na 'n rivier of berg of enige an-
der geografiese entiteit nie. P1ekname waarin die generiese tenn 
-bucht, -brunn en -piltz voorkom, verwys primer na 'n riviertj ie, 
bron, fontein of put, maar sekonder na p1ase, poskantore, po1isiesta-
sies en stasies, byvoorbee1d BatDT/gartsbrunn, Buchholzbrunn, Salz-
brunn, Schweickardtsbrunn, Teujelsbach, en dies meer. 
Dit wi1 voorkom of die neiging op ampte1ike v1ak bestaan om in sommi-
ge geva11e in ku1ture1e of vestigingsname die primere generiese tenn 
te 1aat wegva1. Hierdie verskynse1 is moont1ik toe te skryf aan die 
inv10ed van nie-Duitse taa1sisteme soos onder andere Afrikaans en 
Engels. 'n Zero-generiese vonn ontstaan wanneer die ku1ture1e enti-
teit (in fonne1e geskrifte en op ampte1ike v1ak) benoem word, byvoor-
bee1d Lilderitzbucht > Lilderitz (dorpnaam), Mawebucht > Mawe (neder-
setting, hawe) , Kapp's Farm> Kapps (stasienaam). (Kyk par. 4.1.1.2 
Zerogeneriese tenne). 
(f) Referensiewisseling en/of konnotatiewe verskille by generiese tenne 
(Duckson 1983:57-58) kom by enke1e Duitse generiese terme v~~r. Re-
ferensiewisseling beteken in hierdie verband die verandering of wis-
se1ing in die verwysingsraamwerk en betekenis wat 'n generiese term 
ondergaan as 'n nuwe, vreemde geografiese of ku1ture1e entiteit be-
noem moet word. Dit gebeur wanneer 'n 1eksika1e item of 'n generiese 
term wat in die naamgewer se leks ikon of toponimikon bestaan en ge-
bruik is, nie meer presies toepas1ik op die nuwe geografiese of ku1-
ture1e entiteit in die nuwe omgewing is nie. Dit hang dus baie nou 
saam met die verp1aasbaarheid daarvan in 'n ko10nia1e gebied en die 
verandering wat die terme reeds in die taa1gebruik van die naam-
gewers (en dus ook in hu1 toponimikon) onbewustelik en onopsetlik 
deur ont1eding, sekere interne betekenisveranderings of betekenisva-
riasies ondergaan het. In Suidwes-Afrika byvoorbee1d dui -rivier in 
die toponieme spesifiek op 'n tydelike stroom; 'n droe rivier1oop; 
'n rivier wat kan afkom na goeie reens. Die term -jluss word ook 
p1aas1ik gebruik om 'n droe rivier100p aan te dui, byvoorbee1d Auob-
jluss, Schajjluss, ensovoorts, maar die voorkeur word gegee aan 
-rivier. (Vergelyk die 1ys aan die begin van hierdie hoofstuk, par. 
4.1.1(1)). 
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As gevolg van die referensiewisseling word -!luss as generiese verwy-
sing na droe riviere meestal as onvanpas aangevoel omdat dit in 
Oui tsland na 'n rivier met vloeiende water verwys. Dieselfde geld 
die tweeduidige -au ( e). 'n Aue in Ouitsland impliseer 'n vogtige, 
waterhoudende glooting of weiland (Wahrig 1980:450), terwyl dit in 
suidwes-Afrika meestal na plase in die droe, woestynagtige gebiede 
verwys, byvoorbeeld Goldene Aue. Gollschau. Hartmannsaue, enso-
voorts. In 'n sekere sin ondergaan generiese terme wat na kulturele 
entiteite verwys ook 'n mate van referensiewisseling, byvoorbeeld 
-ho! soos in Krenzho!. Schwabenho!, ensovoorts wat as plaasnaam in 
suidwes-Afrika beslis nie meer dieselfde tipe opstal aandui as die in 
Ouitsland nie. 
(g) Sekere generiese terme wat na be ide geografiese en kulturele entitei-
te verwys, is eg Europese of Oui tse generiese terme, onder andere 
-au(e). -bach. -!luss. -hagen. -hain. -hausen. -ho!. -horst. -ruh en 
-waldo Ander is weer eg Suidwes-Afrikaanse generiese terme, byvoor-
beeld -huk. -kamm. -klippe. -p!anne. -p!orte. -platz. -putz. -rivier 
en -wer!t. Hieruit kan afgelei word dat eersgenoemde meestal in ek-
sogene name voorkom, terwyl laasgenoemde plaaslike skeppings is. 
(h) Alhoewel daar 'n sekere hierargie of ordening van generiese terme is 
wat in verhouding staan tot die konnotatiewe en referensiele onder-
skeid wat tussen geografiese entiteite getref word (Duckson 1983:55), 
is hulle nie gestandaardiseer nie. Die UNGEGN . (1984: 75,76, verder 
13-88) het inderdaad waardevolle riglyne heergele in 'n poging om 
minstens universeel gebruikte terme te definieer en te standaardi-
seer. Dit raak nogtans nie 'n interne taalspesifieke standaardisasie 
van generiese terme binne kategoriee nie. 
Tussen twee of meer benoemde entiteite met generiese terme in die-
selfde kategorie, byvoorbeeld verheffinge, val hierdie hierargie op, 
onder andere dat die verwagte rangorde van groot na klein -berg, 
-kuppe. -kop!. -hugel. -hone, ensovoorts sal wees. Tog is gevind dat 
die keuse tussen generiese terme uit een klas selfs by geografiese 
entiteite redelik willekeurig kan wees. Subjektiwiteit en die feit 
dat die proses van naamgewing in isolasie geskied, kan hier 'n oor-
weging wees. Anders gestel, die generiese term is in sy verwysing 
ook nie altyd in verhouding met die grootte en omvang van die benoem-
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de entiteit nie (Burrill 1957:2-3), of dit is nie toepaslik toegeken 
in teenstelling met of in verhouding met 'n ander entiteit nie. Die 
berg waarvan die naam Hochberg is, hoef nie noodwendig hoer of groter 
as die Helmkuppe of die Sattelhugel of die Wilhelmshone te wees nie. 
Ten spyte van hierdie oenskynlike arbitrere toekenning van generiese 
terme by die benoeming van geografiese entiteite, is die juiste toe-
passing van die meeste daarvan nogtans opmerklik. Alho~wel -berg dus 
meestal na 'n hoer of groter geografiese verheffing sou verwys as 
-hone, -hugel, -kopf of -kuppe, is dit nie noodwendig die geval nie, 
byvoorbeeld die Lievenberg is 1615m hoog, die Kaiser WilheZmberg 
(Windhoek) is 1994m hoog, terwyl die Schwarzkopf 2214m hoog is. Hier 
moet in gedagte gehou word dat in die benoemingsproses die naam dik-
wels na aanleiding van 'n deel van die geheel toegeken is, met ander 
woorde dit wat sentraal in die aandag gestaan het. 
Weens die willekeurige gebruik van generiese terme by kulturele enti-
teite is daar in die groep nog minder sprake van hierargie, ordening 
of standaardisasie. Generiese terme soos -farm, -hagen, -hof, enso-
voorts onderskei nie tussen groter of kleiner plase nie (vergelyk ook 
par. 4.1.1.1 (3)( c) ) . Die terme word dus selde of ooit op amptelike 
vlak gestandaardiseer. 
(i) Uniekheid teenoor algemene voorkoms of beperkte teenoor wye versprei-
ding van generiese terme is ook by Duitse plekname opgemerk. Gene-
riese terme wat slegs een keer opgeteken is, is natuurlik uniek, by-
voorbeeld -klippe in Buschmannklippe, -kuhZ, in WildkuhZ, -loh in Gu-
tersloh, -haag in Wolfshaag, -kathen in Brunkathen, -pfalz in Rhein-
pfalz, en vele meer. Hierdie terme het 'n beperkte voorkoms, moont-
lik omdat hulle as verouderde of versteende vorme aangevoel word en 
dus minder benut word. 
Daarteenoor het generiese terme soos -au(e), -berg, -hof en -tal 'n 
wye verspreiding en hoe benutting. Die hoe frekwensie hou moontlik 
verband met die algemene verspreiding van die benoemde entiteite. 
(j) Baie soortnaamwoorde wat in die gewone taalgebruik op geografiese en 
kulturele entiteite dui, word nie in pleknarne gebruik as generiese 
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terme nie. In die ondersoelegebied is byvoorbeeld Stat ion, Bahnhof, 
Postamt, en Pol izeistat ion, nie as generiese terme in die name van 
een van die entiteite gevind nie . Een rede biervoor is misleien dat 
die meeste van bierdie 1culturele entiteite net soos die plaasname 
deur oordrag en analogie toegeleen is. 
Die omgeleeerde biervan is oole waar (Millward 1972:49), naamlik dat 
seleere generiese terme nie meer in die gewone, nie-plelcnaam1cundige 
taal of woordesleat voorkom nie, byvoorbeeld -haag soos in Wolfshaag; 
-hagen soos in Barreshagen, Ohlsonshagen; -hain soos in Falkenhain, 
Hummelshain, Huttenhain; -horst soos in Palmenhorst, Wittenhorst, 
Uhlenhorst, ensovoorts. Hulle word dus as gefossileerde generiese 
terme geidentifiseer wat nog net in plelcname beboue gebly bet en dik-
wels net deur oordrag en analogie toegeleen is. 
4 . 1.1.2 Zerogeneriese terme 
'n Aparte kategorie generiese terme is die wat glad nie in 'n plele-
naam figureer nie en as zerogeneriese term beleend staan of in seleere 
gevalle as verlies van generiese terme besleou lean word,. vergelyk 
plelcname soos Marmor in plaas van 
Mawebucht, LUderitz in plaas van 
L! .1.1.1(3)(e». 
Marmorkopf, Mawe in plaas van 
LUderitzbucht. (Vergelyk par. 
Hierdie zerogeneriese terme wat dus geen verwysingsvalensie bet nie, 
toon ook andersoortige kenmerlee van optrede. Dit blyk dat die onder-
liggende beginsels waarvolgens die zerogeneriese terme funlesioneer, 
uiteraard so leompleles soos die taal- en onomastiese prosesse self 
. 4) 
1.S 
(1) Op grond van die opgetekende voorbeelde kan die volgende soorte plek-
name met zerogeneriese terme geidentifiseer word en sekere aannames 
oor die ontstaan daarvan gemaale word: 
(a) Naamvorme waar die generiese term alreeds in die inisiele naamge-
wingsproses weggelaat is en die naam dus as simpleles ontstaan bet, 
byvoorbeeld Pforte, Wasser, Zufall, en so meer. (Kyle par. L!.2.). 
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(b) Naamvorme wat eintlik as samestellings ontstaan het, met ander woorde 
oorspronklik saamgestel is uit 'n spesifieke en generiese term, wat 
die generiese term verloor het. Daar kan nie in alle gevalle bepaal 
word hoe en wanneer die generiese term geiHideer is nie, omdat die 
proses geleidelik kan plaasvind, byvoorbeeld Lilderi tz(bucht), Sand-
fisch(hafen) , en so meer. 
(c) Naamvorme wat in vrye variasie, beide met of sonder die generiese 
term gebruik word, of so varieer in geskrifte en op landkaarte, by-
voorbeeld Mawe x Mawebai x Mawebucht. 
(d) Naamvorme waar die generiese term voorkom maar ontoepaslik, as seman-
ties leeg, (onui tgedruk of nie-gerealiseerd) ervaar word, soos by 
oordrag en analogievorme, byvoorbeeld Eichenbach, Hohensee, Mecklen-
burg en Oberndorf, ensovoorts as plaasname. 
(2) Die algemene afleidings wat na aanleiding van die voorkoms van hier-
die naamgewingspatroon gemaak kan word, is die volgende: 
(a) Die zerogeneriese term of die verlies van generiese term word bepaal 
deur sekere faktore inherent aan die samestelling en sy dele, byvoor-
beeld of dit uit 'n byvoeglike naamwoord + selfstandige naamwoord of 
selfstandige naamwoord + selfstandige naamwoord bestaan met aflei-
dings daarvan; ook die generiese term self, byvoorbeeld Hochberg 
behou die generiese term, maar 'n afleiding soos Hochster verskyn 
daarsonder. Dit kan ook deur eksterne faktore soos nie-Duitse taal-
sisteme (by taalkontak), idiolekte, sosiolekte, amptelike beleidsrig-
lyne, ensovoorts bepaal word. 
(b) Die kategoriale aard van die generiese term is moontlik 'n faktor, 
met ander woorde of dit oorspronklik na 'n geografiese entiteit of na 
'n kulturele entiteit verwys het. Die moontlikheid bestaan dat slegs 
sekere kategoriee neig tot zerogeneriese term. ui t die beskikbare 
data is die voorkoms van zerogeneriese term hoofsaaklik in die kate-
gorie van kulturele entiteite opgemerk, dit wil se in plaasname, name 
van poskantore, polisiestasies, ensovoorts byvoorbeeld Albrechts, 
Leutwein, Lorelei, Lilderitz, Rossing, Welwitsch, en so meer. 
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Geografiese entiteite neig blykbaar meer tot behoud van die generiese 
term. Uitsonderings is enkele nie-saamgestelde bergname soos Ende, 
Glocke, Hochster, Mitte, Verloren, ensovoorts. 
(c) Wye teenoor beperkte verspreiding kan tn verdere oorwegingspunt 
wees. Kom die generiese term in vrye variasie en in wye distribusie 
voor in sy kategorie, kan dit makliker weggelaat word, byvoorbeeld 
-tal as baie algemene generiese term vir glooiinge, teenoor -kessel 
in dieselfde klas, maar met tn baie kleiner distribusie. Dit is op-
gemerk dat -kessel weens die lae frekwensie daarvan, nie maklik in tn 
glooiingsnaam geiHideer word nie, byvoorbeeld Hexenkessel. Die rede 
hiervoor is die ongewoonheid van die soort terme. 
(d) Die verhouding waarin die generiese term tot die ander dele (die sin-
taktiese kategorie~n van die samestelling staan, is ook belangrik, 
byvoorbeeld die aard van die spesifieke term, die voorkoms van ander 
sintaktiese kategoriee soos die lidwoord, adj ektiewe, voorsetsels, 
ensovoorts (Algeo 1973: 25-26) . Lidwoordgebruik beinvloed soms die 
weglating van sekere generiese terme. Die verhouding tussen die lid-
woord en die generiese term is een van kohesie en/of grammatikale be-
paaldheid. Die verlies van die generiese term in kombinasies met 
lidwoorde is veral by t n sekere struktuurtipe opgemerk, naamlik die 
met bykomstige adjektiewe, persoonsname of titulatuur as spesifieke 
terme, byvoorbeeld (Der) Dicker Wi lheZmsberg x Der Dicke Wi lhelm, 
(Der) Langer Heinrichberg x Der Lange Heinrich, (Die) Dunkle Wand 
Punt x Die Dunkle Wand. In sommige gevalle verval die lidwoord ook. 
(e) Waar die generiese term as vanselfsprekend of oorbodig beskou word en 
dit steeds onderliggend sterk aangevoel word en dus nie pertinent ge-
noem hoef te word nie, word di t dikwels weggelaat. veral in gevalle 
van bekende geografiese kenmerke waama dit verwys, byvoorbeeld die 
baie algemene -berg vir tn bergnaam, -tal vir tn valleinaam, -brunn 
vir tn bronnaam, -hoi vir tn plaasnaam, .ensovoorts. Dit is opmerklik 
dat juis hierdie generiese terme die hoogste frekwensie toon (verge-
lyk die lyste in par. 4.1.1). Hoe gebruiksfrekwensie van die volle-
dige pleknaam en dus ook van die generiese term, lei dikwels tot weg-
lating van die generiese term. Hoe meer dikwels die naam gebruik 
word, hoe makliker raak die generiese term weens oorbekendheid afge-
slyt en later weggelaat. 
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(f) Die generiese term verskyn in die naam maar is ontoepaslik in sy se-
kondere verwysing (byvoorbeeld -bach en -brunn in plaasname wat deur 
oorcirag, analogie of as modename toegeken is), en word derhalwe as 
onuitgedruk of nie-gerealiseerd (Zinkin 1984:253), dit is as zeroge-
neriese term, beskou. Die samestelling bevat dus nie 'n toepaslike 
term wat die tipe entiteit wat benoem word, aandui nie, byvoorbeeld 
Scheppmannsdor! vir 'n sendingstasie. 
(g) Die referensiEHe noodsaaklikheid van die generiese term as verwy-
singsetiket, die semiotiese faktore wat dit noodsaak om te figureer, 
kan die behoud of verlies daarvan bepaal. Waar by die verwysing na 
geografiese entiteite 'n meer spesifieke onderskeid na aanleiding van 
vorm, omvang of grootte getref wil word, sal die generiese term behou 
word, byvoorbeeld nie net 'n -berg (algemene verwysing) nie, maar 'n 
-spitze (spesifiek 'n skerp bergpunt), of . -!els, of -klippe, enso-
voorts. (Vergelyk ook die algemene kenmerke par. 4.1.1.1(3)(c) in 
die verband). Die term -ha!en as verwysing na kulturele entiteite 
sal byvoorbeeld dieselfde soort onderskeidingreel gehoorsaam vir be-
houd van zerogeneriese term, byvoorbeeld in Ludwigsha!en, 
Sandwichha!en, en so meer. 
(h) Moontlik is daar 'n verband tussen die verlies van generiese term en 
die soort entiteit wat benoem word. Die generiese term wat as aan-
duider van die soort benoemde entiteit optree, kan soms (veral as ge-
volg van taalkontak) by sekere soorte entiteite geelideer word, by-
voorbeeld by name van distrikte, dorpe, berge, baaie, ensovoorts en 
by ander, soos minder algemene of ongewone geografiese entiteite, 
weer nie, byvoorbeeld Flachenposten , Lawenrucken, Schwarzkamm, Weiss-
!lache, en so meer. 
(i) Amptelike (teenoor die nie-amptelike) elisie van generiese terme val 
eintlik onder die groep wat as sosiale of administratiewe faktore 
bekend staan. Politieke of taalkundige redes mag hier naas die topo-
nimiese, 'n rol speel, byvoorbeeld LUderitzbucht as benaming vir die 
nedersetting (dorp) wat in 1907 amptelik LUderitz geword het (ZBU 
2000 All 70i en SWA A A603, vol. 1), maar Mal tahbne het nie Mal ta 
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geword nie. Die rede hiervoor was waarskynlik om die dorp Liideri tz 
van die baai Liideritzbucht te onderskei, terwyl daar by Maltahohe nie 
'n topografiese onderskeiding nodig was nie. (Vergelyk ook par. 
4.1.1.2(2)(g». 
(j) Die rol van konvensie in die naamgewingsproses is 'n ander faktor by 
verlies van die generiese term. Weglating van die generiese term kon 
alreeds in die naamgewingsaksie plaasgevind het. Dan kom die omskry-
wing van zerogeneriese term as meer van pas in plaas van verlies of 
weglating daarvan. Die zerogeneriese term wat in sommige gevalle ook 
as die verlies van generiese term beskou word, kan dus patroonmatig 
6f wisselvallig voorkom. In teenstelling met sekere ander strukture 
wat neig tot opeenstapeling van generiese terme of toutologie (kyk 
par. 6.1.1(2)(1) Taalkontak) , is hierdie 'n vorm van elisie of apoko-
pee van 'n hele generiese en dus semantiese veld . Daar is gevind dat 
die plekname wat sensitief is vir die verlies van generiese terme of 
die patroon volg om zerogeneriese terme te neem, meestal betrekking 
het ' op kulturele entiteite . Dit is soms samestellings van persoons-
name of ander beskrywende, adjektiwiese dele met een of meer generie-
se terme. Dit wil voorkom of die willekeurige verlies van generiese 
terme in sintaktiese gebruik veral by samestellings voorkom wat seke-
re van bogenoemde kenmerke bevat en nie noodwendig net kulturele en-
titeite aandui nie, maar ook dikwels benaminge van geografiese enti-
teite is, soos bergname, baainame, ensovoorts. Daarteenoor is daar 
egter sekere samestellings (veral van geografiese entiteite), wat 'n 
duidelike weerstand teen die verlies van die generiese term toon, by-
voorbeeld Knochenbucht wat nie as Knochen gebruik word nie. 
4 . 1.2 Spesifieke terme 
Die generiese term of grondwoord word in die naamgewingsproses met 
sekere spesifieke terme gekombineer. Daardeur word die grondwoord 
gespesifiseer, dit wi! sa die plek word geidentifiseer en geindiwi-
dualiseer as 'n uniek benoemde entiteit wat hom sodoende binne 'n 
konteks van alle ander plekke onderskei (Raper 1983a:103). Die spe-
sifieke term van 'n samestelling bepaal in die sin ook die enkelvou-
digheid, uniekheid en definitiewe verwysing of bepaaldheid van die 
naam (Algeo 1973:46) . 
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Dit blyk dat die meeste spesifieke terme adjektiwies of as bepalende 
deel van die grondwoord optree. Die spesifieke term beskryf die 
grondwoord, dit wi! se die soort benoemde entiteit, in die meeste 
gevalle na aanleiding van die een of ander kenmerk daarvan en be vat 
derhalwe ook dikwels die benoemingsmotief. (Vergelyk hoofstuk 3 
Toponimiese motiewe). 
Die spesifieke terme kan ui t 'n verskeidenheid bepalende dele of spe-
sifiseerders bestaan waaronder persoonsname; beskrywing na aanlei-
ding van kleur, voorkoms, vorm en omvang; dit kan verwys na die aan-
wesigheid van diere en plante; die bodemgesteldheid; ligging; on-
derskeidende of teenstellende kenmerke; aktiwiteite of beroepe; ge-
bruiksartikels; getalle; klimaat of weersgesteldheid; liggaamsde-
Ie; sintuiglike gewaarwordi nge; tydsbepaling en water. Die volgor-
de waarin die rubrieke aangebied word, is soos in die geval van topo-
nimiese mo ti ewe , volgens hoofkategoriee ingedeel, dit wi! se die 
waarvan die frekwensie die hoogste is tot die met die laagste telling. 
4.1.2.1 Persoonsname as spesifieke term 
Plekke, beide geografies en kultureel, is by voorkeur deur die Duit-
sers benoem deur persoonsname aan die generiese term van die entiteit 
te koppel. Die veelvuldige voorkoms van veral berg- en plaasname met 
persoonsname as spesifieke term dui onder andere op die gewi!dheid 
van die naamgewingspatroon en die kolonistenaamgewers se voorliefde 
vir persoonsgedenking en -verering. Dit is verdeI' 'n keuse wat nie 
geografies bepaal of beperk is nie, anders as beskrywende spesifieke 
terme. 
(1) Familiename 
Die familienaamkombinasies is verreweg die grootste groep wat in 
Duitse plekname optree. Die voorkeur om die familienaam as bepaling 
van vestigingsname toe te ken, val in die rubriek op. Daama volg 
kombinasies met verheffinge en watemame, en laastens met glooiinge, 
afbakenings en verdelings. 
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(a) Vestigings 
BurgsdorJJ, Dieckmannshausen, DresselJarm, ErpJsJarm, HagenhoJ, Hal-
berstadtsJarm, HeJnersJarm, HerbothsJarm, HillenhoJ, Hummelshain, 
Kapps Farm, Kopke's Farm, KrenzhoJ, LindenhoJ, LuggenhoJ, MundtsJarm, 
Oehlland, Ohlsenhagen, RoebersJarm, ScheidthoJ, SchieJerhoJ, Schlett-
wein Farm, SiemenshoJ, Spatzenheim, StrohhoJ, Voigt land, Voigtsgrund, 
Voigtskirch, Waidmannsruh, WaltersdorJ, Waltershagen, Wittesheim, 
WolJJsgrund, WolJshaag. 
(b) Verheffinge 
Bi rkenJe Is, Bismarckberg, Bismarckgebirge, BismarckJelsen, Bismarck-
hohe, EstorJJberg, Geiersberg, Hah 1 enberg, HahnkopJ, Harnischkop, 
Hartigkuppe, Hartmannberge, Humanskuppe, JagerhoJberge, Kempinski-
berg, Kl inghardtberge, Klommerberg, Kolmanskuppe, Kramarzberg, Krau-
seberge, Krenzhbne, Lampeberg, Lievenberg, LUderitzberg, Luetzelhbne, 
Maltahohe, Mickberg, Nachtigalberg, Roonberg, Ruschberg, Volkmanns-
hohe, WolJsberg. 
(c) Watername 
Baumgartsbrunn(en), Bismarckrevier, Blanksdamm, Breitenbach, Buch-
holzbrunn(en), Buxtonquelle, Fischersbrunn, Jagersquelle, Kesslers-
brunn, Liegnitzrivier, LUderitzbucht, Ortmannsbaumrivier, Reuters-
brunnen, Scheppmansquelle, Schmittzputz, Schonbergsquelle, Schwei-
ckardtsbronn, Sperl ingswater, Stahlpan, Strohbachrlvier, Voigtsdamm, 
Von Moltkerivier. 
(d) Afbakenings en verdelings 
FiegenJeld, RichtersJeld, SchnabelsJelde, Streitwoljweg, Voigt land, 
Voigtsgrund, WolJJsgrund, WolJshaag. 
(e) Glooiinge 
Bismarckaue, Blocksaue, Blumenau, Hartmannsaue, MaerckerpJorte, Pool-
manskluJt, Rehderstal, Schumannstal . 
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(2) Voorname 
(i) Manlike voorname 
Die manlike voornaam is algemeen verteenwoordig in al die generiese 
kategoriee en tree as spesifieke term (dus as benoemingsmotief) op 
van vestigings, glooiinge, verheffinge, watername, afbakenings en 
verde lings . 'n Frekwensie-opname toon dat ~erreweg die meeste kom-
binasies met die generiese komponente van vestigings en verheffinge 
gevorm is. Daarna vorm die kombinasies met glooiinge en watername, 
en laastens afbakenings en verdelings, die voorkeurpatroon. 
(a) Vestigings 
EhrhardshoJ, Florsheim, Friedrichsheim, Friedrichsruh, Gerhardshau-
sen, Hansberg, HeinshoJ, HermannshoJ, KarlshoJ, Karlshorst, Karlsruh, 
Petersburg, PetersJarm, WaltersdorJ, Waltershagen, WilhelmsJeste. 
(b) Verheffinge 
AIJredshohe, Erhardt shohe , Georg Ferdinandshohe, Giintherberg, Hein-
richshbn, Heynrichskuppe, Johann Albrechtshbne, Johannes bank, Karls-
Jelsen, Wilhelmshbne. 
(c) Glooiinge 
Friedrichstal, Giinthers Au, Hermanns tal , Joachimstal, Johannes tal , 
Juliustal, Traugottvlei, Wilhelm-Albrechtstal, Wilhelmstal. 
(d) Watername 
Charliespiitz, I saaks brunn, Johann Albrechtsquellen, Karlsbrunn, Ka-
rolsbrunn, Ludewigbucht, LudwigshaJen. 
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(e) Afbakenings en verdelings 
" 
Alexeck, Davidsdrehe, Eduardsjelde, Friedrichsjelde, Heinrichsjelde, 
Wi the lmsje ld. 
(ii) Vroulike voorname 
Die vroulike voornaam neem 'n prominente plek in by benaminge van 
vestigings, glooiinge en watername, maar speel 'n ondergeskikte rol 
by verheffinge, afbakenings en verdelings. 'n Frekwensie-opname toon 
die volgende patroon van voorkeure in die kombinasies hieronder. 
Vroulike voorname tree as spesifiek op by: 
(a) Vestigings 
Agathenhoj, Amalienhoj, Annenhoj, Carolinahoj, Elisenheim, Elisenhoj, 
Emi I ienhoj, Florahoj, Hedwighoj, Hedwigs lust, He I enenhoj, Hi ldenhoj, 
KarolinenhoJ, Luisenhoj, Mar i enhoj, Paulinenhoj, Sophienhoj. 
(b) Glooiinge 
Charlottental, Claratal, EI isental, Emi I iental, Hedwigstal, ldastal, 
Klaratal, Luisental, Margarethental, Marienjlache, Mariental. 
(c) Watername 




(e) Afbakenings en verdelings 
Charlottenjelder 
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Opmerklik in hierdie kategorie van persoonsname, spesifiek voorname, 
is die gelyke voorkeur vir manlike en vroulike voorname in kombinasie 
met vestigings-, water- en glooiingselemente. Daarteenoor is daar 
die opvallende voorkeur vir manlike voorname as spesifiseerder van 
verheffings. Die vroulike voornaam staan in 'n minderheidsverhouding 
van 6:1 (12:2) by verheffinge, afbakenings en verdelings. 
Selfs by kombinasies met familiename is bevind dat die persone wat by 
verheffinge vernoem is, by voorkeur manlike persone was. Die aanname 
dat 'n bepaalde voorkeurpatroon vir manlike name by die benoeming van 
Duitse oronieme bestaan, kan hiervan afgelei word (Althaus 1980: 
193). In teenstelling met bogenoemde voorkeurpatroon by Duitse plek-
name, het Saltveit (1982:345-355) vasgestel dat in Noorwee die voor-
keur weer vir vroulike wesens (beide dierlik en menslik) bestaan. 
Die bogenoemde aanname kan dus nie as universele kenmerke van oro-
nieme neergele word nie. Dit mag van gebied tot gebied en van taal-
groep tot taalgroep verskil. Die voorkeurpatroon met manlike voorna-
me in Duitse oronieme kan moontlik verband hou met die historiese en 
sosiokulturele omstandighede tydens die koloniale periode in Suidwes-
Afrika. Daar was 'n groot meerderheid leidende manlike persone in 
die gebied: sendelinge, ontdekkingsreisigers, handelaars, smouse, 
soldate, en ander militariste, amptenare, goewerneurs, ensovoorts. 
Vrouens was veral in die tydperk 'n baie klein minderheid. 
4.1.2.2 Beskrywende spesifieke terme 










Blasskopj, Blasskranz ' 
Blauberg, Blau Ost, Blau West, Blaujontein, Blaukehl 
Braunjels 
Buntjeldschuhhorn 
Dunkerhuk, Dunkermodder, Dunkle Wand Punt 













Grunau, Griindorn, Grunthal, GrundornerfUiche, Grundor-
nerrivier, Griineberg, Grunenthal, Grunewald, Grunfeld 
Rotberg, Roteberge, Rotegabrivier, Rotekuppe, Rote Sand-
berge, Rotenfels, Rothenstein, Rothof, Rotkuppe, Rotland 
Schwarzbrunn, Schwarzdorn, Schwarzeck, Schwarzeckberg, 
Schwarzenfels, Schwarzenstein, Schwarzerberg, Schwarz-
kamm, Schwarzkopf, Schwarzkuppe, Schwarz land, Schwarz-
randgebirge, Schwarzschaf, Schwarzhuk 
Weissberg, Weissbrunn, Weisseck, Weissenberg, Weissen-
brunn, Weissenfels, Weisser Berge, Weiss FUiche, Weiss-
randgebirge. 




















Grosse Bucht, Gross Spitzkoppe, Grosser Tiger Berg 
Helmkuppe 
Hochberg, Hochfeld, Hochfels, Hochland 





Kleine Bucht, Kleine Kuppe, Kleine Lange Wand, Klein 
Spi tzkopp"e 
Krwn: Krtanhuk, Krummendoorn, KrU1TULeck 
Kugel: Kugelkopf 
Lang(er)(n): Langer Forst, Langer Heinrich, Langenberg, Lange Wand 
Loch: Lochkuppe 
Nau: Naukluft, Naute 














4.1.2.3 Spesifieke terme wat na diersoorte verwys 
Die soortname van diere en voels word dikwels as bepalende. 
spesifieke terme in plekname aangetref. veral van geografiese 
entiteite soos verheffinge. glooiinge. watername en plase. 
(1) Diersoortname 
Die spesifieke terme is nie gerubriseer volgens die name van wilde of 
mak diere. visse of insekte nie. vergelyk daarvoor die hoofstuk oor 
Toponimiese motiewe. Voelname is weI apart ingedeel. Die spesifieke 



























Gd II enberg 

















Pav iansfonte in, Paviansklipp, Pavianskluft, Pavianskopf, 
Pavianskranz 
(An den) Schafweiden, Schaffluss 
Schaka 1 skuppe, Schakalslust, Schakalsputz, Schakalsrucken 
Schildkrote: Schildkrotenberg 












Spr ingbockt reck 
Stierkuppe 
Tigerberg, Tigerpforte, Tigerquelle, Tigerschlucht 
Unkenfels 
Walfischbucht 
Wildeck, Wildkuhl, Wildquel1e 
Wolfsberg, Wolffsgrund, Wo1fshaag, Wo1fsputz, Wo1fs-
schlucht, Wolfstal, Wolfwasser 













Falkenhain, Falkenhorst, Falkenrhede 
Geiersberg 
Kriihenvley, Kriihwinkel , Kraikluft 
Mawebucht 
Schnepfen: Schnepfenrivier 
Strauss(en): Straussberg, Straussenheim, Straussenkuppe, Straussen-
nest, Straussfeld 
Sturmvoge1: Sturmvogelbucht 
Vogel: Vogelfederberg, Vogelkrantz, Vogelsang, Vogelweide 
Vogelstrauss:Vogelstrausskluft. 
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Bltonfelde, Bltonputz, Blum/ischfluss, Bltontal 
Bltonenfelde, Bltonental 











Buschberg, Buschbrunn, Buschfeld, Buschpfanne 
Dornbaton, Dornberg, Dornbuschrevier, Dorn Daberas, Dorn 
DUne, Dornenpfanne, Dornfeld, Dornfontein SUd, Dornhu-
ge I, Dornpu t z, Dornwa I d 
Eschenbach, Eschenhof, Eschental 
Feigenbaumwasser 
Kame I batonr ivier 
Palmenfarm, Palmenhof, Palmenhorst, Palmental 
Tannenhof 
Turckfeigenbaum/ontein 
Waldau, Waldberg, Waldburg, Waldeck, Waldfriede(n), 
Waldhausen, Waldheim, Waldhohe, Waldkappel, Waldsee, 
Waldkirch. 
(3) Gras- en rietsoortname 
Gras: 
Schi If: 
Gras SUd, Grashof. Grasplatz 
Schi lflager. 
(4) Name van ander gewasse 
Klee: Kleeberg, Kleepforte OstlWest. 
4.1.2.5 Verwysers na bodemgesteldheid 
Die gesteldheid en kenmerke van die bodem, insluitende gesteentes, 






Eisenberg, Eisenkuppe, Eisenstein 













Felseneck, Fe I senpos ten, Felsenquell, Felsenzirkus 
Glasrucken, Glastal 
Granitberg, Granitkopf 
Kalkfeld, Kalkhugel, Kalkhovel, Kalkkegel, Kalkloch, 
Kalkofenfluss, Kalkpfanne 




Sandbrunn, Sanddune, Sandfeld, Sandhof, Sandhorn, Sand-
mund, Sandpforte, Sandputz, Sandrucken 
Salzbrunnen, Salzquellen, Salztal 
Steineck. 


















Hoheacht, Hohedun, Hohenau, Hoheneck, Hohenfelde, Hohen-
tal, Hohewarte 
Mittenposten 
Nordeck, Nordenberg, Nordfels, Nordland 






4.1.2.7 Antonieme soos onderskeiding en teenstelling as spesifieke terme 
(1) Die onderskeidende of teenstellende spesifieke term word aan tn be-
staande grondwoord, wat dikwels tn selfstandige toponiem is, gevoeg 
om gelyknamige plekke te onderskei. Hierdie onderskeidende voor-
voegsel, attribuut, adjektiwiese bepaler of spesifieke term, kan 
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op grootte (wat andersins ook beskrywend kan wees), ouderdom, ligging 
of rigting, of een of ander kenmerk van die plek dui (vergelyk die 
hoofstuk oor Toponimiese motiewe). Hier word volstaan met tn 
rubrisering van die soorte spesifieke terme wat in die kategorie as 
onderskeidende bepalers van plaaslike (Suidwes-Afrikaanse) en 










Alt Barmen, Alt Heusis, Alt Maltahbne, Alt Seeis 
Neu-Barmen, Neu-Bremen, Neu-Franken, Neu-Heusis, Neu-
Holsteinburg, Neu-Schwaben, Neu-Simmern 
Gross Aub, Gross Barmen, Gross Daberas, Gross Nabas, 
Gross Manasse, Gross Omaruru, Gross Ottlau, Gross Ozom-
butu, Gross Spitzkoppe, Gross Tsaub, Gross Urns, Grosse 
Bucht 
Klein Aub, Klein Aus, Klein Barmen, Klein Daberas, Klein 
Haremub, Klein Manasse, Klein Omahoro, Klein Spitzkoppe, 
Kleine Bucht, Klein Windhoek 
Anias Nord, Fettkluft Nord, Hudab Nord, Gamis Nord, Kais 
Nord, Osterode Nord 
Anias SUd, Fettkluft SUd, Ganeib SUd, Hudab SUd, Kais 
SUd, Osterode SUd 
Derm Ost, Gamis Ost, Girib Ost, Huniams Ost, Von Fran-
cois Ost, Ost Ende, (as oordragsvorm wyk dit af van die 
bogenoemde patroon) 
Derm West, Huniams West, Von Francois West, Waldau West, 
West Ende (wyk ook as oordragvorm af van bogenoemde 
patroon) 
Oberpackr i em, Oberstolzenfels, Oberwasser. 
Opmerklik van die rigtingonderskeidende spesifieke terme is die ver-
skuiwing uit die posisie van aanvangskomponent na tn postgrondwoord-
posisie waar Nord, Ost, SUd en West in samestellings aan inheemse 
name gekoppel is en derhalwe tn eiesoortige hibriedvorming tot gevolg 
het. Die name wat egter oordragsvorme is, behou die windstreekaan-
duider as spesifieke term in die inisiele posisie. 
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(2) Die patroon van naamgewing is nog verder uitgebrei om onderskeiding 
tussen gelyknamige toponieme deur onderskeidende spesifieke terme van 
grootte en rigting te bewerkstellig. In die strukture kom meer as 
een spesifieke term voor waarvan een 'n windstreek of rigtingbepaler 
is. Die patroon vertoon die kombinasie Klein + grondwoord ('n 
toponiem) + windstreek of rigtingbepaler, byvoorbeeld: 
Klein Haremub Ost x Klein Haremub West 
Klein Okombahe Nord x Klein Okombahe SUd/Ost -- -- ---
Klein Okamurue Nord x Klein Okamurue SUd 
Klein Otjikango x Klein Otjikango Ost 
Klein Swartmodder x Klein Swartmodder Ost. 
Die periferie is Duitse bepalings, maar die toponimiese grondvorm 
nie. Dit kan Nama, Herero of Afrikaans wees. 








Signal berg, Signalspitze 












Schanze: Schanzenberg . 
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4.1.2.10 Telwoorde as spesifieke term 







Einaug, Einbaum, Eindorn 
Doppelkopj 
Zweikuppenberg, Zweispitz 




Die getal as spesifieke t erm kombineer hoofsaaklik met generiese 
terme vir verheffinge en in verwysings na topografiese entiteite, 
soos die aanwesigheid van borne, waterbronne, ens. 








Sturmberg, Sturmjeld, Sturmhaube 
Wetterjels, Wetterjelsrivier, Wetterkopj 
Wolkenhaube. 













4.1.2.13 Tydsverwysers as spesifieke term 






Mi t tagskuppe 
Morgensonne, Morgenthal 
Dae van die week 
Sonnab~: Sonnabend Hilge I 
Sonntag: Sonntagberg, Sonntagsbrunn, Sonntagsbrunnrivier 
seisoen 
Sarruner: Sommerau. 






Quelldamm, Quellkuppe, Quellort, Quellwasser, Quelle 
Seep/orte 
Wasserberg, Wasser/all 
4.2 Simplekse of nie-saamgestelde plekname 
4.2.1 
Die term simpleks dui vir die doel van hierdie studie op 'n onsamege-
stelde pleknaam waarin daar met ander woorde nie 'n duidelike of 
klaarblyklike samevoeging van spesifieke en generiese terme is 
nie
5
) Hierdie tipe pleknaamvorm is in die minderheid en maak, met 
enkele oordragsvorme ingesluit, slegs ongeveer 7~ van die totale 
aantal Duitse plekname in Suidwes-Afrika ui t. Simpleksvorme is dus 
die uitsondering. Dit val verdeI' op dat die simplekse uit persoons-
name, soortname en ander enkelwoorde kan bestaan. Die rubrisering 
wat daaruit voortvloei. is: 
Oordragvorme 
Enkele voorbeelde in hierdie kategorie mag problematies wees omdat 
die etimologiee daarvan nie bekend is nie en dele daarvan moontlik 





Achalm, Anhalt, Baden, Bannen, Bergen, Berlin, Bremen, Claussen, 
Elbe, Hansa, Heide, Heimat, Hessen, Kempten, Koblenz, Linden, Michau, 
Pfalz, Rhein, Sachs en, Schoch, Spandau, Tirol. 
Persoonsname 
Amalia, Berger, Bismarck, Bb1tme, Bilschow, Estorff, Koenig, Kriess, 
Leutwein, Lorelei, Lilderi tz, Michau, Milri tz, Rossing, Wagner, Wel-
witsch. 
Die oordragsvorrne en persoonsname wat hier alleen as toponiem gebruik 
word, kan by sekere geografiese en kulturele entiteite vryelik kombi-
neer met generiese terrne en sodoende in die kategorie van samestel-
lings inbeweeg, byvoorbeeld Bismarckaue, Bismarckberg, Estorffberg, 
Heimatberg, Koenigsberg, Loreleiberg, Liideritzbucht, Rossingberg. 
Ander nie-saamgestelde of enkelwoord name 
Emotiewe uitdrukkings 
Endlich, Frieden, Hoffnung, Paradies, Prosit, Streben, Unverzagt, 
Verloren, Verschluss, Vorwaerts, Zufall. 
(2) Vergelykings en metafore 
Diamant, Glocke, Krone, Pilz, Schanzen. 
(3) Generiese terrne 
Ecke, Gebiet, Kranz, Pforte, Quelle, Schlucht, Warte, Wasser, Wiese. 
(4) Liggingverwysers 
Draussen, Ende, Mitte . 
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4.2.8 
fiseer wat die patroon met of sonder generiese term volg. Daar is 
onder andere die wat samestellings met persoonsname vorm en enkeles 
van die ander enkelwoordelemente wat ook met generiese terme kombi-
neer. By die groep voorbeelde funksioneer die simplekse sonder uit-
sondering as naam net so effektief as die met generiese term, 
vergelyk: 
Diamant x Diamant berg 
Ecke x Eckenhagen 
Frieden x Friedens tal 
Glocke x Glockenberg 
HoJJnung x HoJJnungsJelde 
Kranz x Kranzberg 
Krone x Kronenberg 
Marmor x MarmorpJorte 
Mitte x Mi t tenposten 
MOwe x MOwebucht 
Quelle x Quelldamm 
Schanzen x Schanzenberg 
Sonntag x Sonntagsbrunn 
Enkele van hierdie name kan komponente bevat wat of as simpleks, of 






x Eckenhagen x Felseneck 
x Kranzberg x Blasskranz 
x Kronenberg x Deutsch Krone 
x Quelldamm x Felsenquell 
x Wasserberg x Bankwasser 
4.3 samevatting 
Die wisselwerking waarmee sekere generiese terme ,. in samestelling as 
simpleks of spesifieke term optree, is 'n interessante toponimies-
linguistiese verskynsel. uit die voorkoms van hierdie paradigma kan 
die afleiding gemaak word dat enige generiese term ook as simplekse 
toponiem of as spesifieke term kan optree. Spesifieke terme daaren-
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teen kan nie so vryelik varieer nie . 
plekname. 
Dieselfde geld die emotiewe 
Die hele klas simplekse is eintlik 'n unieke groep omdat hulle heel-
temal vry is van die beperkende morfosintaktiese reels waaraan same-
stellings gebind is. Die enigste reels waaraan die simpleks moet 
voldoen, is toponimies van aard, naamlik om as toponiem 'n kommunika-
tiewe verwysingsfunksie (referensie) te he. 
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Metode van ondersoek 
In hierdie hoofstuk word die plaaslik-eiesoortige van die Duitse 
toponieme in SUidwes-Afrika ontleed en gesistematiseer volgens 'n 
grammaties-strukturele en transformasioneel-generatiewe metode. Die 
formele ontleding behels die sintagmatiese en paradigmatiese aspekte 
van die name. In die eersgenoemde geval word die opeenvolging en 
valensie van die bousels fonologies-grafemies sowel as morfemies- sin-
takties ondersoek. In die laasgenoemde geval word die vergelykbare 
elemente of strukture op verskeie vlakke in klasse ondersoek. 
Bo en behalwe die ontleding en beskrywing van die strukture waaruit 
die name opgebou is, of die klassifikatoriese aspekte daarvan, word 
die semanties-pragmatiese aspekte wat daarmee saamhang, in 'n aparte 
hoofstuk aangebied. 
Die eienaam as taalteken 
Die eienaam het benewens sy verwysingsfunksie en -betekenis op ono-
mastiese vlak ook op taalkundige vlak 'n tweekantige aard. Dit be-
staan naamlik uit 'n uitdrukkingskant C'Ausdruckseite") en 'n inhou-
delike kant ("Inhaltseite") (Wimmer 1973: 9) . Anders gestel: eiename 
bestaan soos ander taaltekens of rededele uit 'n reeks klanke of 'n 
klankstruktuur ("sound sequence") en 'n inhoud of betekenis ("mean-
ing") (Raper 1982: 1) . 
Tot dusver is in onomastiese studies (onder andere Fleischer 196Li, 
Leys 1973, Van Langendonck 1978, Wimmer 1973, ensovoorts) eiename, en 
daarmee ook plekname, beskryf binne die taalsisteme van verskeie tale 
in vergelyking of in teenstelling met verwante ander rededele of sin-
taktiese kategoriee soos die soortname, selfstandige naamwoorde, 
voornaamwoorde, ensovoorts. 
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Bogemelde metodologiese benadering om eiename en ander rededele te 
vergelyk, het praktiese voordele omrede die eienaam ook 'n taalteken 
is wat uit dieselfde klank- en morfemies-sintaktiese bousels soos 
selfstandige naamwoorde en soortname saamgestel is. Op die vlak kan 
hulle dus ook sintagmaties en paradigmaties binne 'n sekere taalsis-
teem ontleed en beskryf word. Tog moet die soortnaamwoordelike ken-
merke en bogenoemde vergelykingsmetode nie as norm ui tgesonder word 
van die beskrywing van die eienaam nie (Debus 1980:189-190). Die 
valensie tussen die dele van eiename behoort byvoorbeeld nie net vol-
gens die sintaksis van soortnaamwoordelike strukture ontleed te word 
nie. In die onomastiek word naamlik 'n ander studieobjek nagevors as 
in die linguistiek: ttDie Onomastik ... ist gekennzeichnet durch ei-
ne enge Verbindung von Wortstudium und Sachstudium, die die Adaption 
auch nicht-linguistischer Forschungsmethoden notwendig macht (Winuner 
1973:41). 
5.1 Fonies-grafemiese kenmerke 
In hierdie afdeling word die fonologiese aspekte, dit wil se die op-
eenvolging van die klankbousels in die Duitse plekname en hul grafe-
miese voorstelling ondersoek. 
Verder word enkele afwykings van die gebruiklike skryfpatroon, of die 
standaardvorme (in soverre daar sprake daarvan kan wees) , van nader 
bekyk. Ook word gepoog om die redes of oorsake te bepaal wat aan-
leiding gegee het tot sodanige variante. Daar is onder andere gevind 
dat taalkontak in die ondersoekgebied, dit wi! se die invloed van 
sekere nie-Duitse fonologiese en ortografiese sisteme, 'n rol gespeel 
het by die voorkoms van variante spelvorme. 
Taalkontak). 
(Kyk ook hoofstuk 6, 
Die fonologies-ortografiese variasies en veranderings wat hier be-
spreek word, is die wat nie as gevolg van taalkontak ontstaan het 
nie, maar binne die Duitse taalsisteem en toponimikon self plaasge-
vind het, behalwe by umlautgevalle wat soms wel as gevolg van nie-
Duitse taalsisteme verander is. Hierdie onvastheid of labiliteit 
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van die klankbeeld van sekere Duitse plekname en die daarmee gepaard-
gaande gebrek aan 'n morfemies-sintaktiese stabiliteit by sulke naam-
vorme het dikwels tot afwykende ortografiese patrone gelei, onder an-
dere klanktoevoegings, klankverlies, assimilasie, ontronding; dubbe-
Ie konsonante in die auslaut; die invoeging of weglating van die ge-
ni tiewe verbindingsklanke soos -en-, -n- en -s-; die vas en los 
skrywe van komposita; koppeltekengebruik; hooflettergebruik; um-
lautvariasie, ensovoorts. 
Daar kan andersins aanvaar word dat eiename fonologies en ortografies 
nie wesentlik van soortname verskil nie. Dit blyk ook uit die Duitse 
toponieme in die ondersoekgebied. Hierdie kerunerke is eintlik van-
selfsprekend as in ag geneem word dat albei uit dieselfde klankbou-
sels en morfeme saamgestel is. Diachronies beskou het die oorspronk-
like vorm meesal in die ontwikkeling soortnaam > toponiem dus fonies 
en grafemies dieselfde gebly. Sinchronies beskou is daar meesal ook 
'n homofone en homografiese voorstelling (Debus 1980:190-191). Op 
hierdie formele vlak, soos tewens ook op die woordbou- of morfologie-
se vlak, is daar nie 'n noemenswaardige teenstelling tussen die plek-
name wat in hierdie studie ontleed is en die gewone soortname in die 
Duitse taal nie. 
waarin die plekname wel kan verskil (en dit blyk ook in hierdie stu-
die uit die variante of afwykende patrone op ortografiese vlak, kyk 
par. 5.2), is in die relikte van ouer, meestal versteende fonies-gra-
femiese en morfosintaktiese variante van 'n ouere taalsisteem wat as 
ongrammatikaal in soortname beskou sou word, maar in sodanige plek-
name behoue gebly het. Die verskil tussen die toponieme en soortname 
bestaan dus nie soseer, of primer, in die formele as in die inhoude-
like of semantiese aspekte van die twee bogenoemde klasse nie (Kyk 
hoofstuk 7, Semantiese aspekte). 
Die fonies-grafemiese uitsonderings van die Duitse naamgewingspatrone 
volg geen deurlopende sisteem nie. Tog kan op die fonies-grafemiese 
vlak enkele patroorunatige kerunerke uitgelig word, naamlik klankveran-
derings; fonologiese omgewing en die invloed daarvan op die verbin-




Klankveranderings soos die byvoeging of weglating van foneme is 'n 
algemene verskynsel in die daaglikse taalgebruik. In die toekenning 
van name kom dit ook voor. 
Die fonologiese veranderings en ortografiese variante word hier saam 
bespreek omrede die uitspraakvariasie van name (waarby ingesluit kan 
word wanhoor en wanuitspraak), dikwels neerslag gevind het in die 
ortografiese voorstelling van die name. In die skrifbeeld word tel-
kens blyke gevind van hierdie oorspronklike fonologiese wisselinge. 
Klankveranderings wat saamhang met die plaaslike situasie van taal-
kontak (moontlik ook interferensie van nie-Duitse fonologiese sis-
teme) en Duitse dialekverskille wat vermoedelik daardeur versterk is, 
word in die betrokke hoofstuk oor Taalkontak verder bespreek. Ook 
hierdie klankveranderings of aanpassings is hoofsaaklik in die spel-
lingvariante opgemerk. 
In hierdie studie word dus slegs gebruik gemaak van voorbeelde van 
klankvoorkomste en klankveranderings wat ook in die ortografie voor-
kom. Dit is in die meeste gevalle moeilik om te bepaal of die 
klankveranderings deur dialektiese uitspraakverskille uit Duitsland 
en die Duitssprekende gebiede oorgedra is, en of dit plaaslik onder 
die invloed van Afrikaans gebeur het. Die klankveranderings kon dus 
reeds bestaan het in die name wat oorgedra is uit Duitsland. Merkba-
re verskille bestaan naamlik tussen die noordelike Nederduitse en die 
suidelike, byvoorbeeld Beierse, Swabiese en andere dialekte. (Verge-
lyk Treuheit 1967:9, en Mitzka 1952:86-92). Daar kan uit die aard en 
omvang van hierdie studie nie verder op hierdie verskille ingegaan 
word nie. 
5.1.1.1 Klanktoevoegings 
Daar kan drie soorte klanktoevoegings onderskei word, naamlik pro-
tesis, epentesis, paragoge. Van die drie soorte klankveranderings-
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prosesse is slegs epentesis en paragoge in die Duitse toponieme ge-
vind. 
(1) Epentesis 
Die gevalle van epentesis wat by die vorming van Duitse samestellings 
voorkom, is hoofsaaklik waargeneem by die inskakeling van die verbin-
dingsklanke wat oorspronklik (vermoedelik) kasusuitgange van die ge-
nitiefbetrekking was (Wahrig 1980:226). 
In Duitse toponieme is daar verskillende verbindingsklanke waargeneem 
(ook bekend as die genitiefmerkers) naamlik -en-, -n-, -er-, -s-, en-
sovoorts. Die genitiefuitgange speel in plekname ook die rol van 'n 
verbindingsklank (veral in samestelling tussen persoonsnaam en gene-
riese term). Hierdie genitiefmerkers word in sekere samestellings 
funksieloos en betekenisloos binne die konteks van 'n pleknaam omrede 
die leksikale en/of inhoudelike betekenis daarvan irrelevant word. 
Gyger (1982: 8) toon in haar bespreking van persoonsname hoe hierdie 
verlies teweeggebring is en in pleknaamsamestellings funksieloos ge-
word het. Hieronder tel ook die skynbare meervoudsvorme wat eintlik 
genitiefuitgange van die swak verbuiging van manlike en sommige vrou-
like vorme van selfstandige naamwoorde is, byvoorbeeld die -n in 
A!!enrucken, Eulenruh, Glockenberg, en so meer. 
Die keuse van die verbindingsklank hang blykbaar saam met die fono-
logiese omgewing en artikulatoriese aspekte van die twee samestellen-
de dele, bo en behalwe die samehang met die sterk of swak verboe ge-
nitiefuitgange, die genus van die naam, ensovoorts. Dit lyk of die 
verbindingsklank bepaal word deur die auslautklank(e) van die spes i-
fieke term maar nie deur die anlautklank(e) van die generiese term 
nie. 
(a) Fonologiese omgewing en die invloed daarvan op die keuse van die 
verbindingsklank in pleknaamsamestellings 
Die fonologiese sisteem waarvolgens die verbindingsklanke optree, is 
nie ten volle in hierdie studie uitgewerk nie. Slegs enkele algemene 
kenmerke wat veral by die struktuurtipe persoonsnaam + generiese term 
voorkom, is beskryf as 'n fonologiese reel, byvoorbeeld: 
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(i) Is die auslaut van die spesifieke term 'n middellae voorvokaal [(1 of 
die schwa [01, soos dit hoofsaaklik by vroulike voorname en enkele 
familiename voorkom, dan volg gewoonlik die fonologiese kombinasie-
patroon van 'n + sonorant, byvoorbeeld [n], of geen (0) verbindings-









Emilie [£mi: lio1 + 
Franke [~ranka] + 
Helene [~tt(na] + 
Hilde [ ~ itde] + 
Hille [~i£~] + 
Lampe [tampa] + 
Luise [lui:s~] + 
Marie [mari:t1 + 
Sophie [SOCi:(] + 


























(ii) Is die auslautklank van die spesifieke term 'n kort [a1 soos by en-
kele familiename en enkele vroulike voorname, dan volg meestal die 
kombinasiepatroon van geen verbindingsklank (0), met soms die sibi-
lante [s1 as verbindingsklank, byvoorbeeld: 
(iii) 
Eersoonsnaam + H of [s] + generiese term 
Carolina [~arol :na.] + 0 + hof 
Emma [Ema] + 0 + brunn 
Flora [~£':lra] -+ 0 + hof 
Frieda [tl'f"i :ciaJ + 0 + brunn 
Ida [L: da] + s + tal (soms wel 0) 
Klara [Jdara] + 0 + tal 
Malta [maita] + 0 + hohe 
Maria [mari:a] + 0 + brunn 
Is die auslautklank van die spesifieke term 'n stemlose sluitklank, 
'n frikatief, 'n laterale sonorant of 'n triller, wat hoofsaaklik by 
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manlike voorname en familiename voorkom, word die sibi1ante [s) as 
• 6) 
bindingsklank in samestel1ings gebru1k. 
[~) as bindings- of oorgangsk1ank volg dus: 
1) na stemlose sluitk1anke soos [pl. [tl en [kl: 
[p 1 = Kapps Farm 
[tl = Albertshbne, Albrechtsquellen, Alfredshbne, Bawngartsbrunn, 
Halberstadtsfann, Herbertslust, Herbothsfarm, Kl inghardts-
berge, Mundtsfann, Schweickardtsbrunn, Voigtsgrund, Voigts land 
[kl = Blanksdamm, Isaaksbrunn 
2) na stemlose frikatiewe soos [fl. [$1 en [xl 
[f) = Erpfsfann, Wolfsberg, Wolfsgrund, Wolfshaag 
[~) = Friedrichstal, Friedrichsfelde, Hartigskuppe, Hedwigshof, 
Heinrichsfelde 
[xl = Stauchslager 
3) na stemhebbende sonorante soos [11. [ml en [nl: 
[11 = Karolsbrunn, Siebelsgebirge, Teufelsbach 
[ml = Kaiser Wilhelmsberg, Wilhelmsruhe, Wilhelmstal 
[n) = Hartmannsaue, Hennannstal, Ortmannsbawnrivier, Schmelens Er-
war tung, Schwnannstal, Volkmannshbne, Schuckmannsburg, Satans-
platz 
4) na tri11ers: 
[r1 = Fischersbrunn, Giinthers Au, Hefnersfann. Petersburg, Peters-
fann, Roebersfann. Schlenthersfann, Waltershagen 
(b) Enke1e ander epentetiese k1anktoevoegings op die artiku1atoriese v1ak 
is waargeneem, soos byvoor1?ee1d die schwa [~) in die fono1ogiese 
strukture van 
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Helmkuppe > [h£lamkupo) 
Sturmfeld > [stu~mfelt) 
Turmberg > [turcnnb(.rx) 
Warmquelle > [varamku~le) 
Hierdie schwa [a) is miskien minder beklemtoon in die Dui tse ui t-
spraak as in soortgelyke voorbeelde in Afrikaans, maar dit kom tog 
voor in die betrokke fonologiese omgewing . 
(2) Paragoge 
Die toevoeging van klanke aan die einde van t n woord na die oor-
spronklike auslaut word in enkele Duitse toponieme gevind. Hierdie 
voorbeelde is dikwels slegs variante uitspraak- en ortografiese vorme 
van dieselfde naam, byvoorbeeld 
(a) plekname met die wisselende auslaut -e, -er of -en soos dit in die 
generiese term -feld (ekv . ) x - felder (mv.) voorkom. Hierdie term 
toon tn taamlike onvaste patroon ten opsigte van die auslaut, hoof-
saaklik tussen -feld x felde, vergelyk 
Augustfeld x Augustfelde 
Blumenfeld x Blumenfelde 
Eduardsfeld x Eduardsfelde 
Friedrichsfeld x Friedrichsfelde 
Heinrichsfeld x HeinrichsfeZde 
SchnabeZsfeZd x SchnabeZsfeZde 
Schwarzfeld x Schwarzfelde 
Die onvaste auslaut hou andersins blykbaar in enkele gevalle verband 
met die morfosintaktiese relasie waarin die naam toegeken en gebruik 
is, vergelyk Charlottenfelder en Kaisersfelden . Sodoende het die 
auslaut -felder x -felden moontlik as oorblyfsels van morfosintak-
tiese relasies behoue gebly in hierdie plekname. 
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(b) plekname met generiese term -haus en wisselende auslautvorme met -en, 
byvoorbeeld 
Berghaus x Berghausen 
Neuhaus x Neuhausen 
(c) plekname met generiese term -wald en wisselende auslautvorme met -e, 
byvoorbeeld 
Friedrichswald x Friedrichswalde 
Schonwald x Schonwalde 
(3) Assimilasie 
Slegs regressiewe assimilasie is waargeneem. 
(a) Regressiewe assimilasie 
As gevolg van die artikulasievolgorde van die stemhebbende nasale 
alveopalatale [n] deur die van 'n stemhebbende bilabiale sluitklank 
[b), word die [n] gelabialiseer, met ander woorde as 'n bilabiale 
sonorante sluitklank [m] uitgespreek in die volgende plekname: 
Eschenbach > Eschembach 
Knochenbucht > Knochembucht 
Tiefenbach > Tiefembach 
Zierenberge > Zieremberge 
Die Inl word in die artikulasieproses gelabialiseer en dus as [m] 
uitgespreek. 
5 . 1.1.2 Klankverlies 
Klankverlies kom meer dikwels voor as klanktoevoeging in die alle-
daagse ui tspraak van klankreekse soos woorde en name. Die soorte 
klankverlies wat by Duitse toponieme opgemerk is, is hoofsaaklik 
sinkopee en apokopee. 
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(1) Sinkopee is die proses waarby klanke (en dikwels ook die letters in 
die skrifbeeld) binne 'n woord (in inlaut) wegval, byvoorbeeld 
[£) in Dunkele Wand Punt > Dunkle Wand Punt 
[S£) in Tuerckschejeigenbaum!ontein > Tuerckjeigenbaum!ontein 
[an) in Dreizackenberg > Dreizackberg 
[0) in Gute Weide> Gutweide 
[En) in Quelle(n)rivier > Quellrivier 
In die name as geheel word die gevolglike verskuiwing van woord- en 
sillabegrense opgernerk. 
(2) Apokopee 
(i) -aue apokopeer tot -au in 
Blwnenau, Gollschau, Griinau, Hohenau, Ilmenau, Lichtenau, Rheinau, 
Schoenau, Steinau, Waldau 





Baumgartsbrunn, Bitterbrunn, Emmabrunn, Fischersbrunn, Isaaksbrunn, 
Mariabrunn, Salzbrunn, Sonntagsbrunn, Weissbrunn 
Sorns korn albei vorme voor, byvoorbeeld 
Buchholzbrunn x Buchholzbrunnen 
Gesundbrunn x Gesundbrunnen 
Schweickhardtsbrunn x Schweickardtsbrunnen 
-ecke apokopeer tot -eck in 
Alexeck, Felseneck, Hoheneck, Landeck, Nordeck, Scharjeneck, Schwarz-
eck, Steineck, Waldeck, Wildeck 
-hohe apokopeer tot -hoh in Heinrichshbn 
-quelle apokopeer tot -quell in Felsenquell, Jagersquell 
-ruhe apokopeer tot -ruh in Friedrichsruh, Hermansruh, Weidmannsruh. 
Word daar gelet op die ekv. -en en rnv.-vorme van die selfstandige 
naamwoorde in die generiese kornponent, dan wil di t voorkom of die 
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(vii) 
auslaut -[e] van die terme eerder vanaf die ekv. -[e] (soms-[en]) as 
van die mv. -[en] apokopeer. Vergelyk die soortnaamwoordelike vorme 
ekv. mv. 
die Aue die Au en 
der Brunnen die Brunnen 
die Ecke die Ecken 
die Hohe die Hohen 
die QueUe die QueUen 
Die weglating van -e en -en kom baie algemeen voor in Duitse plek-
naamtoekennings. Die apokopering is waarskynlik toe te skryf aan 
dieselfde apokoperingsproses wat algemeen in die 17de eeu in die 
n~ordelike Nederduitse dialekte voorgekom het (Schmitz 1981:458): 
"Die Apokope des auslautenden -e ist im 17. Jh. im Nordniederdeut-
schen aUgemein verbreitet (Foerste Geschichte Sp. 1806). Bei den 
deutschen ON ist in nnd. zeit die Dativendung -e abgefaUen, in der 
Ma. erscheinen nur Formen mit apokopiertem e, wahrend die amtlichen 
Namenformen z.T. noch -e bewahrten ... tt 
tn Ander tipe apokopee is die verlies van die hele generiese term, 
die sogenaamde zerogeneriese vorme (vergelyk die hoofstuk Formele 
toponimiese kenmerke par 4.1.1. 2) . Sodoende word tn hele woord of 
term geapokopeer, byvoorbeeld: 
LUderitzbucht > LUderitz 
M·· b ht M·· 7) owe uc > owe, ens. 
5.1.1.3 Ander klankveranderings 
Enkele voorbeelde van klankverandering waarby hoofsaaklik fyner 
klanknuanses soos vokaalverlaging, vokaalverhoging, en stemloosheid 
teenoor stemhebbendheid voorgekom het, is aangeteken. 
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(a) Vokaalverlasins 
Die hoe geronde agtervokaal [u) verlaag na 'n middellae [~) of mid-
delhoe [0:), moontlik as gevolg van idiolektiese verskille in onder 
andere: 
Weissenbrunn > Weissenbronn 
Hierdie is nie noodwendig te wyte aan verafrikaansing nie want -bronn 
bestaan ook in Duitsland in plekname, byvoorbeeld: 
Heilbronn, Gerabronn, Schellbronn, TieJenbronn. 
Die hoe geronde voorvokaal [y) verlaag tot 'n middelhoe geronde 
voorvokaal [0) in onder andere: 
Grundom > Grondorn. 
Die middelhoe voorvokaal [i) verlaag tot 'n middellae voorvokaal [~) 
. d" k ' , ['~)' d d 8) 1n 1e u1tspraa van rzvzer as rLV1v 1n on er an ere: 
Bismarckrivier > Bismarckrevier, Swakoprivier > Swakoprevier. 
(b) Vokaalverhogins 
Die lae oop voorvokaal [a) verhoog tot 'n middellae oop voorvokaal 
[£) in umlautgevalle soos waar Darmstadt> Darmstatt word. 
(c) stem teenoor stemloosheid 
stemlose klanke wat in die Duitse of verduitste plekname stemhebbend 
uitgespreek word, is slegs in die uitspraak van die dentale sibilante 
[s) gevind wat as gepalataliseerde sibilant [J) gerealiseer is, soos 
in die verduitste vorm van die naam 
Smitsputs [smitspcets) > Schmittzputz [Smitspyts). 
5.2 Die ortografie van Duitse plekname 
Sekere ortografiese konvensies en die voorkoms van skriftelike 
variante daarvan is nagegaan met betrekking tot die Duitse plek-
name in die ondersoekgebied, ook in vergelyking met die algemene 
ortografiese konvensies van Duitse plekname elders, soos byvoorbeeld 
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deur Breu (1975: 17-19 ,50-52) bespreek na aanleiding van die aanbeve-
lings van die Verenigde Volke. Die veelheid van spellingvadante is 
hoofsaaklik in indiwiduele gebruik waargeneem en kan as 'n uitvloeisel 
van die onvaste, nie-standaard ortografiese sisteem van die vroee ko-
loniale periode beskou word. Onvastheid met betrekking tot verouderde 
spelvorme teenoor moderne ortografiese konvensie; die vaste en los 
skryfwyse van samestellings; koppelteken- en hooflettergebruik en weg-
lating van die umlautteken (deelteken) is opgeteken. 
Die amp tel ike status van hierdie plekname kan in sommige gevalle in die 
Naamlys nagegaan word. 
5.2 . 1 Ortografiese variasies 
Verouderde skryfstrukture soos die th in plaas van t kom as relikte in 











Die skryfvorme met th vir -thaI is meestal in ouer bronne gevind soos 
in Schwabe (1909) en Schulze (1911, 1923-24). In die familiename Abend-
roth en Morgenroth is die th as versteende auslautvorm behou. 
5.2.2 Onvaste. willekeurige auslautpatrone 
Die wisseling dt teenoor tt soos in 
Darmstadt x Darmstlit t 
Die wisseling I teenoor If soos in 
BurgsdorI x BurgsdorII 
Ludendorf x Ludendorff 
Scheppmannsdorf x Scheppmannsdorff. 
Die skryfvorme met dubbele ff is eweneens meestal in ouer bronne gevind. 
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5.2.3 Die vaste en los skryfwyse van samestellings 
Die algemene moderne konvensie by Duitse toponieme is om samestellings 
aanmekaar te skryf (Breu 1975:50-52). In ouer bronne en in die argief-
stukke, byvoorbeeld aktes, is dikwels variante skryfvorme teegekom -
samestellings wat vas naas los geskryf is, dit wi! se die generiese 
term is as aparte, selfstandige komponent met hoof letter aangetoon. 
Die hele problematiek hierin le by die selfstandige naamwoord wat as 
tweede of derde komponent, dit wi! se as selfstandige naamwoord of 
soortnaamwoordelike generiese term funksioneer. Dit het om twee redes 
probleme veroorsaak by die ortografiese voorstelling daarvan. Eerstens 
het die taalgevoel van die Duitssprekende hom gelei om hierdie generie-
se komponent steeds ortografies te kapitaliseer. Dit is gedoen deur 
die generiese term los van die spesifieke term en met 'n hoof letter te 
skryf. Tweedens het die destydse beleidsriglyne nie 'n allesomvattende 
standaardisasie ten opsigte van hierdie konvensie bevat nie. Dit het 
gelei tot 'n inkonsekwente voorstelling van hierdie struktuurtipe, en 
het dus skryfvariante van vaste en los verbindings, met of sonder hoof-
letter, of die inkonsekwente gebruik van die koppelteken tot gevolg ge-
had. Die verskillende soorte samestellings waarin hierdie ortografiese 
variasies ter sprake kom, is: 
(a) Sintaktiese groeperinge met die struktuur b.nw. + s.nw., byvoorbeeld: 
Goldene Aue, Hohe Acht, Rote Berge. 
(b) Verbindinge van persoonsnaamgenitiewe + s.nw., byvoorbeeld: 
Gilnthers Au, Johann Albrechts Hohe, Kapps Farm, Peters Farm. 
Hierdie struktuurtipe, dit wi! se die genitiefsformasies, is dikwels 
ook vas geskrywe en het in die moderne en amptelike bronne deurgaans 'n 
egte samekoppeling geword, as gevolg van verbleking van genitiefsver-
houding tussen die oorspronklike sintaktiese komponente: 
Johann Albrechtshohe, Kappsfarm, Petersfarm, en so meer. 
Die plaasname Kapp's Farm en Kopke's Farm toon soms in indiwiduele ge-
bruik die Engelse skryfwyse van genitiefsaanduiding met afkappings 
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-' s. Dit is dikwels ,Ook sonder apostroof geskryf, gewoon Kapps Farm en 
Kopkes Farm, soms selfs vas as KappsJarm, KopkesJarm. 
(c) Komposita met (titel + persoonsnaarn) + s.nw., byvoorbeeld: 
Kaiser Wi lhelm Berg, Prinz Heinrich Berg (teenoor die normale Kaiser 
Wilhelmberg, Prinz Heinrichberg, en so meer). 
(d) Komposita met (b.nw. + persoonsnaam) + s.nw., byvoorbeeld: 
Dicker Wilhelm Berg 
Langer Heinrich Berg. 
Die plekname is los of vas geskrywe al na gelang van die aanvoeling van 
die indiwiduele naamgebruiker. Die los skryfwyse hang waarskynlik saam 
met die persepsie dat kornponente soos Kaiser Wilhelm en Langer Heinrich 
in adj ektiwiese verhouding staan tot die generiese terme, al word die 
adjektiwiese komponente nie verbuig nie, met ander woorde die naamtipes 
was vir sommige taalgebruikers sintaktiese groepe, vir ander (wat hulle 
vas geskryf het) was hulle morfologiese eenhede (komposita). Gebrek 
aan normbewustheid en geletterdheid met betrekking tot Duitse skryf-
reels kon bydraende faktore gewees het . 
Die afleiding kan gemaak word dat die vaste en los skryfwyse van name 
nie patroonrnatig geskied het nie, maar in indiwiduele gebruik taamlik 
willekeurig voorgekom het. Die oorheersende neiging was om die naam-
tipes mettertyd vas te skryf. 
5.2 . ~ Hooflettergebruik 
Alle selfstandige naamwoorde word in Duits met hoof letters geskryf. 
Anders as in Afrikaans en Engels is die skryfwyse van Duitse pleknarne 
met hoof letters dus nie uitsonderlik nie. Hierdie Duitse ortografiese 
konvensie het 'n invloed uitgeoefen op die ouer Duitse skryfvorme en is 
veral opgemerk by die doe l bewuste skryf met hoofletters van die 10s-
staande tweede kornponent of generiese term in los geskrewe samestel-
lings. Die rede hiervoor Ie waarskynlik in die onderliggende bewust-
heid by die skrywer van die status en aanduiding van gewone soortnaarn-
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woordelike substantiewe. Omdat die generiese term soms bewustelik of 
onbewustelik as 'n onafhanklike, self standige naamwoord (substantief) 
in eie reg aangevpel is, is dit in vroee optekeninge dikwels los van 
die determineerder of spesifieke term geskryf en met hoof letters aan-
getoon. Dit kan as indiwidualisering van die generiese term as self-
standige woord binne die naamkonstruksie gesien word. Behoud van die 
hoofletter slaan op die interpretasie van die verhouding tussen die 
spesifieke en generiese komponente. 
(a) Die hooflettergebruik kom dus by alle selfstandige naamwoorde voor wat 
ook plekname is, byvoorbeeld Ecke, Gebiet, Kilppchen, Wasser, enso-
voorts, behalwe by selfstandige naamwoorde wat as generiese terme voor-
kom as die tweede of die derde komponent van samestellings wat aanme-
kaar geskryf is. Hier word die tweede en die derde komponent met 
kleinletters geskryf, byvoorbeeld: 
Sechskame·lbaum, Sonntagsbrunnrivier, Vierzinkenberg. 
(b) Hooflettergebruik kom ook by ander rededele voor soos voorsetsels, som-
mige lidwoorde, adjektiewe, telwoorde en bywoorde wat as deel van 'n 
naam optree en los geskryf is, byvoorbeeld: 
An den Scha/weiden, Der Dicke Wi lhelm, Der Lange Forst, Die Drei 
Kaiserkuppen, ensovoorts. 
Wat opval is dat die rededele meestal met hoofletter geskryf word as 
hulle in los verbindinge of as die eerste deel van sintaktiese groepe 
voorkom, byvoorbeeld: 
Kleine Lange Wand, Rote Sandberge, ensovoorts. 
Dieselfde rededele word egter met kleinletter geskryf sodra die verbin-
ding of woordgroep tot 'n vaste samestelling versmelt (vergelyk (a». 
byvoorbeeld: 
Ausspannplatz, Vierzinkenberg, Zwiebelhochebene. 
(c) Hooflettergebruik by en die los skryf van die generiese term kom ook 
voor by plekname (soos sintaktiese groepe) waarin die eerste komponent 
met die adjektiwiese -e of -er voorkom, byvoorbeeld: 
Dicker Wi lhelm, Goldene Aue, Hoher Schein, Grosser Tigerberg, Langer 
Heinrich, Weisser Berge. 
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'n Ander rede vir die gebruik van hoof letters in bogenoemde struktuur-
tipes Ie waarskynlik daarin dat die eienaam basies as 'n selfstandige 
sin kan funksioneer. Die eienaam is naamlik volwaardig en sinvol en 
afgerond as selfstandige sintaktiese kategorie, ten spyte van die aard 
van sy samestellende dele en hul hierargiese of liniere interafhanklik-
heid andersins. 
(d) Die teenoorgestelde van hooflettergebruik, naamlik om selfstandige 
naamwoorde met kleinletters te skryf, is natuurlik nie in die Duitse 
toponimikon 'n variasiepatroon nie. Dit kan soos in Afrikaans en 
Engels in alle vaste samestellings gevind word waar die selfstandige 
naamwoord van die tweede of derde komponent en die generiese term met 
kleinletters geskryf word, byvoorbeeld: 
Elephantenberg, Sechskame I bawn, Sonntagsbrunnrivier, ensovoorts. (Ver-
gelyk (a». 
5.2.5 Koppeltekengebruik 
Die veelvuldige en wisselvallige voorkoms van die koppelteken kan ten 
dele beskou word as 'n poging om die probleem van die vaste en los 
skryfwyse en die Duitse taalgevoel vir kapitalisering van die generiese 
terme te oorkom. Enersyds toon dit die besef dat 'n naam as samestel-
ling 'n begripseenheid vorm en aanmekaar geskryf behoort te word. An-
dersyds was die koppelteken 'n medium om nog die dele met hoofletterge-
bruik binne die verbinding te onderskei en in hul oorspronklike vorm te 
behou. 
Koppeltekengebruik is hoofsaaklik in onderstaande soorte samestellings 
waargeneem: 
(a) Verbindings met vreemde woorde, met ander woorde hibridiese vorme, 
byvoorbeeld: 
Churutabis-Sonntagsbrunn, Dunk I e-Wand-Punt , Huib-Hochebene, Goreis-




(b) Verbindings met persoonsname 
Voorname 
Auguste-Viktoria-Bucht, Georg-Ferdinands-Hohe, Johann-Albrechtsquellen, 
Wilhelm-Albrechtstal. 
Familiename 
Buxton-Quelle, Caprivi-Zipfel, Trotha-Kluft. 
(c) Verbindings met ouderdomsonderslceidings soos Alt en Neu. By hierdie 
lconstrulcsies is daar tn neiging om die onderslceidende attributiewe e1e-
mente met reeds bestaande p1elcname of oordragsvorme los te slcrywe of 
met lcoppe1telcen aan te toon, byvoorbeeld: 
Kombinasies met Alt 
los 




Al t-ToI ene 
A11e ander sameste11ing met Alt is vas geslcrywe, ' byvoorbee1d 
Altdorn, Altenstein, Altmark, ensovoorts. 




















nit wi! voorlcom of die lcombinasies met Neu vo1gens tn sekere sisteem 
vas of met lcoppe1 telcen geslcryf word, naamlilc met lcoppe1 telcen waar die 
slotlcomponent van die samestelling tn reeds bestaande toponiem (oor-
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dragsvorrn) is soos in bogenoemde voorbeelde. Andersins vas, waar die 
slotkomponent 'n gewone selfstandige naamwoord (soortnaam) is, of die 
geheel 'n naamoordrag is soos Neumark, Neuschwanstein, ensovoorts . 
(d) VerbincHngs met windrigtings soos Nord, Ost, SUd, West, byvoorbeeld: 
Aninus-SUd, Dawignab-Nord, Tsams-West en Zamnarib-Ost. 
(e) Verbindings met grootte-onderskeidings soos Gross en Klein, byvoorbeeld: 
Gross-Vley, Gross-Tsaub, Klein-Omaruru en Klein-Otavi. 
5.2.6 Umlautteken 
Variasiepatrone by die gebruik van die umlautteken is waargeneem by 
ouer en meer resente bronne, in amptelike en nie-amptelike gebruik, 
handskrifte of getikte weergawes, ensovoorts. Hierdie variante het 
meestal ontstaan as gevolg van andertaliges se onkunde ten opsigte van 
die skryfwyse daarvan of weens tegniese probleme met tikmasjiene waarop 
geen umlautteken (deelteken) voorgekom het nie, ensovoorts. Die plek-
naamvoorbeelde met umlaut a 0 u is derhalwe afwisselend voorgestel as 
ae x a, oe x 0, ue x U, of gewoon a, 0 en u in enkele gevalle. 
ae x a x a 
Faecherberg x Facherberg x Facherberg 
Jaegersquell x Jagersquell x Jagersquell 
MaerckerpJorte x MarckerpJorte, ensovoorts . 
oe x 0 x 0 
Koenigsacker x Konigsacker x Konigsacker 
Loewenberg x LOwenberg 
Maltahohe x Maltahohe 
Schoenwalde x Schonwalde, ensovoorts. 
ue x u x u 
Griinau x Grunau 
Grueneberg x Gruneberg 
Luetzelhohe x Lutzelhohe x Lutzelhohe 
Suederecke x SUderecke, ensovoorts. 
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5.3 Morfosintaktiese kenrnerke van Duitse toponieme 
Hierdie afdeling behels onder andere die interne sintaksis of morfolo-
giese bousels, dit wil se die rededele waaruit die plekname saamgestel 
is; die voorkoms van ander soorte morfeme soos fleksie- en afleidings-
morfeme in reliktiese vorm, ensovoorts. Daarbenewens word die eksterne 
sintaksis of die verhouding van die plekname tot ander sintaktiese ka-
tegoriee in sinsverband ondersoek wat die sintaktiese valensie van die 
plekname weerspieel. 
Op die morfosintaktiese vlak van die formele taalkundige ontleding word 
van die aanname uitgegaan dat die plekname morfologies en sintakties op 
sinchroniese en diachroniese vlak ontleed kan word in wortels, affikse, 
ensovoorts. Daardeur kan sekere sintagmatiese strukture en paradigma-
tiese sisteme blootgele word wat eie is aan die Duitse toponieme in die 
ondersoekgebied. uiteraard kan slegs enkele van hierdie aspekte in 
hierdie studie bespreek word. 
Die morfosintaktiese beskrywing van eiename word onder andere deur 
Algeo (1973:20) opgesom na aanleiding van drie aspekte van sintaktiese 
valensie, naamlik 
"The syntactic criteria most often cited are that proper nouns (1) are 
not used in the plural, (2) are not used with the range of articles 
available to common nouns, and (3) do not accept restrictive clauses as 
modifiers". 
Hierdie sintaktiese aspekte van die eienaam in die algemeen en plekname 
in die besonder word in die laaste afdeling onder die loep geneem. 
Die samevoeging van twee of meer morfeme of wortels is 'n struktuurbe-
ginsel wat deurgaans in die taal werksaam is, ook by die vorming van 
nuwe saamgestelde plekname. Waar die morfeem as die kleinste beteke-
nisdraende struktuurelement onderskei en gedefinieer word, kan dit as 
beskrywingsterm in die onomastiek miskien problematies wees. Tog word 
die aanname hier ondersteun, dat alhoewel plekname nie beskrywende of 
lopende leksikale betekenis het of hoef te he nie (Van Langendonck 
1978:64, 71-74), die ondersoek na die grammatikale betekenis en die 
semantiese representasie van die toponieme wel die ontleding van mor-
feme en morfosintaktiese strukture kan akkommodeer. 
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Van Langendonck (1978:65) voer aan dat die naarnwoordelike kenmerke van 
eiename juis bevestig word deur hierdie morfologiese afleidingsmoont-
likhede, alhoewel dan nie in dieselfde mate as gewone soortnarne nie. 
Om hierdie rede word die voorkoms van sekere gefossileerde fleksie- en 
afleidingsmorfeme in die Duitse pleknarne ondersoek, veral die wat grarn-
matikale of sintaktiese begrippe uitdruk of uitgedruk het. 
5.3.1 Interne sintaksis 
Die vorm van Duitse pleknarne in Suidwes-Afrika is oorwegend morfemies 
kompleks. Hierdie toponieme is onder andere samestellings wat uit twee 
of meer wortels saamgevoeg is, met of sonder verb indingsmorfeme, aflei-
dings- of fleksiemorfeme. Twee soorte morfemies komplekse toponieme 
kan hiervolgens onderskei word, naarnlik egte of suiwer samestellings 
van twee of meer wortels, en onegte, nie-suiwer, geflekteerde of afge-
leide samestellings (Schmitz 1981:498-499, 500-501). 'n Onderskeid kan 
getref word tussen egte samestellings enersyds en onegte of geflekteer-
de sam~stellings andersyds. 
Egte samestellings: Die spesifieke term is 'n nie-geflekteerde stam. 
Die patroon hier is dat die spesifieke term uit 'n verskeidenheid rede-
dele kan bestaan, maar dat die generiese terme meestal 'n soortnaam-
woordelike substantief is. 
Onegte samestellings: Die spesifieke term toon 'n geflekteerde of af-
geleide starn. Die geflekteerde vorm bestaan uit fleksiemorfeme wat 
vanuit 'n sintaktiese verband bygevoeg is tot die starn en op onder an-
dere kasus, genus of getal, ensovoorts kan dui. 
Op die morfosintaktiese vlak van die formele ontleding word van die 
veronderstelling uitgegaan dat hierdie sarnestellings van verskillende 
morfeemklasse 'n nuwe paradigma vorm, naamlik eiename, ook toponieme 
soos in hierdie studie bespreek. 
(1) Samestellings waarvan die wortels ongeflekteerde onafgeleide vorme 
bevat, met ander woorde morfemies komplekse toponieme wat egte same-
stellings is en uit twee wortels bestaan, byvoorbeeld: 
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(a) s.nw. + s.nw. (b) b.nw. + s.nw. 
Adler- + -horst Alt- + -dorn 
Berg- + -weide Bitter- + -brunn 
Blton- + -tal Blass- + -kopJ 
Blut- + -piitz Blau- + -kehl 
Bogen- · + -Jels Brack- + -wasser 
Busch- + -pJanne Braun- + -Jels 
Dorn- + -wald Fahl- + -gras 
GiJt- + -kuppe Grau- + -hoJ 
Glas- + -riicken Griin- + -dorn 
Hirsch- + -grund Hoch- + -JeZd 
Jager- + -hoJ Hohl- + -weg 
Kame l- + -Jeld Klein- + -wasser 
Loch- + -kuppe Neu- + -brunn 
Not- + -weide Rot- + -berg 
Que I l- + -ort Schoen- + -walde 
Schackal- + -kuppe TieJ- + -wasser 
Tempe l- + -hoJ Weiss- + -eck 
Wi ld- + -heim Weiss- + -Jlache 
(c) b.nw. . + eienaam (d) ww. + s.nw. 
Gross + Omaruru Ausspann- + -platz 
Klein + Okombahe Grab- + -wasser 
Pack- + -riem 
(e) bw. + s.nw. (f) bw. + eienaam 
Hinter- + -land Ober- + Packriem 
Mitten- + -wald Ober- + StolzenJeZs 
Obern- + -dorJ 
Ober- + -posten 
Ober- + -wasser 
Unter- + -see 
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(g) telw. + s.nw. (h) persoonsnaam + s.nw. 
Doppel- + -kopf Alex- + -eck 
Drei- + -huk August- + - felde 
Ein- + -baton Bismarck- + - felsen 
Sechs- + -kame 1 baton Buchholz- + -brunn 
Zwei- + -spitz Clara- + -tal 
Elizabeth- + -bucht 
Giinther- + -berg 
Julius- + -tal 
Ludewig- + -bucht 
Voigts- + - land 
Von Moltke- + - rivier 
(2) Samestellings wat uit drie of meer wortels bestaan of reeds bestaande 
name bevat, byvoorbeeld: 
(a) s.nw. + s.nw . + s .nw . 
(Blton- + -fisch)- + - rivier 
(Blut- + -wurst)- + - pad 
(Busch- + -mann)- + -kuppe 
(Feigen- + -baton)- + -wasser 
(Feld- + - schuh)- + -horn 
(Kalk- + -ofen)- + - fluss 
(Kamel- + - baton)- + - rivier 
(StUrnL- + -vogel )- + - bucht 
(Wetter- + -fels)- + - rivier 
(Vogel- + - feder)- + - berg 
(b) b.nw. + s.nw. + s.nw. 
(Dunkle + Wand) + Pu 9) nt 
(Griin- + -dorner)- + - fUiche 
Grosser + (Tiger- + - berg) 
Kleine + (Milnzen- + -berg 
(Nau- + -kluft)- + - rivier 
Rote + (Sand- + - berge) 































































































s.nw. + s.nw. 
























5.3.2 Eksterne sintaktiese relasies 
5.3.2.1 Samestellings wat geflekteerde en/of afgeleide morfeme bevat, met 
ander woorde onegte, nie-suiwer samestellings. 
Die voorkoms van fleksiemorfeme soos weerspieel in geflekteerde plek-
naamsamestellings kan sintakties bepaal wees. Verskillende soorte 
fleksiemorfeme is by OUitse toponieme aangetref wat morfosintakties 
gedetermineer is na aanleiding van grammatiese kategoriee en sintak-
tiese reels. Hierdie fleksiemorfeme druk sintaktiese relasies tussen 
woorde uit en is dus ook van toepassing op die vlak van die frase of 
sin. 
Die voorkoms van hierdie fleksiemorfeme by pleknaamsamestellings is 
oorspronklik deur die sintaktiese reels bepaal wat ter sprake was by 
die toekenning en gebruik van die pleknaam. Die bogenoemde morfeme 
kan dus grammatiese verbuigings of ui tgange aandui van getal (nume-
rus), geslag (genus), naamval (kasus) en ander verboe kategoriee soos 
b.nw.-, WW.- en s.nw.-verbuigings, diminutiefvorme, lidwoorde, enso-
voorts. 
Hierdie geflekteerde dele word gewoonlik slegs as relikte waargeneem 
in die formele representasie van plekname. Oit word volgens Van Lan-
gendonck (1979: 184) nie uitgedruk in of as deel van die naamsvorme 
self waargeneem nie, maar aan die periferie daarvan soos in die lid-
woordgebruik en suffikse opgemerk. Plekname verskil dus van die ge-
wone soortnaamwoordelike kategorie en ander sintaktiese kategoriee 
daarin dat van hierdie reliktiese uitgangsvorme behoue bly in die 
interne sintaksis van die naam. oit impliseer dikwels in die verhou-
dingsvalensie of eksterne sintaksis van die name ook tn verlies aan 
grammatikaliteit. 
(a) Getal 
Wat die grammatikale kategorie van getal van eiename betref, is die 
konsensus dat hulle numeratief neutraal of nie-telbaar is nie (Leys 
1965: 14,17) of verdeelde verwysing ("divided reference") het (Van 
Langendonck 1978:70). Die onderliggende aanname wat ook vir toponieme 
geld, is die inherente enkelvoudigheid en uniekheid van eiename, met 
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ander woorde die naam is enkelvoudig ten spyte van meervoudsmorfeme 
wat in sy samestellende dele mag voorkom. Van Langendonck (1978:70) 
voer verder aan dat eiename seman ties enkelvoudig is omdat hulle ook 
morfologies enkelvoudig is. Selfs die skynbare meervoudsvorme soos 
die kollektiewe plurale of "pluralia tantum"- (Van Langendonck 1978: 
70) gevalle, byvoorbeeld Rote Sandberge, Drei Kaiserkupppen, enso-
voorts is eintlik enkelvoudig omdat hulle primer in hul verwysing 
uniek en bepaald, dit wil se spesifiek is. 
Die naam is dus steeds tn enkelvoudige en unieke verwysing op grond 
van sy spesifieke aard en inherente bepaaldheid selfs as die generie-
se term grammaties in die meervoudsvorm staan, vergelyk bogenoemde en 
voorbeelde soos Dreckkuppen, CharlottenJelder, Winkelshiitten, enso-
voorts. Ook in gevalle waar die spesifieke term tn meervoudige bepa-
ler is (soos plekname met telwoorde wat meer as een aantoon, vergelyk 
DreikopJ, Dreizackberg, Sechskamelbawn, Vierkuppenberg, ensovoorts), 
is daar geen voorspelbare sisteem of patroon waarvolgens die meer-
voudsvorme deur die relasie telwoord en soortnaamwoord gedetermineer 
word nie. Die naam bly as sodanig enkelvoudig want, soos Van Langen-
donck (1978:70-71) tereg opmerk, selfs in die kollektiewe meervoud is 
daar tn element van enkelvoudigheid. 
Geflekteerde vorme wat op getal betrekking het, is dikwels moeilik 
identifiseerbaar. Volgens Debus (1980:192) kom daar onder sekere 
voorwaardes verskeie meervoudsmorfeme voor by eiename. Hulle word 
slegs in sekere struktuurtipes aangetref (veral die -s -meervouds-
vorm) en verander nie die wesentlike enkelvoudige karakter van die 
naam as sodanig nie. 
Alhoewel die pleknaam as geheel dus enkelvoudig is, kan die dele van 
die homonieme soortnaamwoorde waarui t hierdie name diachronies ont-
wikkel het, myns insiens tn grammatiese meervoud toon, soos 
(i) Samestellings met getalle of telwoorde wat numeratief meer as een is 
soos bogenoemde voorbeelde en Dreikaiserkuppen, Vierzinkenberg, enso-
voorts. By hierdie pleknaamstruktuur word die meervoudsvorme nie 
deur die verhouding telwoord + soortnaamwoord op sistematiese wyse 
gedetermineer nie. 
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Dikwels is uitsonderings waargeneem, vergelyk 
telw. (mv. ) + s.nw. (ekv. ) 
Drei- + -huk 
Drei- + -kopj 
Zwei- + -spitz 
telw. (mv. ) + s.nw. (ekv. ) + s.nw. (ekv. ) 
Drei- + -(kame l- + -baton) 
Drei- + -master- + -bai 
Drei- + - zack- + -berg 
Sechs- + - (kameZ- + -baton) 
Vier- + - zack- + -berg 
telw. (mv. ) + s.nw. (mv. lekv.) + s.nw. (mv. lekv.) 
Drei + Kaiser- + -kuppen 
(Vier- + - kuppen)- + -berg 
(Vier- + - zinken)- + -berg 
(Zwei- + -kuppen)- + -berg 
(ii) Ander pleknaamsamestellings waarin kollektiewe plurale voorkom wat op 
die topografiese entiteite van toepassing is, maar as name enkelvoudig 
bly. 







































+ -hilt ten 
b.nw. + s.nw. (mv. ) 
Finster- + -bergen 
Rote- + -berge 
Weisser- + -berge 
Zieren- + -berge 
b.nw. + s.nw. (elev. ) + s.nw. (mv. ) 
(Nau- + -kluJt )- + -berge 
Rote + (Sand- + - berge) 
s.nw. (mv. ) + s.nw. (mv. ) 
GiraJJen- + -berge 
Latschen- + -berge 
Zacken- + -berge 
Ziegen- + -berge 
s.nw. (elev. Imv. ) + s.nw. (elev . ) 
AJJen- + -berg 
AJJen- + -rilcken 
Blwnen- + - tal 
Blwnen- + -Jelde 
Dornen- + -pJanne 
E 1 ephan t en- + -berg 
E I ephan t en- + -Jluss 
Eu I en- + - ruh 
Fe I sen- + -quell 
Geister- + -berg 
Glocken- + - berg 
Hel iographen- + -berg 
Lawen- + - berg 
Schanzen- + -berg 
SchnepJen- + -rivier 
Straussen- + -nest 
Unken- + -Jels 
In laasgenoemde twee leategoriee lean die oensleynlilee meervoudsmerleer 
-(e)n verwar word met die verboe genitiefuitgang en dan eerder as tn 
flelesiemorfeem besleou word. 
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(b) Naamval 
Alle eiename en dus ook plekname staan normaalweg in die nominatiewe 
naamval. Die nominatief is, soos die term aandui, die naamval van die 
nomen = naam = nominatief (Watermann 1963: 8) . Alhoewel die kasus van 
die pleknaam derhalwe primer nominatief is, word enkele ander reliktie-
se kasusgevalle tog in plekname opgemerk wat 'n geflekteerde vorm uit-
druk. Fleksiemorfeme wat die kasus anders as die nominatiewe naamval 
van dele, of die naam as geheel, ref lekteer, is in enkele oorblywende 
struktuurtipes opgemerk. Veral die genitief figureer in pleknaamsame-
stellings by die persoonsnaamkomponent ter aanduiding van eienaarskap 
of besitting. Die datief kom selde voor, behalwe in enkele gepetri-
feerde voorsetselfrases, ander sintaktiese relasies soos sinsnedesame-
smelting, ensovoorts. 
Die plekname val volgens hul semantiese representasie (grammatikaal) en 
funksioneel as toponimiese verwysingsetiket in die sintaktiese katego-
rie van die naamwoordstuk en kan vergelyk word met die naamwoordelike 
konstituentestruktuur. 
Volgens Algeo (1973: 10), Van Langendonck (1978: 65-67), en andere word 
eiename universeel op grammatiese vlak beskou as behorende tot die 
verwante klas van selfstandige naamwoorde (N) en tree in die naamwoord-
stuk of -frase (NP) op. Tog onderskei eiename hulle van gewone self-. 
standige naamwoorde deur hulle ongemarkeerdheid met betrekking tot se-
manties-sintaktiese strukture, vergelyk Van Langendonck (1978:71): 
" ... the unmarked status of the PNs ... Among all t full t NPs, the PN 
man if ests itself as the least marked. The notion of markedness is 
interpreted here as semantic-syntactic complexity both in surface and 
deep structure". 
Omrede plekname as naamwoordstuk beskryf word en ook so optree, staan 
pleknaamsamestellings as nominale frases in die frasestruktuur van 
sinne bekend en is die naamval gewoonlik nominatief. Die semantiese 
representasie (SR) toon derhalwe tn tipiese naamwoordelike karakter 
(Van Langendonck 1978:65-67) van die aard lidwoord of (DET) 0 lidwoord 







I I I 
o Lilderitz ART 
I 
Das Charlottental 
Hierdie naamwoordstuk kan uitgebrei word deur 'n byvoeglike naamwoord 
(ADJ) of 'n telwoord (QUANT). In die vorrn as pleknaam, verloor die 
adjektief en telwoord hul onafhanklike woordstatus. 
NP NP 
~-
DET QUANT N N 
~ 




Der Langer Forst Die Drei Kaiser Kuppen 
Plekname word selde verder geflekteer in ander naamvalle en slegs die 
genitief en enkele datiefgevalle is in versteende vorrne waargeneem. In 
die fleksie van die naamvalle bestaan daar dus 'n duidelike verskil 
tussen die eiename (plekname) en die gewone soortnaamwoorde (Debus 
1980:192). 
(i) Genitiefgevalle 
Plekname met genitiefsbetrekkinge word deur die fleksiemorfeem -(e)n of 
-s aangetoon waar die eerste komponent of spesifieke term 'n persoons-
naam of selfstandige naamwoord, titel of een of ander genitiefbetrek-
king aandui. In die pleknaamsamestelling word hierdie genitiefmorfeem 
-(e)n of -s egter as 'n funksielose genitiefmerker beskou (Gyger 
1982: 8) . Die genitiefmerkers word funksieloos en betekenisloos binne 
die kontek~ van 'n pleknaam omrede die pleknaam se leksikale of inhou-
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delike betekenis irrelevant word. Om die rede bet die genitiefmerkers 
in talle plekname met die struktuur persoonsnaam + genitie/merker / ~ + 
s.nw. weggeval, byvoorbeeld: 
Idatal in plaas van Idastal 
Kaiser Wilhelmberg in plaas van Kaiser Wilhelmsberg 
Ludwigha/en in plaas van Ludwigsha/en, ensovoorts. 
Persoonsnaam + genitiefmorfeem (n) + s.nw. 
Agathe- + -n- + -ho/ 
Charlotte- + -n- + -/elder 
El ise- + -n- + -hohe 
He 1 ene- + -n- + -ho/ 
Marie- + -n- + -/luss 
Persoonsnaam + genitiefmorfeem (s) + s.nw. 
Al/red- + -s- + -hohe 
Bawngart- + -s- + -brunn 
Blank- + -s- + -damm 
David- + -s- + -drehe 
Delbrilck- + -s- + -hohe 
Eduard- + -s- + -/elde 
Friedrich- + -s- + -/eZde 
Halberstadt- + -s- + -farm 
Ida- + -s- + -tal 
Isak- + -s- + -brunn 
Karl- + -s- + -brunn 
Mundt- + -s- + -farm 
Voigt- + -s- + -grund 
s.nw. + genitiefsmorfeem (n of s) + s.nw. 
Af/e- + -n- + -berg 
Esel- + -s- + -kuppe 
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(H) 
Esel- + - s- + -ruh 
Geier- + -s- + -berg 
Jager- + -s- + -quell 
Kaiser- + -s- + -feZden 
Pavian- + -s- + -kopf 
Schwein- + -s- + -berg 
Teufel- + -s- + -bach 
Wolf- + -s- + -tal 
Datief-gevalle 
Die datief is slegs in onderstaande twee plekname waargeneem, naamlik 
die met 'n voorsetselfrase as bodemstruktuur. Die voorsetsels an en 
vor bepaal die datief. Die pleknaamsamestellings het dus 'n determina-
tief in die datief behou. 










Durst > Vonndurst 
(Vonndurst is 'n sametrekking deur proklisis, assimilasie en elisie van 
bogenoemde frase 
Klisis, meer besonder proklisis: 
Assimilasie van Idl 
elisie van la I 
Vor dem Durst 








Hierdie voorbeelde kan as mikrosintaktiese vorme beskou word (Gyger 
1982: 10) en het streng gesproke geen nominatiewe vorm as oorsprong 
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nie. Vergelyk egter ander mikrosintaktiese strukture (Bach 1953:120-122) 
soos die konjunksie Gra! und Gra!in waarin 'n voegwoord (CONJ) voorkom. 
Die semantiese representasie is steeds die van 'n gelykstellende naam-
woordstuk in die nominatiewe naamval . 
Ander interessante mikrosintaktiese strukture is die waarin werkwoorde 
voorgekom het, byvoorbeeld Ausspann(en)platz en Grasablade(n)platz wat 
binne die pleknaamkonteks die werkwoordstatus verloor. In die geval van 
Grasabladeplatz is die werkwoord inderdaad heeltemal geelideer tot Gras-
platz en is die semantiese representasie van die naam verskillend van die 
oorspronklike vorm: 
s.nw. + ww. 
Gras + ablade(n) 
+ s.nw. 
+ platz 
> s .nw. + 
> Gras + 
s.nw. 
platz 
Daar kan dus in aansluiting by Oliva (1978: 227-228) in beginsel slegs 
twee naamgroepe onderskei word: 
(1) Eiename wat slegs in die nominatief singularis van die soortnaam fun-
geer. 
(2) Die grondvorm van die naam is die vorm van een van die indirekte naam-
valle van die soortnaam, vergelyk bogenoemde voorsetselfrasestrukture 
en werkwoordfrasestrukture. 
Die versteende afgeleide naamvalle soos in bogenoemde voorbeelde is 
uitsonderings. Die generiese term van die pleknaamsamestelling kan 
andersins in die sintaktiese verband in sinsgebruik verander na aan-
leiding van die kasus wat deur die sinsverband, die voorsetsels, werk-
woorde en ander sintaktiese kategoriee bepaal word, byvoorbeeld: 
(1) rch stand am Rande des Gira!!enberges (der Berg). 
(2) Auf der Marien!lache weiden viele Wildarten (die Flache). 
(3) Er schlug sein ZeIt schon vor dem Gemsbocktale auf (das Tal). 
Die naamval van die generiese term verander dus steeds volgens die al-
gemene reels van die taal. As sUbstantiewe grondwoord volg dit die 
deklinasiepatroon (verbuiging in naamvalle) van die betrokke selfstan-
dige naamwoord in die gewone taal (Wahrig 1980:21). In sinsgebruik sal 
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die generiese term dus soos 'n gewone substantief optree en volgens die 
kasus wat in die spesifieke geval vereis word, verbuig, vergelyk: 
(1) Der Buschbestand -des Kaiser Wilhelmberges ist sehr sparlich. 
(2) Die Diamanten des ldatales lagen verstreut im ganzen Gebiet. 
(c) Genus 
In Duits word die geslag granunaties deur drie verskillende lidwoorde 
uitgedruk, naamlik manlik der, vroulik die en onsydig das. 
(i) In plekname waar die lidwoord normaalweg nie figureer nie, word die 
geslag van die pleknaamsamestelling in sinsgebruik weI gemarkeer deur 
die onderliggende lidwoord van die soortnaamwoordelike generiese term, 
byvoorbeeld: 
(1) Am Rande der Dornenpjanne stehen viele Dornbaume. (Die Pfanne). 
(2) Der Ludwigshajen liegt an der WestkUste. (Der Hafen). 
(3) Das Charlottental erwies viele Diamantenfunde. (Das Tal). 
(Dit is ooglopend dat die verwysing in bogenoemde voorbeelde op die 
entiteite, en nie die plekname as sodanig, slaan nie. Derhalwe word 
die lidwoord deur die generiese term bepaal). 
(ii) Die geslag van die eienaam word in die gebruik van die lidwoord weer-
spieEn (Debus 1980:193). Die verskillende klasse of kategoriee eie-
name, naamlik persoonsname, plekname, byvoorbeeld berg-, water-, en 
ander name, wend die lidwoordgebruik verskillend aan. Dit is veral in 
gevalle waar die naam nie tn herkenbare soortnaamwoordelike generiese 
komponent het nie. Debus (1980: 193) het verder bevind dat watername 
oorwegend vroulik is en die vroulike lidwoord neem, alhoewel riviername 
weer meerendeels die manlike lidwoord toon (byvoorbeeld der Rhein). In 
hierdie ondersoek is dieselfde patrone gevind. Bergname staan oorwe-
gend in die manlike genus met 'n manlike lidwoord, vergelyk der Bis-
marckberg, der Schwarzrandkopj, der Sattelhugel, ensovoorts. Daarteen-
oor staan egter die Elisenhbne, die Eselskuppe, ensovoorts. 
'n Deurlopende sisteem waarvolgens die genus van plekname optree, kan 
nie bepaal word nie. Debus (1977:6) het selfs aangevoer dat aIle eie-
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name eintlik as onsydig beskou moet word, sodra dit as naam toegeken en 
gebruik word. 
(iii) In Duitse plekname word die geslag van die samestelling alleen deur die 
geslag van die generiese term bepaal en word geensins deur die spes i-
fieke term beinvloed nie. Die grammatiese refH dat die genus van die 
samestelling deur die finale of laaste selfstandige naamwoord bepaal 
word, geld ook deurgaans in plekname. Die spesifieke term kan van 
enige aard of geslag wees, of dit kan selfs tn vreemdwoord wees. 
(iv) As die generiese komponent in tn grammatiese meervoudsvorm slaan, word 
die lidwoord die (mw.), of verbuiginge daarvan, in sinsverband gebruik, 
byvoorbeeld: 
(1) Die Drei Kaiserkuppen liegen osllich von Liiderilzbuchl in der Namib-
wiisle. 
(2) Wir bestiegen die Porphyrkuppen im Klinghardtgebirge. 
(3) Eine Diamanlenfundgrube wurde in den CharlottenJeldern besuchl. 
(v) Geslag (genus) word verder opgemerk in die verboe vorme van adjektiewe 
mel persoonsname, wat manlik of vroulik is, en waar die adjektiewe deel 
van die naam is, byvoorbeeld: 
vroulik manlik 
(die) Dunkle Wand (der} Dicker Wilhelm 
(die) Kleine Lange Wand (der) Langer Forst 
(die) MarienJUiche (der) Langer Heinrich 
Vergelyk ook die bepaling van lidwoordgebruik by manlike, vroulike en 
onsydige vorme in die afdeling Lidwoordgebruik, paragraaf (e). 
(d) Adjektiwiese verbuigings 
Waar adjektiwiese verbuigings voorkom in plekname, hou dit verband 
mel die grammatiese kategoriee van gelal, naamval en genus soos by 
gewone soorlnaamwoorde. Daar is by plekname egler geen vasle deurlo-
pende sisteem of patroon waarvolgens die adjekliewe in samestellings 
flekteer nie. Wal wel waargeneem is, is dal die geflekteerde adjek-
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tiewe in hierdie struktuurtipe los van die generiese term geskryf 
word. In Duitse plekname wissel die fleksie van die attributiewe 
vorme volgens die relasie tussen die genus van die generiese term en 
die grarnmatiese kategoriee wat ter sprake is. 
(i) Vroulike vorme met -e 
Deutsche Erde, Ebene Erde , Dunkle Wand Punt, Fahle Kuppe, Grosse 
Bucht, Hohe Acht, Hohe DUn, Goldene Aue, Kleine Bucht, Kleine Lange 
Wand, Kleine Miinzenberge. 
(ii) Manlike verboe vorme met -er 
(iii) 
(iv) 
Alter Romerberg, Dicker Wilhelm, Grosser Tigerberg, Hoher Berg, Hoher 
Schein, Langer Heinrjch, Langer Forst, Schwarzerberg. 
onsydige verboe vorme met n of 0 verbindingsmorfeem 
Charlottental, Fahlgras, Hohental, PJannental, Tranental. 
sornmige adjektiwiese vorme flekteer egter nie in pleknarne volgens die 
verwagte fleksiepatroon daarvan in die gewone nie-propriale konteks 
nie, byvoorbeeld die onverboe vorme van Alt, Gross, Klein, Neu en en-
kele ander adj ektiewe , vergelyk Altdorn, Dickdorn, Grossvley, Klein-
wasser, Neuhaus. 
(e) Lidwoordgebruik 
Die inherente bepaaldheid van plekname het tot gevolg dat hulle slegs 
met die sintaktiese kategorie van determinatiewe soos die bepaalde 
lidwoord of zero-lidwoord optree. 
Die gebruik van die numeratiewe of determinatiewe lidwoord in plekna-
me is van tweerlei aard, naarnlik ongemarkeerd, geneutraliseer as 
zero-lidwoord, of gemarkeerd, bepaald as vaste deel van die samestel-
ling geintegreer. In laasgenoemde geval kan die lidwoord ook 'n 
funksionele sintaktiese kategorie wees, wat saam met die eienaam in 
die naamwoordstuk optree soos in die geval van gewone soortnaamwoor-
de. Van Langendonck (1978 :65,66) meen 'n belangrike verskil bestaan 
tussen die optrede van determinatiewe by eiename en soortname: "As 
regards the determiners of genuine PNs and eNs, there is an important 





finite articles, PNs can only display definite articles because they 
are inherently definite". 
Die optrede van die onbepaalde lidwoord in die eksterne sintaksis 
van die meeste ple1cname word as redundant aangevoe1 omdat die plek-
naam reeds deur ander inherente eienskappe as determinatief en be-
paa1d gemarkeer is (Debus 1977:8). (Vergelyk ook Leys 1965:17-18). 
Die onbepaalde lidwoord figureer dus nie in die gewone eksterne sin-
taktiese relasies van ple1cname nie en is ook nie by Duitse ple1cname 
in Suidwes-Afrika waargeneem nie. 
Op die vlak van die eksterne sintaksis, dit wi! se die va1ensie van 
die p1e1cnaam in sinsgebruik, kan die lidwoord saam met die p1e1cnaam 
in die naamwoordstuk of voorsetse1frase optree. Die generiese kompo-
nent bepaa1 die numeratiewe en determinatiewe lidwoord, byvoorbee1d: 
Der Zierenberg ist sehr hoch. 
Wir reisen an der Knochenbucht ent1ang. 
Die Diamanten lagen im (in dem) Charlottental wie pflaumen im Sand. 
Sie fuhr an den Drei Kaiserkuppen vorbei. 
Das Khomas-Hochland ist westlich von Windhoek gelegen. 
Ander redede1e in die sin kan die gebruik van die lidwoord determi-
neer, byvoorbeeld die gebruik van adjektiewe, tn voorafgaande werk-
woord, voorsetse1s, ensovoorts. Verge1yk in die verb and die uiteen-
setting van Odendal (1983:380-382) ten opsigte van sintaktiese varia-
siebepalers. 
Variasie in die gebruik van die lidwoord. 
Volgens Odendal (1983: 380-382) is daar vir Afrikaans 5 verskillende 
variasiebepa1ers met betrekking tot die gebruik a1 dan nie van die 





(iv) register en 
(v) 'n historiese parameter. 
Hierdie variasiebepalers is ook op Duitse plekname van toepassing, 
met enkele aanpassings van taalspesifieke faktore. 
(i) sintaktiese valensie van Duitse plekname in sinsverband word onder 
andere gedetermineer deur sintaktiese kategoriee soos werkwoorde, 
voorsetsels, ensovoorts wat deur kasus, genus, getal, en so meer 
beheers word. Die variasiebepalers is derhalwe baie meer gekompli-
seerd as die in die optrede van Afrikaanse plekname in sinsverband. 
(ii) Horfologiese bepalings soos meervoudsvorme, die samestellende dele 
van die plekname, veral die woordsoort van die generiese term, kan 'n 
rol speel by die gebruik al dan nie van die lidwoord. 
(iii) 
(+iv) 
styl en register is, soos Odendal meld, faktore wat bepaal of die 
pleknaam met of sonder lidwoord gebruik word, byvoorbeeld om dit in 
informele kontekste te elideer, of dat dit in gesproke taal makli-
ker weggelaat word as in geskrewe tekste. 
(v) Die historiese verband waarin 'n pleknaam gebruik word, kan by Duitse 
plekname ook 'n belangrike rol speel. 'n Volledige wetenskaplike 
vergelykende studie van plekname in ouer en meer resente bronne sou 
egter nodig wees om meer lig op hierdie variasiepatroon te werp. 
(vi) Daar is verder 'n verskil opgemerk in die gebruik van die lidwoord by 
benaminge van geografiese entiteite en die wat verwys na kulturele 
entiteite. Van Langendonck (1975:604) sien dit as 'n morfeem wat 
eiename in klasse verdeel: .. . .. like in other Germanic languages. 
the definite article serves as a classificatory morpheme with PNs 
most the-names denote natural or inanimate names ... zero article is 
generally found with animate ... and 'cultural' names .. 
In die geval van geografiese entiteite is die lidwoordgebruik in 'n 
sinskonstruksie met Duitse plekname dikwels onontbeerlik. Die rede 
hiervoor le moontlik in die soortnaamwoordelike aard van die generie-
se term in sodanige samestelling. Hierdie generiese term word steeds 
as soortnaamwoordelik aangevoel en determineer op daardie vlak steeds 
die bepaalde lidwoordgebruik. byvoorbeeld: 
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Das Bismarckgebirge, Das Klinghardtgebirge, Das Khomas-Hochiand; 
Der Grosse Tigerberg, Der Lawenfluss, Der Schaffluss: 
Die Huib-Hochebene, Die Knochenbucht, Die Marienhbne; - - --- --
Die Drei Kaiserkuppen, Die Vierzinkenberge, ensovoorts. 
Waar die bepaalde lidwoord deel uitmaak van die naam self, word dit 
in kontekstuele of gewone sinsgebruik nie normaalweg weggelaat nie, 
byvoorbeeld: 
Der PiIz liegt am Rande der Auasberge. 
Der Lange Heinrich streekt sieh zum Nordwesten. 
'n opvatting bestaan dat die lidwoorde in laasgenoemde gevalle eint-
lik nie determinatiewe is nie, maar dat dit 'n soort sillabe of 'n 
nominale morfeem is (Raper 1982: 7) . (Vergelyk ook Van Langendonek 
1975:604). 
Die name van kulturele entiteite figureer meestal sonder die bepaalde 
lidwoorde, byvoorbeeld: 
o Aibrechts ist die naehste Station. 
Er wohnt schon jahrelang auf 0 Voigtsgrund. 
o Hedwigslust ist eine Farm im Bezirk Grootfontein. 
Selfs in benaminge van geografiese entiteite wat geen eksplisiete 
generiese term bevat nie , of wat 'n vorm met zerogeneriese term toon, 
word die lidwoord as essensiele nominale komponent aangevoel, en word 
dit deur die implisiete of eksplisiete genus van die pleknaam bepaal, 
(vergelyk ook die afdeling oor Genus paragraaf (c», byvoorbeeld: 
Der Al te Ramer 
Der Dicke Wilhelm 
Der Finger Gottes 
Der Lange Forst 
Der Lange Heinrich, ensovoorts. 
Simplekse of nie-samegestelde plekname figureer ook deurgaans sonder 
'n bepaalde lidwoord tensy dit deur 'n soortnaamwoord gekwalifiseer 
word, byvoorbeeld: 
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1. Die runde Kuppe links am Wege heisst Glocke. 
Der Berg Glocke ist rundlich geformt. 
o 0 Glocke ist rundlich geformt. 
2. Auf Quelle wohnte eine deutsche Familie. 
Auf der Farm Quelle stehen einige Dornbaume. 
Auf Quelle stehen einige Dornbaume. 
(f) Beperkende bepalings en relatiewe klouse (betreklike sinsnedes) 
Op die vlak van die eksterne sintaksis kan verder gekyk word na die 
valensie van die eienaam/pleknaam met ander sintaktiese kategoriee 
soos onder andere beperkende bepalings of beperkende relatiewe klouse 
as bepalings. Soos vroeer aangehaal voer Algeo (1973:20) dit aan as 
een van die opvattings oor eiename wat hulle sou onderskei van soort-
name ..... the syntactic criteria most often cited are that proper 
nouns ..... (3) do not accept restrictive relative clauses as modi-
fiers". 
Wat opgeval het by die ontleding van Duitse plekname, is dat die 
-
soortnaamwoordelike generiese term dikwels by name van geografiese 
entiteite tn determinante rol speel met betrekking tot voorkoms al 
dan nie van beperkende bepalings en dergelike sintaktiese katego-
riee. Waar die soortnaamwoord in t n p leknaam figureer, word adj ek-
tiewe, ander beperkende bepalings, ensovoorts normaalweg in sinsge-
bruik in die naamwoordstukfrase (NP) van die sin ingevoeg om onder 
andere die adjektieffrase (ADJP) of voorsetselfrase (PP) uit te brei, 
byvoorbeeld: 
Die weiter nach Norden gelegene Huib-Hochebene erhob sich endlich 
vor uns. 
Der hoch emporragende Kaiser Wi lhelmberg der siidlich der stadt 
Windhoek liegt, ist Teil der Auasauslaufe. 
Die nordlich gelegene Marienflache die sich unweit der Giraffen-
berge ausdehnte, wurde endlich durchquert. 
In hierdie pragmatiese gebruik van plekname is dit belangrik om te 
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ontbou dat die naam en die referent 'n eenbeid vorm of ko-eksisten-
sieel gebruik word. Omdat die naam en die referent in die gevalle in 
die spreekakte onlosmaaklik is, neem die naam telkens 'n relatiewe 
klous (die betreklike sinsdeel, -snede) of 'n beperkende bepaling 
asof dit 'n gewone soortnaam is. Neweskikkende bysinne kan dus in 
die gewone sinsgebruik bygevoeg word (vergelyk die bogenoemde voor-
beelde) . Dit maak egter nie deel uit van die interne sintaksis van 
die pleknaam nie en het uiteraard slegs betrekking op die referent of 
plek, nie op die naam nie. 
Waar geen soortnaamwoordelike generiese komponent in die pleknaam 
voorkom nie, of nie-gerealiseerd is nie, soos dit in name van kultu-
rele entiteite dikwels die geval is, word slegs beperkende bepalings, 
adj ektiewe, telwoorde, ensovoorts gebruik in samehang met 'n aanwy-
sende of kwalifiserende soortnaamwoord wat die entiteit nader beskryf 
of identifiseer, byvoorbeeld: 
1 . Die grosse Uranmine Rossing liegt teilsweise im Tal. 
. 0 R" • l' t t'l . . 1 *10) D1e grosse osslng 1eg e1 swe1se 1m Ta . 
o 0 0 Rossing liegt teilsweise im Tal. 
2 . Die verpacbtete Farm HedwigshoJ stebt jetzt leer . 
Die verpachtete 0 HedwigshoJ steht jetzt leer .* 
o 0 0 HedwigshoJ steht jetzt leer. 
3. Wir fuhren an der zweiten Station Albrechts vorbei. 
wir fuhren an der zweiten 0 Albrechts vorbei.* 
Wir fuhren an 0 0 Albrechts vorbei. 
By die interne sintaksis van pleknaamsamestellings wat onder andere 
byvoeglike naamwoordkomponente, telwoorde, ensovoorts, bevat, kan die 
afleiding gemaak word dat hulle eweneens beperkende bepalings en lid-
woorde sal neem in 'n sinskonstruksie waarin dit op die referent en 
nie die naam betrekking het nie, vergelyk: 
Der Alte Romerberg der jetzt nur noch Alter Romer genannt wird, stebt 
links am Wege. 
Der Dicke Wilhelm an den wir vorbeifuhren, ist 1 000 m boch. 
Die Drei Kaiserkuppen die wir nicht photographierten, liegen im wus-
tengebiet. 
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Der Lange Heinrich del' in del' Nabe von Pforte gelegen ist, ist 
wirklicb ein langeI' BergrUcken . 
Die Vierzackenberge, die wir gestern passierten, waren rotlicb getont 
im Sonnenuntergang. 
Die konklusie ten opsigte van plekname op die formele morfosintaktie-
se of grammatikale vlak is dus dat sommige daarvan wel reliktiese 
meervoude kan toon, met die bepaalde lidwoord kan verskyn en in die 
eksterne sintaksis sekere beperkende bepalings as relatiewe klouse 
kan neem, afbangende van die konteks . Dit lyk dus asof plekname nie 
los te make is van die semanties-pragmatiese aspekte daarvan nie, 
aangesien dit alleenlik op die vlakke is dat bulle van gewone sub-
stantiewe, soortnaamwoorde, ensovoorts verskil. 
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HOOFSTUK 6 
TAALKONTAK SOOS WEERSPIEeL IN DIE PLEKNAKE 
6.0 Inleiding 
In feitlile al die lande waar versleillende tale naas meleaar bestaan, 
of meleaar deur versleillende tydperlee opgevolg het en in chronologiese 
lae tn neerslag gevorm het, lean die uitwerleing van seleere vorme van 
taalleontale, of ten minste meertalige naasbestaan, in die nomenlelatuur 
teruggevind word. 
Volgens Zinsli (1976:99) is toponimiese relilete die belangrileste ge-
tuienis vir vroeere taalleontale. As gevolg van die fisiese en taal-
leontale tussen versleillende taalgroepe in tn meertalige land (wat soms 
versleillende nasiona,liteite, rasse, stamme, volleere, en so meer in-
sluit), lean plelcname uit al die versleillende tale voorleom wat soms in 
tn meerdere of mindere mate by die "lenende" taal aangepas is. tn 
Komplelese toponimiese situasie ontstaan waaruit tn eiesoortige plele-
naamkorpus tot stand leom. Raper (1983a:101,110) ondersleei die 
gebruile van die term toponimikon om na hierdie naamsgebruilesleat te 
verwys in teenstelling met die lelesileon. Die wyse waarop lelesileale 
items en toponieme ui t ander tale deel word van t n nuwe toponimileon 
word deur Algeo (1973:74) uiteengesit: "the name-stocle of any 
language includes potentially the names of all other languages. 
Whereas appelatives are only exceptionally borrowed, the reverse is 
true for names". 
Taalleontale lean op versleeie vlalelee van taalgebruile waargeneem word. 
Op die onomastiese vlale word di t onder andere in die toponimileon 
weerspieiH. Waar tn inleomende lcultuur- en taalgroep tn land binne-
leom, sal daar uiteraard fisiese en taalleontale met die inheemse taal-
en lcultuurgroepe plaasvind. Die leomrnunileatiewe funlesie van taal 
noodsaale dilewels tn vlale van disleoers wat vir albei partye verstaan-
baarheid sal bied. Daar vind dus modifileasies of aanpassings plaas 
en taalinterferensie of -transferensie is dilewels die gevolg. 
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6.0.1 
Hierdie proses van transferensie van taalelemente of sisteme vanuit 
een taal in 'n ander het 'n sosiale en korranunikatiewe funksie. Met 
transferensie word hier bedoel die oorname van elemente, kenmerke en 
reels uit 'n ander taal. Daar kan volgens Clyne (1980:641-642) tus-
sen verskillende transferensietipes of -vlakke onderskei word, by-
voorbeeld leksikaal, semanties, morfemies, fonologies, prosodies, 
sintakties en grafemies. Vir die doel van hierdie studie word hier-
die aspekte of vlakke volgens twee hoofkategoriee ingedeel, te wete 
die leksikale en die grarranatikale vlakke. Op die semanties-pragma-
tiese vlak is die korranunikatiewe funksie van plekname ook belangrik 
en dit word in elke naamgebruiker se toponimikon lewendig gehou. Op 
die terrein van naamgewing vind hierdie kontak uiting op die leksi-
kale vlak in die vertaling van inheemse plekname, die ontstaan van 
ontlenings, analogievorme en nuutskeppings, die vervanging van endo-
gene deur eksogene name, en op grarranatikale vlak deur vermengde vorme 
soos hibriede en vervormings van allerlei aard, onder andere fonolo-
giese en ortografiese aanpassings, volksetimologiee, ensovoorts. 
In die Suidwes-Duitse toponimikon is etlike inheemse plekname sodoen-
de oorgeneem deur verskeie prosesse waaronder ontlening en gedeel te-
like vervorming waarskynlik die talrykste was. Die interlinguistiese 
beinvloeding in die Suidwes-Afrikaanse nomenklatuur is derhalwe hoogs 
ingewikkeld en gevarieerd van aard. 
Die meertalige konteks in Suidwes-Afrika 
Die historiese en sosiokulturele agtergrond van die ondersoekgebied 
tussen 1812 en 1915 is die verwysingsraamwerk waarin die plekname van 
die Duitse naamgewers ondersoek word in 'n kontaksituasie met die an-
der bevolkingslae en taalgroepe wat ook as naamgewers daarin opgetree 
het. 
Die verskillende taalgroepe wat in Suidwes-Afrika met mekaar in aan-
raking gekom het, was onder andere die San, Khoekhoen, Damara, Here-
ro, Ovambo, Kbanderu en ander Swart bevolkingsgroepe; die Portugese 
seevaarders, die Franse, Engelse en Arnerikaanse walvisvangers en han-
delaars, die Hollanders, Afrikaners as Dorslandtrekkers en nederset-
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ters, die Engelse sendelinge en handelaars; die Oorlam- en Baster-
stamme uit die Kaap; en die Duitsers as sendelinge, handelaars, sol-
date of "Schutztruppe"-lede en nedersetters. 
Die agtergrond van die taalgebruikers wat in 'n sodanige meervolkige 
en meertalige kontaksituasie verkeer of verkeer het, is 'n belangrike 
bydraende faktor tot die aard en duur van die taalkontak en die neer-
slag wat dit agtergelaat het op die plekname van die gebied. 
Van al die plekname van die verskillende taalgroepe was die Afri-
kaans-Hollandse name vir die Duitsers die mees herkenbare en identi-
fiseerbare vanwee die stamverwante Nederduitse oorsprong. Gevolglik 
is die Afrikaanse plekname makliker verduits as die name uit ander 
tale, dikwels deur slegs 'n geringe fonologies-ortografiese aanpas-
sing aan te bring soos in Dornputz, Dreihuk, KrtDTUI.eck, Schurfpenz, 
uit Doornputs, Draaihoek, Kromnek, Skurfpens. 
Die sosiokulturele agtergrond waarteen taalkontak in Suidwes-Afrika 
plaasgevind het, moet as katalisator in gedagte gehou word wat daar-
toe aanleiding gegee het dat Duitse vertalings en vervormings van 
inheemse plekname ontstaan het. 
Die taalf:ituasie was sodanig dat die Duitsers en die Namas, die 
Dui tsers en die Hereros, .. taalvreemdes" vir mekaar was. Die Duitse 
koloniseerders was grotendeels nie twee- of meertalig nie, behalwe 
enkele uitsonderings soos sendelinge en sommige handelaars, maar die 
Namas was wel. Die Oorlamme en Basters was ook 'n vorm van Neder-
lands of Afrikaans magtig. Afrikaans was van vroeg in die 19de eeu 
af reeds die algemene omgangstaal in Suidwes-Afrika. Die Afrikaans-
sprekende Basters het hulle reeds van 1868-1870 in die gebied rondom 
Rehoboth gevestig (Triimpelmann 1933: 143) . Daarby was Afrikaans im-
mers nou verwant aan Duits en het vir die Duitse koloniseerders soos 
Platduits geklink (Triimpelmann 1933:144). 
Met die San-, Nama- en Hereroname het die Duitsers egter baie proble-
me ondervind. Die San- en Namaplekname met hul ongewone klapklanke 
en die lang Herero-tongknopers, soos in Otjihaenamaparera, Ondundozo-
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6.0.2 
nananandana en Otjiamanongombe, is sprekende voorbeelde waarmee die 
Duitsers naamkundig geworstel het. Hierdie vreemde name, waarvan 
verskillende klapklanke en aaneengerygde sillabes die uitstaande ken-
merke was, was vir die koloniseerders 'n fisiese en tegniese strui-
kelblok. Artikulatoriese en ortografiese probleme het die proses van 
verduitsing van hierdie inheemse plekname bespoedig. Dit het tot ge-
volg gehad dat hulle op groot skaal in Duits vertaal is, of deur 
Europese name vervang is. 
studies wat spesifiek na die taalkontak en taalvermengingsituasie in 
Suidwes-Afrika verwys, is onder andere die van Schlengemann (1929), 
Trilmpelmann (1933), Nackler (1963) en Nienaber & Raper (1977, 1980). 
Taalbeinvloeding en -vermenging het volgens bogenoemde skrywers op 
verskeie vlakke van taalkontak plaasgevind. Dit word ook in die 
plekname van die land gereflekteer. Die oorsake van taalbeinvloeding 
en -vermenging of transferensie het naamlik 'n taalkundige sowel as 
'n sosiokulturele oorsprong (Weinreich 1953:1). 
Die status van Duits as die amptelike taal in suidwes-Afrika tydens 
die koloniale periode (1884-1915), het die kultuurhistoriese klimaat 
en taalkontaksituasie geskep waarin Duits as dominante invloed aange-
voel is. Dit het verdere momentum gekry met die amptelike beleids-
riglyne ten opsigte van naamgewing wat in 1912 deur goewerneur Seitz 
uitgevaardig is en waarin die verduitsing van inheemse plekname voor-
gestel is (Coetzee 1985:4-5). 
Die rol van die historiese, geografiese en sosiokulturele faktore by 
taalkontak. 
Met die kolonisering van Suidwes-Afrika in 1884 het die Duitsers nie 
net met een taalgroep in die gebied in aanraking gekom nie. Daar was 
'n verskeidenheid van volks-, stam- en taalgroepe wat elkeen 'n eie-
soortige onomastikon gehad het. Dit spreek uit die groot aantal 
plekname wat uit die verskillende tale in die gebied opgeteken is, 
onder andere uit San, Nama, Damara, Ovambo, Herero, Afrikaans en 
Engels. Omdat plekname primer as verwysingsraamwerk van 'n geogra-
fiese oppervlak dien en hierin as orienteringspunte funksioneer, 
speel dit, soos reeds gemeld, 'n belangrike kommunikatiewe rol tussen 
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mense. In 'n land soos Suidwes-Afrika wat deur verskeie kolonise-
ringsgroepe ontdek en bewoon is, was die plekname noodsaaklike bakens 
op die ontdekkingsroetes. Die plekname weerspieiH derhalwe 'n noue 
taal- en kultuurkontaksituasie tussen die verskillende bevolkings- en 
taalgroepe. Bewysplase daarvan is hoofsaaklik waargeneem in ontle-
nings, vertalings, nuutskeppings, hibriede en vervormings ,ook in 
vervangings van inheemse plekname deur eksogene name en nuutskeppinge 
van die koloniseerders. 
'n Kaart is ingesluit waarop hierdie taalkontak in verduitste 
plekname skematies voorgestel is. Daaroit blyk dat die taalkontak 
hoofsaaklik in die suide en in die sentrale dele van die land 
plaasgevind het, veral aan die hoofverkeerroetes en die dele waar die 
Duitse nedersetters hulle gevestig het en met die inheemse volke en 
die Afrikaanssprekendes in aanraking gekom het. 
Die indiwidu se onomastikon reflekteer kulturele en taalspesifieke 
elemente net soos sy leksikon hierdie inligting reflekteer (Nico-
laisen 1980:41-42). Die Duitsers wat hulle in die gebied gevestig 
het, was nie noodwendig 'n homogene taalgroep nie; dialektiese ver-
skille, idiolekte en ander taalverskille moet in ag geneem word by 
die fonologiese en ortografiese aanpassings van name. Daar word 
algemeen aanvaar dat die grootste groep Duitse nedersetters uit die 
noordelike dele van Duitsland, naamlik die Nederduitse en Nedersak-
siese gebiede aangrensend aan Nederland gekom het (Gruner 1985: 7-8). 
Nockler (1963:18) wys daarop dat dit nie meer statisties moontlik is 
om te bepaal presies waarvandaan die meeste nedersetters gekom het 
nie . Groot getalle het ook uit die Suide, byvoorbeeld Beiere en die 
Swabiese streke (Hintrager 1955) en ander Duitssprekende dele van 
Europa gekom. Dit bly egter steeds moeilik om vas te stel of Euro-
pese dialektiese verskille 'n groter invloed op die proses van taal-
kontak gehad het as die plaaslike faktore. 
Wat wel vasstaan, is dat die Duitsers met 'n eiesoortige repertoire 
van plekname, dit wil se 'n diskrete onomastikon (Nicolaisen 
1978b:211), die gebied betrek het. Die kultuurgebondenheid van talle 
Duitse naamvelde spreek hiervan. 
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6.0.3 Die aard van die taalkontak 
By tn ondersoek waar taalkontak en taalvermenging in plekname ter 
sprake kom, kan die plekname as oorblyfsels van hierdie kontak beskou 
word. Daaruit kan afgelei word in hoe tn mate op leksikale vlak 
items ontleen is om nuwe name te vorm; hoe plekname as gedeeltelike 
of algehele vertalings behou is of as onregstreekse of bree verta-
lings voorkom; hoe vertalings van ontienings gedoen is en hoe die 
betekenisinhoud van ontledings verander is, met ander woorde hoe "se-
mantiese velde" onder andere by generiese terme aangepas of verander 
is deur betekenisverruiming, -vernouing of -assimilasie. 
Verder het op die grammatikale vlak verskeie aanpassings of vervor-
mings van een taalsisteem deur tn ander ontstaan - vervormings op die 
fonologies-ortografiese vlak, prosodiese of suprasegmentele aspekte, 
die morfosintaktiese en volksetimologiese vlak. Vergelyk Botha (1984: 
286): "Die vorm van baie name is met verloop van tyd ingrypend aange-
tas deur klankverlies, klanktoevoeging, vokaalreduksie en -verlenging, 
umlaut, assimilasie, die werking van analogie, volksetimologie, taal-
kontak, e.s.m." 
Bogenoemde prosesse van interlinguistiese wisselwerking was betrokke 
by die totstandkoming van tn totaal oneiesoortige reeks name in die 
inkomende taal (in hierdie geval Duits) , wat nie spontaan sou ont-
staan het sonder die inwerking van taalkontak nie. 
6.1 Taalkontak op leksikale vlak 
6.1.1 
Op die leksikale vlak word taalkontak hoofsaaklik gemanifesteer deur 
die prosesse van vertaling, ontlening, analogievorming en nuutskep-
pings. 
Vertalings 
Die proses van verduitsing word tot tn groot mate in die talle voor-
beelde van vertalings van inheemse en Afrikaanse plekname weerspieel. 
Vertaling dui op tn noue kontak van twee taalgroepe en tn onderlinge 
begrip van mekaar se taalsisteme, hetsy deur bemiddeling van tolke of 
indiwiduele meertaligheid. Die inkomende taal onderneem gewoonlik 
die vertaling van die bestaande plekname . 
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Naas Duitse vertalings van inheemse plekname, het oole Afrileaanse en 
Engelse vertalings van dieselfde plekname voorgeleom. Nienaber & 
Raper (1977: 128) merle hieroor op: "Waar 'n plele 'n Europese naam 
naas 'n Khoelehoense naam het, of waar 'n Europese pleknaam 'n Khoe-
lehoense pleknaam vervang het, is die Europese name meestal gedeelte-
lile of in hul geheel uit Khoelehoens vertaal .. 
By die vertaalde name is analogiesleeppings en ontlenings sterle ver-
teenwoordig, vergelyle byvoorbeeld die groep Blau Ost, Blau west, 
Blaukehl of die vorme Buschfeld, Dornfeld, ensovoorts. 
By algehele vertalings is daar soms meer as een vlale van vertaling 
gewees, met ander woorde meer as een inleomende vertalende taalgroep 
was betrolelee. Soms het eers die Afrileaanse vertaling van die Nama-
naam plaasgevind en daarna het die Duitse vertaling gevolg, byvoor-
beeld Krtu1uteck as Duitse vertaling van Kromek waarmee die ou Nama-
naam Gamahorobes vertaal is (Nienaber & Raper 1977:273). Dit is eg-
ter nie moontlile om in al die vertaalde voorbeelde te bepaal watter 
taalgroep eerste die vertaling gedoen het nie. Hier word volstaan 
met 'n lys van die belangrileste Duitse vertalings wat tydens die on-
dersoele opgeteleen is, met die oorspronlelilee naam en die taal waaruit 
die vertaling gedoen is daarby. 
Die voorbeelde van Duitse vertalings word onderverdeel in die leatego-
riee algehele, gedeeltelilee en onregstreelese of bree vertalings. 
(1) Algehele vertalings van bestaande plekname uit onder andere Portu-
gees, Engels, Herero, Afrileaans en Nama. 
In baie gevalle is hierdie name eers in 'n ander taal vertaal en dan 
in Duits. Waar beleend, word hierdie vertalings in die middelste leo-
10m verstrele as via Engels, via Afrileaans, ensovoorts. 
(a) uit Portugees vertaalde plekname 
Empfangnisbucht: Conception Bay: Baia de la Conceptio 
Golfo da Conceicao 
Kreuzbucht, Kreuzkap: Cape Cross: Cabo do Padrdo 
Walfischbucht: Whale Bay: Bahia das Baleias 
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(b) uit Engels vertaalde plekname 
Prinzenbucht: Prince of Wales Bay 
Skelettkuste: Skeleton Coast 
(c) uit Herero vertaalde plekname 
Frauenstein: Okaue Mukaendu 
Kalkfeld: Okowakuatjiwi 
Salzbrunnen: Okamaruru 
Sandfe ld: Omaheke 
Weissenfels: Otuwapa 
























(e) Uit Nama vertaalde plekname 






(f) uit Nama via Afrikaans vertaalde plekname 
Altdorn: Oudoring: Orokhub 
Bitterwasser: Bitterwater: Augas 
BlauJluss: Blouwesrivier: Hoab. Hoasab 
Blaukehl: Bloukui l: Hoadomm i 
BlumlischJluss: Bloemvisrivi er: Harachaoub 
BlutkopJ: Bloedkop(Roodekop): Aotanab 
Blutputz: Bloedputs: Aukams 
ElephantenJluss: OliJantsrivier: (Khoaeib) 
Feldschuhhorn: (Velskoenhor ing): Hawobenab 
FettkluJt: VetklooJ: Nuichahas 
FischJluss: Visrivier: Oub 
Grasplatz: (Grasplek) : Gagoas. Gadaos 
Griindorn: Groendoorn: ATTikhus 
Griineberg: Groenberg: Amros 
Hohedun: (Hoeduin): Awigas 
Hornkranz: Hoornkrans: Nagas. Nakhas 
LeberJluss: Lewerrivier: Airob 
Pavianskranz: Bobbejaanskrans: Narguab 
Salzbrunn: Soutbron: Dabib 
Sandmund: Sandmond: Huams 
SchaJJZuss: Skaaprivier: Kubaub 
SchakaZskuppe: JakkaZskop: Girinaris 
SchlangkopJ: Slangkop: Aotanab 
Schwarzrand: Swartrand: Nunanib 
St inkdorn: St inkdoorn: Okhus 
Warmquelle: Warmbad: Aexauub 
WasserJall: Waterval: Kharis 
Weissenberg: Witkrans: Uriganis 
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Weissflache: Witvlakte: Urigab 
Weissrand: Witrand: Urinanib 
(g) Vertalings uit Duits in Afrikaans of Nederlands 
11) 
Frohe Erwartung: Blydeverwacht(ing) 
(2) Gedeeltelike vertalings, hibriede en toutologiese vorme 
By gedeeltelike vertalings i s gewoonlik slegs 'n deel van 'n naam of 
een komponent deur die inkomende taal vertaal. Hierdie hibriede 
getuig eweneens van noue taalkontak tussen die twee tale. Gedeelte-
like vertalings behels meestal samestellings waarby die Duitse topo-
niem in een of meer van sy dele komponente oorgehou het uit Afri-
kaans, Herero, Nama of 'n ander taal. AIle hibriede is nie noodwen-
dig gedeeUelike vertalings nie. Soms is pleknaamsamestellings ge-
vorm deur bloot 'n Dui tse adj ektiwiese gedeel te voor die bestaande 
toponiem te las. 
Daar kan dus tussen twee soorte hibridiese samestellings onderskei 
word. In die eerste plek is daar gedeeltelike vertalings waarvan een 
komponent vertaal en die ander komponent behou is in die oorspronk-
like taal. Aan die ander kant is daar hibridiese vertalings wat nie 
altyd gedeeltelike vertalings is nie, maar 'n nuwe soort los same-
stelling, byvoorbeeld die Duits + Herero-hibriede met Klein en Gross 
wat slegs by 'n bestaande toponiem gevoeg is. Die generiese kompo-
nent in samestellings is soms as vertalings in die ontvangende of 
lenende taal oorgeneem. Hierdie komponent word meer dikwels en mak-
liker vertaal, miskien omrede die gedeelte die soort entiteit wat 
benoem is, aandui of beskryf. Die moeilik verstaanbare en soms on-
ui tspreekbare deel word vertaal om di t verstaanbaar te maak vir die 
leners in die referensie-akte. Dikwels word 'n generiese term egter 
net bygevoeg of toegeken by 'n bestaande pleknaam wat outomaties re-
levant is en terloops die inheemse generiese term dupliseer. Touto-
logie is derhalwe 'n algemene verskynsel by vertalings, byvoorbeeld 
Huib-Hochebene, Omaheke-Sandfeld, ensovoorts. 
Dit het ook geblyk dat tussen Duits en Afrikaans groot getalle plek-
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name gedeeltelik vertaal is. Die dele wat vertaal is, kan aanvangs-
of slotkomponente wees. Dit wil voorkom of die meeste Duitse verta-
lings 'n poging was om die eerste komponent of spesifieke term te 
vertaal en sodoende die naam te verklaar, maar om die generiese term 
in die Afrikaanse vorm te behou . By die meeste hibridiese vorme van 
Duits en Afrikaans het fonologiese verwantskap van die stamwoorde 
gewoonlik gelei tot een of ander fonologiese en/of ortografiese aan-
passing of vervorming, byvoorbeeld Fahlhuk na aanleiding van Vaal-
hoek, Kame lwasser na aanleiding van Kamee lwater , Kuduskuppe na aan-
leiding van Koedoeskop, Schackalspiitz na aanleiding van Jakkalsputs, 
ensovoorts. (Soortgelyke voorbeelde word verder aangehaal by die 
afdeling fonologiese en ortografiese vervormings paragraaf 6 . 2.1). 
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(b) Afrikaans + Duits (of verduitste vorme) 
Derm + Ost Kraai- + -klu!t 
Diep- + - tal Kwaai- + -klu!t 
Een- + -dorn Oranje- + -mund 
Gems bock- + -queZZe Or I ogs- + -ende 
Gems bock- + - tal Or logs- + -platz 
Hartebeest- + -mund Rem- + -!els 
, Hartebeest- + -rilcken Riet- + -queZZe 
Hartebeest- + -teich Vaal- + -dorn 
lonker- + -grab Witboois- + -ende 
Kameel- + -mund Witt- + -kranz 
Kolmans- + -kuppe Zwart- + -haus 
(c) Duits + Nama 
Alt + Heusis Klein + Aub 
Alt + Seeis Klein + Aus 
Dorn + Daberas Klein + Daberas 
Gross + Aub Klein + Haremub 
Gross + Daberas Klein + Nabas 
Gross + Nabas Neu- + Heusis 
Gross + Tsaub Rote + Gab 
Gross + Urns Voigts- + -1cub 
(d) Duits + Nama + Afrikaans 
Rote- + - gab- + -rivier 
(e) Nama + Duits + Afrikaans 
Achaub- + -mund- + - rivier 
Swakop- + -mund- + - (rivier) 
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(f) Nama + Duits 
Achaub- + -mund Khomas- + -Hochland 
Aru- + -tal Khuos- + -gebirge 
Auas- + -ende Komas- + -eckberg 
Auob- + -fluss Kubub- + -OstlWest 
Churutabis- + -Sonntagsbrunn Nam- + -pforte 
Daberas- + -Ost Naos- + -felsen 
Daberas- + -pforte Narob- + -mund 
Ga- + -piltz Narrn- + -kranz 
Garuchab- + - fluss Nauas- + - pforte 
Goab- + -pforte Naunas- + -kuppe 
Goreis- + -Ausspannplatz Tsaobis- + -mund 
Hanami- + -FUiche Tzamab- + -Grilndorn 
Huib- + -Hochbene 
Keimas- + -mund 
(g) Duits + Herero 
Gross + Omaruru Klein + Otjiruse 
Gross + Ozombutu Klein + Oukongo 
Klein + Obaheme Lawen + Omuramba 
Klein + Okamarue Sandfeld- + Omaheke 
Klein + Okombahe Schweinsberg- + Ovikango 
Klein + Otjikango 
(h) Herero + Duits 
Omaheke- + Sandfeld 
Omahoro- + Gross 
Omuramba- + Fluss 
Otjenga- + Fliiche 
Herero en Duitse komponente in hibridiese plekname vorm meestal los 
samestellings of woordkettings volgens 'n vaste patroon. Dit bestaan 
soms uit 'n Duitse byvoeglike naamwoord soos Klein of Gross + 'n be-
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( i) 
staande Hererotoponiem. (Vergelyk die voorbeelde hierbo en die be-
spreking van hierdie struktuurtipes in die hoofstukke Toponimiese mo-
tiewe en Toponimiese kenmerke) . 
Duits + Engels (soms leenwoorde) 
Herboths + Farm Peters + Farm 
Kapps + Farm Roebers + Farm 
Kopkes + Farm Schlesier + Farm 
F 12) 
Mundts + Farm Schlettwein + arm 
Noelles + Farm 










(k) Onbekende taal + Duits 
Esparanza- + -pJorte 
Nerangami- + - hohe 
Pomona + Insel 
Pomona- + pJorte 
(1) Toutologie 
Taalkontak word verdeI' op leksikale vlak gemanifesteer in toutologie-
se vorme van plekname. Toutologie is die herhaling in die vertaalde 
deel van die generiese komponent in die oorspronklike naam en lei 
soms tot 'n opeenstapeling van generiese terme. 
Toutologie word veral opgemerk by vertalings, hibriede en gedeelte-
like vertalings van generiese terme. By hierdie vertalings en ook by 
vervormings, veral na aanleiding van fonologiese en ander aanpas-
sings, word as gevolg van die gepaardgaande leksikale betekenisver-
lies in die vertaalde vorm, die toevoeging van 'n generiese term 
waargeneem wat 'n toutologiese herhaling van die generiese komponent 
in die inheemse of bestaande toponiem is (Nicolaisen 1976b:148). 
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Toutologie kom voor in plekname waar Nama Duitse hibriede gevorm is 
en waar die Duitse term die generiese komponent in Nama vertaal en 
die Namadeel steeds behou is, byvoorbeeld in Auobfluss, Hamabfluss, 
Hudabfluss, Nossobfluss, ensovoorts. Hierin verwys die Namamorfeem 
-ob of -ab reeds na 'n fluviale entiteit en die generiese vertaling 
-fluss of -rivier is toutologiese byvoegings. Die rede vir hierdie 
toutologiese opeenstapeling is moontlik daarin gelee dat die Namanaam 
nie begryp is nie omdat Duitssprekende vertalers en naamgebruikers 
die leksikale betekenis nie geken het nie. 
By die hibriede uit Herero en Duits is dieselfde patroon gevind. Die 
vorm Omaheke-Sandfeld (of Sandfeld-Omaheke, soos dit soms gebruik 
word) is 'n toutologie omdat Omaheke 'n sandveld aandui. Die Omuram-
ba-FlusslRivier is ook 'n vertaling in die Duitse komponent van die 
eerste Hererokomponent wat 'n droe rivierloop beskryf. 
(3) Onregstreekse, indirekte of bree vertalings 
6.1.2 
Bo en behalwe die direkte en letterlike vertalings is daar ook onreg-
streekse, indirekte of bree vertalings wat in geheel of gedeel telik 
betrekking het op die pleknaam waarvan dit 'n bree vertaling is. 
Soms het die vertaling net gedeeltelik of onregstreeks betrekking op 
'n element van die oorspronklike benoemingsmotief, soms op 'n ander 
element van die breer topografie van die plekbeskrywing. So 'n voor-
beeld is Salztal wat die Afrikaanse vorm van die naam Zoutputs ge-
deeltelik vertaal, maar 'n onregstreekse of bree vertaling van die 
Namanaam Keikeis is, wat "glinster" of "blink glinstering" in gein-
tensiveerde betekenis is (Nienaber & Raper 1980:498). Die Afrikaanse 
en Duitse name is dus onregstreekse of bree vertalings van die Nama-
naam wat na die glinstering van die soutpan verwys. 
Die Duitse naam Tranental vir die plaasnaam Liefdood (ZBU 2000 All 
70i p.83-93, 1909) kan in dieselfde kategorie as 'n bree of onreg-
streekse vertaling van die Namanaam Aos gesien word (Nienaber & Raper 
1980:177). Liefdood vertaal Aos regstreeks. 
Ontlenings, analogie en neologismes 
Op leksikale vlak toon die Duits-suidwes-Afrikaanse toponimikon ook 
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die ontstaan van talle ontlenings, analogievorme en nuutsleeppings as 
gevolg van taalleontale. 
Die invloed van die sosioleulturele omstandighede waarin taalleontale 
plaasgevind het, leom tot uiting in die talle voorbeelde van taalaan-
passings in die gebied, byvoorbeeld ontlening van terme soos -farm, 
-feId, -vIei, -piltz, en so meer. Analogie formasies word hier ver-
staan as woord- (en naam-)vorme wat nie volgens spesifielee taal- of 
grammatileale reels gevorm is nie, maar wat na die voorbeeld van be-
staande verwante of oensleynlile verwante woordvorme gesleep is. Verge-
lyle in die verband Botha (1984: 287) se opmerleing: "Nie net die 
lelanlebeeld en spellingvorm nie, maar di1cwels oole die lelesileale bete-
leenis van die woorde of stamme waarmee name saamgestel is of waarvan 
hulle afgelei is, het deur die eeue heen verandering ondergaan". 
Eerstens is die leultuur van die taalleontalegroepe van belang. In die 
verband sleryf Weinreich (1953:3) onder andere: "Lexical borrowing, 
too, can often be explained by investigating the points on which a 
given vocabulary is inadequate in the cultural environment in which 
the contact occurs". 
Die Duitse leoloniseerders het in Suidwes-Afrilea in 'n vreemde leef-
milieu leennis gemaale met nuwe voorwerpe en nuwe begrippe vir geogra--
fiese, topografiese en leul turele enti tei te. Hierdie historiese en 
sosioleulturele alelelimatiseringsproses word deur Schlengemann (1929: 
53) besleryf en die rede vir die aanvaarding van Afrileaanse terme vir 
hierdie nuwe begrippe word soos volg gemotiveer: "Wanneer 'n volle in 
aanraleing met onbeleende voorwerpe of begrippe leom, [neem) hy die 
woorde vir daardie nuwighede oor uit die taal van die volle wat reeds 
woorde vir daardie voorwerpe en begrippe besit Met ander woorde 
leemtes in 'n woordesleat word aangevul deur woorde ui t 'n ander 
taal. " Ter orientering moes vir die nuwe begrippe nuwe beslerywende 
name gevind word. Die proses van ontlening van die reeds bestaande 
terme en name uit die inheemse tale soos Nama, Herero, Afrileaans en 
Engels het gevolg. 
Ontlenings is hoofsaalelile op grond van stamverwante woorde in Afri-
leaans gevorm omrede daar di1cwels nie 'n e1cwivalente woord daarvoor in 
Duits bestaan het nie, of omdat die inheemse of Afrileaanse woord die 
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benoemde entiteit beter beskryf het as die gelyke of sinonieme Duitse 
woord (Schlengemann 1929:60). 
Die rede vir die vele verduitsings van ontlenings en neologismes ge-
neem uit die Afrikaanse taal en onomastikon (of items van die toponi-
mikon), kan volgens Triimpelmann (1933:146) toegeskryf word aan die 
noue verwantskap tussen Afrikaans en Duits: "Die wichtigste Voraus-
setzung fur die Wortneubildungen und Fremdworterverdeutschungen in 
Sudwest bildete eine gewisse von Anfang an gegebene Verwandschaft 
zwischen Afrikaans und Deutsch ... Eine gewisse Uebereinstimrnung zwi-
schen einzelnen Wortern in beiden Sprachen verannlasste eine Anglei-
chung der deutschen Worter an die fremden Wortformen und Ausdrucks-
weisen." 
In die Duitse toponimikon van Suidwes-Afrika het ontlenings, analo-
gievorme en nuutskeppings ook volgens sekere naamgewingspatrone uit-
eengeval. 
'n Groot getal van die generiese ontlenings wat soos suiwer verta-
lings lyk, kan toegeskryf word aan die werking van analogie, dit wil 
se die ontlening is op grond van 'n sekere ooreenkoms gebas'eer. Dit 
is om die rede dat ook binne hierdie konteks, analogie beskryf word 
as die mag van die voorbeeld wat werksaam was in die ontleningspro-
ses. Daar bestaan gewoonlik een of ander verband of assosiasie tus-
sen die woorde, hetsy fonologies, ortografies, struktureel of seman-
ties, byvoorbeeld krans > Kranz, pan > Planne, plek/plaas > Platz, 
ensovoorts. Dikwels is dit slegs 'n fonologiese en ortografiese oor-
eenkoms met verskillende betekenisinhoude of konnotasies. 
Schlengemann (1929:56 e.v.) onderskei verskeie beginsels in die pro-
sesse van analogie en ontlenings: 
(a) Verandering van betekenis na analogie van 'n stamverwante woord in 
die vreemde taal, byvoorbeeld Feld na aanleiding van veld, Klippe na 
aanleiding van kl ip, wat albei in die nuwe konteks 'n betekenisver-
ruiming ondergaan het. Daarteenoor kan assimilasie van betekenis 
egter ook voorkom, byvoorbeeld Kranz na aanleiding van krans. 
(b) Verandering van die vorm na analogie van 'n stamverwante woord van 
dieselfde betekenis in die vreemde taal. (Vergelyk hiervoor fonolo-
giese en ortografiese aanpassings paragraaf 6.2.1 e.v.). 
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(c) Vorming van nuwe samestellinge en uitdrukkinge na analogie van derge-
like gebruik van stamverwante woorde in die vreemde taal, veral by 
hibriede en toutologiese vormeo 
(d) Ontlenings van vreemde woorde weens hul groter en meer effektiewe 
seggingskrago 
In die proses waar ontlenings en ander vorme as naamkomponente oorge-
neem is, het die dele soms 'n sekere betekenisoordrag of -verandering 
ondergaano Die semantiese verskuiwing in die ontlenings het gewoon-
lik gepaard gegaan met die toekenning van die ontlenings aan nuwe 
landskapsentiteite en geografiese omgewingsfaktore (Trilmpelmann 1933: 
146) : ItDer aussere Eindruck einer grosseren oder geringeren Aehn-
lichkei t und Verwandschaft zwischen gewissen Wortern in beiden Spra-
chen gab zunachst Anlass zu einer Ubertragung der Bedeutung der frem-
den auf die deutschen Worterlto 
Die ontlenings of Itvreemdwoordelt het die begrippe treffender en meer 
verbeeldingryk beskryf, as ekwivalente woorde in die Duitse leksikon 
of toponimikon: ItAbgeblasste und unklar gefasste, spracheigne Aus-
drucksweisen wurden durch praegnantere und anschaulichere Fremdworter 
verdrangt weil diese eine grossere Klarheit des Begriffs zu verburgen 
schienenlt (Trilmpelmann 1933:147) 0 
Komponente wat in plekname van die Duits-Suidwes-Afrikaanse toponimi-
kon opgeteken is, en waarby betekenisoordrag of -verandering teweeg-
gebring is deur ontlening en analogieskepping, is onder andere in ge-
neriese terme gevind 0 By plekname is hierdie ontlenings veelvuldig 
aangewend om nuwe samestellings te vormo (Vergelyk die lys hier on-
der) 0 Trilmpelmann (1933:146) skryf oor hierdie aspek: "Analog ge-
wisser, aus mehreren wortern zusammengesetzter Ausdrilcke in der 
Fremdsprache wurden neue deutsche Ausdrilcke durch Zusammenstellung 
ahnlich lautender deutscher Worter gebildet und auf diese Wortneu-
schopfungen die Bedeutung der fremden Wurzelworter ubertragen"o 
Die onderstaande lys van plekname bevat dus almal in een of meer kom-
ponente 'n ontlening uit 'n ander taal, hoofsaaklik uit Afrikaans 0 
Die dele is uitgesonder en aangedui naas die onderliggende stamver-
wante of homofone lekseme waarui t hulle ontleen is 0 Die beginsels 
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van analogievorming wat werksaam was by die toekenning daarvan berus 
op fonologies-ortografiese, strukturele of semantiese grondslae. 
Ontlenings en analogievorme op grond van vrye vertaling en die oor-
neem van stamverwante leksikale items in die lenende taal, kom as 
beide spesifieke en generiese terme voor in die verduitste Duitse 
toponieme van die gebied. Omdat dit moeilik is om pleknaamtoeken-
nings te onderskei wanneer 'n woord of term na analogie van 'n Afri-
kaanse woord of term vertaal of ontleen is, en wanneer dit as aanpas-
sing of analogievorm geskep of oorgeneem is, word die voorbeelde in 
hierdie kategorie nie verder onderverdeel in sub-kategoriee nie. 
In hierdie lys word slegs terme, woorde of komponente opgeneem wat 
ook in plekname aangetref is. 























Bus chbrunn , Buschfeld, Dornbusch 
Kududarnm, Quelldamm, Streitdamm, 
Voigtsdamm, Von Bachdamm 
Dornbaumrivier, Kameldornbaumrivier 
Sende I ingsdrift 
Fah19ras, Fahlhuk 
Kapps Farm, Kopkes Farm, 
Schlenthers Farm, Schlesierfarm, 
Schlettweinsfarm 
Buschfeld, Dornfeld, Hochfeld, 




KcuneI bawn: kameeldoringboom 
Kamm: kam 

















Dreihuk. Dunkerhuk. Kerbehuk. 
Pantherhuk. Windhuk 
Enke lkcune I bawn. Sechskcune I bawn 
Schwarzkamm. Weisskamm 
Buschmannklippe. Paviansklipp. 
Triinenk I i ppe 
Fettkluft. Kraikluft. Naukluft. 
Poolmanskluft 
Das Kranz. Kranzberg. Kranzneus. 
Kranzplatz. Pavianskranz. 
Krwnhuk. Krummendoorn. Krumneck 
Or I ogsende. Orlogsplatz 




Krantzplatz. Orlogsplatz. Satansplatz 
Eckposten. Fe lsenpos ten. Flachen-
posten. Mittenposten. Oberposten 
Blwnputz. Blutputz. Buschmannputz. 
Dornputz. Lehmputz. Mittelputz. Sand-
putz. Schackalsputz. Schlangputz. 
Springputz. Wolfsputz. Zebraputz 
Grundornerrivier. Kcuneldornbawnri-
vier. Quellrivier. Satansrivier 
Springbocktreck 
Grosser Tigerberg. Tigerpforte. 
Tigerquelle. Tigerschlucht 
Treck: trek Spr ingbockt reck 




Wolf: wolf (hiena) 
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Wolfsputz. Wolfsschlucht. Wolfstal. 
Wolfswasser. 
(ii) Neologismes 
Nuutskeppings wat ontstaan het in die proses van vertaling, ontlening 
en analogievorming is 'n verdere uitvloeisel van taalkontak. Na ana-
logie van verskeie saamgestelde uitdrukkings in die vreemde taal 
waaruit die ontlenings geneem is, is nuwe Duitse name deur samestel-
ling van gelykluidende woorde of woordkomponente gevorm. Daarop is 
weer die betekenis van die woorde in die oorspronklike lenende taal 
oorgedra. Sodoende is Duitse naamsamestellings of naamkomponente na 
analogie van die leenwoorde uit Afrikaans gevorm, wat dan ook in die 
Duitse of verduitste toponieme as nuutskeppings voorkom, byvoorbeeld: 
Ausspannplatz, Buschfeld, Dornfeld, Gemsbocktal, Hartebeestrucken, 
Sechskamelbaum, Spr ingbockt reck, Tuerckfeigenbaumfontein, en dies 
meer. (Vergelyk die voorafgaande lys van ontlenings vir verdere 
voorbeelde van pleknaamsamestellings). 
6.2 Taalkontak op grammatikale vlak 
6.2.1 
Op grammatikale vlak kan taalkontak hoofsaaklik waargeneem word in 
die reliktiese vorme van name wat deur verskeie prosesse van vervor-
ming ontstaan het. 
Vervormings 
Vervormings maak naas vertalings en ontlenings sekerlik die grootste 
groep van verduitste plekname in Suidwes-Afrika uit en kan op fono-
logiese, ortografiese, morfologiese en sintaktiese vlak plaasvind, 
asook deur volksetimologiese en ander taalgerigte aanpassings. Daar-
van is fonologiese en ortografiese aanpassings die mees algemene to-
ponimiese uitvloeisel van noue taalkontak (Nicolaisen 1976a:54). 
Die mees frekwente voorkoms van fonologiese en ortografiese aanpas-
sings is die tussen Afrikaanse en Duitse vorme van plekname. Hierdie 
vervormings kom hoofsaaklik voor in plekname waar algehele of gedeel-
telike vertalings en verduitsings van Afrikaanse plekname plaasgevind 
het. Die Duitssprekendes het die inheemse, en veral Afrikaanse plek-
name, fonologies aangepas en vervorm deur verduitsing in die uit-
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spraak en gevolglik ook in die ortografiese representasie daarvan. 
Sodoende het baie spellingvariante ontstaan. Die verduitste plekname 
het veel meer plaaslike fonologiese elemente uit Afrikaans en Nama 
oorgeneem as uit enige van die ander tale wat in die gebied gebesig 
is. 
Omrede Afrikaans en Duits albei uit gemeenskaplike vroeere Nederduit-
se dialekte sekere stamverwante leksikale items en dus ook toponimie-
se items geerf het, het die taalvermengingsproses op fonologiese en 
ortografiese vlak makliker plaasgevind as byvoorbeeld ten opsigte van 
die ander tale. Vervormings van anderstalige plekname ooreenkomstig 
die Duitse taalsisteem het soms gelei tot gedeeUelike verlies van 
die oorspronklike leksikale betekenisinhoud in die verduitste dele. 
Soms het dit gelei tot totale ondeursigtigheid en vreemde pleknaam-
vorme het sodoende ontstaan, byvoorbeeld Vellicke en Vertwall uit 
Velletjie en Verdwaal, en so meer. 
Hierdie fonologiese en ortografiese vervormings kan in sekere fonolo-
giese en ortografiese patrone ingedeel word na aanleiding van die on-
derliggende beginsels wat werksaam was tydens die verduitsingspro-
ses. Daarvolgens is patroonmatige klankveranderings en spellingaan-
passings wat tot variante skryfvorms gelei het, in enkele verduitste 
plekname onderskei. 
(1) Klankveranderings 
Klankveranderings wat veral by vertalings en ontlenings deur varie-
rende uitspraak ontstaan het, het dikwels tot vervormings op fonolo-
giese en ortografiese vlak gelei omdat hindernisse wat die uitspraak 
bemoeilik, oorwin word deur die weg van die minste weerstand te volg 
(Nockler 1963: 18) . Verduitsings het op hierdie vlak plaasgevind waar 
'n ongewone klank of klankreeks deur 'n meer bekende foneem of fo-
neemgroep in Duits vervang of aangepas is (Triimpelmann 1933: 148) . 
Afrikaanse vokale is onder andere verander deur verkorting, ontron":" 
ding, verhoging en verlaging, umlautbyvoeging, ensovoorts, byvoor-
beeld: 
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(a) Vokaalverkorting en -verlaging 
[0:] > [0], [~] in Bulspoort > BullspJorte 
Eendoorn > Eindorn 
Hoornkrans > Hornkranz 
Kleipoort > KleepJorte 
Loogkolk > Lochkolk 
[e:] > [E] in Breekhoorn > Breckhorn 
Kameeldoringboom > Kameldornbaum 
(b) Vokaalverhoging 
[reJ > [yJ in Bulspoort > BUllspJorte 
[oj > [uJ in Donkerhoek > Dunkerhuk 
Donkermodder > Dunkermodder 
Kromhoek > Krumhuk 
Kromnek > Krumneck 
[8] > [iJ in Dikpens > Dickpenz 
[0J > [yJ in Kalkheuwel > Kalkhugel 
(c) Vokaalverlaging 
[~J > [tJ in Kameeldoringboomrivier > Kameldornbaumrivier 
In die voorbeelde met -rivier wat as [Tf. vi a J uitgespreek word, is 
daar tn algemene verlaging van albei vokaliese sillabes met diftonge-
ring in die laaste sillabe: 
[i:J > [i~J in bogenoemde -rivier voorbeelde 
(d) Umlautveranderings 
Umlaut as realisering van Afrikaanse foneme, met die gevolglike ver-
duitste spellingvariante, was tn ander vokaalaanpassing. 
Vokale is in die ortografie dikwels met die umlautteken voorgestel, 
byvoorbeeld a as ii, 0 as 0, u as U, ensovoorts, vergelyk die voor-
beelde met -puts as -putz, Bles- as Bliiss-, Groen- as Gron-, enso-
voorts. Benewens hierdie aanpassings is ander vokale ook met die 
umlautteken aangetoon, byvoorbeeld 
[oeJ > [yJ in Bloemputs > Blumputz, Bulspoort > BullspJorte 
[uJ > [0J in Windhoek> Windhbk 
Sommige gevalle is afwykend van die normale umlautgebruik geskryf, 
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blykbaar na aanleiding van ander nie- Duitse fonologiese en ortogra-
fiese sisteme, byvoorbeeld bogenoemde voorbeelde van Groendoorn as 
Grondorn, Windhoek as Windhb7c, en so meer. Die hoe agtervokaal [u) 
is dus vorentoe geskuif in die artikulasieproses en is as 0 of mid-
delhoe voorvokaal [0) uitgespreek. Die ortografie was vir die Duit-
sers misleidend - nie die uitspraak van die klank nie. 
Ander voorbeelde kan as ui tspraakverskuiwings na aanleiding van die 
skrifbeeld beskou word (Bach 1953:34-40). Die Duitsers het met ander 
woorde die oe as 0 gelees en dus in die ortografie met umlautvoor-
stelling weergegee. Baie van hierdie spellingvariante by Duitse of 
verduitste plekname het nie soseer as fonologiese aanpassings nie, 
maar of as leesfoute (wanlees), of skryffoute (wanskryf) ontstaan. 
Die oe is deur die Duitsers gelees as 0, ee is as ec gelees, byvoor-
beeld Breekhoorn > Breckhorn, ensovoorts. (Kyk ortografiese aanpas-
sings paragraaf (2)(b)). 
(e) Verandering van diftonge of tweeklanke. 
Diftongering kom voor in bogenoemde -revier voorbeelde en waar: 
[00) > [au) in Kameeldoringboom > Kameldornbaum 
[ou) > [au) in Noukloof > Naukluft 
(f) Ander klankveranderings 
Ander klankveranderings raak konsonante en glyklanke wat in die pro-
ses van taalkontak verduits is, of wat reeds in die Duitse taalsis-
teem bestaan het en die Afrikaanse klanke in die pleknaam vervang 
het, byvoorbeeld: 
[j) > [JJ in Jakkalsputs > Schakalsputz 
Die anlautende [s) is dikwels deur die Duitsers gepalataliseer tot 'n 
[S) soos dit in die Suid-Duitse dialekte algemeen voorkom. 
[s) > [J) in Skanskolk > Schanzkolk 
Skurfpens > Schurfpenz 
Smitsputs > Schmittzputz 
[x) > [gJ in Gemsbokfontein > Gemsbockquelle 
(2) Ortografiese veranderings en spellingvariante 
Patroonmatige ortografiese aanpassings wat nie noodwendig klankveran-
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derings meegebring of weerspieEH het nie, maar weI spellingvariante 
laat ontstaan het, is in enkele variante skryfvorme van verduitste 
plekname opgeteken. 
(a) Verdubbeling van konsonante 
Hierdie verskynsel is 'n tipiese ortografiese aanpassing by die Ouit-
se spellingsisteem en het niks met foniese verdubbeling of toevoeging 
te make nie. Vergelyk Bliisskranz, Biillsp!orte, Fettklu!t, Pavians-
kl ipp, Plattbeen, Plattkolk, Schmi ttspiltz, Wi t tklipp, Wi ttkranz, en-
sovoorts. 
(b) Ander ortografiese aanpassings 
Dieselfde voorbeelde van name waarin fonologiese aanpassings waarge-
neem is, is ook die waarin ortografiese variasie voorkom. Oorvleue-
ling van voorbeelde in die twee kategoriee is dus onvermydelik. 
s > Z in puts > piltz 
Bloedputs > Blutpiltz 
Bloemputs > Blumpiltz 
Krans > Kranz 
Bleskrans > Bliisskranz 
Witkrans > Wittkranz 
k > ck in Dikpens > Dickpenz 
Springboktrek > Springbocktreck 
Pakriemrivier > Packriemrivier 
sk > sch in Skur!pens > Schilr!penz 
oe > u in Draaihoek > Dreihuk 
Koedoeberg > Kuduberg 
Windhoek > Windhuk 
oe > a in Groendoorn > Grondorn 
Windhoek > Windhbk 
Met die verdui tsing na aanleiding van die skrifbeeld van die Afri-
kaanse [uJ-klank (wat ortografies as oe voorgestel word) tot 'n 
[0J-klank (ortografies as 0 voorgestel) het die ortografiese variante 
Grondorn en Windhbk ontstaan. Die spellingvariante het klaarblyklik 
eerder na aanleiding van die Afrikaanse ortografiese voorstellings 
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ontwikkel (met ander woorde as gevalle van wanlesing) en nie na aan-
leiding van foutiewe of wisselende ouditiewe waarneming nie. Die hoe 
geronde agtervokaal [u] is dus as middelhoe geronde voorvokaal [0] 
geskryf. Dit kan nie as 'n dialektiese wisselvorm in uitspraak van 
Gron- beskou word nie. 
Fonologies-ortografiese spellingvariante kom ook voor in die plaasna-
me Blasskranz en Breckhorn. In die voorbeeld Blasskranz is die Afri-
kaanse [£] van Bles- inderdaad fonologies en ortog'rafies getrou weer-
gegee as a (deur byvoeging van die umlautteken soos dit in die Duitse 
lekseem voorkom) . By Breekhoorn as Breckhorn is die verduitsing van 
Breek- na Breck- eerder toe te skryf aan 'n lees- en skryffout as 'n 
aanpassing tot "brechentt of ttzerbrechentt (al is die stamverwante 
woord in die verband baie misleidend). 
Breck- geword, nie byvoorbeeld Brech- nie. 
Nogtans, die Breek- het 
Die ontstaan van spellingvariante kan dus toegeskryf word aan 'n 
verskeidenheid oorsake waaronder foutiewe fonologiese en ortografiese 
waarnemings deur veral Duitse amptenare en hul interpretasie van 
ander nie-Dui tse taalsisteme . Latere spellingvariante, byvoorbeeld 
van Liideri tz x Luderitz, Mal tahohe x Mal tahohe, is weer te wyte aan 
die gebruik van tikmasj iene en letters etters wat nie oor karakters 
beskik het vir die diakritiese tekens soos die umlaut nie (SWA A A603 
vol. 1). 
Die fonologiese en ortografiese aanpassings en ontsporings het dik-
wels tot gevolg dat spellingvariante van dieselfde pleknaam voorgekom 
het, vergelyk al die bogenoemde aangehaalde voorbeelde met fonetiese 
en ortografiese aanpassings. Sodoende het van sornmige van bogenoemde 
voorbeelde steeds albei skryfwyses voorgekom, naamlik die Afrikaanse 
en die verduitste vorme, vergelyk die voorbeelde Donkerhoek x Dunker-
huk, Donkermodder x Dunkermodder, Kromdoorn x KrlDTlmendoorn, Spring-
boktrek x Springbocktreck, ensovoorts. 
Dit het veral gebeur met die vroee optekeninge van plaasname toe nog 
geen vaste, patroonmatige of voorgestelde beleidsriglyne vir die 
skryf van plekname neergele was nie. 
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(c) Algehele ortografiese vervormings of verduitsings 
In enkele gevalle is nie slegs geringe fonologiese of ortografiese 
aanpassings in verduitste ple1cname aangetref nie, maar 'n totale 
vervorming van 'n bestaande Afrikaanse of Namanaam. Dit het gewoon-
lik gepaard gegaan met betekenisverlies en het 'n totale leksikale 
ondeursigtigheid tot gevolg gehad. Twee voorbeelde hiervan is gevind 
in die plaasname Vertwall en Vellicke. Vertwall is omvorm na aanlei-
ding van die Afrikaanse Verdwaal wat 'n direkte vertaling van die ou 
Namanaam Guhawus was. Ook Vellicke lyk op die oog af soos 'n Duitse 
ple1cnaam, maar is inderdaad 'n fonologiese en ortografiese aanpassing 
van die Afrikaanse Velletjie (Nederlands geskryf Velletje) wat 'n 
verduitsing op grond van foniese assosiasies was. Nienaber & Raper 
(1980:508) verklaar hoe die Namanaam Khoros of Kharos, 'n verwysing 
na die karos wat van velIe gemaak is, tot die opklaring van die ver-
duitsing gelei heL Hierdie twee ple1cname toon in hul huidige vorm 
dus 'n radikale vormverlies, met daarby versluiering van die etimolo-
giese betekenis wat as gevolg van taalkontak ontstaan het. 
(d) Die invloed van nie-Duitse taalsisteme op Duitse ple1cname 
Die invloed van nie-Duitse fonologiese en ortografiese sisteme op 
Duitse of verduitste toponieme het sekere afwykende vorme laat ont-
staan, onder andere die wat Afrikaans as onderliggende klank- en 
spellingsisteem vertoon en die wat op 'n Nama-grondslag berus. 
(i) Weglating van die umlautteken en ander klankaanpassings 
Grunau x Grilnau 
Luderitzbucht x LUderitzbucht 
Maltahohe x Maltahohe 
(ii) Elisie van die generiese term en ander dele 
LUderitzbucht > LUderitz 
Johann Albrechtsquellen > Albrechts 
(e) Volksetimologiese aanpassings 
Soms lei fonologiese en ortografiese aanpassings of vervormings tot 
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'n totaal nuwe vorm. Vir die naamgebruiker is die naam met 'n nuwe 
betekenis gevul. Dit staan bekend as volksetimologisering of volks-
etimologiese aanpassing. Die oorspronklike pleknaam het dus deur 
vervorming 'n betekenisverandering ondergaan en 'n nuwe betekenisin-
houd gekry. Voorbeelde uit die verduitste plekname is, byvoorbeeld: 
Afrikaanse vorm > Verduitste vorm > Nuwe ttbetekenisinhoudtt 
Draaihoek > Dreihuk (ttDriehoektt) 
Kleipoort > KleepJorte (ttKlawerpoorttt) 
Loogkolk > Lochkolk (ttGatlinsinkingskolktt) 
SkurJpens > SchiirJpenz (ttKrappens/GraW'epens tt ). 
Oor volksetimologiese prosesse skryf Raper (1975c:193): ttApart from 
folk etymological corruptions of names, where later visitors or inha-
bitants alter the form or spelling of a name consciously or subcon-
sciously so that it has meaning to them, a number of corruptions of 
place names occurs in which the resultant new name has less signifi-
cance than the original, or no significance at a11tt. 
(f) Die invloed van Duits op die inheemse plekname 
(i) Aanpassing van Nama- en Hereroname deur 'n verduitste ortografiese 
voorste11ing. 
Die probleem met die inheemse Nama- en Hereroname was dat daar ten 
tye van die sending- en koloniseringsperiodes geen bestaande ortogra-
fie vir hierdie tale was nie. Die name is so getrou as moontlik na 
aanleiding van die uitspraak daarvan deur die Duitse sendelinge en 
ander ontdekkingsreisigers in die gebied opgeteken. Deur die neerge-
legde beleidsriglyne in 1898 met betrekking tot die skryf van inheem-
se plekname het die Duitse amptenare ook so na as moontlik 'n fone-
mies getroue weergawe van die name probeer gee (Coetzee 1985:2). 
Omdat Duits reeds 'n skryf- en leestaal was, kon dit deur sy reeds 
bestaande ortografiese sisteem 'n dominante rol speel in die visuele 
versterking van die ortografiese voorstelling van inheemse plekname 
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in die Duitse skryfstelsels. Veral in die sendelingsfase het die 
ontwikkeling van die inheemse tale mettertyd tot lees- en skryftale 
gevorder deur die opstel van Nama- en Herero-grammatikas en woorde-
boeke. Die belangrikste veranderinge ten opsigte van die spelling en 
skryfwyse van ple'kname is aangebring ten opsigte van die anlaut en 
auslaut, diftonge, vokaalaanpassings en ander vorme van verdui tsing. 
Daardeur het die ortografiese voorstelling van inheemse plekname 
uiteraard 'n Duitse stempel gekry. 
Enkele voorbeelde van verduitste inheemse plekname wat ten opsigte 
van die vokaalstelsel opgeteken is, is onder andere die voorstelling 
van oe of oi as eu in Al t Heusis (na aanleiding van hoesis) , > Neu 
Heusis, Kaikais > Keikeis, en vele meer. Die hibridiese plekname met 
Heusis hel verduitsing ondergaan op fonologiese en ortografiese vlak 
omrede die diftong in Duits as [eu] gerealiseer is en nie as [oe] of 
[oil nie, vergelyk die vorm hoesis, hoisis (Nienaber & Raper 1977: 
547-548). Die ei van Keikeis is ook 'n tipiese Duitse skryfkonvensie. 
(ii) Morfosintaktiese vervormings van inheemse en Afrikaanse name 
Op die grammatikale vlak is verdeI' ook morfosintaktiese aanpassings 
gevind, byvoorbeeld adjektiwiese verbuigings soos in Griindornerri-
vier, Guikeser DUne, Krummendoorn. In al drie gevalle het die Duitse 
genitiefvorm 'n postmorfeem -er of -en getoon wat nie in die ander 
tale voorkom nie. 
Omdat die taal, spesifiek ook by die toekenning van name, nie in 'n 
vakuum bestaan nie en nie bloot uit onsamehangende woorde saamgevoeg 
is nie, het die sinskonstruksie met sy bepalende morfosintaktiese 
elemente, veral in 'n hoogs gespesialiseerde grammatika soos Duits 
met al die deklinasiepatrone, 'n . invloed op sommige pleknaamverbin-
dinge gehad. 
6.3 Vervangings as kategorie van taalkontak 
Waar sommige inheemse en Afrikaanse plekname nie algeheel of gedeel-
telik vertaal of vervorm is nie, is hulle vervang met eksogene name 




Nicolaisen (1976b:148) onderskei die verskynsel as die kategorie van 
taalkontak waar inheemse plekname deur eksogene name, wat geen ver-
wantskap met die endogene naam vir die plek toon nie, vervang word: 
"The two names for the same place are completely unrelated to each 
other, in such doublets each half belongs strictly to the onomastic 
system of one language and cannot be used by the other so that even a 
bilingual individual will not normally interchange them". 
Hierdie vervangings is in die meeste gevalle oordragsname (Kyk Topo-
nimiese mot iewe paragraaf 3.1.1 Oordrag) en word deur Nicolaisen 
(1978a:44-45) as "identical equivalents" en "examples of parallel 
naming" beskryf. Sodanige vervangings wat ook as "conunemorative 
transfers" (gedenkname) beskou word, is baie gewild onder die inko-
mende taalgroep of koloniseerders van 'n gebied vanwee die plekname 
se latente beskikbaarheid of bruikbaarheid as name (Nicolaisen 1978a: 
44-45). Hulle word ook in 'n sekere sin beskou as analogieskeppings 
omdat dieselfde plekname reeds elders bestaan. nit was derhalwe nie 
nodig om hulle eers self te skep uit die bestaande leksikale mate-
riaal nie. 
Aan die ander kant het plaaslik geskepte Duitse name ook bestaande 
inheemse name vervang. Sonder twyfel was die Duitse koloniseerders 
se hoofbron van naamgewing ook die volgehoue gebruik van hulle eie 
leksikon en toponimikon waaruit hulle die toponimiese komponente soos 
spesifieke en generiese terme kon put wat geskik was vir gebruik as 
onomastiese materiaal. 
Vervangings van bestaande inheemse toponieme met nuwe Duitse toponie-
me wat geen verband of verwantskap daarmee het nie en ook nie vert a-
lings daarvan is nie, kom veelvuldig voor in die ondersoekgebied. 
Hierdie vervangings vorm doeblette wat twee totaal verskillende en 
aparte name vir dieselfde plek is en vele dubbelvorme laat ontstaan 
het. Voorbeelde is legio, maar slegs enkeles word hier ter illustra-
sie aangehaal. 
\ 
(1) Der Finger Gottes is byvoorbeeld nie 'n vertaling van die Namanaam 
Mukorob nie. Mukorob beteken, volgens Nienaber & Raper (1977: 822), 
"kyk die enkel". 
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(2) Liideritzbucht vervang die vroeike Namaname vir dieselfde baai en 
plek, naamlik Chanugaub, Naminus en Nuidams. 
(3) Mariental vervang die Afrikaanse naam Enkelkameeldoringboom en die 
Namanaam Tsarachaeibes wat, volgens Nienaber & Raper (1977: 1048), 
"Stofbakkies" of "Stofgesig" beteken. 
(4) Regenstein vervang die vroeere Namanaam Aredareigas met die betekenis 
van: "vlakte wat ek my oor verwonder of huiwer om oor te gaan" (Nie-
naber & Raper 1977:210). 
(5) vervangings van Hereroname met Duitse plekname kom veelal voor in die 
noordelike dele van Suidwes-Afrika. Enkele van die opgetekende Duit-
se vervangings sluit in: 
6.3.3 
Margaret ental vir die Hereronaam Orupembarora; Ohlsenhagen vervang 
Kamitombe; Peters!arm was vroeer Otjite; Scha!!eld was eers Omupa-
rara; Sturm/eld vervang Otjunda; Wi lhelmsruhe vervang Otjonguatjon-
guari. 
Die plekname van ander taalgroepe is ook soms deur Duitse pleknaam-
toekennings vervang . Hier word volstaan met 'n verwysing na boge-
noemde voorbeelde uit Nama, Afrikaans en Herero. 
Dit is duidelik dat in die proses van vervanging, oordrag op grond 
van nostalgiese, patriotiese, historiese en kulturele motiewe 'n be-
langrike rol gespeel het. Maar plaaslike geskepte Duitse name is ook 
gegee aan plekke wat vroeer inheemse of Afrikaanse name gehad het. 
6.4 Samevatting en gevolgtrekking 
Die Duits-Suidwes-Afrikaanse toponimikon is eiesoortig en verskillend 
van die Europese Duitse toponimikon en die in ander Duitssprekende 
gebiede omrede die groot aantal voorbeelde van plekname wat spreek 
van taalkontak met die inheemse tale. In Suidwes-Afrika het die 
Dui tse toponimikon deur die inwerking van verskeie taalkundige en 
toponimiese faktore soos die interlinguistiese wisselwerking tussen 
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Afrikaans en Duits in die gebied. op spontane wyse tot 'n totaal an-
dersoortige. nuwe nomenklatuur ontwlkkel waarby nuwe naamsoorte in 
vertaalde. ontleende en hibridiese vorrn voorkom wat nerens elders in 
Duitssprekende lande voorkom nie. 
Die uniekheid en gevarieerdheid van hierdie toponimikon hang saarn met 
die langdurige noue taalkontak wat hoofsaaklik tussen Afrikaans en 





Die semantiese aspekte van 'n pleknaam kom reeds ter sprake in die 
definisie daarvan as 'n taalteken met 'n klankpatroon, referensiEHe 
valensie en inherente sin of betekenis. 
In die voorgaande hoofstukkke het die beskrywing van plekname uit 
verskillende hoeke aan die orde gekom. Plekname is sodoende as 
taaltekens onderskei wat uit 'n verskeidenheid motiewe toegeken kan 
wees en dus verskillende etimologiese betekenisse kan he; wat as 
samestellings uit verskillende sintaktiese kategoriee of rededele kan 
bestaan; wat sekere grammatikale betekenisse soos morfosintaktiese 
relasies vertoon en in 'n semanties-pragmatiese konteks relevansie 
het waarvan die primere kommunikatiewe funksie is om te verwys. 
Plekname funksioneer in eerste instansie as taaltekens wat na bepaal-
de entiteite in die werklikheid of in die verbeeldingswereld kan ver-
wys. Daarin is die primere funksionele kommunikasiewaarde van plek-
name, asook die onomastiese betekenis van eiename in die algemeen, 
opgesluit. 
Naas die strukturele of formele beskrywing van taaltekens is die 
vraag na die funksionele betekenisaspekte daarvan ewe belangrik. Om 
die rede word die referensiele betekenis van plekname met betrekking 
tot die kommunikatiewe funksie daarvan as primer geag in die seman-
ties-pragmatiese kontekste waarin hulle mag voorkom. Die referensie-
Ie betekenis of verwysende f unksie kom dus uit die aard daarvan ook 
op al die ander betekenisvlakke ter sprake. 
Plekname word derhalwe binne die teoretiese raamwerk van 'n seman-
ties-pragmatiese ontleding nagevors, primer omdat die referensie!e 
aspek daarvan binne die kader van beide die semantiek en die prag-
matiek hoort. Verwysing het vo!gens die aanwysings van Gyger (1982: 
4) uiteraard betrekking op 'n semanties-pragmatiese relasie in die 
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sin dat daardeur 'n taalteken funksioneel as verwysende element of 
teken vir 'n buitetalige entiteit toegeken word. Die aanname kan dus 
geformuleer word dat die referensiele betekenisaspek van plekname ook 
funksioneel die tema van die onomastiek is. 
Die kontroversie oor die semantiek van eiename is deur verskeie filo-
sowe, taalkundiges en naamkundiges onder die loep geneem en is steeds 
die sentrale twispunt in die teoretiese besprekings van eiename in 
die algemeen. 
Die uiteenlopende opvattings oor die betekenis van eiename spruit 
hoofsaaklik uit die diverse definisies van die begrip "betekenis" of 
"semantiese aspekte" (Debus 1980:193, Van Langendonck 1979:181). Die 
opvattinge of benaderingswyses varieer hoofsaaklik tussen twee uiter-
ste beskouinge oor die semantiek van eiename. Enersyds is die stand-
punt dat eiename "betekenislose tekens" is. Vergelyk Mill (1892: 
28): "The only names of objects which connote nothing are proper 
names; and these have, strictly speaking, no signification". An-
dersyds word dit as die mees betekenisvolle selfstandige naamwoord-
kategorie beskou (Egli 1886:203,219, Jespersen 1922:64, Pulgram 
1954: 187). 
Tussen hierdie uiteenlopende beskouinge Ie verskillende variasies of 
vlakke van interpretasies aangaande die semantiese aspekte van eiena-
me. Vir 'n opsommende bespreking hiervan kan verwys word na die wer-
ke van Wimmer (1973) Der Eigenname im Deutschen; Hilgeman (1978) Die 
Semantik der Eigennamen; die verhandeling van Meiring (1979) Die se-
mant iek van eiename, en Raper (1983b) Oor die betekenisse van die 
eiename, om maar enkeles te noem. 
Sonder om in diepte op elke teoretiese uiteensetting ten opsigte van 
die semantiek van eiename in te gaan, word hier slegs enkele relevan-
tes aangehaal. Aan die hand van die bestaande teoriee oor die bete-
kenis van eiename kan die semantiese aspekte van Duitse plekname in 
Suidwes-Afrika verder uiteengesit word. 
Vir die doe I van hierdie bespreking is die verskillende betekenis-
vlakke wat deur bogenoemde en enkele ander skrywers soos Debus (1977, 
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1980), Van Langendonck (1978, 1979) en Nicolaisen (1974) onderskei 
word, van belang. Die uiteensetting in enkele hooftrekke van die be-
tekenisonderskeidings deur bogenoemde onomastici is noodsaaklik vir 
hierdie bespreking; derhalwe word hulle kortliks saamgevat. 
Nicolaisen (1974: 104) onderskei byvoorbeeld drie verskillende vlakke 
van betekenis by eiename: "the lexical level - the dictionary mean-
ing of the word or words comprising the name; the associative level 
- the reasons why the particular lexical (or onomastic) items were 
used in the naming process ... , and the onomastic level - the mean-
ing of a denotative name as a name, Le. its application based on 
lexical and associative semantic elements but usually no longer de-
pendent on them". 
Debus (1977:193) onderskei ook drie vlakke van woordbetekenis (waarby 
eiename ingereken is as nominale klas), naamlik die etimologiese, die 
leksikale en die aktuele betekenis. 
Van Langendonck (1979) bied tn samevattende teoretiese raamwerk waar-
volgens die verskillende betekenisse van eiename ondersoek kan word. 
Sy oorhoofse betekenisonderskeiding word getrek tussen konseptuele en 
pragmatiese betekenisvlakke van eiename. Laasgenoemde kategorie kan 
in ooreenstemming gesien word met die "associative" en "onomastic 
level" van Nicolaisen en die aktuele betekenisonderskeiding van De-
bus. Ook Meiring (1979) le klem op die agtergrondbeskrywing van eie-
name wat in tn groot mate ooreenkom met die pragmatiese betekenisse 
wat Van Langendonck onderskei. 
Hierdie bespreking ondersteun die aanname dat eiename verskeie be-
tekenisvlakke openbaar en word aangebied vanuit die oorhoofse twee-
ledige indeling in konseptuele en pragmatiese betekenisse soos ge-
skets in bogenoemde teoretiese model van Van Langendonck. Die grond-
liggende verskille tussen eiename en soortname word vir eers ui tge-
wys, aangesien die. primere formele en funksionele betekenisvlakke ook 
daarin vervat is. 
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7. 1 Semanties-pragmatiese differensiasie tussen eiename en soortname 
Die essensie van die semantiese kenmerke van Duitse plekname Ie opge-
sluit in die aard van die plekname as taaltekens en as woorde; dat 
hulle as sodanig verwys na entiteite of lokaliteite op gegewe geogra-
fiese punte op die oppervlak van die aarde. Oor die aspek van verwy-
sing as semanties-pragmatiese konteks word later breedvoeriger uitge-
wei. vir eers word die yerhouding eienaam of pleknaam tot soortnaam 
volgens die metode van semantiese differensiasie tussen die twee 
soorte nominale klasse in perspektief geplaas. Die semantiese aspek-
te van plekname kan sodoende aan die hand van enkele wesentlike 001'-
eenkomste en verskille tussen die eiename en soortname geillustreer 
word. P lekname word onder sekere omstandighede as woorde beskou 
(vergelyk Van Langendonck 1968:205 aangehaal in Winuner 1973:35): "Es 
ist jedoch nicht richtig, die Eigennamen nicht als Worter zu betrach-
ten. Wenn sie Nomina sind, muss man sie ebensogut wie die Appella-
tiva als Worter ansehen". 
Die ooreenkomste tussen eiename en appellatiewe bestaan hoofsaaklik 
op formele vlak waarin albei as taaltekens of woorde beskryf word: 
Albei behoort tot die sintaktiese kategorie van selfstandige naam-
woorde; albei toon klankpatrone wat ooreenstenunend in die fonies-
grafemiese representasies blyk te wees (vergelyk Taalkundige kenmerke 
paragraaf 5.1); albei deel sekere ooreenstenunende morfosintaktiese 
kenmerke; ensovoorts. Vergelyk byvoorbeeld Abendruhe, Bergweide, 
Hoher Schein, Jagersquell, Kleine Bucht, ensovoorts waarvan die rede-
dele, soos adjektiewe en soortnaamwoordelike dele identies homofoon 
met die pleknaamkomponente is en as sodanig deel vorm van die seman-
tiese representasie (SR) van die naamwoordstukfrase (NP). 
Semantiese kenmerke kan egter nie op dieselfde wyse by eiename geiso-
leer word as die by soortname nie, omdat konseptuele, dit wil se die 
leksikale en deskriptiewe betekenisse, nie uit eiename geekspliseer 
kim word nie as gevolg van laasgenoemde se inherente enkelvoudige 
verwysing. 
Hierdie soort konseptuele betekenisbeskrywing het betrekking op items 
in die leks ikon waarvan 'n semantiese representasie volgens semantie-
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se eienskappe [±kenmerke] gegee kan word. Vir die beskrywing van die 
semantiek van eiename word 'n ander metode of teoretiese raamwerk be-
nodig. Een van hierdie metodes is die beskrywing van semantiese dif-
ferensiasie tussen ander taaltekens soos soortname en eiename. So-
doende kan die semantiese verskille tussen soortname en eiename on-
derskei word op 'n basis van vergelykbare klasse, in die geval die 
van die nomina (selfstandige naamwoorde) waartoe albei behoort. 
(Vergelyk in die verband ook hoofstuk 5 Taalkundige kenmerke). 
Die beginsels van arbitrerheid en konvensie by taaltekens 
Die eerste kenmerk van taaltekens is dat die verhouding tussen hul 
klankreekse en hul betekenisse arbitrer is, dog sodra die verband ge-
le is, word dit bevestig deur konvensie. 
Die beginsels van arbitrerheid en konvensie by eiename is ietwat an-
dersoortig as by ander taaltekens, byvoorbeeld soortname. Dit kan as 
'n onderskeidingskenmerk tussen die twee soorte nominale klasse ge-
sien word. 
Die naamgewer het binne die konteks van die onomastikon en in die 
proses om 'n entiteit te benoem, 'n algehele vrye keuse en daarby 
selfs die geleentheid om kreatief te werk te gaan. Hy kan uit die 
bestaande leksikon of sy eie onomastikon, items willekeurig kies om 
'n naam mee te skep. 'n Bergnaam kan dus beskrywend van aard wees, 
byvoorbeeld Der PiZz, Hochberg, Kugelkopj, Sattelhugel, of dit kan na 
'n persoon verno em wees, byvoorbeeld Kempinskiberg, Lcun.peberg, Liide-
ritzberg, ensovoorts. 
Die entiteit berg self kan egter in die leksikon nie met 'n ander 
soortnaam, byvoorbeeld gebou, beskryf word nie as wat reeds daarvoor 
deur konvensie bepaal of vasgele is nie, met ander woorde 'n berg 
moet soortnaamwoordelik met berg beskryf word. 
In die mate waartoe hierdie twee beginsels betrekking het op eiename, 
en spesifiek plekname, vorm egter nie deel van die doelstellings van 
hierdie studie nie. Daar word volstaan met enkele opmerkings in die 
verband. 
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Wimmer (1973:56-60) onderskei duidelik tussen die beginse1 van arbi-
trerheid en konvensie by ander taaltekens en die beginsels by eiena-
me: "Die hier im EN zugesprochene Arbitraritat ist zu unterscheiden 
von der Arbitraritat, die a1s charakteristisch fur die Zuordnung von 
A\,sdruck und Inhalt aller sprachlichen Zeichen - also sowohl der EN 
a1s auch der Appe1lativa angesehen wird .. 
'n Kenmerk van eiename in teenste11ing met soortname is immers hul 
besondere arbitrere aard. Naamgewing en naamsverandering is 'n hoogs 
willekeurige en arbi trere aksie of proses waarin taaltekens toegeken 
word aan buiteta1ige entiteite. Name kan veel mak1iker en vee1 meer 
as ander woorde nuut gevorm, vervorm, saamgestel en verander word as 
ander taaltekens, waarvan konvensie vereis dat die woordgebruiker dit 
nie na wil1ekeur sal verander sonder om die taal geweld aan te doen 
nie. 
By die keuse en samevoeging van komponente, dit wil se die soorte 
spesifieke en generiese terme, om samestellings te vorm, geskied 
hierdie proses eintlik ook redelik vry van sintaktiese en semantiese 
bepa1ings of reels (Wimmer 1973:57) , alhoewel sekere morfosintaktiese 
naamgewingspatrone nog identifiseerbaar is. Vergelyk in die opsig 
die hoofstukke oor Toponimiese motiewe en Formele toponimiese ken-
merke. 
Die verskil1e tussen eiename en soortname kom verder op verskeie 
vlakke van hu1 semanties-pragmatiese funksionaliteit ter sprake. In 
aansluiting by die verskille wat deur Raper (1983b:445-446) uitgewys 
is, is Duitse plekname volgens dieselfde onderskeidingskriteria met 
soortname vergelyk. Daarvolgens is gevind dat: 
(a) Die plekname "nie lopende leksikale betekenis hoef te he om as kom-
munikasiemiddel te kan dien nie", byvoorbeeld die plaasnaam Hagestolz 
wat nie meer soos in die etimologie daarvan na 'n minderwaardige 
stukkie grond van 'n oujongkerel verwys nie. 
(b) Die leksika1e deursigtigheid van die plekname is irrelevant, .. terwyl 
gewone soortname binne 'n bepaalde konteks deursigtig moet wees". 
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Vergelyk twee uitings soos "Ek woon Op Achalm" of "Ek woon op Hohe-
dim". Albei plaasname is onomasties ewe geldig, al is Hohediin leksi-
kaal deursigtig en Achalm nie. 
(c) Die leksikale betekenis (indien enige) van tn pleknaam "hoef nie van 
toepassing te wees op die entiteit waama dit verwys nie", byvoor-
beeld by Grasplatz is daar geen gras nie; dit is tn woestyngebied. 
(d) Die pleknaam behou sy geldigheid as naam al het die "gesteldheid wat 
tot die benaming van die entiteit gelei hee', verander, byvoorbeeld 
Hartebeestriicken, GemsbockquelZe en Kuduberg waar feitlik geeneen van 
die boksoorte meer voorkom nie. 
(e) Die plekname kan soms in terme van eienskappe van hul referente erken 
word, maar dit vorm nie tn essensiele deel van hul betekenisse soos 
by soortname nie, byvoorbeeld by Welwitschia (tn plaas en dorpnaam) 
kom die Welwi tschia mirabi Z is voor wat die aanleiding tot die bena-
ming was. Die naam is egter weer verander na Khorixas. Albei plek-
name is ewe geldig ten spyte van die eienskappe van die entiteit wat 
dit benoem. 
(f) tn Pleknaam kan na meer as een referent verwys. Plekname in Suidwes 
is dikwels oorgedra van tn rivier of tn berg op tn plaas, poskantoor, 
stasie, ensovoorts. Vergelyk Kalkfeld as gebieds-, dorps-, stasie-, 
poskantoor- en plaasnaam. 
(g) Plekname is nie taalspesifiek nie en word gewoonlik nie in woordeboe-
ke opgeneem nie. In plekname word ook dikwels fonologiese en morfo-
logiese relikte of aanpassings gevind wat nie in soortname sou figu-
reer nie omdat dit die semantiese inhoud daarvan sou affekteer, of 
dit as ongrammatikaal sou laat voorkom. Fonies-grafemiese en morfo-
sintaktiese aanpassings in plekname is behou in Guikeser Diine, Gut-
weide, Tiefenbach, Vormdurst, ensovoorts. (Vergelyk Taalkundige ken-
merke, paragraaf 5.1 en 5.3 . 2(b)). 
7.2 Die konseptuele betekenisvlakke 
Hierdie betekenisvlak, wat ook as die beskrywende of logies-semantie-
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se betekenis beskou word deur Van Langendonck (1979 -: 181-182), word 
deur hom onderverdeel in leksikale en grammatikale betekenisse. 
Die leksikale betekenisvlak 
Die leksikale betekenis sluit onder andere ook die etimologiese en 
deskriptiewe betekenis van eiename in. Volgens Van Langendonck het 
eiename egter min of geen leksikale betekenis nie en slegs 'n geringe 
mate van grammatikale betekenis. Die granunatikale betekenis in die 
verband dui op aspekte soos getal, genus, naamval, ensovoorts. (Ver-
gelyk paragraaf 5.3.2 Taalkundige kenmerke en paragraaf 7.2.2). 
In verhouding met soortname wat as lekseme ten volle gelaai is met 
leksikale en granunatikale betekenisse, is hierdie betekenisse, soos 
reeds aangetoon, irrelevant by eiename of figureer dit slegs aan die 
periferie daarvan. 
Die etimologiese en leksikale betekenisse kan dus as eerste semantie-
se laag van die konseptuele betekenisvlak onderskei word. 
Onder die etimologie van name word die oorspronklike leksikale inhoud 
van die samestellende komponente van die taaltekens (lekseme) ver-
staan, wat onder andere in die leksikon nagevors kan word as deel van 
die diachroniese naamkundenavorsing (Debus 1977:193). So is die eti-
mologie van die plaasnaam Schonborn: "Schaner Brunnen", dit wil se 
"mooi, skoon bron"; Unkenfels: "Froschfels", dit wil se "paddarots". 
In die proses van naamgewing is die etimologiese betekenis met die 
oorspronklike leksikale inhoud natuurlik aanvanklik van belang, omdat 
dit as benoemingsmotief gedien het. Jacob Grinun (1840, aangehaal uit 
Debus 1977: 22) wys reeds daarop dat name "in ihrem Ursprung sinnlich 
und bedeutsam [sind]". 
Plekname kon aanvanklik etimologiese betekenis gehad het, wat metter-
tyd verlore geraak het (Raper 1983b:446), byvoorbeeld Pfalz as plaas-
naam waarvan die leksikale item etimologies ontwikkel het uit pfalan-
za, Lat. palatium, en ook as Palast gebruik word (Wahrig 1980:2826), 
met die betekenis van "paleis··, ··koningshuis". Of die etimologiese 
betekenis kan steeds herkenbaar wees waar die leksikale betekenis nog 
deursigtig is, byvoorbeeld Hinterland = "binneland", Schi Idkrotenberg 
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= "skilpadberg". Hierin kan die gedagte van Smith (1966a:492) onder-
steun word: "All proper names had originally a peculiar and appro-
priate meaning It would be contrary to man·s nature to name the 
objects of his thoughts by sounds which conveyed no meaning to him or 
others". 
Meiring (1979: 7-8) gaan van die standpunt uit dat eiename "heeltemal 
sinvol in gesprekke gebruik [kan] word sonder dat die etimologiese 
betekenis van die naam bekend is; gevolglik is ·n naam se etimolo-
giese betekenis irrelevant in ·n bespreking wat gaan oor die funksio-
nele rol van die eienaam in die Taalkunde". In terme van "die graad 
van deskriptiwiteit" van eiename wat sy aanhaal met verwysing na die 
deursigtigheid van onder andere etimologiese betekenisse, noem sy ook 
kortliks Gardiner se "pure" en "less pure" beskouing van eiename 
(vergelyk egter Combrink se kritiek 1964); en straws on (1973:213) se 
"pure and ·impure proper names· ... 
Die probleem met hierdie soorte onderskeidings is waarskynlik toe te 
skryf aan die verwarring van etimologiese, dit wit se diachroniese 
betekenislae van name en die sinchroniese betekenis (indien enige) 
daarvan. Wimmer (1973:25) het reeds daarop gewys dat die interpreta-
sie van die term betekenis met betrekking tot die diachroniese en 
sinchroniese uitgangspunte, nie verwar moet word nie: "1m Zusammen-
hang mit der sog. etymologischen Bedeutung von EN wird ...... beson-
ders darauf hingewiesen, dass Bedeutung synchronisch zu verstehen 
In die proses van die betekenisontwikkeling van plekname, soos by 
alle eiename, is dit dus belangrik om nie net die etimologie van die 
onderskeie komponente of leksikale betekenis van die rededele van ·n 
naam as sy sinchroniese betekenis te sien nie. Die naam is nie nood-
wendig met dieselfde betekenisse gelaai as sy samestellende dele 
nie. Ook kon in ·n veranderde naamgewingsituasie betekenisverrui-
ming, -vernouing of -assimilasie plaasgevind het van sekere dele in 
die naam, vergelyk Hahnkopf wat sinchronies as "Haankop" verklaar kan 
word, maar etimologies waarskynlik eerder op die familienaam Hahn te-
ruggaan. Die bergnaam KesseZkuppe sou sinchronies ook as "Ketelkop" 
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gelees kon word, maar is etimologies inderdaad "Holte- (of Glooiings) -
kop". 
Hier kan kortliks op enkele manifestasies van leksikale en etimolo-
giese betekenisse gewys word. Die Duitse naamgewers het op verskil-
lende vlakke en op grond van verskeie motiewe name toegeken. Daar 
die meeste Duitse plekname in Suidwes deur middel van oordrag toege-
ken is (vergelyk hoofstuk 3 Toponimiese motiewe) , is dit belangrik om 
enkele vrae in verband met die betekenisse van hierdie plekname aan 
die hand van die voorgaande teoretiese ui teensetting te beantwoord. 
Hierdie vrae behels kwessies soos die betekenislae wat verouderd of 
argaies raak deur onder andere oordrag, internasionale en interlin-
guistiese leenwaarde, onomastiese funksionaliteit teenoor leksikale 
deursigtigheid, ensovoorts. 
Konseptuele betekenisse, dit wil se die leksikale en gramrnatikale be-
tekenisse, word irrelevant en verouderd as gevolg van (a) die inter-
nasionale en (b) interlinguistiese leenwaarde en (c) die betekenis-
isolering deur assosiasie met die entiteil, byvoorbeeld Buschfeld" 
Spitzkoppe, ensovoorts van sodanige plekname. Verskillende taalgroe-
pe gebruik mekaar se plekname omdat die name interlinguisties ver-
staanbaar en onomasties funksioneel is. Dil hang ook daarmee saam 
dat die leksikale betekenis nie meer primer is nie, maar verdring 
word deur die referensiele waarde van die name. 
Hierdie ontleende- en oordragsname is ten spyte van hul konseptuele 
leegheid, nogtans ryk aan sekere pragmatiese betekenisse en kan onder 
daardie kategorie verder nagegaan word (vergelyk paragraaf 7.4). 
Lopende leksikale betekenis en deursigtigheid ten opsigte van die 
oorspronklike toekenningsmotiewe of etimologiese betekenisse is by 
Duitse plekname eweneens irrelevant en spreek nie uit die sinchro-
niese vorm van die plekname per se nie. In die verband word veral 
verwys na ondeursigtige oordrags- en modename of elemente daarvan wat 
nietemin onomasties so goed funksioneer soos plekname wat nog leksi-
kaal en etimologies deursigtig is, byvoorbeeld Achalm, Berlin, Elbe, 
Hannover, Jilt land, Keulen, Obernzenn, Pfalz, Schonborn, Zierenberg, 
en so meer. 
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Die plelcnaam is soos alle eiename "in wezen een refererende term en 
niet een predicerende" (Van Langendonck 1979: 182) . Die leksikale 
betekenis vorm naamlik nie deel van die konsep: wat is 'n eienaam 
nie? Met ander woorde dit bevat geen predikaat of klassoortindeling 
nie. Die plaasnaam Ber lin se byvoorbeeld niks omtrent die enti teit 
wat dit plaaslik benoem nie; dit bevat ook nie 'n eienskap of eien-
ska,ppe soos "Berlin-wees" nie, en dit dui nie op tn onderskeibare 
klas "Berlin(s)" nie. 
Nietemin kan die aard van die leksikale betekenis van die grondwoorde 
in plelcname wel deur navorsing bepaal word, omdat plelcname aanvanklik 
uit ander rededele, onder andere uit soortname, ontwikkel het. Die 
leksikale betekenisse van die woord of woorde is soms nog herkenbaar. 
Wat Duitse plelcname in die ondersoekgebied betref, kan onder andere 
verwys word na voorbeelde soos die reeds vermelde Hannover wat etimo-
logies in Duitsland ontstaan het uit die beskrywing van 'n nederset-
ting by die lokaliteit Am hohen Ufer ("aan die hoe oewer"). Dit is 
deur assimilasie en elisie omgevorm tot Hannover. In Suidwes-Afrika 
het Hannover as plaasnaam geen konseptuele, dit wil se leksikale of 
etimologies herkenbare betekenis meer nie. Vergelyk ook Altmark, 
etimologies "ou mark", Obernzenn na aanleiding van "aan die bopunt 
van die Zenn (rivier)", Waldkirch as "woudkerk", ensovoorts. 
In die oorspronklike naamgewingsmoment (Botha 1975:10) was die plek-
name dus gewoonlik nog seman ties gelaai. Die naamgewers het die 
inhoud van die geheel of die samestellende dele geken en verstaan. 
Sodra die naam aan 'n entiteit toegeken is, het dit potensiele inter-
nasionale leenwaarde verkry en vir anderstaliges (soms ook vir die 
eie taalgemeenskap) leksikaal ondeursigtig geword. Sodoende het die 
leksikale betekenis vir die status van die eienaam om as naam te 
funksioneer, irrelevant geword. Die verlies van etirnologiese beteke-
nis hou nie alleenlik verband met ontlening of oordrag nie, maar ook 
met faktore soos a) vormverandering b) betekenisverandering (op lek-
sikale vlak) van die grondwoord/-elemente, c) verdwyning van grond-
woorde uit die leksikon, d) entiteitsassosiasie, en so rneer. 
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Wat van belang is, is dat 'n eienaam nie lopende leksikale betekenis 
hoef te he nie. "Leksikale betekenis is vir die funksionering van 'n 
eienaam as naam irrelevant .. (Raper 1983b:446-449). Vergelyk ook sy 
beskrywing van "eiename wat soortname word en soortname wat eiename 
word" waarby die status van eiename en die leksikale betekenis daar-
van ter sprake kom: "Op die leksikale vlak kan gestel word dat 'n 
soortnaam sy leksikale betekenis verloor wanneer dit die status van 
eienaam verkry, en dat 'n eienaam aan leksikale betekenis wen wanneer 
dit soortnaam word. Anders gestel: leksikale betekenis word irrele-
vant wanneer soortnaam eienaam word, en relevant wanneer eienaam 
soortnaam word". Laasgenoemde is by plekname die meer algemene ver-
skynsel, veral by die toekenning van name aan geografiese enti tei te 
wat op die basis van 'n beskrywende motief steun, byvoorbeeld Grosse 
Bucht, Grilneberg. Hochberg. Hohediln. Kei Zberg. KZeine Kuppe. Rote-
berg. Spitzkoppe. Schwarz rand. Weissrand. Vierkuppenberg, ensovoorts . 
Die Duitsers het dus in Suidwes-Afrika plekname toegeken wat vir hul-
le een of ander assosiatiewe of konnotatiewe betekenis gehad het. 
Soos elke taalgroep plekname uit sy eie taal gee, het hulle ook, be-
halwe vir enkele oordrags-, mode- en analogiename, name toegeken wat 
meestal op leksikale vlak deursigtig was. Die beantwoording van 
vraelyste toon byvoorbeeld dat die respondente telkens deur middel 
van etimologisering die leksikale betekenisse van die samestellende 
rededele van die plekname probeer gee, byvoorbeeld DornhilgeZ wat 
beskryf is as "heuwel met doringbome begroei", of soms in vertaalde 
vonn as "DoringheuweZ" verklaar is. Daar kan dus aanvaar word dat 
die beginsels van arbitrerheid en konvensionaliteit ook hierin 'n 
belangrike rol speel. 'n Naam kan gegee word wat beskrywend van die 
plek is of wat geen verband daannee het nie, byvoorbeeld oordragsna-
me, of di t kan gegee word met volle leksikale deursigtigheid of on-
deursigtigheid. 
In Suidwes- Afrika het die veelvuldige voorkoms van oordragsname, mo-
dename en ander tipes naamtoekenning hierdie stelling bevestig. Kul-
turele en geografiese entiteite het dikwels name uit Europa gekry wat 
geen verband met die plek vertoon nie, byvoorbeeld plekname soos 
Oberodorf ("Bo-dorp"), RheinpfaZz ("Rynpaleis"), WaZdau ("Woudwei-
land"), ensovoortS wat almal plaasname is. Sommige oordragsname is 
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tog tegelykertyd toepaslik en beskrywend met betrekking tot die 
plaaslike entiteit toegeken, byvoorbeeld Adlerhorst, Frauenstein, 
Rothenstein, Schar!enstein, en Schro!!enstein. Die aard van die kon-
septuele betekenisse by Duitse plekname is dus eweneens moeilik om te 
beskryf, alhoewel die meeste daarvan etimologies en leksikaal deur-
sigtig lyk, vergelyk Bogen!els, Goldene Aue, Hochberg, Roteberge, 
Waldau, Warmquelle, en derge l ike. 
Sodra hierdie plekname as oordragsvorme toegeken is, of oorgedra is 
op 'n stasie of poskantoor , bevat di t nie meer op leks ikale vlak 
enige predikaat nie en beskryf dit nie meer die eienskappe van die 
referent of die klas waartoe die ~eferent behoort nie. Volgens Mei-
ring (1983:1) hang dit saam met die verlies aan etimologiese beteke-
nis: "'n eienaam onderskei hom op al die taalkundige vlakke van 'n 
soortnaam, want by die toekenning van 'n naam verloor die naam die 
verwysingswaarde wat op grond van etimologiese deursigtigheid met die 
naam verb and hou. Om die rede kan name ook verander word, aangesien 
oenskynlike leksikale betekenis nie op die referent van toepassing 
hoef te wees nie". 
By Duitse toponieme in die ondersoekgebied het oordrag en die veran-
dering van plekname aUes betrekking op hierdie gebrek aan lopende 
leksikale betekenis of betekenisloosheid, aangesien die leksikale be-
tekenis van die naam nie meer op die referent toepaslik is nie. In 
die verband vergelyk ook Raper (1983b:445). Oordragsname waarvan die 
leksika1:e betekenis nie op die plaaslike referent van toepassing is 
nie, kom veelvuldig voor in die nostalgies-kulturele oordragsvorme 
soos vroeer aangetoon, vergelyk ook Herrenhausen ("Herehuis"), Konig-
stein ("Koningsklip"), Schwarzwald ("Swartwoud"), Tannenho! ("Denne-
hof"), Wittmund ("Wye monding"), en so meer. 
Op die leksikale betekenisvlak word telkens die semanties-pragmatiese 
aspek van vertaling en ontlening teegekom. Die vertaling van plekna-
me, die ontlening van leksikale items uit 'n ander taal om as deel 
van pleknam~ te figureer, is in die hoofstuk Taalkontak aangetoon. 
Die veelvuldige voorkoms van hierdie vertalings en ontlenings in die 
ondersoekgebied bewys eintlik dat die leksikale inhoud weI onder se-
kere omstandighede soos die sosiaal-kommunikatiewe, dit wi.l se in die 
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pragmatiese spraaksituasie, uit noodsaak agterhaal kan word en 50-
doende geekspliseer word. Die vertaler verstaan naamlik die inhoude-
like sy of leksikale betekenis van sommige van die plekname, vergelyk 
Amros > Gruneberg, Awigas > Hohediln, Girinaris > Schackalskuppe, en-
sovoorts. 
Volgens sekere teoretici (vergelyk Debus 1977: 9, Kalverkiimper 1978: 
85, en andere) word eiename nie werklik vertaal nie, want hulle word 
nie leksikaal ontleed of verstaan nie, maar slegs geken. Vir verdere 
voorbeelde van volle vertal i ngs, ontlenings, gedeeltelike vertalings, 
ensovoorts word verwys na paragraaf 6.1 in die hoofstuk oor Taalkon-
tak. 
Ontlenings van leksikale items uit ander tale toon dus dat die naam-
komponent nog as sodanig leksikale en etimologiese betekenis het en 
dus taalspesifiek is. Sodra hierdie ontleende deel of leksikale item 
egter in tn naam voorkom, i s die verwysings- of referensiele beteke-
nis daarvan primer, en is dit nie meer taalspesifiek nie. Die ont-
leende of vertaalde dele kan as volwaardige onomastiese items in 
plekname figureer sonder dat die naam sy referensiele waarde of sy 
status as eienaam inboet. 
Die hele kwessie van taalspesifiekheid met betrekking tot vertaling 
of ontlening van name hang van die soort betekenis af wat bedoel 
word. Waar plekname verklaar word wat uit poetiese, metaforiese of 
vergelykende sienings toegeken is, word buiten die konseptuele ook tn 
andersoortige betekenisvlak of semantiese konteks betrek, naamlik die 
konnotatiewe en assosiatiewe betekenisvlakke van die mens se kogni-
tiewe denkprosesse, vergelyk bergname 5005 Drachenberg, Fe lsenzirkus, 
HeZmkuppe, (Der) PiZz, Sat t elhugel, Totenstadt, ensovoorts. Die me-
taforiese jukstaposisie tussen teken en entiteit is in hierdie voor-
bee Ide te sien in die beskrywende element, met ander woorde die berge 
en rotsformasies is benoem na aanleiding van die ooreenkoms tussen 
die benoemde entiteit se vorm of voorkoms en die van die voorwerpe 
wat deur die soortnaamwoorde beskryf word. 
Meiring (1979: 39-40) beskryf die metaforiese gebruik van taaltekens 
soos volg: "In taalkundige terme word die metafoor gewoonlik beskryf 
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7.2.2 
as die gebruik van 'n woord, eienaam of konstruksie in 'n sin sonder 
dat aan die voorwaardes vir letter like interpretasie voldoen word. 
Die konteks en situasie waarin die woord letterlik toegepas word, is 
anomalies en onvanpas ... Die kennis van die spreker en hoorder ten 
opsigte van die betr~kke eienaam speel hier 'n belangrike rol, aange-
sien dit noodsaaklik is vir die interpretasie van 'n uitdrukking wat 
in die letter like sin 'n anomalie kan wees". 
Die meeste Duitse plekname lyk dus op leksikale en etimologiese vlak 
op die oog af semanties deursigtig, veral vir die Duitssprekendes. 
Word egter van die aanname uitgegaan dat ook hierdie plekname nie 10-
pende leksikale betekenis het of hoef te he nie, en derhalwe op sin-
chroniese vlak leksikaal leeg is, of dat die inhoudelike aspek nie 
van belang is in die referensiele betekeniskonteks nie, dan word bei-
de hierdie betekenisvlakke oorbodig vir die plekname se semanties-
pragmatiese funksionaliteit. Vergelyk weer paragraaf 7 .1.1(a), (b), 
(c) en plekname soos byvoorbeeld Tiirckfeigenbaumjontein. Unkenfels 
en Vogelfederberg. 
Grammatikale betekenisse van plekname 
As tweede konseptuele betekenisvlak kan die grammatikale betekenisse 
onderskei word. Vir hierdie aspekte word verwys na hoofstuk 5, Taal-
kundige kenmerke waarin die verskillende suprasegmentele en segmen-
tele representasies van Duitse plekname onderskei is. 
By die ontleding van die morfosintaktiese struktuuraspekte van die 
plekname is grammatikale aspekte soos getal, spesifiek die bepaald-
heid en enkelvoudigheid daarvan, die geslag, naamval, predikaatloos-
heid en lidwoordgebruik reeds behandel. Ook is 'n semantiese repre-
sentasie van die interne en eksterne sintaksis van die plekname voor-
gestel na aanleiding van die voorbeelde van Van Langendonck (1978: 
86). Wat in hierdie afdeling verder beklemtoon word, is die vooron-
derstellings betreffende die grammatikale betekenis van eiename wat 
deur Van Langendonck (1979:183-184) opgestel is, en waarby die verwy-
sende betekenisvlak aansluit. Die referensie word naamlik as die 
primere betekenisfunksie uitgewys en bogenoemde vooronderstellings 
wat via die aard van die referent seman ties daarby ter sprake kom, is 
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volgens Van Langendonck (1978: 69) opgesom as: "There are at least 
three features inherent to PN reference. All three can be considered 
presuppositions of felicitous PN reference: 
(1) the presupposition of existence or 'specific reference'; 
(2) the presupposition of uniqueness or 'definite reference'; 
(3) the presupposition of singularity or 'singular divided 
reference' ." 
So kan daar met betrekking tot die spesifieke verwysing daarop gewys 
word dat 'n pleknaam soos Welwitschia na 'n spesifieke identifiseer-
bare geografiese punt op die landskap van Suidwes-Afrika verwys, of 
verwys het in die geval van die huidige Khorixas. Welwitschia as 
pleknaam het unieke en definitiewe verwysing (al is dit ook ten dele 
die naam van die oerplant, die Welwitschia mirabilis, waar dit dan as 
'n soortnaamwoord geklassifiseer word en wat op sy beurt van die fa-
milienaam van die ontdekker daarvan afgelei is) . 
In die geval van enkelvoudige verwysing of verdeelde verwysing kan 
aangevoer word dat 'n pleknaam soos Spitzkoppe as bergkompleks en 
plaasnaam nogtans inherent enkelvoudig is ten spyte van die verdeelde 
verwysing. 
Hierdie vooronderstellings het betrekking op die aard van die verwy-
sing van die eienaam, nie op sy beskrywende betekenis nie, want dit 
ontbreek. Funksioneel is plekname hiermee binne die opset van die 
komrnunikatiewe taalkunde te beoordeel (Meiring 1979:138) waar nie net 
na die struktuur van die eienaam, maar na die funksie daarvan in so-
siale konteks gekyk word. Plekname, soos alle eiename, kan volgens 
Meiring immers nie losgemaak word van die kommunikatiewe taalkunde 
nie. Die semantiese aspekte van plekname strek naamlik veel wyer as 
bloot die konseptuele, leksikale of grammatikale betekenisse daarvan 
- hoofsaaklik omdat bogenoemde betekenisvlakke irrelevant word in 'n 
pleknaam sodra dit as sodanig toegeken word in die illokusionere 
spreekakte van naamstoekenning. Die verwysingsaspek of referensH~le 
betekenis van die Duitse plekname kan na aanleiding van die tweele-
dige aard daarvan ondersoek word, naamlik: 
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(a) Verwysing as semantiese kategorie van toponieme 
(b) Verwysing as sosiaa1-funksione1e kommunikasiemedium. 
7.3 Verwysins as primere betekenisaspek van p1ekname 
Daar bestaan ten spyte van die beginse1s van arbitrerheid en konven-
sie 'n duidelike verhouding tussen die betekenis van morfeme en hu1 
verwysing na ekstralinguisti ese entiteite sodra die teken aan die 
entiteit toegeskryf is. S~renson (1967:1879) bek1emtoon hierdie ver-
band in terme van die opvatting oor semantiese aspekte en referensie 
soos vo1g: ttThe notion of meaning cannot be explained without refe-
rence to the relation of DENOTING, i.e. the relation holding between 
signs and the nonlinguistic entities signs are fortt. Hy karakteri-
seer of omskryf die verhouding tussen betekenis en verwysing elders 
1963:16) as: ••... identity of meaning entails identity of denotatum, 
but ... identity of denotatum does not entail identity of meaningtt . 
P1ekname soos Eulenruh of Uhlenhorst gee geen aanduiding van die 
eienskappe van die benoemde entiteite wat 'n koppie en 'n p1aasnaam 
is nie. 
Wimmer (1973: 71) se kritiek op hierdie formu1ering van S~renson se 
omskrywing van betekenis en verwysing (die referensie) en betekenis 
en die benoemde entiteit (d i e referent) is dat die verhouding tussen 
die verwysing van taa1tekens en entiteite, (dit wi1 se die verhouding 
tussen designator, designatum en denotatum) nie so eenvoudig is en 
nie sonder meer gekonstateer kan word sonder inagneming van die kon-
teks waarin hierdie verwysing deur midde1 van die gebruik van taa1te-
kens p 1aasvind nie: tt... Man kann den Zusammenhang der Referenz 
zwischen Zeichen und bezeichnetem Gegenstand nicht ohne die Beriick-
sichtigung von Kontexten bestimmen, in den die Zeichen geaussert wer-
den. Die sprach1ichen Zeichen se1bst referieren ja nicht auf Gegen-
stande, sondern immer nur die Sprecher in bestimmten situationen mit 
Hilfe bestimmter Zeichen. In S~rensons Darstel1ung erscheint die Re-
ferenz a1s ein zu einfacher Zusammenhang zwischen zeichen und be-
zeichneten Gegenstanden. Bisherige Versuche, die EN-Bedeutung mit 
Hi1fe von Aussagen fiber die Referenz zu beschreiben, zeigen die Kom-
pliziertheit des Zusammenhangs von Zeichen und Gegenstandentt . 
Die naam Walfischbai kan na die dorp of die baai verwys en die feit 
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7.3.1 
dat die voorleoms van wa1visse die beweegrede tot die benoeming was, 
se nog niles omtrent die dorpie waarvan dit oole die naam is nie. 
Bepaa1dheid, uniekheid of definitiewe verwysing as semantiese aspele 
Plekname is taaltekens wat binne 'n konteks normaalweg elk slegs een 
entiteit of 10kaliteit benoem en dus unieke of bepaalde referensie 
toon. Die lokaliteit wat deur 'n toponiem benoem word, is die unieke 
referent, alhoewel variasie van denotata ook voorkom, waar meer as 
een plek dieselfde naam dra (Raper 1983a:103). Die genoemde vooron-
derstellings betreffende die grammatilea1e betekenis van eiename wat 
deur Van Langendonck (1979: 182-183) uitgesonder is (verge1yk para-
graaf 7.2.2), is eweneens op Duitse p1ekname van toepassing. 
(a) Die eerste vooronderstelling het betrekking op die inherente be-
paa1dheid van eiename. Hierdie bepaaldheid het eerstens te doen met 
die begrip van eksistensie. Bepaalde nominale frases soos p1ekname 
het inherent oole die vooronderste1ling (Van Langendoncle 1980:290). 
Waar 'n naam aan 'n entiteit toegeken word, hetsy in die werklike 
wereld of in die geesteswere1d van spreker en hoorder, of in 1iterere 
werke, is die verwysing na die entiteit bepaald en uniek, alhoewe1 
sonder predikaat, omrede geen eienskap van die entiteit vir die defi-
nisie van die eienaam relevant hoef te wees nie (Van Langendonck 
1980:291). Plekname verwys dus na bepaalde, spesifielee of unieke en-
titeite of lokaliteite. Hierdie p1elelee is, wat hierdie studie be-
tref, nie fiktief nie. Die entiteit of referent waama die pleknaam 
verwys, bestaan naamlik in die werklikheid van die Suidwes-Afrikaanse 
ondersoekgebied, byvoorbeeld Grosser Tigerberg, Kaiser Wilhelmberg, 
Lilderitzbucht, ensovoorts. Plekname wat byvoorbeeld in die onder-
soekgebied nie meer in gebruik is nie, kan nie as fiktief besleou word 
nie a1 het van hulle in onbruik geraak. Hulle het nog oorspronklik 
werklik na die plek verwys wat deur hulle aangewys of benoem is, by-
voorbeeld Auguste-Viktoria-Bucht wat in onbruik geraale het, Schepp-
mannsdorf wat weer Rooibank geword het, en Welwitschia wat na Khori-
xas verander is. 
Hier word nie verder ingegaan op die moontlike semantiese andersheid 
of suiwerheid a1 dan nie van sulke name nie; oole nie op die onder-
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skeiding van p1ekname as lopende onomastiese items (dit wi1 se wat nog 
in gebruik is) teenoor p1ekname wat net op ou kaarte of handskrifte 
verskyn, of die wat in die idio1ektiese gebruik of orale toponimikon 
van sprekers voorkom teenoor die wat verouderd geraak het nie. 
Die definitiewe verwysing geld die bepaa1dheid en impliseer dat die 
eienaam ook sintakties bepaa1d is . Een van die basiese verski1le 
tussen soortname en eiename kan juis op die vlak van bepaaldheid as 
semantiese aspek onderskei word. Die variasie tussen soortname en 
eiename ten opsigte van die semantiese aspek of kenmerk van bepaa1d-
heid [± bepaaldheid] word in sintaktiese verband aangedui deur die 
gebruik a1 dan nie van die sintaktiese kategorie van determinatiewe 
(DET). 
By soortname figureer 'n bepaalde of 'n onbepaalde lidwoord, byvoor-
beeld 
'n berg (onbepaalde lidwoord) 
[-bepaald] 
die berg (bepaalde lidwoord) 
[+ bepaald] 
By plekname figureer gewoonlik geen onbepaalde lidwoord nie, en slegs 
in sommige gevalle van die sinsverband die bepaalde lidwoord waar die 
verwysing van die lidwoord op die referent eerder as op die naam slaan 
en wel deur middel van die generiese term, vergelyk Meiring (1979:11). 
Dit hang gewoon saam met die unieke en bepaalde verwysing van die naam 
as referensiele teken (vergelyk paragraaf S.3.2(e) Lidwoordgebruik). 
Voorbeelde met en sondeI' lidwoord in sinsverband: 
(1) Der Dicke Wilhelm ist kein hoher Berg [+bepaald). 
(2) Das Charlottental liegt ostlich von LUderitzbucht [+bepaald], [0 
bepaald] . 
(3) Rossing unweit Swakopmund, ist nach dem Bahndirektor benannt worden [0 
bepaald] . 
(4) Die zweite station nach Okahandja ist FriedrichsfeZde [0 bepaald]. 
Waar die plekname in 'n selfnoemfunksie optree, sal die bepaalde lid-
woord nie normaalweg figureer nie, tensy dit deel is van die interne 
sintaksis van die naam. Vergelyk 
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(1) Charlottental ist mir als Name unbekannt. 
(2) FriedrichsJelde is eine Zusammensetzung des Namen Friedrichs- + -Jelde. 
(b) Die tweede vooronderstelling t en opsigte van grammatikale betekenisse 
impliseer dat eiename aUyd enkelvoudig is, alhoewel enkelvoudig-ver-
deelde verwysing ook voorkom, die sogenaamde kollektiewe of ttpluralia 
tantumtt -gevalle , byvoorbeeld Bi smarckberge, K 1 i nghardt berge, La t-
schenberge, NaukluJtberge, Riesenberge, Rote Sandberge, Ziegenberge, 
ensovoorts. By die gebruik van Duitse toponieme geld die aanname ook 
dat in hierdie semanties-pragmatiese konteks telkens tteen uit tn dis-
krete steltt (Van Langendonck 1978:70) van entiteite gekies word. 
Hier word volstaan met tn verwysing na enkele voorbeelde van Duitse 
plekname, byvoorbeeld Dreizackberg, Vierzackberg, Zweispitz, en der-
gelikes. 
(c) Die derde vooronderstelling l ui dat die entiteit waarna verwys word, 
dit wil se die referent, tot tn sekere klas van entiteite behoort wat 
onderskeidelik aangetoon word deur byvoorbeeld plekname, persoons-
name, stamname, ensovoorts (Raper 1983b:448). Die onderverdelings in 
hierdie eersgenoemde klas van plekname val uiteen in onder andere 
bergname, watername, stasiename, ensovoorts. 
Duitse plekname toon ook tn verdeling in hierdie kategoriee van name, 
vergelyk die hoofstuk Formele toponimiese kenmerke, spesifiek die ge-
neriese terme waarin die entiteite waarna die name verwys, aangegee is, 
byvoorbeeld: 
(1) bergname soos 
Blauberg, Hoherberg, Honigberg, ensovoorts; 
(2) watername soos 
Grosse Bucht, Knochenbucht, Mawebai, MarienJluss, Tiejwasser, 
Wanmquelle, Zebraquelle, ensovoorts; 
(3) vestigingsname soos 
BurgsdorJ, HeJnersJarm, Helmeringhausen, KrenzhoJ, Palmenhorst, 
WestJalenhoJ, ensovoorts. 
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7.4 Die pragmatiese betekenisse van plekname 
Plekname in pragmatiese konteks impliseer die gebruik en betekenis 
daarvan in uitings wat reeel of gerekonstrueer is. Om die semanties-
pragmatiese aspekte van plekname te bepaal, moet die perspektief 
daaromheen verbreed word om nie bloot konteksvrye plekname te bestu-
deer nie, maar om ook die werklike gebruik daarvan in die spraaksi-
tuasie of alledaagse gebruikskonteks te illustreer. streng gesproke 
word hierdeur uit die domein van die semantiek na die domein van die 
pragmatiek beweeg. Die pragmatiek word ook as spreekakteteorie ver-
staan (Dobnig-Julch 1977 in Van Langendonck 1980:286). 
Die pragmatiek word in hierdie konteks omskryf as die studie van taal 
as sosiale interaksie in tn kommunikerende gemeenskap. Waar met 
pragmatiek hier verder die tekensisteem of steisel van tekens in ver-
houding tot die gebruikers van hierdie sisteem bedoel word, pas pIek-
name as primere verwysingstekens by ui tstek in hierdie konununikasie-
sisteem in. 
Pragmatiese kennis speel tn rol by die interpretasie van die referen-
te van woorde en name wat in tn uiting gebruik word. Pragmatiese be-
tekenis is egter tn soort nie- of ekstra-linguistiese betekenis wat via 
die referent lot die taalteken of naam kom en dus konnotatief is en as 
bybetekenis geklassifiseer word. 
Tot dusver is die plekname as abstraksies op teoretiese viak gesegmen-
teer en ontleed volgens formele beginsels om sodoende die toponimiese 
en taalkundige kenmerke te ekspliseer. Met die benadering van die 
Duitse plekname as semanties-pragmatiese uitinge wat in tn spraaksitua-
sie of spreekakte ontstaan het, en op tn kontinue basis daarin funksio-
neer, word veral klem gele op die pragmatiese en semantiese aspekte van 
hierdie plekname in die konteks of gebruiksituasie wat ook die verdere 
semantiese interpretasie van die name beinvloed. 
Die spreekakte bestaan uit drie verskillende handelinge of aktes, te 
wete: 
(1) die Iokusionere, wat betrekking het op die taalitems self, dit 
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wil se die taaltekens word bestudeer; 
(2) . die illokusionere, wat die eksplisiete kommunikatiewe funksies 
impliseer, met ander woorde die bestudering van die funksies van 
uitinge; . 
(3) die perlokusionere, wat die. implisiete of eksplisiete invloed op 
die hoorder is, of tn beweeg tot aksie is, of tn handeling moti-
veer. 
Veral die eerste twee spreekaktes kom by die bestudering van plekname 
en pleknaamgewing ter sprake, alhoewel die derde ook tn rol kan speel. 
Van belang vir die doel van hierdie ondersoek is die eksplisiete il-
lokusionere spreekakte waarin naamgewing en naamgebruik voorkom. Die 
drie onomastiese spraaksituasies impliseer dat eiename daarin fungeer 
as verwysings na buitetalige entiteite. Omdat eiename egter nie tn 
beskrywende leksikale betekenis en geen predikaat bevat nie, tree hulle 
nie in beskrywende spreekaktes op nie, slegs in verwysende spreekak-
tes. Met plekname kan dus geen beskrywende spreekaktes uitgevoer word 
nie omdat die naam nie noodwendig die eienskappe van die plek, die re-
ferent, beskryf nie, maar slegs daarna verwys. Selfs die leksikaal 
deursigtige plekname 5005 Schwarzrandgebirge, Weisser Berge en derge-
like kom slegs in verwysende spreekaktes voor. Gebruike van plekname 
as soortnaamwoordelike verwysings of in metaforiese en metonimiese ge-
bruik, byvoorbeeld "Hierdie plek is tn tweede Orlogsplatz", kom nie 
hier ter sprake nie omrede die oordraagbare aard daarvan (dit wil se 
tussen plekname en soortname) tn verskuiwing in die betekenisvlak mee-
bring. (Vergelyk Pulgram 1954:194 in verband met intensiewe en eksten-
siewe betekeniswisseling by hierdie gebruik van die proprium). 
By die gebruik van plekname is die volgende faktore dus van belang: 
die verwysing, die interpretasie van die uiting en die bedoeling (met 
betrekking tot die konsep) van die spreker. Hierdie aspekte dui op die 
funksie van die eienaam in sosiale konteks (Meiring 1979:138) en kan as 
illokusionere akte gesien word. 
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7 . 4.1 Naamgewing (benoeming) en verwysing as spreekaktes 
om die naamgewingsproses in die enger begrip van die spreekakteteorie 
as 'n voorbeeld (of voorbeelde) van 'n illolrusionere akte te beskryf, 
is voorgestel deur Dobnig-Jiilch (1977: 47) . Wimmer (1973) karakteri-
seer dit verder as 'n referensiiHe spreekakte. Die mate waarin naam-
gewing deel uitmaak van 'n illolrusionere spreekakte is verder deur 
Dobnig-Jiilch (1977: 45) en Debus (1980: 194) skematies voorgestel vol-
gens 'n toekenningsmodus en 'n toekenningstatus in 'n drieledige dia-
gram. Dit is op die patroon van die klassieke triade of algemeen ge-
bruiklike verwysingsdriehoek (Lyons 1968:404) gebaseer. (Hierdie skema 
is ook van toepassing op soortname en word nie hier as 'n on-





NAAM ~----------------------------------~' ENTITEIT 
"Ausdruck" "Objekt" 
Volgens Gyger (1982: 7) word die konsepgedeelte van eiename vervang 
deur die verwysingsfunksie daarvan. Vergelyk in die verband ook die 
standpunt van Van Langendonck (1979:186) en Raper (1983b:447 e.v.) 
oor die gebrek aan konseptuele betekenis by eiename. Van Langendonck 
(1979:186) koppel dit aan leksikale leegheid: ··Enerzijds bevat de EN 
haast geen konceptuele betekenis; d.w.z. er is geen lexikale beteke-
nis te bespeuren, alleen bepaalde grammatikale betekenissen." Vol-
gens hom bevat die woordvorm van eiename naamlik geen konsep nie. 
Hierdie skema stel myns insiens ook die drieledige kognitiewe betrek-
king tussen die naam (designator), die konsep (designatum of verwy-
sing) en die entiteit of buitetalige objek (denotatum) voor soos dit 
deur SfSrenson (1963: 13) geidentifiseer is . Knochenbucht se klank-
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beeld is die designator of naam, die entiteit of die baai is die 
denotatum en die inherente sin of "betekenis·· daarvan is die desig-
natum (of konsep). 
Verder word in die skema soos deur Debus (1980:194), Dobnig-Jiilch 
(1977:45) en Kalverkamper (1978:32) aangevoer, die ontstaan van 'n 
een-tot-een verhouding tussen die indiwidualiserende en identifise-
rende funksie van die eienaam geillustreer. 
Hierdie sienings is heeltemal versoenbaar as die naamgewingsakte, die 
benoemingsproses dus, as 'n primer verwysende handeling gesien word. 
Dit is nog 'n aspek van verskit tussen die betekenis van uitings 
teenoor die linguistiese betekenisse daarvan en dit hou verband met 
die kognitiewe proses van verwysing. Referensie is 'n semantiese 
konteks op sigself; die mentale prosesse daaraan verbonde is uniek. 
studies ten opsigte van die kognitiewe denkprosesse van die mens, 
veral met betrekking tot sy taalvermoe en sy waarneming van die werk-
likheid om hom heen in verhouding tot hierdie vermoe, sou miskien 
deur pragmatiese taalgebruik, onder andere ook naamgewing, verder 
geillustreer kan word. Vergelyk 'n uiting soos: ··Wir bestiegen den 
Brandberg wo wir uns im Felsenzirkus niederliessen". Dit sou sonder 
die agtergrondkennis van die pleknaam en sy verwysing na die spesi-
fieke rotsformasie anomalies klink of dubbelduidig vertolk kon word. 
Met die nodige konteksgebonde en pragmaties-referensiele een-tot-een 
verhouding tussen spreker, pleknaam, enti tei t en hoorder is hierdie 
uiting egter 'n geslaagde illokusionere verwysingsakte. Verder toon 
dit die mens se vermoe om deur middel van kognitiewe prosesse soos sy 
taalvermoe, name van entiteite selfs op 'n metaforiese grondslag te 
gebruik en te identifiseer. 
Die verwysingsfunksie van plekname is 'n belangrike illokusionere 
handeling in die spreekakte. In hierdie konteks is plekname seman-
ties-pragmaties funksioneel omdat hulle in die opsig, dit wit se 
reeds in die oorspronklike naamgewingsakte of naamtoekenningsproses 
C·Namengebungsakt", Wimmer 1973:86-89) reeds 'n sodanige funksie 
openbaar. 
Voorbeelde van werklike primere illokusionere naamgewingsaktes kom 
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voor op die plaasaktes en ander dokumente van die argiefleers wat in 
hierdie studie gebruik is. (Vergelyk die ZBU- en Distrikleers in die 
Bibl iografie) . Hierop is die aansoeke om plaasnarne te benoem, te 
herdoop, ensovoorts en die daaropvolgende goedkeuring of afkeuring 
deur die regeringsbearnptes: 
(1) "Auf J.N. 796 vom 10.3. hin betreffend witputz schlage ich erge-
benst vor meine Farm in t'Waldsee t urnzutaufen". 
(2) "Oem Farmer Gessert gestatte ich seine Farm witpiitz hinfort 
t'Waldsee t zu benennen". 
(3) "An das Amt stelle ich ergebenst das Ersuchen urn Befiirwortung 
dieses meines Antrages ... . . meiner Farm 58 t Donnersberg t be-
nennen zu diirfen". 
(4) "Auf Ihren Antrag auf Urnnennung Ihrer Farm BraJcwater in Anhalt 
wird Ihnen ergebenst mitgeteilt, dass das Kaiserliche Gouverne-
ment diese Urnnennung nicht genehmigt hat". 
Die funksionele waarde of illokusionere krag van hierdie uitings is 
eksplisiet · uitgedruk deur die performatiewe werkwoorde soos schlage 
vor ("voorste1"), gestatte ("goedgekeur", "toestaan"), mitgeteilt 
("meegedee1"), nicht genehmigt ("nie goedgekeur nie") , ensovoorts wat 
die illokusies benoem. Die p1ekname in hierdie pragmatiese uitings 
is te1kens in tn benoemings- en verwysingsakte gebruik wat die i110-
kusionere kommunikasiewaarde daarvan i11ustreer. 
In die daaropvo1gende naarngebruiksakte is name eweneens pragmaties 
funksioneel as sosiale kommunikasietekens. Watter voorwerpe met 
soortname en watter entiteite met p1ekname benoem is, en hoe, is 
irnrners tn sosiale konvensie (Oobnig- Jii1ch 1977: 51): "We1che Gegen-
stande Eigennamen erha1ten, ist eindeutig eine sozia1e Konvention". 
In hierdie konteks sou die sosiolinguistiek en sosio-onornastiek be-
trek kon word in ondersoeke na naarngewing en naamsveranderinge, taa1-
kontak, ensovoorts wat as sosia1e konvensies ontstaan en bestaan. 
Die he1e kwessie van toponimiese motiewe en naamgewingspatrone sou 
ook onder die subdissip1ines te berde gebring kon word. 
Hoontlike verdere kontekste van spraaksituasies of eksplisiete 
spreekaktes kan teoreties gerekonstrueer word deur voorbeeldsinne te 
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gee waarin plekname gebruik word. Hierdie metode is effektief omdat 
die plekname dan nie as taaltekens sondeI' konteks of as blote ab-
straksies beoordeel word nie. Waar hulle in laasgenoemde geval by-
voorbeeld geen verbuiginge, meervoude, geslag, predikaat of beperken-
de bepalings toon nie, word dit in pragmatiese sinsgebruik wel opge-
merk, omdat die naam in die geval nie van die entiteit geskei kan 
word nie. 
Die gebruik van plekname in sinsverband is om verskeie redes belang-
rik. In die eerste plek het plekname, soos ook soortname, 'n be-
langrike funksie in die semantiese struktuur van verwysende sinne. 
Die sin is naamlik die grootste ontleedbare grammatiese eenheid 
(Lyons 1968: 172-173) waarin die onderlinge valensie en interafhank-
likheid van die sintaktiese kategoriee tot uiting kom. Die sin word 
dus ook in hierdie hoofstuk gebruik as die semanties-pragmatiese 
konteks waarin plekname, net soos soortname, kan figureer. 
Plekname word in illokusionere dit wi! se kommunikatief-verwysende 
sinsuitinge soos die volgende aangetref: 
(1) "Blutkuppe wird allgemein als del' 'Yellowstone' Siidwestafrikas 
beschrieben". 
(2) "Bei Bliisskranz kann man heute noch das weisse Tropfsteingebilde 
an del' Felsenwand sehen". 
(3) "Die im Bezirk Sessfontein gelegene Farm des allen Schlettweins 
hiess Warmquelle". 
Die "fokus van die Semantiek" val, volgens Meiring (1979:168), in 
eerste instansie op "die vraag of woorde 'n sekere funksie het, en 
wat die funksie is ten opsigte van die betekenis en interpretasie van 
'n sin". In die tweede plek dui die sinsverband ook op die moontlike 
pragmatiese betekenisse en begrippe soos verwysing, vooronderstel-
ling, konteks en agtergrondbeskrywing wat slegs in die illokusionere 
spraaksituasie tel' sprake kom. 
Vergelyk byvoorbeeld uitinge soos: 
(1) "Er wohnt schon einige Jahre ganz allein auf WohlzuJrieden". 
(2) "Auf HoJJnung geht es in diesel' Diirre nicht mehr weiter". 
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(3) "Vonndurst wurde eine wichtige Wassertriinke an der Grenze der 
Ornaheke". 
(4) ttIch bitte eine Fahrkart e nach PJorte und Albrechtstt • 
Meiring (1979: 39) som die pragmatiese vooronderstellings soos volg 
op: t'Wanneer tn eienaam in 'n sin of uiting dus van toepassing is op 
'n bepaalde konteks, het ons met pragmatiese vooronderstelling te 
doen. In alle kategoriee van eiename .. . is daar een belangrike ge-
meenskaplike eienskap, naamlik dat hulle pragmaties gebruik word om 
'n sekere doel te bereik. Hulle semantiese waarde le in die feit dat 
hierdie entiteite deur middel van die naam geidentifiseer word tt . 
Die spraaksituasie as illokusionere handeling dien hier as die prime-
re semanties-pragmatiese verwysingsraamwerk van die naamgewers en 
naamgebruikers van Duitse plekname in Suidwes-Afrika. Die sprekers 
gebruik in hierdie spraaksituasie plekname as doelbewuste tekensis-
teem (selfs as semiotiese tekens) wat as 'n interaksie van simbole 
beskryf kan word (Kalverkiimper 1978:32) . 
Soos reeds in 'n vorige hoofstuk onder Taalkontak bespreek, het die 
meertalige konteks in Suidwes-Afrika 'n invloed uitgeoefen op die 
toekenning van Duitse en verduitste plekname in die gebied. 
Met betrekking tot die pragmatiese betekenisse van Duitse plekname le 
die aanknopingspunt juis in hierdie spraaksituasie van meertaligheid 
en taalkontak. Waar die nuwe inkomende taal- en kultuurgroep name in 
of vanui t hul eie toponimikon toeken, of name ui t ander tale deur 
ontlening, vertaling en vervorming in hul eie toponimikon opneem en 
gebruik, word 'n ingewikkelde toponomastiese verwysingsstelsel aange-
wend om in die kommunikatiewe behoefte te voorsien. 
Sodoende word plekname soos Gross Omaruru, Klein Otjikango West, 
Lawen-Omuramba, Omaheke-Sandfeld, en selfs totale vervormings soos 
Vell icke en Vertwall, onomasties funksioneel en bruikbaar binne enige 
illokusionere spraaksituasie . 
Aanvaar ons die naamgewingsituasie as illokusionere spreekakte, met 
ander woorde as 'n pragmatiese handeling, kan vanuit die aanname 
gekonstateer word dat plekname ook na aanleiding van die oorspronk-
like benoemingsmotief 'n semanties-pragmatiese konteks bet. Nicolai-
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sen (1974:104) ag hierdie betekeniskonteks van die oorsprong van name 
ook belangrik: ". .. the associative level - the reason why the par-
ticular lexical (or onomastic) items were used in the naming process 
" is naamlik een van sy semantiese kriteria. 
In Suidwes-Afrika het die Duitse naamgewers eweneens aan entiteite 
plekname toegeken op grond van een of ander motief of assosiasie 
daarmee. (Vergelyk hoofstuk 3 oor Toponimiese motiewe in die ver-
band). Die benoemingsmotiewe het in enkele hoofklasse uiteengeval 
waarvan oordrag, persoonsverering en beskrywing die hoofkategoriee 
gevorm het. Hierdie hoofmotiewe vorm enkele semanties-pragmatiese 
naamgewingspatrone waarin sekere semantiese en toponimiese naamvelde 
tot uiting kom. Vergelyk die gebruik van die term "onomastic fields" 
in vergelyking met "lexical fields" by Nicolaisen (1978b:209-216). 
Die oordragsname kan as manifestasies van pragmatiese pleknaamgebruik 
as konseptueel, dit wil se leksikaal leeg en ondeursigtig, beskou 
word. As pragmatiese betekenisse egter in oenskou geneem word, is 
hulle gelaai met assosiatiewe bybetekenisse wat onder andere ook kon-
notatiewe, affektiewe, stilistiese en sosiale betekeni!;se insluit, 
maar wat hier nie altyd toepaslik is nie. 
Voorbeelde van hierdie pragmatiese benoemingsmotiewe word in die 
nostalgies-kulturele oordragsname, persoonsverering deur plekke na 
belanghebbende persone te verno em , modename, analogievorme, enso-
voorts gevind. uit hierdie soorte benoemingsmotiewe spreek 'n be-
duidende mate van pragmatiese betekenisse wat aan die plekname gekop-
pel word, byvoorbeeld sosiale en stilistiese aspekte van styl en re-
gister van die Duitse naamgewers. Die sendelinge het byvoorbeeld by 
voorkeur Bybelname en kulturele oordragsname gegee. Die Schutztruppe 
en regeringsamptenare het eerder persone vereer, deur name van onder 
andere adellikes, militariste, ensovoorts aan plekke te gee, of name 
wat verband hou met veldtogte, oorlogvoering en oorlogsapparaat toe 
te ken, byvoorbeeld Heliographenberg, Orlogsende, Orlogsplatz, Sieg-
feld, Streitwolfweg, Signal berg, Maerckerpforte, Volkmannshbne, enso-
voorts. Die latere nedersetters het weens hul noue verbondenheid met 
die grond en die topografie verskeie beskrywende motiewe openbaar by 
die skepping van name vir plase, berge en veeposte, alhoewel per-
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soonsverering en oordrag ewe belangrike motiewe by die groep was . . 
Vergelyk beskrywende plaasname soos Quellwasser, RandwUste en Stein-
feld; gedenkname soos Rossing, Richthofen en Trothakluft; en oor-
dragname soos Schlesien, Pommern en Wittenberg. 
Van Langendonck (1979) heg veel waarde aan die pragmatiese betekenis-
se van eiename, indien tog nie soveel nie soos Jespersen (1922:64) 
reeds daaraan toegewys het met die uitspraak: ttproper names are the 
most meaningfull of nouns, and that Mill and his followers lay too 
much stress on what might be called the dictionary value of the name, 
and too little on contextual value in the particular situation in 
which it is spoken or writtentt . Wat Jespersen hier beklemtoon is 
juis die kontekstuele situasie waarin eiename figureer, met ander 
woorde die semanties-pragmatiese spraaksituasie; die naamgebruiks-
akte. 
Raper (1983b: 448) interpreteer die teoretiese ui teensetting van die 
pragmatiese betekenisvlakke na aanleiding van Van Langendonck (1979) 
soos volg: "Pragmatiese betekenis het betrekking op die referent van 
die eienaam en word via hierdie ekstralinguistiese entiteite aan die 
naam toegeskryf. Van Langendonck (1979:185-186) onderskei vier ver-
skillende soorte pragmatiese betekenis, naamlik konnotatiewe, affek-
tiewe of emotiewe, sosiale of stilistiese, en fonies-assosiatiewe 
betekenistt. 
Met pragmatiese of assosiatiewe betekeniswaardes word die sekondere, 
min of meer subjektiewe bybetekenisse van plekname bedoel (Van Lan-
gendonck 1979:181). Hierdie betekenisaspekte is vaag en onvas omrede 
hulle nie inherent aan die taalteken self is nie, maar in geasso-
sieerde konteks bygehaal word deur 'n omweg, byvoorbeeld die gesprek-
situasie, konteks van spreekakte, spreker- en hoorderverhouding, en-
sovoorts. Hierdie ttdescriptive backingtt of ttagtergrondbeskrywingtt is 
volgens Meiring (1979: 9) ttdie kollektiewe inhoud van alle konvensies 
en aannames .waarmee 'n spesifieke naam in verband gebring word tt . 
Slegs deur die konteks word bepaal watter konvensie van toepassing is 
vir die identifisering van die referent. Hier kan byvoorbeeld ook 




(1) Er fahrt heute Nacht nach Berlin. 
(2) sie ist auf Besuch in Swakopmund. 
By die eerste sin kan verwarring bestaan oor watter Berl in bedoel 
word, tensy die sin binne tn gespreksituasie beskou word en die af-
leiding daaruit gemaak kan word dat na die plaas naby Windhoek verwys 
word. Die tweede sin kan, omrede die eenmalige voorkoms van die 
p 1 ekna am , sonder die gespreksituasie reg vertolk word. In albei ge-
valle help die agtergrondbeskrywing of pragmatiese betekenisvlakke om 
die interpretasies van die uitinge te vergemaklik. 
In die omskrywing van die agtergrondbeskrywing sien Meiring (1979: 
139) ook die aanwesigheid van die predikaat, alhoewel sy tog die pre-
dikaat van die inherente betekenisinhoud van eiename onderskei: "Die 
eienaam benoem tn referent en die predikaat is die agtergrondbeskry-
wing waarmee ons bekend is , en waarmee die naam in die spesifieke 
situasie in verband gebring word". Hierdie siening van Meiring kor-
releer met die pragmatiese, dit wi! se assosiatiewe betekenisse wat 
Van Langendonck (1979) in eiename onderskei. Sy koppel die agter-
grondbeskrywing aan die breer semantiese konteks van eiename, dit wil 
se die pragmatiese sy: "Omdat die eienaam nie betekenis het nie, 
vorm die agtergrondbeskrywing die vernaamste komponent waarmee reke-
ning gehou moet word in die semantiek van eiename ... Dit moet egter 
beklemtoon word dat die agtergrondbeskrywing nie die betekenis is van 
tn eienaam nie, maar bydra tot die semantiese inhoud van tn uitdruk-
king" (Meiring 1979:11). 
Pragmatiese betekenisvlakke van Duitse plekname 
Daar kan van die aanname uitgegaan word dat Duitse plekname eweneens 
hierdie pragmatiese betekenisse in hul toekenning en gebruik ver-
toon. Kenmerke van die betrokke entiteite of draers van die eienaam 
versterk op pragmatiese vlak die betekenisinhoude van die eienaam 
deur assosiasie, sosiale en stilistiese konnotasies of bybetekenisse, 
ensovoorts. 
Volgens Debus (1980:194) sou tn volledige beskrywing van die pragma-
tiese betekenis van tn eienaam dan tot tn sekere mate tn volledige 
sosiale geskiedenis van die eienaam moet bevat. 
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7.4.2.1 Konnotatiewe bybetekenisse 
Konnotatiewe betekenis sluit die kulturele betekenisassosiasies in 
wat die taalgemeenskap met die naam verbind via sy referent (Raper 
1983b:448). Waar plekname na 'n enkele, unieke of bepaalde referent 
verwys, is daar meer kanse om buitetoponimiese, met ander woorde kon-
krete konnotasies met die naam te verbind (Van Langendonck 1979:185) 
al is dit dan in 'n beperkte graad, byvoorbeeld wie die historiese en 
ander feite van die plek ken, soos met 
Naukluft(gebirge): as die bergagtige gebied waar die ergste skermut-
selings met Hendrik Witbooi plaasgevind het tydens die Nama-oodog; 
waar die Hartmannse bergkwaggas geteel word, ensovoorts. 
Oranjemund: as die diamantontginningsgebied; die kusgebied waar 
Adolf Luderitz tel' see verdwyn het, ensovoorts . 
Walfischbai: hawestad met skeepsbouwerf, plek waar walvisse in groot 
troppe voorkom; visfabrieke, ensovoorts. 
Die verwysing van die naam self moet egter nie verwar word met die 
beskrywings van buitetalige faktore en ander konnotasies wat die 
naamgebruikers daaraan heg nie. Van Langendonck (1978:64) se uiteen-
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setting dui op die verskil in verwysing en beskrywing rondom 'n eie-
naam: "The reference of the name is not bound up with the descrip-
tions that people might give of the extralinguistic person or thing. 
This does not mean that the reference of a name cannot be found by 
means of descriptions. It often happens, but is not essential to the 
definition of the name". 
onder konnotatiewe bybetekenisse kan ook die moontlike sosiokulturele 
belangrikheid van plekname ondersoek word . Byvoorbeeld dat Berl in, 
Hamburg, Koblenz, ensovoorts in Duitsland meer bekende plekname met 
meer onomastiese prominensie is omdat dit met betrekking tot die re-
ferente (as groot wereldstede) sekere sosiokulturele konnotasies by-
gekry het, terwyl dieselfde name as plaasname in Suidwes-Afrika re-
delik onbekend bly. Daar kan selfs geredeneer word dat hierdie plek-
name as plaaslike oordragsname ook 'n graad van bogenoemde konnota-
tiewe bybetekenisse via die oorspronklike referente geerf het. 
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Of die belangrileheid van prototipe en stereotipe plelcname sodoende 
via hul referente beoordeel lean word volgens buitetalige en buite-
onomastiese leriteria, bly egter tn moeililee vraag. Kan daar, buiten 
op die vlale van assosiatiewe leonnotasies, enige ander afleidings om-
trent die plelcname as referente gemaale word? Is die genoemde plaas-
name net so belangrile as designators en geniet hulle dieselfde mate 
van onomastiese status as hul prototipes in Duitsland, die stadsname 
waarvan hulle oordragsvorme is? 
Na my mening lean slegs die pragmatiese, leonnotatief-assosiatiewe by-
beteleenisse waarvolgens hierdie name beoordeel is, daardeur uitgeson-
der word. Nie die naam as naam nie. Hierdie plelcname word naamlile 
in bogenoemde leonteles beoordeel volgens aspelete van die benoemde en-
titeite wat benoem is, onder andere die grootte, oppervlalete, beleend-
heid, bevolleing, historiese faletore, ensovoorts. Die sosiale en an-
der leonnotasies van die oorspronlelilee benoemde entiteite word oole in 
die benoeming en gebruile van die gelyleluidende plaaslilee plelcname 
weer opgeroep. 
Die vraag is egter of dit l egitiem is om plelcname of enige eiename op 
die leonnotasies te beoordeel? As identifiserende etileet het enige 
naam immers inherent tn status van belangrileheid wat uniele en bepaald 
is, ongeag die eiensleappe van die referent. Dit is nogtans belangrile 
om te onthou dat die naam nie van die entiteit losgemaale lean word in 
hierdie leonteles van assosiat iewe status-beoordeling nie. 
Tog meen Van Langendoncle (1979: 187) nDe referentifHe leonnotaties die 
een naam in een lcultuurgemeenschap te beurt vallen, zijn des te tal-
rijleer naarmate de referent van die naam aan belangrijleheid wint. 
Vermeerdering van belangrijleheid en leonnotaties heeft aan formele 
leant leennelijle tot gevolg dat de naamsvorm oole aan stabiliteit wintn. 
7.4.2.2 E1cspressiewe, affeletiewe of emotiewe bybeteleenisse 
Bogemelde pragmatiese bybeteleenisse ""hang saam met persoonlilee gevoe-
lens teenoor tn entiteit, moontlile as gevolg van tn aangename of on-
aangename ervaring, die voorleoms van die entiteit, die reputasie 
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daarvan en so meer"(Raper 1983b:448). Sulke konnotasies kan op die 
naam oorgedra word en wissel van gebruiker of spreker tot spreker 
(Van Langendonck 1979: 185): ttDeze is bet resultaat van de persoon-
lijke gevoelens die een spreker kan koesteren jegens de referent en 
die op de naam worden overgedragentt . Sekere plekname in Suidwes-Af-
rika is vanuit tn oorlogsmotief toegeken omdat belangrike veldslae by 
die plekke plaasgevind bet, byv~orbeeld Or I ogsende, Orlogsplatz, Sie-
gerland, Sieg!eld, enspvoorts. Die plekname bet weens assosiasies 
met die gebeure rondom die entiteite, sekere emotiewe en ekspressiewe 
assosiasies bebou. By die gebruik of aanboor van die name sal sekere 
indiwidue die oorlog in Suidwes in berinnering berleef of sekerlik 
emosies ervaar wat in verband gebring word met bogenoemde plekname. 
Dtt bly egter steeds t n besonder persoonlike ervaring wat nie deur 
alle naamgebruikers gedeel word nie. 
uit die bogenoemde voorbeelde van plaasname spreek telkens tn sekere 
geestesingesteldbeid of gemoedstoestand van die naamgewers en naamge-
bruikers waaraan alle buidige naamgebruikers nie noodwendig deel bet 
nie. 
7.4.2.3 stilistiese en sosiale bybetekenisse 
Dat naamgewing nie beeltemal willekeurig geskied nie, maar deur 
middel van die mentaliteit en sosiokulturele boudings van die naamge-
wers deur sekere men tale meganismes gestuur word, is ook by Oui tse 
plekname waargeneem. Die ontstaan van voorkeure vir sekere naamge-
wingspatrone en naamrnodes kan waargeneem word (Debus 1974-1977b, in 
Altbaus 1980: 194) , vergelyk onder andere toponimiese motiewe soos 
oordrag, analogie en modename. 
Daarmee word tn verdere aspek van pragmatiese betekenisse aangeroer, 
naamlik die stilistiese en sosiale boudings waarby styl, register, en 
ander sosiolinguistiese faktore van die sprekers ter 'sprake kom. In 
die woorde van Van Langendonck (1979: 185): ttEen derde klasse van 
pragmatiscbe betekenis wordt gevat onder de termen t stilistiscb t en 
t sociaal t . Hierbij doelt men op de associaties die taalelementen 
krijgen vanuit de sociale situatie in ruime zin. Ook en vooral weer 
in EN worden maatscbappelijke strukturen en variaties in stij 1 en 
sociaal register weerspiegeld". 
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Hierdie varierende stilistiese en sosiale voorkeure wat dikwels deur 
politiese, maatskaplike en kulturele faktore medebepaal word, word 
ook dikwels in plekname weerspieiil (Raper 1983b:448). Sekere plek-
name in Suidwes-Afrika kan eweneens as ttvoguett - of modename beskryf 
word. Wat hiermee saamhang is die gevoel dat sekere name tn supe-
rieure, selfs adellike konnotasie dra, byvoorbeeld die talle plekbe-
noemings wat name van koninklikes, belanghebbendes en militariste 
bevat. 'n Ander verskynsel is die neiging om meer moderne name te 
gee, of skeppinge na analogie van name met komponente wat besonder 
populer geword bet as toponimiese terme in verbindings van allerlei 
aard, byvoorbeeld plekname met generiese terme soos -born, -lust, 
-ruh, ensovoorts. Hieronder kry ons die vele gestereotipeerde ver-
bindings met 'n persoonsnaam as spesifieke term plus een van die bo-
genoemde generiese terme, byvoorbeeld Schonborn, Schwerborn; Hedwigs-
lust, Herbertslust, Sperlingslust; Friedrichsruh, Heinrichsruh, Her-
mannsruh, Karlsruh, Leyboldsruhe, Waidsmannsruh en Wilhelmsruh. 
Ander plekname toon weer die gebruik van sekere stilistiese voorkeur-
patrone in die spesifieke term, byvoorbeeld plekname met die verbin-
dingskomponente Frieden-, Hojjnung- en Schon-, soos in Friedenstal, 
Hojjnungsberg, Hojjnungstal en bogenoemde Schonborn, Schonberg, 
Schonjelde, ensovoorts. 
As oudmodiese elemente wat al hoe minder in plekname gebruik word, is 
argaiese generiese terme soos -hag, -hagen, -hain, -horst, -kathen, 
-loh, ensovoorts. 
7.4.2.4 Fonies-assosiatiewe bybetekenisse 
Hierdie pragmatiese betekenisvlak kom die meeste by plekname van geo-
grafiese entiteite voor waar leksikale deursigtigbeid of oordrag 'n 
rol speel. 
Volgens Raper (1983b:448) bet die ttfonies-assosiatiewe betekenis be-
trekking op die assosiasies wat deur die klankvorm van die naam opge-
wek word. Indien t n eienaam byvoorbeeld bomoniem is met 'n soort-
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~aam, word die konnotasies van die een op die ander oorgedra .. , waar 
die leksikale betekenisse van die gelykluidende soortnaam in die ge-
dagte opkomtt. (Vergelyk in die verband ook Van Langendonck 1979:185). 
Foniese assosiasies is in die Suidwes-Afrikaanse plekname waargeneem 
met leksikale deursigtigheid van die soortnaam of ander rededele 
waaruit dit saamgestel is, byvoorbeeld Dornbaum, Blauberg, Gruneberg, 
KugelkopJ, Schlucht, Schwarzerberg, Weissbrunn, ensovoorts. 
Van Langendonck (1979:189) gaan verder deur na pleknaammigrasies, dit 
wil se oordragsname te verwys as synde toekennings waarby die fonies-
assosiatiewe betekenisse van primere belang was: ttBij migratie van 
PLN [plaatsnamen] wil de naamgever de konnotaties van de oorspronke-
lijke plaats en zijn naam aan het nieuwe vestigingsoord doorgeventt . 
By Duitse plekname in suidwes-Afrika is hierdie betekenisaspek as 
gevolg van die groot getalle oordragsname 'n belangrike oorwegings-
punt. As daarmee na pragmatiese betekenisvlakke/ verwys word, kan el-
ke pleknaam nie net as homofoon met sy soortnaamwoordelike komponente 
beskou word nie, maar ook homofoon met die prototipe waarvan dit oor-
geneem is, vergelyk deursigtige oordragsname soos Goldene Aue, Gru-
nau, HohenJels, Schwarzwald en dergelike. 
Die hele naamgewingspatroon van oordrag of migrasie van plekname, met 
al die nostalgies-kulturele, emotiewe, affektiewe en sosiale konno-
tasies wat daarmee geassosieer word, kan dus in beginsel as 'n fo-
nies-assosiatiewe proses beskou word. 
P leknaammigras ies soos E 1 be, Hannover, Hunsrucken, Luneburg, Pammern, 
Schlesien, Wartburg, Wittenberg, Zi llertal en dergelike oordragsname 
(vergelyk Toponimiese mot iewe paragraaf 3.1.1), kan met betrekking 
tot hierdie oorgeerfde klankbeelde, ryk aan betekenisassosiasies word 
via hul oorsese referente. 
In die ondersoekgebied is verder emotiewe naamsoorte opgeteken wat 
ook fonies-assosiatiewe konnotasies getoon het met die homonieme 
soortname of ander rededele waarvan hulle gevorm is, byvoorbeeld 
plekname soos Endlich, HoJJnung, Friede, Verloren, en diesulkes. Die 
assosiasie op foniese vlak vind in die naam 'n weerklank sodat bete-
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kenisse wat aan die soortnaam gekoppel is, ook op die pleknaam oor-
gaan . 
7.5 Samevatting 
Die Duitse toponieme wat in hierdie ondersoek byeengebring is, is dus 
aan die hand van enkele bestaande semantiese teoriee en vanuit hul 
inherente semantiese aspekte, ingedeel in die twee hoof-betekeniska-
tegoriee, te wete konseptuele en pragmatiese betekenisse. Omrede die 
betekenisvlakke van plekname nou verweef is met die formele en funk-
sionele aspekte daarvan, behoort die leksikale, etimologiese en prag-
maties-assosiatiewe betekenisse daarvan telkens vanuit verskeie bena-
deringswyses toegelig te word. 
Die belangrikste benaderingsmetode of -model blyk die pragmatiese 
spraaksituasie of illokusionere spreekakte te wees waarin plekname 
voorkom in die kommunikatiewe gebruikskonteks van toekenning of be-




8.0 Die ondersoele is in twee dele aangebied. Eerstens is die naamlysge-
deel te opgestel, waarin 'n verteenwoordigende leorpus van die Oui tse 
plelcname in die ondersoelegebied byeengebring is. Die oorsprong en be-
teleenisse van hierdie name is vasgestel om as basis by die teoretiese 
bespreleing te dien. Tweede aan die orde was die bespreleing volgens to-
ponimies-linguistiese beginsels 
hoofstulelee van die studie vorm. 
wat die sewe inleidende teoretiese 
In die NaamZys is die plelcname alfa-
beties met aanduiding van voorleoms en verspreiding, naamsoort, ligging, 
herleoms en etimologie aangebied in die vorm van 'n woordeboele van aard-
ryleslcundige eiename. Daar is gepoog om op 'n seleletiewe basis 'n beeld 
te gee van die soorte Ouitse plelcname wat in die ondersoelegebied toege-
leen is. Daaruit leon die algemene naamgewingspatrone en toponimiese 
motiewe, asoole seleere ander toponimies-taallcundige leenmerlee, afgelei 
word. 
Na aanleiding hiervan is die plelcname in die inleidende hoofstulelee teo-
reties ontleed en beoordeel volgens seleere beginsels en leenmerlee wat 
eie aan die Ouits-Suidwes-Afri leaanse toponimileon is. 
Daar is sodoende bevind dat 'n eiesoortige Ouitse plelcnaamgewing in die 
gebied ontstaan het wat as gevolg van versleeie toponimies-taallcundige 
faletore tot 'n unielee toponimi leon ontwileleel het. Hierdie unieleheid leom 
in al die onderstaande hoofstulelee ter spralee, maar word pertinent in 
die hoofstule oor Taalkontak geillustreer. 
Die tweeledige aard van plelcname as taalteleens en onomastiese verwy-
singsetileette is die basiese agtergrondaanname waarvolgens die teore-
tiese bespreleing geformuleer en gevoer is. Daar is naamlik telkens van 
die aanname uitgegaan dat hierdie plelcname sekere algemene, maar ook 
unieke toponimiese en taallcundige aspekte vertoon. Met hierdie benade-
ring is gepoog om die ondersoek op In vergelykbare peil en grondslag te 
hou met die van bestaande wetenskaplike onomastiese studies. 
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8.1 Hoofstuk 1: Inleiding 
In die inleidende hoofstuk is die oorspronklike doelstelling, die aard 
en omvang van die ondersoektema, die ondersoekgebied en die metode uit-
eengesit. 
Die ondersoektema is verder omskryf as tn diachronies-sinchroniese ono-
mastiese studie van Duitse toponieme wat ook taalkundig volgens sintag-
matiese en paradigmatiese kriteria ontleed kan word. Die ondersoektema 
is verder chronologies bepaal binne die historiese tydperk van ongeveer 
1812 tot 1915, met die geografiese grense van die destydse kolonie 
Duits-suidwes-Afrika as afgebakende ondersoekgebied. Enkele Duitse 
plekname wat voor en veral na 1915 toegeken is, is ook ingesluit. 
8.2 Hoofstuk 2: Historiese oorsig 
Die ondersoek is gerig op tn spesifieke historiese tydperk, naamlik die 
Duitse koloniale periode wat as die sosiokulturele milieu en historiese 
agtergrond van die studie beskou is. 
Die historiese oorsig van die ondersoekgebied skets kortliks die hoof-
momente van die Duitse naamgewing, te wete die kerstening van die in-
landse bevolking, die kolonisering van die gebied as geheel en die ne-
dersetting op geskikte plekke. Die koloniseringsperiode is as die be-
langrikste sosiokulturele faktor uitgesonder wat as sodanig in die 
Duitse naamgewing weerspieel is. Wat verder in hierdie bespreking be-
klemtoon is, is die politieke en sosio-ekonomiese faktore en die kul-
tuurhistoriese toestande wat die toekenning en verspreiding van Dui tse 
plekname beinvloed het. 
8.3 Hoofstuk 3: Toponimiese motiewe 
In die hoofstuk is tn uiteensetting van die belangrikste motiewe of be-
weegredes gegee wat;. tot die toekenning van Duitse plekname in die ge-
bied gelei het. Daar is enersyds gevind dat die meeste plekname oor-
dragsname is en dus t n oorwegend Europese karakter vertoon. Aan die 
anderkant is gevind dat talle beskrywende plekname plaaslike skeppings 
is, of vertalings van inheemse plekname. 
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Die hoofmotiewe wat sodoende uitgesonder is, is vaderlandsliefde en 
nostalgie wat in die Europese oordragsname weerspieiH word, persoons-
verering en gedenkname, beskrywing van die topografie, ligging, aanwe-
sigheid van plante en diere, ensovoorts. 'n Verskeidenheid ander mo-
tiewe is opgeteken waaronder die oorlogsmotief, gemoedstoestand, waar-
van sommige in idiomatiese uitdrukkings en gesegdes uitkom, legendes, 
mitologie, godsdiens, ensovoorts. 
8.4 Hoofstuk 4: Formele toponimiese kenmerke 
Die ontleding van die vorm van die plekname het getoon dat die meeste 
daarvan by wyse van samestelling gevorm is. Die bespreking waarop die 
rubrisering van die hoofstuk gebaseer is, is die van die samestellende 
komponente, naamlik generiese en spesifieke terme. 
Die generiese terme is ingedeel volgens die verwysing van die substan-
tiwiese grondwoord wat die soort enti teit aandui, byvoorbeeld geogra-
fiese entiteite soos water, verheffinge, glooiinge en insinkings; en 
kulturele entiteite soos afbakenings, vestigings en verdelings. Sekere 
algemene kenmerke van generiese terme, ook die voorkoms van zerogene-
riese terme, is breedvoerig aangewys. 
Die gevolgtrekking kon gemaak word dat die voorkoms van generiese terme 
in Duitse plekname volgens interne morfosintaktiese, maar ook eksterne 
plaaslike beginsels bepaal word. 
Spesifieke terme is gekategoriseer volgens die verskeidenheid bepalen-
de, adjektiwiese spesifiseerders waaronder persoonsname, beskrywing na 
aanleiding van voorkoms, vorm, kleur, en so meer. Hulle voorkoms staan 
in noue verband met die oorspronklike benoemingsmotiewe. 
As laaste kategorie van die strukturele aspekte is simplekse of nie-sa-
megestelde plekname bespreek as unieke groep wat vry van interne morfo-
sintaktiese reels is. 
8.5 Hoofstuk 5: Taalkundige kenmerke 
In hierdie verband is veral gelet op die sintagmatiese en paradigmalie-
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se aspekte van die p1ekname as taa1tekens. Sodoende is ingegaan op die 
fonies-grafemiese kenmerke, ortografiese variasies wat waargeneem is en 
be ide interne en eksterne morfosintaktiese re1asies van die name, waar-
onder: morfemies komplekse samestellings wat of egte, of onegte same-
ste11ings is, met ander woorde waarin onafge1eide stamme voorkom; ek-
sterne sintaktiese re1asies soos getal, genus, naamval, adjektiwiese 
verbuigings, lidwoordgebruik, beperkende bepalings en relatiewe klouse. 
Die konklusie kon gemaak word dat DuHse plekname eweneens op a1 die 
taalkundige vlakke van soortname onderskei kan word, alhoewel daar ook 
veelvuldige formele ooreenkomste bestaan tussen die twee nomina1e 
groepe. 
8.6 Hoofstuk 6: Taalkontak soos weerspieel in die plekname 
In die hoofstuk is die meerta1ige konteks van Suidwes- Afrika uitgebeeld 
as die sosiokulturele raamwerk waarbinne taa1kontak as onomastiese ka-
talisator werksaam was. 
Verskillende taalgroepe het as gevolg van die fisiese en ta1ekontak 'n 
stempel op die kaleidoskopiese onomastikon van die gebied nagelaat. 
Dit is gevind op 1eksika1e en grammatikale vlak in talle voorbeelde van 
vertalings, ontlenings en vervormings wat as versteende naamvorme of 
re1ikte in die verduitste plekname agtergeb1y het . 
Die Duitse pleknaamgewing het op die wyse deur die inwerking van ver-
skeie taalkundige en toponimiese faktore soos veral die interlinguis-
tiese wisselwerking tussen Afrikaans en DuHs in die gebied, op spon-
tane wyse 'n eiesoortige toponimikon tot stand gebring. Die eiesoor-
tigheid of uniekheid word gekenmerk deur die tweeledige aard daarvan, 
naamlik 'n groot getal oorgeerfde oordragsname uit Europa teenoor 'n 
algeheel of gedeeltelik verduitste pleknaamkorpus waarvan vertalings, 
ontlenings en vervangings 'n kenmerk is. 
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8.7 Hoofstuk 7: Semantiese aspekte 
Met die bespreking van die semantiese aspekte van Duitse plekname is 
die belangrikste semantiese velde of soorte betekenisvlakke betrek. 
Die pragmatiese spraaksituasie is as die essensiele illokusionere kon-
teks waarin plekname toegeken en gebruik word, uitgesonder en geillu-
streer aan die hand van enkele werklike gebruikskontekste en ander teo-
retiese sinsrekonstruksies. 
Na 'n uiteensetting van enkele teoretiese benaderings is die tweeledige 
semantiese indeling in konseptuele en pragmatiese betekenisvlakke as 
teoretiese model gevolg. Daarin is die Duitse plekname volgens die be-
langrikste betekenissoorte ingedeel en volgens sekere betekenisonder-
skeidings bespreek. onder konseptuele betekenisse is byvoorbeeld die 
etimologiese, leksikale en grammatikale betekenisse ondersoek. Op die 
pragmatiese betekenisvlak is onder andere gekyk na die assosiatiewe 
bybetekenisse soos die konnotatiewe, die emotiewe en ekspressiewe, die 
stilistiese en sosiale, asook die fonies-assosiatiewe betekenisse. 
Die algemene bevinding was dat Duitse plekname, soos alle eiename, 
primer as verwysende taal tekens optree; dat hulle, hoofsaaklik as 
gevolg van hulle oorgeerfde Europese aard, ryk aan pragmatiese bete-
kenis is soos die bogenoemde konnotatiewe, sosiale, emotiewe en fo-
nies-assosiatiewe. 
Die oorspronklike aanname dat plekname eweneens verskeie betekenisvlak-
ke openbaar, kon in die afdeling bevestig word. Verder is gevind dat 
hulle, anders as soortname, slegs aan die periferie 'n mate van konsep-
tuele betekenisse vertoon; dat hulle deur sekere inherente onomastiese 
kenmerke funksioneel en betekenisvol word in 'n verwysende spreekakte 
waarby die pragmatiese bybetekenisse figureer wat met verloop van tYd 
veel sterker te voorskyn tree as die konseptuele betekenisse. 
8.8 Hoofstuk 8: Gevolgtrekking 
Die bevindinge uit bogenoemde teoretiese besprekings het gelei tot die 
slotsom dat die Duits-Suidwes-Afrikaanse toponimikon as gevolg van se-
kere toponimiese en linguistiese faktore, ten spyte van die groot aan-
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tal oordragsname wat dit 'n noue verwantskap met en duidelike herken-
bare Europese herkoms en karakter gee, tog op formele en funksionele 
vlakke tot 'n eiesoortige, maar nog eg Suider-Afrikaanse toponimikon 
ontwikkel het. 
Daar is gevind dat hierdie plekname veel meer fasette openbaar as wat 
enigsins volledig in hierdie studie ondersoek kon word. Slegs sommige 
aspekte kon betrek word; die onderwerp is geensins uitgeput nie. 
Daar sou onder andere nog verder gekyk kon word na ander f aset te van 
plekname soos die psigo-onomastiese en sosio-onomastiese aspekte daar-
van, byvoorbeeld watter resepsie het die plekname as uitvloeisel van 
die koloniserings- en die verduitsingsbeleid te beurt geval? Ook sou 
die houdings van die inheemse volke jeens die ttEuropese tt naamgewings-
prosedures, en vice versa, nagegaan kon word. Op literer-onomastiese 
terre in sou die neerslag van die Duitse toponimikon in die literere 
werke van die land nagevors kon word. 
vanuit sodanige veelvlakkige navorsing sou die aard van die onomastiek 
as interdissiplinere wetenskap verder verwesenlik kon word, en die teo-
retiese grense van die vakgebied na nuwe bakens uitgeskuif kon word. 
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VOETNOTE 
1. In hierdie spesifieke geval word die afstand nie in kilometer omgeska-
kel nie, omrede die verskil in terminologie en die vaagheid met betrek-
king tot die afstand tussen Duitse myle, Engelse myle en geografiese 
myle die omskakeling bemoeilik. 
2. Soortgelyke patrone kom ook by Duitse naamgewers elders in suid-Afrika 
voor. (Vergelyk Labuschagne 1971:17, 43, GrUner 1985:8). 
3. Die volgorde van aanbieding beteken nie 'n volgorde van belangrikheid 
of voorkeur nie. Ook kan al die kenmerke en verskille nie tot in die 
fynste besonderhede binne die bestek van hierdie studie uitgeput word 
nie. Slegs enkeles wat uit die gegewens die mees voor die hand lig-
gende blyk te gewees het, is hier bespreek. 
4. Die afleidings wat hier gemaak word, is slegs uit die gegewens van die 
ondersoek geneem en sou sekerlik uitgebrei en meer indringend in 'n 
aparte studie nagevors kan word. 
5. Die gebruik van die term simpleks kan problematies wees aangesien ver-
skillende interpretasies daarvan bestaan. 'n Tweeledige interpretasie 
spreek byvoorbeeld ook uit Odendal (HAT 1979:965) waarvolgens 'n sim-
pleks as 'n ttenkelvoudige woord; enkelwoord teenoor kompositumtt be-
skryf word. Ek gebruik die term in hierdie konteks in die sin daarvan 
as enkelwoord, nie as 'n enkelvoudige woord nie. Met ander woorde die 
enkelwoord in teenstelling met die kompositum, bevat een vry morfeem, 
maar inbegrepe daarmee die moontlikheid van ander gebonde morfeme of 
morfeemelemente, byvoorbeeld Daheim is 'n enkelwoord, alhoewel -heim as 
vry morfeem voorkom en Da- hier en soms elders as gebonde (soms vry) 
morfeem funksioneer. Die kompositum daarteenoor bevat twee of meer vry 
morfeme wat 'n samestelling vorm, byvoorbeeld Grilnau (albei morfeme kom 
vry voor). 
6. Hierdie -s- kan ook as morfologiese verskynsel, naamlik 'n genitief -s-
beskou word, vergelyk verder paragraaf 5.3.2.1(b)(i). 
7. Normaalweg sou hierdie proses nie in die leksikon voorkom nie, maar na-
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me is nie meer taalspesifiek nie; hulle kan vervorm en vermink word. 
Al is dit on-Duits, het dit wel gebeur in SWA. 
8. Die spellingvariasie revier kom volop in geskrifte voor en is na aan-
leiding van die uitspraak daarvan deur die Duitssprekende Suidwesters 
as sodanig aangetoon. (Die uitspraak van bogenoemde is bevestig deur 
dr. K.F.R.H. Budack en mnr. G. von Schumann, mondelinge mededeling, 29 
Januarie 1986). 
9. Die plekname met hoof letters in die tweede en/of derde komponent is as 
los verbindings in bronne aangetref en word hier dus ook so aangetoon. 
10. Die asterisk * dui hier op die ongrammatikaliteit van dergelike sins-
konstruksies. 
11. Name wat na die koloniale periode dalk weer uit Duits in Afrikaans ver-
taal is, is nie nagegaan nie. Die proses voor 1915 was hoofsaaklik 
Afrikaans> Duits, dit wil se verduitsing. 
12. Alhoewel Fann in SUider-Afrika as ingeburger in die Duitssprekendes se 
taalgebruik en plekbenoemings voorkom, is dit nie van Hoogduitse oor-
sprong nie. Fann word as leenwoord uit Engels, dit wil se Angel-sak-
sies beskou, vergelyk Grimm, GDW (1862:1332) .... "an farm iter rilhrt 
das ags. fearm .... und das jetzt weit verbreitete engl. farm, meierei, 
pachtgut, was alles unhochdeutsch ist". Volgens die Oxford English 
Dictio;ary (1933:76-77) het fann etimologies uit die middeleeuse Latyn-
se finna ontwikkel. Daarin word ook verwys na die nie-Teutoniese oor-
sprong:·· ..... Not found outside Eng., and no satisfactory Teut. etymo-
logy has been proposed. On the assumption that the primary sense was 
'fixed portion of provisions, ration', it would be admissable to regard 
the word as a late L. finna, and so ultimately identical with Farm sb. 2 
If the hypothesis of its Latin origin be correct, the word must 
have been adopted at a very early date: it occurs frequently in the 
oldest poetry ..... the corresponding OHG. gloss 'format, fofet· in St. 
Gall. MS. 913 may be derived from an OE. source, the vb. being other-
wise unknown in OHG." (my kursivering). 
Ook in Chambers English Dictionary (1906:334) word na die Latynse oor-





Liggingaanduiding geskied volgens die metode wat deur die Hoofdirektoraat: Op-
metings en Kartering en SENA gebruik word en volledig uiteengesit is in Leist-
ner & Horris (1976) en Raper (1977: 15-16). 
Daarvolgens word die graadvierkant vanaf sy noordwestelike hoek gelees as 
breedtegraad suid van die ewenaar en lengtegraad oos van Greenwich. Die graad-







Elke kwartgraadvierkant word verder verdeel in kleiner blokkies (kwarte) en aan 
elke sestiende deel word weer die letters A, B, C en D toegeken. 
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Die ligging van 'n plek, byvoorbeeld S 2217 AC, word gelees as SUidwes-Afrika 
(S); die eerste twee syfers (22) dui die breedtegraad aan en die volgende 
twee (17) die lengtegraad. Die "eerste alfabetiese letter (A) dui die kwart-
graadvierkant links in die noordwestelike hoek aan en die tweede letter (C) 
dui een sestiende van die graadvierkant aan soos op die skets hier bo aange-
toon. 
Liggingaanduiding van verouderde en verdwene name, van berge en riviere. 
'n Aantal van die plekname, veral plaasname, het in onbruik geraak of is ver-
vang. Plase is dikwels onderverdeel, geabsorbeer in groter plase of het ver-
dwyn as plase en die name daarmee saam. Dit was 'n probleem om die plekke te 
situeer. Die optekening daarvan op ou landkaarte was soms vaag en misleidend 
omrede die kaarte met behulp van instrumente opgestel is wat minder akkurate 
lesings gegee het. Die plasing korreleer dus nie altyd presies met die lokali-
sering daarvan op moderne landkaarte nie. 'n. Verdere probleem was die naams-
verandering van enkele distrikte en die verskuiwing van distriks- en reservaat-
grense (vergelyk die Inleiding par. 1.2.2.) waardeur plase en hul name veran-
der of geelimineer is. In bogenoemde gevalle is vierkanthakies gebruik om die 
graadvierkant by benadering aan te toon en weI volgens die ligging van die 
naaste hoofdorp of naaste plek met 'n bekende ligging, byvoorbeeld Fursten-
walde [S 2217 AC). 
Die ligging van berge en riviere wat oor meer as een graadvierkant strek, is 
deur die graadvierkant aangetoon waarin die grootste deel van die entiteit val, 
of deur minstens twee of drie opeenvolgende graadvierkante, byvoorbeeld by die 
oorsprong van die rivier (indien bekend), of volgens sy loop en monding. 
'n Landkaart is agter in die manuskrip opgeneem waarop die plekke makliker ge-
vind kan word. 
Aan die einde van elke lemma is 'n benaderde Afrikaanse vertaling van die lek-
sikale betekenis van die naam gegee. Waar by hierdie vertalings die komponen-
te, Groot, Klein, Hoe, Hoard, Suid, Oos, Wes, ensovoorts voorkom, is koppelte-
kens nie aangebring nie, alhoewel somrnige van hierdie benaderde vertalings met 
Afrikaanse name mag ooreenstem. 
Die betiteling mnr. is in die Naamlysgedeelte weggelaat. 
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Abendroth S 2316 CC 
Berg WSW van Windhoek gelee, aan die uithoeke van die Khomashoogland op plaas 
Aros nr. 303, dist. Windhoek (SWA-reeks 1: 250 000 spes. vel Windhoek 1964). 
Die naam is natuurbeskrywend en hou verband met die refleksie van die lig (met 
sonsondergang) teen die berghange. uAandrooi" . 
Abendruhe S 1918 BB 
Plaas nr. 913 en motorbushalte, dist. Grootfontein. Die amptelike skryfwyse 
van Abendruhe was aanvanklik met umlaut, dog is intussen deur die Uniale Plek-
namekomitee in die huidige ortografie genormaliseer. 
1954). uAandrusu . 
Abendruhe S 2415 BB 
(SWA A A603, vol. 4, 
Plaas nr. 441, 50 km 0 van Tsondabvlei, dist. Maltahohe (Leistner & Morris 
1976: 2) . "Aandrusu . 
Aehalm S 1917 CB 
Plaas nr. 583, dist. Tsumeb (SWA 1:1 000 000 1972). Die oorsprong van die 
plaasnaam word volgens Hintrager (1955: 164) toegeskryf aan oordrag uil Suid-
Duitsland. 
Aehaubmund S 2416 BB 
Plaas nr. 166, diSt. Rehoboth, aan die Aehaubmundrivier. Hierdie hibridiese 
plaasnaam is saamgestel uit tn Khoekhoense komponent Achaub- en tn Duitse kom-
ponent -mund. Die woordkorrelaat van -round, naamlik Mund, is tn generiese term 
wat (rivier-) umonding U beteken. Die plaas is so genoem omdat hy gelee is waar 
die Aehaubmundrivier in die Visrivier uitmond (Nienaber & Raper 1977:168). 
Aehaubmundrivier S 2416/2417 
Sytak van die Visrivier, genoem na die samevloeiingspunt in die Visrivier. Die 
naam bestaan uit die Khoekhoense spesifieke term Achaub- en tn dubbele generie-
se term: die Duitse -mund en die Afrikaanse -rivier. 
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Ackerbau S 1918 CA 
Plaas nr. 3, dist. Grootfontein (Heinerts 1939:304). Die naam verwys na die 
landboubedryf of "Akkerbou". 
Ackerland [S 1918] 
Plaas nr. 350, dist, Grootfontein (Heinerts 1939:304). Die naam Ackerland ver-
wys na tn stuk grond wat vir die landboubedryf geskik is, m.a.w. "Landbou-
grond", of "Akkerland". 
Adlerhorst S 2216 AD 
Berg op die plaas Westfalenhof nr. 23, dist. Karibib. Volgens A.F. Redecker 
(vraelys 1982) is dit tn berg met tn ontoeganklike plek waar die witkruis-aren-
de (Aquila verreauxi) neste bou. In Roberts (1978:95,98) word die verspreiding 
van hierdie arendsoort oor die hele SUider-Afrika, d.w.s. Suidwes-Afrika inge-
sluit, aangegee. Volgens Wahrig (1981:1889) is Adlerhorst tn groot roofvoel-
nes. 
Affenberg S 2115 DD 
Berg, 1300 m hoog, NO van Karibib (GSWA, Karibib 1:100 000, 1914/1915). Vol-
gens F.J. Jooste (brief 11 Aug. 1983) is dit tn "prominente kop met hoekbakens 
van dorpsgronde en verskeie plase daarby". Uintjies kom algemeen voor en groot 
getalle bobbejane is gereeld hier aangetref. Die berg het sy naam na aanlei-
ding van die bobbej ane gekry wat met tussenposes daar hou om na uintj ies en 
skerpioene te soek. Bobbejaan is in Duits eintlik Pavian, mv. Paviane, hier 
egter as Affen- getoponimiseer. "Apeberg". 
Affenrilcken S 2815 BB 
Op die DSWA-kaart 1:2 000 000 (1914-1918) word dit aangedui as tn berg of klei-
nerige bergreeks in die binneland 80 km N van Oranjemund en SO van Liideritz-
bucht. Vgl. ook Von Eyssen (1970:21). Die term -rilcken ("rug") kom dikwels 
voor as generiese term by bergreekse. Die geomorfologiese vorm van die berg 
is by die naamgewing geassosieer met die rug van tn aap. en is m.a.w. tn meta-
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foriese benoeming. Die vormassosiasie het moontlik net betrekking op 'n deel 
van die bergreeks. "Aperug". 
Agathenhof [S 2016/S 2017] 
Plaasgedeelte bygekoop by Hohensee nr. 304, dist. Otjiwarongo. W. Triebner, 
eienaar van die plaas, skryf (vraelys 1982): "Hohensee is aanvanklik as 'n 
kleinhoewe deur die Duitse regering uitgegee. . .. daar is later 2 maal land 
bygevoeg om die oorspronklike 300 ha na 8000 ha te vergroot. Die eerste by-
voegingsgrond is deur die eienaar 'Agathenho!', na sy vrou, vernoem en die 
tweede deel bo-op die plato 'Kurland'. ""Agathehof". 
Ahrensburg Nord/SUd S 1916 DD 
Plase nrs. 79 en 86 onderskeidelik, albei dist. Grootfontein. F.A. Mosehuus 
en mev. G. Helm (vraelyste 1982) bevestig albei dat die plaas deur die vorige 
eienaar benoem is na sy geboorteplek in Duitsland, nl. Ahrensburg NO van Ham-
burg. (Diercke 1967:7, G. von Schumann, vraelys 1985). 
Albrechts S 2116 CC 
spoorwegstasie op die roete Okahandja - Karibib, gelee op die plaas Johann Al-
brechtshohe. Die naam van die voormalige strategies belangrike Dui tse mili-
tere stasie was 'n vernoeming na die groothertog Johann Albrecht von Mecklen-
burg wat ook voorsitter van die DKG was (Lenssen 1966:73, 193, Mayer s.j.:276-
278, e. a. ) . Vroeer was die plaas en die stasie bekend onder die Hereronaam 
Otjimukoka (H. J. Wiss, vraelys 1983) wat in 1903 vervang is met die Duitse 
naam Johann Albrechtshbne. 'n Verkorting van die stasienaam is in 1915 (NPNK 
brief en vraelys 1913, SWA A A603, vol. 1) aangevra; die stasie is vandag 
amptelik slegs bekend as Albrechts: ""It has been decided to change the name 
of the place hitherto known as Johann Albrechts Hohe [sic]. It will from the 
date of the pUblication of the next issue of the Official Gazette be known as 
Albrechts."" (Vgl. ook ZBU 2207 All 49d Stat ionsanlagen und Benennungen, Band 
1 1898-1907). Redes vir die verkorting is nie deur die NPNK verstrek nie. Dit 
is waarskynlik toegepas omrede die verkorting makliker op briefhoofde, stasie-
naamborde en kaartj ies kon pas in amptelike gebruik as die veel langer oor-
spronklike naam wat nog in die plaasnaam behou is. Kyk onder lemma Johann AI-
brechtshbne vir bespreking van die plaasnaam. 
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Alexeck S 2119 AC 
Plaas nr. 267, dist. Gobabis, ongeveer 160 km N van Gobabis. Die plaas vorm 
'n hoek op die Hereroland-Oos-grens en is reg N van die Epuldrorivier gelee. 
Die Hereronaam was Ombakaha, en is vervang deur die plaas te vernoem na die 
eerste eienaar, Alex Bullick, 'n afgetrede Schutztruppe-soldaat (Green 1952: 
147, G. von Schumann, vraelys 1986). ttAlexhoektt . 
Alfredshohe Nord/SUd [S 1917/18/19] 
Die plase nr. 351 en nr. 367, albei dist. Grootfontein, was die eiendom van 
Alfred Leybold (Keinerts 1939:304) na wie dit vernoem is. "Alfredshoogte 
Noord/Suid" . 
Altdorn S 2618 CC 
Plaas nr. 32 (en Ged. 1 van 32), dist. Keetmanshoop (Keinerts 1939:339). Die 
Duitse naam is 'n vertaling van die ou Namanaam Orokhub (Budack 1965, Studie 
232) : tt/Orol/Khub 'Ou doring I, loro = oud, ten opsigte van lewenlose voorwer-
pe, /IKhub = doring. (Plek op die teenswoordige plaas Altdorn nr. 32 SO van 
Keetmanshoop)tt. (Kyk Nienaber & Raper 1977:971). In die volksmond is die naam 
vandag algemeen bekend onder die Afrikaanse onoffisiele ekwivalent ttOudoringtt. 
Volgens E.P. Benade en H.W. van Zyl (vraelyste 1982) is daar groot doringbome, 
veral kameeldoringbome, (Acacia giraffae, Smith 1966:272) langs die Leeurivier 
wat die plaas kruis. "Oudoring". 
Altdorn S 2717 DC 
Plaas nr. 3, dist. Karasburg (vroeer Warmbad, Keinerts 1939:456). Die verta-
ling van die naam is dieselfde as by Altdorn hierbo. ttOudoringtt. 
Altenstein S 2218 AA/AC 
Sylyn en p1885 nr. 115, di5t. GOb8bis (Heinerts 1939:286). Die aktes (DGO 2 
L5 D3 UV A 51) dui op naamsverandering in 1911: ttAltenstein [vroeer] 112 5 am 
Weissen Nossob [ook bekend as] Omateva Ost. ... Farmer Christian Bolun bean-
tragt durch Schreiben vom 12 Januar 1911 Omutewa Ost umzunennen in Altenstein 
oder Landsberg ... tt Op 15 Aug. 1911 is die verandering van die Hereronaam na 
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Altenstein bevestig deur amptelike kennisgewing (J. Nr. 19331). Die naam van 
die plaas kom van die kasteel wat S van Eisenach gelee is in Thiiringen (nou 
DDR) . 
Alter Romer S 2217 BD 
Plaas nr. 128, dist. Windhoek, aan die hoofroete na Gobabis, ongeveer 85 kIn 
vanaf Windhoek (SWA 1:1 000 000 1972). Hierdie plaas dra die bynaam wat aan 
majoor Ludwig von Estorff gegee is deur sy manskappe. Na die beeindiging van 
die oorloe teen die Namas en Herero t s (1905-1907), is die bekende baaiweg of 
baairoete wat Jonker Afrikaner laat bou het, herbou onder aanvoering van majoor 
Von Estorff. Die 1ede van die Schutztruppe wat hierby betrokke was, was uiter-
aard nie besonder ingenome met hierdie soort werk nie, maar Von Estorff het 
hulle aangemoedig deur te verwys na die ou Romeinse legioens01date wat die 
beste verkeerswee (strate) gebou het: "So brauchten auch sie sich nicht zu 
gu t dafiir zu erhal ten. Das zog. Die Wegebauarbeiten schritten gut voran. 
Der spatere Kommandeur [Estorff) der Kaiserlichen Schutztruppe und Corpskomman-
deur in und nach dem Wel tkriege erhie1 t von j enen Ansprachen her den Namen 
t Der a1 te Romer t (die ou Romein) unter dem der allgemein beliebte, popu1are 
Offizier iiberall bekannt war und noch ist." (Von Lindequist QueIIen 29:15, 
ook in Lenssen 1966:72-73, Schwabe 1907:285, Schmiedel 1967:29, e.a.). Kyk 
ander plekname vernoem na majoor von Estorff self, o.a. EstorfflEstorffbergl-
Estorffdank, ens. 
Alte Romerberg S 2016 D 
Berg in dist. Otjiwarongo (SWA 1:1 000 000 1972). Volgens Schwabe (1907:285 
e.v.) vernoem na majoor L. von Estorff, soos by vorige lemma. 
Alt Heusis S 2216 
Plaas in die Khomashoog1and, dist. Windhoek (Meinerts 1939: 521) . Hibridies 
Duits-Nama. Heusis is die verduitste vorm van die Namanaam Ilhoesis (Nienaber 
& Raper 1977:547) wat "melkemmer" beteken. Alt beteken "oud". Kyk ook Neu 
Heusis. 
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Alt Maltahohe S 2416 DO 
polisiestasie, dist. Maltahohe. Alt hier ter onderskeiding van die hoofdorp. 
(Kyk Mal tahohe vir verklaring van oorsprong van tweede komponent). Die naam 
Alt Maltahohe het nie ingang gevind nie en verskeie pogings om dit te verander 
is op leer ZBU 2000 A 11 70i p. 137 ged. 20 Jul. 1912 opgeteken: eerstens na 
Wittenberg (afgekeur) toe na Burgsdorff, wat wel behou is. Kyk aldaar. 
Altmark [S 1915/16] 
Plaas nr. 121, dist. Outjo (Meinerts 1939:411). Die plaas is blykbaar oor-
spronklik deur 'n Duitser Max Becker, gekoop wat uit die streek Altmark NO van 
Berlyn, Duitsland (Diercke 1967:7) afkomstig was en dit vernoem het na sy tuis-
gebied (C.A. Schlettwein, vraelys 1984). Altmark is ook die naam van 'n stad 
S van Marienburg in ou Oos-Pruise (G. von Schumann, vraelys 1986). 
Alt Seeis S 2217 DA 
Plaas nr. 133 en 135, dist. Windhoek (Meinerts 1939:521). Hibridiese pleknaam: 
Duits en Nama. Vir die Namakomponent Seeis kyk Nienaber & Raper (1977:1001-2), 
wat die verklarings van "klein bakkies", "klein wange" of ~'gesig van die vlak-
te" aangee. 
Amalienhof S 1918 CC 
. 
Plaas nr. 177, dlst. Grootfontein (Meinerts 1939:304). Die huidige eienaar, 
Walter Villinger, skryf (vraelys 1982): "Die ersten Besitzer der Farm, Herr 
Arthur Klatt und seine Ehefrau Amalie Klatt, haben die Farm so benannt und 
eintragen lassen und zwar noch vor dem ersten Wel tkrieg. " Volgens mev. I. 
Schatz (brief 1984) is Amalienhof deur Arthur Klatt na sy moeder, "welche Ama-
lie hless", benoem. 
An den Schafweiden S 2316 Be 
Berg, 1874 m hoog, SW van Windhoek gelee, in die Rehobothgebied, op p laas 
Doornboom nr. 316 (SWA-reeks 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). Die sintak-
ties interessante pleknaam is selfverklarend: "Aan of langs die skaapweiding, 
skaapweivelde". 
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Anfang S 2715 BC/BD 
Kop in Klinghardtberge, tussen Sargdeckel, Kugelkuppe en S van Doppelkopf, al-
mal bergkoppe in dieselfde bergmassa (Kaiser 1926:292). Terwyl dr. E. Reuning 
en G. Klinghardt op hul roete deur die gebied met trigonometriese opmetings en 
karterings besig was, het hulle sommige koppe verno em na toepaslike gebeurte-
nisse of deur uiting te gee aan hul gemoedstoestand. Vergelyk verder in die 
verband bergname so os Mitte, Draussen, Ende, Hochster, Verloren, ens. - almal 
in dieselfde bergkompleks. ttBegin, Aanvangtt . 
Anhalt S 2218 
Plaas nr. 90, dist. Gobabis (DGO 2 L5 D4 UV A 61 1909). Volgens die aktes was 
die plaas vroeer bekend as Brakwater, deur Ernst Semmler gekoop in 1909 en her-
doop tot Anhalt in 1913. Volgens G. von Schumann (vraelys 1986) en Albertyn 
(1984:17) is die plaas verno em na 'n dorp in die provinsie Sakse, Duitsland, 
waar die eerste eienaar gebore is en groot geword het. 
Anhohe S 2216 AD 
Koppie op die plaas Westfalenhof nr. 33, dist. Karibib. Die eienaar van West-
f alenhof, A. F. Redecker, (vraelys 1982) verduidelik: "Name einer Kuppe die im 
hoher gelegenen Teil der Farm besonders prominent ist. tt ttHoogtett . 
Annenhof [S 1917/2017J 
Plaas nr. 158, dist. Grootfontein. Volgens mev. Evi Prion (mondelinge medede-
ling aan G. von Schumann, 2 Des. 1985) en mev. I. Schatz (vraelys en brief, 
29 Mrt. 1984) is die plaas deur Gustav Prion na sy moeder Anne vernoem. Vroeer 
was die plaas bekend onder die Hereronaam Ondengaura. Naamsverandering op 
aktes (ZBU 2000 A 11 70i p. 19, J. No . 21940, ged. 1 Nov. 1906) aangetoon. 
"Annehoftt . 
Anschluss S 2215 DD 
Plaas nr. 112, dist. Karibib (SWA 1:1 000 000 1972). Volgens F.J. Jooste 
(brief en vraelys 1983) was dit oorspronklik 'n gedeelte van die plaas Donker-
hoek: ttDie vroeere eienaar Erich Wunde het 'n gedeelte aangrensende kroongrond 
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van die Duitse regering aangekoop en bygevoeg tot sy plaas. Daarom noem hy dit 
Anschluss. Toevallig het latere grootpaaie vanaf Karibib, Windhoek en Swakop-
mund mekaar ook daar ontmoet. Dit beteken aansluiting." 
Arbeit Adelt S 2416 AA 
Plaas nr. 5, dist. Maltahohe. Die naam is n.a.v. die Duitse idioom toegeken 
en is nie 'n Afrikaanse of Nederlandse naam soos deur Albertyn (1984:50) be-
weer nie (G. von Schumann, vraelys 1986). "Arbeidadel" . 
Arbeitadel S 2014 DA 
Plaas nr. 479, dist. Khorixas (Leistner & Morris 1976:11). Hierdie idiomatie-
se plaasnaam in Damaraland is as 'n samestelling op die kaart SWA 1:1 000 000 
(1972) aangetoon, maar as twee komponente in Leistner & Morris. "Arbeidader'. 
Arutal S 2716 AB 
Plaas nr. 25, dist. Luderitz. Die naam is 'n hibridiese samestelling van Nama 
Aru- c-'Arubome" = Albizzia anthelminthica, Ponninghaus, 1931 Joernaal 6 28/9. 
Kyk Nienaber & Raper 1977:223,497) en Duits -tal. "Arudar'. 
Auasende S 2217 C 
Berg aan die uitlope van die Auasbergreeks OSO van Windhoek. Dit is die 
"laaste" van drie bergkoppe, 2412 m hoog (SWA-reeks 1: 250 000 spes. vel Wind-
hoek 1964). Hibridiese samestelling van Nama Auas- (Kyk Nienaber & Raper 1977: 
227 e.v. vir verklaring) en Duits -ende. "Auaseinde". 
Auguste-Viktoria-Bucht [S 1711] 
Baai 30 kID S van die Kunenemonding. Volgens Lenssen (1966:82) het die baai sy 
naam in die laat negentiende eeu ontvang: "Zwei Forschungs-reisende meldeten 
fast zu gleicher zeit aus dem nordwestlichen Landesteil die Entdeckung geeig-
neter Hafenmoglichkeiten ... Auch der Forschungsreisende Esser hat eine shn-
liche Landestelle weit oben an der AtlantikkUste entdeckt; er bezeichnete die 
Stelle, 30 kID sudlich der Kunenemilndung, als drei Kilometer breite Bucht, die 
er nach der Kaiserin ' Auguste-Viktoria-Bucht' benannte" . Auguste Viktoria 
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(1858-1921) was die vrou van keiser Wilhelm 11 (getroud 1881). Hierdie baai-
naam het in onbruik geraak en verskyn net op ou kaarte van die koloniale perio-
de, bv. die DSWA 1:2 000 000 1903, 1912, ens.). 
Augustfelde [S 2616 CB] 
Plaas nr. 42, dist. Luderitz. Hoontlik vernoem na August Stauch, die ontdek-
ker van die ryk diarnantveld in die gebied rondom Luderitzbucht in 1908. Daar 
is ook ander plekke in die gebied wat sy naam dra, bv. Stauchslager (Cowley 
1983: 68) . Albertyn (1984: 49) meld slegs dat dit "'n stuk grond wat aan August 
behoort het,tt is. 
Aussenkehr/Aussenkjer S 2817 AD/BC 
Plaas nr. 147, dist. Karasburg, N van Steinkopf en W van Noordoewer gelee in 
die gebied van Warrnbad en Uhabis, aan die noordwaartse kromming van die Oran-
jerivier. Skryfwyse wissel in geraadpleegde bronne tussen Aussenkehr en Aus-
senkjer. Verskyn as verduitsing Aussenkehr op BSK DSWA 1902 (Oelhafen, 1926); 
ook op die Oorlogskaart (1914/1915). Die naam is waarskynlik deur die Noor-
weegse sendeling, H. C . Knudsen, toegeken wat van 1842 tot 1847 op Bethanien 
sendingwerk gedoen het. Hy het talle van sy buiteposte na plekke in Noorwee 
vernoem (Heese 1980:80). Spellingvariasie waarskynlik toe te skryf aan fono-
logiese verwarring by skrywers. (Vgl. Green 1952:142-143). 
Ausspannplatz S 2217 CA 
Plaaslike takkantoor van Pos- en Telegraafwese, Windhoek, ook plein in Wind-
hoek. Volgens segsliede en sekere skrywers, o.a. Stern & Harper (1977: 109), 
is die besondere uitspanplek deur die Duitse garnisoen gebruik as vergader-, 
parade-, algemene uitspanplek en suiping vir hul diere. ttUitspanningtt , ttuit-
spanplektt. 
Ausweiche S 2616 CA 
Plaas nr. 46, dist. Luderitz. Volgens F.H.J. Bolz (vraelys 1982) is dit deel 
van plaas Klein-Aus. ttAusweiche - ein Zug kann dem Anderen ausweichen. Es 
sind dort 2 Ausweichegeleise gelegt worden. tt Die woordkorrelaat Ausweiche 
beteken ttuitwyk-sylynett . Die ou Staatsbahn se spoorlyn loop deur die gebied 
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en waar dit oor die boogte gaan van Aus. is die sylyn waama die plek benoem 
is. "Uitwyk. Uitdraai". 
Bacbbrecbt S 2217 CA 
Plaaslike takkantoor van Pos- en Telegraafwese. Windhoek. Verskillende segs-
liede waaronder H.C. Nockler (vraelys 1983) en H.J. Wiss (vraelys 1984). is 
dit eens dat dit In sillabenaam. d.w.s. In samevoeging van dele van die name 
Bachstrasse en Johann Albrechtstrasse is = Bachbrecht. Die poskantoor staan 
inderdaad op die hoek van Bach- en Johann Albrechtstrasse en is op 1 Mei 1965 
geopen (G. von Schumann. gesprek 14 Jul. 1983). 
BacbmUhle [S 1918] 
Plaas nr. 516. dist. Grootfontein. vemoem na die dorp in Beiere, Duitsland 
(MUller 1982/83:73). 
Baden S 1918 AD 
P laas nr. 763 • d ist. Grootf ontein. Baden is In streek- en dorpnaam in die 
suidwestelike gedeelte van Duitsland (MUller 1982183: 76) en naamoordrag was 
hier die essensie van die benoeming. 
Bankwasser S 2818 CB 
Plaas nr. 139, dist. Karasburg. Volgens C.B. Nolte (vraelys 1982) is daar 
groot klipbanke op die plaas waarop water versamel tydens reentye. In Duitse 
landmeter het. volgens hom, glo met sy opmetings op die banke met water afge-
kom en die plaas daama genoem. "Bankwater". 
Barbarossahof [S 1918/2018] 
Plaas nr. 182. dist. Grootfontein. Twee verskillende verklarings is opgeteken. 
Mev. I. Schatz vertel (brief 29 Mrt. 1984): "Herr Steinfurt hatte einen langen 
roten Bart und sein Spitzname war Barbarossa. Als er die Farm Okatjongeama 
(Hereroname) kaufte, gab er ihr den Namen Barbarossahof." Dit was ook die by-
naam van keiser Friedrich I (1121-1190) gewees (G. von Schumann. vraelys 1986, 
Knaur 1932:108,442), wat op die derde kruistog in Saleph verdrink het (ou Kyff-
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hiuser sage). Daar is verder 'n Barbarossa as plaasnaam opgeteken op S 2518 
DC, dist. Keetmanshoop. Vgl. Albertyn (1984:17 en 43) wat ook twee verskillen-
de verklarings gee. vir Barbarossa "Rooibaard" (waarby die legende van die 
Algierse seerower en keiser Barbarossa C·Rotbart .. ) ter sprake kom) ··so genoem 
weens die oorheersende rooi grond op die plaas.·· Vir BarbarrosahoJ: ··'n Werf 
beroemd vir die druiwesoort.·· oat die bynaam Barbarossa (Lat. vir Rooibaard) 
met BarbarroshoJ verband kan he, lyk dus waarskynlik. 
Bsrenklau S 2418 
Plaas nr. 84, dist. Mariental. Volgens die plaasakte (BGO 15, GN 15-98/99 ged. 
1913) is die ligging van Bsrenklau tussen Schonwalde en Lauenstein aangedui. 
Die naam is reeds op hierdie koopakte aangetoon as Barenklau. Die BCirenklau 
C·beerklou··) is 'n plantsoort wat in Europa voorkom (Knaur 1932:109) (Bot. = 
Akanthusspesie) waarvan die blare soos 'n beerklou lyk (Wahrig 1980:564). Twee 
oorde in die huidi.ge DDR dra die naam (Postleitzahl 1977: 249) en die plaasnaam 
is waarskynlik 'n oordrag daarvan. 
Barmen [S 2216J 
Vroeere sendingstasie van die Rynse sending in S.W.A . ook bekend onder die 
Hereronaam Otjikango en Gross Barmen . Vandag 'n ontspanningsoord met warm 
bronne en 'n historiese gedenkwaardigheid (SESA 1970: 79). Barmen is benoem 
deur die twee sendelinge C.H. Hahn en H. Kleinschmidt na die dorp en hoofsetel 
van die Rynse sending te Barmen aan die Ruhr in Duitsland. (Moritz 1916 29/4: 
163-168). Kyk ook Gross Barmen. 
Barreshagen S 2117 DO 
Plaas nr. 161, Windhoek. Volgens E.C . Hanunan (vraelys 1983) was een van die 
vorige eienaars met die familienaam Barre van 1914 tot 1922 daar woonagtig. 
Albertyn steun die verklaring (1984: 103) : ··Dis vernoem na die eerste eienaar, 
Rudolf Barre. Die 'Hagen' kom van 'Hag' wat beteken 'afkamping' of 'omheining' 
en is dikwels as pleknaamvormer gebruik .·· "Barrestuiste·'. 
Bartenbach [S 2216 ADJ 
Veepos by 'n waterput op die plaas Westfalenhof nr. 23, dist. Karibib. Die put 
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is deur 'n Wilhelm Bartenbach gegrawe, vandaar die naam (A.F . Redecker, vraelys 
1982). 
Bassermann S 2116 DB 
Plaas nr. 172, dist. Okahandja (Meinerts 1939:374). Volgens I. Verster (vrae-
lys 1982), was Wilhelm Bassermann die eerste eienaar van die plaas. Hy het een 
van die eerste volstruisplase in SWA begin en dit na homself verno em (G. von 
Schumann, vraelys 1986). 
Baumgartsbrunn S 2216 DB 
P laas nr. 15 , d ist. Windhoek. H. J. Wiss, botanikus en af getrede boer van 
Farm Otjiseva (vraelys 1983), vertel dat 'n sekere Baumgart (familienaam) op 
die plaas 'n put gegrawe het. "Baumgartsbron". 
Bergen [S 1917/18] 
Plaas nr. 668, dist. Grootfontein. Oordragsnaam uit Duitsland, provinsie Nie-
dersachsen (MUller 1982/83:97). 
Berger S 2418 DD 
Plaas nr. 278, dist. Mariental. Die huidige eienaar, S.E. Berger, skryf (vrae-
lys 1982) dat die plaas na sy vader, Carl Berger verno em is. 
Bergfried S 2517 
Plaas nr. 53, dist. Maltahohe. Oordrag van pleknaam uit die provinsie Nieder-
sachsen, Wes-Duitsland (MUller 1982/83: 98). ··Bergvrede". 
Berghausen [S 2316/17) 
Plaas nr. 38, dist. Rehoboth (Meinerts 1939:418). Oordragsnaam uit Wes-Duits-
land waar alleen nie minder nie as 27 plekname 8erghausen opgeteken is (MUller 
1982183:98-99). 
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Berghof S 2315 BD 
Plaas nr. 222, dist. Windhoek. H. J. wiss (vraelys 1983) verklaar die herkorns 
n.a.v. die plaas se ligging: "Eine Farm an der Westseite des Khomashochlandes 
in sehr bergigem GeUinde ...•• Volgens Hintrager (1955: 164) is dit 'n Swabiese 
pleknaam oorgedra uit Suid-Duitsland. Blykbaar is die naam wat oorgedra is, 
bepaal deur plekkenmerke soos deur wiss beskryf. 
Bergland S 2416 DC 
Plaas nr. 94, dist. Haltahohe (Heinerts 1939:364). Soos ander plaasname in die 
bergagtige omgewing van die Naukluftbergreeks (bv. Bergplaas, Boplaas, Kalkhu-
gel, ens.) n.a.v. die bergagtige topografie benoem. 
Bergmann [S 2517] 
Plaas aan die Lewerrivier, volgens Rohrbach (1907:170) was die naam afkornstig 
van die in SWA en Duitsland beroemde dr. Ernst von Bergmann (1836-1907) en het 
die ou naam Sechskamelbawn of Zeskameelboom vervang (BGI 4 J. Nr. 842 ged. 10 
sept. 1904 en 1913). Vandag is die plaas as RosenhoJ nr. 97 en Dickdorn nr. 
98 bekend. 
Bergweide [S 1917/18] 
Plaas. dist. Grootfontein. Verskeie segsliede soos mevv. 1. Schatz en H. 
Prickett (vraelyste 1983) meen die plaas het besonder goeie bergweiding; van-
daar dat die eienaar, Buchholz, die naam toegeken het. Vgl. ook Gutweide in 
dieselfde distrik. UBergweiding t •• 
Berlin S 2216 AD 
Plaas nr. 325, dist. Windhoek. Volgens H. Deloch (vraelys 1983) en Frau Elly 
Grygier (brief 1 Febr. 1983), is die plaas vernoem na die eertYdse hoofstad 
van Duitsland, (nou in die DDR). 
Bernhausen [S 2216/17] 
Plaas nr. 337, dist. Windhoek. A Trilmper, (vraelys 1982) verduidelik die her-
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koms as: "Bernhausen is Bernhard se huis ... Das ist unser Stammhaus in dem 
kleinen Dorf Bernshausen, gestiftet im 8ten JahrhunderL Bernhard hat sein 
Haus dort aufgeschlagen - also Bernshausen". "Bern(hard)shuis". 
Bielefeld S 1914/15 
Plaas nr. 255, dist. outjo. Vandag is die plaasnaam Masuren. (T.M. Hancock, 
vraelys 1983). Volgens C.A. Schlettwein (vraelys 1984) is die plaas deur die 
landmeter Drinkuth wat uit Westfale afkomstig was na die Bielefeld in Westfa-
len Duitsland genoem: "Bielefeld wurde dann im Laufe der zeit von einem Ehe-
paar Kopp erworben, die aus ostpreussen stammten, die gaben dann den Namen 
Masuren." 
Billstein S 2317 
Berg, 2248 m hoog, S van Windhoek gelee. (SWA-reeks 1:250 000 spes. vel Wind-
hoek 1964). H. J. wiss (vraelys 1983) verduidelik dat dit moontlik na die berg 
in Duitsland, SW van Kussel in die Rheinland-Pfalz, vernoem is. 
Birkenfels S 2214 DA 
Plaas nr. 33, dist. Swakopmund. Rautenberg (1967: 158,271) beskryf dit as: 
••... eine Kleinfarm am Swakop .. , tauften Birkenmayers in Anlehnung an ihren 
Familiennamen.·· Anton Birkenmayer het die plaas gedeeUelik na die familienaam 
vernoem. Daar is ook tn plek in Beiere met die naam (MUller 1982/83:114). 
Bismarck S 2217 
Plaas nr. 395, disL Windhoek. Volgens J .H. Visser en H. Brummund (vraelys 
1982) het die plaas reeds van vroeg af die naam Bismarck gehad. Brummund voeg 
by dat die plaas n.a.v. die Bismarckberge vernoem is wat in die plaas val. Die 
berge is vernoem na die eerste kanselier van die Duitse ryk, otto von Bismarck 
(1815-1898) wat in 1884 die uitbreiding van die "KolonialpoliHk" voorgestaan 
en deurgevoer het tot sy botsing met en afdanking deur keiser Wilhelm II in 
1890 (Knaur 1932:157). 
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Bismarckaue S 2718 BA/DA 
Plaas nr. 23, dist. Karasburg. Vernoeming na otto von Bismarck. (Vgl. vorige 
lemma) . "Bismarclcweiding". 
Bismarckberg/-gebirge S 2217 
Berg 2231 m hoog, naby Ondekaremba, 0 van Windhoek (SWA-reeks 1:250 000 spes. 
vel Windhoek 1964). Kyk bespreking Bismarck (vorige lemmas). Die wisselvorme 
met -berg en -gebirge kom voor. "Bismarckberg". 
Bismarckfelsen S 2216/2217 
Berg, 2420 m hoog, met trigonometriese baken, S van Windhoek gelee (SWA-reeks 
1: 250 000 spes. vel Windhoek 1964). Vernoeming soos by vorige lemmas. "Bis-
marckrotse". 
Bismarckhohe S 2217 
Berg, dist. Windhoek, gelyk te stel met die bergbenoemings Bismarckberg/-gebir-
ge/-JeZsen. Green (1952:3) meld by bg. naamvorm: "Windhoek is ringed in by 
the Eros and Auas mountains ... The main peaks still bear the names of the 
old war lords - Holtkeblick (over eight thousand feet) and Bismarckhohe". 
"Bismarckhoogte". 
Bismarckrivier [S 2216 'DA) 
Sytak van die Kuisebrivier. Volgens W. Hoff (vraelys 1982) was daar op ou 
Duitse landkaarte (hy meld nie watter landkaarte nie) twee riviere ingeteken: 
"Die een was die Von Holtkerivier wat dwars oor die plaas Neu-Heusis gevloei 
het en in die Kuisebrivier uitmond. Dan was daar die Bismarckrivier wat bo-
kant Neu-Heusis die 'Zamkusrevier' (sic) genoem word en oor die noordelike deel 
van die plaas Alt-Heusis, en uiteindelik ook in die Kuiseb, uitrnond." Kon nie 
op ou of rnoderne landkaarte [as riviernaarn) teruggevind word nie. Vermoedelik 
het die naam in onbruik geraak. "Bismarckrivier". 
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Bitterbrunn S 2719 DA 
Plaas nr. 100, dist. Aroab (Meinerts 1939 : 262). Volgens Leistner & Morris 
(1976:30) is daar ook tn plaas Bitterbrunn nr. 284 naby Tranental (geneem van 
die Kaart SWA 1:1 000 000 1972). "Bitterbron" . 
Bitterwasser S 2317 DO 
Plaas nr. 116, dist . Mariental, NW van Hoachanas. Die huidige Duitse naam is 
tn vertaling van die ou Namanaam Augas (Nienaber & Raper 1977:236). Die eie-
naar, P.J. Kayssler, skryf oor die herkoms en betekenis (vraelys 1982) dat 
daar voor die opstal tn pan was met water wat bitter was weens die brak grond 
van die omgewing. UBitterwateru . 
Blankenese S 2418 AA 
Plaas nr. 140, W. van Kalkrandstasie dist . Mariental (SWA 1:1 000 000 1972). 
Volgens Albertyn (1984:56) is dit verno em na tn warmbron in Duitsland vanwaar 
die eerste eienaar gekom het . Dit is ook die naam van tn voorstad van Hamburg 
in Noord-Duitsland (MUller 1982/83:118) . 
Blanksdamm S 2718 CD 
Plaas nr. 19, dist. Karasburg. Die eertydse eienaar was G.A. Blank na wie dit 
verno em is (Albertyn 1984:30). Die plaasnaam Blanksdamm verskyn nie op die SWA 
1:1 000 000 (1972) nie, maar is vervang deur Griinau Nord/Ost nr. 19 . uBlanks-
dam". 
Blasskopf S 2416 AB 
Berg op plaas Blasskranz (otto Voigts, vraelys en foto 1982): "Die bergkop het 
tn opvallende wit krans, tn tbles t wat gevorm is uit porfiriese kalk wat in 
lopende of druppende water van tn fontein soos tn reuse stalagtiet teen die 
berghang af gevorm is." uBleskop" . 
Blasskranz S 2416 AB 
Plaas nr. 7, dist. Maltahohe. Die verklaring van die plaasnaam se oorsprong 
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soos by Bliisskopf. "Dit is 'n 105 m 1crans opgebou in honderde duisend jare, 
'n boog uit 1cal1c wat 'n 'Bles' gevorm het (soos in blesbo1c). Die opvallende 
wit bles loop van bo tot onder In Afri1caans Bleskrans; in Duitse tyd ge-
skrywe Bliisskranz." Die naam was dus eers Afrikaans en is later na opmeting 
van die plase deur die eienaars of Schutztruppe verduits. ··Bles1crans··. 
Blaufluss S 2618 
Rivier in die suide van die Tses- reservaat, dist. Keetmanshoop. Die naam is 
'n vertaling van die Namariviernaam Hoabrivier, of Hoasab, en bete1cen "Blou-
rivier" (Nienaber & Raper, 1977:551,557). Op die Kriegs1carte (Sprigade & Moi-
sel, 1904) vers1cyn die vertaalde rivienlaam BlauJluss reeds. Hierdie vertaling 
is die 1cern waaraan vers1ceie Duitse plaasname ontspring het; vgl. Blau Ost, 
Blau West en Blaukehl . Al hierdie uit Nama vertaalde plaasname vorm 'n topo-
komple1cs en is bodembeskrywend n.a.v. die kleur van die klipgesteldheid by die 
bron , en dus ook van die rivierbedding . Vgl . Kroenlein (Quellen 11 1862:350) 
se verklaring: .. j; Hoab (Blau) ' hat seinen Namen von den vielen bHiulichen 
Schieferbruchstiicken die das Flussbett mit sich fiihrt." 
Blaufontein S 2719 AD 
Plaas nr. 276, dist. Keetmanshoop. Gedeeltelik in Duits vertaalde naam met 
Blau- ("blou") en Afrikaans -Jontein as generiese term. "Dit dui die 1cleur 
van die grond aan waar 'n fontein is", aldus Albertyn (1984: 30) . "Bloufon-
tein". 
Blau1cehl Nord/SUd S 2618 AS 
Plase nr. 141 en 142, dist. Keetmanshoop, grens aan Blau Ost nr . 143 en 144 in 
die weste en ook aan die Hoasab (Blouwesrivier, SWA 1:1 000 000 1972). Die 
verband in oorsprong is dUS duidelik. Blaukehl is 'n vertaling van Bloukeel 
(ook "Blou1cuU"). Die moontlikheid dat dit soos in die geval van die plase 
Hoas op S 2718 AS ook 'n direkte vertaling van die Namanaam is, is goed denk-
baar. (Aldus die segsliede in Nienaber & Raper 1980:414, waarin die naam 
Hoadommi, d.L letterlik "Blou1ceel", genoem word). "Blou1ceel Noord/Suid". 
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Blau OstfWest S 2618 AB 
Plaas Blau Ost nr. 143 en 144 en plaas Blau West nr. 145, almal vroeer dist. 
Keetmanshoop (Vedder 1934:182,184). Blau West het gedeeltelik in die Tses-re-
servaat geval (Meinerts 1939: 340) . Kyk verklaring by lemma Blaufluss. ttBlou 
Oos/Westt . 
Blocksaue/Blockaue S 1918 CB 
Plaas nr. 198, dist. Grootfontein. Die meer korrekte spellingvariant Block-
saue met genitiefs -s) kom in sekere bronne (o.a. Schulze vanaf 1915, 1923-24: 
235; Leistner & Morris 1976:33) voor, alhoewel Meinerts (1939:305) dit daar-
sonder aangee. Dit is 'n samestelling van die familienaam Block- en -aue 
(ttweiland, vlei, grasveld"). Block was die familienaam van die eertydse eie-
naar (mev. 1. Schatz, brief 29 Mrt. 1984). ttBlocksweiland". 
Blockberg S 2615 CB 
Berg, dist. Luderitz (F 7/017). Volgens verklaring van mev. H. Prickett (vrae-
lys 1983) is die Block(s)berg in die Harzberge van Duitsland gelee. Die plaas-
like bergnaam is waarskynlik 'n naamoordrag. 
Blomthal/Blohmtal S 2215 DD 
Plaas nr. 17, dist. Karibib. In verskeie bronne (Meinerts 1939:326, Leistner 
& Morris 1976:34, Sprigade & Moisel, Kriegskarten 1:2 000 000 1912 en die 
kaart SWA 1:1 000 000 1972) is die plaasnaam met skryfwyse Blohmtal opgeteken 
en nie Blomthal, soos by Schulze (1923-24: 249) en die berig in die koerant 
DSWAZ(5) Sept. 15, 1901 nie. In 19. berig word die ligging beskryf: ttFarm 
Wittfru, spater Blomthal genannt, gelegen etwa 30 km sUdlich von Tsoabis am 
Swartwater Revier, Dmaruru ..... Volgens hierdie ligging moet di t dieselfde 
plaasnaam wees met die verouderde spelling -thaI. (Karibib het eers vanaf 1 
Des. 1901 'n distrik geword. Voor die datum was dit Dmaruru). Moontlik het 
die spellingvariant Blohmtal a.g.v. 'n oorskryffout ontstaan. Vgl. ook 
Albertyn (1984:35) se probleem met die ortografie van die naam: ttBlohm' was 
seker lik bedoel om 'Blume' (blom) voor te steltt . ttBlomdal tt . 
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Blumenau S 2218 DD 
Plaas nr. 58, dist. Gobabis. Gedeelte van plaas Kharikaitsaub ("Klein groot-
puts"), gelee aan die Swartnossobrivier (Nienaber & Raper 1980:503). Blumenau 
is nie 'n vertaling van die Namanaam nie. Die eienaar, J .A. van Zyl, skryf 
dat die eerste eienaar Wilhelm Blum was wat die plaas na homself verno em het 
(vraelys 1983). "Blumsveld, -weiland". 
Blumental [S 1917/18] 
Plase nrs. 527 en 528, dist. Grootfontein. Die naam verwys na die dal wat in 
die reentyd oortrek is met blomme. (Albertyn 1984: 17) . "Blommedal" . 
Blumfelde S 2318 CB 
Plaas nr. 95, dist. Hariental. Die huidige eienaar, D.G. van Sehalwyk, ver-
klaar die herkoms: "In die somer as daar reen val, groei daar 'n blom, rank-
plantj ie wat ons hier dubbeltj ies noem. Dis' n geel blommetj ie van so onge-
veer 3 em deursnee ... Dis eintlik 'n geel kombers van blomme met die kalkran-
tj ies aan die teenoorgestelde kant "Die naam is amptelik gelys as pos-
agentskap (Poskantoorlys RSA en SWA 1970:134). Die kwessie van die spelling-
variant Blum/eld (teenoor Blumenfelde) is op SWA A A603, vol. 2 (1948) aange-
dui as 'n reeds bestaande skryfvorm wat, alhoewel dit nie "grammaties korrek-
tee, Duits is nie, tog ingang gevind het. "Blomvelde". 
Blumfisehfluss S 2416 DB 
Rivier, sytak van die Visrivier, SW van Rehoboth; vloei bokant Aub verby. Die 
Duitse naam is reeds vroeg deur sendelinge van die ou Namanaam Harachaoub ver-
taal (Nienaber & Raper 1977:522). Die vertaling in Engels leom by Alexander 
(1836:294) voor as "the Arigha 'OUp (or Flowering Fish) river" en het ook in 
'n Afrileaanse vertaalde vorm, "Bloemvis(rivier)", bestaan. 
Blumputz [S 2619 DA] 
Naam van plaas in dist. Keetmanshoop gewees; dit bestaan blykbaar nie meer nie 
(Kyk Blumtal). "Bloemputs". 
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Blumtal S 2619 DA 
Plaas nr. 36, dist. Keetmanshoop, en plaas nr. 241 in dieselfde distrik. vol-
gens die plaasaktes (DAR 24 G36 uv 1910) is die naam Blumpiitz (oorspronklik 
Afrikaans Bloemputs) amptelik op 15 Nov. 1910 verander na Blumtal. Daarna kom 
die plaasname BloemputzlBlumtal afwisselend in amptelike stukke voor. In die 
• Grundbuch' word Blumtal en sy spellingvariant Blumental opgeteken. Hierin is 
Blumtal as korrekte vorm aangedui. Kyk ook aktes plaas Wildheim (DAR 30 G207 
UV Wll, 1912). Albertyn (1984:43) verklaar dit n.a.v. "'n dal wat (hier) oor-
trek (is) met blonune in die reentyd." 
Blutkopf/Blutkuppe S 2314 
Berg in die Namib-Naukluftpark agter Dabbedraai op pad na Ururas. Die Afri-
kaanse weergawe van die naam is Bloedkoppie. Die Duitse vorm is 'n vertaling 
van die Afrikaanse en die vroeere Namanaam Aotanab wat blykbaar n. a. v. die 
moord op 'n sekere Nama, Geiseb, toegeken is aan die plek van sy verblyf (Nie-
naber & Raper 1977:203, Moritz 1972:61). 'n Ander verklaring lui dat di~ naam 
ontstaan het a.g.v. die topografiese kenmerke van die berg (G. von Schumann, 
vraelys 1986). In die ondergaande son het die ronde granietkoepel 'n rooibruin 
skynsel; daarvandaan ""Bloedkop". Die twee Duitse variantevorme verskil slegs 
m.b.t. die generiese terme en nie in die beskrywende spesifieke term nie. Op 
die Kriegskarte (Blatt Zesfontein 1904) verskyn op dieselfde ligging die berg-
naam Roodekop, wat heelwaarskynlik 'n onafhanklike vertaling is wat op kleuras-
sosiasie gebaseer is en so ook met di e oorspronklike Namanaam in verband staan. 
""Bloedkop"" . 
Blutputz Ost/West S 2516 DA 
Plase nrs. 105 en 111 onderskeidelik, dist. Maltahohe (DMA 8 L6 C 1 ged. 1911). 
Volgens E. Freytag (vraelys 1982) is daar: ""'n fontein wat tussen berge gelee 
is en uit bloedrooi klippe bestaan . Die Namanaam is Aukams en die vertaling 
van die naam is Blutpiitz of Bloedputs". Nienaber & Raper (1977: 239, 248) ver-
strek dieselfde verklaring van die vertaalde plaasnaam onder Aukams en Aus. 
""Bloedputs"" . 
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Blutwurstpad S 2216 AD 
Veldpad deur berge, verkeersroete vir vee en inboorlinge, op plaas Westfalen-
hof, dist. Karibib . Die eienaar, A. F. Redecker (vraelys 1982), vertel dat 
muilkarre van inboorlinge verskeie kere op die bergpad omgeslaan het: "Der 
Name ist von den Eingeborenen gegeben (IDa/hob in Nama)". Die Duilse naam kan 
as 'n gedeeltelike vertaling beskou word van die Nama lao = Blut C'bloed") + 
-pad met verdere volksetimologisering daarvan. Andersins is Blutwurst 'n be-
kende Duitse vark-en-bees-worssoort waarvan die belangrikste bestandele bloed 
van die dier, vet en kruie is. "Bloedwors". 
Bockberg S 2715 BA 
Berg, dist. Luderitz. (F 6/400). Oorsprong onbekend. Kan familienaamvernoe-
ming of 'n verwysing na die diersoort, (bok) wees. "Bokberg". 
Bockberg S 2115 DA 
Berg, dist. Omaruru. Alternatiewe naam vir die Erongoberg (Nienaber & Raper 
1977: 955). Dil is 'n verduitsing van die Afrikaanse vorm Bokberg soos by 
Palgrave (1877: 73) reeds opgeteken: "Another cause of discontent, this time 
affecting the Zwartbooi clan of Namaquas, arose from the fancied insecurity of 
their tenure of Bokberg". Die Bergdamaras se besit van bokke word deur Hahn 
(1901:125) aangevoer as moontlike benoemingsmotief. Die skryfwyse Bockberg 
met -ck is dan die verduitste vorm van die naam. 
Bodenhausen S 2217 BC 
Plaas nr. 191, dist. Windhoek (Heinerts 1939:521 en kaart SWA 1:1 000 000 
1972). Cord H. Cordes, die huidige eienaar (vraelys 1982), verklaar die oor-
sprong van die naam as: "Besitzer der Farm 1912-1922 war Bodo Freiherr von 
Bodenhausen." Die plaas is na die eertydse eienaar genoem. 
Bogenfels S 2715 AD 
Rotsformasie en nedersetting met polisiestasie (tot 1909) aan die weskus, 
sowat 90 km S van Luderitz in die Sperrgebiet gelee. Die bekende rotsboog of 
"Boogrots" soos dit in Afrikaans vertaal is, is deur taUe skrywers beskryf 
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soos Wood (1957:35-66), Green (1948:75), Rosenthal (1961:5,8), Nel (1948:33 
e.v.), OWen (1825) in Moritz (1915 28/4:225), Cubitt & Richter (1976:foto 17), 
en vele meer. Die Duitse naam Bogenfels is 'n gepaste topografiese beskrywing 
van die uitsonderlike rotsformasie wat deur die werking van erosie ontstaan 
het. "Boogrots". 
Bohme [S 1917/18] 
Plaas nr. 36, dist. Grootfontein (Meinerts 1939:306). Verno em na die familie-
naam van die eertydse eienaar Karl Bohme. 
Brackwasser S 2617 CA/CB 
Plase nrs. 144 en 151, dist. Bethanien, albei S van Bethanien gelee en aangren-
send aan mekaar. Vroeer was dit blykbaar een plaas, nr. 97 (Meinerts 1939:266) 
met stasie en posagentskap (G. von Schumann, vraelys 1986). Plaas nr. 151 
staan nou bekend as West-Brackwasser. Die oorspronklike Namanaam was Tiaob 
(Nienaber & Raper, 1977:1027) wat direk vertaal is as Brakwater en in verduit-
ste vorm as Brakwasser behoue gebly het. 
Brandenburg S 1916 DD 
Plaas nr. 87, disL Grootfontein (Meinerts 1939:306). Die plaasnaam is 'n 
vernoeming van die stad en die provinsie Brandenburg in oos-Duitsland (DDR). 
Braunfels S 2015 AC 
Plaas nr. 387, Damaraland. Enersyds kan dit 'n benoeming wees wat berus op 
topografiese kenmerke (bruin rotse); andersyds kan dit as oordragsnaam uit 
Duitsland, provinsie Hessen, beskou word (Muller 1982/83: 141) . ttBruinrots". 
Breckhorn Ost/West S 2417 CC 
Plase nr. 38, (ged. A. is Breckhorn Ost) dist. Haltahohe. Die verduitste vorm 
is 'n aanpassing en vertaling van die Afrikaanse naam Breekhoring, op Ndl. ge-
skryf Breekhoorn, wat op sigself reeds 'n vertaling van die ouer Namanaam 
Khoanas was (Nienaber & Raper 1980:505). Een verklaring van die oorsprong 
lui: ttDie plaasnaam kom van die plaas se ligging in die bergreeks ... Die 
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Swartrandbergreeks strek van N na S in die vorm van 'n horing van 'n bees. 
Waar die plaas Breckhorn let is daar 'n breuk in die 'horing'; vandaar die 
naam" (W.J. Potgieter. vraelys 1982). Volgens die plaasaktes (DMA 2 L5 UV 
b13) het die plaasnaam vroeEk 'n bekende waterplek aangedui en is omstreeks 
1902 deur Hauptmann Ernst von Heynitz van Hendrik witbooi gekoop. Die spel-
ling op die aktes wissel: Breckhorn, Brekhorn en Breekhoring. 'n Ander ver-
klaring van die oorsprong is deur K. R. Schwarzkopf (seun van R. P . A. Schwarz-
kopf. vraelys 1982) verstrek: "Breck: die rivier Hudup breek sy vloei van 
w-o na N-S'·. Die -horn kan gesien word as 'n oronimiese verwysing. nl. na 'n 
bergpiek. in welke geval die verklaring van W.J. Potgieter aanvaarbaar Klink. 
As die Namanaam egter in ag geneem word. is ook die verklaring van K.R. 
Schwarzkopf moontlik. "Breekhoring". 
Breitenbach S 1917 DC 
Plaas nr. 152. dist. Grootfontein. Die eienaar G. Koepp skryf (vraelys 1982): 
"Die naam beteken bree rivier. tt Dit kan ook 'n blote oordrag van 'n familie-
naam wees, volgens Albertyn (1984:17) of na die oord in Saarland. N van Saar-
brUcken. Duitsland. verwys (Diercke 1967:32). 
Breitenberg S 2218 
Plaas nr. 51. dist. Gobabis, gelee aan die Witnossobrivier. Die plaas het 
vroeer jare, voor 1911. slegs as "Farm 58d am W. Nossob" bekend gestaan. Die 
koper, G. Buschmann doen reeds in 1909 aansoek om die plaas Breitenberg te 
herdoop (plaasaktes DGO 2 L5 d6 1911). Volgens die huidige eienaar, K.A. 
Giess, (vraelys 1985) is die plaas na die gelyknamige oord in Beiere, Duits-
land, vernoem. 
Bremen S 2517 CA 
Plaas nr. 1, dist. Bethanien, en verskeie ander plase, onder andere Bremen nr. 
672, dist. Grootfontein op [S 1917/18J; Bremen nr. 4, dist. Karasburg op S 
2717 DD; Bremen nr. 144. dist. outjo op S 2015 BD; Bremen nr. 182, dist. 
Hariental op S 2519 AA. is almal vernoem na die bekende hawestad in Noord-
Duitsland (T.R. Kriess, vraelys 1982). Bremen is ook 'n bekende Duitse fami-
lienaam. 
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Brunkathen S 1918 CC 
Plaas nr. 194, dist. Grootfontein. Volgens die eienaar, G. Schneider (vraelys 
1982) en G. von Schumann (vraelys 1986) was die vorige eienaar (in die twinti-
gerjare) ene Hauptmann H. Bruhn; en ""Kate" of ""Kathen"" beteken in Duits huis 
(Bauernhiitte) (Wahrig 1980:2066), dus ""Bruhn se huis". Die -h van Bruhn is 
geelideer tot -Brun, waarskynlik met die standaardisering van alle verouderde 
spelvorme met -h soos o.a. -thal, -roth, en ook -Kathe tot -kate. 
Brunnental/West S 2016 BB 
Plaas nr. 7, dist. otjiwarongo. Ook plaas Brunnental West, nr. 344, in die-
selfde distrik. Duits Brunnen = ""Fontein(e)". ""Hier is 'n dal met baie 
waterbronne" Albertyn (1984: 71). ""Bron- of Fonteinedal"". 
Buchholz S 2519 
Plaas nr. 194 en 606, dist. Mariental. Die naam is moontlik 'n oordrag van 'n 
plek- of familienaam. Buchholz is 'n bekende Duitse familienaam, maar die 
pleknaam verskyn ook verskeie kere in Duitsland, o.a. in die provinsies Nieder-
sachsen, Nordrhein-Westfale, Beiere, Baden-WUrttemberg, ens. (MUller 1982/83: 
161). 
Buchholzbrunn/-West S 2617 CA 
Plase nr. 98 en 99 onderskeidelik (Meinerts 1939:266); ook 'n plaasgedeelte 
nr. 142 met dieselfde naam dist. Bethanien (SWA 1:1 000 000 (1972). Daar is 
verder 'n gelyknamige sylyn, stas i e en winkel op die plaaskompleks gewees. 
Volgens F. Kober (brief 2 Sept. 1982) is die oorspronklike plaas verno em na 
die eertydse eienaar, 'n majoor, wat 'n bekende figuur in Suidwes-Afrika was, 
""Hauptmann Buchholtz yom Grossen Generalstab" volgens Rautenberg (1967:168). 
Ook op leer ZBU 2000 All 70i p.14 word verwys na die vernoeming van maj oor 
Buchholtz. Op die aktes (DBE 1 BN 2-2 FIll 1914) het die plaas, gekoop deur 
Albert Seifert, op daardie stadium reeds bekend gestaan in die vorm Buchholz-
brunn en Buchholzbrunn-West waarin die -t geelideer is. (Vgl. KZ no. 35, Des. 
18, 1913). 
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BUllsport S 2416 AB 
Plaas nr . 172, dist. Haltahohe. Dit was ook die naam van tn polisiestasie op 
die grens van Rehoboth. Die naam is in die literatuur oor SUidwes- Afrika dik-
wels opgeteken gevind met verskillende spellingvariante en vertaalde vorme, nl. 
in Engels, Afrikaans en met bg . verduitste vorm, BiH I sport. So is daar bv. 
Bullsmouth (Alexander 1836/38), Bul lsport (Grundemann 1867), Bulls Pforte 
(Richter 1845) en later selfs Bulspoort en Bullenpforte. Die ligging en oor-
sprong word deur Rohrbach (1907:154) opgesom: ttDer Weg nach Nauchas fuhrl 
auf eine schmale Lucke zwischen der Nordwestseite des Naukluftgebirges und dem 
Urihuibgebirge zu. Diese sehr charakteristische Passoffnung heisst Bullspoort, 
die Bullenpforte.·· Von Bulow (1896: 209) beskryf die Engelse herkoms van die 
naam: ttKapitan Alexander welcher von Siiden konunend ... bezeichnete das obere 
Thai als einen Pass durch das Gebirge dem er den Namen Bullsmouth giebt. tt In-
derdaad het Alexander die Namanaam Kopumnaas raak vertaal (Nienaber & Raper 
1977:763). BUIlsport is dus tn verduitste aanpassing van die Afrikaanse vorm 
van die naam, Bullspoort , wat op sigself tn benaderde vertaling is van die 
Namanaam Kopumnaas of Gobamnas. 
Buntfeldschuh/-horn S 2715 DA 
Pleknaam opgeteken aan die Weskus net skuins NO van Angras Juntas en onderkant 
Bogenfels (Oorlogskaart, 1914/15, 30 mp 1); ook opgeteken as Buntfeldschuh-
horn op hierdie kaart. Volgens Kaiser (1926:278) is die plek 27 km vanaf die 
Klinghardtberge gelee. Op ander kaarle is die naam opgeteken as Buntfeldschuh, 
alleen naby Dreimasterbaai, bv. op die kaart DSWA 1:2 000 000 (1914-1918). 
Die pleknaam verwys heelwaarskynlik (soos in die geval van Feldschuhhorn op S 
2617 DC) ook na tn Hottentotse stamnaam, nl. die Feldschuhtriiger (Veldskoen-
draers). lndien dan nie direk nie , minstens indirek na hulle skoeisel, nl. 
die veldskoene wat hulle self vervaardig het van diervelle. ttBontveldskoen-
horingtt. 
Burgkeller S 2017/2117 
Plaas nr. 234, dist. Otjiwarongo. J.J. van der Herwe (gesprek, Windhoek 1983) 
vertel: ttBurgkeller se oorspronklike eienaar was Wilhelm Hopker. Blykbaar 
het hy in Duitsland in tn kasteel of burg gewoon. Die kelder van die burg was 
hulle bymekaarkomplek gewees; hulle afsprake was tim Burgkellert. Die plaas 
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het Hopker toe genoem ' Zwn Burgke II er', later verkort tot ' Burgke II er', in 
herinnering aan sy tuiste". Volgens die plaasaktes (BOM 2 L5 d 2 1909) was 
die ouer Hereronaam Okozonduzu, aangedui as 0 van die Waterbergpad en OSO van 
Osire. Tot en met 16 Nov. 1909 staan die plaas bekend as Okozonduzu. Die 
goedkeuring om Okozonduzu na Burgke II er te verander, is op die bekendstel-
lingsbrief (J. Nr. 25900, ged. 16 Nov. 1909) ui tgereik. "Kasteel- , Burgkel-
der". 
Burgsdorff S 2416 DD/S 2516 BB 
Plaas nr. 45 en ged. A, B en C, dist. Maltahohe (Meinerts 1939:364). Volgens 
Albertyn (1984:50) is die plaas na die bekende Hauptmann Karl Henning Konrad 
von Burgsdorff (1867-1904), eerste eienaar van die plaas en stigter van Malta-
hohe, vernoem. Hy was ook jare lank die "Bezirkshauptmann" van die distrik 
Maltahohe en Gibeon. Die plaas le 20 kID reg S van Maltahohe. (Maltahbne is 'n 
vernoeming van die eggenote van Von Burgsdorf. Kyk Maltahbne). 
Buschberg S 1915 DA 
Plaas nr. 234, dist. outjo. Die plaas was vroeer deel van die Nasionale 
Etoshawildtuin (T.M. Hancock vraelys 1983). D.J. Nel (brief 20 Jan. 1984) en 
C.A. Schlettwein (vraelys 1984) verklaar die oorsprong van die plaasnaam n.a.v. 
die dig beboste berge en omgewing van die plaas. "Bosberg". 
Buschbrunn(en) [S 1916/17) 
Plaas nr. 344, dist. Grootfontein. Volgens mev. H. Prickett (vraelys 1983) en 
Albertyn (1984:17) is die plaasnaam toe te skryf aan waterbronne wat weggesteek 
le tussen die digte bosse. "Bosbron". 
Buschfeld S 1918 AD 
Plaas nr. 256, dist. Grootfontein. Die huidige eienaar, L.N. Thomas, skryf 
(vraelys 1982): "Buschfeld ist die deutsche Bezeichnung fiir 'bosveld' oder 
'bushveld'. Mein Vater, Andreas Thomas, der Schutztruppler war, hat die Farm 
gekauft und ihr den Namen gegeben." "Bosveld". 
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Buschmannklippe S 2218 CA/CB/CC 
Bergreeks, dist. Gobabis. Of die berg se naam verband hou met die Boesmans 
wat daar aangetref is, kan nie sonder meer beweer word nie. Daar is In plaas-
naam in dieselfde distrik: Bus chmannwerf t (kyk aldaar). Die distrik Gobabis 
en aangrensende Kalahari is inderdaad die laaste vaste habitat van die Boes-
mans. Tog bestaan die moontlikheid ook dat die berg- en plaasnaam op die 
familienaam Buschmann berus. Ene Georg Buschmann het In plaas in dieselfde 
distrik besit. (Vgl. die aktes van Breitenberg DG02 L5 D6 1911). Treuheit 
(1960:74) noem dat die familienaam Buschmann alombekend is in Duitsland. 
"Boesmansklip" of "Buschmannsklip". 
Buschmannkuppe S 2719 CD 
Berg, graadvierkant Tranental (Leistner & Morris 1976 :58), dist. Karasburg 
(S.A. kaart 1:500 000 Topo. TSO 500). Volgens K.A. Giess (vraelys 1985) is 
dit vernoem na die Duitse familienaam. ··Buschmannkop" . 
Buschmannsputz S 1918 DB 
In Puts, watersuiping, reg S van Erikson's Puts gelee, dist. Grootfontein. 
Mev. H. Prickett (brief 4 okt. 1983) verduidelik dat dit die' plek of puts is 
waar Boesmans water kom haal het. Vgl. ook Schwabe (1907: 302) . "Boesmans-
puts". 
Buschmannswerft S 2218 
Plaas nr. 483, dist. Gobabis (Meinerts 1939:287). Hierdie plaasnaam kan 
moontlik na die San of Boesmans verwys, maar die plaasaktes (DG02 L5 d6, 1911) 
van Breitenberg en die berg Buschmannklippe, waarna vroeer verwys is, open die 
moontlikheid dat ook hierdie plaas In vernoeming van Georg Buschmann kan wees. 
"Boesmanwerf" of .. Buschmannswerf .... 
BUschow S 2218 AC 
Plaas opgedeel in nr. 108 en ged. 2 van 108, dist. Gobabis. Volgens die hui-
dige eienaar, W.H.J. Wilckens (vraelys 1982) is Buschow In klein oord, W van 
Berlyn: "Ich nehme an, dass der erste Besitzer der Farm aus Buschow in 
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Deutschland kam und die Farm nach seinem Heimatort genannt hat. ff Buschow in 
die DDR is naby Sternberg gelee (DDR Postleitzahl 1977:256). Die plaasaktes 
(DG02 L5 d UV 634) toon die plaas is in 1907 deur ene H. Goldbeck gekoop ten 
tyde waarvan dit net as ttFarm 14 am Weissen Nossobtt beskryf is. Goldbeck het 
die naam op 25 Mei 1910 as BUschow aangegee (DA J.Nr. 320). 
Buschpfanne S 2619 DC 
Plaas nr. 267, dist. Keetmanshoop, vroeer Aroab (Meinerts 1939: 262) . In die 
adresboek van 1939 word Gannapan nr. 262 as alternatiewe benaming van Busch-
pfanne aangegee wat as gedeeltes van nr. 267 beskryf word. Daar is glo baie 
gannabome om In pan in die nabyheid (veldwerk 1983). Vgl. ook Nienaber & 
Raper (1977:373): ttBuschpfanne ... vroeer genoem Gannapan, met hierdie lid 
Ganna- soos Nama //gana- ; kameeldoringboom (en nie soos ganna = as- of 
loogbos nie). tt Die Duitse naam is blykbaar In aangepaste of indirekte verla-
ling van die Namanaam. ttBospantt. 
Buxtonquelle [S 2216 DO] 
Hibridiese plelcnaam vir In bron, In suiping in die Swakopriviervallei. Same-
slelling tussen Engelse familienaam en In Duilse generiese term. Die naam is 
opgeleken deur Hahn (1847 QueZZen 25:24) op sy reis van Neu-Barmen na Rooibank. 
ttDen 24 September friih kamen wir bei der Buxlonquelle an. Diese Quelle haben 
wir nach dem bekannlen Freund Afrikas Sir Thomas Fowell Buxlon benannl . .. Sie 
liegt auf dem rechten Rheinufer, etwa 114 Std. davon enlfernt. ff Die ligging 
is naastenby bepaal, na die opgawe van Hahn nog In halwe dagreis per ossewa 
van Lievenberg af en volgens Lau (1985:867) gelyk te stel met die plaas Klein 
of Neu Barmen nr. 5. ttBuxtonfonteintt. 
Caprivizipfel S 1722-25/S 1922-25 
Die Caprivi-strook (of -Zipfel, soos dit in die Duitse koloniale tydperk be-
kend gestaan het) , is In smal, ongeveer vierhonderd-en-tagtig kilometer lange 
strook of landpunl. Dit strek vanaf die NO hoek van Suidwes-Afrika oor Botswa-
na se noordelike gedeelte tol aan die Sambesierivier (Raper 1972: 107) . Die 
streek is na Graf Georg Leon von Caprivi (1831- 1899) vernoem, wal die opvolger 
(tussen 1890-1894) van Bismarck as die imperiale kanselier was. Alhoewel Ca-
privi nie In Duitse naam (of titel) is nie (die titel Caprivi di MontecucoZi is 
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Romaans-Italiaans), word die naam nogtans in die Naamlys ingesluit: enersyds 
as vernoeming van die Duitse kanselier tydens wie se regime die landstrook on-
der Duitse beheer gekom het, en andersyds as voorbeeld van tn hibridiese vorm 
met -Zipfel as generiese term. Zipjel dui op tn ··hoek" of "hoekstuk" (Wahrig 
1980:4281). C. Pettrnann (1931:132) beskryf dit nader as "a point, extremity··. 
"Caprivi-strookU. 
Carlsruh kyk Karlsruh 
Charliesputz S 2819 BA 
Plaas, 12 krn vanaf Ukarnas, dist. Warmbad (nou dist. Karasburg), NW van Ariarns-
vley. Die naam bestaan nie meer as Duitse plaasnaam nie. Op die kaart SWA 
1:1 000 000 (1972) verskyn slegs die naam Ukamas. In Leistner & Morris (1976: 
64) verskyn die naam as Charlys Putz (geneern van die landkaart SA 1:500 000 
T.S.O. 500, 1950), ooglopend as tn hibridiese plemaam na vorm en spelling. 
Die verduitste vorm, soos dit in Schulze (1923-1924: 339) verskyn, kan ook as 
hibridies beskou word: CharI ie- (Engels) en -piitz tn verduitsing van die 
Afrikaanse -puts. "Charliesputs··. 
Charlottenfelder [S 2615 CAl 
OU myn, nou spookdorp, van die eertydse diamantdelwerye tydens die diarnant-
stormloop van 1908, gelee aan die weskus van Suidwes-Afrika, dist. Luderitz. 
Hierdie naam is waarskynlik as variant van Charlottental gebruik. Kyk aldaar. 
uChar lot tevelde·· . 
Charlottental S 2615 CA 
Diarnantprospekteergebied, vallei met myn en wassery van die destydse Namaqua 
Diamonds Ltd. (Schulze 1923-1924:51), dist. Luderitz, naby Kolrnanskop en Lude-
ritzbucht (DSWA 1:2 000 000 1918). Volgens F. Kober (brief 2 Sept. 1982) en 
Levinson (1983:54) is dit vernoem na die bruid van een van die prospekteerders 
en stigters van die Charlottental Diarnantengesellschaft, nl. Georg Winkelross. 
uCharlottedal". 
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Christiandore S 2218 AC 
Plaas nr. 104, dist. Gobabis. Die plaasnaam is 'n samestelling van die name 
van die eerste eienaar se ouers, Christian en Dorothea Schullenbach (mev. Anni 
Eichhoff-Schroda vraelys 1985). 
Churutabis - Sonntagsbrunn S 2717 AD 
Plaas nr. 108, dist. Bethanien. 'n Samestelling van 'n Nama- en Duitse kom-
ponent. Blykbaar is die Sonntagsbrunn- komponent afgelei van die naam Sonn-
tagsbrunnrivier. (Kyk aldaar op S 2716). Heinerts (1939:266) gee die hibri-
diese vorm, so ook Nienaber & Raper (1977:288) wat die Namagedeelte bespreek. 
"Sondagsfontein", "-bron". 
Claratal S .2216 DD 
Plaas nr. 18, dist. Windhoek. Rohrbach (1907:138), wat self geruime tyd op 
Claratal gewoon het (Von Weber 1969:45), beskryf die ligging van die plaas: 
"Auch an der westlichen Strasse liegt jenseits des Sattel zwischen dem Auas-
gebirge und dem Khomashochland eine Reihe vor dem Aufstand blUhender Farmen, 
Haris, Claratal, Vaalgras und andere". Volgens H. J. wiss (brief en vraelys, 
31 Jul. 1983) was Clara (gebore Weihe) die vrou van die eerste eienaar, August 
Schmerenbeck, van Windhoek. Die spellingvariant Klaratal verskyn in enkele 
bronne (DSWAZ V(336) Sept. 8, 1903). "Claradal". 
Claratal S 2615 CA 
Diamantm~l van die eertydse firma South West Diamonds 1920 (Schulze 1923-1924: 
51), dist. Luderitz. Vroulike voornaamvernoeming. Wie die Clara was, is 
onbekend. "Claradal". 
Claussen S 2016 BD 
Plaas nr. 354, dist. otjiwarongo (SWA 1:1 000 000 1972). Volgens C.D. Gerhardt 
(vraelys 1982) is die familienaam van die landmeter Claussen wat die gebied 
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tydens die Duitse koloniale tydperk in plase opgemeet het, aan die plaas gegee. 
Clausthal S 2116 CD 
Plaas nr. 5, dist. Karibib. F.J. Jooste (brief en vraelys, 11 Aug. 1983) gee 
die verklaring: "Die naam Klaus met K en tal sonder h is aanvaarde Duits. 
Die spelling Clausthal dui op 'n dorp met dieselfde naam in Middel-Duitsland 
aan die Harzberge ... waarskynlik was die eerste eienaar van hierdie plaas 
afkomstig van Clausthal, Duitsland." 
Daberas Pforte S 2518 CB 
Plaas nr . 15, dist. Keetmanshoop, SO van Gibeon. Die naam is 'n hibridiese 
samestelling met die Nama-komponent Daberas ("brakbos", Nienaber & Raper 1977: 
298-299) en die Duitse generiese term -pforte ("poort"). "Daberaspoort". 
Daheim S 2115 DD 
Plaas nr. 106, dist. Karibib. Die oorspronklike naam van die plaas was 
Rivierplatz. Na onderverdeling het U. Muller (Meinerts 1939:326) sy gedeelte 
Daheim genoem (F.J. Jooste, vraelys en brief, 11 Aug. 1983). "Tuis, of 
tuiswees". 
Daheim S 2218 BC 
Plaas nr. 157, dist. Gobabis. Die ou Hereronaam Oke is vervang deur die Duitse 
naam Daheim (DGO 2 L5d8 UV d42 J.Nr. 10363 ged. 27 Mel 1910). Dle betekenls 
soos by vorige lemma. 
Dammbeck s 1917 DA 
Plaas nr. 511, dist. Grootfonteln. Die naam is in herinnering aan die Damm-
beck in Schleswig-Holstein, Duitsland gegee (Muller 1982183: 183), alhoewel 
laasgenoemde nou sonder die -c- geskryf word. Dit kom dikwels voor dat die 
naam in SWA nog die ouer spelvorm behou het en sodoende 'n stukkie naamkundige 
geskiedenis bewaar. 
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Dannenberg S 1917 BA 
Plaas nr. 478, dist. Tsumeb. O.J. Britz (vraelys 1983) verklaar die herkoms: 
"Dannenberg is 'n stad in Kreis Luchow-Dannenberg in Niedersachsen, Duitsland. 
Hiskien is dit deur die landmeter, of die destydse mynbestuurder, Buthut, so 
genoem". 
Dannenberg S 2117 DA 
Plaas nr. 149, dist. Okahandja. Oorsprong dieselfde as by Dannenberg op S 
1917 BA . 
Dannhauser S 2219 
Plaas nr. 718, dist. Gobabis. Vernoem na die gelyknamige plek in Duitsland 
(MUller 1982/83:184). Daar is ook 'n dorpie Dannhauser in Natal. 
Darmstadt/-stitt S 2618 DB/S 2619 CA 
Plaas nr. 43, dist. Keetmanshoop, 1E~ W van Kiriis Ost/West. Die spelling-
variante is Darmstadt (Heinerts 1939: 340) en Darmstatt (SWA 1: 1 000 000 1972 
en ZBU 2000 All 70i p. 83 1909), waarop die amptelike verandering van Kiri is 
West na Darmstatt genoem word. Die spellingvariasie - stadt en -statt kom al-
bei in die Duitse onomastikon voor en verwys na 'n "stad" en 'n"plektt (Wahrig 
1980:3526). Die plaas is vernoem na die stad in die provinsie Hessen, Duits-
land (MUller 1982/83:184). 
Davidsdrehe S 2216/17 
Plaas nr. 16, dist. Okahandja. Op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) is dit as 
'n klein plaasgedeelte van DUsternbrook nr. 60 SW van Okahandja ingeteken, 
maar op die kaart GSWA (UDF 1: 250 000 vel 02 Windhuk 1915), f igureer die 
pleknaam prominent as belangrike verkeerspunt op die roete na die noorde. Die 
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naam is 'n samestelling van die persoonsnaam David- met byvoeging van die 
genitiefs -5 (verwysende na die Hererohoofman) en die Duitse generiese term 
-drehe (ttdraaitt). Dit is die plek waar die waens moes omdraai (ttdrehentt) as 
die osse gesuip en gerus het ... tt (Albertyn 1984: 65) . 
DelbrUckshohe/-berg S 2216 
Berg, 1529 m hoog, NW van Windhoek, gelee aan die uithoeke van die Khomashoog-
land, dist. Karibib (SWA 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). Delbruck is tn 
bekende Duitse familienaam. Die staatsekretaris van Duitsland (1909-1916) was 
Clemens von DelbrUck (DOK 90 IA 8525 4 1910, Knaur 1932:266). ttDelbrUckshoog-
tett. 
Denneckekop S 2016 D 
Berg, dist. Otjiw8rongo (SWA-reeks 1:250 000 Otjiwarongo 2016 1964). Rudolf 
Den(n)ecke het plaas nr. 131 in dieselfde distrik besit vanaf 1917 tot 1924 
(G. von Schumann, vraelys 1986). Die samestelling met -kuppe is op tn latere 
stadium met die Afrikaanse generiese term -kop vervang. ttDenneckekoptt. 
Del" Dicke Wilhelm kyk Dicker Wilhelm 
Der Finser Cotte. kyk rinser Gott •• 
Del" Grosse Tigerberg kyk Grosser Tigerberg 
Del" Kessel kyk Kessel1cuppe. 
Del" Lange Forst kyk Langer Forst 
Del" Lange Heinrich kyk Langer Heinrich 
Del" Pilz kyk Pilz 
Derm Ost/West S 2318 CA 
Plase nrs. 107 en 109 onderskeidelik, dist. Mariental. Die plaasname kan as 
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bibrides beskou word, nl. Afri1caans Derm en Duits Ost/West. Die Afri1caanse 
deel van die plaasname is 'n vertaling van die Namanaam Guias ("derm") soos by 
die sendeling F.H. Vollmer (Quellen 5, 1953:41), spesifie1c as Diinndarm ("dun-
derm") bes1cryf. (Vgl. Nienaber & Raper 1977: 474) . Die tweede 1component gee 
die liggings in Duits aan, nl. "Oos" en "Wes". 
Deutsche Erde S 1917 CA 
Plaas nr. 553, dist. Grootfontein. Baie plase in die noorde van Suidwes-Afri1ca 
is deur die 1coloniale regering uitgedeel en het be1cend gestaan as Kroongrond. 
Dit was dus nie vreemd nie om dit te bes1cou as "Duitse grond". 
Deutsche Erde S 2517 BC 
Plaas nr. 57, S van Gibeon, dist. Hariental, (Schulze 1923-24:213 en Heinerts 
1939:275). Rohrbach (1907:171) gee die ligging: "1m Fischflusstal liegen 
oberhalb des 1cleinen Bro1c1caros, nur1crib, die Farm 'deutsche Erde' " (Let 
op na adj e1ctiwiese gebrui1c in die vorm). Die 1coopa1cte (BG1 4 UV dl0 ged. 1 
01ct. 1902) tussen Hendri1c witbooi en Richard Kaempffer toon dat die plaas as 
geheel vroeer be1cend gestaan het as DUrkrib, N van Fahlgras. Die naamsveran-
dering na Deutsche Erde is op 25 Jan. 1903 goedge1ceur. Die bete1cenis is soos 
by vorige lemma. 
Deutsche Krone S 2217 BC 
Plaas nr. 136, dist. Windhoe1c. Volgens die eienaar C.W.H. Voigts (vraelys 
1982), hang die her1coms van die naam saam met die van 'n dorp in Wes-Pruise 
waar die vorige eienaar gebore is. ttDuitse Kroon". 
Diamant S 2316 DC 
Plaas nr. 349, dist. Rehoboth, SW van Rehoboth, grens aan plase Lepel en Klein 
Aub (SWA 1:1 000 000 1972 en Leistner & Horris 1976:83). Die plaasnaam is in 
Afri1caanse en Duitse vorm homoniem, "Diamant", en verwys na die hardheid van 
die edelsteen. 
Diamantberg S 2615 
Berg en dorpgedeelte, dist. Luderitz. Die bergnaam, homoniem in Afri1caans en 
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Duits. hou verband met die ontdekking van die ryk diamantvelde rondom Luderitz 
en die gevolglike diamantstorrnloop wat tussen 1908 en 1914 daar plaasgevind 
het: (De Villiers 1975:12-18, Schmidt 1922 : 96 en Green 1952:152). "Diamant-
berg". 
Diasspitze S 2615 CA 
Vuurtoring en rotsformasie, dist. Luderitz (Schulze 1923- 24:275). Vernoern na 
die portugese ontdekker van Suidwes- Afrika, Bartholomeus Dias, wat op 24 Des . 
1487 (SESA 1971:33) hier 'n Kreis opgerig het tydens sy landing te Angra 
Pequena, vandag Luderi tzbucht. "Diaspunt, - sp its" . 
Dickbusch S 2619 
Plaas nr . 71, dist . Keetmanshoop. Die oorspronklike ortografiese vorrn van die 
plaasnaam was Nederlands: Dickbosch, wat verduits is na Dickbusch . 
Schulze 1915-16, 1923-24: 261) . "Dikbos" of "Digte bos·' . 
Dickdorn S 2518 CA 
(Vgl. 
Plaas nr . 13, dist. Keetmanshoop. Die verrnoede is dat dit 'n verduitsing van 
'n Afrikaanse naam of 'n vertaling van 'n Namanaam kan wees wat na 'n soort 
doringboom verwys. (Kyk volgende lemma). "Dikdoring·'. 
Dickdorn S 2417 DC 
Plaas nr . 98, dist. Mariental. Die plaas grens N aan Gaitsabis nr. 99 en SW 
aan Satansplatz. Hierdie naam is moontlik ook 'n vertaling van 'n Afrikaanse 
of Namanaam, wat of na 'n spesifieke soort doringboom, miskien die soetdoring 
of witdoringboom soos by Albertyn (1984 : 92) as die Acacia karroo aangetoon is, 
vgl. ook Smith (1966:426), of na 'n ander spesie verwys. Daar is elders ook 
'n Nederlandse vorrn van die plaasnaam: Dikdoorn, plaas nr. 455, dist . Rehoboth 
op S 2316 DO wat aan Groendoorn grens en in die nabyheid van die plaas Drie-
doornvlakte Ie. Die voorkoms van die Acacia- of witdoringbome in die omgewing 
het gedien as motief tot benoerning van hierdie groep plaasname (veldwerk 1983) . 
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Dicker Wilhelm S 2616 AC 
Berg of rotsagtige formasie, dist. Liideritz, sowat 35 lan NW van die dorpie 
Aus. Verskeie optekeninge met beskrywings van die berg en die oorsprong van 
sy naam is in die literatuur te lees. In SESA (deel 5, 1972: 125) word die 
berg beskryf: ttGarub Berg SWA. This mountain (1500 metres) in the Liideri tz 
district - also known as Grosse Tiger Berg or Dicker Wilhelm - rises steeply 
. . . about 200 metres above the Namib Desert plain ... tt Verder is die herkoms 
en betekenis van die naam by Green (1952:274) opgeteken tt ... There is an enor-
mous rock in the Namib, about twenty miles from Aus, called Dikke Wilhelm 
[sic]. It dominates the desert, and like the army regulations of Kaiser wil-
helm II it is not easily lost to s i ght; hence the name ..... the isolated 
mountain [was] called Dikke Wilhelm (after Kaiser Wilhelm 11) tt Kyk ook 
Grosser Tiger berg en Tigerberg. ttDik Wilhelmtt. 
Dielanannshausen S 2017 AA/AB 
Plaas nr. 99, dist. Grootfontein. Die eienaar, H. H. Dielanann (vraelys 1982), 
meld dat die plaas na die geboortedorp van sy vader in Duitsland benoem is. 
Vgl. ook W. Dielanann (1981 Namibiana Vol. 111 (1) Die Familie Diekmann in SUd-
westafrika) . Hulle familienaam is van die pleknaam afgelei. Die plaas was 
voorheen bekend as Walencourt en is later opgedeel in Walencourt, Hoffmanns-
tal en Diekmannshausen. Op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) verskyn slegs die 
naam Warlencourt [sic] nr. 99 met die verskillende onderverdelings van die 
plaas wat aan die Waterbergplatopark leo ttDielanannshuis, -tuistett . 
Dieptal S 2215 CB 
Plaas nr. 25, dist. Karibib. Hierdi e hibridiese vorm van die naam (nl. Afri-
kaans Diep- en Duits - tal) is 'n verduitsing van die veel ouer Afrikaanse naam 
Diepdal(-daal). Vgl . die optekening daarvan op die kaart van Hahn 1879 en by 
Conradt (1954: 60). Op die kaart SWA 1: 1 000 000 (1972) verskyn die naam in 
die verduitste vorm Dieptal, N van Salem. 
Donkerhuk S 2215 DD 
Plaas nr. 91, dist . Karibib. Die naam is 'n verduitsing van die tweede kompo-
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nent van die Afrikaanse naam Donkerhoek (BKA L4 C3 p.82 1899-1902). Die ver-
duitste vorm Drmkerhuk verskyn ook in die aktes en in Schulze (1915-1916). 
Vgl. met die plaasname Donkerhoek nr. 397, dist. Windhoek, op S 2315/16 en nr. 
494 dist. Mariental, op S 2519. Volgens mev. U. Moldzio (vraelys 1982) is die 
oorsprong van die plaasnaam toe te skryf aan die donker hoek wat die berge 
vorm waar die plaashuis staan en die son eers laat opkom en weer vroeg onder-
gaan. "Donkerhoek". 
Donnersberg S 2318 
Plaas nr. 29, dist. Gobabis. Die plaas was volgens die Aktes (DGO 2 L5 d10 UV 
d54 1909) vroeer bekend as plaas ffnr. 58 am Weissen Nossob". Die eienaar 
rondom 1910-1912, Heinrich Siegmeyer, het aansoek gedoen om die plaasnaam te 
verander na Donne rs be rg . Dit is moontlik verno em na die gelyknamige berg in 
die Pfalz of die een in Bohmen (G. von Schumann, vraelys 1986). Donner-
beteken ffdonder". ffDonderberg". 
Doppelkopf S 2715 
Berg in Klinghardtbergreeks, WNW van die berg Sonntag en NW van Lochkuppe, 
dist. Liideritz. Dit is tn langwerpige bergrug met twee uitstaande pieke 
(Kaiser 1926, 1: 100 000). ffDubbelkopff. 
Dornbaum S 2217 CB 
Plaas nr. 74, dist. Windhoek (Meinerts 1939:522) en kaart SWA 1:1 000 000 
1972). Die naam hou verband met die een of ander spesie van die Acacia-
doringbome, moontlik die kameeldoringbome Acacia giraJJae (Smith 1966:272) wat 
volop in die omgewing van Windhoek versprei is. ffDoringboom". 
Dornberg S 2014 BA 
Berg, NW van Khorixas, dist. Damaraland, gelee in die nabyheid van die bolope 
van die Huabrivier. Leistner & Morris (1976:92) gee die ligging naby Welwit-
schia aan, maar die naam verskyn nie op die kaart SWA 1: 1 000 000 (1972) nie. 
ffDoringberg" . 
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Dornbuscbrivier S 2216 AD 
Rivier, boloop van 'n sytak, wat in die dist. Windhoek NNW oor die plase Glyn-
berg, Berlin en Nord Huneb in die Swakoprivier invloei. Volgens die aanwysings 
van H. Delocb, eienaar van die plaas Berlin nr. 325, is dit 'n groterige ri-
vier. Die rivier het volgens hom sy naam te danke aan die baie kameeldoring-
borne (Acacia giraJJae) wat in en langs die rivierbedding groei. "Doringbosri-
vier" . 
Dorn Daberas S 2518 CB 
Plaas nr. 16, dist. Keetmanshoop, naby die Tsesreservaat (Meinerts 1939:340). 
Dit is 'n bibridiese pleknaam saamgevoeg uit Duits Dorn en Nama Daberas. Dabe-
ras beteken "brakbos" volgens Nienaber & Raper (1977: 298-9), wat die bele groep 
bibridiese plekname met Daberas as komponent bespreek, nl. Daberas PJorte, Dorn 
Daberas, Gross en Klein Daberas, Daberas Ost en SUd, ens. Die eerste komponent 
beteken "doring" en funksioneer bier as 'n los bepaling van Daberas. "Doring-
Daberas". 
Dorndune [S 2318] 
Duinebeuwel en halte op verkeersroete tussen Aminuis en Gross Urns, dist. Goba-
bis. 'Op die kaart GSWA (1:250 000 UDF vel 21 Arahoab 1914) is die plek aange-
dui met trigonometriese baken 4415 daarop en N van Aminuis en S van Gross Urns 
gelee. "Doringduin". 
Dornenpfanne SUd S 2318 AC 
Plaas nr. 260, dist. Windhoek; le aan die Olifantsrivier en grens aan plase 
Dornfontein en Escbenhof. Die eienaar, E.W. Albrecht (vraelys 1983), se dit 
is ook die naam van 'n pan: "'n 8 Hektaar groot soutpan wat met doringbosse 
ombein is. Van die pan en die doringbosse om die pan het die plaas sy naam 
gekry. DornenpJanne beteken in Damarataal [bedoel Namataal]: 'Kubpan' (//Kub 
= Nama vir 'doringbome' .t' (Vgl. Nienaber & Raper 1977:789 en elders, as ver-
klaring van Kub- komponente i.v.m. doringbome). ttDoringpan". 
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Dornfeld S 2015 BB 
Plaas nr. 135, dist. outjo (Meinerts 1939:411). Die plaas is so genoem omrede 
die veelwldige voorkoms van die Acacia- doringbome, spesifiek die kameeldo-
ringbome Acacia giraffae, Smith 1966: 272) wat hier volop groei en die nasio-
nale boom van Suidwes-Afrika is. ttDoringveld tt . 
Dornfeld S 2117 CA 
Plaas nr. 157, dist. Okahandja. Die benoeming hou verband met die topografie. 
ttDoringveldtt . 
Dornfeld S 2218 DB 
Gedeelte (sonder nr.) van plaas nr. 947 (Groot Gunichas), wat aan die Gobabis-
dorpsmeent grens, dist. Gobabis. Die eienaar, Ph. Pollitzer, skryf (vraelys 
1982): ttEin Feld mit vielen Dornen - damit sei gemeint Dornenbaume ...•• Toe 
die gedeelte van die plaas Gunichas afgesny is, was die groot doringbome waar 
die nuwe skool opgerig moes word, besonder opvallend; daarom, volgens hom, is 
die naam gekies. ttDoringveld tt . 
Dornfontein/-sUd S 2318 AC 
Plase nrs. 258 en 257, dist. Windhoek. Albei grens aan Dornenpfanne in die 
noorde en Ie ook aan die Olifantsrivier. Die naam is 'n sameslelling van 
Duits Dorn- en Afrikaans -fontein. ttDoringfonteintt . 
Dornhiigel S 1918 AD 
Plaas nr. 241, dist. Grootfontein. Die eienaar, S. Beyer, skryf (vraelys 
1982) : ttEs bedeutet hugeliges Gelande mit Dornbaum und Buschbesland. Mein 
vater wollte diese Farm Ruhland nennen, das ist ein Ort in Schlesien, Deutsch-
land ... doch der damalige Bezirksamtmann meinte: dieses ware kein Name fur 
eine Farm in SWA - lieber, wenn vo rhand en , ein Eingeborenennamen, oder nach 
Vegetation oder sonstiger Beschaffenheit der Farm. So entstand der Name: 
'Dornhugel'; ist eigentlich nicht recht, denn es sind nur schwache Erhebungen 
- Kalkriickentt . Die lang aanhaling word gegee om die oorspronklike beleidsrig-
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lyne t.o.v. verduitsing van plaasname in Suidwes wat hier ter sprake gekom het. 
te toon. nl. dat inheemse of topografies gepaste name toegeken moes word eerder 
as oordragsvorme uit Duitsland (ZBU 2000 VI gl 1903-1912). ttDoringheuwel tt . 
Dornputz S 2015 AD 
Plaas nr. 72. dist. Outjo. Op die plaasaktes (BOU GXV 3a 1906) was die spel-
ling tot en met 1906 nog Doornpiitz en is eers daarna verduits na Dornpiitz. 
Die verduitste plaasnaam het behoue gebly. ttDoringputs tt . 
Dornwald S 2016 BB 
Plaas nr. 2. dist. otjiwarongo (kaart SWA 1:1 000 000 1972). Die benoeming 
het (volgens segsliede. veldwerk 1983) waarskynlik geskied n.a.v. die bosryke 
omgewing waarvan tn verskeidenheid doringbome die grootste deel vorm. ttDoring-
woud tt . 
Drachenberg S 2715 AS 
Berg. dist. Luderitz (Foto 7/010). Die naam is moontlik na analogie van die 
Drachenfels. tn kasteelruine naby Bonn. of na die berg in Silesie (G. von 
Schumann. vraelys 1986) geskep; andersins is dit as legendariese naam oorge-
dra uit Duitsland. of omrede die vorm van die berg die assosiasie met tn draak 
opgeroep het. "Drakeberg" . 
Draussen S 2715 BC/BD 
Berg in die Klinghardtberge. aan die oostelike uithoeke daarvan. dist. Lude-
ritz. Draussen as oroniem is ongewoon en beteken ttBuitett . Dit kan vergelyk 
word met die ander ongewone of uitsonderlike oronieme in die omgewing soos o.a. 
Anfang, Mitte, Ende, Hochster en Verloren. Telkens fungeer die simpleks sonder 
generiese term wat dit oronimies sou tipeer. ttBuite, Buitekanttt . 
Dreckkuppen S 2716 CA 
Heuwels. NO van Kerbe Huk. ingeteken op kaart DSWA 1:2 000 000 (Bylae tot Der 
Weltkrieg. 1914-1918). "Kodderkoppe". 
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Dreihuk S 2818 BA 
Polisie- en spoorwegstasie gelee op die hoofroete van Karasburg na Noordoewer 
en Vioolsdrif, dist. Karasburg. Dit is nie duidelik of Dreihuk wel n.a.v. die 
Afrikaanse vorrn Driehoek ve~taal is nie, en of dit dalk fonologies van Draai-
hoek afgelei is, aangesien Drei C'drie") in Duits en Draai in Afrikaans homo-
foon is. Op die kaart van Gordon in Hossop (VRV 28, 1947:50) verskyn die ri-
viernaam Draaij of Draeijrivier (Geinab) sw van die Karasberge. Die stasienaam 
hou moontlik met die naam (en Draaihoek) verband. "Driehoek". 
Dreikameelbaum S 2819 AA 
Plaas nr. 85, dist. Karasburg, le so van die dorp Karasburg. Op ouer kaarte 
en in bronne soos Heinerts (1939:457) is die naam as een kompositum aanmekaar 
geskryf. Op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) word dit egter met koppelteken 
geskryf, terwyl Leistner & Horris (1976:94) dit sonder koppelteken as Drei Ka-
meelbaum gee. Die naam het betrekking op drie kameeldoringbome (Acacia giraJ-
fae, Smith 1966:272) wat op die plaas staan (Albertyn 1984:31). 
"Driekameel(doring)boom" . 
Dreikaiserkuppen S 2615 CB 
Bergreeks, dist. Luderitz (Foto 7/017) . Hierdie pleknaam (soos ook die in die 
vorige lemma) is uit 'n telwoord + pleknaam saamgesmelt tot samestelling . 
Schulze (1906) berig oor die ligging van die koppe regs van die Kowisberge en 
die Kuikop: ... "1m Sudwesten erheben sich die drei Kaiserkuppen, dicht vor 
uns im Nordosten der Kuikop, beide Erhebungen wichtige Richtungspunkte, 
wir sind auf dem Wege nach Ukama .. . .. "Driekeiserskoppe" . 
Dreikopf S 2817 DA 
Berg N van Noordoewer, dist. Karasburg (Leistner & Horris 1976:94, geneem van 
die kaart SA 1:500 000 (1950). DreikopJ beteken "Driekop" en is 'n verwysing 
na die vorrn van die berg met drie koppe. 
Dreimasterbai S 2715 C 
Baai, dist. Luderitz (Foto 6/390), direk S van Bogenfels en naby die ou Van 
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Reenensbaai. Hierdie optekening slegs by Diirrling (BSK DSWA 1: 5 000 000 
Windhoek 1897 in Oelhafen. 1926). Dreimaster- verwys na 'n soort seilboot met 
drie maste (Wahrig 1980:952). ttDreimastebaai tt . 
Dreizackberg S 2715 AB 
Berg, dist. Luderitz (Foto 7/011). Die berg is so genoem omrede hy drie pieke 
het volgens die vermelding daarvan in Kaiser (1926: 278) as ttder Dreizacktt wat 
in die Namib opstyg. ttDriepiekebergtt . 
Dresselfarm [S 1917] 
Plaas nr. 21, dist. Grootfontein. Volgens mev. H. Prickett (brief, 4 Okt. 
1983) is die plaas vernoem na die eertydse eienaar. E.E. Dressel. Die inskry-
wing in Meinerts (1939: 307) bevestig dit. "Dresselplaastt . 
Dunkerhuk kyk Donkerhuk 
Dunkermodder/Donkermodder S 2618 DC 
Plaas nr. 60, dist. Keetmanshoop. Vergelyk met die skryfwyse Donkermodder 
soos in Leistner & Morris (1976: 89) opgeteken. Die verduHste spelling is 
slegs in ouer Duitse bronne gevind. 
Diinkirchen S 1918 AC 
Plaas nr. 716, dist. Grootfontein. Meinerts (1939:307) gee die spelling met 
die umlautteken, terwyl Leistner & Morris (1976: 99) dit weglaat. Mev. H. 
Prickett (brief 4 Okt. 1984) le In verband met die naam van die hawestad in 
Frankryk. Die plaasnaam is 'n verduitsing of In aanpassing van Duinkerken. 
Dunkle Wand Punt S 2715 DA 
Punt aan die weskus, dist. Luderitz. Vergelyk met die hoer op gelee Lange 
Wand en Kleine Lange Wand soos beskryf in Pfeiffer (1976:159), albei ook aan 
die weskus van SUidwes-Afrika gelee; maar op S 2314 en S 2414 min of meer 
tussen Meobbaai en Sandwichhawe. Die DuHse benaming Wand C'muurtt) word in 
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verskeie plekname aan die weskus van die Namib gevind, waar die woestyn die 
Atlantiese Oseaan ontmoet en die duine tn feitli1c onoorbrugbare muur vorm. 
Die benaming het na aanleiding daarvan ontstaan. Vgl. in die verband Pfeiffer 
se reisbes1crywing met verwysing na hierdie spesifie1ce strui1celblo1c1ce wat op 
hulle reis deur die gebied teege1com is. "Don1cermuurpuntu . 
Durstfeld S 2418/2419 
Woestynstree1c, stre1c 0 en N van die huidige Aranos. Dit is op die 1caart GSWA 
(UDF vel 21 Arahoab 1914) as DurstJeld inges1cryf W van Arahoab. In die Suid-
wes-Afri1caanse ges1ciedenis, geografie- en reisbes1crywings word die term (wat 
eienaamstatus ver1cry het) di1cwels gemeld, nl. as Durststrecke en DurstJeld. 
Vgl. Schwabe (1909) e.a. Dit is tipies bes1crywend van die woestynstre1ce van 
SWA, NO vanaf Gobabis en 0 na die Kalahari-woestynstree1c, en dan oo1c regdeur 
die Namib as bes1crywende term vir ttl waterlose "dorstre1c" of udorsveldu ge-
brui1c. uDorsveld u . 
. Diisternbroo1c S 2216 BB 
Plaas nr . 60, dist. o1cahandja. Volgens E. Vaatz (vraelys 1982) is dit die 
naam van tn voorstad van die Duitse stad Kiel in Schleswig-Holstein. Die 
eertydse eienaar, R. Matthiesen, was van h i erdie voorstad van Kiel af1comstig. 
Ebene Erde S 2417 DB/DD 
Spoorweghalte op die hooflyntraje1c van Keetmanshoop na Mariental, dist . Marien-
tal. Die stasie Ie +20 1cm S van Mariental. uGely1ce aardeu, of uGelykgrond u . 
Eberhardtshohe S 2016 CC 
Plaas nr. 81, dist. Otjiwarongo (vroeer Omaruru, BOM2 L5 d5 ged. 1913). Die 
plaas het vroeer bekend gestaan onder d i e Herero-Duitse samevoeging Okarwnue 
Nord. Die eienaar, Ernst Keller, het die plaas omstree1cs 1913 ge1coop en die 
naam verander na Eberhardtshone (J . Nr . 21509 ged. 27 Mei 1913). Eberhardt- is 
tn bekende Duitse voornaam + -hone (UhoogteU) . uEberhardtshoogteu. 
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Eberlanzh6hle S 2615 CA 
Grot aan die weskus, S van die dorp Luderitz, maar N van die Fjord en Grosse 
Bucht, dist. Luderitz (Afd. Natuurbewaring en Toerisme, brosjure s.j . ). Eber-
Zanz is die familienaam van Friedrich Eberlanz. wat die grot ontdek het (H.P. 
Bader, gesprek 3 Nov. 1985) en -hb1Lle beteken "grot". "'Eberlanzgrot ... 
Ecke S 1913 DD 
Nedersetting, moontlik ook vroeer oorstaanplek ' en suiping op tn plaas ± 75 km 
S van Sesfontein in Kaokoland (Leistner & Morris 1976: 102 en kaart SWA 1: 250 
000 TSO 405 1969). Die naam verskyn nie op die moderne kaart SWA 1:1 000 000 
1972 nie. Ecke beteken "Hoek". 
Eckenhagen S 2118 CC 
Plaas nr. 515, dist. Gobabis. Volgens E. G. Pack is dit na t n klein dorp in 
Duitsland [in Nordrhein Westfale, HUller 1982/83:222] vernoem (vraelys 1982): 
"Dit is tn stuk uitvalgrond wat met die opmeet van plase oorgebly het [verge-
lyk die aangrensende plaas uitval nr . 573]. Aangesien dit tn driehoek van 184 
ha was, het hy dit Eckenhagen genoem, wat beteken dat dit tn hoek is. Buiten 
dit was dit tn dorpie in my pa se geboorte- omgewing". 
Edelweiss S 2419 BC 
Plaas nr. 438, dist. Mariental. Die eienaar, D. Neumann (vraelys 1982), skryf 
die herkoms van die plaasnaam toe aan die volksnaam vir die blomsoort Leonto-
podium aZpinum (Wahrig 1980:1001) . 
Eduardsfelde S 1915 CC 
Plaas nr. 17, dist. outjo. Volgens C.A. Schlettwein (vraelys 1984) is dit tn 
voornaamvernoeming van die Duitse operas anger Eduard Moller . Volgens Schulze 
(1915-16) was die eienaar Hans Moller (G . von Schumann, vraelys 1986). 
"Eduardsveld". 
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Eendorn/Eindorn S 2818 DB 
Plaas nr. 106, dist. Karasburg, SO van Warmbad. Eendorn is 'n gedeeltelike 
verduitsing van die vroeere Nederlandse vorm Eendoorn. Op die modeme kaarte 
(SWA 1:1 000 000 1972) en ander plaasnaamlyste verskyn die naam slegs in sy 
amptelike Nederlandse vorm Eendoorn. Die verduitste vorm het in onbruik ge-
raak, alhoewel dit in 1908 algeheel as Eindorn vertaal was op versoek van die 
Koloniale Gesellschaft (ZBU 2000 All 70i p. 58). uEendoringu . 
Ehrhardshof S 1917 CC 
Plaas nr. 575, dist. Grootfontein. Die naam is 'n samestelling van die voor-
naam Ehrhard- en -hof. Soms is die naam met behoud van die h in Ehrhard ge-
skryf (Meinerts 1939:307), soms daarsonder opgeteken as Erhardts, bv. in Leist-
ner & Morris (1976:114) en op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) waarin die vorm 
met dt opgeteken is. Spellingvariasie in die kategorie van name is nie 
ongewoon nie. uErhardsopstalu . 
Eichenbach [S 1917] 
Plaas nr. 358, dist. Grootfontein. Die eienaar, Gustav Drescher, het die 
plaas die naam gegee omdat sy vrou uit Eichenbach, (provinsie Rheinland Pfalz, 
MUller 1982183:231) Duitsland, afkomstig was (mev. 1. Schatz, brief, 29 Mrt. 
1984). 
Eierfarm S 2214 DA 
Plaas nr. 17, om en by Km 6, dist. Swakopmund. Die naam was blykbaar net 'n 
bynaam vir Nonidas en bestaan nie meer nie, maar word algemeen Km 6 genoem. 
In Rautenberg (1967: 271) lees ons: u1911 wurde bei Km 6 die 'Eierf arm' fur 
Herm Lartz vermessenU • E. Brodmann, oud-Swakopmunder (brief, 8 Aug. 1983) 
vertel dat die kleinhoewe in die Swakopvallei gelee was en dat die boerdery-
opbrengs, produkte soos melk en eiet's, aan Swakopmund gelewer is - vandaar 
blykbaar die bynaam uEierplaasu . 
Eilenriede S 1917 AD 
Plaas nr. 548, dist. Grootfontein. Die plaasnaam is In oordrag van In ge-
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lylmamige plelmaam in Hannover, Duitsland en is deur die eertydse eienaar 
toegeken (C.C.E. Potgieter vraelys 1982). 
Eilenriede S 2318 BA 
Plaas nr. 53, gelee aan die witnossobrivier, SW van Gobabis, dist. Gobabis. 
Volgens die plaasaktes (DGO 3 L5 d11 UV e63 1913) was die plaas eers bekend as 
"Farm 58 Sud am Weisse~ Nossob". Die eienaar, Kurt Werner, het die plaas na 
sy herkomsoord, Eilenriede in Duitsland, vernoem (mev. 1. Benseler SWAWV 
Windhoek, mondelinge mededeling, 14 Jul. 1983). 
Einaug S 2717 BD 
Plaas nr. 111, dist. Keetmanshoop, gelee SW van die Klein Karasberge en N van 
Holoog. Die Duitse naam is 'n vertaling van die Afrikaanse naam Eenoog (ZBU 
2000 All 70i p. 58 ged. 1908). Die Afrikaanse naam (met die Nama-antropomor-
fisering in ag geneem), is waarskynlik 'n vertaling van 'n ouer Namanaam. 
··Eenoog·· . 
Einbaum (S 1917/19) 
Plaas nr. 346, dist. Grootfontein. "Eenboom··. 
Einenge S 2719 DB 
Plaas nr. 289, dist. Karasburg (Meinerts 1939:262). Op die plaasaktes (DAR 26 
GB5 ged. 1890) verskyn die oorspronklike plaasnaam as Naute [nie te verwar met 
Naute nr. 119, dist. Keetmanshoop op S 2617 DD nieJ wat op 18 Jul. 1890 deur 
David Vilander aan Gert Yman verkoop is. Rondom 1900 koop ene Klein die plaas 
en verander die naam op 14 Des. 1900 na Einenge (ZBU 2000 All 70i p. 99 ged. 
1910) Die naam Einenge is 'n vertaling van Naute. Die plaas le op die grens 
van die Kalahari Gemsbokpark en is in 'n nou plek begrens deur Stahlpan nr. 
291 en Kakolk nr. 290. ··Noute, nou plek". 
Eintracht S 2219 AD 
Plaas nr. 118 en spoorweghalte aan die Witnossob, dist. Gobabis (Meinerts 
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1939:288). Die plaasaktes (DGO 3 L5 d12 UV e27 1907) toon dat die plaas vroeer 
onder die Hereronaam. Otjivarumendu nr. 7. bekend was. Die betekenis van 19. 
naam is "plek van die manne" (Kohler 1958:104). Die naam is op 26 Febr. 1911 
amptelike verander na Eintracht (DA J. Nr. 320 1907-1911) soos versoek deur 
die eerste eienaar. Emil Kessler (ZBU 2000 All 70i Vig 2 ged. 26 Febr. 1911) 
en is 'n oproep tot eendrag. Soos in Wahrig (1980:1060) "Solidariteit .. , "Een-
drag", of "Eensternmigheid". 
Eisenach S 2516 BB 
Plaas nr. 50, dist. Maltahohe (Meinerts 1939: 364) . Oordrag van gelyknamige 
pleknaam W van Gotha in Thiiringen, nou oos-Duitsland, DDR (HUller 1982183: 
237). Dit is die dorp waar J.S. Bach gebore is en Martin Luther in die Wart-
burgkasteel die Bybel in Duits vertaal het (G. von Schumann, vraelys 1986). 
Eisenberg S 1917 CB 
Plaas nr. 509, dist. Grootfontein, naby Otavi. Mev. H. Prickett (vraelys 
1983) verklaar die herkoms van die naam n.a.v. die minerale, waaronder ryk 
neerslae yster en koper, wat in die Tsumeb-Otavigebied ontgin word. Die naam 
is dus omgewinggebonde en tog tegelyk tipies Duits. Daar is nl. verskeie 
berge en oorde in Duitsland wat die naam dra en oordrag is nie uitgesluit nie 
(HUller 1982/83:237). 
Eisenberg S 2016 CC 
Plaas nr. 78, dist. otjiwarongo. Mev. L. Wilhelm (vraelys 1982) gee die 
oorsprong: "Op die plaas is 'n ou ystermyn wat ontgin is in die Duitse tyd -
vandaar die naam". "Ysterberg". 
Eisenberg S 2818 AA 
Pleknaam, dist. Karasburg. Die plaasnaam op dieselfde ligging heet Ysterputs 
nr. 254. Die gelykbetekende komponente Eisen- (in Eisenberg) en Yster- (in 
Ysterputs) dui op die bodemgesteldheid van die omgewing. "Ysterberg". 
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Eisenkuppe S 2715 DD 
Berg, dist. Liideritz (Liideritz 2715 kaart 1:50 000 en Foto 21234). ··Ysterkop". 
Eisenstein S 2618 CB 
Plaas nr. 136, dist. Keetmanshoop. Die plaas is in 1922 deur Gustav Loevenich 
verloor in 'n geregtelike geding (Die Suid-West 4(33):1 Aug. 25, 1922) waarin 
die plaas beskryf word as gedeeltelik bergagtig. ··Ysterklip·· . 
Eisenstein S 2818 AB 
Kyk Eisenberg in dieselfde omgewing (Leistner & Morris 1976:105). Blykbaar is 
bg. 'n alternatiewe naam daarvoor. "Ystersteen of -klip··. 
Elandsweide S 2017 Be 
Plaas nr. 338, dist. otj iwarongo (Lyste van Landmeter-Generaal, Windhoek en 
kaart SWA 1:1 000 000 1972). Volgens W. Triebner, afgetrede boer (vraelys 
1982), spreek die naam vanself: ··Elandsweiding··. 
Elberfeld S 2718 
Plaas nr. 118, dist. Keetmanshoop. Dit is na die gelyknamige dorp in ouits-
land vernoem. Kyk bespreking van sendingstasie met dieselfde naam (volgende 
lenuna) . 
Elberfeld [S 2217 CAl 
Vroeere sendingstasie van die Rynse sendinggenootskap, vandag bekend as Klein-
Windhoek, dist. Windhoek (Moritz 1915 28/4:244, 256 en Moritz 1916 29/4:163, 
168): ··Einige Monate spater setzte er [sendeling c. Hahn] die Reise nach 
Norden mit Knudsen fort und schloss sich in Bethanien dem vorausgereisten 
Bruder an mit welchen er auf dem Platze Jonker Afrikaners die station Elber-
feld (Klein Windhoek) anlegte.·· Sendeling H. Kleinschmidt gee in sy Tagebuch 
(1842) aangehaal uit Moritz die verklaring vir die benoeming: ··Der ganze 
Platz hat viel ahnliches mit dem afrikanischen Wupperthal und dem deutschen 
Elberfeld weshalb wir ihn eben Elberfeld genannt haben.·· 
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Elefantenberg S 1917 CB 
Plaas nr. 584, dist. Grootfontein . nit is ook die naam van 'n berg en stasie, 
almal SO van Otavi gelee (Heinerts 1939 : 307, kaart SWA 1 : 1 000 000 1972 en 
SWA-reeks 1:250 000 vel 1916 Tsumeb, 1976) . E.H.W. Koepp (vraelys 1982) ver-
tel: Daar is in die begin, voor 1900, deur 'n sekere Bassingthwaighte in die 
omgewing baie olifante geskiet, waarna [sic] die berg verno em is." In Khoabib 
op S 1917 is die vertaling van OliJant(plek)- berg wel korrek (Nienaber & Raper 
1977: 702). Die opgetekende Namanaam maak die pleknaam dus veel ouer as die 
tydperk wat deur segsman Koepp verstrek word, vgl . Nienaber & Raper: "Blykbaar 
wys die Namanaam daarop dat olifante in hierdie buurt gehou het . . . Dat oli-
fante in die dist. Grootfontein volop was, blyk uit die baie plaasname soos 
net suid van otavi, Elephantenberg nrs . 584, 793, 792 [ens], waarvan som-
mige sondeI' veel twyfel vertalings sal wees ... " "Olifantberg" . 
Elephantenfluss/Elefantenfluss S 2217/2318/241812519 e.v . 
Rivier, loop NO en dan S, SO deur die distrikte Windhoek en Hariental en vloei 
in die Auobrivier in net voor dit die NO hoek van die distrik Keetmanshoop 
kruis op weg na die Kalahari Gemsbokpark (SWA 1: 1 000 000 1972). Die Duitse 
naam is dikwels opgeteken (ook die Afrikaanse naam OliJantsrivier). Albei is 
'n gedeeltelike vertaling van die Namanaam Khoaeib, Koaeib (Nienaber & Raper 
1977: 702-703) . "Olifantsrivier" . 
Elephantenpad S 1914 BC 
Ongeidentifiseerde plek, moontlik verkeersroete van die Kaokolandse woestyn-
olifante of berg, graadvierkant Kamanjab volgens Leistner & Horris (1976:108). 
nit is 'n hibridiese pleknaam saamgestel uit Duits ElephaJtten- en Afrikaans 
- pad. "Olifantpad'·. 
Elisabethbucht/Elizabethbucht S 2615 CC 
Baai net S van Liideri tz en NO van Possession- eiland gelee (SWA 1: 1 000 000 
1972). Die naam is ook die van 'n nedersetting uit die diamantdelwerytydperk 
van tussen 1911 en 1948 (Cowley 1983 : 67) maar wat vandag nog net 'n spookdorp 
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is. Die hibridiese baainaam is eintlik van Engelse herkoms soos blyk uit 'n 
kaart van George Thompson ttA map of Southern Africa" wat in 1827 gepubliseer 
is (Forbes 1968, VRV 49) en waarop "Elizabeth Bay" net S van Angra Pequena 
(tans Liideritz) opgeteken is. Vgl. ook Layrle 1836 in Moritz (1919(3111): 
137). Die Engelse vorm was dus 57 jaar voor die Duitse besetting in 1884 reeds 
in gebruik gewees. Voorheen was die baai onder die Portugese naam Golfo de 
Sao Estevao bekend (Skead 1973:54). Die element -bucht is 'n vertaling van 
die generiese term bay. Dat daar 'n samehang tussen die baainaam en 'n ge-
strande skip kon gewees het, kom in die verklaring van F. Kober (brief 28 Aug. 
1982) uit: "Den Hamen erhielt die Bucht, weB vor Jahren, v6r der Entdeckung 
der Diamanten, ein Schiff mit dem Namen Elizabeth dort gestrandet ist". Hy 
meld egter nie in watler jaar die stranding plaasgevind het of watter skip dit 
was nie. Spellingvariasies met s en z kom algemeen voor. "Elisabethbaaitt . 
Elisenheim S 2217 AC 
Plaas nr. 68, dist. Windhoek. Die plaasnaam is saamgestel uit 'n persoons-
naam, die vroulike voornaam Elise- met genitiefs -n en met die generiese term 
-heim as aanduiding van 'n vestiging. Ha wie die plaas vernoem is, kon nie 
vasgestel word nie. ttElisestuistett • 
Elisenhof S 2517 AA 
Plaas nr. 52, dist. Maltahohe. Die naam is 'n samestelling van die vrouenaam 
Elise- + -hof, op die gewone patroon. Wie die vrou was, is nie bekend nie. 
Volgens die plaasaktes (DKA 6 L5 d6 UV S35 1910) van plaas Sandriicken word die 
plaas OberKeitzub (sic) verkoop en op 18 Jan. 1910 (J. Hr. 790) word die ver-
andering na El isenhof goedgekeur. "Eliseopstaltt • 
Elisenhohe S 2217 CD 
Plaas nr. 88, dist. Windhoek. Die vroeere Hamanaam was blykbaar Korukurakas 
(PLAC-databasis, SENA). Die vroulike voornaam Elise- in samestelling met 
-hone is op die gewone patroon gevorm. Wie sy was, kon tot dusver nie bepaal 
word nie. "Elisehoogtett . 
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Elisenore S 2117 CB 
Plaas nr. 85, dist. Okahandj a, deur Martin Meyer na sy vrou Elise Eleonore 
vernoem (mev. Anni Eichhoff-Schroda, vraelys 1985 en mev. I. Schatz, vraelys 
1983). 
Elisental S 2616 
Plaas (nr. onbekend), dist. Keetmanshoop. Die gewone Duitse naamgewingspatroon 
van vroulike voornaam Elise- + genitiefs -n + generiese term -tal is gevolg by 
die vorming van die naam. ttElisevallei tt. 
Ellingerode INord S 2318 CD 
Plase nrs. 129 en 101 onderskeidelik, dist. Mariental. (Was vroeer in dist. 
Rehoboth gelee volgens Meinerts 1939:419). Genoem na die gelyknamige oord in 
Duitsland, SW van Gotlingen gelee (Grosser Atlas 1975:35). 
Elsenhof S 2115 CDIDC 
Plaas nr. 63, dist. Karibib. Dit is 'n onderverdeling van Goabeb, NW van 
Usakos. Volgens die eienaar, J.H. Paulsen (vraelys 1982), is dit 'n akroniem 
wat soos volg saamgestel is: ttE.L. was die voorletters van my vrou, -sen is 
die laaste drie letters van my van. Hot staan vir woonplek of opstal tt . 
Emilienhof S 1817 BC 
Plaas nr. 588, dist. Grootfontein, eiendom van die OMEG (Schulze 1923-24:236). 
Vernoeming berus op vroulike voornaam Emil i e- + -hot (ttopstal tt) volgens die 
gebruiklike patroon. ttErnilieho£>'. 
Emiliental S 2615 
Nedersetting en ou diamantveld aan die kus net N van Charlottental en Luderitz-
bucht, dist. Luderitz (DSWA 1:2 000 000, 1914-1918). Die vernoeming is blyk-
baar soos in die geval van ldatal, Charlottental en ander in die diamantgebied 
van Luderitz en Kolmanskop n.a.v. die voorname van die eggenotes van die dia-
mantdelwers en nedersetters toegeken. ttErnilievallei tt . 
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Emmabrunn S 2117 AD 
Plaas nr. 222, dist. Okahandja, NO van die dorp Okahandja. Die plaas was deel 
van Giinthers Au en is na Emma Hahn verno em wie se man venoot van die maat-
skappy Braus, Hahn & Co. was (mev. Anni Eichhoff-Schroda, vraelys 1985). 
"Emmabron" . 
Empfingnisbucht S 2314 CD 
Baai, ook nedersetting aan die SWA-weskus, S van Sandwichhafen en die Steen-
bokskeerkring (SWA 1:1 000 000 1972). Die Duitse na~m is tn vertaling van die 
Engelse naam nl. Conception Bay wat reeds in 1879 op kaarte van die gebied 
verskyn (Th. Hahn 1879). Die Engelse naam is op sy beurt weer tn vertaling 
van die veel ouer Portugese baainaam P.d. las Conceptio (Ruscelli kaart 1561/62 
in Norwich 1983:212) gewees. 
Ende S 2715 BCIBD 
Berg in die Klinghardtberge, NO van die bergreeks en reg a van Hochster (vgl. 
Kaiser 1926 en sy kaart 1:1 000 000) . Die berg is heelwat kleiner as bg. 
Hochster en Ie relatief laer, met eintlik nie meer as heuwelstatus in vergely-
king met die ander berge nie. Die kop maak die eindpunt uit van die bergreeks 
en dit was die rede vir die benoeming . "Einde". 
Endlich S 2318 AB 
Plaas nr. 245, dist. Windhoek (Schulze 1923- 24: 368). Endlich beteken "uitein-
delik" . 
Engelbrecht S 1914 DC 
Plaas nr. 272, in Damaraland, SW van Kamanjab gelee. (SWA 1:1 000 000 1972, 
SWA-reeks Kaokoveld, 1:500 000 g.d . en die SWA 1:250 000 TSO 405 1969). Engel-
brecht is tn welbekende Duitse familienaam wat hier as plaasnaam fungeer. 
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Ententeich S 2117 BD 
Plaas nr. 128, dist. Okahandja. Die waterpanne op Ententeich het wilde voels 
aangelok, o.a. wilde eende soos die rooibek-eend Anas erythrorhyncha. (Roberts 
1978: 69). (Veldwerk, 1983). ttEendedamtt. 
Eppenau S 2617 DO 
Plaas nr. 123, dist. Keetmanshoop. Op die treinroete na Keetmanshoop; ver-
noem na 'n Duitse kaptein, Ludwig Eppenauer, die eerste eienaar, ongeveer 1904 
(Albertyn 1984:43). 'n Verkorting van die familienaam Eppenauer. 
Erpfsfarm S 2017 AA 
P1aas nr. 107, dist . Grootfontein; NW van die Waterbergplatopark. Vernoem na 
die eertydse eienaar, Rudolf A. Erpf (mev. H. Prickett, vraelys 1983). In die 
p1aasnaamlysgedeelte van Meinerts (1939:307) verkeerdelik sonder die f gedruk. 
Op die persoonsnaamregister van Meinerts (1939:60) verskyn die korrekte spel-
wyse: ook op die kaart SWA 1: 1 000 000 (1972), nl. Erpfsfarm. ttErpfsplaas tt . 
Erreicht [S 2217/18] 
Plaas (nr. onbekend)j dist. Windhoek (Albertyn 1984:120). Die naam dui op 'n 
gevoel van voldoening. ttBereik tt . 
Eschenbach S 2418 BB 
Plaas nr. 319, dist. Mariental. Volgens F. Kober (vraelys 1982) is dit 'n 
oordrag van 'n pleknaam uit Beiere, Duitsland (daar is nie minder nie as vier 
gelyknamige oorde in Duitsland opgeteken, vg1. Muller 1982/83:259) en hou dit 
verband met die Europese esboom (Esche = Fraxinus excelsior, Cassell's 
1978:204). ttEsboomspruit tt . 
Eschenhof S 2317 BOIS 2318 AA 
Plaas nr. 261, dist. Windhoek. In Vroee eienaar van die plaas was Richard 
Eschmann (G. von Schumann, vraelys 1986); sy van hou moontlik verband met die 
plaasnaam. Vgl. egter vorige lemma. ttEsboomopstal tt . 
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Eschental S 2715 AB 
Vallei net S van Wiistenkoning aan die weslrus van SWA, dist. Liideritz (Kaart 
DSWA 1:2 000 000, 1914-1918). Vir ontstaan is daar verskeie moontlikhede: 
a) Die familienaam Eschen van die polisiesersant, Hermann Eschen, of die 
boorman, Karl Eschen, (G. von Schumann, vraelys 1986); b) oordrag van die 
naam van die dorp in die provinsie Bad Wiirtemberg, Duitsland (MUller 1982/83: 
259). Die esboom groei nie in SWA nie (Smith 1966:211). "Esboomdal". 
Eselslruppe S 2115 DD 
Koppies, SW van die dorp Karibib, dist. Karibib. Die naam verwys na die 
weidingsveld van esels van die 1tUJnisipaliteit van Karibib: "In vroeik jare is 
nagpotte en asdromme met waens bedien en die donkies het gereeld soek geraak 
in die laerliggende omgewing van die Eselslruppe". (F.J. Jooste, brief en 
vraelys, 11 Aug. 1983). "Eselskop". 
Eselsruh S 2818 DD 
Plaas nr. 107, dist. Karasburg, SO van Warmbad, aangrensend aan Hartebeestmund 
nr. 108 en Eendoorn nr. 106. "Eselsrusplek". 
Esperanzapforte S 2218 DB 
Poort, dist. Gobabis. Leistner & Morris (1976:115) meld slegs die plaasnaam 
Esperanza in hierdie distrik, maar nie die hibridiese poortnaam met die Duitse 
generiese term -pforte nie. Op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) verskyn ook 
slegs Esperanza. Die vol vorm van die naam word nie meer gebruik nie. 
··Esperanzapoort·· . 
Estorff S 1914 CD 
Plaas nr. 600, dist. Damaraland, SW van Kamanjab (SWA Kaokoland 1:500 000 
g.d.). Na majoor Ludwig von Estorff (1859-1943) kommandeur van die "Kaiser-
liche Schutztruppe" vernoem; bekend onder die bynaam "Der alte ROmer" (E. 
Moldzio, vraelys 1982). (Kyk ook AlterROmer). 
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Estorffberg S 1914 CD 
Berg in Damaraland, SW van Kamanjab i n die omgewing van die plaas Estorff nr. 
600 (kyk vorige lemma), volgens die kaart SWA 1:500 000 (g.d.) waarskynlik op 
die plaas self. Oor hierdie berg skryf Green (1952:59): "German explorers 
made the first maps of this region, and a number of German names survive - the 
Hartmann mountains [sic], Estorff Berg ...•• Na majoor Ludwig von Estorff ver-
noem (Kyk Estor!!). 
Estorffdank S 2516 BD 
Plaas nr. 72, dist. Haltahohe; reg S van Haltahohe en grens aan plaas Xrah-
winkel nr. 71 en Osis nr. 73 en 74. Die spelling Esdor!!dank met tn d in 
Heinerts (1939:364) is foutief. Op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) en in 
Leistner & Horris (1976: 115) verskyn die korrekte spelling. Vernoeming na 
majoor L. von Estorff. (Kyk Estor!!. -berg). "Estorffdank". 
Eulenruh S 2318 AA 
Plaas nr. 254, dist. windhoek. In SO hoek van die distrik; grens aan die 
plase Nonikam nr. 253 en Achenib nr. 247 . Vgl. kaart SWA 1:1 000 000 (1972). 
Die vroeere eienaar was uit die provinsie Pommere, Duitsland, afkomstig waar 
die kasteel Eulenburg by Neustettin gelee is. "Uil(e)rus". 
Facherberg S 2516 B 
Berg; ongeveer 64 km 'SW van Haltahohe, dist. Haltahohe. Fitcher beteken 
"waaier". "Waaierberg". 
Fahle Kopje/Kuppe S 1813 DB 
Berg in verre NW van Xaokoland, S van die Xunenerivier. Op die kaart GSWA 
(1: 250 000 UDF vel 1 en 2 Kunene 1915) as twee woorde met die Nederlandse 
generiese term aangegee. In hierdie vorm is dit tn hibridiese samestelling 
met Duits Fahle ("vaal") en Nederlands Kopje Ctkoppie"). Op die Xriegskarten 
van Sprigade & Hoisel (1:2 000 000 1910/1912) verskyn Fahle Kuppe. 
"Vaalkoppie", "Vaalkop". 
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Fablgras S 2517 BD 
Plaas nr. 61, SO van die Gibeondistrik, tussen en aan die Lewer- en Visrivier 
gelee. Op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) is dit as Faalgras opgeteken, 
andersins in die literatuur as verduitste vonn Fahlgras geskt'yf (Robrbacb 
1907:170, Scbwabe 1909:380, Lenssen 1966:178, Oblemann 1972:39 en Nienaber & 
Raper 1977:541, e.a.). "Vaalgras". 
Fablbuk S 2417 AA 
Plaas nr. 159, dist. Reboboth, 
Maltabobe (SWA 1:1 000 000 1972). 
aangrensend aan Draaihoek nr. 473, dist. 
Die naamgewing beros op kleur en ligging. 
Fahlhuk is 'n verduitsing van "Vaalboek". 
Fablwater S 2116 CD 
Plaas nr. 9, dist. Karibib, op die verkeersroete Windboek na Swakoprnund via 
Okahandja, by die afdraai na Wilbelmstal gelee (SWA 1: 1 000 000 1972). Die 
naam is 'n hibridiese samestelling van Duits Fahl- en Afrikaans -water. Vol-
gens H.B. Talaska en mev. A. Talaska - Biemond (vraelys 1982, brief 28 Mei 
1983) bet die eertydse eienaar, Anton Talaska, die Hereroputte uitgebou en die 
naam n.a.v. die grou-vaal water gegee. Die verduitste naam is as gedeeltelike 
vertaling van die Afrikaanse naam toegeken wat moontlik reeds 'n ouer inheemse 
naam vertaal bet. "Vaalwater". 
Falkenbain S 1817 DA 
Plaas nr. 303, dist. Grootfontein (Schulze 1923-24: 236) ; aan die oewers van 
die Onn..tramba-Ovamborivier in die verre noorde van die distrik, op die grens 
van Ovamboland (SWA 1:1 000 000 1972). Die naam is moontlik na analogie van 
gelyksoortige plekname in Duitsland, provinsie Westfalen en Niedersachsen 
(MUller 1982183:268), of deur oordrag gegee. Falkenhain is 'n samestelling 
van Falken- ("valke", "arende") en -hain, 'n afgebakende .stuk grond of woud 
met ombeining (vgl. Wabrig 1980:1671, 1674). Albertyn (1984:100) sien 'n 
plaaslike verband met "die groot getalle valke (Falco t innunculus)tt wat daar 
aangetref word. 
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Feigenbaumwasser S 2617 DC 
Plaas nr. 149, dist. outjo, ongeveer 20 'Ian SSO van outjo. Hoontlik het ons 
hier te make met 'n vertaling uit 6f Nama (moontlik soos in die geval van 
Gobeooms op K 3018, Nienaber & Raper 1977:440), waar die vernoeming verband 
hou met die Ficus capensis (Smith 1966:508), 6f andersins 'n vertaling van 'n 
ou Hereronaam wat nie bepaal kon word nie. Volgens Albertyn (1984:78) verwys 
die naam na die wilde vyeboom wat op die plaas by 'n waterbron groei. "Vye-
boomwatertt. 
Feldschuhhorn S 2617 DC 
Plaas nr. 81 en spoorwegstasie, dist. Bethanien. Deels 'n vertaling en deels 
'n vorm van volksetimologiese verskuiwing van die ouer Namanaam Hawobenab (Nie-
naber & Raper 1977 :539) . Ook die naam van 'n rivier in dieselfde distrik. 
Feldschuhhorn Ost en west nr. 88 en 90 onderskeidelik, Ie sw van Feldschuhhorn 
nr. 81, en aan die hoofroete W van Seeheim. "Veldskoenhoringtt . 
Feldspatberg S 2715 BC 
Berg, rotsformasie .in die Klinghardtgebergte, dist. Liideritz, binne die Dia-
mantspergebied. Die naam is toegeken na aanleiding van die bodemgesteldheid 
van dele van die gebergte. Kaiser (1926:292) beskryf die geologiese formasie 
van die Klinghardtgebergte en meld in verband met hierdie berg reeks die voor-
koms van veldspaat in fyn porfiriese uitskeidings op die berg. Veldspaat is 
'n geologiese versamelterm vir 'n helder soort gesteente of kwartsietagtige 
mineraal, vgl. Wahrig (1980:1264), en kom veelvuldig voor in die Namakwalandse 
en Suid-Namibgebergtes. "Veldspaatberg .•• 
Felseneck S 2116 DA 
Plaas nr. 26, dist. Okahandja (Schulze 1923-24:284 en Heinerts 1939:375). In 
1903 het die plaas nog onder die Hereronaam van die gebied OkanatJikuma bekend 
gestaan (BWI 70 F Ib 1903). In hierdie akte verskyn die eienaar se aansoek om 
die plaas n. a. v. die rotse aldaar te herbenoem: ttIch bitte das kaiserliche 
Gouvernement meine bei Okanatjikuma gelegene Farm ohne Namen mit bezug auf die 
an der Grenze gelegenen Felsenecke des Okanatjikuma Berges 'Felseneck' benen-
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nen zu durfen." Albertyn (1984: 65) verwys na die voorkoms van In hoe rotswand 
op die plaas waar die I<hanrivier ontspring. "Rotshoek." 
Felseneck S 2416 AC 
Plaas nr. 124, dist. Kaltahohe, aan die westelike hange van die Naukluftberge, 
o van die Tsams-vlei (SWA 1:1 000 000 1972) . Topografies beskrywend . "Rots-
hoek". 
Felsenposten S 2216 AD 
In Veepos op die plaas Westfalenhof nr. 23, dist. Windhoek. Volgens A.F. Re-
decker (vraelys 1982) dui die naam van die veepos, wat in die nabyheid van die 
koppe ··Adlerhorst .. op die plaas gelee is, op die kranse van hierdie berg. 
"Kranspos". 
Felsenquell [S 1917/18) 
Plaas nr. 2, disL Grootfontein (Keinerts 1939:308). Die naam is afkomstig 
van 'n groot fontein wat aan In berg ontspring en die plaas se hoofwaterbron 
is (mev. H. Prickett, vraelys 1983). "Kransfontein". 
Felsenzirkus S 2114 BA/AB 
Rotsformasie en berggedeelte in die Brandberg, Damaraland. Optekening van die 
benoeming en verklaring in Krynauw (1971:149): "The climb from Weyersbrunn 
was a veritable via dolorosa and needed all our energies to continue ... from 
here to the Felsenzirkus ... as we went through this incredible conglomeration 
of rocks. Heinrich Roth and his party could not have given a better name to 
this place in 1955 than Felsenzirkus (the circus of the rocks)." Die naam is 
metafories. ··Rotssirkus··. 
Fernblick [S 1917/18) 
Plaas nr. 742, dist. Grootfontein. Die benoemingsmotief spruit uit die topo-
grafie van die plek, nl. die wyd uitgestrekte landskap wat In ruim uitsig 
bied. "Vergesig, wye uitsig··. 
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Fettkluft Nord/SUd S 2719 CB 
Plase nrs. 33 en 34, dist. Warmbad, NO van Karasburg, aan die Gaiabrivier. 'n 
Vertaling van die ouer Namanaam Nuichahas wat verdwyn het (Nienaber & Raper 
1977:933). T.J.N. van Blerk (vraelys 1982) se: "oil was blykbaar die naam 
van 'n berg of lcloof gewees, of berge wat 'n kloof vorm. E1c dink hier was 
baie heuningbyneste a.g.v. die fonteinwater en blomme in die berge en klowe. 
"Vetkloof Noord/suidtt . 
Fetzelhofen S 1918 AD 
Plaas nr. 343, dist. Grootfontein. Volgens C.C. Pistorius (vraelys 1982) is 
die herkoms as volg: ""Die naam is van 'n dorp in Duitsland en beteken 'die 
plaas van Fetzel' In 1912 het 'n sekere mnr. en mev. Michael Oehs die 
plaas gekoop. Die plaas was naamloos en mnr. Oehs het dit na sy geboortedorp 
in Beiere, Wes-Duitsland, vernoem waarvandaan hy geemigreer het."" 
Feuerglut [S 2016/17J 
Motorbushalte, dist. Outjo, aan die pad na Biermannskraal. Op die argiefleer 
SWA A A603, vol. 4 (1954) is die spellingvariant Feuersglut i.p.v. Feuerglut 
aangeteken. ttVuurgloed"" . 
Fiegenfeld S 2017 CD 
Plaas nr. 393, dist. otjiwarongo, ongeveer 40 km SW van die Waterbergplatopark 
en naby die grens van Hereroland-Wes. Die naam berus op die familienaam van 
die eienaar, Oskar Max Fiege (mev. Rosi Cruys, vraelys 1985, Meinerts 1939: 
398) . ""Fiegesveld"". 
Finger Gottes S 2518 AC 
Rotsformasie 34 m hoog, in dist. Mariental. Die uitsonderlike rots staan on-
der verskillende name bekend, o.a. Mukorob, (Nama) en die Afrikaanse en Engelse 
ekwivalente van ttDer Finger Gottes."" Die Duitse naam is nie 'n vertaling van 
die Mukorob wat ""kyk, sien die enker" beteken nie (Nienaber & Raper 1977: 821-
822); ook nie van sy ander Namanaam Haradab C"wikkeltand"" of ""los tand"") nie. 
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Der Finger Gottes is dus 'n metaforiese nuutskepping van die Duitsers ... Die 
rots lyk na 'n groot vinger. (Vgl. A. Moller 1968: 7). "Vinger van God". 
Finkenstein S 2217 CB 
Plaas nr. 71 en stasie, dist. Windhoek. L.K. Finke, afgetrede boer, (vraelys 
1982) se die plaas is vernoem na die familie Finke wat oorspronklik ttFinken-
steiners" genoem is, 'n naam wat tot in die negende eeu teruggevoer kan word. 
Die naam Finkensteiner is later verkort na Finke. Finke se pa het die plaas 
in 1903 van 'n sekere Abraham gekoop. Dit was toe nog bekend as Abrahamsplaas. 
Hy het die naam verander na Finkenstein omdat daar ook baie klippe op die plaas 
is. 
Finsterbergen S 1917 AD 
Plaas nr. 469, dist. Grootfontein. Volgens segsman A. Hofmeister (vraelys 
1983) is dit verno em na "'n klein dorp in Duitsland waarvandaan die vorige 
eienaar gekom het". "Donkerberge". 
Fischersbrunn S 2414 DB 
Nedersetting, soutpanne en diamantdelwery, dist. Walvisbaai, SO van Meobbaai, 
N van die Keobnedersetting en Reutersbrunn (DSWA-kaart 1:2 000 000 1914-1918). 
Verskeie optekeninge van die naam bevestig dat dit n.a.v. die familienaam van 
dr. Paul Fischer, bestuurder van Luderitz Kolonial Kontors, gevorm is (Pfeiffer 
1976:161, G. Reuter, vraelys 1983 en brief, 30 Jul. 1983, kantore van die Land-
meter-Generaal, Windhoek, Levinson 1983:86). "Fischersbron." 
Fischfluss vanaf S 2316/17, S 2417 tot S 2517, S 2617, S 2817 AA 
Rivier, langste in SWA, vloei deur verskeie distrikte, met verskeie oorspronge 
en sytakke·. Die Duitse naam van die Groot-visrivier is gewoon die ekwivalent 
van die Afrikaanse naam wat 'n vertaling van die ou verdwene Namanaam Dub is 
wat letterlik "vis" beteken (Nienaber & Raper 1977: 975). Volgens die verkla-
ring by Rohrbach (1907:149) kom die naam van die groot hoeveelhede visse wat 
in die reenseisoen, wanneer die hele rivier in vloed is, uit die Oranjerivier 
stroomop in die fonteine en syriviere indring. "Visrivier". 
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Flicbenposten (S 2216 AD) 
Veepos in die omgewing van plaas Westfalenbof nr. 23, dist. Okahandja. A.F. 
Redecker (vraelys 1982) verklaar die naam n. a. v. die berg lose gebied. Die 
veepos le in die laagste deel van die plaas. "Vlakte-(vee)pos". 
Flacbland [S 1917/18] 
Plaas nr. 23, dist. Grootfontein. Topografies beskrywend. "Vlakland". 
Florabof S 2217/18 
Plaas (sonder nr.) 8 km vanaf Kapps Farm, dist. Windhoek. Kry sy naam by die 
eertydse eienaar, Julius Folkmann (BWI 70 Flb ged. 20 Sept. 1910) ......... . 
dass icb meiner Besitzung, die bis beute noch keinen Namen hat, FlorahoJ. 
nennen werde, ... tt Die plaasnaamvoorstel is goedgekeur en amptelik aangeteken 
op argiefleer (ZBU 2000 All 70i p. 108 IN 269 28 ged. 15 Sept. 1910). "Flora-
hof". 
Florsbeim S 2617 CB 
Plaas nr. 69, dist. Bethanien. Ook die naam van tn reservaat reg 0 van 
Bethanie aan die Guribrivier (Meinerts 1939:266), direk S van die plaas 
Wasserfall. Die naam is in herinnering aan die stad Florsheim am Main, 
provinsie Hessen, Duitsland, toegeken (veldwerk, 1983). 
Flugsand S 2617 DC 
Plaas nr. 85. dist. Bethanien, aan die verkeersroete 0 van Bethanie na See-
heim. Volgens Wahrig (1980:1337) is Flugsand ..... vom Wind angewehter Sand (bei 
OUnen und in wusten); t. Die plaasnaam is in die besondere geval bodembe-
skrywend en baie gepas n.a.v. die ligging daarvan in die woestynstreek. Alber-
tyn (1984:1) gee tn soortgelyke verlclaring, nl. dat dit "deurslag" beteken soos 
wanneer sand met water oorversadig is, soos tn mens dit veral langs riviere 
vind na vloedwaters. "Waai- of spoelsand". 
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Forstland S 2116 AC 
Plaas nr. 89, dist. Ornaruru (Heinerts 1939:387). Op die kaart SWA 1:1 000 000 
(1972) verskyn slegs die nommer van die klein plasie, NO van die dorp Ornaruru, 
tussen Waldfrieden nr. 72 en Wolfstal nr. 88. Albertyn (1984: 69) reken die 
plaasnaam hou verband met die boomryke omgewing. "Woudland". 
Fort Vogelsang kyk LUderitz 
Frankenhof S 2216 BB 
Plaas nr. 2, dist Okahandja. Op die kaart GSWA 1:250 000 UDF vel 2 Windhoek 
(1915) is die plaas SO van Barmen aangedui. Die naam is 'n oordrag uit die 
provinsie Beiere, suid-Duitsland. 
Frankenhohe S 1917 CD 
Plaas nrs. 490, 492 en 497, . dist. Grootfontein. Volgens mev. H. Prickett 
(vraelys 1983) was die eertydse eienaar, H. Herz, afkomstig uit Frankenland 
aan die Hainrivier, SUid-Duitsland. Die plaasnaam Frankenhbne hou daarmee 
verband. 
Frankenstein S 2619 AB 
Plaas nr. 6, dist. Aroab. Op die plaasaktes (DAR 30 G. 237 UV f4 ged. 1910) 
was Frankenstein in 1910 'n naamlose plaas grensend aan Gammib naby Koes. Die 
koper, Paul Kintscher, het goedkeuri ng verkry (J. Nr. 1728 ged. 27 Febr. 1911) 
om die plaas Frankenstein te noem SOOS op die koopakte ged. 11 Apr. 1910 reeds 
versoek. Die naam is oorgeneem uit of die Hessen of die Rheinpfalz provinsie, 
Duitsland alhoewel daar ook in silesie 'n stad met die naam is (MUller 1982/83: 
285-286, G. von Schumann, vraelys 1986). 
Franketurm [S 2115 BD] 
Bekende toring en fort, vandag 'n historiese gedenkwaardigheid, in dist. Oma-
ruru, vernoem na majoor Victor Franke wat op 4 Febr. 1904 die dorp Omaruru teen 
die Herero-aanval beskerm en van die beleg bevry het (SESA 8 1972:328). "Fran-
ketoring". 
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Frankfurt S 2717 DB 
Plaas nr. 7, dist. Karasburg, NNW van Karasburg en 0, sowat 30 km van die vis-
rivierravyn gelee. Volgens Albertyn (1984: 39) is die plaas vemoem na die 
stad Frankfurt an der Oder in Oos-Duitsland, nou (DDR). Daar is verskeie stede 
met dieselfde naam in Duitsland, bv. ook Frankfurt am Main, e.s.m. 
Frauenlob S 1918 CA 
Plaas nr. 373, dist. Grootfontein (Leistner & Morris 1976:124 en kaarl SWA 1:1 
000 000 1972). Die plaas is n.a.v. die eendersluidende pleknaam in Bad WUrt-
temberg, Duitsland, gegee. (Veldwerk 1983, MUller 1982/83:287). 
Frauenstein S 2217 AD 
Plase nrs. 62 en 277, dist. Windhoek, NO van Windhoek, grensend aan plaas On-
geama nr. 61 en voigtskirch nr. 135. Die Duitse naam is 'n direkte vertaling 
van die Hereronaam Okaue MuJcaendu, volgens H. Kolberg (nuusbrief SWAWV .... 
9/12 5). Vyftig Hottentotvroue is deur Hererohordes, na 'n plundertog op hul 
werwe, bo-op die rolsheuwel vermoor. Die plaas het dus, na die weergawe van 
H. Kolberg, sy naam van die rots gekry waarby die gebeurlenis afgespeel hel. 
Dit is egter nie onmoontlik nie dat die naamgewer die identiese pleknaam in 
Niedersachsen of die berg en kasteel Frauenstein 0 van Numberg aan die Ober-
pfalzerwoud (Diercke 1967:17), ook in gedagte gehad het by die benoeming van 
sy plaas. ttVrouesteentt of ttGedenksteen van die vrouett . 
Freiheit S 2218 CB 
Plaas nr. 50, dist. Gobabis, S van Witvley. Op die plaasaktes (DGO 3 LS d16 
UV £23 1908) verskyn die naam Freiheit vir die eerste keer op 'n briefhoof 
gedateer 24 Sept. 1908. In 'n vorige briefwisseling, 21 Aug. 1908, word die 
plaas as Kohanaronana (by Groot Witvley) en as ttidentisch mit otj iarananatt 
beskryf wat op 10 Jun. 1907 deur A. Lauterbom gekoop is. August Lauterbom 
noem die plaas daarna self Freiheit in sy registrasie van die plaasnaam. ttVry_ 
heid tt . 
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Freudental S 2016 AC 
Plaas nr. 154, dist. Outjo. Volgens C.A. Schlettwein (vraelys 1984) het Freu-
dental in die Duitse koloniale tydperk 'n Duitse eienaar gehad wat "sy plaas 
oenskynlik uit vreugde en dankbaarheid Freudental genoem het". "Vreugdedal". 
Friedabrunn S 2417 DA 
Plaas nr. 20 I dist. Mariental. Die naam is 'n samestelling van die vroulike 
voornaam Frieda- en die generiese term -brunn. "Friedasbron". 
Friedeberg S 2819 BD 
Vroeere sendingstasie naby Warmbad by die kraal van Jager Afrikaner, vandag 
dist. Karasburg. Benoem deur sendeling J.L. Ebner, een van vyf Duitse sende-
linge wat in 1811 in opdrag van die Londonse sendinggenootskap na Kaapstad 
gestuur is. Aanvanklik was hy te Pella as medewerker van Christian Albrechts 
aangewys, maar is later afgevaardig na die woonplek van die kaptein Jager Afri-
kaner. Die plekhet hy in ± 1814 met bg. naam herdoop na Friedeberg omdat hy 
gehoop het sy werksaamhede sou 'n gunstige en vreedsame invloed op die gemeen-
skap uitoefen (Moritz 1919 3111: 127) . "Vredeberg". 
Friedenau S 2216 DB 
Plaas nr. 16, dist. Windhoek. Die gewese argivaris van die Vereniging vir 
Wetenskaplike Ontwikkeling, wyle mev. Ursula Massmann (brief, 24 Aug. 1983), 
bevestig dat die plaas deur haar vader benoem is: "Mein Vater, Hans Schenck, 
kaufte die Matchless Mine, bezw. die Farm, auf der diese Kupfermine lag, etwa 
1909 und nannte sie 1910 in Friedenau um. Friedenau war der Geburtort meines 
Vaters und damals ein Vorort von Berlin". (Vgl. ook DOK 4 J. No. 00235 brief 
ged. 4 Jan. 1910). 
Friedenhof S 2017 DD 
Plaas nr. 441, dist. Otjiwarongo. Die eienaar, Emil Diekmann, verduidelik hoe 
die wanspelling tot die nuwe naam aanleiding gegee het: "Dit moes Fr i esenhof 
wees, van Friesland, waar ons ouers vandaan gekom het, maar die landmeter het 
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dit nie goed gelees nie en Friedenhof geskryf Ons kom eintlik van Fries-
land af en daar word die plase met -hof geskryf [aangeduiJ, dit sluit dan die 
opstal in". 
Friedenshof S 1918 CC 
Plase nrs. 193 en 187, albei in dist. Grootfontein. Leistner & Morris (1976: 
124) gee die spellingvariant sonder die genitiefs -s, nl. as Friedenhof. Frie-
denshof is 'n klein nedersetting in Beiere, Duitsland (MUller 1982183:292). 
Die plaaslike naam is deur oordrag gegee. 
Friedental S 2316 BA 
Plaas nr. 44, dist. Windhoek (vroeer dist. Rehoboth, Meinerts 1939:419). Die 
plaas le op die grens van die Rehobothgebied, SSW van Windhoek. Die naam be-
rus op oordrag van een van verskeie plekname in Duitsland (veldwerk 1983). 
Friedenstal S 2016 AB 
Plaas nr. 170, ged. 3/B dist. outjo. Die plaas was reeds benoem toe die hui-
dige eienaar, W. de Wet, dil gekoop het (vraelys 1982). In die ouer Duitse 
ortografie is die naam nog as -thal geskryf, maar dit het in die modeme orto-
grafie weggeval. Oorsprong soos by vorige lemma. 
Friedland [S 1917/18] 
Plaas nr. 15, dist. Grootfontein. Die plaas is vemoem na die gelyknamige 
plek in die provinsie Niedersachsen, Wes-Duitsland (MUller 1982/83:292). Daar 
is ook 'n Friedland in Schleswig-Holstein, wat moontlik as benoemingsmotief 
hier of by een van die ander plaasname kon gegeld het, nl. Friedland nr. 56, 
dist. Gobabis op S 2218 DC, Friedland nr. 19, dist Haltahohe op S 2416 CB. 
Friedriehsfelde S 2115 DD 
Plaas nr. 55, vroeere perdestalle van die Schutztruppe en spoorwegstasie, dist. 
Karibib. Dil is "die eerste stasie vanaf Karibib op die Windhoekspoorlyn. 
Friedrichsfelde se Hereronaam is Okatjimukuju ('Groot wildevyeboom'). Die 
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stasie is in Jun. 1903 herdoop ter ere van keiser Friedrich" (G. Schumann, 
vraelys 1983). Daar was verskeie Duitse vorste met die voornaam Friedrich 
(Knaur 1932:443), nl. Friedrich I, d i e eerste koning van Pruisse (1701-1713), 
Friedrich 11 (bekend as Friedrich der Grosse, geleef 1712-1786). Die plaasnaam 
is waarskynlik 'n oordrag van 'n voorstad van Berlyn (segsliede, veldwerk 
1983). Amptelike naamsverandering (op ZBU 2207 All 49d Band 1 ged. 8 Jun. 
1903) bevat 'n foutiewe vet~sing, nl. na die rykskanselier Friedrich. "Fried-
richsveld". 
Friedrichsheim S 2218 BO 
Plaas nr. 170, N van die dorp Gobabis, dist. Gobabis. Die plaas beslaan na 
verdeling selgs 'n klein gedeelte van die oorspronklike plaas, Nikodemusberg. 
Hev. Erika Kafer (gebore Schwalm) skryf: "Der Farmname ist von meinem Vater 
genannt worden, da sein Name Friedrich Schwalm war. Hein Vater war Schutztrup-
pler in SUd-West-Afrika und hat nach seinem Abgang von der Schutztruppe die 
Farm gekauft und ihr den Namen Friedrichsheim gegeben". Op die plaasaktes 
(DGO 3 15 d17 UV f18 ged. 1899) word die eienaarskap van Friedrich Schwalm 
reeds aangetoon. "Friedrichstuiste". 
Friedrichsruh S 2216 DO 
Plaas nr. 13, dist Windhoek. Dit is ook die naam van 'n stasie op die ou 
"Staatsbahn"-roete Swakopmund-Windhoek en is 'n vervanging van die Hereronaam 
Okatjimukuju (ZBU 2207 All 49d ged. 8 Jun. 1903). Volgens die huidige eienaar 
H.L. Hanssen (vraelys 1983), was d i e oorspronklike Duitse nedersetter in die 
gebied ene Friedrich Hertens, na wie die plaas vernoem is. Friedrichsruh kon 
natuurlik ook ter herinnering aan die landgoednaam van Graf otto von Bismarck 
in Duitsland vernoem gewees het of na een van die talle ander gelylcnamige oorde 
in Wes-Duitsland. (Vgl. Knaur 1932:443). "Friedrichsrus". 
Friedrichstal [S 1918 CAl 
Plaas nr. 722, dist. Grootfontein. Dit is 'n oordragnaam uit Duitsland en 
verwys na die geboortep lek van die huid ige eienaar, 0.0. Gartner se moeder 
(vraelys 1983). Hy spesifiseer n i e in watter provinsie die oord le nie. 
"Friedrichsdal". 
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Friedricbswald S 2117 CD 
Plaas nr. 73, disL Okabandja. Op die plaasaktes (BWI 70f 1b ged. 1903) is 
die eienaar aangetoon as Ernst Friedrichs (J. Nr. 3804 ged. 2 Des. 1903 en 
brief daarby) waarin Friedrichs self aansoek doen om sy plaas Friedrichswald 
te noem. ""Friedrichswoudtt • 
Friscbgewagd S 2217 BD/DB 
Plaas nr. 289, disL Windhoek (Meinerts 1939:523). Op die SWA 1:1 000 000 
(1972) verskyn die bibridiese (Duits en Nederlandse) variant ""Friscbgewaagd"". 
Die plaas le 0 van Windhoek op die roete na Gobabis en grens aan Grossvley 
Gatbemann en Grossvley Thalheim aan die Olifantsrivier (Seeis). 'n Nuutskep-
ping op tipies Duits/Afr. patroon soos Wohlzufrieden. Varsbegin, ens. ""Opnuut 
gewaag"" . 
Frobe Erfullung/Frohe Erwartung S 2819 Be/AD 
Die ou Duitse sendingnaam, wat deur die sendelinge Christian en Abrabam Al-
brecht gegee is, het in onbruik geraak en is vervang met die Hollandse verta-
ling daarvan - Blydeverwacht. Dit is ook die naam van plaas nr. 72, disL 
Karasburg, aan die Gaiabrivier N van StoZ-zenfels en die oranjerivier. Die 
ligging en toponimiese motief is soos in die opgawe van 1807 van die Albrecht-
broers, (Reise nach Gross-Namaland 1806- 1815, in E. Moritz 31/1 1919:94-105): 
""Diese Quelle heisst auf hottentottisch t 'Hames. Als ich hinkam, geHel sie 
mir ausnehmend, so dass ich dachte, die verdient wohl Frohe Erfullung genannt 
zu werden, und ich bin auch mit meinen beiden Brildern einig geworden, dass die 
QueUe Konwis, weil ich eine stille Hoffnung hatte, als ich dahin kam, Gott 
wiirde fur uns sorgen und uns hier einen Platz anweisen, stille Hoffnung und 
t'Hames Frohe Erfullung genannt werden solI, weil es da vie 1 besser ausfiel, 
als ich erwarten konnte ... denn sie liegen noch keine Tagereise von dem 
Grossflusse und einige Stunden von dem Hamansrivier "" Ook by T. Fenchel 
(in Que II en 18, 1885: 108) is die optekening gevind: ""Die ubrigen liessen 
sich auf IIHai- /ais nieder und nannten den Ort Blydeverwacbting (Frohe Erful-
lung)"". Die pleknaam is in ouer geskrifte en landkaarte soms opgeteken as 
Frohe Erwartung, maar meestal as Blyde Verwacht, (vgl . Grundemann 1867 Gross-
namaqualand, Missionatlas Nr. 9). ""Blye verwllingtt. 
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FUrstenwalde IS 2217 CAl 
Plaas nr. 35, dist. Windhoek. Vroeik 'n "Eingeborenen-Reservat .. en "Regie-
rungsfarm" waarop karakoelskape uit Buchara geteel is. (H.J. Wiss, vraelys en 
brief, 22 Aug. 1983). Die plaas le NW van Windhoek, deels aan die Goreangab-
dam en die huidige Daan Viljoenwildreservaat (GSWA 1:250 000 UDF vel 02 Wind-
huk 1915). Die naam is oorgeneem uit Duitsland en is as vervanging van die ou 
Namanaam Goreangab toegeken. Furstenwalde is 'n oord tussen Berlyn en Frank-
furt an der Oder in oos-Duitsland. 
Galenbeck S 2418 AB 
Plaas nr. 121, dist. Mariental (1939:276). C.J. Roux, die huidige eienaar 
(vraelys 1982), gee die verklaring "... as gevolg van 'n put met baie brak 
water, wat die enigste water op die plaas was, het die Duitsers die plaas 
Galenbeck gedoop.·' Beck = "beek", "stroom". Oordrag van die ple1cnaam in 
oos-Duitsland (DDR Postleitzahl 1977: 266) is daarmee egter nie uitgesluit 
nie. "Bi t terstroom" . 
Gaputz S 2719 DD 
Plaas nr. 64, dist. Karasburg. Volgens Nienaber & Raper (1980:292-293) vet~S 
die eerste gedeelte, wat Nama is, na 'n boomsoort, die familie Leguminosae, of 
wildelemoenboom (Smith 1966:567, 322). Die tweede komponent is 'n verduitsing 
van die Afrikaanse puts. Mev. E.E. Fourie, (vraelys 1983) bevestig dat daar 
wel so 'n put op die plaas was waar baie van die bome gestaan het. "Ga-
put(s)" . 
Gartenlaube S 2418 DC 
Plaas nr. 146, dist. Mariental (Meinerts 1939:276). Die plaas le aan die 
Auobrivier, SSO van Stampriet en NW van Gochas af, op die roete na Stampriet. 
Die naam is volgens Albertyn (1984:57) gegee deur die eerste eienaar, wat 'n 
Du i tser was, en beteken "Tu inprieEH .. . 
Gebiet S 2317 
Stasie, dist. Rehoboth (NPNK 1978:85). Dat die naam uit die algemene gebruik 
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van die term in Duit5 (5005 o.a. ook vir Diamantgebiet) ontwikkel het, is In 
gangbare mening, maar bly onbevestig. "Gebied". 
Geiersberg/Gayersberg S 2217 BD 
Plaas nr. 201, dist. Windhoek (Meinerts ' 1939:523). Geier- soos in Lammergeier) 
verwys na die arende of roofvoels (Roberts 1975:80,99,101). Ons sou die plaas-
naam dus kon interpreteer as "Aasvoelberg". Tog is in die adresboek van 
Schulze (1923-24:368) die speliingvariant "Gayersberg nr. 201, Windhoek 
Besitzer:Friedrich Gayer", gevind. Die plaas is dus eintlik na die familienaam 
van die eertydse eienaar en nie na die arendsoort as sodanig genoem nie. Op 
die modeme landkaarte verskyn die naam nie meer as Gayersberg nie, maar slegs 
die nornmer, 201, op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) en die naam Geiersberg op 
die kaart SWA 1:250 000 spes.vel Windhoek (1964). Die variante skryfwyse het 
waarskynlik ontstaan deur die homofonie tussen Gayer en Geier wat dan ook tot 
die ortografiese wisseling gelei het. Oorspronklik dus "Gayersberg". 
Geisterberg S 2116 eels 2216 AA 
Berg en plaas (gedeelte van Kaliombo), dist. Karibib. Albertyn (1984:36) gee 
die samestelling Geisterberg-Flache in dieselfde distrik aan. Die bygelowige 
inboorlinge het geglo hul voorvadergeeste woon in die berg en praat met hulle 
as die wind deur die klowe waai. Hierdie mondelinge oorlewering is aan F. J . 
Jooste en H. Deutschmann (vraelyste 1983, 1984), albei van dieselfde omgewing, 
vertel. F.J. Jooste toon ook aan dat die plek vroeer In Afrikaanse naam gehad 
het, nl. DuiweZsberg, waarmee die Duitse naam moontlik verband hou en ook uit 
die mitologie gegee is: "Geeste-, Spokeberg". 
Gelnhausen S 1917 AC 
Plaas nr. 443, dist. Grootfontein. Volgens E. Hacken (vraelys 1982) is Geln-
hausen In stad . in suidelike Duitsland, provinsie Schwaben, en is die plaasnaam 
by wyse van oordrag toegeken. 
Gemsbockquelle S 2013 BA 
Puts of fontein in die Uniabriviergebied, dist. Kaokoland (Leistner & Morris 
1976:132). Die fontein is deur die Duitse ontdekkingsreisigers wat die gebied 
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gelearteer het. benoem (Green 1952:59). Die naam verwys na die gemsbole, die 
Oryx antilope, wat in groot getalle in die gebied voorleom. ttGemsboc1cfonteintt. 
Gemsboc1ctal [S 2216 AD] 
Vee1camp en vallei, op plaas Westfalenhof nr. 23, dist. Karibib. Die woord 
verwys na die gemsbo1c1ce wat, volgens A. F. Redecleer (vraelys 1982), volop op 
die plaas voorleom. ttGemsbo1cdal tt . 
Gemsboc1ctal S 2715 BC 
Berg1cloof en val lei tussen Baleenberg en Doppel1copf in die Klinghardtgebergte, 
dist. Liideri tz. Waars1cynli1c deur G. Klinghardt of dr. E. Reuning toege1cen, 
wat hierdie gebergte opgemeet en die versleillende 1coppe en valleie benoem 
het. Volgens Kaiser (1926: 279) hou die valleinaam verb and met die troppe 
gemsbolelee wat tydens droogtejare daarheen trele. ··Gemsboledaltt . 
Georg Ferdinandshohe S 2016 CC 
Plaas nr. 86, dist. otjiwarongo. Die huidige eienaar, H. G. Engelhard, gee 
die oorsprong (vraelys 1984) as: ··Georg Ferdinand was my pa se naam. My 
oupa, Oslear Engelhard, het die plaas so genoem. ttGeorg Ferdinand-hoogte··. 
Gesundbrunnen [S 1917/18] 
Plaas nr. 344, dist. Grootfontein (Meinerts 1939:309). Die naam hou · verband 
met die mineraalhoudende bronne daarop (mev. H. Pricleett, vraelys 1983). 
··Gesondheidsbron·· . 
Giftlcuppe [S 2115 BD] 
Berg met trigonometriese baleen, 1360 m hoog, op plaas Konona-Ost S van Omaruru 
(GSWA 1: 100 000 1915 vel 15 f 3 Karibib). ttGifleop·· . 
Giraffenberge S 1813 AC/AD 
Bergree1cs, SW van Ohopoho en S van die Tonnesenberge, dist. Kao1coland (SWA 
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1:1 000 000 1972 en Carp Expedition 1952:99). Volgens Albertyn (1984:27) was 
dit vroeik "'n geliefde blyplek van kameelperde (Giraffa came I oparda I is)". 
ttKameelperdberge" . 
GlasrUcken S 2715 Be 
Bergrug in Klinghardtgebergte, dist. Luderitz (Kaiser 1926, bylae kaart 1:100 
000). Die naam is bodembeskrywend n.a.v. die idiomorfiese kristalle van sa-
nidine op die bergrif, wat versmelt het om die voorkoms van glas te gee (Kaiser 
1926:29, 3-4). Vergelyk met Glastal. ttGlasrugtt . 
Glastal S 2715 Be 
Vallei i.n Klinghardtgebergte, dist. Luderitz. Kaiser (1926:293, 294) meld die 
fonoliet en ander gesteentes wat die geologiese samestelling van die gebergte 
en die omliggende terrein uitmaak; verskeie kere ook die glasagtige kristalle 
wat aanleiding tot die benaming Glastal gegee het: ttDie schonste Ausbildung 
zeigen diese Gesteine an den Kuppen des Glastales wo sie in dem ... Gange auf-
geschlossen und deckenartig weit ausgebreitet sind ... mit kleinerem Nephelin 
und grosserem Sanidin ... am Vley sudlich vom Tor am Glastal '" tt ttGlasval-
lei". 
Glocke S 2016 AA 
Plaas nr. 278, dist. outjo. Die naam is ook van toepassing op 'n berg in die 
omgewing (N. Lenuner, vraelys 1982): ttGlocke beteken klok. Die ronde berg lyk 
soos 'n groot klok ... die ronde kop oorheers die omgewing en vroeer is al die 
plase van die baken bo-op die leop af opgemeettt . 
Glockenberg S 2718 Be 
Berg, dist. Keetmanshoop. Volgens Leistner & Morris (1976:136) N van GrUnau 
ges itueer en deel van die Groot Karasberge (S . A. 1: 500 000 Topa TSO 500, 
1950). ttKlak(ke)bergtt . 
Gluckauf S 2416 DB 
Plaas nr. 34, N van die dorp Maltahohe, dist. Maltahohe (SWA 1:1 000 000 1972, 
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Scbulze 1923-2~:278). T.H.A. von Scbutz skryf (vraelys 1982): ttGliickauf is 
die groet van die mynwerkers in Duitsland en beteken: 'Kom gelukldg weer bo 
uit'. Die eerste eienaar bet blykbaar 'n konneksie met die Duitse mynbedryf 
gebad" . Hierdie verklaring word bevestig op die plaasaktes (DHA 3 L5 d8 UV 
g35 ged. 1903), waar die plaasnaam telkemale nog deur die eertydse eienaar, 
Adolf Maiwald, en die amptenare van die koloniale regering, met die uilroep-
teken Gluck-au!! geskryf word. By verwysing na die plaasnaam is die uitroep-
teken outomaties daaraan gekoppel. Dil laat vermoed dat die naam op daardie 
tydstip (1904-1905) nog 'n nuwe naam was waaraan die gedagte van die myners-
groet gekoppel was. Dit steun Von Schutz se verklaring. Die gebruik van die 
koppelteken en die uitroepteken het later verval. 
Gliicksburg S 2016 AA 
Plaas nr. 152, dist. outjo. Volgens C.A. Schlettwein (vraelys 1984) het die 
plaas vroeer aan Herman Salpeter behoort wat dit 6f uit innerlike motivering 
GeZuksburg genoem het, 6f andersins in herinnering aan een van die gelyknamige 
plekke in Duilsland in die provinsies Schleswig-Holstein en Nordrhein-Westfa-
len (Miiller 1982/83:325). 
Gliicksburg S 1917 CC 
Plaas nr. 559, dist. Grootfontein. Mev. H. Prickett (vraelys 1983) skryf die 
oorsprong van die plaasnaam toe aan die gelykluidende naam van 'n plek in 
Schleswig-Holstein in Noord-Duitsland. 
Goabpforte S 1917 CA 
Plaas nr. 56, dist. Grootfontein. Die hibridiese plaasnaam is 'n samestelling 
van die Nama Goab- en die Duitse generiese term -p!orte ("'poorttt). Vir die 
verklaring van die eerste komponent kyk Nienaber. & Raper (1980:331), waar die 
betekenis van Goab gegee word as ttKloofplektt . Goabp!orte is dus 'n toutolo-
giese naamsvorm. Die plaas le inderdaad in 'n poort tussen die berge en die 
naam is dus topografies beskrywend. ttGoabpoort, -klooftt. 
Goblenz kyk Koblenz 
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Goldene Aue S 2218 AC 
Plaas nr. 106 aan die witnossobrivier, dist. Gobabis . Tydens die eienaarskap 
van Bernard Liebenstein het die plaasnaam, vroeer slegs bekend as "Farm 16 am 
Weissen Nossob," of OtJiwarumendu, verander na Goldene Aue (DGO 3 L5 d19 en 
argiefleer ZBU 2000 All 70i p. 112 ged. 7 Febr . 1911) . Dit is gedoen in her-
innering aan die gebied met dieselfde naam wat aan die Helmerivier in Thur-
ingen (nou DDR) grens (Diercke 1967:13, 27) . 
Gollschau S 2316 BC 
Plaas nr. 20, dist. Rehoboth (Schulze 1923- 24:319), nou dist. Windhoek (SWA 
1:1 000 000 1972); ook bekend as Krahenvley . Die plaas le ongeveer 50 km reg 
W van Rehoboth, 0 van die Gamsbergpas . Mev . Anni Eichhoff -Schroda ( vraelys 
1985) reken die eerste eienaar het dit na sy herkomsoord, die GOIIschau in 
silesie, vernoem. 
Goreis- Ausspannplatz S 1915 DO 
Plaas nr . 120, dist. outjo, grens aan Goreis nr . 122 en Goreis SUd nr. 116 op 
S 2015 BB (SWA 1:1 000 000 1972). Plaas nr . 120 staan nou onder die Afrikaanse 
naam Saamspan. bekend. Die ouer, hibridiese plaasnaam is tn los samevoeging 
van Nama Goreis ("pan waar gorabome staan", d.L die waterboom of withoutboom 
(Smith 1966:49, 515), volgens Nienaber & Raper 1977:452-453, 1980:359-360), en 
die Duitse komponent Ausspannplatz . Dit is tn tipies Suider-Afrikaanse wyse 
van plekbeskrywing van die vee-uitspan en - oorstaanplekke in die tyd van die 
ossewatrekke (W. Moritz 1971:8,12). oOGoreis- uitspanplek". 
Gottberg S 2219 
Plaas nr . 378, dist. Gobabis (Meinerts 1939 : 291), ongeveer 60 km 0 van Goba-
bis, aan die grens van Botswana . Moontlik in navolging van die soortgelyke 
Gottesberg W van Waldenburg, Silesie (Diercke 1967:11,21) of die in verskeie 
ander provinsies in Duitsland (HUller 1982/83 : 332). 
Gottesgabe S 2218 BA 
Plaas nr. 159 naby witvley, dist. Gobabis (SWA 1:1 000 000 1972). Die plaas 
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is deur die voorrnali~e eienares, mev. J.B . Friedrich, vernoern na haar gelykna-
mige herkomsoord, in Schleswig-Holstein, Duitsland (C.G. Friedrich, vraelys 
1982). 
Grabstein S 2519 CD 
Plase nr. 207 en 208, asook polisiestasie daarby, gelee ONO van Koes, dist. 
Keetmanshoop (Leistner & Horris 1976:142 en kaart SWA 1:1 000 000 1972). Vol-
gens Albertyn (1984:44) is 'n Duitse patrollie hier in 1904 deur Namas oorval 
en verrnoor. Hulle is op die plaas begrawe. ItGrafsteenlt. 
Grabwasser S 2718 CA 
Plaas nr. 261 en stasie, dist. Karasburg (KZ nr. 2 Jan. 15, 1914 en Leistner & 
Horris 1976:142). Daar was verskeie plase in suidwes met hierdie naam (Hein-
erts 1939:xx111 en Schulze 1923-24:203,262). Die naam verwys na die gebruik 
om graafwater in die woestyngebiede te bekom. ItGraafwater" . 
Graf und Grafin [S 2216 AD] 
Berge op plaas Westfalenhof nr. 23, dist. Karibib (A. F. Redecker, vraelys 
1982). Volgens Redecker is die twee koppe naby mekaar gelee. Die name is 
n. a. v. 'n besoek van gesiene jagtersgaste uit Duitsland toegeken. "Graaf en 
Gravinlt. 
Granitberg S 2715 A 
Berg, S van Liideritz, naby Pomona Pforte, dist. Liideritz (Diirrling DSWA 1:5 
000 000 1897 uit Oelhafen von Schollenbach 1926). Die naam is bodembeskry-
wend - tn graniethoudende berg (Kaiser 1926: 217) . "Granietberg". 
Granitkopf S 2316 
Berg, 1792 m hoog; op plaas Hornkrantz nr. 21, in die bergagtige deel van die 
Gamsbergpasgebied, dist. Windhoek (SWA-reeks 1: 250 000 spes. vel. Windhoek 
1964). ItGranietkoplt. 
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Gras SUd S 2417 AB/AD 
Plaas nr. 2, dist. Mariental. Gras Sud le S van Gras nr. 153 aan die Visri-
vier. Die naam dui die relatiewe 1 igging m. b. t. Gras aan. "Gras suid'·. 
Grasabladeplatz kyk Grasplatz 
Grasbof S 2619 DD 
Plaasgedeelte van Vaalgras, grens in die ooste aan Botswana, dist. 
Keetmansboop (vroeer Hasuur). Die plaasnaamverandering en -verde ling in 
Grasbof 1 en 11 (ZBU 2000 All 70 i p.99 ged. 1910) bet nie lank beboue gebly 
nie en verskyn nie meer op die modeme kaart SWA 1: 1 000 000 ( 1972) nie. 
"Grasopstal". 
Grasplatz S 2615 CB 
stasie met nedersetting, 23 km 0 van Luderitz, dist. Luderitz. Die naam is, 
teen die verwagting in, nie 'n topografiese beskrywing nie. In die sandduine 
van die Namib is daar geen gras nie, en was bierdie balte aUes bebalwe 'n 
grasryke plek. Tog was dit die eerste uitspanplek na Luderitz, waarbeen gras-
bale vanaf Aus en Maltabobe aangery is om die trekosse mee te voer (Vedder s.j. 
ms, QueZZen 2:182-183). Op die ouer kaarte, o.a. Sprigade & Moisel DSWA 1:2 
000 000 (1910-1912), is die volle naam nog opgeteken. Ook die GSWA 1:250 000 
UDF vel Luderitz (1914-1915) omskryf die plek met verwysing na die aflaaiplek. 
GraspZatz as verkorting bet amptelik beboue gebly. Die Duitse naam is 'n ver-
taling van die ou Namanaam Gagoas of Gadaos (Nienaber & Raper 1977:338-339). 
"Grasplek" of "Grasaflaaiplek". 
Graubof S 2618 AD 
Plaas nr. 147, dist. Keetmansboop. Dit grens aan die Tses-reservaat en plaas 
Blaukebl Sud nr. 142. Op die vraelyste van die NPNK (SWA A A603, vol. 4, ged. 
25 Mei 1954) word die naam slegs as 'n baie ou naam beskryf wat van Duitse, 
nie inbeemse oorsprong is nie. Die naam is moontlik oorgedra uit Duitsland. 
In die provinsie Niedersacbsen is 'n gelyknamige plek (MUller 1982/83:336). 
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Gravenstein S 2317 BC 
Plaas nr. 65, dist. Windhoele, naby Rehobot.h. Volgens G.W. Schaary (SWA A A603 
vol. 3, 14 Mrt. 1954 en vraelys 1982) is die plaas vernoem na een van die 
direlet.eure van die rnaatsleappy wat. die plaas in die leoloniale tyd besit. het., 
nl. ene Gravenst.ein. 
Grenswasser [S 2417 DD] 
Plaasgedeelte nr. 88 van plaas Orab, dist. Marient.al. G.H. Kruger (vraelys 
1982) sleryf die aard en oorsprong van die naam t.oe aan 'n wat.erinrigt.ing (put., 
suiping) ver van die opstal op plaas Orab en byna op die grens van ander plase 
soos Nuniboom en Kallepan. ttGrenswat.ertt. 
Grieserau S 2214 DA 
Plaas nr. 51, dist. Swaleopmund (Meinert.s 1939: 450) . Versleeie segsliede het. 
aangedui dat. dit. waarsleynlile 'n vernoeming na 'n plelcnaam in Duitsland lean 
wees; andersins, is dit. 'n familienaamvernoeming, bv. die -au CO'weiding, 
veld, vlalet.e") van Grieser = Grieserau. Volgens E. Brodman (brief, 30 Okt. 
1983) het. die plaas aan S. Schickedanz behoort. wat. dit na sy "Heirnat.ort.tt in 
Duit.sland (provinsie Beiere) vernoem het.. Die plaasnommer verskyn nog op die 
leaart. SWA 1:1 000 000 (1972). 
Grillenberg S 2414 
Berg in die Namibwoest.yn, aan die weslcus t.ussen Concept.ion- en Meobbaai dist.. 
Luderitz. Op die roet.ekaart. van Pfeiffer (1976:160) is Grillenberg besleryf en 
aanget.oon in die binneland by Conception-baal bokant. Holsat.io en die Charlot.-
tenfelder. Die bergnaam is volgens segsliede uit. Duit.sland, provinsie Beiere, 
oorgeneem (MUller 1982183:340). ttKriekbergtt . 
Grimm RUcken S 2217 DO 
Bergreeks SO van Windhoek, dist.. Windhoek. Die hoogst.e piek van 1876 m is op 
plaas Dordabis nr. 98. Die bergrug strek van 0 na W oor plase Bit.t.erwat.er nr. 
109, Prot.ea nr. 108, Hat.sarnas nr. 92, in die noorde, en Dordabis nr. 98. (SWA-
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reeks 1:250 000 spes. vel. Windhoek 1964). Grimm is tn bekende Duitse familie-
naam (Schulze 1923-24:104) en verwys in die geval moontlik na die skrywer Hans 
Grimm wat verskeie boeke oor SWA geskryf het (G. von Schumann, vraelys 1986). 
ttGrimmrugtt • 
Grondorn/Groendorn S 2316 DD 
Plaas nr. 362, dist. Rehoboth, SSW van Rehoboth, grensend aan plaas Dikdoorn 
nr. 455. In die huidige amptelike skryfvorm is die plaasnaam hibridies: Afri-
kaans Groen- + Duits -dom, terwyl dit in sommige ouer Duitse bronne (ZBU 2000 
Al1 70i ged. 1903) opgeteken gevind is as Grondom. Omrede die Afrikaanse 
naam reeds tn vertaling van Nama GroendoomlGroendoring was (in elk geval as 
gedeeltelike kerngroep rondom Nama KamslGams, kyk Nienaber & Raper 1977:627-628 
en 1980:460), kan die verduitsing daarvan na GrondomlGroendorn as tn latere 
.vervorming beskou word. (Nie te verwar met die plase Griindorn elders nie). 
ttGroendoringtt • 
Gross Aub S 2818 BB 
Plaas nr. 118, dist. Karasburg, grens aan Klein-Aub nr. 52 SO van die dorp 
Karasburg. Gross is Duits vir ttgroottt en Aub is Nama vir ttfonteintt (Nienaber 
& Raper 1977:231-232). Die eienaar van Gross Aub, J.J. Fourie (vraelys 1982), 
skryf: ttas dit reent, is hier groot panne wat vol water staan. tt ttGroot Aubtt . 
Gross Aub S 2619 CA 
Plaas nr. 44, dist. Keetmanshoop, NO van Aroab. Ook hierdie hibridiese same-
stelling word breedvoerig bespreek onder Geiaub in Nienaber & Raper (1977:230-
231) en is aangedui as tn belangrike waterbron in die gebied. Die verduitsing 
kom ter sprake op die algemene argiefleer (ZBU 2000 All 70i ged. 15 Jun. 1908 
J. Nr. 6502): ttDurch Einrichtung einer Hilitar- und Telegraphenstation auf 
Grossaub, die sich Geiaub nennt und besonders [weill die sich auf den Tele-
grammen so bezeichnet, burgert sich diese Hottentotten-Bezeichnung Geiaub an-
statt Grossaub ein. Die tJm8nderung des Namens Geiaub in Grossaub ist er-
wilnscht tt (J. Nr. 10887 ged. 9 Des. 1908). Die Duitse naam is nog in die jaar 
goedgekeur (p.64. J. Nr. 3263 ged. 21 Febr. 1908) en het behoue gebly. ttGroot 
Aubtt . 
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Gross Barmen S 2216 BA 
Vroeike senc1ingstasie, plaas nr. 7; nou vakansieoord en poskantoor, disL 
Okahandja, ongeveer 25 1cm SW van die dorp Okahandja. Ook bekend onder die 
Hereronaam Otjikango. Die stigting en benoeming van die eertydse ·sendingsta-
sie is deur die twee sendelinge C.H. Hahn en H. Kleinschmidt onderneem. Hulle 
het in 1844 weens die droogte van Okahandja weggetrek na otj ikango aan die 
Swakoprivier {Moritz 1916 (29/4):163). Daar het hulle op 31 Okt. 1844 die eer-
ste sendingstasie vir die bediening van die Hereros gestig en dit Neu-Barmen 
genoem (Wackernagel 1884, kaart). Hierdie benoeming was 'n gedeeltelike oor-
drag van die pleknaam Barmen, die hoofsetel van die Rynse sendinggenootskap in 
Duitsland. Vandag bestaan die sendingstasie nie meer nie. Die plaasnaam 
Gross-Barmen staan m.b.t. sy onderskeidende komponent, in teenstelling met die 
plaasnaam Klein Barmen in dieselfde distrik. Die huidige eienaar van Gross 
Barmen, F. W. Schmidt, verduidelik die ligging van die vakansieoord m.b.t. die 
plaas as volg: "Gross Barmen (der Erholungsort) ist eine Enklave in der Farm". 
Kyk ook Barmen en Neu Barmen. "Groot Barmen". 
Gross Daberas S 2518 
Plaas nr. 17, disL Keetmanshoop. Die dele van die hibridiese naam is Duits 
Gross en Nama Daberas. Volgens Nienaber & Raper (1977: 299 en elders) verwys 
Daberas na die "dawe" -bos of ··brakbos". "Groot Daberas··. 
Gross Manasse S 2619 DB 
Plaas nr. 263, disL Keetmanshoop, op die Botswanagrens, NNW van Rietfontein 
(SWA 1:1 000 000 1972, Leistner & Morris 1976:151). Of die plaas na die be-
kende hoofman, kaptein Manasse van die Rooinasie, te Hoachanas, verno em is, 
kon nie dokumenter vasgestel word nie, . maar dit is die algemene mening van 
segsliede. Vergelyk met Klein Manasse nr. 264 met dieselfde ligging. "Groot 
Manasse" . 
Gross Nabas S 2418 
Motorbushalte en plaas nr. 136, disL Mariental. Gross Nabas is een van 'n 
groep plaasname met die komponent Nabas waaronder ook Klein Nabas Ost en West 
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nrs. 137 en 138. Die bibridiese naam is gevorm uit Duits Gross en Nama Nabas 
wat na 'n "soort lenolvrug of wilde aartappel verwys". (Nienaber & Raper 1977: 
828-829). "Groot Nabas". 
Gross Omaruru S 1914 DD 
Plaas nr. 20, SO van Kamanjab. Op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) en die 
kaart SWA 1: 250 000 TSO 405 (1969) le dit teenoor Klein Omaruru nrs. 21 en 
22. Inderwaarheid is albei name, alhoewel die plekke geografies oor 'n groot 
afstand verwyder is, ter onderskeiding van die dorp, Omaruru, toegeken. 
··Groot Omaruru··. 
Gross Ottlau [S 1918 CAl 
Plaas nr. 444, dist. Grootfontein. Die naam is oorgedra uit Silesie, Duits-
land (mev. H. Prickett, vraelys 1983), met die onderskeidende Gross as eerste 
komponent. ··Groot ottlau··. 
Gross Ozombutu S 2016 DC 
Plaas nr. 124, dist. otjiwarongo, 48 km 0 van Kalkfeld en 50 km S van otjiwa-
rongo. Vroeer was dit een groot plaas, Ozombutu, opgedeel in Nord Ozombutu 
nr. 123, Ozombutu Ost nr. 126 en Gross Ozumbutu nr. 124. Volgens o. Kohler 
(1958:104) en M. Burkhardt (vraelys 1975) is die Hererokomponent 'n verwysing 
na In eetbare plant, 'n ronde, wilde lenol of wilde-aartappel. Tot die naam is 
Gross toegevoeg as onderskeidende spesifieke komponent. "Groot Ozombutu··. . 
Gross Spitzkoppe S 2115 CC 
Bergpiek en plaas nr. 71, Damaraland, 56 km NNO van Usakos en aangrensend aan 
Klein Spitzkoppe nr. 70. Die name van die bekende Spitzkoppe, n1. onderskeide-
1ik Gross en Klein Spitzkoppe, het op die plase oorgegaan. Die kontrasterende 
Gross en Klein hou nie met die grootte van die plase verband nie, maar met die 
hoogte van die pieke. Die berg Gross Spitzkoppe le nl. op die plaas Gross 
Spitzkoppe en dieselfde geld vir Klein Spitzkoppe. Kyk onder Spitzkoppe vir 
die verklaring van die Namanaam Geins waarvan dit (Spitzkoppe) In vertaling is 
(Nienaber & Raper 1977:409 en 443). "Groot Spitzkoppe··. 
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Gross Tsaub IS 2014] 
Plaas nr. 13, dist. outjo (Kaart SWA 1:1 000 000 1972). Volgens Nienaber & 
Raper (1977: 1050) is Geitsaub "Groot-Tsaubtt , wat ttgroot puts tt of ttgroot water-
plelett beteleen. Die verduitste vorrn Gross Tsaub versleyn afwisselend met die 
Afrikaanse vorrn Groot Tsaub in amp tel ike dokumente en modeme landkaarte en is 
meer algemeen in gebruik onder Duitssprekende Suidwesters. ttGroot Tsaubtt . 
Gross Urns S 2318/19 BB 
Plaas nr. 502, gewese posagentskap en spoorwegbushalte, dist. Gobabis. Dit is 
in teenstelling met Klein Urns benoem wat verder N le, albei aan die hoof ver-
leeersroete van Aranos af na Gobabis. Kyk Nienaber & Raper (1977:1087) vir die 
verlelaring van Urns. Die Khoelehoense komponent -Urns beteken ""huistt . ttGroot 
Huis. "" 
Grosse Bueht S 2615 CA 
Baai in Luderitzbueht, dist. Luderitz (Foto 10/073 SENA). Die baai is in die 
suidelike gedeelte van die dorpgebied en die aangrensende verbode Diamantge-
bied nr. 1. Die baainaam, wat as twee woorde gesleryf word, is beskrywend van 
die grootte van die baai: ""Groot baai"". 
Grosser Mfinzenberg S 2715 BA 
Berg, dist. Luderitz (Foto 3/289, SENA). Die naam is moontlik na analogie van 
die Munzenberg N van Basel en S van Freiburg, Duitsland, toegeleen (veldwerk 
1983). Kyk ook Kleiner Miinzenberg. ttGroot muntbergtt. 
Grosser Tiger Berg S 2616 AC 
Berg 1 500 m hoog, dist. Luderitz, ongeveer 11 km N van die Garubstasie op die 
roete Luderitz-Aus. Dit was in die Duitse koloniale tyd beleend as Der Grosse 
Tiger Berg en later oole as Der Dicker Wi lhelm (Green 1952: 274). Der Grosse 
Tiger Berg is tn vertaling van die ouer Khoekhoense naam van die berg ttGarubtt 
(Nienaber & Raper 1977:389). Volgens segsliede het luiperds in die grotte van 
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hierdie berg gehou. (Die algemene benaming vir luiperds in suidelike Afrika 
is in die volksmond "tier"). "Groottierberg". 
Grossherzog/Grossherzog Friedrichberg S 2217 CC 
Berg, 2339 m hoog met trigonometriese baken, S van Windhoek op plaas Regen-
stein nr. 32 en Krumhuk nr. 30 (SWA-reeks 1:250 000 spes.vel Windhoek 1964). 
Hierdie berg wat in die koloniale tydperk, en veral tydens die Eerste Wereld-
oorlog gedien het as heliograafstasie, is na die groothertog Friedrich von 
Mecklenburg vernoem (D. Voigts, vraelys 1982 en Gevers 1927:76). Op die kaart 
SWA 1:1 000 000 1972) verskyn slegs die korter naam Grossherzog. Die voornaam 
en generiese term is weggelaat; 'n algemene gebruik by langer samestellings 
waar die vol vorm te lomp en onhanteerbaar gevind is, vgl. Albrechts. ttGroot-
hertog Friedrichbergtt . 
Grossvley Gathemann S 2217 BD 
Plaas nr. 209, dist. Windhoek, 0 van die roete na Gobabis en grensend aan die 
buurplaas GrossvZey ThaZheim in die weste, albei aan die Seeis- of olifants-
rivier gelee. Dit is na die afgetrede soldaat en eerste eienaar daarvan ver-
noem, Heinrich Gathemann, wat reeds in 1890 in SWA as Schutztrup aangekom het 
(Hintrager 1955: 229) . Die deel GrossvZey is 'n vertaling van GrootvZei en 
verwys na die groot pan wat op die plaas was totdat die groot vloed in 1934 
dit verspoel het (Albertyn 1984: 105). t'Grootvlei Gathemann". 
Grossvley Thalheim S 2217 BD 
Plaas nr. 127, dist. Windhoek, grens aan Springbockvley en gelee aan die Seeis-
rivier, 0 van Windhoek, grensend aan GrossvZey Gathemann. Die plaas was vroeer 
en is steeds onder inwoners van die gebied onder die naam AZt Seeis (Thalheim) 
bekend, soos opgeteken op die Kriegskarte van Sprigade & Moisel, Blatt Windhuk 
(1904). Dit is verno em na een van die eerste plaasboere in die gebied, 'n 
voormalige Schutztruppelid, nl. F. Thalheim (Hintrager 1955: 229). "Grootvlei 
Thalheim". 
GrUnthal S 1917 CC 
Plaas nr. 557, dist. Grootfontein. Die vroeere eienaar was Waldemar GrUnewald. 
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Die naam Griinthal is oorgeneem van die gely1cnamige oord in Beiere, Duitsland 
(MUller 1982183: 355). "Groendal" . 
GrUnau S 2718 CB/CC/CD 
Kompleks van plase en plaasgedeeltes, nl. GrUnau Sud-West nr. 16, GrUnau Sud-
West nr. 17, GrUnau Nord-West nr. 18 en GrUnau Nord-Ost nr. 19, asook poskan-
toor, stasie en regeringskooltj ie, gelee op die roete Karasburg-Seeheim, NW 
van die hoofdorp Karasburg, dist. Karasburg. Volgens C. F. Swartz (vraelys 
1982) kan die naam toegeskryf word aan die omgewing wat pragtig groen word na 
die somerreens. Die naam kan ook terselfdertyd in herinnering aan die gelyk-
namige oord in Duitsland (MUller 1982183:353) toegeken wees. Dat dit daarby 
ook verband hou met die plaaslike topografie, is dan 'n toevallige ooreen-
korns. "Groen weiland" of ··Groenvallei". 
GrUndom S 2517 BD 
Plaas nr. 62, dist. Mariental, aan die hoofverkeersroete tussen Keetmanshoop 
en Mariental, SO van Gibeon. Reeds vroeg in bronne opgeteken, o.a. Schwabe 
(1907:380) en is waarskynlik 'n direkte vertaling (of indirek, d.i. uit Afri-
kaans) van 'n ouer Namanaam. "Groendoring" . 
GrUndom S 2718 AC 
Plase nrs. 103 en Port A, dist. Keetmanshoop. Oor hierdie plaasnaam skryf 
Rehbock (1898:19): "Von Warmbad aus wandten wir uns nordlich den Houmfluss 
aufwarts nach Kanus und von dort nach Groendoom [nou nr. 103] der Farm der 
Familie Hill, die wie die Familie Bassingthwaighte in Tsawisis, das wir am 
folgenden Tage passierten, bereits seit langen Jahren im Lande wohnt". uit 
hierdie aanhaling en die grondregister (KZ nr. 2 Jan. 15, 1914) blyk dat GrUn-
dom 'n vertaling van Groendoom is, wat op sy beurt 'n vertaling van die Khoe-
khoense naam Amkhus is (Nienaber & Raper 1977:188). 
GrUndomer Flache S 2517 BD 
Sylyn, asook plaasnaam nr. 242, dist. Mariental, aan die hoofpad Keetmanshoop 
- Mariental, SO van Gibeon. Die naam van die plaas is aan die spoorwegstasie 
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toe~eken. Die plaasnaam is af~elei van die riviernaam. Kyk GrUndornerrivier. 
Die laaste kOmPonent, Fliiche, benoem die ~looiin~. "Groendorin~vlakte". 
GrUndornerrivier S 2517 B 
Rivier, sytak van die Groot-visrivier, in die o~ewin~ van Gibeon, dist. Ma-
riental. Die naam is moontlik ook 'n vertalin~ van 'n vroeere Khoekhoense 
naam wat ten grondsla~ aan die hele topokompleks GrUndorn(er) . ~elee is. (Kyk 
vorige lemmas). ttGroendoringrivier". 
GrUneberg S 2318 BA 
GrUneberg nr. 66 en GrUneberg Ost nr . 529, albei dist. Gobabis. Die Dui tse 
naam is volgens Nienaber & Raper (1980:168) In direkte vertaling van die ouer 
Namanaam Amros. GrUneberg is ook In bekende naam in Duitsland, o.a. in Bran-
denburg, nou DDR, (Postleitzahl 1977 : 273, G. von Schumann, vraelys 1986), sodat 
oordrag In meewerkende faktor kon gewees het. ttGroenberg·t . 
GrUnental S 2218 AD 
Plaas nr. 151, dist. Gobabis; ook die naam van 'n sylyn op die trajek Wind-
hoek-Gobabis. Die huidige eienaar, W. Pack, gee die oorsprong: "My Grand-
father [ook Wilhelm Pack, n.a . v. die aktes DGO 3 15 d20 UV g1l7 ged. 1906J 
named this farm after a small village close to his birthplace in West Germany". 
Die GrUnental is in Schleswig-Holstein gelee, volgens MUller (1982/83:354) en 
G. von Schumann (vraelys 1986) . 
GrUnewald S 2116 BB 
Plaas nr. 420, dist . otjiwarongo (SWA 1 :1 000 000 1972). Die plaas is aan die 
hoofroete Okahandja- otjiwarongo gelee. Oordrag van die gelykluidende pleknaam 
uit Duitsland, (miskien uit Oos-Pommere of uit die provinsie Niedersachsen, 
MUller 1982/83:354, G. von Schumann, vraelys 1986). "Groenwoud". 
GrUnewald S 2418 CB 
Plaas nr . 135, dist. Mariental . Op die GSWA- kaart (1:250 000 UDF vel 21 Ara-
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boab 1914) is GrUnewald NO van Hariental aangetoon. Die naam is anomalies. 
Volgens C.J.A. Sieberhagen (vraelys 1982) beteken dit wel ttgroen woudtt , maar 
die hele omgewing bestaan in werklikheid uit die tipiese t'rooi tt Kalaharisand-
duine. Die plaas is moontlik ook in herinnering aan 'n plek in Duitsland 
vernoem soos die van die vorige lemma. 
GrUnfeld S 2219 CA 
Plaas nr. 409, dist. Gobabis (Meinerts 1939:291). Volgens segsliede oordrag 
van Griinfeld, die naam van 'n dorp in Oos-Duitsland, naby Nauen, DDR (Post-
leitzahl 1977:273). ttGroenveld tt . 
GrUnfelde S 2117 CC 
Plaas nr. 47, dist. Okahandja. Die betekenis is dieselfde as by ttGrUnfeld" 
(vorige lemma) en die oorsprong is eweneens oordrag uit Duitsland. (Kyk ook 
Griinfelde, volgende lemma). 
GrUnfelde [S 2418 DA] 
Plaas nr. 199, dist. Mariental, vandag amptelik bekend as Fricourt Teil. K.O. 
von Klitzing (vraelys 1982) gee 'n verklaring van die ou Duitse naam: ttMein 
Vater hatte eine Farm bei Okahandja, die Griinfelde hiess und noch heute so 
heisst. Meine Familie hatte aber auch in Deutschland ein Gut (Farm) das Griin-
felde hiess." 
Gudenberg S 2216 AD 
Berg in Khomashoogland, NW van Windhoek, 1737 m hoog, met trigonometriese 
baken daarop (SWA-reeks 1:250 000 spes. vel. Windhoek 1964). Gelee op plaas 
Dutunachab nr. 324 net S van plaas Berlin nr.325. Die naam is oorgeneem van 
die gelyknamige dorp S van Kassel, in die provinsie Hessen, Duitsland (Diercke 
1967: 12). 
Guikeser DUne S 2219 CA 
Plaas nr. 224, Gobabis. Die pleknaam is 'n samestelling van Nama Guikes-
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(Guikus, Nienaber & Raper 1977:479) en die Duitse "afleidingsmorfeem -er om 
die Namawoord adjektiwies te maak voor DUne". Volgens Albertyn (1984: 9) ver-
wys die naam na die enkeldoring (Acacia robusta, of die Acacia burket, volgens 
Smith 1966: 211, 63). "Enkeldoring(boom)duin'·. 
Guldbrandsdalen [S 2618] 
Vroeere sendingstasie, 0 van Bethanie en die Groot Visrivier, min of meer waar 
Schneefontein gelee was (Moritz 1916 29/4: 141) . Die naam is in die tydperk 
1843 deur die Noorweegse sendeling H.C. Knudsen toegeken. Guldbrandsdalen is 
eintlik tn Noorweegse pleknaam wat uit die tuisland van Knudsen oorgedra is. 
Die naam het in onbruik geraak. 
GUldenboden S 2117 CA 
Plaas nr. 280, dist. Okahandja. Die naam is n.a.v. die ridderorde en landgoed 
in oos-Pruise waar die familie van W. stantien belange gehad het, benoem (mev. 
Anni Eichhoff-Schroda, vraelys 1985). 
GUntherts Au [S 2116/2117] 
Plaas nr. 152, voorheen bekend as Ovikokorero, dist. Okahandja (Schulze 1923-
24: 284) . GUnther was blykbaar een van die vennote van die Liebig-Maatskappy 
aan wie die plaas behoort het (G. von Schumann, vraelys 1986). "GUntherwei-
land". 
GUntherberg S 2216 
Berg, 1859 m hoog, in die Khomashoogland, dist. Windhoek, SW van die stad 
gelee (SWA-reeks 1:250 000 spes. vel. Windhoek 1964). H. J. wiss (vraelys 
1983) meen die plaas is verno em na tn persoon wat in die omgewing gewoon het 
of na die landmeter wat die plase daar opgemeet het. "GUntherberg". 
Gute Hoffnung S 1917 DB 
Plaas nr. 14, dist. Grootfontein (Meinerls 1939:309). Die motief lot benoe-
ming kan tweeledig wees. EnerSYdS is dit tn emotiewe uitdrukking wat "goeie 
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hoop" beteken (mev. H. Prickett, vraelys 1982); andersyds lean dit tel' herin-
nering aan die gelyknamige dorp in die Nordrhein-Westfalenprovinsie, Duitsland 
(MUller 1982183:362) benoem wees. "Goeie Hoop". 
GUtersloh S 2218 DO 
Plaas nr. 523, dist. Gobabis. Volgens Albertyn (1984:9) is dit vernoem na die 
dorpie wat SO van OsnabrUcle, Westfale, Duitsland, gelee is en waarmee die eie-
naar verbintenisse gehad het. Oaar is oole 'n Gutersloh S van Dresden (nou OOR) 
wat moontlik as oorsprong gedien het (G. von Schumann, vraelys 1986, Oiercke 
1967: 7). 
Gutweide S 2017 AB 
Twee plase, ondersleeidelile Gutweide nr. 756 en nr. 135, albei dist. Grootfon-
tein. Die goeie weiding op die plaas word deur die huidige eienaar, L.J. Gel-
denhuys (vraelys 1982) as die aanleiding tot die naam gegee. "Goeie Weiding". 
Gutwohne S 1817 CB 
Plaas nr. 304, dist. Grootfontein. In Leistner & Morris (1976:154) is die ver-
deling Gutwohne Nord ook opgeteken. Die eienaar, G.H. Korner (vraelys 1982), 
gee die beteleenis as "goed woon'·. Nienaber & Raper (1980:278-279) sien hierin 
'n direlete vertaling van die Namanaam Gamgois wat, soos hulle dit stel: "Voor-
treflileheid van ligging" of "Welgelee", moontlile van 'n fontein, weerspieel. 
"Goedwoon, Goeie Woning". 
Hagenau S 2116 DO 
Plaas nr. 13, oole spoorwegstasie, op die trajele Okahandja-Karibib, dist. Oka-
handja. Die naam van die plaas het op die stasie oorgegaan. Oit is in herin-
nering aan die stadsnaam Hagenau wat SW van Karlsruhe en Baden-Baden in die 
voormalige Duitse provinsie Elsas (nou deel van Franleryle) gelee is (H. Graefe, 
mondelinge mededeling, 29 Jan. 1985). 
Hagenhof S 2015 OA 
Plaas nr. 91, dist. Outjo. oit was die eiendom van ene Hugo Hagen, 'n pOlisie-
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offisier in die koloniale tydperk (D.J . Nel. Yraelys en brief. 20 Jan. 1984) . 
Hagenhof is ook die naam van 'n oord in Duitsland (Postleitzahl 1977: 84 en 
MUller 1982/83:371). 
Hagestolz S 1917 CA 
Plaas nr. 93. dist. Grootfontein. Die naam slaan op die Duitse term Hagestolz. 
wat 'n ··verstokte oujongkerer· voorstel. Die OUd-Hoogduitse term hagustal t 
beteken letterlik "Hagbesitzer", d .w.s . besitter van In minderwaardige stuk 
grond, as gevolg waarvan die eienaar nie kon trou nie (Wahrig 1980:1672). ··Al-
leenloper··, ··Hagbesitter··. 
Hahlenberg S 2615 DA/CB 
Sylyn tussen Rotkop en Tschaukaib, 35 kID 0 van Liideritz op die hoofverkeers-
roete na Aus. dist . Liideritz. Op die kaart SWA 1:1 000 000 (1972) geskryf as 
Haalenberg, wat In spellingvariant of - fout is . F. Kober gee die oorsprong en 
korrekte spelling aan: "Zuriick nach Kolmanskop . an der Bahn- und Padstrecke 
ostlicher Richtung (also Landeinwarts) zeigt sich die Siding Hahlenberg . Die-
ser Punkt ist durch einen deutschen Landmesser festgelegt worden zwecks geplan-
ten Eisenbahnbau. Der Name des Landmessers war Von Hahlenberg·· . 
Hahnkopf S 2818 DA 
Berg S van Warmbad, in die omgewing van Kinderzit, dist. Karasburg (Leistner & 
Morris 1976: 155) . Die moontlikheid is geopper (veldwerk 1983) dat dit 'n 
vernoeming van een van die Hahn- familie kan wees, 6f die sendeling C. H. Hahn, 
of Tbeophilus Hahn, of een van die ander Hahns. Dit bly egter tot hede blote 
spekulasie. 
Halberstadts Farm S 1918 CB 
Plaas nr. 212, dist. Grootfontein. Die plaas is na die eertydse eienaar, 
Wilhelm (E.W .W.) Halberstadt vernoem (Meinerts 1939:310, mevv. H. Prickett en 
I . Schatz, vraelyste 1983) . ··Halberstadtsplaas··. 
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Hamburg S 1917 DC 
Plaas nr. 504, dist. Grootfontein, SO van otavi. Vernoem na die gelyknamige 
hawestad in Noord-Duitsland (MUller 1982/83:380). 
Hamburg S 2016 CA 
Plaas nr. 75, dist. Otjiwarongo. Op die plaasaktes (BOM 4 15 d29 UV L81) word 
aangedui dat die naam Hamburg tn vervanging van die vroeere naam Lehmpiltz -
Nordwest is. Die naamverandering is op 29 Aug. 1912 deur o. Hintrager goedge-
keur (J. Nr. 2062): "Oem Farmer Julius Schoer gestatte ich seine Farm Lehm-
putz-Nordwest hinfort tHamburgt zu benennen". Oordrag van Duitse stadsnaam. 
Hammerstein S 2416 CC 
Plaas nr. 102, dist. Maltahohe, 0 van Maltahohe aan die hoofverkeersroete oor 
die Tsauchabgebied na Walvisbaai. Die naam is (volgens G. von Schumann) af-
komstig van die dorp 0 van Neustettin in Pommere (nou Poolse gebied). Daar is 
ook tn gelyknamige dorp in die Rheinland Pfalz, Duitsland (MUller 1982/83:383). 
Hanamihochebene kyk Zwiebelhocbebene 
Hannover S 1917 CB 
Plaas nr. 549, dist. Grootfontein, net N van otavi. E. Hacken (vraelys 1982), 
gee die oorsprong: "Al die plase in tHe omgewing is na DuHse provinsies ge-
noem of stede waarvan die boere gekom het, bv. Hannover, Holstein, Franken, 
... ens." In SUidwes-Afrika was Hannover tn populere naam en is meer as een 
keer vernoem (kyk Hannover op S 2317 BD). 
Hannover S 2317 BO 
Plaas nr. 70, dist. Rehoboth (Albertyn 1984:92 en Meinerts 1939:420). Na die 
gelyknamige plek in Duitsland vernoem. 
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Hansa IS 1916/17/18) 
Plaas nr. 355, dist. Grootfontein. Mev. H. Prickett dui aan (vraelys 1983) 
dat: "This expression combines all the old North German trade settlements", 
m.a.w. die Hansa-handelsgenootskap (Knaur 1932:562) en stadsnaam het gedien as 
oorsprong vir hierdie plaasnaam soos ook by Hansa op S 2518 DB. Die naam kom 
nie meer op moderne landkaarte voor nie. 
Hansa S 2518 DB 
Plaas nr. 178, dist. Keetmanshoop. Soos by vorige lemma. 
Harnischkop S 2216 CeleB 
Berg op plase Koam nr. 304 en Kiamsab nr. 319 in die Khomashoogland, S van 
Windhoek, dist. Windhoek (SWA-reeks 1:250 000 spes. vel. Windhoek 1964). Vol-
gens H. J. wiss (vraelys 1983) is die plek in die Duitse tyd opgemeet en die 
landmeters het persoonsname aan die berge toegeken. Harnisch was die familie-
naam van 'n bekende Duitse amptenaar van die Koloniale Regering, (vgl. ZBU 
argiefleer 2000 All 70i ged. 1898), asook van 'n boukontrakteur, R. Harnisch 
(G. von Schumann, vraelys 1986). Dit kon nie vasgestel word na wie bg. berg 
vernoem is nie. 
Hartebeestmund S 2818 DO 
Plaas nr. 108, dist. Karasburg. Die samestelling kan as 'n hibried van Afri-
kaans Hartebeest- en Duits -mund beskou word. Hartebeest, 'n ontlening uit 
Afrikaans is reeds in Suidwes-Duits ingeburger vir die Duitse naam Gnu of 
Kuhant i lope. Die name was "egter nie in die algemene Duitse volkstaal bekend 
nie, sodat hulle hier met die Afrikaanse woord vervang is." (Schlengemann 
1929 :55). "Hartebeesmond( ing)". 
Hartebeestrilcken/kuppe S 2218 ee 
Bergreeks, dist. Gobabis (ligging ook in dist. Windhoek). Samestelling van 
die uit Afrikaans ontleende Hartebeest + die Duitse -rilcken <"'rug"). Verskeie 
plase en plekname in hierdie omgewing dra boksoortname, bv. Springbocklaagte, 
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GemsbOkkoppies, Springboktreck, Hartebeestvlei, ens. n.a.v. 4ie 4iersoorte se 
veelvuldige voorkoms in die gebied. ttHartebeesrug/koptt. 
Hartebeestteich Nor4/SUd S 2117 BD 
Plase nr. 133 (-Nor4) en nr. 132 (-Su4), dist. Okahan4ja. Die sameste11ing is 
op die gebruiklike patroon van Hartebeest- + Duits -teich gevorm. Bo en be-
ha1we 4ie diersoort, 4ie hartebeest (Bubalis of Alcephalus caama, Bosman, Van 
der Herwe, Hiemstra 1981:275), wat in a1 hierdie plekname as benoemingsmotief 
voorkom, kan ook geme1d word dat een van Jonker Afrikaner se familie1ede 4ie 
by- of familienaam van Piet Hartebeest gehad het (Ve4der 1934: 320) . ttHarte-
beestdam Noord/SUidtt . 
Hartigkuppe S 2216 CC/CD 
Berg 1762 m hoog, op plase Kobos nr. 305, Bergkrans en Ammams nr. 318, in die 
Khomashoog1and (SWA-reeks 1:250 000 spes. vel. Win4hoek 1964). Die berg is 
verno em na dr. Ro 1£ Hartig, • n 4ire1cteur van die voormalige Liebig Kompanie, 
Neu-Heusis, (H. J. Wiss, vraelys 1983). ttHartig1coptt. 
Hartmanns Aue/Hartmannsaue S 2418 BB 
Plaas nr. 320, dist. Hariental. Op die NPNK-vraelys SWA A A603, vol. 9. 
(1959-1960) verskaf die destydse eienaar, C.E. Hittelsta4t, 4ie volgen4e ver-
1claring: ttLouis Hartmann was die naam van tn polisiesersant, vroeer van (Ara-
nos) Aroabtt . ttHartmannsweiveld tt . 
Hartmannberge S 1712 AC/AD/CB/CD 
Bergreeks in die NO Kao1coland, vernoem na die geograaf, pionier-1andmeter en 
ontde1c1cingsreis iger dr. Georg Hartmann (1865-?), na wie die Hartmannse sebra 
001c vernoem is. Dr. Georg Hartmann het omstree1c 1900 (1893-1898, 1901) die 
.noordeli1ce dee1 van SWA, o.a. die Kao1coveld tot aan die Kunene en die See1cus 
van die Dood deurreis en 1cartografies opgemeet (Hintrager 1955: 230, SESA 5 
1972:447). Wie die bergree1cs na hom vernoem het, is egter nie be1cend nie. Hy 
het tydens die Eerste Wereldoorlog gesneuwel. ttHartmann(se)bergett . 
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Harzburg S 2218 BD 
Plaas nr. 166, dist. Gobabis. Die huidige eienaar, S.W.J. van der Herwe, meld 
dat die plaas na die dorp in Du its land , Bad-Harzburg, naby die Oostenrykse 
grens vernoem is. Op die plaasaktes (DGO 4 h5 d22 UV L91) het die plaas vroeer 
onder twee ander name bekend gestaan: tot en met 1913 onder die Hereronaam 
Otjimukandi 11 (as verdeling) en tentatief deur die eertydse eienaar, Wilhelm 
Graefe, as Wilhelmsruh aangegee. Hierdie naam het nie amptelike status bereik 
nie en is op 18 Hei 1913 vervang met Harzburg (J. Nr. 10295). 
Hasenkopf Sued S 2619 CD 
Plaas nr. 59, dist. Aroab (Heinerts 1939:262), nou nr. 256, dist. Keetmans-
hoop, W van Aroab gelee, aan die Hartbeespan. Die omgewing was bekend vir sy 
groot getalle springhase wat deur die San en Khoekhoen gejag is. Die naam is 
moontlik 'n vertaling van 'n vroeere inheemse pleknaam. "Haaskop Suid". 
Havelberg S 1918 CC 
Plaas nr. 184, dist. Grootfontein. Die naam is deur oordrag n.a.v. die gelyk-
namige dorpie aan die Havelrivier, W van Berlyn in die provinsie Brandenburg 
(nou Oos-Duitsland) toegeken (Diercke 1967:13). 
Hedwigshof S 1917 CC 
Plaas nr. 558, dist. Grootfontein. Die naam is in herinnering aan die gelyk-
namige oord in Schleswig-Holstein, Noord-Duitsland, toegeken (mev. H. Prickett, 
vraelys 1982). 
Hedwigslust S 1817 CB 
Plaas nr. 307, dist. Grootfontein. Volgens mev. I. Schatz (brief 29 Hrt. 1984) 
stam die naam uit die familie Becker ; meneer Franz Becker se vrou se voornaam 
was Hedwig. ··Hedwigslus". 
Hedwigstal S 2016 CC 
Plaas nr. 77, dist. Otjiwarongo. Die naam word deur mev. L. Wilhelm (vraelys 
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1982) verklaar as: "Hedwig- is 'n vrouenaam en -tal is 'n vallei. Hedwig was 
die naam van die oudste dogter van my oupa. Daar is 'n vallei op die plaas. 
"Hedwigsdal". 
Hefnersfarm S 2316 BA 
Plaas nr. ~5, dist. Rehoboth. In Heinerts (1939:420) is die volle naam met 
die g~neriese term -fanm opgeteken. In Leistner & Horris (1976:161) is slegs 
die familienaam opgeneem as plaasnaam, nl. Hefner, sondeI' die generiese mer-
kel'. Die eienaar, Hax Hefner, is op 19 Apr. 1915 tydens patrollie op Swartfon-
tein vermoor (G. von Schumann, vraelys 1986). "Hefnersplaas". 
Hegestolz [S 1918] 
Berg, dist. Grootfontein. Die bergnaam is 'n wanspelling van die plaasnaam 
Hagestolz met dieselfde ligging. (Kyk aldaar). E.H.W. Koepp (vraelys 1982) 
voeg hieraan toe: "Die naam beteken 'alleenloper' ... in die begin van die 
eeu (ongeveer 1908) het tn landmeter die plaas opgemeet en omdat die berg die 
enigste uitstaande kenmerk in die omgewing is, het hy dit so genoem." Die 
plaasnaam is dus van die bergnaam oorgeneem. ··Alleenloper". 
Heide S 2317 CB 
Plaas nr. 407, ook sylyn met dieselfde benaming op die plaas, dist. Rehoboth. 
Leistner & Horris (1976: 162) gee plaas Heide nr. 377 met dieselfde ligging 
aan. Die naam is moontlik na Hans Heide of 'n ander persoon met die van ver-
noem (G. von Schumann, vraelys 1986), 6f na een van die plekke in Duitsland 
met die naam (MUller 1982/83:~07). 
Heidelberg S 1917 BB 
Plaas nr. 291, dist. Grootfontein. 'n Afgetrede boer van die omgewing, A. 
Feucht, vertel dat die plaas vroeer in 1907 deur drie Duitse dokters besit is 
wat aldrie op Heidelberg in Duitsland studeer het (vraelys 1982). Hulle het 
die plaas na die stad vernoem. Van 'n ou kaart en uit dolcumente in die museum 
op Swakopmund kon by vasstel dat die vroeere naam van die plaas Hiebis West 
was. Die Duitse naam het die Namanaam vervang. 
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HeidmOhle IS 2115] 
Rotsformasie, dist. Qrnaruru, ongeveer 50 km W van die dorp. Heidmb~le is tn 
bekende Duitse familienaam en is hier op die plaas van toepassing gemaak. 
Heilbronn S 1916 DO 
Plaas nr. 84, dist. Grootfontein. Volgens Hintrager (1955:164) is die plaas 
na tn stad in Duitsland vernoem. ole stad is gelee aan die Neckarrivier, op 
die distriksgrens van Baden en WUrtemberg, SO van Heidelberg (Grosser Atlas 
1975:51). Dit is dus nie tn Afrikaanse pleknaam soos deur Albertyn (1984:9, 
44) beweer nie. Die wisseling van -bronn en -brunn kom albei voor in Duitse 
plekname, vgl. o.a. Schweickhardtsbronnlbrunn. Heilbron en Heilbrunn kom al-
bei in Duitsland voor as dorpname (MUller 1982/83:410). 
Heimat S 2517 AD 
Plaas nr. 53, dist. Hariental (Heinerls 1939:277, Schulze 1923-24:215). Die 
motief van vaderlandsliefde en noslalgie spreek uit die naam wat deur oordrag 
toegeken is n.a.v. een van die gelyknamige oorde in Duilsland, provinsie 
Beiere of Nordrhein Weslfale (Huller 1982183: 411). ttVaderlandtt of ttGeboorle-
land"" . 
Heimal S 2119 DC 
Plaas nr. 442, dist. Gobabis (Leistner & Horris, 1976:162). Vgl. die vorige 
plaasnaam Heimat. 
Heimatberg [S 2115] 
Berg, ongeveer 50 km SW van die dorp Qrnaruru, dist. Qrnaruru (Lyste van die 
Landmeter-Generaal, Windhoek). Die naam is deur oordrag loegeken n. a. v. 
dieselfde pleknaam in Duitsland, provinsie Beiere (MUller 1982183:411). ""Va-
der landsberg"" . 
Heimaterde S 2017 CB 
Plass nr. 391, dist. otj iwarongo. Die oorsprong van die plaasnaam word deur 
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F.R. Goldbeck verstrek (vraelys, 1982): "Mev. Gertrud Diekmann, het die plaas 
betree, dit het haar aan haar geboorteplele in Duitsland herinner; daarom 
'Heimaterde' ." 'n Voorstad van MUlheim a.d. Ruhr dra dieselfde naam (MUller 
1982/83:411). "Vaderlandsaarde, -grond." 
Heinrich S 2317 
Alleenstaande heuwel, 1565 m hoog, met trigonometriese baleen, tussen Girib ost 
nr. 60, en Versailles nr. 67 en st. Elmo nr. 71 (SWA-reeles 1:250 000 spes. vel. 
Windhoele 1964). Die manlilee voornaam, Heinrich, het as benoemingsmotief ge-
dien, maar wie die persoon was, leon nie bepaal word nie. 
Heinrichsfelde S 2616 CA 
Plaas nr. 10, dist. Luderitz. Volgens F. Bolz (vraelys 1982) is dit deel van 
die plaas Klein-Aus. "Heinrich ist der Vorname des ersten Besitzer der Farm. 
Daher HeinrichsfeIde". Die amptelilee naamsverandering versleyn op die argief-
leer ZBU 2000 All 70i p. 117 (1911). 
Heinrichshoh S 2216 AB/BA 
Berg in die omgewing van die Lievenberg en die bolope van die Swaleoprivier, 
dist. Karibib. Die eerste opteleening van die bergnaam is by die sendeling 
C. H. Hahn (Que II en 25 1847: 25) gevind . Ua aanleiding van sy roetebeslerywing 
leon die ligging en oorsprong bepaal word. "Wir erreichten den Berg, auf dem 
der sel. Scheppmann sich so schwer verwundete. Zur Erinnerung an ihn nannten 
wir denselben Heinrichshoh ...•• Hahn en sy gesin was op pad van Gross Barmen 
(Otjikango, SESA 1976: 179) na die sendingstasie Rooibanle (Scheppmannsdorf) . 
Hulle reis dus van 0 na W en aan die oewers (soms selfs in die rivierbed) van 
die Swaleopmundrivier. "Heinrichshoogte" . 
Heinshof [S 1918J 
Plaas nr. 26, dist. Grootfontein. Volgens segsliede (veldwerle 1982) is die 
plaas vernoem na die eert.ydse eienaar, Hein Roever. "Heinshof" . 
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Helenenbof S 2016 CB/CD 
Plaas nr. 115, dist. otj iwarongo. Die eerste eienaar, Franz Godde, bet die 
plaas na sy vrou Helene vernoem (mev. I. Scbatz, vraelys 1982). Op die plaas-
aktes (BOK 4 L5 d30 ged. 1912) word die naam Helenenhof as tn vervanging van 
die Hereronaam Orue aangetoon . "Helenesbof'·. 
Helgoland S 2418 CA 
Plaas nr. 117, dist Kariental (Keinerts 1939:277). Ter berinnering verno em na 
die bekende eiland wat by die monding van die Elbe aan die NW kus van Duits-
land gelee is (Diercke 1967:6-7). Op die GSWA-kaart (UDF vel 21 Araboab 1914), 
is die naam Helgoland ingeteken met trigonometriese baken 3912 daarop, NW van 
Kariental. 
Heliograpbenberg 8 2218 AD/DA 
Berg, dist. Gobabis. Volgens Scbwabe (1907:74) is dit blykbaar genoem na die 
talle beliograafstasies wat tydens die Duitse tyd en veral tydens die Eerste 
Wereldoorlog bo-op die berge aangebring is, vgl. ook Signalberg elders. 
"He 1 iog raafberg , •. 
Hellertal [8 1917] 
Plaas nr. 521, dist. Grootfontein (Heinerts 1939:310). Ligging 0 van otavi. 
Volgens segsliede (veldwerk, 1983) is dit verno em na die gelyknamige Hellertal 
in Westfale, Duitsland (MUller 1982/83:415) . 
Helmeringbausen S 2516 DD 
Dorp met poskantoor en plaas nr. 12, dist. Betbanien (Heinerts 1939:267), ge-
lee op die samevloeiing van die boofverkeerroetes vanaf Aus en Betbanie. Die 
eerste eienaar, Hubert Hester, was afkomstig van Westfale in Duitsland. Hy 
bet dit vernoem na die streek in Duitsland bekend as Helmeringhausen. (Alber-
tyn 1984:2). 
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Helmeringrivier S 2516 D 
Rivier, dist. Bethanien. Kyk He lmeringhausen. Dit wil voorkom of die rivier 
sy naam van die plaaslike dorpie, Helmeringhausen, gekry heL "Helmeringri-
vier". 
Helmkuppe S 2217 CC 
Berg in die Auas-bergreeks, N van Moltkeblick. Optekening van die geomorfolo-
gie daarvan en 'n aanduiding van die benoemingsmotief is by Gevers (1927: 77) 
gevind: "Wohl jedem der auf c1er Pad von Klein-Windhoek nach Kapps Farm von 
Avis aus den Moltkeblick betrachtet hat, werden die merkwUrdigen, ganz aus dem 
morphologischen Rahmen des langriickigen Gebirgszuges fallenden roten Kuppen 
aufgefallen sein, wie z.B. die Helmkuppe, der Pavianskopf und der Pilz am 
nord lichen Fusse des Moltkeblicks.·· ··Helmkop". 
Herbertslust S 1918 
Plaas nr. 907, disL Grootfontein. "Herbertslus". 
Herbothsfarm [S 2217] 
Plaas nr. 64, dist. Windhoek (Schulze 1923-24:369). Die eerste eienaar was C. 
Herboth na wie die plaas vernoem is (H. J. wiss, vraelys 1983). "Herboths-
plaas". 
Hermannshof [S 1918] 
Plaas nr. 17, ook bekend as Awagobibtal volgens Meinerts (1939:310), disL 
Grootfontein. Die eienaar, Albert Hermann, het die plaas na sy familie ver-
noem (mevv. H. Prickett en I. Schatz, vraelyste 1983). "Hermannshof". 
Hermannshof S 2619 AA 
Plaas nr. 213, dist. Keetmanshoop, S van Koes. Die plaas is deur die eienaar 
na die familie Hermann vernoem. (Vgl. argiefleer ZBU 2000 All 70i p. 83 J. 
Nr. 552 ged. 26 Jan. 1910, "Besitzer Farmer Hermann in Hermannshof"). Her-
mannshof is ook 'n pleknaam in Duitsland (Miiller 1982183:422). "Hermannshof". 
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Hermannsrub S 2318 CDIDC 
Plaas nr. 131, dist. Hariental (vroeer dist. Rehoboth, Heinerts 1939:420) ge-
lee aan die Olifantsrivier, N van Stampriet. Vgl,. die vorige twee lemmas. 
ttHermannsrus of -rusplelett . 
Hermanstal S 1917 CB/DA 
Plaas nr. 513, oole plase nr. 514, Hermanstal Ost en nr . 523, Hermanstal Sud, 0 
van Otavi, dist. Grootfontein (Heinerts 1939:310), waarin spellingvariasie tus-
sen Her,man en Her,mann opgeteleen is. Versleeie informante besleou die naam as 'n 
vernoeming na die eertydse eienaar, E.H. (Hermann) Schroth. oOHermansdaltt . 
Herrenberg leyle Scharfenstein 
Herrenhausen S 1918 CA 
Plaas nr. 597, dist. Grootfontein . Die vernoeming na die gely1cnamige voorstad 
en leasteel in Hannover, Duitsland, is deur die eienaar Jan Tepe voorgestel om-
dat sy vrou Leni gaande was oor die leasteel (mev. I. Schatz, brief 29 Hrt . 
1984). 
Herrenbofen S 2218 DA 
Plaas nr. 79, naby Witvley, dist . . Gobabis. Die huidige eienaar, H.A. Glaue, 
(vraelys 1982) sleryf die naam toe aan oOdie naam van 'n plele in Duitsland 
00 Volgens HUller (1982183:423) is daar 'n Herrenhof in Niedersachsen, 
Duitsland. 
Herzwolde S 2218 AB 
Plaas nr. 148, dist. Gobabis. Op die plaasaletes (DGO 4 L5 d23 ged. 24 Jan. 
1912) is die naam reeds in die leoopaansoele aangeteleen as tt tHerzwolde t 
nordlich an die Farm Oma1cware ... 00 Dit is 'n oordragnaam. OOEerste besitter 
het uit Duitsland geleom en het die plaas na die plele van sy berleoms vernoemtt 
(Albertyn 1984:9). 
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Hessen S 2218 DA 
Plaa~ nr. 79. gelee in die Kaulearus-blole. dist. Gobabis. Leistner & Horris 
(1976: 164) gee geen plaasnommer vir Hessen aan nie. slegs die geregistreerde 
Kaukarus Hoord en Oos. ttKaptein-luitenant Andre was uit Hesse af'komstig en 
het die plaas aldus benoemtt (mev. Anni Eichhof-Schroda. vraelys 1985). 
Hexenleessel S 2317 Be 
Onderverdeling van plaas Wiese nr. 62. dist. Windhoele. Die plaasnaam het 
moontlile betreleleing op die lelipperige omgewing of is na analogie van die Hexen-
hugeZ in Duitsland gevorm (G. von Schumann. vraelys 1986). Die plaas le in 'n 
tregteragtige poort. ttHelesvallei tt • 
Heynrichs'kuppe S 2516 B 
Berg. dist. Haltahohe. Wie die Heynrich was. na wie die berg vernoem is. leon 
nie vasgestel word nie. ttHeynrichsleoptt . 
Hildenhof S 2214 DB 
Plaas nr. 58. dist Swaleopmund. Volgens E. Brodmann (brief. 8 Aug. 1983) is 
dit vernoem na die eggenote of moeder van A.F. Levermann. die eertydse eienaar 
van die plaas. ttHildesopstal tt . 
Hinbrechts S 2117 
Plaas nr. 246. dist. otjiwarongo. Die vorm met die genitiewe -s laat vermoed 
dat die toponiem hier van 'n familienaam afleomstig is. Familiename funlesio-
neer reelmatig in soortgelylee struleture as plaas- en byname sonder 'n gene-
riese term. 
Hinterland S 2218 BB 
Plaas nr. 180. dist. Gobabis. 'n Blote liggingaanduidende naam as verwysing 
na die binneland (Buttner 1884 en Rehbocle 1898:210). 
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Hirscbgrund S 2017 BB 
Plaas nr. 986, omgewing Waterberg, dist. Grootfontein. Die eienaar, F. K. 
Hirsch (vraelys 1982) wou sy familienaam verewig, en na analogie van Voigts-
grund het hy die generiese term -grund bygevoeg: ttHirschgrund: der Grund und 
Boden wo die Familie Hirsch angesiedelt wurdett . Die Hereronaam van die plek 
was OtJimbuko C'staande loottt, 'n boomsoort volgens G. von Schumann, vraelys 
1986) . ttHirschgrond. t, 
Hochberg S 2117 DC 
Plaas nr. 158, dist. Windhoek. Op die plaasaktes (BWI 70 F16, J.Nr. 31570/11 
ged. 11 Jan. 1912) word die toekenning van die plaasnaam bevestig deur die 
regeringsbeampte in Seeis: ttOem Farmer Willy von Johnston habe ieh auf seinen 
beim Kaiserliehen Bezirksgerieht hier, gestellten Antrag gestattet, seine Farm 
Nr. 14 am Sehwarzen Nosob [ s ie] hinf ort I Hoehberg' zu benennen ... t, ttHoeberg tt . 
Hochfeld S 2117 BO 
Plaas nr. 131, met poskantoor en polisiestasie, 'n winkeltjie en gastehuis-eum 
-kafee daarop, dist. Okahandja, gelee aan die kruising van die hoofverkeers-
roetes na Gobabis en Okahandj a. Die eienaar, Claus Sell, vertel (vraelys 
1982): ttoie plaashuis is hoog gelee, dit kyk af op 'n pan, vandaar die naam. t, 
ttHoeveld tt . 
Hochfeld S 2818 DB 
Plaas nr. 112, dist. Karasburg. Die boer, M.J. 0' Connell, skryf (vraelys 
1982): t'oie plaas is. redelik hoog gelee, ongeveer 17 1cm vanaf Warmbad. tt 
Oordrag van die bergnaam in Vogesen of 'n ander ple1cnaam uit Duitsland kon ook 
'n rol gespeel het, vgl. Muller (1982/83:441) vir verskeie voorbeelde daarvan. · 
ttHoeveldt' . 
Hochfels S 2216 DB 
Plaas nr. 41, berg, dist. Windhoek. C.L. Kiekebuseh, die eienaar, skryf (vrae-
lys 1982): t'oie naam beteken 'hoe rots'. In die middel van die plaas is die 
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berg met 'n top van drie steil rotse". Die naam verskyn vir die eerste keer 
op die plaasaktes (BWI 70 Flb. J. No. 5419. ged. 4 Aug. 1909) met die verande-
ring van die Hereronaam Otjompaue na Hochfels. 
Hochland [S 1918] 
Plaas nt". 450. dist. Grootfontein. Die eienaar. Edward E. Hoch (vraelys 1982) 
het die plaas na homself vernoem. "Hochlandtt • 
Hochland S 2017 AD 
Plaas nr. 326. dist. otjiwarongo. Op die moderne kaarte en lyste ingeskryf as 
Hoogland (SWA 1:1 000 000 1972). W. Triebner bevestig dat die naam oorspronk-
lik as Duitse naam toegeken is: "Hochland (op die landkaart verkeerd geskryf 
as 'Hoogland' nr. 326) is so genoem omdat die plaas bo-op die Waterberg le." 
In Meinerts (1939:399) verskyn nog die Duitse vorm Hochland. 
Hochland S 2216 DC 
Plaas nr. 37, dist. Rehoboth (Meinerts 1939:420). H.G. Rusch (vraelys 1982) 
meld oor die naam: "Hoe, bergagtige deel. In die Duitse tyd was dit die 
hoogland waar die perde gehou is omdat daar nie perdesiekte was nie. Dit is 
'n bergagtige veld waar die hoogland na die Weste afval. tt "Hoogland". 
Hochland S 2818 AD 
Plaas nt". 141, dist. Karasburg. ± 35 km W van Warmbad aan die bolope van die 
Houmsrivier. Naam weerspieel hoe ligging. 
Hochster S 2715 BD 
Berg, 1006 m hoog, dist. Liideritz (Liideritz 1:50 000 2715 BD, Foto 2/222). 
Vgl. ook die bylae tot Kaiser (1926) se kaart 1:100 000 en sy beskrywing van 
die berg. Hiervolgens is Hochster, vergeleke met die ander koppe, een van die 
hoogste pieke van die Klinghardtbergreeks. (Die) "Hoogste". 
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Hoffnung S 1917 DO 
Plaas nr. 175, dist. Grootfontein. Die naam is na die gelylcnamige dorp in 
Schleswig-Holstein vernoem (mev. H. Prickett, vraelys 1983). "Hoop". 
Hoffnung S 2217 AC 
Plaas nr. 66, dist. Windhoek, 0 van Klein Windhoek. Die oorsprong is dieselfde 
as die by die vorige lemma, kennelik fn uitdrukking van gemoedstoestand (Von 
Weber 1969:42). "Hoop". 
Hoffnungsfelde S 2216 DO 
Plaas nr. 19, dist. Windhoek, SSw van Windhoek, op die grens van Rehoboth. Oie 
plaas is glo deur Jonker Afrikaner aan die Bassingthwaightes as trougeskenk ge-
gee. (SWA Jaarb. 1978:150). Dit was die legendariese James Benjamin Bassing-
thwaighte, stamvader van die broers wat tot vandag toe nog daar boer. Hoe die 
plaas egter aan sy Duitse naam gekom het, is nie bekend nie. Moontlik is dit 
vroeik deur fn sendeling toegeken (G. von Schumann, vraelys 1986). 
velde". 
Hoheacht S 2416 CB 
"Hoop-
Plaas nr. 98, dist. Maltahohe; ook die naam van fn berg, volgens M. Etzold 
(vraelys 1982) "is dit die naam van een van die hoogste berge in die Zaris-
bergreeks en het die vorm van fn 8 - vandaar die naam. f hoe agt·... oie 
verklaring word bevestig in Rohrbach (1907:156): ••... im Naukluftgebirge ist 
ein eigentumlich geformter doppelter Tafelberg, der nach der Form des Plateaus 
auf seiner Hohe die fHohe Achtf genannt wird." (Hoheacht verskyn ook as berg-
naam in Wes- Duitsland, nl. van fn berg 35 km S van die stad Bonn (Diercke 
1967:6). 
Hohedun S 2719 BC 
Plaas nr. 277, dist. Karasburg, S van Tranental (SWA 1:1 000 000 1972). Die 
Duitse naam is fn vertaling van die Namanaam Awigas, vgl. Nienaber & Raper 
(1980:202): "Hier aan die Bakrivier is permanente duine met pannetjiesveld 
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Geografies, topografies en taal1cundig klop aUes goed mel die bewering 
dal Hohediin uit 'n ouer Khoekhoense naam vertaal is, " Die Duilse naam 
verskyn sederl 1900 op die plaasakles (DAR 26 G70 ged. 17 Des. 1900). "Hoe 
duin". 
Hohenau S 2217 CB 
Plaas nr. 81, disl. Windhoek, W van die slad en aan die hoofpad na Leonard-
ville. Die naam is moonllik in herinnering aan die dorp in Beiere of die een 
in Ooslenryk gegee (G. von Schumann, vraelys 1986). "Hoeweiding". 
Hoheneek S 1817 DA 
Plaas nr. 299, disl. Groolfonlein. Die plaas is omslreeks 1915 deur tn Swa-
biese nederseller aangele wal die naam uit suid-Duitsland oorgedra hel (Hin-
lrager 1955:164). "Hoehoek". 
Hohenfelde S 1915 CA/CC/CD 
Plaas nr. 41, dist. OUljo, aan die hoofverkeersroele OUljo-Kamanjab. Die 
huidige eienaar, J.C. Avis, en verskeie ander segsliede (o.a. D.J. Nel en C.A. 
Sehlellwein, vraelysle 1983 en 1984) beveslig dal die plaas deur P.K.E. Wohler 
vernoem is n. a. v. die relalief hoe ligging daarvan. ·'Hoeveld". 
Hohenfelde S 2417 CC 
Plaas nr. 41, disl. Mallahohe (Meinerls 1939:365), gelee SO van Mallahohe aan 
die Huluprivier. Verskeie nedersellings in Duilsland dra dieselfde naam 
(MUller 1982/83:457). 
Hohenfels S 2016 DB 
Plaas nr. 153, dist. Olj iwarongo, aan die hoofpad Okahandj a - Olj iwarongo 
(Schulze 1923-24:304). HohenJeZs vervang die vroeere Hereronaam Ondembakahiva 
(BOM 4 L5 d33 Uv h69 ged. 1909-1911). Die deslydse eienaar, Carl Georg Frei-
herr von Knobelsdorff, hel die naamverandering aangevra (J. Nr. 866 ged. 25 
Hrl. 1911, ook ZBU 2000 All 70i Vig2 p.117 ged. 21 Hrl. 1911). Dil is ook die 
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naam van 'n berg in dieselfde distrik. Enkele kleinere nedersettings in Duits-
land het ook die naam (MUller 1982183:457). "Hoerots". 
Hohenfels S 2816 BC 
Eertydse polisiestasie en Sperrgebiet-patrolliepos aan die Oranjerivier, suide-
lik van Daberas nr. 32, dist. Luderitz, in Diamantgebied 1. Green (1952:195) 
gee 'n beskrywing van die historiese plek, die topografiese benoemingsmotief 
en die ligging (wat hier by benadering uitgewerk is van die kaart SWA 1:1 000 
000 1972): "Built early in the century, Hohenfels quarded the border for 
hundreds of miles. From there German policemen ... rode along the river as 
far as the tremendous canyon where the Lorelei mountain rises above the dry 
ranges. .. patrols from Hohenfels kept diamond raiders out of the 'Sperrge-
biet' . .. the high rock which gave the place its name juts up sheer from the 
Orange River for eighty feet... "Hoerots". 
Hohenheim S 2316 AD 
Plaas nr. 24, dist. Windhoek, aan die hoofpad windhoek-Gamsbergpas, grens aan 
plaas Gamsberg (SWA 1:1 000 000 1972). Volgens Hintrager (1955:164) is die 
naam deur oordrag toegeken n.a.v. 'n gelyknamige plek in suid-Duitsland. 
(Waarskynlik die kasteelruine naby stuttgart, Diercke 1967:14). 
Hohenhorst S 2216 DC 
Plaas nr. 12, dist. Windhoek. Die eerste eienaar, na wie die plaas ook ver-
noem is, se naam was Siegfried Hohenhorst (H. J. wiss, vraelys 1983). Vroeer 
was dit bekend as Vaalgras (vgl. argiefleer ZBU 2000 All 70i ged. 7 Jan. 
1907). "Hoevesting". 
Hohensee [S 2016/17J 
Plaas (sonder nomrner) dist. otj iwarongo . W. Triebner (vraelys 1982) vertel 
van die hoogliggende plaas teen 'n sandsteenplato waarop fonteine voorkom en 
na aanleiding waarvan die naam oenskynlik gegee is. Tog noem 11y ook dat die 
eerste eienaar 'n graaf van Hohensee of 'n baron Von Hohensee was. Die naam 
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is dus tipies Duits met 'n plaaslike kenmerk en Duitse familienaam wat saam in 
spel is. 
Hohenstein S 1915 CD 
Plaas nr. 39, disl. outjo. Verskeie segsliede (o.a. C.A. Schlettwein, T.M. 
Hancock en D.J. ~el, vraelyste 1983, 1984) bevestig dat die plaas sy naam te 
danke het aan die aanwesigheid van 'n baie hoe granietklip wat soos 'n yinger 
regop hemelwaarts reik . Hierdie plaasnaam berus dus op 'n lopografies gefun-
deerde benoemingsmotief, in leenstelling met Hohenstein op S 2017 CA. ttHoe-
kliptt. 
Hohenstein S 2017 CA 
Plaas nr. 305, dist. otj iwarongo. Volgens die verklaring van A. Schneider 
(vraelys 1982) is die plaas verno em na die Duitse kasteel wal die ttfamilie-
kasteel" van die oorspronklike eienaar se vrou was. Die burg Hohenstein in 
Duilsland le in die provinsie Hessen (MUller 1982/83:460). 
Hohental/Nord S 1917 CDICe 
Plaas nr. 327 en sylyn, disl. Grootfontein. Hohental Nord nr. 554 is in die-
selfde distrik gelee. Twee verklarings is opgeteken. Mev. I. Schatz (vraelys 
1984) skryf ttHerr H. Soddemann kaufte das fleckchen Erde von der O.M.E.G. 
Es lag tief im Tal und aus Spass, weil es so tief lag, nannte er es Hohental: 
also das Gegenteil von tief." Mev. H. Prickett en Albertyn (1984:19) daarteen-
oor meen die plaas is vernoem na 'n gelyknamige plek in Beiere, Duilsland. 
ttHoedallNoord tt . 
Hohentwiel S 1917 CD 
Plaas nr. 506, dist . Grootfontein, S van otavi. Die eienaar, Ernst G. Haerlen, 
skryf (vraelys 1982): ttHohentwiel ist die grasste Bergrnine Deulschlands und 
in Wiirllemberg gelegen (heute Baden-Wiirttemberg) nahe am Bodensee . . . da ich 
-t: 
Wiirzemberger bin ... habe ich meine Farm .. . so genannt". 
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Hobentwiel S 2715 BC/BD 
Berg in Klingbardtbergreeks, dist. Luderitz. Dit is In ander naam vir Pietab 
2 soos dit in Kaiser (1926:292) verskeie kere aangehaal, maar nie verklaar is 
nie. Die naam is, soos die voorgaande, In oordragnaam. 
Hohenzollern [S 2216/17] 
Berg, dist. Windhoek (GSWA 1:100 000 UDF vel 02 Windhoek 1915). Die bekende 
Duits-Pruisiese landgoed in die provinsie Sigmaringen, wat burg- en adellike 
familienaam van die pagheer van Hohenzollern is en ook In smal strook aan die 
Bo-Neckarrivier beskryf (Knaur 1932:609), was die aanleiding tot hierdie berg-
benoeming. 
Hoher Schein S 2217 CD 
Berg 2270 m hoog met trigonometriese baken, gelee SSO van Windhoek tussen die 
plase Rietfontein nr. 85 en Onnaams nr. 270, Langbeen nr. 86 en Kudis nr. 271 
(SWA 1:250 000 spes. vel. Windhoek 1964). Die berg is waarskynlik n.a.v. die 
weerkaatsing van sonlig teen die berg rant benoem. ··Hoeskyn". 
Hoherberg S 2615 AD 
Berg, dist. Luderi tz (SWA-reeks 2615 Luderi tz F. S. ) . Die naam is beskrywend 
van die hoogte van die berg. "Hoeberg·· . 
Hohewarte S 2217 CB 
Plaas nr. 76, en verdelingsgedeelte nr. 276; in die Duitse tyd ook poskantoor 
en polisiestasie, dist. Windhoek. Verskeie geskiedkundiges en ander skrywers 
het die ou plaasnaam opgeteken en die histories en strategies belangrike lig-
ging van die plaas op die hoofverkeersroetes na die ooste en suide van die land 
beskryf. Vergelyk o. a. Rehbock (1898: 11) wat op die hoe ligging wys waarmee 
die naam verband hou (alhoewel dit ook in herinnering aan Hohewarte in Beiere 
vernoem kan wees (MUller 1982183: 461) . Hohewarte beteken "hoe uitkykpunt" of 
··Hoe wagtoring·· (Wahrig 1980:4111). 
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Hoblweg S 2719 BD 
Plaas nr. 82, dist. Aroab (Meinerts 1939:262), nou plaas nr. 297, dist. Keet-
mansboop, gelee aan die grens van die Kalabari-Gemsbokpark. Die vroeere naam 
van die plaas, waarvan die Duitse vonn Hohlweg tn gedeeltelike vertaling is, 
was in Afrikaans Holpan. (VgL argiefleer ZBU 2000 All 70i p. 99 ged. 1910 
waarop die naamsverandering gelys is). Die generiese term -pan is vervang met 
-weg, die gebeel beteken nou "Hol of uitgebolde pad". VgL Albertyn (1984: 44) 
se verklaring: "Die plaas is so genoem omdat bier tn pad deur tn kloof gebou 
is". 
Hobrgrenzbausen S 2216 AD 
Gedeelte van plaas Westfalenbof nr. 23, dist. Windboek. Volgens A.F. Redecker 
(vraelys 1982) is die: ttFarmgegend an der Nordgrenze der Farm, genannt nacb 
dem Wobnort eines Jagdgastes in der Nabe von Koblenz (Deutscbland)." 
Holstein S 1915 CB 
Plaas nr. 249, dist. Outjo. E. Hacken skryf die oorsprong toe aan oordrag van 
die gelyknamige plek in Duitsland. Holstein is ook tn bekende Duitse familie-
naam en ene Heinricb Holstein was plaasbestuurder in bierdie distrik (G. von 
Schumann, vraelys 1986-, Schulze 1923-24: 113). 
Holstein S 1917 AD 
Plaas nr. 472, disL Grootfontein. Die eerste eienaar het van die provinsie 
Holstein in destydse Duitsland geimmigreer en sy plaas daarna verno em (C.C.E. 
Potgieter, vraelys 1982). 
Hoistenbagen S 2418 AA 
Gedeelte van plaas MUritz, Port B. naby Lidfontein, dist. Mariental. Die naam 
is deur oordrag van tn gelyksoortige pleknaam in Duitsland toegeken. (Post-
leitzahl1975:102). 
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Holzburg S 2218 BD 
Plaas nr . 167, aan die Swart Nossob, dist. Gobabis. Die plaas is vroeg reeds 
in die plaasaktes opgeteken (DGO 15 d24 UV L65 ged. 15 sept. 1902, verwys na 
1899). Holzburg is 'n dorp in Beiere, suid-Duilsland (Muller 1982183:466); 
dus 'n oordragnaam. 
Holzhausen S 2619 CB 
Plaas nr. 35, dist. Keetmanshoop. Volgens die SWA-boer plaasnaamlyste (1976) 
is die plaasnommer ged. 1 van 240. Die eienaar, J.N. Blaauw (vraelys 1982), 
skryf: "Vroeer jare het hier 'n Duitse boer gebly met die naam van Karl 
Holtz, hy het die plek Holtzhausen genoem. (Vgl. die plaasakte DAR 26 G 69 
"Beestpiitz" aangekoop deur Karl Holz op 9 Sept. 1906). Die naamsverandering 
is op 17 Des. 1909 goedgekeur: ttDer Name Beestputz ... ist umgeandert in den 
. Namen Holzhausen tt (J. Nr. v B S 10156). Die -t is geelideer uil die 
plaasnaam. 
Honigberg S 2016 BD 
Plaas nr. 300, dist. otj iwarongo, gelee NO van otj iwarongo aan die hoofver-
keersroete Otjiwarongo-Otavi. Die sylyn op die plaas dra die Afrikaanse naam, 
"Heuningberg". 
Hornkranzl sild S 2316 AD 
Plaas nr. 21 en nr. 201 onderskeidelik, dist. Rehoboth, W van Rehoboth gelee . . 
By Rohrbach (1907:147) word' nadere besonderhede van die ligging van hierdie 
histories bekende verblyfplek en skansplek van Hendrik witbooi gegee: "Zwi-
schen dem Hakosgebirge und den Groote Dooden(berge) liegt Hoornkrans, das be-
riihmte Raubnest Hendrik witboois wahrend der letzten Jahre vor seiner Unterwer-
fung durch Major Leutweint•. Hornkranz is 'n vertaling van die Afrikaanse naam 
en die weer van die veel ouer Namanaam Nagas/Nakas of Nakhas. Nienaber & 
Raper (1977:836) gee die verklaring van die dele as verwysende na 'n bergkrans 
in die vorm van 'n horing, n.a.v. die verklaring van K.F.R.H. Budack (1965, 
Stu-::;die 228). "Horing- of Hoornkrans". 
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HUgelland S 1817 CD 
Plaas nr. 866 en nr. 866 ged. I, dist. Tsumeb. Die naam verwys na 'n heuwel-
agtige stuk grond of ttrantj ies" (P. W. Coetzer, J. Brower en J. J. Fourie, vrae-
lyste 1982). Die wanspelling Huge land verskyn op die kaart SWA 1: 1 000 000 
(1972). ttHeuwellandtt . 
Huib-Hochebene/Huibhochflache [S 2616/17 - S 2716/17] 
Bergagtige hoogland in suide van SUidwes- Afrika, distrikte Bethanien en Lude-
ritz en is N van die Hunsberge en W van die Visrivier gelee. Die graadvier-
kantligging is slegs by benadering gegee. Die hibridiese platonaam bestaan 
uit die Nama spesifiek Huib- (Ihuib) en die Duitse generiese term -Hochebene 
of -flache, wat 'n vertaling blyk te wees. (Volgens Nienaber & Raper, (1980: 
426-427), is dit moontlik 'n onregstreekse vertaling van die Ihuib as ttkrans-
bergett , waaroor daar egter nog onsekerheid bestaan, daar dit slegs 'n aflei-
ding is). Die geheel kan beskou word as 'n toutologiese benaming wat hoofsaak-
lik in Duitse bronne en op Duitse landkaarte van die koloniale tydperk opge-
teken gevind is. Die volle vorm het verskeie spellingvariante: Hochebene, 
-Flache, -Plato, -Hochland en dies meer. ttHuibhoogland'·. 
Humanskuppe S 2217 
Berg 1997 m hoog, SO van Windhoek, op plaas Hohenau nr. 81, dist. Windhoek (SWA 
1:250 000 spes. vel. Windhoek 1964). Die naam is saamgestel uit die farnilie-
naarn Hwnan- en -kuppe. ttHumanskop tt . 
Hummelshain S 2117 DC 
Plaas nr. 154, dist. Windhoek, aan die Swart Nossobrivier. H.C. Hockler vertel 
(gesprek, 13 Jul. 1983): ttIn Putzel se boek Postmarks of South West Africa 
word aangedui dat die eienaar Eugen sibold is. Hevrou sibold is 'n gebore Hum-
mel. Dit is 'n vernoeming na die familienaarn. tt Hierdie verklaring word onder-
steun deur H. J. wiss (vraelys 1983) en die adreslyste van Heinerts (1939:524) 
en Schulze (1923-24:369) waarin die eienaar nog as Albin Hummel aangetoon is. 
ttHummelstuistett . 
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Hundskopfberge S 1914 AA 
Bergreeks in die noordelike deel van Kaokoland, graadvierkant Kamanjab (Leist-
ner & Morris, 1976:176). Ook op die kaart SWA 1:500 000 Kaokoveld (g.d.) inge-
teken. Green (1952:59) gee die oorsprong daarvan. "German explorers made the 
first maps of this region, and a number of German names survive ... e.g. Hunds-
kopf·· . Die naam is topografies beskrywend n.a . v. die vorm van die berg. 
··Hondekop·· . 
HunsrUck S 2617 CB 
Plaas nr. 68, dist. Bethanien, 0 van Bethanie gelee. Die naam is deur oordrag 
gegee n.a.v. die naam van die bergreeks en streek 0 van Trier, wes-Duitsland 
(Diercke 1967:6). 
HUttenhain S 2116 
Plase nrs. 34 en 274 onderskeidelik, dist. Okahandj a. Verskeie bronne en segs-
liede toon dat die familienaam van die eerste eienaar, Heinrich Hiittenhain, 
aan die plaas gegee is. (Vgl. o.a. vraelys 1983, H.D. Stahr, Die Suid-West 
4(32):2 Aug. 1922). 
Hiittenhof S 1917 AC 
Plaas nr. 425, dist. Grootfontein . Die huidige eienaar, F .H. von Maltzahn 
(vraelys 1982), gee die oorsprong as ··Hiittenhof beteken baie hutte op "n werf, 
of versameling van hutte van werkers. Dit was die naam van my vader, Heinrich 
von Maltzahn, se tuiste in Duitsland." 
Ibenstein S 2217 DC 
Plaas nr. 55, dist. Windhoek (vroeer dist. Rehoboth), NO van Rehoboth aan die 
Skaaprivier gelee. Dit is na die eerste eienaar, Hermann Iben, vernoem. 
(Schulze 1923-24: 320) . "Ibensteen, -klip··. 
Idastal S 2615 CA/CB/CC 
Rivierbedding en vallei met diamantmyn, dist. Liideritz, S van Liideritzbucht in 
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die Pomona omgewing, Diamant-Sperrgebiet I (Levinson 1957:97). Idatal is die 
rivierbedding waarin August Stauch en professor R. Sch:eiber in 1909 die rykste 
diamantneerslae ontdek hel. stauch het die vallei na sy vrou, Ida Schwerin 
von Franzborg, van Pommere, verno em (Green s.j.:176). Die naam is afwisselend 
as Idatal of Idastal (sonder die genitiewe -s) geskryf en is soms in samehang 
met, of as wisselvorm van Stauchslager (kyk aldaar) gebruik. ··Idasvalleitt • 
Ilmenau S 1918 AC 
Plaas nr. 539, dist. Grootfontein (Schulze 1923-24:238). Die huidige eienaar, 
A. F. Sievers (vraelys 1983) gee die oorsprong van die naam as: ··Herr Wedde 
[die eertydse eienaar] stammte von der Luneburger Heide und dort gibt es einen 
Fluss Ilmenau, sUdl. von Hamburg. Der Fluss Ilmenau fliesst durch Luneburg 
. .. Wahrscheinlich hat er nach dem Fluss, seiner Farm den Namen gegeben ... tt 
Ilmenau is ook 'n dorp, 30 km S van Erfurt, DDR (Diercke 1967:7). 
Imhoff S 2016 DB / S 2017 CA 
Plaas nr. 306, disl. otj iwarongo (Heinerts 1939: 399), 0 van die dorp gelee. 
Die naam verwys na die familienaam van die eertydse eienaar se vrou wat 'n 
gebore nooi Imhoff was (G. von Schumann, vraelys 1986). 
Isaaksbrunn S 2617 CB 
Plaas nr. 71, disl. Bethanien (Schulze 1923-24:209). Volgens die kaart SWA 
1:1 000 000 (1972) is dit aan die hoofverkeersroete Bethanie-Seeheim, grensend 
aan Buchholzbrunnen en Braclcwasser. Na watter Isaak dit vernoem is, kon nie 
bepaal word nie. ··Isaaksbron, -puts··. 
Ja dennoch S 2318 CC 
Plaas nr. 110, dist. Hariental (Heinerts 1939:420). Op die kaart SWA 1:1 000 
000 (1972) is dit WSW van Leonardville aangetoon. Die naam weerspieel die des-
tydse gemoedstoestand van die naamgewer en beteken ··Ja nogtans tt • 
Jagdkuppen S 2715 BB 
Berg(e) , disl. Luderitz (SWA-reeks 1:50 000, Luderitz 2715). ··Jagkoppett • 
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Jagerhof S 2016 BBIBD 
Plaas nr. 11, dist. otjiwarongo, aan die hoofpad na otavi gelee. Volgens die 
plaasaktes (BOM 4 L5 d34 UV 113 ged. 1908) het ene Arthur Xussner reeds op 12 
Sept. 1907 aansoek gedoen om die plaas, toe nog bekend as "Farm No 55 an der 
otavibahn", te koop en 'n nuwe naam te gee. Die naamsverandering is eers op 
22 Jun. 1908 op J. Nr. 14876 goedgekeur. Vgl. ook argiefleer ZBU 2000 All 70i 
(ged 1910). "Jagtersopstal". 
Jagerhofberge S 2016 BBIBD 
Drie berge, dist. otjiwarongo, op plaas Jagerhof nr. 11 (vorige lemma). Vol-
gens die liggingaanduidings en skets van die plaas op plaasakte (BOM 4 L5 d34 
UV 113 ged. 1908) le die berge op die pad tussen otjiwarongo en otavi, aan die 
noordwestekant van die Otavispoorlyn. Die berge ontleen hul naam aan die 
plaas waarop hulle gelee is. "Jagtersopstalberge". 
Jagersquell{e) S 1918 AC 
Plaas nr. 5, dist. Grootfontein (Meinerts 1939:311). "Jagtersputs/bron". 
Jakalsgrund [S 2214] 
Plaas (sonder nr.), dist. Swakopnrund (Schulze 1923-24:333). Die hibridiese 
plaasnaam is saamgestel uit Afrikaans Jakals- [sic] en 'n Duitse generiese term 
-grrmd. "Jakkalsgrond". 
Joachimstal S 2218 AC 
Plaas nr. 107, dist. Gobabis (Schulze 1923-24:225). Die h~idige eienaar gee 
twee moontlike verklarings, nl. dat dit 'n voornaamvernoeming is "Joachim- ist 
ein deutscher Vorname + Tal ;; 'laagte' in Afrikaans" (W. J . H. Wilkens, vraelys 
1982), maar ook dat dit moontlik as oordragsnaam gegee is: "In Deutschland 
ist Joachimstal ein Dorf ... Der erste Besitzer, ein deutscher Soldat oder 
Schutztruppler, hat diese Farm offensichtlich nach seinem Heimatort benannt. .. 
Joachimstal in Duitsland is in die Berlynse distrik gelee (Postleitzahl 1976: 
279). 
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Johann Albrechtshohe S 2116 CC 
Plaas nr. 44, en sylyn, dist. Karibib. (Kyk verkorte vorm Albrechts). Van 
die oudste a1ctes oor die plaas (BKA 2 L5 d5 ged. 1902) verwys reeds na die 
Duitse naam vir OtJimukoka, nl.: U ••• auf dem Terrain der Regierungsfarm Joh. 
Albrechtshohe, 1902tt (J.No. 803 ged. 1906). Die histories belangrike verkeers-
en militere aansluitingspunt is amptelik op 15 Jun. 1903 herdoop tot Johann 
Albrechtshohe (ZBU 2207 All 49d Band I) tt. .. ter ere van die president van 
die t Deutsche Kolonial Gesellschaft t, Hertog Johann Albrecht von Mecklenburg" 
(G. von Schumann, notas 14 Jul. 1983). ttJohann Albrechtshoogtett . 
Johann-Albrechtsquellen S 2415 
Fonteine, waterplek in die Tsauchabrivierbedding W van die Naukluft- en Zaris-
berge (Sprigade & Moisel 1904, Kriegskarten Blatt Rehoboth. Vernoeming so os 
by voorgaande lemma na die hertog van Mecklenburg, Johann Albrecht. uJohann-
Albrechtsfonteineu . 
Johannestal S 1917 DB 
Plaas nr. 652, dist. Grootfontein (Meinerts 1939:311). Die plaasnaam is saam-
gestel uit die manlike voornaam Johannes- en die generiese term -tal (ttval-
lei"). Na wie dit verno em is, is nie vasgestel nie. ttJohannesvallei tt . 
Jon1cergrab S 2216 CD 
Plaas nr. 7, dist. Windhoek (Meinerts 1939:524), aan die Kuisebrivier volgens 
die liggingaanduiding op die plaasaktes (BWI 70 F Ib ged. 26 Sept. 1910). Op 
die aktes word die naamtoe1cenning bevestig: •• ... dass die Farmer, Gebrilder von 
Schiltz ihre ... Farm tJonkergrab t benennen··. Die graf van die Namakaptein, Jon-
ker Afrikaner, soos geimpliseer in die persoonsnaamgedeelte van die plaasnaam, 
is nie werklik op die plaas nie, maar in Okahandja. Hy is wel in die omgewing 
van Tsaobis deur sy eie seun geskiet (Vedder 1934:655). ttJonkersgraftt . 
Juliustal [S 1917/18] 
Plaas (sonder nr.), dist. Grootfontein. Op die argiefleer (ZBU 2000 All 70i 
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ged. 1906) word die oorsprong van die plaasnaam gegee, vgl. J. Nr. 646 ged. 17 
Aug. 1906: nDer Farmer Julius Ackermann hat die Genehmigung erhalten die Farm 
Okatjoru 'Juliustal' zu benennen". Dit is op die gebruiklike patroon van voor-
naam + generiese term gevorm. "Juliusvallei". 
Jutland S 2016 AC 
Plaas nr. 156, dist. outjo. Die plaasnaam is deur oordrag van die gelylcnamige 
skiereiland en streek in die NO deel van Duitsland, 'n gedeelte van Schleswig-
Holstein en Denemarke, aan die Noordsee (Websters 1949:525) toegeken. 
Kahlenberg S 2016 DD 
Plaas nr. 130, dist. otjiwarongo. Deur die eienaar, Eberhard Krekel, na die 
gelylcnamige distrik in Noord-Duitsland vernoem (BOM 4 L5 d37 ged. 14 Jan. 
1914) . 
Kahlsbrunn S 2116 CC 
Plaasgedeelte van Kaliombo, dist. Karibib . Volgens F.J. Jooste (vraelys 1982) 
is dit na die vorige eienaar vernoem. "Kahlsbron". 
Kaisersfelden S 1917 DA 
Plaasgedeeltes nrs. 326, 325 en 522, almal dist. Grootfontein, 0 van Otavi ge-
lee aan die hoofverkeersroete na Grootfontein. Die plaas is in herinnering aan 
KaisersJelden in Beiere, Suid-Duitsland, genoem. Die eienaar, Thomas Mayr, wat 
uit Beiere afkomstig was, het die plaas ter ere van die Duitse keiser (waarmee 
die plelcnaam KaisersJelden verband hou) vernoem (mev. I. Schatz, vraelys 1983). 
Kaiser Wilhelm Bai S 2615 CA 
Baai en nedersetting te Angra Pequena, dist. Luderitz. Hierdie naam is deur 
F .A. E. Luderitz voorgestel as vervanging van die naam Angra Pequena (Zollner 
1984:34). Die naam het nie ingang gevind nie en is ook nooit amptelik gebruik 
nie. Na die dood van Luderitz is Angra Pequena vervang met die benaming LUde-
ritzbucht. "Keiser Wilhelmbaai". 
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Kaiser Wilhelmberg S 2116 DO 
Kyk Kaiser WiZhelmberg, volgende lemma. 
Kaiser Wilhelmberg S 2216 DB/S 2217 CA 
Alleenstaande berg, S van Windhoek, 1994 m hoog (SWA 1:250 000 spes. vel Wind-
hoek 1964). Die berg is (soos die gelyknamige berg, 1613 m hoog in dist. Oka-
handja op S 2116 DO) na die regerende monarg, keiser Wilhelm I (1797-1888), 
vernoem tydens die beginjare van die koloniale periode (Wandres 1909:1 en Mayer 
s.j.:39). "Keiser Wilhelmberg". 
Kalkfeld S 2016 CC 
Nedersetting met spoorwegstasie, polisiestasie en poskantoor, dist. Otjiwaron-
go. In die volksmond is dit ook 'n verwysing na 'n streek in die sentrale-
noordelike gebied van Suidwes- Afrika. Die streeknaam dui geografies op 'n 
beperkte gebied rondom Kalkfeld, wat strek vanaf Omaruru in die suide tol by 
Outj 0 in die noorde en SW van otj iwarongo af (SWA 1: 1 000 000 1972). Die 
Duitse naam KaZkJeZd vertaal die ouer Hereronaam OkowakuatJiwi. Dit is op 18 
Jan. 1907 amptelik deur die "Kaiserliche Deutsche Posttt na KaZkJeZd verander: 
ttDer Name 'Kalkfeld' entspricht dem besonderen Charakteristikum der dortigen 
Gegend den vielen zu Tage liegenden Kalksteinentt (ZBU 2000 All 70i berig J. 
Nr. 858). Die naam is dus in be ide tale beskrywend van die bodem van die 
streek en beteken ttplek · waar die kalkstene le". Geologies strek die gebied 
van die kalkneerslae natuurlik baie verder. Die hoogste konsentrasie kalk- en 
marmerklip is veral opmerklik in en om Karibib, die Erongogebergte en met Kalk-
feld as kerngebied. ttKalkveld" . 
Kalkhovel kyk KalkhUgel 
Kalkhugel S 2416 CD 
Plaas nr. 97, dist. Maltahohe. Op die plaasaktes (DMA 3 UV 130 ged. 1903) word 
die vorm KaZkhoveZ teegekom wat lyk of dit van 'n Afrikaanse VOt~ KaZkheuweZ 
afgelei is. Die Duitse vorm KaZkhuge Z het behoue gebly. ttKalkheuwel tt . 
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KalkbUgel S 1918 CA 
Plaas nr. 12, dist. Grootfontein (Schulze 1923-24:238). Dit is ook die naam 
van 'n heuwel in dieselfde distrik (SWA 1:1 000 000 1972.) "Kalkheuwel". 
Kalkloch S 2117 Be 
Plaas nr. 230, dist. Okahandja. Volgens R.S. van der Kerwe (vraelys 1982) is 
dit reeds in die koloniale tyd benoem n.a.v. die watergat wat daarop voorkom 
en waarvan die water baie kalkerig is. "Kalkgat". 
Kalkofen S 2417 CD 
Onderverdeling van plaas Voigtsgrund, dist. Kariental (J. Spangenberg, vraelys 
1982) . KaZkofen is benoem na die oond waar kalk vroeer gebrand is. "Kalk-
oond". 
Kalkofenfluss S 2115 BeiDA 
Sytak van die Omarururivier, ongeveer 60 km W van Omaruru. Of die naam verband 
hou met kalksteenverbranding is nie bekend nie. Oat die rivier wel in 'n ge-
bied van ryk kalkneerslae voorkom, is seker. "Kalkoondrivier". 
Kalkpfanne S 2218 BelBDIDB 
Plaas nr. 314, dist. Gobabis, W van die dorp gelee. Op moderne landkaarte' (SWA 
1:1 000 000 1972) verskyn slegs die Afrikaanse ekwivalent, nl. "KaZkpan". Die 
Duitse naam is 'n verla ling van en wisselvorm van die Afrikaanse naam. 
Kaltenhausen S 2215 DB 
Plaas nr. 89, dist. Karibib, W van Windhoek aan die watersuiping Kauchas. Die 
naam KaZtenhausen is deur die eertydse eienaar, otto Bohnstedt, wat die plaas 
reeds voor 1908 besil het (BKA 2 15 d6 UVK 112 ged. 1908) na dieselfde oord in 
die Hessenprovinsie, Duitsland, genoem (F.J. Jooste, brief 11 Aug. 1983). 
Kamelbaum/-rivier S 2217 DA 
Rivier en plaas nr. 119, albei dist. Windhoek {GSWA 1:250 000 UDF vel 02 Wind-
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huk 1915). Kamelbaum. R. is ingeteken as rivierloop wat NW vloei vanaf Wind-
hoek en Okahandja. Die riviernaam is 'n verwysing na die kameeldoringbome 
(Acacia giraffae. Smith 1966:272-273) wat kenmerkend van die gebied is. Kame l-
bawnrivier is 'n verduitsing van die Afrikaanse naam "Kameeldoringboom{ri-
Kamelkuppe S 2115 BB 
Berg op die plaas Schonfeld nr. 92. disL Omaruru. Volgens B.A.S. von Seyd-
litz (vraelys 1982). is die Kamelkuppe 'n berg met twee knoppe soos die rug 
van 'n kameel met sy twee skowwe; daarvandaan die naam. 'n Ander moontlike 
verklaring van die naam lui dat dit verwys na die "Kameeltroepe". Die 
"Schutztruppe" het nl. op 'n stadium van kamele gebruik gemaak wat spesiaal 
uit Egipte en Arabie ingevoer is. Hulle het bekend gestaan as die "Kamelrei-
terkorps" (Seitz 1929:40-41). "Kameelkop". 
Kameelmund S 2618 CB 
Plaas nr. 50. dist. Keetmanshoop. 0 van Keetmanshoop by die uitmonding van die 
Kameelboomrivier in die Leeurivier in. "Die hibridiese (Afrikaans-Duitse) 
plaasnaam vertaal die ou [Hottentotse] naam. [Ganams] soos Nama Ilgana- vir 
kameeldoringboom. Acacia giraffae (Smith CNSAP 1966:272) en am-s ~ mond. uit-
monding ...... (Nienaber & Raper 1977:369). "Kameelmonding." 
Kanonenberg S 2217 CC 
Berg op plaas Gocheganas nr. 26. SO van Windhoek aan die bolope van die Usip-
rivier (SWA 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). "Kanonberg". 
Kap Dernburg S 2715 DA 
Kaap aan die weskus van SWA N van Pantherhuk. dist. Luderitz (SWA 1:1 000 000 
1972 en Foto 6/243 72 N Luderitz). Die plek is na die Duitse "Kolonialdirek-
tor" en staatsekretaris van kolonies. Bernard Dernburg (1865-1919). vernoem 
(Knaur 1932:270. Goldblatt 1971:176) wat SWA in 1908 besoek het na die ontdek-
king van diamante in die Kolmanskop- en Luderitzgebied (Hintrager 1955: 109). 
"Kaap Dernburg'·. 
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Kap Kreuz kyk Kreuzkap 
Kapps Farm S 2217 CA/CB 
Plaas nr. 65, dist. Windhoek, aan die hoofverkeersroete na die ooste. Die 
sylyn op die plaas staan bekend onder die verkorte naam Kapps . Die eienaar 
van die plaas was Fritz Kapps (Schulze 1923- 24: 369) . Die vernoeming word 
deur verskeie bronne en segsliede bevestig (Albertyn 1984: 106, H. J. Wiss, 
vraelys 1983, ens.). uKappsplaasu . 
Karlsfelsen S 2216 
Berg, 1534 m hoog, dist. Windhoek, gelee op plaas met dieselfde naam (GSWA 
1:250 000 UDF vel 02 Windhuk 1915) . Die plaasnaam het verdwyn (SWA 1:250 000 
spes. vel Windhoek 1~4) en slegs die bergnaam verskyn op die moderne topogra-
fiese kaarte. UKarlsrots·· . 
Karlshof [S 1917/18] 
Plaas nr. 35, dist. Grootfontein (Meinerts 1939:11) verno em na een van die ge-
lyknamige plekke in Wes-Duitsland,o.a . in die provinsies Hessen, Rheinpfalz 
en Niedersachsen. 
Karlshorst [S 2016 AA] 
Plaas nr. 131, outjo (Meinerts 1939:413). Vernoem na die gely\cnamige neder-
setting in Niedersachsen, Wes- Duitsland (C.A . Schlettwein, vraelys 1984, MUl-
ler 1982/83:516). 
Karlsruh [S 1917/18) 
Plaas nr . 520, dist. Grootfontein . Die eienaar, Karl Schulz, het die Afri-
kaanse naam 01 ifantsfontein vervang met die Duitse selfvernoeming (ZBU 2000 
All 70i p . 18 ged. 24 Okt. 1906). ··Karlsrus(plek)··. 
Karlsruh S 2218 BD 
Plaas nr. 168, aan die Swartnossob, dist . Gobabis. Die vroeere plaas Kambarare 
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is deur Karl Goldbeck aangekoop en berdoop tot Karlsruh (DGO 5 15d28 UVK 127 
ged. 1899-1907). ttKarlsrus(plek)tt. 
Karlsrube S 2318 CA 
Plaas nr. 86, dist. Hariental. Volgens Karl Holz (vraelys 1982) bet by die 
plaas na bomself vernoem. Ander segsliede (veldwerk 1983) reken dat Karlsruhe 
(SUid-Beiere) moontlik as gedenknaam bierby gedien bet. uKarlsrus(plek)tt. 
Karolinenbof [S 1917/18] 
Plaas nr. 512, dist. Grootfontein. Dit is vernoem na die eertydse eienares, 
mev. Karoline W. von Salis Soglio (Heinerts 1939:311, mev. I. Scbatz, vraelys 
1984) . ttKaro lineboftt . 
Karolinenbof S 2219 BD 
Plaas nr. 269, dist. Gobabis (Heinerts 1939:292). Deur Albert Lemcke na sy 
vrou Karoline vernoem (DGO 5 15s29 UVK129 ged. 1907-1913). Die naam kan moont-
lik ook verband he met die gelyknamige plek in Schleswig-Holstein of die in 
Ber lyn (Diercke 1967: 5) . ttKaro linebof . It 
Karolsbrunn S 2016 AC 
Plaas nr. 35, dist. otjiwarongo. Na 'n vorige eienaar, Karol, vernoem (P.E. 
Roos, vraelys 1982). ttKarolsbrontt . 
Kartoffelbucbt S 2615 AC 
Baai, W van Haai-eiland (ItShark Island tt ) en S van Angrapunt, ciist. Liideritz. 
ttAartappelbaai tt . 
Katzensteg S 2418 DB/DO 
Plaas nr. ISO, dist. Hariental, gelee aan die Olifantsrivier NO van Gocbas aan 
die verkeersroete na Aranos en die Botswana-grens. Die naam verwys, 'volgens 
Albertyn (1984:58), moontlik na 'n brug oor die rivier. UKatteweg of Katte-
brugtt . 
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Keetmansdorf S 2314 BA 
Ou naam van 'n sendingstasie in die Kuisebgebied te huidige Roo i bank , ook be-
kend onder die naam ScheppmannsdorJ (kyk aldaar), dist. Walvisbaai. Die naam 
is deur die eerste sendelinge van die Londonse sendinggenootskap toegeken ter 
ere van die sendingvriend, Johann Keetman, vir sy geldelike ondersteuning (Ved-
der 1940:59). Van die vroegste optekeninge van die naam kom voor in die dag-
boeke van C.H. Hahn, J.H. Kleinschmidt en H. Scheppmann. Vgl. ook Moritz (1916 . 
29/4:240-241 e.v.). "Keetmansdorptt. 
Keetmanshoop S 2618 CA/AC 
Hoofdorp van die dist. Keetmanshoop op die hoofverkeersroete van die suide na 
die noorde, 502 km S van Windhoek gelee. Die plek is in 1866 as 'n sending-
stasie van die Rynse sendinggenootskap opgerig en sendeling J.G. Schroder het 
dit Keetmanshoop genoem ter ere van Johann Keetman, 'n welgestelde koopman en 
voorsitter van die Rynse Sendingbond in Elberfeld (dieselfde Johann Keetman na 
wie KeetmansdorJ vernoem is). Keetman was die weldoener wat 1 000 Taler (± 2 
000 Mark), aan die sending beskikbaar gestel het vir die stigting van 'n sen-
dingstasie te Zwartmorast (oftewel ~u ~oaes). Die Nederlands geskrewe Afri-
kaanse naam (Zwartmorast) vertaal die ouer Namanaam. Vgl. Vedder (Quellen 
2:17), Albat (1966:11), Nienaber & Raper (1977:928) en vele meer wat oor die 
pleknaam hetsy as Nugoaes of Keetmanshoop skryf. 
Keilberg S 1917 DA 
Plaas nr. 743, dist. Grootfontein. Die huidige eienaar, H.K. Volkmann, meld 
dat dit die naam is van 'n plaas en 'n berg wat op dieselfde ligging voorkom 
(vraelys 1982): "Die naam beteken dit is 'n berg soos 'n wig. Op die plaas 
is daar 'n berg wat bestaan uit sandsteen. Hierdie formasie Ie tussen ou gra-
niet en tilite en kalksteen en het die vorm van 'n wig van sandsteen tussen die 
ander gesteentes. My oorlede pa (W.B. Volkmann) het goeie geologiese kennis 
gehad en het hierdie formasies herken toe by hier die eerste plase opgemeet 
hel. Hy het die plaas toe daama benoem". Daar is ook 'n dorp met dieselfde 
naam in Beiere, Wes-Duitsland (MUller 1982183:522). "Wigberg". 
Kempinskiberg S 2216/17 
Berg, disl. Windhoek (GSWA 1: 100 000 1914). Na die beskrywing van Gevers 
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(1927:78) is dit deel van die Auasbergreeks. Vermoedelik vernoem na 'n Duitse 
offisier of amptenaar in die koloniale periode (veldwerk 1983). 
Kempten S 2318 CD 
Plaas nr. 127/8, dist. Rehoboth . Na die gelyknamige stad verno em wat ±50 km 
NO van Bodensee in Suid-Duitsland (Beiere) gelee is (Diercke 1967:16-17). 
Kerbe Huk S 2815 BB 
Baai en diamantdelfgebied in die "Sperrgebiet" nr. 2, sowat 60 km N van Oran-
jemund, dist. Luderitz (SWA 1:1 000 000 1972, DSWA 1:2 000 000 1918). Topogra-
fies beskrywend van die rotsagtige inham. "Skerphoek". 
Kesselkuppe S 2817 
Berg in die Klinghardtgebergte, aan die NO uithoeke van die bergreeks, SW van 
die berg Hochster. Die naam is volgens Kaiser (1926:280) In beskrywing na die 
vorm daarvan: "Eigenartig nun in diesem Gewirr ist eine von vielen einzelnen 
Kuppen umgebene Senke, die wir geradezu als das Zentrum des Klinghardtgebirges 
auffassen konnen. Eine kesselartige Senke, der auch nur der Name 'der Kessel' 
... gegeben werden konnte, ist von QuarzitrUcken und einem Kranze von Phonolith-
bergen umgeben ... Der Kessel ist etwa 5-6 km in Durchmesser gross, ist rundlich 
gestaltet, ... " Kessel beteken 'n holte, depressie of laagte. "Holtekop" of 
"Laagtekop". 
Kesslersbrunn S 2617 CB 
Plaas nr . 78 en waterbron S van Bethanie, dist. Bethanien. Vernoem na die 
boorkontrakteur, Kessler, wat die boorgat daarop gesink het (DBE, BN26 Fln 
ged. 1912 en ZBU 2000 All 70i p. 14 J.No. 1858, 1906). "Kesslersbron". 
Khomas-Hochland [S 2216] 
Hoogland en plaas nr. 1, dist. Windhoek, W van Windhoek. Hierdie hibridiese 
pleknaam bestaan in die geval uit Nama Khomas- en Duits -Hochland, en beskryf 
die bergagtige streek W en NW van Windhoek . Die naam Khomas is volgens Nie-
naber & Raper (1977:705-706) 'n baie ou naam wat, volgens die verklarings deur 
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hulle a angeha a 1 , op die topografie van die omgewing steun, nl. dat dit 'n 
rotsagtige, bergagtige of beboste terre in is. Die Duitse gedeelte van die 
naam -Hochland beteken "hoogland". "Bergagtige, rotsagUge hoogland". 
Kirchberg S 2218 DD 
Plaas nr. 79, dist. Gobabis. Die eienaar, S.E. Neuhaus skryf, (vraelys 1982) 
dat dit die nooiensvan van sy moeder was. "In Afrikaans beteken dit 'kerkheu-
wel' in Engels 'Churchhill'. Die plaas se naam was eers Nabatsaub wat afgelei 
is van die Namataal en beteken 'Rooiputz'. tt (Vgl. ook Nienaber & Raper, 1977: 
831). Die naam Kirchberg verskyn nie meer op die SWA 1:1 000 000 (1972) nie; 
slegs die buurplaasgedeelte Nabatsaub nr. 71. 
Kirchberg S 2615 BA/BB 
Berg, dist. Luderitz (Kaart Luderitz F.S. SWA 2615). Volgens Hintrager (1955: 
164) is dit 'n Swabiese oordragsnaam uit suid-Duitsland. 
Kirchberg/Kirschberg S 2817 CC 
Plaas nr. 13, dist. Karasburg. Volgens Leistner & Horris (1976:211) word hier-
die plaasnaam (waarvan die spelling en ligging van die SWA 1:1 000 000 1972 ge-
neem is) geskrywe as Kirchberg, terwyl dit in Heinerts (1939:459) as Kirschberg 
("kersieberg") verskyn. Die ouer adresboek Schulze (1923-24:341), het welis-
waar Kirchberg nr. 13 as plaasnaam opgeteken, dist. Warmbad. Die spellingva-
riant by Heinerts is dus 'n skryf- of drukfout. Volgens Albertyn (1984: 10) 
was dit die nooiensvan van die eerste eienares. 
Klaratal kyk Claratal 
Kleeberg{e) S 2217 DB 
Plaas nr. 292, dist. Windhoek, NO van die Kleeberge. Die plaas het sy naam 
heelwaarskynlik van die berge met dieselfde ligging gekry. Die eertydse eie-
naar, H.R.A. Dietterle (vraelys 1982) skryf: "Die Duitse naam Kleepforte be-
teken 'Klawerpoort'. Die oorspronklike eienaar, dr. Rassau (om en by 1908) 
het my vertel dat die plaas bekend was onder die naam Kleipoort en hy het dit 
dan Kleepforte gedoop. Ons noem dit 'VERBALLHORNEN' in Duits. 'n Gedeelte 
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van Kleepforte bet ons Kleeberg genoem. Toe ons dit verkoop bet, het die nuwe 
eienaar dit onder die naam van Klawerberg laat registreer". (Klawerberg ver-
taal weer Kleeberg). Vandag verskyn slegs die Duitse vorm van die plaasnaam 
op landkaarte, o.a. SWA 1:1 000 000 (1966/1972) en die SWA 1:250 000 spes. 
vel. Windhoek (1964) en het die Afrikaanse vertaling verval. "Klawerpoort··. 
Kleepforte/-Ost S 2217 DDIDB 
Plase nrs. 110 en 111, 0 van Windhoek gelee, in dieselfde distrik. Vergelyk 
die verklaring soos gegee vir Kleeberg. Die plase Kleep!orte en Kleep!orte 
Ost is aan die Kleeberge gelee (SWA 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). Die 
name vonn hier tn topokomple1cs met tn gemeenskaplike oorsprong. Volgens die 
verklaring van Dietterle het die vervorming, of volksetimologiese aanpassing 
van Kleipoort na Kleep!orte (anders as Kleeberg na Klawerberg) op grond van 
fonologiese en ortografiese wanlesings plaasgevind en daarmee gepaard ook tn 
semantiese verskuiwing ondergaan, nl. klei > klawer. Kleep!orte is dus te 
lees as Klawerpoort en nie as Kleipoort nie. Of die Afrikaanse vorm tn verta-
ling van tn vroeere Nama- of Hereronaam was, kon nie vasgestel word nie. 
Klein Aub S 2316 DC I S 2619 AC I S 2818 BB 
Drie verskillende plase, onderskeidelik nr. 350, dist. Rehoboth, nr. 34, dist. 
Keetmanshoop en nr. 52, dist. Karasburg. Aldrie is homofone, hibridiese same-
stellings van tn Duitse (of Afrikaans) komponent Klein en die Namakomponent 
Aub wat "klein fontein" beteken (Nienaber & Raper 1977: 231) . Die naam staan 
in opposisie tot Gross Aub, kyk aldaar. 
Klein Aus S 2616 CA 
Plaas nr. 8, dist. Liideritz. Ter onderskeiding van Aus (dorpnaam) toegeken 
(Nienaber & Raper 1977:248-249). 
Klein Barmen S 2216 BA 
Plaas nr. 5, dist. Okahandja, naby Otjimbingwe, as teenstelling van Gross Bar-
men. (Kyk aldaar vir verdere verklaring). 
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Klein Daberas S 2518 CB 
Plaas nr. 17, disl. Keelmanshoop. Die Namakomponenl Daberas beleken "Abie1cwa-
boom" (Nienaber & Raper 1977:299). 
Klein Hanasse kyk Gross Hanasse 
Klein Spilzkoppe kyk Gross Spilzkoppe en Spitzkoppe 
Kleine Buchl S 2718 AB 
Baai, disl. Luderilz (35 NNW folo 8/045). As leenslelling van Grosse Bueht op 
dieselfde ligging. Kyk Grosse Bueht. "Kleinbaai". 
Kleine Kuppe S 2217 CA 
Berg aan die uillope van die Auasbergree1cs, N van die Moltkeblick en S van 
Windhoek, disl. Windhoek (SWA 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). Die naam is 
beskrywend van die berg wal baie laer en kleiner as die Auasberge is. "Klein 
Koppie". 
Kleine Lange Wand kyk Lange Wand 
Kleine Milnzenberg S 2715 BA 
Berg, disl. Luderilz (Folo 3/289 2715 Luderilz). Dil is in leenslelling mel 
die Grosse Milnzenberg wal in dieselfde dislrik gelee is, benoem. ··Klein Munl-
berg·· . 
Kleinhulle S 2418 DA 
Plaas nr. 141, disl. Marienlal (Meinerls 1939:278). ··Klein Hul(-jie)··. 
Kleinwasser [S 2618/19] 
Plaas (nr. onbekend), disl. Keelmanshoop (Schulze 1923-24:263). Dil was vroeer 
bekend onder die Nederlandse-Nama-naam De Putzeis wal op sy beurl fn gedeelle-
like verlaling van die Namanaam was. Kleinwasser is fn indirekle verlaling en 
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vervaTlg albei ouer name (ZBU 2000 All 70i p. 99 ged. 1910). "Kleinwater". 
Klingenberg/-Ost S 1918 AB 
Plase nrs. 274 en 275 onderskeidelik, dist. Grootfontein. Dit is buurplase en 
verde lings van 'n groter plaas. Die naam is 6f 'n oordrag van die bekende 
Duitse familienaam Kl ingenberg, 6f 'n benoeming na die gelyknamige plek in 
Silesie (Klingenberg am Main) in Duitsland (mev. H. Prickett, vraelys 1983). 
Volgens Albertyn (1984: 20) is dit "vernoem na die eerste eienaar, baron von 
Klingenberg wat 'n offisier was in die Duitse Schutztruppe". 
Klinghardtberge S 2715 BCIBD 
Bergreeks, dist. Luderitz, vandag in die Diamantgebied Nr. I, SO van Luderitz 
in die Namib (Foto 5/249,4/374). Kaiser (1926:278 e.v.) gee 'n goeie beskry-
wing van die topografie, ligging en herkoms van die bergnaam. Hy beskryf dit 
o.a. as 'n vreemde geomorfologiese formasie in die suidelike Namib: ..... Uber 
diesem Sockel erheben sich nun die Phonolithkuppen bis auf 800, 900 m nach 
Angaben des ersten Erkunders dieses Gebirges, des Farmers G. Klinghardt, nach 
dem das Gebirge auch den Namen erhal ten hat, ... tt en op p. 4, 5 "Herr Farmer G. 
Klinghardt hatte schon lange vor allen anderen genannten Herren die Namib 
durchstreift. Das von Dr. Reuning nach ibm benannte Klingharcitgebirge, ... 
haben Reuning und Klinghardt besonders eingehend durchforscht... "Klinghardt-
berge". 
Knochenbucht S 2615 CA 
Baai, dist. Luderitz (6 m E 2615 foto 10/075), S van Halifax-eiland en Guano-
baai. Knochenbucht ("Been- of Beenderebaai") is vandag tn gewilde piekniek-
plek met 'n goeie uitsig oor die barre Halifax-eilandtt • (Afdeling Natuurbewa-
ring en Toerisme, SWA-Administrasie-brosjure s.j.). Die herkoms of oorsprong 
van die naam is nie bekend nie. (Vertaling van 'n ouere naamvorm kan in die 
spel wees). Die naam roep 'n beeld van doodsbeendere op wat kenmerkend is van 
die hele woestynkusstrook van die land. Of die naam Knochenbucht egter na 
mensebeendere of dierebene, of dalk na vis-, robbe-, pikkewyn- of walvisgeraam-
tes verwys, is nie uit die naam te bepaal nie. Dit is wel bekend dat groot 
vis- en walvissterftes niks ongewoons aan die kus van SWA is nie (Rautenberg 
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1967: 20). Die strande le in sulke tye besaai met dooie walvisse en kleiner 
vissoorte waaraan die jakkalse. hienas en strandwolwe en selfs leeus aas. Dit 
is ook bekend dat walvisvangers uit die vorige eeue strandhutte uit hierdie 
walvisribbes en dryfhout opgerig het as beskutting teen die clemente (Von 
Francois 1899. 
in Rautenberg 1967:80. 81). "Beenderebaai". 
Koblenz S 2015 BD 
Waterbron. veepos en stat. dist. Grootfontein. Volgens die lyste van die Land-
meter-Generaal, Windhoek (Foto 1/4078), is hierdie naam geskryf Goblenz en die 
plek geidentifiseer as .. tribal villages or cattle posts" aan die Eiseb. Go-
blenz lyk of dit tn wanspelling kan wees van Koblenz soos vermeld in Schwabe 
(1909: 278) : "In dem Grootf onteinbezirk. .. die wichtige Wasserstelle Koblenz 
am Omarambu besetzt ... t. In 19. geval is dit dan t n vernoeming na die gelykna-
mige Duitse stad Koblenz (MUller 1982/83:551). Die huidige plaas Koblenz nr. 
141, dist. Outjo het dieselfde benoemingsmotief maar of dit na dieselfde plek 
plaaslik verwys, is nie seker nie. 
Komaseckberg S 2216 
Berg op plaas Davidsdrehe nr. 61, NW van Windhoek. Dit is tn hibridiese same-
stelling van Nama Kamas (wanspelling van Khamas soos in Khomashoogland) en 
Duits -eck ("hoek") en -berg (Afrikaans of Duits). Die berge vorm deel van 
die uitlope van die Khomashoogland-bergreeks (SWA 1:250 000 spes. vel Windhoek 
1964). "Komashoekberg". 
Koenig S 1916 CB 
Plaas nr. 332, dist. outjo, vernoem na tn Duitse generaal. Al die buurplase 
het ook die name van generaals gekry, bv. Alexander, De Gaulle, Mount bat ten, 
Franklin, Monty, Cherniakov, Dwight, Mac Arthur, ens. (P.J. Mostert, vraelys 
1982). 
Konig Albertshohe [S 2217 AB] 
ou kopermyn in die Onjattiberge, dist. Windhoek. Dit was reeds vroeer tn 
Hererowerf met die naam Ovindjengendji. Die Hereronaam is deur die Duitse 
naam vervang omrede die onuitspreekbaarheid daarvan (ZBU 2000 All 70i p.10-1I 
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ged. 1903). Die Duitse naam is ter ere van koning Albert van Sakse (1828-
1902) wat in 1866 teen die Pruise geveg het (Knaur 1932:25), toegeken (J. No 
2583 ged. 13 Aug. 1903 op bg. argiefleer). "Koning Albertshoogte". 
Konigsacker [S 2217 Be/BD] 
Plaas, voorheen bekend as SpringbokvZey, aan die Seeisrivier naby Aris, dist. 
Windhoek. Die eertydse eienaar, Heinrich Gatheman, het die versoek gerig om 
die plaasnaam te verander (BWl 70 F 16, brief ged. 9 Okt. 1909) van Springbock-
vZey na Konigsacker, ter herinnering aan die Duitse dorp in Schleswig-Holstein. 
Die Duitse naam is in Schulze (1923-24:370) opgeteken, maar verskyn nie op die 
modeme landkaart SWA 1:1 000 000 (1972) nie, waarskynlik omrede dit as deel 
van die plaasgroep Springbokvlei geassinunileer of heringedeel is. "Konings-
akker". 
Konigstein S 2114 AB/BA 
Hoogste piek in die Brandbergmassief, ongeveer 160 km W van Omaruru in Dama-
raland, NW van die Uismyn. Die hoogte word aangegee as 8,484 vt . (SWA-Hand-
boek s.j. :10) d.w.s. 2586 m. Die naam is moontlik deur die Duitse geoloog, 
dr. Reinhard Maak, toegeken n. a. V. die gelyknamige berg, kasteel en stad aan 
die Elberivier in Sakse (Knaur 1932:780). "Koningsklip". 
Kopkes Farm [S 2217/2317] 
Plaas, dist. Rehoboth. Vemoem na die Duitser wat die plaas vroeer besit het 
(veldwerk 1983). "Kopkesplaas" . 
Krahenvley [S 2217/2317] 
Plaas (nr. onbekend), dist. Rehoboth. Dit is 'n hibridiese samestelling van 
Duits Krlihen- en Afrikaans - vZei, wat verduits is na -vZey. "Kraaivlei". 
Krahwinkel S 2516 BD/DB 
Plaas nr. 71, dist. Maltahohe. Die Duitse naam vertaal die ouer Namanaam Gora-
bis (Nienaber & Raper 1980:356) . "Kraaihoe1c". 
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Kraikluft S 2315 BB 
Plaas nr. 124, dist Karibib. F.J. Jooste (vraelys, 1983) bevestig die herin-
stelling van die Afrikaanse naam Kraaipoort as amptelike naam (soos aangegee 
in Leistner & Morris 1976: 232): ttIn sekere dele van die Namibwoestyn en ook op 
Kraaipoort is groot swart kraaie met die kenmerkende wit bors 'n algemene ver-
skynsel. Daarvandaan die naamtt . ttKraaikloof tt . 
Kraikluft S 2718 BA 
Plaas nr. 85, dist. Keetmanshoop. In die verduitste VOt~ van die naam is die 
Afrikaanse spesifieke term Kraai- fonologies en ortografies aangepas na Krai-. 
ttKraaiklooftt. 
Kramarzberg [S 2416 AB] 
Kop in die Naukluftberge (Schwabe 1909:129, ook op sy kaart, 1894), gelee in 
'n SW rigting van Billlspoort af. Die ligging word slegs by benadering aange-
gee. Vermoedelik verno em na 'n Duitse offisier of manskap (veldwerk 1983). 
Kranz S 2218 
Plaas nr. 169, dist. Gobabis, gelee te Gross Witvley (Schulze 1923-24:226). 
Die naam verskyn nie meer in moderne bronne nie. Die naam is op die aktes 
(DGO 5 15 d35 UV p. 130) opgeteken as ttFarm 5 am weissen Nossob" wat op 1 Jan. 
1908 deur ene M. Lange aangekoop en herdoop is tot Kranz. Volgens Albertyn 
(1984:11) is die plaas verno em na 'n "topografiese verskynsel in die Swartnos-
sobrivier waaraan die plaas grens". "Krans". 
Kranzberg S 2115 DC 
Plaas nr. 59, dist. Karibib, ook stasie en sylyn op dieselfde plaas (SWA A 
A603 vol. I, A/3/15 ged. 8 Des. 1915). Op hierdie leer verskyn die brief aan 
die spoorweg-direktoraat, Windhoek: ttl am directed to suggest that the name 
of the junction at Kilo 162 of the Tsumeb-Swakopmund-Karibib line should be 
'Kranzberg', which it is understood is the name of the farm on which the 
junction is situatedtt . F.J. Jooste (brief, 19 Aug. 1983) gee die oorsprong 
van die naam: ttGelee in vlakte met omringende berge {Erongoberge, Usakosberge, 
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Karibibberge). Kranz dui in Duits op 'kring' van 'n begrafnis- of lourier-
krans en nie op 'n klip of rots (Fels) nie". In hierdie geval sou albei inter-
pretasies tog moontlik wees. 
Kranzberg/Krantzberg S 2718 BB 
Plaas nr. 164 en ged. 5 van nr. 314, dist. Keetmanshoop. Die spellingvariant 
met -t kom voor in Leistner & Horris (1976:234). Die naam is gegee n.a.v. die 
bergagtige omgewing (A.J. Erasmus, vraelys 1982): ttDie plaas bestaan uit baie 
kranse, klowe, koppe, riviere met langwerpige rante en hoe berget'. 
Kranzneus S 2217 CC/CD 
Plaas nr. 219 en berg, dist. Windhoek, op pad na Rehoboth, 0 van die hoofver-
keersroete tussen die twee dorpe. Die naam word ook as verwysing na die Kranz-
neusberge gebruik wat op die plaas Groot Aub gelee is (SWA 1:250 000 spes. vel 
Windhoek 1964). Volgens Nienaber & Raper (1980:267-268) is Kranzneus 'n vert a-
ling van die ou Namanaam vir die krans aan die berg op die een plaas, nl. 
Haguib. t'Kransneus". 
Krantzplatz [S 2517] 
Plaas nr. 169, dist. Hariental, in die gebied van die Visriviervallei. Volgens 
Rohrbach (1907:172) was dit 'n veeartsenykundige stasie en volgens Schmidt 
(1922:99) se beskrywing 'n militere stasie, wat 'n belangrike aanknoping van 
Windhoek na die suide van die land gevorm het. t'Kransplekt' . 
Krause-Berg(e) S 1814 CD 
Bergreeks, NO van Sesfontein, sowat 70 km daarvandaan en net S van Otjitundua 
in die Kaokoveld, gebied 1 (SWA 1:1 000 000 1972). Die berge is na 'n Duitse 
grootwildjagter, ene Krause, vernoem wat volgens segslui (veldwerk 1983) een 
van die vroegste Duitse pioniers in die gebied was. t'Krauseberge". 
Krautsand S 2214 DA/DB 
Plaas nr. 39, baie klein en 0 van Swakopmund gelee (Heinerts 1939:450) Dit is 
as deel van die kompleks van plasies op die hoofverkeersroete na Rossing in 
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die Swakopmundvallei aangeH~. Die naam is toegeken n.a.v. die eiland in die 
Elberivier. regoor Gluckstadt. Noord-Duitsland (G. Reuter. Landmeter-Generaal. 
Windhoek. vraelys 1982). Vgl. ook Liedtke (1984 :51) waaruit die etimologie 
van die naam blyk: etBis 1620 noch unbesiedelte gras und krautreiche Sandinsel 
in der Elbe ... et. 
Krenzhof S 2014 BB 
Plaas nr. 211. dist. outjo. W.D.H. Krenz van die S.A. Inligtingskorps. SWAt 
verskaf die oorsprong van die plaasnaam (vraelys 1982): etDie naam Krenzhof 
het my oupa gegee nadat hy die grond van die regering gekoop het. Die Namanaam 
is Ou-Tsaub (etbitter put""). etKrenzhof staan dus in direkte verband met die 
naam van die ou vader. Friedel Krenz"". 
Krenzhohe S 2014 BB/S 2015 AA 
Berg met bushalte in die omgewing van Gross Tsaub en Krenzhof. Op die vraelys 
SWA A A603 vol. 6 (ged. 7 Febr. 1957) is die Afrikaanse naam Krenzhoogte afge-
WYs. terwyl Krenzhbne goedgekeur is. Dit word beskryf as: ""Hill overlooking 
area owned by Krenz."" (F.K. Krenz. vraelys 1957). ""Krenzhoogte"". 
Kreuzbucht S 2114 CA/CC 
Kyk Kreuzkap. Die VOt~ Kreuzbucht as alternatiewe benaming is slegs by Mayer 
(s.j. :36) gevind: etCrossbai (Kreuzbucht) . .. bildet einen guten Hafen mit gras-
reichem Hugelhinterland. Hier landeten im Jahre 1486 Portugiesen und setzten 
ein holzernes Kreuz, das durch ein Steinernes abgelost worden ist. et 
'"Kruisbaai'" . 
Kreuzkap S 2113 DB/DD S 2114 AA/AC 
Baai en kaap met klein nedersetting, 120 km N van Swakopmund in die Skedelkus-
gebied, dist. Swakopmund. Die Duitse benaming Kreuzkap is 'n verduitsing van 
Cape Cross (en die ouer Portugese naam vir die plek Cabo do Padrdo wat deur 
Diego Cao daaraan gegee is. Die Duitse naam het blykbaar ontstaan in die tyd 
toe die ou oorspronklike verweerde klipkruis van Diego Cao deur die Duitse 
kaptein van die kruiser etFalke'" op 30 Jan. 1893 (amper 400 jaar na die oprig-
ting daarvan deur Diego Cao in 1484), na Duitsland geneem is vir bewaring in 
die etBerliner Museum fur Meereskunde"" (Lenssen 1966 :57). ""Kruiskaapet. 
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Kriegskuppe S 2819 CA 
Berg, SO van Warrnbad, dist. Karasburg (S.A. 1:500 000 Topo T.S.O. 500, 1950). 
"Oorlogsleop". 
Kriess S 2518 AA 
Plaas nr. 219, dist. Kariental, vernoem na die Duitse boer en handelaar, Hugo 
Kriess van Gibeon (Keinerts 1939:278, 117 en Schulze 1923-24:127). (Kyle 
Kriessrus). 
Kriessrus [S 2314/15] 
Uitspanplele in die Namib-Nauleluftparle. C.G. Coetzee (SWA-Plelcnameleomitee, ge-
sprele 26 Sept. 1983) gee die oorsprong: ttDaar staan t n paar bome, ens. Hans 
Kriess het mense daarheen uitgeneem om die natuurtonele te beleyle. Hy woon nog 
op Swaleopmund. Ons het jarelanle al gepraat van tKriess se rusplele t en tKriess-
rust. Natuurbewaring het die naam gegee toe die parle so tn lelompie jare gelede 
ontwileleel is". In sy huidige vorrn is dit t n hibridiese samestelling van die 
Duitse familienaarn Kriess- en Afrileaans -rus. Kyle Kriess. t'Kriessrus". 
Krone S 2014 AC/CA 
Plaas nr. 721 in Darnaraland, aan die Huabrivier, sowat 90 km W van Khorixas. 
(SWA 1: 1 000 000 1972). Die Narnanaam was Ganas C'Kameeldoringboomt', aldus A. 
Zaby 1979 1(1) :52 in Nienaber & Raper 1980:288). Krone vervang die ou Narna-
naam. t'Kroon". 
Kronenhof S 2516 AD 
Plaas nr. 117, dist. Kaltahohe. Die eerste leomponent soos by die vorige lemma . 
beteleen "leroon·'. tn Oordragnaam: Kronenhof is naby Kehl, Wes-Duitsland, gelee 
(MUller 1982/83:571). 
Krumhule S 2217 CC 
Plaas nr. 30, dist. Windhoele, S van die Auasberge en W van die hoofverleeers-
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roete na Rehoboth (DSWAZ IV (9) Febr . 27 . 1902). Die eienaar. R. D. Voigts. 
gee die oorsprong en verklaring van die verduitsing van die plaasnaam (vraelys 
1982): "Das isl eine phonelische deulsche Schreibweise fur Kromhoek = 'Krumme 
Ecke t . Die Farm isl in den Auasbergen . Weil die Auasberge unlerhalb Regen-
stein einen scharfen Knick machen. wurde schon vor 1902 der Weideplalz Kromhoek 
genannl. aber in deulscher Schreibweise im Grundbuch mil KrumhuJc eingelragen 
(auch vergleichbar: Alte schreibweise von WindhuJc). Krumm mel dubbel m is 
die korrekte Duitse skryfwyse vir krom soos by Gevers (1927 : 76): ttFarm Krumm-
huktt . ttKromhoek" . 
Krummendoorn [S 2216/17) 
Smt en veilingplek op die Daan Viljoen- afdraaipad. disl windhoek. NW van 
Windhoek. Die plek word geadverleer as veilinggebied vir lewende hawe. (Die 
Suidwester: 14 Jul. 15. 1983). Die Afrikaanse naam (Nederlands geskryf Krom-
doom) is in die verduilsingsproses lol Krummendoorn vervorm. "Kromdoringtt . 
Krumneck S 2216 DD 
Plaas nr. 20. disl . Windhoek. ook berg. SW van Windhoek en die Bismarckfelsen 
in die Auasberge. Die Duilse naam is 'n vervorming van die Afrikaanse naam 
Kr01lD'l.ek en albei is verlalings van die ou Namanaam Gamah.orobes (Nienaber & 
Raper 1977:413). W. Woker (vraelys 1982) gee 'n moontlike rede lol die benoe-
ming: "In die middel van die plaas is 'n koppie wal lyk soos tn reus mel tn 
krom nek." 
Kuduberg S 2218 DD 
Plaas nr. 60. dist. Gobabis, gelee aan die Swarlnossobrivier en die hoofpad na 
Leonardville. Dil is opgeneem as Duilse pleknaam omrede die spelling Kudu- , 
en nie Koedoe- nie, in amplelike gebruik verskyn (SWA 1:1 000 000 1972, Leist-
ner & Horris 1976:237. ens.). 
Kuduberg S 2317 
Berg. 1683 m hoog. 10 km NW van Rehobolh, disl . Rehobolh (SWA 1:250 000 spes. 
vel Windhoek 1964). A.F. Redecker verklaar die benoeming van die berg reeks op 
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Westfalenhof n.a.v. die bo1csoort: "Ein Bergzug genannt nach auf Westfalenhof 
besonders heimischen WUdart, dem Kudutt . 
Kuduberg S 2718 CA 
Plaas nr. 9, dist. Karasburg. Motief en ver1claring soos by vorige gely1cnamige 
lemmas. 
Xududamm S 1917 DD 
Plaas nr. 161, dist. Grootfontein, SSW van Grootfontein gelee (SWA 1:1 000 000 
1972, Schulze 1923-24: 239) . Die naam is 'n verwysing na die bo1csoort, die 
Kudu met -damm as generiese term. Albei komponente kan as leenwoorde in die 
Duitse taal beskou word, alhoewel albei in SUidwes-Duits ten volle ingeburger 
is. "Koedoedam" . 
Kugel1copf S 2715 BCIBD 
Kop in die Klinghardtgebergte, dist. Liideri tz . Die benoemingsmotief en ver-
klaring van die naam is deur Kaiser (1926: 292) gegee en op sy ttBeilage Karle" 
onderkant die berg Anfang aangetoon. Hy beskryf die berg na vorm en bodem-
gesteldheid as volg: "Kugelformige Absonderungsformen zeigt namenllich der 
KugeZkopf, der nach diesen eigenarligen bis zu 1m Durchmesser hallenden Kugeln 
seinen Namen erhal ten hal". ttKoeelkop" . 
Xuhwarder S 2016 CB 
Plaas nr. 114, disl. oljiwarongo. Die naam is 'n oordrag van die van die ge-
ly1cnamige klein hawe in Noord-Duitsland, naby die slad Hamburg. "Die vorige 
eienaar van die plaas het uil daardie omgewing gekom en die plaas so genoem" 
(U.J.A. Kaiser, vraelys 1982). 
Xupferberg [S 1917/18J 
Plaas nr. 517, dist. Grootfonlein. Volgens Alberlyn (1984:20): "Koperryke 
berg," benoem n.a.v. die mineraleaanwesigheid in die omgewing. "Koperberg". 
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Kupferberg S 2216 DB 
Plaas nr. 33, dist. Windhoek, SW van Windhoek en die Kaiser wilhelmsberg, in 
die Auasberge en grensend aan Regenstein nr. 32. Die bodemgesteldheid van die 
omgewing het aanleiding gegee tot die naam. "Koperberg". 
Kupfergrube Ida S 2214 D 
OU leopermyn en nedersetting, dist. Swaleopmund (Schulze 1923-24: 333) . "Kupfer-
grube" beteleen "kopermyntt. Dit is nie bekend na watter Ida die myn verno em is 
nie. In bg. vorm is die naam in die omgeleeerde volgorde van bepaler en leern 
toegeken. "Kopermyn Ida tt . 
XUppchen S 2516 B 
Koppie naby Gibeon, dist. Hariental. Kiippchen is die verkleiningsvorm van 
Kuppe. Die naam is beslerywend van die klein bergie. As naam is dit uitsonder-
lile omdat dit as dimunitief van die gebruiklike naamgewingspatroon afwyk. 
"Koppiett . 
Kurland S 2017 AD 
Plaasgedeelte nr. 457/6 bygeleoop by plaas Hohensee nr. 304, dist. Otjiwarongo. 
Dit is verno em na 'n gelyknamige provinsie (of streele) wat deel was van 
Littaue, 0 van Oos-Pruise. Die eertydse eienaar was 'n Pruisiese offisier (W. 
Triebner, vraelys 1982). 
Kyffhiuser S 2416 
Plaas nr. 18, dist. Haltahohe. Dit is 'n oordragsnaam toegeleen n.a.v. die 
gelyknamige kasteel en oord in Tburingen aan die Onder-Harz, Oos-Duitsland, N 
van Erfurt en Weimar. Dit is hier waar die burg van die legenda~iese keiser 
Barbarossa-Friedrich Rotbart II gestaan bet, wat volgens die Kyffhauser-sage 
na sy terugleeer van die leruistogte hier ter ruste gele is (Knaur 1932: 844, 
Diercke 1967:13,27). 
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Lahnstein S 2416 Be 
Plaas nr. 16, dist. Haltahohe. Die eienaar, Anton Lahnstein, het die plaas in 
1901 gekoop en sy familienaam, asook die naam van sy geboorteplek in Duitsland 
(Lahnstein aan die Ryn), voorgestel as plaasnaam (T. K. Landsrath, vraelys 
1982). Lahnstein vervang in 1907 die Afrikaanse naam KZeinpens (DHA 4 15 d27 
UV 14 1907). 
Lahnsteinrivier S 2416/2417 
Rivier, vloei deur dist. Haltahohe en Hariental, ook deur plaas Lahnstein (kyk 
ald.) waaraan dit sy naam ontleen het. 
Lampeberg [S 2218] 
Berg, dist. Gobabis, gelee aan die Swartnossobrivier. Dit is vernoem na die 
distrikshoof van Gobabis (1895-1896), lui tenant E. Lampe, wat op 6 Apr. 1896 
(SESA 5, 1972: 214) tydens die Nama-Herero-opstande in die omgewing gesneuwel 
het (Lenssen 1966:79-80, Hintrager 1955:37). 
Landeck S 2015 AD 
Plaas, disl. outjo. Volgens die eienaar, N. Haguva (vraelys 1982), is dit 
verno em na die geboorteplek van sy moeder. Die oord le nou in Oos-Duitsland 
(DDR). Daar is ook twee dorpies in Wes-Duitsland met dieselfde naam (HUller 
1982183:584). 
Langer Forst S 2218 DA/DB 
Heuwel, 1551 m hoog dist. Gobabis, gelee op plaas Schellenberg. Volgens F.K. 
Ulrich verskyn die naam sorns met die lidwoord as Der Lange Forst en het betrek-
king op In lang, uitgestrek~e verheffing of heuwelrug, wat eintlik nie vorste-
lik voorkom nie. ""Lang (koninklike, vorstelike) woud". 
Langer Heinrich S 2215 CD 
Berg, reg S van Riet en die Swakopmundrivier, 85 km 0 van Swakopmund, dist. 
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Swskopmund (SWA 1:1 000 000 1972 en kaart by Albertyn 1984:96). Die naam be-
rus op die langwerpigheid van die berg; moontlik na analogie van die verkor-
te, idiomatiese vorm van die persoonsnaam Langhinrlchs (DMA 3 L5 d8 UV g35 
1908). (Veldwerk 1983). "Lang Heinrich". 
Lange Wand/Kleine Lange Wand S 2314/2414 
Duine tussen Sandwichhawe en Conceptionbaai, ingeskryf op die kaart by Pfeiffer 
(1976: 157) as Lange Wand. Vergelyk o. a. met Dunkle Wand Punt op S 2715 DA 
soos beskryf in Pfeifer (p.159) en met Kleine Lange Wand, ook aan die wesKuS 
gelee maar ongeveer op S 2314 en S 2414, tussen Heobbaai en Sandwichhawe. Die 
Duitse benaming met Wand in bg. plekname het waarskynlik ontstaan n. a. v. die 
beskrywing van die duine van die Namibwoestyn wat hier aan die Kusgebied die 
Atlantiese oseaan ontmoet en 'n muur daarteen vorm. Vergelyk veral die beskry-
wing daarvan by Pfeiffer (1976:159,161): ttThe Kleine lange Wand" (little long 
wall) was reached after having dug away the sides of a dune in a concerted 
effort and traversing an extensive mud flat ... On the last leg of our journey. 
the difficult stretch along the "kleine lange Wand't was easily passed at low 
tide". Die benaming spruit uit die topografie van die Kusgebied en kan 
vergelyk word met ander gelyksoortige benamings, bv. Dunkle Wand Punt. "Klein 
Lang Muur." 
Latschenberge [S 2116 CD] 
Bergreeks op plaas W van Fahlwater, dist. Karibib. Die berge lyk volgens die 
verklaring van H.B. Talaska (vraelys 1982) na uitgetrapte pantoffels. Die 
assosiasie daarvan het tot die metaforiese naam aanleiding gegee. Die Lat-
schenberge in Duitsland, waarmee die plaaslike naam moontlik verband hou, is 
in die suid-oostelike deel van Duitsland gelee (Diercke 1967:12,13). ~'Pantof­
felberge't. 
Lauenstein S 2418 CD 
Plaas nr. 81, dist. Hariental. Die huidige eienaar, S.A. Kirsten, gee die 
oorsprong (vraelys 1982): "Ek het verneem dat die familie van die eerste eie-
naar, Von Benno, 'n kasteel in Duitsland besit het, genaamd 'Schloss Lauen-
stein' - vandaar die plaasnaam". Die Lauensteinkasteel is in Oos-Duitsland 
(Diercke 1967:11). 
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Lausitz S 2218 CB 
Plaas nr. 220, dist. Gobabis. Op die plaasaktes (DGO 6 15 d37 UV L36) word 
die naamsverandering bekragtig om "Farm 122 am Epukiro-Dmaramba met Laus i tz te 
vervang soos aangevra deur die eienaar Richard Leuschner (J. Nr. 20999 ged. 9 
Oklo 1914). Volgens Albertyn (1984: 11) is dit 'n "gebied in Duitsland van waar 
die eienaar gekom hettt. Lausitz val in oos-Duitsland tussen die Elbe- en Oder-
rivier, 'n bergreeks en landelike gebied, op die grens met Noord-Tseggoslowakye 
(Diercke 1967:7). 
Lauwater Ost S 2318 AA/-West S 23171-sUd S 2317 BD 
Plase, SSO van Windhoek, dist. Windhoek. Die naam is 'n gedeeltelike vertaling 
van die Afrikaanse naam ttLouwatertt. 
Leberfluss [S 2417/2517] 
Rivier, dist. Hariental, vloei deur die middelste deel van SWA van N na S, rof-
weg vanaf Hariental by Gibeotl yerby en mond net S van Fahlgras nr. 61 in die 
Visrivier uit. Die Duitse naam is 'tl vertaling van die Hottentotse riviernaam 
Aiab en Airob (Nienaber & Raper 1977:173). Die vertaalde vorm het reeds vroeg 
by die sendelinge e.a. Europeers verskyn (bv. Tindall 1842 VRV 40:30) en is 
algemeen in die literatuur van die koloniale periode gebruik. ttLewerrivier". 
Leckerwater S 2014 CC 
Plaas, dist. Rehoboth. Die naam is 'n verduitsing van die Afrikaanse vonn 
""Le1c1cerwa ter"" • 
Lebmputz S 2016 CC 
Plaas nr. 76, dist. otj iwarongo, aan die Omaruru-rivier (BOH 6 L5 d55 ged. 
1906). Die eerste put wat daar gegrawe is, was baie kleierig (R. Gossow, 
vraelys 1982). "Kleiputtt . 
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Leipzig S 1918 CD 
Plaas nr. 201. dist. Grootfontein. tn Vernoeming van die gelyknamige stad in 
Oos-Duitsland (DDR). 
Leobrunn [S 1816] 
Pan en toeriste-uitky1cpos. Etosha-wildtuin (Wood 1957: 60) . Moontlik na die 
jagter en ontdekkingsreisiger Leo Waibel vernoem. Vgl. die kaart van die roete 
van Jaeger & Waibel (1914-1919) waarop die bron aangestip is tydens hul reise 
rondom die Etoshapan en deur die verre noordelike gebiede; dog meer waarskyn-
lik verband met leeus. "Leeubron". "Leobron". 
Letterkuppe S 2615 DO 
Berg. dist. Liideritz (Kaart Liideritz 1: 50 000 2515 DO). Die spelling variant 
Letterkop! is op die kaart van Sprigade & Moisel (1910-1912 DSWA 1:2 000 000) 
opgemerk. Die berg is moontlik na analogie van die gelyksoortige pleknaam in 
Niedersachen. Wes-Duitsland. benoem. 
Leutwein S 2217 CC 
stasie S van Windhoek. dist. Windhoek. Verno em na goewerneur Theodor Leutwein 
wat tydens sy ampstermyn (1894-1905) die bou van die spoorlyn vanaf Swakopmund 
na Windhoek bevorder het (Hintrager 1955:39). Volgens Pettmann (1931:32) is 
daar ook in Namakwaland, net S van die oranjerivier. tn plek met die naam. 
Leyboldsruhe [S 1918] 
Plaas nr. 377, dist. Grootfontein. Dit is na die eienaar A. Leybold vernoem, 
met die generiese term -ruhe ("rusplek··) bygevoeg (mev. H. Prickett. vraelys 
1983). "Leyboldsrus(plek)". 
Lichtenau S 2016 CC 
Plaas nr. 87 aan die otavispoorlyn. dist. otjiwarongo. Op die akteleer (BOM 2 
L5 d56 ged. 1912) is die verandering van die Hereronaam OkowakuatJiwi na Lich-
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tenau ~oed~ekeur. Die naam is 'n oordra~ van die van die ~elyknami~e Lichtenau 
in Beiere (MUller 1982/83:606). 
Lichtenber~ S 1917 AD 
Plaas nr. 473, dist. Grootfontein. 'n Tweede naam Lichtenberg, wat na 'n 
plaas aan die Kuiseb verwys, is afgekeur a.~.v. verwarring met bg. plaasnaam 
(BWI 70 f 1b ged. 1912). Die motief was eweneens naamoordrag; verskeie oorde 
dra die naam in Duitsland (MUller 1982/83:607). 
Lichtenfels S 2517 DA 
Plaas nr. 10 dist. Keetmanshoop. Dit is ook die naam van 'n dorp ('n vroeere 
hertogdom) en nedersetting in die provinsie Niedersachsen, asook In stad in 
Beiere (Diercke 1967:16,17). 
Lichtenstein S 2217 CC 
Berg en plaas nr. 23/24, dist. Windhoek. Albei is na die gelyknamige hertog-
dom wat tussen Suid-Beiere, Switserland en Italie gelee is, vernoem (Hintrager 
1955: 164) . 'n Ander verklaring (wat myns insiens na poetisering \clink), is 
dat die plaasnaam ook 'n gedeeltelike vertaling van die Hereronaam O1catJitue 
is, wat na die strale van die son teen die rotse verwys (M.O.B. Rusch, vraelys 
1982). 
Liebenau S .2016 DD 
Plaas nr. 414, dist. Otjiwarongo. W. Dedig gee as verklaring (vraelys 1982): 
"Liebenau ist durch den vorigen Besitzer nach del' Gegend Liebenau in Deutsch-
land [in SUid-Beiere] benannt aus del' er urspriinglich kam". 
Liebenstein S 2216/17 
Berg 2304 m hoog met trigonometriese baken, S van Windhoek (SWA 1:250 000 spes. 
vel Windhoek 1964). Die berg is een van 'n reeks koppe in die Auasbergreeks, 
S van Grossherzog Friedrichberg (Gevers, 1927:76:77). Die naam is 'n oordrag 
van dieselfde kasteel- en gebiedsnaam uit Duitsland (Dierc\ce 1967:10,11). 
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Liebensteinrivier S 2517 AD/CB 
Rivier en plaas nr. 50, dist. Mariental. Of die riviernaam na analogie van 
die plaasnaam, of andersom toegeken is, is nie seker nie. Oorsprong van eer-
ste gedeelte van die naam soos by Liebenstein. 
Liegnitzrivier S 2417 AD 
Rivier, dist. Mariental '(Kaart Nainabas 1:50 000 SWA-reeks 1964). Die naam is 
'n samestelling van die Pruisiese stadsnaam Liegnitz- (Knaur 1932:888), wat 
vandag in die Poolse gebied val (Diercke 1967:11,21), met byvoeging van die 
leenwoord -Tivier . . 
Lievenberg S 2216 AD/AB 
Berg en plaas nr. 25, dist. Karibib. Die ontstaan van die bergnaam word in 
1847 deur die naamgewer, sendeling C. Hugo, self verduidelik (Quellen 25, 1929: 
25): "Diesen Berg .... habe ich zu Ehren des Fiihrsten Lieven, des warmen Mis-
sionsfreundes, Lievenberg genannt". Die bergnaam is 'n vernoeming na die Bal-
tiese graaf, Lieven, wat die sendingwerk in Suider-Afrika finansieel ondersteun 
het (P.J. Nienaber, 1972:70). Die naam van die berg het op die plaas oorge-
gaan. Op die kaart van Richter (1845) verskyn die naam dus nog nie, op Grunde-
mann (1867 Missionsatlas Nr. 9) tog wel. 
Lindehof S 2016 AA/AB 
Plaas nr. 173 ged. 1, dist. outjo. Naam n.a.v. die familienaam van die eie-
naar wat ged. 1 gekoop het, ene Linde (J.G. Spyron, vraelys 1982), met byvoe-
ging van -hoi. Gedeelte 1 van Lindehof was vroeer 'n deel van die plaas 
Kameelfeld nr. 159. 
Linden [S 1918J 
Plaas nr. 164, dist. Grootfontein. Volgens die eienaar, W. Diivel (vraelys 
1982), is die plaas 'n vernoeming van die gelyknamige oord in Beiere waar sy 
vrou gebore is. 
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Lindenbof S 2118 CC 
Plaas nr. 205 dist. Gobabis, vroeer bekend as ttFarm 82 am Schwarzen Nossobtt , 
vandag deel van plaas Eckenhagen (W. Pack, vraelys 1982). Die plaas is na die 
vorige eienaar, E. Linde, verno em (DGO 6 15 d38 UV 116 ged. 1907). 
Locbkolk S 2619 AD 
Plaas nr,. 11, dist. Keetmansboop. Die naam is op die aktes (DAR 25 G36 UV L9 
ged. 1904) in Afrikaans opgeteken as Loogkolk. Die oorspronklike eienaar, 
Hendrik Blauw, wat sedert 1890 die plaas bewoon bet, bet die plaasnaam as 
Loogkolk aangegee. Die Duits-Afrikaanse samestelling is in die spesifieke 
term Loch- 'n fonologiese en ortografiese vervorming van Loog-. Daarmee saam 
het dit 'n algebele semantiese verskuiwing ondergaan. Dit kan sodoende as 'n 
volksetimologiese aanpassing beskou word. Die ouer Afrikaanse naam hou nl. 
verband met die loogbos, die Mesembryanthemum micranthum, of moontlik ook die 
gannabos (salsola aphyla) waarvan loogbos die volksnaam is (Smith 1966: 219). 
Die Duitse naam Lochkolk verwys na 'n gat of ins inking . ·'Gatkolktt. 
Loebkuppe S 2715 BD 
Berg, dist. Liideritz (Liideritz 1:50 000 Foto 3/297). Hierdie klein bel'g word 
beskryf in Kaiser (1926:292) en is op sY, kaart 1:1 000 000 aangedui. Die berg 
waarvan die naam beteken ttgat_ of laagtekoppiett , is klein vergeleke met die 
ander pieke van die bergreeks en le tussen verskuiwende duine. ttGatkoptt. 
Lorelei/-berg S 2816 BB 
OU kopermyn met polisiestasie aan die voet van die Lore'ieibergreeks (P.E. 
Fourie, vraelys SWA A A603, vol. 6) sowat 235 km SO van Liideritz en 170 km 
vanaf Aus op die Rosh Pinabpad uit, dist. Liideritz. Die myn en bergreeks is 
deur die mynontginner, Moshe Eli Kahan, wat in 1924 uit Duitsland na SUidwes-
Afrika geemigreer bet, vernoem na die gelyknamige legendariese Lorelei/els of 
Loreleiberg aan die Rynrivier by st. Goal', in Duitsland (Knaur 1932:911). 
(Davis 1969:161 & 1967:74, Green 1952:195, Lenssen 1966:187). 
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Lorelei S 2219 BB 
Plaas nr. 459, dist. Gobabis. Die eienaar, J.A. Vorster (vraelys 1982) gee 
die oorsprong aan as die gelyknamige, legendariese Loreleirots in Dui ts land. 
Kyk Lorelei/-berg. 
Loreleigebirge kyk Loreleiberg 
Loewenberg [S 2016/17J 
Plaas nr. 118, dist. otjiwarongo (Heinerts 1939:402). Twee gelyknamige oorde 
kom in Duitsland voor (HUller 1982183: 619). "Leeu- of Leeueberg··. 
Lowenfluss kyk Lowenrivier 
Lowenkopf S 2115 AA 
Bergpiek in die Erongobergreeks, 2060 m hoog (GSWA 1915 UOF vel 02 Windhoek). 
Die Afrikaanse vertaling is ··Leeukop··. 
Lowen Omuramba S 1818 BB 
Rivier, gedeelte van die groter Omuramba-riviernetwerk in die NO van suidwes 
(SWA-reeks 1:1 000 000 1972). Dit is 'n hibridiese naamvorm tussen Duits en 
Herero, waarin Omuramba 'n "droe rivierloop·· beteken. 
Lowenrivier S 2618 CO 
Rivier, dist. Keetmanshoop. Die Duitse sowel as die Afrikaanse name is 
vertalings van die ou Hottentotse naam Chamob (Nienaber & Raper 1977:282). 
Volgens Rehbock (1898:51) lui die beskrywing daarvan: "Die wichtig~ten 
Nebenflusse des grossen Fischflusses sind der Harachaoub und der KoinKiep auf 
dem rechten, der Schaffluss und der Chamob oder Lowenfluss auf dem linken 
Ufer, von denen der zuletzt genannte aus den Gei-Karasbergen gespeist wird". 
··Leeuriviertt • 
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LowenrUcken S 2014 AD 
Bergrug of -reeks in Kaokoveld. Die naam lyk 'n metaforiese. (SWA Kaokoveld 
1:500 000 g.d.). "Leeubrug". 
Ludendorff S 1918 CA 
Plaas nr. 597, dist. Grootfontein, gedeelte van Kraifontein wat opgedeel is 
in Ludendorff en Herrenhausen. nit is ook 'n plaaslike berg. Arthur Mayer het 
sy plaasdeel so genoem uit bewondering vir die egpaar Ludendorff en generaal 
Erich Ludendorff (1865-?, Knaur 1932:916), wat 'n generaal tydens die Eerste 
Wereldoorlog was (mev. H. Prickett, vraelys 1983). 
Luderitz S 2615 CA 
Hawe en hoofdorp van die dist. Luderitz, 298 km N van Oranjemund en ~90 km van 
Windhoek (SESA 1970:57). Die dorp is amptelik na Franz Adolf Eduard Luderitz, 
'n handelaar van Bremen, vernoem. V~~r 1886 was Lilderitz amptelik bekend as 
Angra Pequena en het selfs vir 'n geruime tyd bekend gestaan as Fort Vogelsang, 
'n vernoeming na die bevolmagtigte van F.A.E. Luderitz, nl. Heinrich Vogelsang 
(GUrich 1891:13). Luderitz self het die naam Kaiser Wilhelms Bai voorgestel, 
maar die naam het nooH ingang gevind nie. Die "Deutsche Kolonial Gesell-
schaft .. het in die jaar (1886), na sy dood ter see in Okt. 1886 aan die weskus 
in die gebied van Oranjemund, die baai en nedersetting aldaar ter ere van sy 
stigtingsbydrae Lilderitzbucht gedoop (Sander 1912:34, 35, Lenssen 1966:21). 
Luderitz het reeds in 1883 m.b.v. sy vennoot Heinrich Vogelsang 'n landstrook 
van 200 km rondom die destydse Angra Pequena van die Topnaar-stamhoof, Joseph 
Fredericks van Bethanie, gekoop (Pettman 1933:32, SESA 7 1970:59). Die gene-
riese term -bucht het in amptelike gebruik weggeval m.b.t. die dorp. nit het 
slegs behoue gebly as verwysing na die baai self . Die amptelike dorp- en 
distriksnaam is sedert 1907 Lilderitz (ZBU 2000 All 70i ged. 1907 en SWA A A603 
vol. 1). 
Luderitzberg S2316 
Berg SW van Windhoek, gelee op plaas Fyndraai nr. 250 (SWA 1:250 000 spes. vel 
Windhoek). Vernoeming. Kyk Lilderitz. 
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Luderitzbucbt kyk Luderitz 
Ludewigbucht S 2417 BO 
Inham en baaiplek aan die Hardapdam, dist. Mariental (Hardap 2417 BO 1:50 000 
SWA-reeks 1964). Die Duitse familienaam (Meinerts 1939: 136) is toegeken aan 
die plek, maar wie hierdie Ludewig was, is nie bekend nie. ··Ludewigbaaitt . 
Ludwigshafen S 1917 BB 
Plaas nr. 480, dist. Grootfontein. Dit is die naam van tn stad, tn hawe en 
ontspanningsoord aan die Ryn (Knaur 1932: 918), wat oorgedra is op hierdie 
plaas (mev. H. Prickett, vraelys 1983). ttLudwigsbawett . 
Luisenhof [S 2217] 
Plaas, dist. Windhoek, naby Aris. Op die plaasaktes (BWI 70 F16 ged. 1909) is 
die versoek van die eienaar Heinrich Gathemann om die naam te verander na 
LuisenhoJ. Die vroulike voornaam verwys na mev. Luise Gatheman, vrou van 
Gatheman. ttLuisehoftt . 
Luisenhof S 2418 CO 
Plaas nr. 221, dist. Mariental. Vernoem na die vrou van Hans Sandberg, Luise 
Sandberg, wat ook later die eienares van die plaas was (Meinerts 1939:278, 
veldwerk 1983). ttLuisehoftt . 
Luisental S 2015 BB 
Plaas nr. 14, dist. outj 0 NW van die dorp gelee. Die eienaar, Erwin Jansen 
(vraelys 1982), meld dat die plaas vernoem is na die vrou of moeder van tn 
vroeere Duitse pionier. Wie sy was, is nie bekend nie. ttLuisevallei tt . 
Luetzelboehe S 2818 BB 
Plaas nr. 118 en 119, dist. Karasburg. C.H.B. Oberholzer meld (vraelys 1982) 
dat die naam uit die Duitse tyd dateer en na tn hoogtetjie of heuwels verwys. 
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Leutzel = "klein" of "min" in dialektiese Duits (Wahrig 1980: 2427); en etimo-
logies verwant aan luttel (Afr . • Ndl.) en litt le (Eng.). ""Klein hoogtetjie". 
Liineburg S 2318 CA 
Plaas nr. 112. dist. Rehoboth. Daar is 'n Liineburg in Duitsland en een in 
Natal. Die eertydse eienaars van die plaas het uit die gebied in Duitsland na 
Suidwes- Afrika geemigreer. (Veldwerk 1983). 
Haerckerpforte [S 2416 AC/CA) 
Kloof tussen die Naukluft en Zarisberge waar die Tsauchabrivier deurvloei. 
dist. Maltahohe. Dit is na majoor G. Haercker verno em wat tydens die veldtog 
teen Hendrik Witbooi patrollies hier deurgeneem het na die binneland toe 
(Rohrbach 1907: 159). "·Maerckerpoortu . 
Hahlzeit S 1915 DD 
Plaas nr. 230. dist. outjo. Die ongewone naam (soos ook die aangrensende 
plaas Prostt) is deur 'n landmeter toegeken wat die plase in die koloniale tyd 
opgemeet het. Hy het oenskynlik hier sy maaltyd en 'n glasie uSchnaps"" genut-
tig (T.M. Hancock. vraelys 1984 en D.J . Nel. vraelys 1984). Vergelyk ook plaas 
Mahlzeit nr. 232 op S 2619 BC (Leistner & Morris 1976:274). uMaaltyd"". 
Haltahohe S 2416 DD 
Hoofdorp, dist. Maltahohe, 120 kID W van Mariental, aan die hoofweg Luderitz -
Windhoek. Dit is in 1900 deur die afdelingsbalju en latere distrikshoof majoor 
Henning von Burgsdorff, gestig. Die dorp ontleen sy naam aan die bynaam van 
die majoor se eggenote, Frau Martha Beathe Luise von Dallwitz of te wel, Malta 
von Burgsdorff (ZBU 2000 A II 70i p. 10 ged. 1901, A. von Burgsdorff en Lenssen 
1966:107). Die generiese term -hbne steun duidelik op die topografie; Malta-
hbne is nl. ongeveer 300 m hoer as die omliggende gebied. ""Kaltahoogte'" . 
Hannheim S 1917 BA 
Plaas nr. 100, dist. Grootfontein. Die naam (ook 'n bekende Duitse familie-
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naam) is in herinnering aan die stad en hawe aan die Ryn, Duitsland, vernoem 
(MUller 1982/83:636). (Veldwerk 1983). 
Harburg S 2016 BA 
Plaas nr. I, dist. otj iwarongo. Gustav Lacheiner het die plaasnaam loegeken 
(BOM 6 L5 057 ged. Okt. 1911 J. Nr. 3057) n. a. v. die gelyknamige dorp en 
kasteel aan die Lahnrivier in Duitsland, provinsie Hessen (Knaur 1932:951). 
Mirchental S 2715 AC 
Vallei en diamantveld in die Pomonagebied, disl. Luderitz. Nadal Augusl Stauch 
die ryk diamantvelde in 1911 ontdek het, het prof. dr. E. Scheibe saam met hom 
die gebied verken. Op die spesifieke terrein het die diamante gesaai gele 
soos pruime onder 'n boom (Levinson 1957:97, Ceasar 1977:64). Prof. Scheiber 
sou blykbaar in verwondering uilgeroep het: "Ein Hirchen, ein Marchen!" ("'n 
Sprokie, 'n sprokiett !). Die naam het behoue gebly as Miirchental. "Sprokies-
dapt. 
Hargarethenlal S 2218 BC 
Plaas nr. 81 en sylyn, dist. Gobabis. Die ou naam en beskrywing was "Farm 13 
am Weissen Nossob" of Klein Witvley (DGO 6 L5 040 UVK9 en ZBU 2000 All 70i p. 
89 ged. 1910). Die huidige eienaar, C.F.G. Neuburg skryf (vraelys 1982): "My 
skoonvader, Erich Schmidt, het die naam ler ere van sy eggenole Margarete ge-
kies. tt Tal beteken "vallei tt. Spellingvariasie tussen die vorme Margarethental 
en (die verouderde) Margaret en thaI het in die plaasaktes voorgekom. "Kargare-
tedal". 
Hariabrunn S 1918 CA 
Rooms-katolieke sendingstasie, sowat 11 tan NW van Grootfontein, op die plaas 
Varkfontein. Die stasie is in 1923 op hierdie plaas gestig wat ongeveer 3000 
hektaar beslaan. 'n Besonder sterk fontein op die plaas het lol die saamge-
stelde naam aanleiding gegee. Die naam Maria verwys heelwaarskynlik na Maria, 
die moeder van Christus. .tMariafonteintt . 
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Harienfliche S 1712 DA 
Vlakte waardeur die Marienfluss vloei, tussen die Hartrnann- en die otj ihepa-
berge in die noordelike Kaokoland. Die vlakte ontleen sy naam aan die van die 
rivier, die MarienJluss (Abel 1954:117-118, Goyns 1971:22-24). "Marievlakte". 
Karienfluss S 1712 AB/DA 
Rivier in Kaokoland, vloei vanaf die gebied Onjombo en otjia noordwaarts en 
mond naby die Atlantiese oseaan in die Kunenerivier uit (GSWA vel 182 Kunene 
UDF 1915, SWA 1: 1 000 000 1972). Die rivier gaan deur die Hartrnann- en 
otj ihepaberge deur waar 19. die westelike flank van die Baynesbergreeks VOrnl 
(Goyns 1971:22-24). Die Herero- (Ovambo-)naam daarvan is OtJinyange; en Rio 
Santa Maria (SESA 6 1972:487) is die Portugese naam, waarvan die Duitse naam 
'n vertaling kan wees. "Kariarivier." 
Harienhof/-west S 2316 BD 
Plase nrs. 49 en 111 onderskeidelik, dist. Rehoboth. Die vorige eienaar, F.M; 
Lisse, het die plase na sy vrou Karie verno em (E.K.V. von Alten, vraelys 1982). 
"Kariesopstaltt • 
Karienhohe S 1914 AD 
Plaas nr. 639, Darnaraland, in die verre NO hoek, op die grens van dist. outjo, 
sowat 90 kID 0 van Sesfontein (Leistner & Morris 1976:284, SWA 1:1 000 000 
1972). "Karieshoogte". 
Mariental S 2417 DB 
Hoofdorp van die distrik met dieselfde naam, asook plaas nr. 86, dist. Marien-
tal. Die plek waarop die dorp aangele is, was vroeer bekend onder die Namanaam 
Tsarachaibes, wat Sto/bakkies beteken (Nienaber & Raper 1977: 1048), en die 
Afrikaanse naam Enkelkameeldoringboom. Herman Brandt, afkomstig uit Keulen, 
het die plaas in 1890 van Hendrik witbooi gekoop. Drie jaar later ·is hy met 
Anna-Maria Mahler getroud na wie hy sy plaas vernoem het. Sy was die eerste 
blanke vrou van die distrik (Massmann, ms s.J., H. Brandt, vraelys 1982). 
"Kariadal". 
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Harmor S 2215 BC 
Plaas nr. Ill, dist. Karibib (SWA 1:1 000 000 1972). Die beskrywende naam hou 
verband met die bodemgesteldheid van- die gebied waar ryk marmerneerslae voor-
kom. "Marmer" . 
Harmorkopf S 1916 CA 
Plaas nr. 215, dist. outjo. Volgens C.A. Schlettwein (vraelys 1984), is daar 
op die plaas 'n koppie wat uit ligte gesteente bestaan, maar of dit werklik 
marmer is, of 'n ander soort kwartsiet, is nie seker nie. "Marmerkop". 
Harmorpforte S 2215 CA 
Plaas nr. 37, dist. Swakopmund. Die spelling Mannor Pforte as twee woorde kom 
ook voor. G. Reuter (vraelys 1983) vertel die poort le tussen twee marmer-
koppe. ·'Marmerpoort ... 
Matterhorn S 2517 AD 
Plaas nr. 60, dist, Maltahohe. Vernoem na die gelyknamige Alpeberg in Switser-
land. 
Mecklenburg S 2217 BA 
Plaas nr. 188, dist. Windhoek . Die eertydse eienaar, Hans Denk, was uit die 
gebied Mecklenburg in Duitsland afkomstig (H. J. Wiss, vraelys 1983). Die 
verandering van die Hereronaam Okatjinaneno in Mecklenburg is in 1910 goedge-
keur (BWI 70 F lb, J. Nr. 4776 ged. 14 Mrt . 1910). 
Michau S 2219 CB 
Plaas, ged. 1 van 286, naby Sandfontein, dist . Gobabis. Die huidige eienaar, 
H. G. Schierschmidt, skryf (vraelys 1982) : "Die eerste eienaar se naam was 
blykbaar Michau". 
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Hittagskuppe S 2715 BD 
Berg, NO van Liideritz, dist. Liideritz (Liideritz 1:50 000, Foto 21224). ttMid-
dagkop". 
Hitte S 2715 BC/BD 
Kop in Klinghardtgebergte, aan die suidelike uitlope van die bergreeks. Dit 
is tn alleenstaande verheffing, aldus die beskrywing van Kaiser (1926, Bylae 
Vas Klinghardtgebirge). Die naam vorm deel van tn topokompleks en vergelyk 
patroonrnatig met die name van die ander pieke, o.a. Anfang, Ende en Draussen. 
ttMiddel tt . 
Molkenhof S 2115 BA 
Plaas nr. 102, dist. omaruru. Die ou Hereronaam Eausiro (SUd) is op 22 Jun. 
1911 deur die eerste eienaar, Franz Reimann, verander na Molkenhof (BOM 6 L5 d 
53 ged. 1911), waarskynlik na analogie van die Molkenberg in Beiere (Hiiller 
1982183:668). 
Moltkeblick S 2217 CC 
Berg, 2483 m hoog, in die Auasbergreeks SO van Windhoek, dist. Windhoek (SWA 
1:250 000 spes. vel Windhoek, 1964). D. Voigts (vraelys 1982) gee die herkoms 
as : ... tf benannt nach dem deutschen Feldherrn Helmuth von Moltke [1800-1891, 
Knaur 1932:1019], als zweithochster Berg in Siidwestafrika mit trigonometrischen 
Punkt und Farmeckbaken zwischen Aris-Waldeck-Windhoektt. Generaal Von Mol tke 
het beroemdheid verwerf tydens die Franse velds lag 1870-1. ttMoltkeblik, -sig". 
Morgenroth S 2316 CB 
Plaas nr. 17, dist. Windhoek. Die plaasnaam is nie tn vertaling van die Nama-
naam Aruzis nie (soos aangevoer in Nienaber & Raper 1980:188-189). Dit is 
n.a.v. die familienaam van die eertydse eienaar, Georg Morgenroth gegee, wat 
die plaas in 1907 van die Baster, Neels Hatros, gekoop het (ZBU 2000 UVH 5 
ged. 3 Jan. 1907). Op tn brief (All 70i ged. 3 Jan. 1910) word die naamsver-
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andering goedgekeur: "Die Anderung des Farmnamens 'Aruzis' in Morgenroth wird 
genelunigt". Morgenroth is dus 'n Duitse familienaam. "Morerooi". 
Morgensonn(e) [S 2216/17] 
Plaas (nr. onbekend), dist. Windhoek, naby Aris gelee (Schulze 1923-24: 370). 
Op die aktes (BWI 70 F lb ged. 9 Okt. 1909) doen die destydse eienaar, Hein-
rich Gathemann, aansoek om die plaas van sy vrou Morgensonn(e) te noem. Die 
wisselspelling met uitgang -e kom op dieselfde H~er voor. "Oggendson" of 
"Moreson" . 
Morgenthal [S 2618/19] 
Plaas (nr. onbekend), dist. Keetmanshoop. "More"- of "Oggenddal". 
Howebucht S 1912 BC 
Baai en vissersnedersetting in die Skedelkuspark, net S van die Hoarusib-
riviermonding en sowat 320 1cm N van Walvisbaai (Cosburn 1978: 144) . Dit is 
verno em na die Duitse oorlogskip die Mawe wat in Aug./Sept. 1884 op bevel van 
die rykskanselier, otto von Bismarck, die vlag van die "Imperiale Ryk" aan die 
weskus, vanaf Togoland tot by Angra Pequena, op verskeie plekke moes hys as 
teken van inbesitname van die nuut verworwe kolonies. Die vlaghysing en annek-
sasieseremonie is onder aanvoering van dr. Georg Nachtigall en luitenant Graf 
Maximilian Von Spee (die latere vise-admiraal Graf von Spee (1861-1914, Knaur 
1932:1565) uitgevoer (Green 1952:58, Esterhuyse 1968:72). Mowe = "seemeeu". 
"Seemeeubaai". 
MUllerschanze [S 2115] 
Natuurlike skans van rotsblokke, dist. omaruru. Dit is vernoem na die jong 
sersant, Adolf Miiller, wat sy lewe tydens 'n aanval in die Herero-oorlog op 
die spesifieke plek verloor het (Lenssen 1966:133). "MUllerskans". 
Hundtsfarm S 2218 AB 
Plaas nr. 192, dist. Gobabis. Volgens die huidige eienaar, G.H.G. Kubisch 
(vraelys 1982), is dit in 1907 na die vorige eienaar, E. Mundt, vernoem. Op 
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ouer Hereronaam deur 
Okapaue, beantragt 
'Mundtsfarm' zu benennen". "Mundtplaas". 
MUnsterland S 2015 BB 
die Duitse naam opgetelcen: 
von Erich Mundt. . . hinfort 
Plaas nr. 113, dist. outjo, verno em na die dorp MUnster en die gebied Kunster-
land in Duitsland (C.A. Schlettwein, vraelys 1984, MUller 1982/83:681). 
Nachtigalberg S 2316 
Berg op plaas Nineis nr. 246, SW van Windhoek, dist. Windhoek (SWA 1:250 000 
spes. vel Windhoek 1964). Waarskynlik verno em na die Duitse rykskommissaris, 
Gustav Nachtigal, wat in 1884 die nuwe kolonie in amptelike hoedanigheid be-
soek het (Esterhuyse '1968: 72). '·Nachtigalberg". 
Nampforte S 2516 AB 
Plaas nr. 80, dist. Kaltahohe (Keinerts 1939:365). Die hibridiese plaasnaam, 
bestaande uit Nama Nam- ("vlak laagwater", Nienaber & Raper 1977: 844-845) en 
Duits -plorte ("poort .. ). Op die modeme landkaarte (SWA 1: 1 000 000 1972) 
verskyn net p laas Nam nr. 86. "Nampoort" . 
Naosfelsen S 2316 BA 
Berg, 1784 m hoog, W van Windhoek, op plaas Naos nr. 46 (SWA 1:250 000 spes. 
vel Windhoek 1964). Die bergnaam is hibridies gevorm n.a.v. die plaasnaam 
Naas ("boomstompplek", Nienaber & Raper 1977:858) en die Duitse komponent 
-Ielsen ("rotse, kranse"). "Naoskrans". 
Narobmund S 2417 AC 
Plaas nr. 27, dist. Kaltahohe, grens aan Rehoboth waar die Narobrivier in die 
Visrivier uitmond. Die plaas ontleen sy naam aan sy ligging aan die rivier 
Narob ("sondeI' klippe", Nienaber & Raper 1977:866) in kombinasie met die 
Duitse generiese term -mwuJ.. "Narobmond" . 
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Narm1cranz S 2517 AB 
Plaas nr. 31, dist. Mariental (Meinerts 1939:279). Die naam is tn samestel-
ling van die verduitste vervorming Narrn- (wat volgens die plaasa1cte BGI 10 UV 
N33 ged. 1905 eintlile Nama Naru behoort te lees) en die Duitse generiese term 
-kranz. Vgl. Nienaber & Raper (1980:617-618) i.v.m. die gelylesoortige Narubes 
Cflerieboom") teenoor Narnbees. "Naru1crans". 
Nau1cluft/-berge/-rivier S 2416 AA/AB/ACI S 2417 
Plaas nr. 9, dist. Maltahohe, bergreeles en rivier in Maltahohe, Rehoboth en 
Mariental distrilete. Die bergreeles waar die rivier ontspring, is ongeveer 80 
1cm NW van die dorp Maltahohe, 0 van die groot Namibsandduine en ongeveer 160 
1cm van die Atlantiese wes1cus af (SWA-reeles 1: 250 000 spes. vel Mal tahohe-Ma-
riental 1964, SESA 8 1970:110). Die naam Naukluft is tn samestelling van die 
Nederlandse vonn Nauw (alhoewel Nau- oole in die noordelilee Duitse dialelete 
soos Platduits algemeen voorleom) en Duits -kluft. Die naam is in sy geheel tn 
vertaling van die Namanaam Dhab ("Nouleloof"), aldus die sendeling H. Hegner 
(Quellen 14 1894:123) en Schwabe (1909:127). "Noulelooftt. 
Nec1cartal S 2617 DB 
Plaas nr. 1, dist. Keetmanshoop. Hintrager (1955:164) noem die naam onder die 
Swabiese ple1cname wat uit SUid-Duitsland oorgedra is en dat dit tn vemoeming 
. 
na die Neclear, tn sytale van die Ryn, en sy vallei is. 
Neu Barmen leyle Gross Barmen 
Neu-Bremen S 2118 AC 
Plaas nr. 115, Oleahandja. Die eienaar was afleomstig uit Bremen. (Albertyn 
1984:66). Ter ondersleeiding van 19. is Neu- bygevoeg. 
Neubrunn S 2116 CC 
Plaas nr. 100, dist. Karibib. F.G. Jooste (brief 11 Aug. 1983) verlelaar: 
ttWaars1cynlile is daar een of ander tyd tn nuwe puts gegrawett . Die naam is 
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inderdaad 'n vertaling van die Nederlands gespelde Afrikaanse naam NieuweJon-
tein nadat Neuquell eers voorgestel was (ZBU 2000 All 70i p. 58 ged. 1909), 
wat egter met Neubrunn vervang is (CSWA 1914 UDF vel 21 Arahoab). 
Neudamm S 2217 AD 
Plaas nr. 63, dist. Windhoek. Regeringsproefplaas met die eerste darn wat van 
staatswee gebou is (Albertyn 1984: 107). Die plaas is na hierdie darn vemoem 
(H. J. Wiss, vraelys 1983). "Nuwedam". 
Neudorf [S 1918] 
Plaas nr. 155, dist. Grootfontein. Verskeie dorpe en kleiner nedersettings 
het die naam in Duitsland (MUller 1982183: 693-694) . Bogenoemde plaasnaam is 
waarskynlik in navolging van dergelike prototipes toegeken. "Nuwedorp". 
Neu-Franken S 2316 DA 
Plaas nr. 216, dist. Rehoboth. Oordrag van die gedeelte -Franken ('n dorp- en 
provinsienaam in Wes-Duitsland, MUller 1982183:285) met toevoeging van die 
onderskeidende term Neu- . "Nuwe Franken". 
Neuhaus Ost/West [S 1918] 
Plaas nrs. 27 en 28, dist. Grootfontein. Die naam is moontlik n.a.v. een van 
die gelyknamige oorde in Duitsland (MUller 1982183: 699) toegeken. "Nuwe hUis". 
Neuheusis S 2216 DA 
Plaas nr. 332 met poskantoor en plaaswinkel daarop, dist. Windhoek, in 'n 
westelike rigting is die Khomashoogland gelee. Die naam is 'n samestelling 
van die Duitse Neu- en die verduitste Narnadeel o- heusis (van Ilhoisis, vgl. Nie-
naber & Raper 1977:547-548), wat 'tmelkemmer uit aruhout" beteken. Die naam 
Neuheusis is ter onderskeiding van Alt-Heusis gegee (W. Hoff, vraelys 1982). 
Die skryfwyse heusis is op die plaasakte opgeteken (ZBU 2000 All 70i Vig 2 p. 
118, 1911) en vertoon 'n progressiewe assonerende diftong eu [~j] n.a.v. Neu-. 
"Nuwe heusis". 
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Neu-Holsteinburg S 2416 A 
Vroeere sendingstasie van die Rynse sendinggenootsleap, dist. Maltahohe, wat 
benoem is deur sendeling H.C. Knudsen (1845), vgl. Moritz (1916 29/4:141-
159) . Die naam versleyn reeds op die vroegste leaarte van die gebied (Grunde-
mann 1867, Muller 1889). Soos die meeste sendingname is dit oole 'n oordrag-
naam uit Europa, moontlile uit Noorwee n.a . v. Knudsen se tuisdorp, met toevoe-
ging van die teenstellende spesifielee term Neu- om die jongere naam te onder-
sleei. 
Neuhorst/Nord S 1917 AD 
Plase nrs. 474 en 475 ondersleeidelile, albei dist. Grootfontein. Vernoem na 
die gelylcnamige nedersetling in die provinsie Schleswig-Holstein, Wes-Duits-
land (MUller 1982/83:701). 
Neuland S 2118 DB 
Plaas nr. 514, dist. Gobabis. Volgens E. Tolleen (vraelys 1982) is die plaas 
as 'n nuwe gedeelte in 1935 bygeleoop by die oorspronlelilee plaas Sturmfeld. 
"Nuweland". 
Neuland S 2015 BB 
Plaas nr. 277, dist. outjo. Die stule grond is in die laat twintigerjare deur 
ene Gerhard Schumann van die destydse regering geleoop. Dit was 'n stule "nuwe 
land" wat nie voorheen deur 'n ander besit was nie; vandaar die naam (C.A. 
Schlettwein, vraelys 1984). Daar is nog versleeie ander plase gelys met die 
naam, o.a. een op S 2616 AB plaas nr. 98, dist. Keetmanshoop. Versleeie plelelee 
in Duitsland dra die naam, sodat oordrag of navolging nie uitgesluit is nie. 
"Nuweland" . 
Neumarle S 2318 CB 
Plaas nr. 103, dist. Rehoboth. Oordrag van stadsnaam uit die Oberpfalzgebied, 
Duitsland (MUller 1982183: 703) is deur versleeie segsliede voorgestel as ver-
lelaring (veldwerle 1983). "Nuwemarle". 
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Neuscbwaben S 2215 BB 
Plaas nr. 73, dist. Karibib. Hintrager (1955:164) lys dit onder die Swabiese 
plekname wat uit Suid-Duitsland oorgedra is, wat in kombinasie met die onder-
skeidende spesifieke term Neu- gebruik is. "Nuwe Schwaben". 
Neuschwanstein [S 1918] 
Plaas nr. 353, dist. Grootfontein. 'n Eertydse eienaar het hierdie bekende 
kasteelnaam uit Duitsland in sy geheel as plaasnaam aangewend. Die sprokies-
agtige kasteel is deur keiser Ludwig III op 'n bergheuwel in Beiere gebou (mev. 
I. Schatz, vraelys 1983). 
Neu-Simmern S 2318 CB 
Plaas nr. 96, dist. Rehoboth (Meinerts 1939:422). Die gedeelte Simmern is 'n 
oordragnaam van die dorp aan die Rheinland Pfalz wat S van die Hunsriickberg-
reeks in suid-Duitsland gelee is (Diercke 1967:10). Die Neu- is bygevoeg as 
onderskeidende term. "Nuwe simmern'·. 
Niedeck S 2318 AB 
Plaas nr. 38, naby Leonardville, dist. Gobabis (DGO 6 L5 d43 UV N65 ged. 1912). 
Die plaas is volgens segsliede (veldwerk 1983) vernoem na die bosbou-nederset-
ting in Niedersachsen, Wes-Duitsland (MUller 1982/83:709). 
Niederbagen S 2416 DC 
Plaas nr. 96, dist. Maltahohe. Die eerste eienaar, Max Graf von Littichau, het 
die plaas reeds onder die naam Niederhagen aangekoop (DMA 5 L5 d36 UV N37 ged. 
1911). Die naam is na die nedersetting in Nordrhein-westfalen, Wes-Duitsland, 
vernoem (MUller 1982/83:712). 
Niedersachsen S 2315 BB 
Plaas nr. 4, dist. Windhoek. Die eienaar, W.A. Siedentopf, bevestig die oor-
drag van die streeknaam uit Wes-Duitsland (vraelys 1983): "Die Kaufer der Farm 
stammten aus der Landschaft Niedersachsen in Deutschland." 
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Niederungsfelde S 2016 CA 
Plaas nr. 45, dist. otjiwarongo. op die plaasakte (BOM 6 dS9 ged. 1912) 
verskyn die naamsverandering: "Oem Farmer Paul Block gestatte ich seine Farm 
Lehmpiitz-Nord hinfort Niederungsfelde zu benennen". Die naam is moontlik na 
analogie van die landskap Niederung, in Oos Pruise, suid van Danzig (vandag 
Gdansk in Pooise gebied, Diercke 1967:9) gevorm. 
Notweide S 1915 DC 
Plaas nr. 232, dist. outjo. P . Geigers, verteenwoordiger van die Rooms-Kato-
lieke skool aldaar, skryf (vraelys 1982): "Die Gegend war lange unbewohnt und 
eine Weide-reserve in Trockenheit - so sagen alte Leute. o. Die plaas is ook 
onder die hibridiese vorm Noodweide bekend. Albertyn (1984: 80) voeg hieraan 
toe: "Dit was vroeik staatsgrond wat gedurende emstige droogtes aan boere 
toegestaan is as noodweiding. o. "Noodweiding". 
Nordeck S 2618 CC 
Plaas nr. 130, dist. Keetmanshoop. Die naam beteken "Noordhoeko, (Albertyn 
1984:46) en is na die kasteel in Niedersachsen vemoem (HUller 1982/83:72). 
Nordenberg S 2016 CA 
Plaas nr. 46, dist. otj iwarongo, aan die Etanenokoppe. Die eienaar, Paul 
Block, het oorspronklik die name Blocksland, Paulshof en Nordpohl voorgestel. 
Nordenberg is voorgestel en goedgekeur (BOM 6 L5 d60 ged. 1911). Hierdie naam 
kan as oordragsnaam toegeken gewees het n . a.v. die dorp Nordenberg in Beiere, 
of dit kan, soos deur Albertyn (1984: 73) voorgestel, ook verband hou met die 
topografie van die plaas waarop die Etanenoberg gelee is. "Noordbergo •• 
Nordenburg S 2215 AD 
Plaas nr. 76, dist. Karibib. Volgens E. & H. Christensen (vraelys 1982) was 
die eerste eienaar, Sandelviosky, afkomstig uit Oos-Pruise, van die dorpie 
Nordenburg naby Konigsberg. 
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Nordfels S 2116 DD 
Koppies of rantjies, noord van die dorp Okahandja dist. Okahandja (E. Gaike, 
foto byskrif SWA Jaarboek 1951:35). "Noordrots". 
Nordfriesland S 2015 CC 
Plaas nr. 16, dist. Omaruru. Verdwene oordragnaam wat t n gedeel te van t n 
streek in Noordwes-Duitsland beskryf het wat as Friesland bekend staan. Die 
p laasnaam is op mod erne kaarte vervang met Bosk loo! nr. 16 (SWA 1: 1 000 000 
1972). "Noord-Friesland". 
Nordland S 1917 CB 
Plaas nr. 510, dist Grootfontein. Die huidige eienaar, B.H.P. Ehrenpfordt 
(vraelys 1982), gee die ligging van die plaas as benoemingsmotief aan: 'f ••• 
"land in die noorde. Sover bekend het die eerste eienaar wat die land van die 
OMEG gekoop het, die plaas so gedoop. Op hierdie plaas is ook ~n hoe bergpiek 
(tweede hoogste in noorde van die land) met die naam Nordlandpiek. Dis onbe-
kend of die piek na die plaas genoem is of andersom. tt "Noordland". 
Nuremberg S 2015 BC 
Plaas nr. 58, dist. outjo, vernoem na die stad in die provinsie Beiere, suid-
Duitsland (Albertyn 1984: 80) . Nuremberg is die Engelse e1cwivalent van Nilrn-
berg. 
Oberndorf S 2616/2617 AC 
Bergreeks en plaas nr. 43, dist. Bethanien. Albei is deur die eerste eienaar 
na sy geboortedorp aan die Neckarrivier in suid-Duitsland, provinsie Wiirtem-
berg. verno em (Albertyn 1984: 3, Diercke 1967: 16) . Hintrager (1955: 164) noem 
die naam ook onder die Swabiese oordragsname. 
Obernzenn S 1917 CD 
Plaas nr. 490, dist. Grootfontein. Mev. G. Schumann, dogter van die eertydse 
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eienaar. gee die herlcoms van die plaasnaam (vraelys 1982): "Obernzenn is die 
naam van die dorp in Beiere. Duitsland. waar my ouers groot geword het en ge-
woon het voordat hulle na Suidwes gekom het in 1928. Die Zenn is 'n rivier-
tjie wat deur die dorp loop en Obern- is die begin van die Zenn. My ouers het 
die naam aan die plaas gegee". 
Oberpackriem S 2417 CAICBIAD 
Plaas nr. 30. 5 kID 0 van Gorobvley, dist. Maltahohe (DMA L5 d40 UV 037 1908). 
Die plaas ontleen sy naam aan die Pakriemrivier, wat 'n vertaHng uit Nama 
Gheikaub is (Nienaber & Raper 1980: 315): "Die rivier self loop van wes noord-
oos om eindeHk aan die suideHke kant met die Visrivier te verenig, ruweg 
noordwestelik van die Hardapdamgebied. tpackriem' (die eerste lid volgens die 
Duitse spelling) vertaal die ou naam en bewaar dit'·. Die byvoeging van die 
liggingaanduiding in Duits is Ober-. Die plaas le aan die bolope van die Pack-
riemrivier en die Kleinpackriemrivier (H.G. Fechter, vraelys 1982). Die Ober-
verwys volgens hom na die boonste deel van die rivier. Die "Packriem" is die 
tou waarmee die bagasie op die diere vasgemaak is. Fechter verwys verdeI' na 
die kronkels in die rivier wat die pakriemassosiasie gewek het: "In del' Och-
senwagenzeit wurden die Packriemen selbeI' hergestellt aus Hauten (velle). Wie 
bekannt ist, waren diese Riemen nicht glatt, sondern hatten viele Windungen -
genauso fliesst das Rivier durchs Geliinde. Die Farm Hegt am Oberlauf des 
Riviers, deshalb Ober-Packriem". "Bowe - Packriem". 
Oberstolzenfels [S 2416) 
Plaas nr. 6, dist. Maltahohe, in die bergagtige gebied van die Naukluft. Vol-
gens Albertyn (1984:53) verwys die plaasnaam na "die indrukwekkende rots forma-
sie" wat daar voorkom. Die naam kan andel's ins as onderskeidend van die homofo-
ne StolzenJels van elders beskou word, bv. die eertydse strategies belangrike 
polisiestasie en oorgangspos te Schuitdrift aan die Oranjerivier, wat deur 001'-
drag na die kasteelnaam in die Rynlandgebied van Duitsland vernoem is. "Bo-
Stolzenfels". 
Oberwasser/-West S 2114 DB 
Plase nrs. 118 en 182 in Damaraland. Die naam is in herinnering aan die ge-
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lylrnamige dorpie Oberwasser in Bad WUrtemberg, Duitsland, toegeken (MUller 
1982183:755). Die tweede plaas word deur -West onderskei: "Boonste water". 
Ocbsenkeble [S 2116] 
Plaas (nr. onbekend), dist. Okahandja. Die naam is moontlik na analogie van 
tn soortgelyke naam in Duitsland gevorm soos o.a. Ochsenkopf. Die dorpie le 
ongeveer 20 km NO van Bayreuth. "Oskeel". 
Oehlland S 2118 CC 
Plaas nr. 207, disl. Gobabis (Schulze 1923-24: 15). Die eerste eienaar was 
Wilbelm Oehl, wat die plaas na homself vernoem het (DGO 6 Ls d4s UV 9238 ged. 
1908). "Oehlland". 
Ohlsenhagen S 2219 AC 
Plaas nr. 174, dist. Gobabis (Schulze 1923-24:15). Die plaas bet oorspronklik 
aan Karl Ohlsen behoort (DGO 6 Ls d46 UV 0245 1910). · Die naam is tn samestel-
ling van sy familienaam en -hagen wat "omheinde stuk grond" beteken (vgl. die 
Glossariton). (E. Schmidt, vraelys 1982). "Ohlsonsgrond··. 
Oldenburg [S 1918/19] 
Plaas (nr. onbekend), dist. Grootfontein, ongeveer 50 km 0 van die dorp. Dit 
is na die dorp Oldenburg in Ostbolstein, Noord-Duitsland verno em (B.J. Alberts, 
vraelys 13, SWA A A603, vol. 9 1957). tn Plaas gelee te Gobabis, het dieselfde 
naam gehad (ZBU 2000 All 70i p. 117 1911), maar die het in onbruik geraak. 
"OUburg·· . 
Oranjemund S 2816 CB 
Dorp, disl. Liideritz, aan die weskus op die grens van SWA en die Kaapprovin-
sie, waar die Oranjerivier in die Atlantiese see uitmond en die grootste kon-
sentraat diamantdelwerye deur die COM bedryf word. Die naam is t n sames tel-
ling van die eerste deel van die riviernaam Oranje, waarmee kolonel R.J. Gordon 
die Prins van Oranje vereer het, en die Duitse generiese term -mund = ··mond.·· 
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Orlogsende S 2120 AD 
Slagveld aan die boloop van die Epukirorivier, 0 van Otjiamanongombe aan die 
suidelike rand van die Sand veld , op die Kalahari-Botswana grens (Sprigade & 
Hoisel s.j ·. [1914-1915] Kriegskarten DSWA 1:2 000 000). Optekeninge van 
hierdie ou pleknaam kom verder by Schwabe (1907: 298) en Lenssen (1966: 156) 
v~~r. Volgens Lenssen is die slagveld deur die Duitse soldate genoem na die 
plek waar die Herero's die laaste weerstand gebied het en die oorlog beeindig 
is. ttoorlogseindett . 
Orlogsplatz S 2219 AC 
Plaas (nr. onbekend), disL Gobabis. Die naam is reeds in 1900-1903 op die 
plaasakte opgeteken (DGO 7 L5 d55 UV 0250 1903, J. No. 6534) en verskyn slegs 
as bronnaam op die DSWA-reeks 1910 Blatt 17 Gobabis. Die naam hou verband met 
die Herero-oorlog. ttOorlogsplekt •. 
Ortmansbaum/-rivier S 2818 BC 
Plaas nr. 120, ook rivier, dist. Karasburg. Volgens Albertyn (1984:32) beteken 
die plaasnaam: tt'Ortman se boom'. Hier is 'n besondere boom wat na 'n sekere 
Ortman vernoem is en so het die plaasnaam ontstaant•. Die Duitse familienaam 
Ortman is goed bekend. Die riviernaam is heel waarskynlik n.a.v. die plaasnaam 
toegeken, soos ook in 'n hele paar ander gevalle gebeur het. 
Ost-£nde S 2115 BC 
Plaas nr. 123, dist. Otnaruru. Verskeie oorde in die provinsie Niedersachsen, 
Duitsland, dra die naam (MUller 1982/83:771) waarvan bg. moontlik oorgeneem is. 
Ostende [S 2615 CAl 
Vakansieoord, baaiplek en lagune, disL Liideritz, net onderkant Diamantberg 
(Green 1952:153). Moontlik 'n oordragsnaam. 
Osterode Nord/SUd S 2418 AD 
Plase nrs. 168 en 133, dist. Mariental (KZ no. 25: Jun. 25, 1914 en Heinerts 
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1939:279). Die naam is W8arskynlik na Osterode in oos-Pruise of Osterode am 
Harz in Niedersachsen vernoem. Vgl. Websters (1949: 837) "Osterode ..... city 
now ostroda ..... SW Olsztyn dept., N Poland, 19 m W of Olsztyn ..... formerly 
in East Prussia, Germany .. assigned. to Poland by Potsdam Conference 1945". 
Otjengaflacbe S 2017 AA 
Verskeie plase (6 gedeeltes) in dist. Grootfontein (Heinerts 1939:315-316). 
Die bibridiese ple'knaam is saamgestel uit Herero Otjenga-O (="Platz des asse-
gais", volgens Kobler (1958:103), maar volgens Von Erpf, boer van die omgewing, 
kan dit "booggelee bronne met wye uitsig" beteken, wat met die Duitse -flache 
semanties C'vlakte") ooreenstem. Daar is ook tn Otjenga-Flache in die otj iwa-
rongodistrik. "otj engavlakte" . 
Packriemrivier kyk Oberpaekriemrivier 
Palmenfarm S 1917 AD 
Plaas nr. 467, dist. Grootfontein. Die plaasnaam is toegeken n.a.v. die maka-
lanie- of waaier-palmbome (Hyphaene critina, Smitb 1966:212, 254, 537) wat by 
die fontein op die plaas groei (O.J. Britz en mev. I. Scbatz, vraelyste, briewe 
1983). Die palmsade is versprei in bierdie omgewing deur die rondtrekkende 
Ovambos wat na die Otavibergland gekom bet om koper te kom baal en met die 
Boesmans (en Namas) ruilbandel te dryf. Hulle bet by die waterbronne van o.a. 
Haijas, !Naiba (nou Palmenfann) en Khorab uitgespan en van bulle padkos (maka-
lanies of palmappels uit Ovamboland) daar geeet. Dit was van bierdie makala-
niepitte wat rondom die fontein laat le is dat die groot boeveelbede makalanie-
bome rondom die fonteine op die onderskeie trekroetes gegroei bet. Die Duitse 
naam is deur die eerste eienaar, Georg Fuscb, toegeken n.a.v. die palmsoort 
wat andersins nie inbeems in die gebied groei nie. "Palmplaas". 
Palmenbof S 1917 AC 
Plaas nr. 55, dist. Grootfontein. Die naam van die plaas verwys ook na die 
makalaniepalms wat daarop voorkom (mev. H. Priekett, vraelys 1983). Vgl. 
Palmenfann. "Palmopstal, Palmplaas". 
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Palmenhorst S 2214 DB 
Plaas nr. 38, 44 kID vanaf Swakopmund (Schulze 1923-24:333), dist. Swakopmund. 
Die plaas is volgens E. Brodman (brief aan mev. U. Massmann, 8 Aug. 1983) deur 
die eerste eienaar, Hermann Voss, aangekoop en benoem n.a.v. die palmbome wat 
hy daar aangeplant het. ttpalmwoudtt . 
Palmental S 2215 BD 
Plaas nr. 86, dist. Karibib. Die plaasnaam het ontstaan n.a.v. die palmbome 
wat daar gekweek is (F.J. Jooste, brief 11 Aug. 1983): ttIn die Duitse tyd was 
dit 'n regeringsnavorsingstasie vir bome, gelee in en aan die swakoprivier. 
Daar is veral navorsing gedoen met palms en groot hoeveelhede van verskillende 
soorte is aangeplant. In die twintigerjare het 'n siekte voorgekom en al die 
palmbome het gevrektt. "Palmvallei , •. 
Pantherbake S 2214 DA 
Baken, 8 kID N van Swakopmund, dist. Swakopmund. Volgens Albertyn (1984:97) 
het die naam "betrekking op 'n skeepvaartsinj aal, bestaande uit 'n driepoot 
van houtpale regoor die soutwerke. Die vermoede is dat die oorspronklike teken 
deur die bemanning van die Duitse oorlogsboot "Panther" voor die aanvang van 
Wereldoorlog I opgerig istt. "Luiperdbakentt • 
Panther Huk S 2715 DC 
Baai en nedersetting aan die weskus van SWA, S van Bogenfels en Roast Beef-ei-
land, tussen Port Nolloth en Luderitzbucht, dist. Luderitz (DUrrling DSWA 1:5 
000 000 1897, SWA 1:1 000 000 1972). Dat die naam verband hou met die Duitse 
oorlogskip, die Panther, is deur verskeie segsliede geopper. Ander sien dit 
weer as 'n verwysing na die diersoort (soos Albertyn 1984:50, ttLuiperdhoektt _ 
Panthera pardus). ttLuiperdhoektt . 
Paradies [S 2219] 
Plaas nr. 161 naby Gross Witvley, dist. Gobabis (Schulze 1923-24:229). Die 
naam kom verskeie kere in die provinsie Beiere voor (Kiiller 1982183: 780) en 
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die plaaslike een kan na analogie van een van die Duitse plekname geskep wees, 
of 'n uitdrukking van die ingesteldheid van die eertydse eienaar, A. Kummel, 
gewees het (veldwerk, 1983) om van sy plaas 'n paradys te maak. "Paradys". 
Paradies S 2618 AC 
Plaas nr. 8, dist. Keetmanshoop (Schulze 1923-24:264). Benoemingsmotief moont-
lik oordrag, e.s.m. soos by vorige lemma. "Paradys". 
Paulinenbof S 2217 CB 
Plaas nr. 72, dist. Windhoek. Volgens die eienaars G. en L.W.B. Schaepe (vrae-
lys 1982) is die plaas na hul ouma, Pauline Schaepe, vernoem. "Paulinehof". 
Paviansfontein S 1917 DB 
Plaas, deesdae bekend as Hoba Ost en Hoba West nr. 13, dist. Grootfontein. 
Die plaas het sy naam gekry van die troppe bobbejane wat by die fontein kom 
water drink (mev. H. Prickett, vraelys 1983). Volgens Wahrig (1980:2804) kom 
Pavian uit vroee Hoog-Duits bavian < Ndl. bavian < Oud-Frans babouin. "Bobbe-
jaanfontein" . 
Paviansklipp S 2218 
Oorstaanplek vir waens en trekvee, ook kliprantjies aan die Witnossobrivier, 
dist. Gobabis (GSWA 1914 UDF vel 21 Arahoab). Die naam is 'n samestelling van 
Pavians- (uit vroee Hoog-Duits en Ndl. bavian en die verduitste vorm -kZ ipp 
(n.a.v. die Afrikaanse "klip"). "Bobbejaanklip". 
Pavianskluft S 2216 DB 
Plaas nr. 394, dist. Windhoek. Dit was vroeer 'n gedeelte van HochJeZs II (T. 
Garbade, vraelys 1983). Die naam kan soos in die geval van Pavianskranz (kyk 
ald.), 'n vertaling van 'n ouer Namanaam wees. Kyk PavianskopJ. "Bobbejaan-
kloof". 
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Pavianskopf (S 2217] 
Berg aan die noordelike uithoeke van die Moltkeblickberg op pad na Klein Wind-
hoek na Kapps Farm, dist. Windhoek (Gevers 1927: 77). Die vorm van die berg 
het tot die benaming aanleiding gegee. ··Bobbejaanskop". 
Pavianskranz S 2717 CB 
Plaas nr. 180 aan die Konkieprivier, dist. Bethanien. Die Duitse vertaling 
van die ou Namanaam Narguab (Nienaber & Raper 1980:616) het reeds vroeg op 
dokumente en kaarte verskyn, vgl. die kaart van Von Francois (1890-1900), 
Heinrichs (1901 QueZZen 4:133), en die plaasaktes (DBE 1 BN 2-10 Fl/12 1900) 
waarop F. Gessert die kooptransaksie van die plaas met kaptein Paul Fredericks 
gesluit het. Die Duitse naam het ook verdwyn en vandag is die plaas onder die 
Afrikaanse vertaling daarvan bekend. ··Bobbej aanskrans·· . 
Petersburg S 2016 AA 
Plaas nr. 151, grens S aan die dorpsgronde van outjo, dist. outjo. Die plaas-
naam is waarskynlik 'n oordrag. Daar is verskeie plekke in Duitsland met die 
naam Petersburg, vgl. MUller (1982183: 785) . Die Duitse naam vervang die ou 
Namanaam Gawadapis (Nienaber & Raper 1980:311). 
Peters farm S 2117 DO 
Plaas nr. 169, dist. Windhoek. Die plaas is na die familienaam van die eerste 
eienaar, August Peters, vernoem. Die ou Hereronaam van die plek was Otjite en 
is deur Peters vervang met Peters!arm (mev. A. Barnard, vraelys 1982). "Pe-
tersplaas·· . 
Pfalz S 2617 AD 
Plaas nr. 61, dist. Bethanien (Meinerts 1939:268, Leistner & Horris 1976:391). 
Die plaas is vernoem na die dorpie aan die Ryn, ook na die Pfalz-landskap in 
Beiere, suid van die Ryn, wat etimologies na die woonkwartier (paleis) van 'n 
adellike verwys (Wahrig 1980:2826). 
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pfannental S 2618 
Plaas nr. 30 (en 29 volgens Schulze 1923-24:264), dist. Keetmanshoop. Daar is 
twee groot panne op die plaas waarmee die naam verband hou (W.J. Maritz, vrae-
lys 1982). "Pan(ne)dal". 
Pfeffelbach [S 1918] 
Plaas nr. 511, dist. Grootfont.ein (Meinert.s 1939: 316) . Die eienaar, August. 
Blinn, was af1comstig van die gelylmamige oord Pfeffelbach in die Rheinland-
pfalz provinsie, Duit.sland (mev. I. Schatz, brief 29 Mrt.. 1984). 
Pforte S 2016 AA 
Plaas nr. 127, dist. OUt.jo. Die plaas Ie N van die dorp, grensend aan die 
dorpsgrond (SWA 1: 1 000 000 1972). Die Namanaam was Daos (Kaos) (Lenssen 
1966:108), waarvan Pforte 'n vert.aling kan wees . Daar is 'n poort. tussen die 
berge (Albert.yn 1984:80). ..Poort. ... 
Pforte S 2115 CD 
Plaas nr. 65, dist. Karibib (Leist.ner & Morris 1976:391) ... Poort. ... 
Pforte S 2214/15 
St.asie op die ou "St.aat.sbahn .. -trajek Swakopmund, welwitsch, Riet. en Pfort.e, 
dist. Swakopmund. Die st.asie Ie in 'n diep poort. S van Marmor t.ussen hoe, 
steil kranse N van die swakoprivierbedding (Schwabe 1907:124, Raut.enberg 1967: 
130, 131, 281, 287). Die plaasnaam is soms in kombinasie met Mannor as Mannor-
pforte nr. 37 opgeteken (Albert.yn 1984:97). Die plek is in oorlogst.ye deur die 
Duitse Schut.zt.ruppe as heliograafstasie ingerig (Rohrbach 1907:152). Die sta-
sie is n.a.v. die nou poort in die Swakoprivierval!ei benoem (E. Brodmann, 
brief aan mev . . U. Massmann, 8 Aug. 1983). Volgens Albertyn word op die kada-
st.rale eenheid van die gebied 'n bergrif geannot.eer as "Pforte-Berge": "Etlike 
'saals' of poorte deur die rif word aanget.oon". "Poort". 
Philosophenkopf S 2115 AB 
Berg 2219 m hoog met trigonomet.riese baken daarop, tussen plase Grabwasser en 
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Erongo West. dist. Ornat"Ut"U (GSWA 1: 100 000 1915 UDF vel 15 F3 Karibib). "Filo-
soof'kop". 
Pilz (Oer) [S 2217) 
Kop aan die noordelike uitiope van die Holtkeblickberg, aan die pad vanaf 
Klein Windhoek na Kapps Farm gelee, dist. Windhoek (Gevers 1927:77). Die naam 
berus op vormassosiasie en is metafories beskrywend van die kop. "Paddastoel". 
Pommern S 1817 CB 
Plaas nr. 306, disL Grootfontein (Heinerts 1939: 316, Schulze 1923-24: 241). 
Die eerste eienaar, Karl Hartmann, was van die gelyknamige provinsie in Uoord-
Pruise afkomstig (mev. H. Prickett, vraelys 1983). Vandag is Pommere deel van 
die ODR en Pole (Diercke 1967:21). 
Pommern S 2218 CD 
Plaas nr. 91, disL Gobabis(Heinerts 1939:296). Ua dieselfde gebied of pro-
vinsie in ou Pruise vernoem waar, volgens Albertyn (1984:13), die eerste eie-
naar 'n landgoed besit het. 
Pommernhagen S 2318 AC/AD 
Plaas nr. 255, dist. Windhoek. Die eienaar, Kurt von Vormann (Schulze 1923-24: 
372), was uit die provinsie Pommere af'komstig. Die -hagen verwys, volgens dr. 
W. Liisse (vraelys 1982), in Duitsland na 'n afgebakende gebied of omheining 
van 'n stuk grond, en word dikwels by plekname gevoeg om 'n vestiging aan te 
dui. "Pommere-erf". 
Pomonapforte S 2715 AB 
Polisiestasie in die Pomonagebied, dist. Liideritz (Schulze 1923-24:672). Die 
naam is 'n samestelling van die Engelse nedersettingsnaam van die diamantdel-
wery van die COM en die Duitse generiese term ~pforte. "Pomonapoort ... 
Poolman(n)skluft [S 1918) 
Plaas nr. 332, . disL Grootfontein. Die plaas is na die familienaam van die 
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eertydse eienaar, Heinrich Poolmann, verno em (Schulze 1923-24: 153 ,241) met 
byvoeging van die generiese term -klu!t. "Poolman(n)skloof". 
Porphyrkuppen S 2715 
Koppe in die Klinghardtbergreeks, dist. Luderitz. Die koppe is deur G. Kling-
hardt (Kaiser 1926:293) self benoem n.a.v. die gesteentes (mineraalneerslae 
van porHer) wat in oorvloed daar voorkom: "Die Verbreitung dieser schonen 
Gesteine veranlasste mich dazu, diese Bergkuppen als Porphyrkuppen zu bezei-
chnen. Die porphyrischen Feldspate erreichen bis 12 cm Grosse ... "" ""PorHer-
koppe"" . 
Porbut [S 2217) 
Plaas nr. 33, dist. Windhoek. Die plaas is vernoem na die familienaam van 
Josef Port, met byvoeging van -71lUt: ""Portrout means: Port's courage. It was 
given by my father as he became the first owner of that very desolated wild 
countt'y place in 1906, at that time still populated by roaming Hottentots" 
(A. F. Port, vraelys 1982). ""Portsmoed" . 
Prinzenbucht S 2715 AB 
Nedersetting en baai, dist. Luderitz (Foto 8/043 38 NNW Luderitz S 2715 AB), 
ook 'n spoorlyntrajek van die vroeere ""Deutsche Diamantgesellschaft"" (Rosenthal 
1961:58). Die naam is 'n verduitsing van die ouer Engelse baainaam die Prince 
oj Wales Bay (Buttner 1884:243) wat op sy beurt 'n vernoeming van die skeeps-
naam die Prince oj Wales was (G. von Schumann, gesprek 3 Nov. 1985). "Prinse-
baai"" . 
Prinz Heinrichberg S 2217 
Berg, 2050 m hoog, N van Windhoek, dist. Windhoek (SWA-reeks 1:250 000 spes. 
vel Windhoek 1964). Verno em na die kroonprins, Heinrich von Preussen, gebore 
14 Aug. 1862 (Rautenberg 1967:13). "Prins Heinrichberg"". 
Pristelwitz S 2115 BD 
Plaas nr. 128, dist. Omaruru (Schulze 1923-24: 299). ""Die eerste eienaar van 
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die plaas was GUnther von Wallenberg. My was afkomstig van die dorp Pristel-
witz in Oos-Pruise" (Albertyn 1984:70. H. D. Wurrn. vraelys 1982). 
Prosit S 1915 DC/DD 
Plaas nr. 231, dist. outjo, NW van die dorp outjo, langs die plaas Mahlzeit 
nr. 230 geleiL Dieselfde landmeter het die twee plase Prosit en Mahlzeit 
.opgemeet en die twee passende name toegeken (T.M. Hancock, vraelys 1983). 
"Gesondheidtt . 
Quartzriff S 2718 CB 
Plaas nr. 20, dist. Karasburg. Die naam verwys na die bodemgesteldheid, nl. 
tn kwartsrif wat op die plaas voorkom (Albertyn 1984: 33) . "Kwartsrif". 
Quelldamm S 2016 CC 
Plaas nr. 110, dist. otj iwarongo (Meinerts 1939: 401, 406, Schulze 1923-24: 
308) . "Fonteindam'·. 
Quelle [S 1917/18] 
Fontein, watersuiping en bushalte gelee op plaas Waldkappel, of in die omge-
wing daarvan, dist. Grootfontein. Die naam is afgelei van die baie fonteine 
op bg. plaas (W. Krause, NPNK vraelys en SWA A A603, vol. 6 1955). ttFontein". 
Quellkuppe S 2715 
Bergpiek in die Klinghardtberge, N van die hoof-bergmassa en die kop Kokerboom 
(Kaiser 1926, bylae-kaart). Alhoewel geen waterbron op die kaart ingeteken is 
nie, hou die naam tog blykbaar (volgens die beskrywing van Kaiser), verband · 
met tn fontein daarop. "Fonteinkoptt. 
Quellort S 2619 DD 
Plaas nrs. 52 en 57, dist. Aroab (Schulze 1923-24:204), vandag nr. 269. dist. 
Keetmanshoop (Leistner & Morris 1976: 405). Die Duitse naam is tn bree of 
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gedeeltelilce vertaling van die ouer Afrikaanse naam van die plaas ttFonteinje" 
met sy ietwat Nederlandse spelling (ZBU 2000 ~II 70i p. 99 ged. 1910). Die 
Duitse lokatief Ort is bygevoeg. Die plaasnaam suggereer die voorkoms van baie 
fonteine wat vroeer op die plaas was (C.J. Hoffmann, vraelys 1982). ttFontein-
plektt . 
Quellrivier S 2517 BD 
Rivier, dist. Mariental, vloei deur die opvanggebied van die Hardapdam (SWA 
1:50 000 1966 Hardap 2417). ttFonteinriviertt . 
Quellwasser S 1918 D 
Fontein met watersuipingsplek, 0 van die hoofdorp, dist. Grootfontein. Die 
plek is ook bekend onder die Hereronaam Otjituo (Jodtka 1902 Kaart. 1:800 000 
in Kol. Bl. nr. 21). ttFonteinwat.ertt. 
Quickbom S 2117 AA 
Plaas nr. 205, dist.. otjiwarongo. Die plaas is moont.lik vemoem na die gelyk-
namige oord ten NW van die st.ad Hamburg in Noord-Duit.sland. (HillIer 1982/83: 
806), of na analogie van die plaas Schwerborn nr. 6 in dieselfde dist.rik 
(Schulze 1923-24:308, Keinert.s 1939:406-407). 
Rainhof [S 2117) 
Plaas nr. 123, dist.. Windhoek. Waarskynlik deur die eertydse eienaar, Theodor 
Schmidt., vemoem na die gelyknamige dorpie Rain in Beiere, met. byvoeging van 
die generiese term -hoi vir • n opstal. ttRainopstal tt . 
Randfeld S 2217 BA 
Plaas nr. 186, dist. Windhoek. Volgens R. W. Dennler (vraelys 1982) is die 
plaas in 1911 aan sy vader t.oegestaan wat. dit RandJeld genoem het n.a.v. die 
randj iesveld daarop. ttRand(t.j ies)veldtt . 
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RandwUste S 2318 DC 
Plaas nr. 557, Gobabis. Die plaasnaam is n.a.v. die topografie toegeken en 
omdat dit in die noorde begrens word deur die Omaheke- Sandfeld en in die ooste 
deur Botswana en die Kalahariwoestyn. Dit le dus op die rand van die woestyn-
gebiede. ttRandwoestyn" . 
Rasthof S 1914 BD 
Plaas nr. 631, N van Kamanjab, dist . outjo. Volgens Albertyn (1984:81) het 
die eerste eienaar, Wilhelm Nieder-MUller, se ouers in die omgewing van Rast-
berg in Duitsland gewoon : ttHy het sy plaas Rastho! genoem ter nagedagtenis 
aan die streek van sy herkoms". 
Ravensberg Ost/West S 2216 BA/BB 
P lase nrs. 3 en 290 onderskeidelik, dist. Okahandj a, SW van die dorp aan die 
Swakopmundrivier. Deur oordrag moontlik na die gelylcnamige stad in sehleswig-
Holstein of die berg in die Harzgebergte in die eertydse Pruise, (nou binne 
die DDR, Diereke 1967:21) vernoem. "Kraaiberg" . 
Reehenberg S 2615 AD 
Berg, dist. Luderitz (kaart F.S. SWA-reeks Luderitz 2615). Op hierdie kaart 
is die naam as ttRakett , d.w.s. in Engelse vorm aangetoon, m.a.w. 'n ttHarkberg" 
of 'n "Slcuinshellingberg". Daar is 'n gelylcnamige nedersetting Rechenberg in 
die provinsie Baden-WUrttemberg, Suid- Duitsland (MUller 1982/83:816) wat 
moontlik met die plaaslike naam verb and hou . 
Regenplatz [S 2217] 
Plaas, onderverdeling van Gravenstein nr . 65, dist. Windhoek. Die naam is 
betreklik nuut (na 1950 toegeken) en verwys na die hoe reenval in die omgewing 
(G. Sehaary, eienaar Gravenstein, vraelys SWA A A603, vol. 3, 14 Mrt. 1954) . 
"Reenplek". 
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Regenstein S 2217 CA 
Plaas nr. 32, dist. Windhoek. Die Duitse naam vervang die ouer Namanaam Are-
dareigas (Nienaber & Raper 1977: 209) maar is nie 'n vertaling daarvan nie. 
Twee verklarings t.o.v. Regenstein is deur segsliede verskaf. Die eerste het 
betrekking op die weersomstandighede in hierdie suidwestelike deel van die 
Auasbergreeks, nl. waar altyd die beste reenval gemeet word. Die ander ver-
klaring lui dat die naam deur oordrag na die gelyknamige berg en kasteelruine 
S van Halberstadt in die omgewing van die Harz, su id-Duits land , vernoem is. 
"Reenklip". 
Rehderstal S 1915 CC 
Plaas nr. 23, dist. Outjo. Dit is vernoem na Fritz C. Rehder, eienaar van die 
plaas in die dertigerjare en magistraat van Outjo (C .A. Schlettwein, vraelys 
1984 en D. Haag, gesprek 25 Mei 1984). Vandag is dit die hoofkwartier van 'n 
wildplaas van Hanoflex (Pty) Ltd. (T .M. Hancock, vraelys 1983). "Rehdersval-
lei". 
Reinfels S 2618 CC 
Plaas nrs. 125 en 126 onderskeidelik, dist. Keetmanshoop, SW van die dorp, aan 
die hoofverkeersroete na Seeheim (Meinerts 1939:343, SWA 1:1 000 000 1972). 
Die ou spelling van die naam RheinleZs is nog by Schulze (1923-24:264) aange-
tref. Dit laat vermoed dat die plaas na die kasteel aan die Ryn, net S van 
st. Goar, verno em is (Diercke 1967:10). 
Remfels [S 2616J 
Plaas (nr. onbekend), dist. Bethanien. Die naam is 'n hibridiese samestelling 
van Afrikaans Rem- moontlik na analogie van die Remhoogte) en Duits -Iels. 
"Remkrans, Remrots··. 
Reussenland S 2317 DO 
Plaas nr. 116, dist. Kariental, vernoem na 'n streek in Pruise wat nou in Oos-
Duitsland val. Die eerste eienaar was afkomstig uH die gebied (Albertyn 
1984:60). 
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Reutersbrunnen S 2414 DB 
Bron S van Heob, Fischersbrunnen en Truppenbrunnen, aan die strand skuins oor-
kant Voeleiland, dist. Luderitz (DSWA 1:2 000 000 1915-1918). Die bronnaam is 
deur verskeie reisigers opgeteken as 'n belangrike waterplek, vgl. o.a. dr. E. 
Reuning (1912, in 1954:76) en E.H. Pfeifer (1976:161). Die bron is na Herman 
Reuter, 'n bekende handelaar in die Luderitzdistrik, vernoem. "Reutersbron". 
Rhein S 2214 DA (by die uitmonding) 
Verdwene naam vir die swakoprivier, deur die Rynse sendelinge, Hahn, Knudsen 
en Rath toegeken as alternatiewe Europese benaming vir die deur hulle as onaan-
vaarbare kru Namanaam daarvan, Tsoaxaub (Rautenberg 1967:21, Moritz 1916 29/4: 
229 e.v. 199, Nienaber & Raper 1977:1011-1013). Alhoewel die Duitse naam Rhein 
selfs op die kaart van J.H. Richter (1845) ingeskryf is, nl. "Zwachoub od. 
Rhein", het dit nie inslag gevind nie en is mettertyd heeltemal deur Swakop 
verdring. "Ryn". 
Rheinau S 2016 CA 
Plaas nr. 51 in die Kalkfeldgebied, dist. otj iwarongo (Schulze 1923-24: 308). 
'n Segslied van die Damara Farming Co. (vraelys 1982) gee die oorsprong as "'n 
kasteelnaam ui t die Rynlandgebied·'. Volgens Diercke (1967: 14 , 16) gelee in 
Rheinau, Switserland, net S van Schaffhausen en Rheinau in Frankryk, S van 
Strassburg, wat vroeer deel van Elsas-Lotharinge was. 
Rheinfels kyk Reinfels 
Rheinland S 2619 DC 
Plaas nr. 41, dist. Aroab, nou Keetmanshoop (Meinerts 1939:263 en Schulze 
1923-24:205). Die plaas is deur die eertydse eienaar, Ernst Goedecke, reeds 
met die naam Rheinland aangekoop (DAR 30 G 259 UV R21 1912). Die naam is in 
herinnering aan die gelyknamige gebied, die Rynland in Duitsland, toegeken. 
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Rheinland S 1917 CA 
Plaas nr. 431 en 432, dist. Grootfontein (Meinerts 1939:316). Volgens verskeie 
segsliede is die plaas deur die eienaar, Adolf Brinkmann, vernoem na sy her-
komsgebied, die Rynland in Duitsland (Albertyn 1984:22, mev. I. Schatz, vraelys 
en brief 29 Mrt. 1984 en mev. H. Prickett, vraelys 1983). 
Rheinpfalz S 2317 DB 
Plaas nr . 82, dist. Rehoboth (Meinerts 1939:422). Die eienaar, K. Mayer, het 
die plaas so genoem omrede sy moeder, wat in 1908 na Suidwes-·Afrika gekom het, 
uit die provinsie Rheinpfalz in Duitsland afkomstig was (Alberlyn 1984:94). 
Richthofen S 2214 DA 
Plase nrs. 32 en 47, met spoorwegstasie aan die Swakopriviervallei, dist. Swa-
kopmund (Meinerls 1939:450). Die stasie, ongeveer 20 km van Swakopmund 
(Schulze 1923-24:333), is vernoem na die "Kolonialdirektor", T.W. Oswald Man-
fred Freiherr (Baron) von Richthofen (Rautenberg 1967: 130, 136, 262, 280 en 
Albertyn 1984:97). 
Richthofen S 2217 DB 
Plaas nr. 126, dist. Windhoek (Schulze 1923-24:529). Die eienaar was ene otto 
Richter en die naam is tn samestelling van sy familienaam "Richt- + - hoJen" 
(H. J. Wiss, vraelys en brief 31 Jul. 1983). 
Richterveld S 2216 AC 
Vroeere sendingstasie van die Rynse sendinggenootskap te otj imbingwe, dist. 
Okahandja. Die naam verskyn o.a. op die kaart van Baines (1864) en word deur 
Von Rohden (1888:151) as tn "Neben station welche die Bruder [waarskynlik Hahn, 
Knudsen en Rath] Richterveld nannten" beskryf. Ook by Pettmann (1931: 131) vind 
ons tn verwysing na die verdwene naam: . "The name (Richterveld) appears to have 
been born at one time by a station in 1849, at Otjimbingwe .. Die stasie , 
is moontlik na die Richterbroers, J.H. en W. Richter, wat albei aan die Rynse 
sendinggenootskap verbonde was, vernoem. Dieselfde benaming het behoue gebly 
in die bekende streeknaam Richterveld in die Noord-Kaap, NO van Alexanderbaai, 
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wat ns Wilhelm Richter, die inspekteur van die Rynse sending, verno em is (SESA 
9 1976:345-346). 
Riesengebirge S 2218 BC 
Bergreeks op plaas Hargaretental nr. 8, dist. Gobabis. Volgens C.F.J. Neuburg 
(vraelys en brief 28 Mei 1982) is dit 'n tteffense bergagtige gedeelte wat na 
die Nossobriviervallei strek. Die rotsagtigheid het aan die [legendariese] 
reus Riibezahl uit die Riesengebirge in Suid-Oos Pruise (Silesie) herinnertt . 
Die naam is toegeken in herinnering aan die gelyknamige Riesengebirge wat aan 
die legende van die reuse gekoppel word. Lg. gebergte le op die grens tussen 
Tjeggoslowakye en Silesie (nou Pole, Diercke 1967:8, 11 en 40). ttReusgeberg-
te tt • 
Rietquelle S 2319 C 
Plaas nr. 275, dist. Gobabis (GSWA 1914 UDF vel 21 Arahoab) . Die hibridiese 
plaasnaam is 'n vertaling van die Nama ¥ Ab (ttriettt ) en is reeds by die sende-
ling F. Judt (Quellen 6 1896:166, 175) opgeteken in die Afrikaanse vertaling: 
tt-FAb = Riet- und Springfonteintt (Nienaber & Raper 1977: 155) . Tans leef die ou 
Namanaam in die Afrikaans-Duitse vertaling voort. ttRietfonteintt. 
Roebersfarm [S 1918] 
Plaas nr. 569 (ook bekend as Okaputa Nord III), dist. Grootfontein (Heinerts 
1939:317). Na die plaaseienaar, E. Roeber, vernoem. ttRoebersplaas tt . 
Rodenbeck S 2118 AC 
Plaas nr. 120, disl. Okahandja (Schulze 1923-24:289). Die eienaar, o. Rap-
round, was uit die omgewing van die dorp Rodenbeck, Nordrhein-Westfalen, Duits-
land, afkomstig (Hilller 1982/83:843). 
Rodenhof S 2016 CD 
Plaas nr. 113, disl. otj iwarongo. ttDie plaas het eers aan Fritz Rodenwoldt 
behoort, vandaar die naam: 'Roden' + -'hof'tt (Albertyn 1984:75). ttRodenop-
staltt. 
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Rodenstein S 2017 CA 
Plaas nr. 307, dist. otjiwarongo. Rodenstein is die naam van 'n kasteelruine 
in die Odenwald in Duitsland. 'n Oordragnaam. (H.R. Schneider, vraelys 1982). 
Roonberg [S 2216] 
Berg, dist. Windhoek. Die berg is verno em na 'n ou Duitse generaal, Roon 
[waarskynlik Graf Albrecht von Roon, Knaur, 1932:1378] (R.E.F. Rusch, vraelys 
1983). Volgens Knaur het die Pruisiese generaal, wat ook oorlogsminister in 
die tydperk 1859-1873 was, geleef van 1803 tot 1879. Dit is onseker of hy ooit 
in SWA was. "Roonberg". 
Rosaberg S 2217 CB 
Berg, 2069 m hoog. 0 van Windhoek. op plaas Hohewarte nr. 76. dist. Windhoek 
(SWA reeks 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). Rosa is die rooskleur (pienk) 
en ook 'n vroulike voornaam. Watter verband dit met die bergnaam het. kon nie 
bepaal word nie. 
Rosalie S 2017 AB 
Plaas nr. 136. dist. Grootfontein. Rosalie is 'n vroulike voornaam. Wie sy 
was, is onbekend (mev. H. Prickett. vraelys 1983). 
Rosenhof S 2417 DC 
Plaas nr. 97. dist. Hariental (vroeer Gibeon. Schulze 1923-24:218). Op die 
plaasakte (BGI 4 UV J.Nr. 842 1913) word die nuwe plaasnaamgedeelte as Rosen-
hoi benoem teenoor die oorspronklike plaasnaam wat Sechskam.elbaum was. Ver-
skeie plekke in Duitsland dra die naam. "Rooshof". 
Rosenstein S 2519 DA 
Plaas nr. 492. dist. Hariental. Volgens die huidige eienaar, Hendrik Haritz 
(vraelys 1982). is die plaas na 'n kuil en waterval op die plaas genoem waar 
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in die dertigerjare 'n Duitse jagter, Moses Rosenslein, hom in die onbewoonde 
I<alaharideel gevestig en van jag geleef het. Die walerkuil is na die Rosen-
stein vernoem. Die plaas is amplelik in 1942 deur tn konslabel Hofman na die 
waterkuil vernoem. 
Rosenthal S 2216 
Berg 1780 m hoog, op plaas met dieselfde naam, NW van Windhoek, disl. Windhoek 
(SWA-reeks 1:250 000 spes. vel. Windhoek 1964). Die berg en plaas is in her-
innering aan die gelyknamige dorpie in die provinsie Hessen aan die bolope van 
die Lahnrivier (Diercke 1967:12-13) vernoem. 
Rossing S 2214 DB 
stasie, uraanmyn en berg, tussen 40-60 km NO van Swakopmund, disl. Swakopmund. 
Die naam van die ou "Staatsbahn"-stasie S van die berg, is afkomslig van kolo-
nel Nonus von Rossing (Von Schumann 1985:2) wat die: UKommandeur der Eisen-
bahnbrigade Rossing [was). Sein Name wurde allmahlich dann auf die Hanoasberge 
bei der station iibertragen ... 'f (Rautenberg 1967: 33) . Buiten die Duitse naam 
vir die berg en die Namanaam Hanoas, het die berg ook tn ander naam gehad, toe-
geken in 1836 deur kaptein James Alexander: "The Blue mountain which Captain 
Alexander named Mounl Colquahoun {now Rossing)". (Latham diary... SJfA Ann. 
1949:129). 
Rostock S 2315 BD 
Plaas nr. 393, disl. Windhoek. Die plaas is vernoem na die hawestad Rostock 
aan die Oossee, tans DDR (Diercke 1967:6-8). 
Rotberg S 2218 AD/BA/BB/BC/BD 
Berglcompleks, dist. Gobabis. Die naam slaan, volgens segsliede (veldwerk 
1983) op die lcleur van die bodemgesteldheid van die omgewing, nl. die rooi 
Kalaharisandduine. "Rooiberg". 
Rote Berge S 2615 DA 
Bergreeks, disl. Liideritz (Foto 5/263 Z5 W. Luderitz 2615). Die Duilse naam 
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verwys na die kleur van die berge; rnoontlik 'n vertaling van 'n ouer Namanaarn. 
"Rooiberge". 
Rotegab/-rivier S 2718 AD 
Rivier en plaas nr. 95, dele A en B, dist. Keetmanshoop. Die riviernaarn het 
waarskynlik op die plaasnaarn oorgegaan. Rotegab is 'n sarnestelling van die 
Duitse kleurnaarn Rote- en Nama -gab. Die Rotegabrivier is 'n sytak van die 
Gab of Gaobrivier en beteken volgens Nienaber & Raper (1980:692) "Rooiwal of 
Rooioewer (-rivier)". 
Rote Kuppe S 2115 CD 
Berg 1500 rn hoog, SW van Karibib, op plaas Nabachab, dist. Karibib. ttRooikop" . 
Roterberg S 2715 BA 
Berg, dist. Liideritz (Foto 5/256 Liideritz 2715). ttRooibergtt. 
Rote Sandberge S 2615 DC 
Berge, dist. Liideritz (Foto 4/362 30 W Liideritz 2615). Dit is nie seker of 
hierdie 'n alternatiewe of rneer volledige benarning vir die hele kompleks t'Rote-
berge" in die Liideritzdistrik is nie. Kyk ook Rote Berge op S 2615 DA en Rot-
berg op S 2715 BA. "Rooisandberge". 
Rotenfels S 2017 BA 
Plaas nr. 145, dist. Grootfontein. Die naarn kan n.a.v. die gelyknamige oord 
Rothenfels in die Spessartgebergte, Beiere, Suid-Duitsland (Diercke 1967:16, 
Bach 1953:1) toegeken wees, of plaaslik gegee wees n.a.v. die rooierige rotse 
en gesteentes op die plaas (Albertyn 1984:22). "Rooirots". 
Rotflur S 2719 BB 
Plaas nr. 272, dist. Keetmanshoop (vroeer ook Rynse sendingstasie, Schulze 
1923-24: 205) . Die Duitse naarn is 'n vertaling van die ouer Afrikaanse naam 
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Rooivloer wat oor Rooiflur vervorrn is ' tot Rotflur (ZBU 2000 A II 70i p. 99 
1910). ttRooivloertt . 
Rothenstein S 2316 BA 
Plaas nr. 43 gedeelte A & B, dist. Rehoboth (Meinerts 1939:422), albei dele 
val vandag in dist. Windhoek. Die naam is volgens segsliede 'n ekwivalent van 
die Duitse plekname in Europa, maar dit is onseker of dit n.a.v. die gelykna-
mige dorpie in Beiere of na die een net S van Jena, Thuringen (Diercke 1967:11) 
toegeken is. 
Rothof S 1918 CB 
Plaas nr. 229. dist. Grootfontein. Die eertydse eienaar. F. Freiherr von Hun-
delshausen, het die plaas ter nagedagtenis aan sy plek van herkoms vemoem, 
nl. die in Beiere. Suid-Duitsland. ttRooihoftt. 
Rotkop/Rotkuppe S 2615 CB 
Stasie, dist. Luderitz. Vemoem na die berge die Rote Sandberge op dieselfde 
ligging. Die stasienaam, waarvan spellingvariante in ouer bronne voorkom met 
-leop en -kuppe, het behoue gebly as Duits-Afrikaanse hibried. ttRooikoptt. 
Rotland S 1918 AD 
Plaas nr. 254. dist. Grootfontein. Die eerste eienaar, L. Ochs. het die plaas 
genoem na die rooi grond wat daarop voorkom (S.J. Coetzee. vraelys 1982. Alber-
tyn 1984:22). ttRooiland". 
RUdenau/Hord S 2216 BA 
Plaas nr. 6. dist. Okahandja (Schulze 1923-24:289). Die plaas is na die land-
goed en nedersetting in Beiere, Suid-Duitsland. vemoem (MUller 1982/83:859). 
Ruschberg S 2217 CC 
Berg, 2428 m hoog, op plaas Lichtenstein nr. 366 Ged. 2. disl. Windhoek. "Dit 
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is die tweede hoogste plek in die Auasbergreeks en n.a.v. die familienaam Rusch 
geskep" (0. B. Rusch. vraelys 1982). ""Ruschberg" . 
Saalburg S 2016 AC 
Plaas nr. 157. dist. outjo (Schulze 1923-24:313). Die eerste eienaar het van 
die gelylroamige oord in Wes-Duit'sland gelcom en sy plaas na sy herlcomsplelc 
vernoem (Albertyn 1984:81). Volgens Dierclce (1967:10,12,13) le die lcasteel-
ruine Saalburg N van Franlcfurt am Main, maar daar is oolc 'n dorpie ' Saalburg in 
Thuringen aan die Saale-rivier, SO van Jena en Saalfeld. 
Sachsen S 1817 DA 
Plaas nr. 302, dist. Grootfontein (Schulze 1923-24:242). Die plaas is deur 
die voormalige eienaar na sy geboorteplelc, die stad en provinsie Sachsen (van-
dag in Oos-Duitsland) verno em (G.H.K. Korner, vraelys 1982). 
Sachsenwald S 1918 BC/AD 
Plaas nr. 25, dist. Grootfontein. Die naam is 'n oordrag van die van die 
woude 0 van die stad Hamburg, Noord-Duitsland. Die naamgewer is Ludwig Menge, 
die eienaar van die plaas (mev. I. Schatz, brief 29 Mrt. 1984). 
Sachsenwald S 2218 BA 
Plaas nr. 186, dist. Gobabis (Meinerts 1939:297), Leistner & Morris 1976:430). 
'n Oordragnaam. Kyle vorige lemma. (Dierclee 1967:4). 
Salzbrunnen S 1918 CD 
Plaas nr. 344, dist. Grootfontein. Die eerste boorgat op die plaas het sou-
terige water opgelewer. Die fontein op die plaas het OOle soutwater gehad en 
is deur die Herero Okamaruru ("sout water") genoem. Dus 'n vertaling van die 
Hereronaam (W.D. von Teicrunann, vraelys 1982). ""Soutbron". 
Salzbrunn S 2417 BD/DB 
Stasie en sylyn, dist. Mariental. Volgens Nienaber & Raper (1980:233) is Salz-
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brwm moontlilc "in sy eerste lid" 'n gedeeltelike vertaling van die Khoekhoense 
naam Dabib. wat "brak" (bron) kan beteken. Die Namanaam is in 1912 amptelik 
verander na Salzbrunn (ZBU 2000 All 70i Vig2 p. 126 1912). "Soutbron". 
Salzquellen S 2014 CC 
Fontein naby Welwitschia (vandag Khorixas). dist. Damaraland (SWA-reeks 1:500 
000 Kaokoveld g.d.). "Soutfonteine". 
Salztal S 2619 CB 
Plaas nr. 239, met soutpan en puts daarop, dist. Keetmanshoop. Op die Kriegs-
karte van Sprigade & Moisel (1904) verskyn die ou Nederlandsagtige naam Zout-
piitz as onregstreekse vertaling van die Namanaam Keikeis (Nienaber & Raper 
1980:498). Die naam is in 1909 amptelik verander na Salztal (DAR 24 G19 UV 
S22 1902, ZBU 2000 U II 70i p. 83-93 ged. 26 Jan. 1910). Salztal is slegs in 
die eerste komponent 'n vertaling van die Nederlandse vorm van die naam Zout-
piitz. Die vertaling van Salztal is eintlik "Soutdal". 
Samariterbrunnen S 2318 
Plaas nr. 110, dist. Rehoboth (Schulze 1923-24: 322) . Volgens kaart GSWA 
(I: 100 000 UDF vel 21 Araohab 1914) N van Hoachanas. Die Bybelgelykenis van 
die barmbartige Samaritaan le ten grondslag van die plaasnaam. (Veldwerk 
1983). "Samaritaansbron". 
Sandbrunn S 2719 BA 
Plaas nr. 70. dist. Aroab (nou nr. 292, dist. Keetmanshoop), N van Koichas (KZ 
no. 12 Jul. 10, 1913). Die Ndl. geskrewe Afrikaanse naam Zandputs is verduits 
tot Sandbrunn (ZBU 2000 All 70i ged 18 Apr. 1910). "Sandbron". 
Sandduene S 2619 CD 
Plaas nr. 58, dist. Aroab (Meinerts 1939:264, nou nr. 278, dist. Keetmanshoop, 
Leistner & Morris 1976: 432). Die naam dui op die duine en woestynagtigheid 
van die omgewing. "Sandduin". 
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Sandfeld S 2418 DB 
Plaas nr. 314, dist. Mariental. Die naam verwys na die sanderige bodemgesteld-
heid van die gebied. "Sandveld" . 
Sandfeld (-omaheke) S 1918/19 - S 2218/19/20 e.v. 
Streek in die NO van SWA wat hoofsaaklik Hereroland-Oos en -Wes beslaan. Die 
streek is ook onder die Hereronaam Omaheke bekend, waarvan bg. Duitse vorm tn 
vertaling is. Die Afrikaanse vorm Sa:ndveld kom ook naas die Duitse vorm op 
landkaarte van die gebied voor (o.a . Sprigade & Moisel, Kriegskarten 1914). 
Die naam is beskrywend van die uitgestrekte woestyngebied wat oor die hele 
noord-oostelike gebied van SWA strek tot aan die grens van Botswana, die Kala-
hari-Gemsbo1cpark, W min of meer tot by die Waterbergplatorand, die Grootfon-
teindistrik, en S tot net N van die Gobabisdorpsmeent (Schwabe 1904: 22) . 
"Sandveld". 
Sandfiscbbafen kyk Sandwicbbafen 
Sandbof S 2417 CA 
Plaas nr. 108, dist. Maltahohe (Meinerts 1939:366, Schulze 1923-24:279). 
"Sandopstal 1 -plaas". 
Sandhorn [S 2416/2516) 
Plaas (nr. onbekend), disL Maltahohe. "Sandboring". 
Sandmund S 2719 AC 
Plaas nr. 80, dist. Keetmanshoop (Schwabe 1909:311). Die Duitse naam is tn 
vertaling van die ou Namanaarn Huams wat verwys na die sanderige topografie van 
die omgewing (Nienaber & Raper 1980:423). "Sandmond". 
Sandpforte I-rivier S 2417 CA 
Plaas nr. 36 en rivier, dist. Maltahobe en Mariental (Meinerts 1939: 366, 
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Schulze 1923-211:279. SWA-reelcs 1:250 000 spes. vel Maltahohe-Mariental 2416 
12/082). Die n88m is gegee n.8.V. die hope waaisand in die klipperige omge-
wing (A.J. Liebenberg, vraelys 1982). "Sandpoort (-rivier)". 
Sandplatz [S 2019/20] 
Plaas nr. 123, dist. Gobabis (Meinerts 1939: 297) . Die naam verwys na die 
sanderige woestynstreek (DGO 5 UV J. 16 p. 90 1910). "Sandplek". 
Sandputz/Nord S 2016 CC/CA 
Plase nrs. 394 en 395 onderskeidelik, dist. otjiwarongo (Schulze 1923-24:208). 
'n Eertydse uitspanplek en watersuiping (Veldwerk 1983). "Sandputs/Noord". 
Sandputz S 2316 BD 
Plaas nr. 50, dist. Rehoboth (Meinerts 1939:423). Die nedersetting met 'n 
waterput is dikwels tydens die Nama-oorloe van 1900-1905 gebruik (Schwabe 
1909: 347) . "Sandputs". 
SandrUcken S 2517 AA 
Plaas nr. 51, dist. Maltahohe (DKA 6 L5 d49 UV S35 ged. 24 sept. 1908). Die 
naam verwys na duinagtige sandriwwe of - ruens, (K.H.R. otto, vraelys 1982). 
"Sandrug" . 
Sandwichhafen S 2314 AD 
Lagune en hengeloord, vroeik natuurlike hawe wat versand en toegespoel het, 
ongeveer 50 km S van Walvisbaai, dist. Walvisbaai. Die hibridiese samestel-
ling bestaan uit die Engelse komponent Sandwich- en die Duitse vertaling van 
die generiese term harbour as - haien ("hawe"). Verskeie skrywers o. a. Green 
(s.j.: 167), Serton (VRV 35 1954:33), voetnota by Mc Kiernan (1874-1879) en 
Rautenberg (1967:14) reken die naam Sandwichharbour of -haien is 'n verengel-
sing van 'n vroeere Duitse vorm Sandiischhaien. Tog is in die ouer literatuur 
en landkaarte die oorspronklike vorm Sandwichharbour telkens opgeteken gevind, 
vgl. Bogaerts (1860) en Buttner (1884). Stapf (1887) het inderdaad 'n Neder-
landse vorm van die naam aangegee, nl. Zandvisch. (Vgl. Gebhardt 1973:99). 
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Die gebruik van die vorrn Sand1ischha!en is in 1910 deur die koloniale regering 
op amptelike vhk afgewys (ZBU 2000 A II 70i p.91 ged. 1910): ttDer Kiistenort 
SandwichhaJen wird auf amUichen Karten auch SandJischhaJen geschrieben, ,es 
bestehen z. Z. zwei amtliche Schreibweisen.... Die schwankende Schreibweise 
kann zu Unklarheiten fiihren, der Ort ist deshalb in Zukunft einheitlich Sand-
wichhaJen zu schreiben im Anschluss an die Schreibweise des historischen Namens 
an den sich die Ortbezeichnung anlehnt.... Ich mochte dafiir vorschlagen die 
letztere Schreibweise [SandwichhaJen] amUich , ausschliesslich einzufiihrentt . 
Die historiese oorsprong en verb and word nie verder vermeld in hiedie akte 
nie, maar die verwysing word hier volledig aangehaal ter wille van die kontro-
versie oor die eerste komponent. Die moontlikheid van tn etimologies veel 
ouere Noorse vorm, sandvik, wat letterlik ttsandbaai" beteken en in die Engelse 
volksmond tot Sandwich ontwikkel het, is tn interessante etimologiese alterna-
tief. Indien hierdie oervorm hier betrek kon word, sou dit tn paslike benoe-
mingsmotief wees vir die topografie van Sandwichhawe wat inderdaad tn "sand-
baaitt is. 
Sargberg S 1917 CB 
Berg en plaas nr. 585, dist. Tsumeb (Leistner & Morris 1976: 436) . Die berg 
het die vorm van tn doodskis en is deur Duitse soldate tydens die Eerste 
Wereldoorlog met die passende naam benoem (W. SUchier in Mayer s.j.:216-217). 
Die plaas het sy naam aan die berg ontleen. ··Doodkisbergtt • 
Sargdeckel S 2417 BC 
Koppie, dist. Mariental (SWA-reeks 1:50 000 vel Kubmaams 1968). Naam deur 
vormassosiasie. Kyk Sargberg. ttDoodkisdeksel t •• 
Sargdeckel S 2715 BBIBCIBD 
Berg in die Klinghardtgebergte, dist. Luderitz (Kaiser 1926, Kaart). Oorsprong 
en betekenis soos SargdeckeZ (vorige lemma). 
Satansloch [S 2217] 
Veilingskut, dist. Windhoek (Suidwester: 14 Jul. 15, 1983). ttSatansgat tt . 
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Satansplatz/Satansrivier S 2417 DC 
Plaas nr. 26 en rivier, dist. Hariental (Heinerts 1939:280, BGI 10 UV S31 ged. 
2 Aug. 1905). Die plaas word beskryf as 'n brakwaterplek aan die Satansrivier, 
wat in die Tsubrivier uitmond (Rohrbach 1907:162). Volgens J. Spangenberg en 
o. Voigts (vraelyste 1982) het die Namas vertel dat dit "die duiwel se plek 
genoem word omdat dit daar spook en ondraaglik warm word". "Satansplek, 
-rivier" . 
SattelhUgel S 2515 
Heuwel, S van Spencerbaai, maar binnelands en nie langs die kus gelee nie 
(Schultze 1907, 1:2 500 000). Vormassosiasie. "Saalheuwer'. 
Sehadeck S 2417 AC 
Plaas nr. 1, dist. Hariental (Heinerts 1939:280). Die plaas is na die gelyk-
namige stad in die provinsie Hessen, Suid-Duitsland, vernoem. 
Sehaffeld S 1918 CD 
Plaas nr. 199, dist. Grootfontein (Heinerts 1939:317). Vir die oorsprong van 
die plaasnaam is drie verklarings verskaf nl. (1) dat dit afgelei is van die 
werkwoord "schaffen" omdat die eienaar, Buchner, hard gewerk het om iets te 
bereik en om die plaas op te bou (mev. H. Meng en I. Schatz, vraelyste 1982); 
(2) dat dit na die gelyknamige oord in die provinsie Westfalen, Noord-Duits-
land, vernoem is (veldwerk 1983), (3) dat eH tn. a. v. die goeie skaapwereld 
daar vernoem is (Albertyn 1983:22): "Skaapveld". 
Sehaffluss S 2317 0/2618 CA 
Rivier, ontspring in die Rehobothgebied en vloei suidwaarts in die rigting van 
die Harientaldistrik waar dit eers in die Usib, sytak van die Auobrivier inloop 
(Rehbock 1898:13, Von Bulow 1896:237). Die Duitse naam is 'n vertaling van die 
Nederlands geskrewe Afrikaanse Schaaprivier (Skaaprivier) (Judt 1897:178 QueZ-
len 6), wat op sy beurt 'n vertaling van die Namanaam Kubaub (Nienaber & Raper 
1980:571) is. "Skaaprivier". 
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Scbackalskuppe S 2616 DA 
Plaas nr. 18 en sylyn, dist. Luderitz (Meinerts 1939:361, Schulze 1923-24:276). 
Die naam is "n gedeeltelike vertaling van die Namanaam Girinaris (Nienaber & 
Raper 1980: 327) wat eintlik ItJakkalseilandlt beteken. Volgens F. Kober (brief 
28 Aug. 1982) was jakkalse (Canis aureus) vroeer jare volop in die omgewing. 
ItJakkalskoplt. 
Schakalslust S 2516 BB/S 2517 AA 
Plase nrs. 45 en 49, dist. Maltahohe (Meinerts 1939:366). Die twee buurplase 
was vroeer een onverdeelde plaas. Die naam verwys na die vroeere voorkoms van 
jakkalse in die omgewing. (KZ (22) Jun. 4, 1914). ItJakkalslus lt . 
Schakalsputz S 2214 AB 
Bron en watersuiping aan die weskus, ongeveer 50 km N van Swakopmund en 15 km 
S van Hentiesbaai, dist. Swakopmund (SWA 1:1 000 000 1972). ItJakkalsputslt. 
ScbakalsrUcken S 2318 
Berg met trigonometriese baken 4353 daarop, in die omgewing van Chamasaris en 
Tsarachasibis aan die Witnossobrivier gelee (GSWA 1:100 000 UDF vel 21 Arahoab 
1914) . Die generiese term -rUcken hier as "bergrug It te interpreteer. 
ItJakkalsruglt . 
Schanzen S 2719 AB 
Plaas nr. 63, ook poskantoor, winkel en skooltjie, dist . Keetmanshoop (Mein-
erts 1939:264). Die naam hou verband met die Afrikaanse naam Skanse soos in 
Meinerts aangetoon, (vgl. ook Albertyn 1984:46), wat met die oprigting van "n 
verskansing en vesting te make het. (Vgl. Wahrig 1980: 3201. .. ItBefestigung 
bauenlt). ItSkanse, Verskansinglt . 
Schanzenberg S 2516 0 
Berg, dist. Kaltahohe. Die bergnaam is n.a.v. "n Europese pleknaam toegeken 
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(veldwerk 1983). Daar is drie plekke met die naam in die provinsie Nordrhein-
Westfalen en in Schleswig-Holstein (MUller 1982/83:879). 
Schanzkolk S 2619 DO 
Plaas nr. 265, dist. Keetmanshoop (Leistner & Morris 1976:437). -Die naam is 'n 
hibridiese samestelling van Duits Schanz- en Afrikaans -kolk. Volgens Albertyn 
(1984:46) was daar vroeer 'n jagterskuiling by 'n watergat. ttSkuLlgat tt . 
Scharfeneck S 2015 DO 
Plaas nr. 62, dist. otjiwarongo (Meinerts 1939:407). Moontlik n.a.v. ScharJeck 
in Schleswig-Holstein (MUller 1982/83:879, veldwerk 1983). 
Scharfenstein [S 2718 BB] 
Bergpiek, die hoogste in die Groot Karasbergreeks, dist. Karasburg. Pettman ' 
(1931:132-133) gee twee moontlike oorspronge van die naam. Eerstens, dat dit 
'n vrye vertaling van die Namanaam Karas is wat op die topografiese aspekte 
van die omgewing steun. (Vgl. ook die verwysing na die skerp klipgruis of 
tt1cwartsitiese skis wat die bergspitse kroon" soos deur Nienaber & Raper (1977: 
648) bespreek). Anders ins , dat dit moontlik na die kasteel en nedersetting 
ScharJenstein in Schleswig-Holstein, Noord-Duitsland, vernoem kon gewees het. 
ttSkerpsteen, _kliptt. 
Scheidthof S 2218 CA 
Plaas nr. 293, dist. Windhoek (Leistner & Morris 1976:437). Op die plaas is 
in die Duitse tyd skaapboerdery bedryf en die direkteur daarvan was ene 
Scheidt, na wie die plaas vernoem is (mev. M.R. Grahl, vraelys 1982). 
ttScheidtsopstal tt . 
Schellenberg S 2218 OA 
Plaas nr. 79, dist. Gobabis (Meinerts 1939:297). Die huidige eienaar, Franz 
Kurt Ulrich Trilbenbach (vraelys 1982) se die plaas is na sy tuisdorp in Beiere 
vernoem. 
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Schenckswerder S 2117 CD 
Plaas nr. 76, dist. Okahandja. Die plaas is deur die eienaar, Hans Schenck in 
herinnering aan sy vader verno em in samestelling met die naam van die dorp 
waar sy moeder vandaan gekom het, Werder, aan die Havel, 'n voorstad van Berlyn 
(DOK 5 J.No. 00235, brief 24 Aug. 1983, dr. J. Bergman, vraelys 1982). Die 
Duitse naam vervang die vroeere Hereronaam OtJikune. 
Scheppmannsdorf S 2314 BA 
Voormalige sendingstasie van die Rynse sendinggenootskap, 30 km S van Walvis-
baai in die Kuisebgebied gelee, dist. Walvisbaai (Petermann 1858 Tafel 7 Karte 
von Sud-Afrika ... ). Hierdie stasie is in 1845 deur die sendeling Heinricb 
Scheppmann gestig vir die bediening van die Topnaars, 'n Namastam in die streek 
(Nienaber P.J. 1972:348). Die plek waar die sendingstasie opgerig is, was eers 
bekend as Rooibank, wat 'n vertaling van die ouere Namanaam /Awa!haos is (Nie-
naber & Raper 1977:256-257). Na die dood van die sendeling Heinricb Scheppmann 
het sy opvolger, eerwaarde J. Bam, die stasie ter nagedagtenis aan hom, Schepp-
mannsdorf, genoem (Pettman 1931:131). Lg. naam' bet nie ingeburger geraak nie 
en die plek is vandag weer algemeen bekend as Rooibank. 
Scheppmann's Mountain [S 2314] 
Berg, ligging onbekend en slegs by benadering bepaal, dist. Walvisbaai. Vol-
gens die optekeninge by sendeling Hugo Hahn (1848:25 QueZZen 25) is dit gelyk 
te stel met die berg wat hy Heinrlchshbn (na eerwaarde Heinrich Scheppmann) be-
noem het. (Kyk Heinrichshbn). Die hibridiese benaming Scheppmann's Mountain 
is slegs by Pettmann (1931:131) gevind. ..Scheppmannsberg·· . . 
Scheppmannsquelle S 2314 BA 
Warmbron in die Swakopriviervallei, in die omgewing van die berg Heinrichshob, 
dist. Walvisbaai (Habn 1848:25 QueZZen 25). Soos by die vorige twee lemmas is 
die plek vernoem na Heinrich Scheppmann, maar die naam bet ook in onbruik ge-
raak. "Scbeppmannsfontein". 
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Schieferhof S 2116 CB 
Plaas nr. 64, dist. Omaroro. Volgens Albertyn (1984:70) beteken Schiefer-
"leiklip" en word die naam daarvolgens verklaar as "Leiklipopstal". Segslui 
(veldwerk 1983) het 'n ander oorsprong aangevoer, nl. dat die naam 'n samestel-
ling van die eertydse eienaar se van Schiefer (vgl. Meinerts 1939: 188), kan 
wees. "Schieferopstal" . 
Schilflage(r) S 2418 DA 
Plaas nr. 143 en regeringskool, dist. Mariental (Schulze 1923-24:218, Meinerts 
1939:280). Spellingvariasie met en sonder die r in die auslaut is in bg. 
bronne gevind. Dit kan 'n betekenisverskil impliseer tussen -lager ("leplek, 
laer") en lage ("stelling, roimtelike verhouding, ligging"). (Vgl. Wahrig 
1980: 2303) . Die vroeere optekening by Schulze is waarskynlik die korrekte 
een. Albertyn (1984:60) verklaar die naam as "Rietlaagte ... so genoem vanwee 
die baie dekriet wat in die Auobrivier hier groei". "Rietplek". 
Schildkrotenberg S 2217 CC 
Berg, 2196 m hoog, in die omgewing van Aris, op plaas Kromhuk nr. 30, dist. 
Windhoek (SWA 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). Die berg is n.a.v. sy ronde 
vorm en kleur benoem. Die donker lawa- en ander gesteentes vorm lae op die 
ronde berg; dit het die assosiasie met 'n gevlekte skilpaddop gewek (D. 
Voigts, vraelys 1982, Gevers 1927:77). "Skilpadberg". 
Schlafkuppe S 2715 BD 
Berg in die noordelike deel van die Klinghardtbergreeks, dist. Lijde~itz (Kaiser 
1926:292, bylae kaart 1:100 000). Kaiser gee 'n beskrywing van die ligging en 
voorkoms van die berg met skets, maar nie die oorsprong van die naam nie. 
"Slaapkop". 
Schlangen S 2017 BC 
Plaas nr. 965, dist. Otjiwarongo (Leistner & Morris 1976:438), aan die bosryke 
Waterberg waar baie slange en ook luislange voorkom (W. Triebner en F.E. Diek-
mann, vraelyste 1982). "Slange"/"Slangplaas" . 
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Scblangenrivier S 2216 
Spruit, 0 van Gross Barmen dist. Okabandja (GSWA 1:1 000 000 UDF vel 02 Wind-
buk 1915~. "Slangrivier··. 
Scblangental [S 1917] 
Myn in die Otaviberglandgebied, dist . Grootfontein (mev. t. Schatz, brief 30 
Jul. 1983). "Slangdal". 
Schlangkopf S 2617 DB 
Plaas nr. 124, dist. Keetmanshoop (Meinerts 1939:343) . Die Duitse naam is 'n 
verklaring van die Namanaam Aotanab (Nienaber & Raper 1977:204). Die voorkoms 
van een van die spitse in 'n bergreeks in die gebied gelyk op 'n slangkop (Al-
bertyn 1984:46). "Slangkop". 
Schlangputz [S 2317] 
Plaas nr. 530, dist. Grootfontein (Meinerts 1939:317). Volgens mev. H. 
Prickett en t. Schatz (vraelyste 1982 en brief 29 Mrl. 1984) is die plaas na 
die voormalige eienaar, o. Schlenlher , vernoem. "Schlenthersplaas". 
Schlesien S 2315 BB/BC 
Plaas mel onderverdelings nr 3. 126, 106 en 483, op die dislrikgrense van Kari-
bib, Walvisbaai en Windhoek (SWA 1:1 000 000 1972). Die naam is oorgeneem van 
die vroeere provinsienaam Schlesien in Duilsland (vandag binne die Poolse ge-
bied in Oos- Europa (Diercke 1967:21, G.H. G. Kubisch, vraelys 1982). 
Schlesierfarm S 2218 BA 
Plaas nr. 187, disl. Gobabis (Meinerls 1939:297). Die huidige eienaar, G.H.G. 
Kubisch (vraelys 1982), verlel dal sy groolvader [R.E. Kubisch] uit Schlesien 
gekom hel en die plaas heel: "Die 'Farm des Schlesier·... Die amplelike naams-
verandering van die plaas "No. 97 am schwarzen Nossob" is · deur Richard E. Ku-
bisch aangevra in 1912 (DGO 9 L5 d76 UV s73 1912). "Schlesierplaas". 
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Scblettweins Farm S 2117 AB 
Plaas nr. 218, dist. otjiwarongo (Meinerts 1939:407). Die plaas is na C.A. 
Scblettwein sr. van otjitambi vemoem (dr. R. von Maltitz, vraelys 1983). 
ttSchlettweinsplaas tt . 
Scblip, Scblipmilndung en Scbliprivier S 2417 AA 
Polisiestasie, plaas nr. 472, plaas nr. 156 en rivier, dist. Marienta1. Vgl. 
die opte'kening by Nienaber & Raper (1980:401-402): ttSchlip 'kom a1 as sodanig 
voor op die Kriegs'karte van 1904. Vandag is dit In gehug op plaas nr. 472 en 
deur hom loop die Scb1iprivier wat suidwaarts v10ei om by Schlip Milndung (plaas 
nr. 156) deur die Visrivier ontvang te word ... tt Die 'komponent SchUp word nie 
deur Nienaber & Raper ver'klaar nie. In Scbulze (1923-24:322) is naas die Duit-
se vorm Schlip in parentese bygevoeg (slip). Dit is egter nog nie duideli'k of 
dit In spellingvariant of In Engelse of Afri'kaanse e'kwivalent voorste1 nie. 
Wabrig gee SchUpp (met dubbel pp) as: ttScbiefe Ebene in der Werfttt (ttskuins 
belling in die werftt), dan ttHellingtt-, ttSkuinstemondingtt . 
Scblucbt S 2115 DA 
Plaas nr. 162, dist. Omaruru. Die naam Schlucht is van Duitse ber'koms en bete-
'ken tt'klooftt. Dit is die grootste 'kloof in die Erongogebergtes (M. F. Hinterhol-
zer, vraelys 1982). "Kloof". 
Scbmelens Erwartung S 2314 BA 
Voorma1ige sendingstasie en altematiewe naam vir O'kahandja in die tyd van die 
Rynse sendelinge (Richter 1845, Petermann 1858, Hahn 1856: 187, 202, Que IZ en 
25). Die stasie is ter nagedagtenis aan eerwaarde Heinrich Schme1en benoem en 
vers'kyn oo'k as SchmeZenshoop en Schmelins (sic) Hope (Pa1grave 1877:14, Buttner 
1884:238, Pettmann 1931:131). "Schme1enshoop". 
Scbmittsputz S 2618 
Plaas (nr. onbe'kend), dist. Keetmanshoop (Schulze 1923-24:264). Die naam is 
in bierdie vorm In verduitsing van die Afri'kaanse "Smutsputs" of "Smitsputs". 
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Schnabelsfelde S 2217 
Plaas nr . 46, dist. Okahandja (Heinerts 1939:380), NO van die dorp (GSWA 1: 
250 000 UDF vel 02 Windhuk 1915). Die plaas is na die eerste eienaar, Hermann 
Karl August Schnabel, vernoem (Schulze 1923- 24:289). ttSchnabelsveldett . 
Schneidenberg [S 2116] 
Plaas nr. 205, dist. Okahandja (Heinerts 1939:380). Die naam is "n verkorte 
vorm van die eienaar, K. Schneidenberger, se van. ttSchneidenbergtt . 
Schneider S 2318 DB 
Plaas nr. 114, dist. Gobabis. Die plaas is waarskynlik na die eertydse eie-
naar, H. Schneider vernoem. (Veldwerk 1983, Heinerts 1939:167). ··Snyertt. 
Schnepfenrivier S 2617 DA 
Plaas nr. 73, dist. Bethanien (Heinerts 1939: 268). Die naam is moontlik na 
analogie van "n gelyknamige plek soos Schnepfenbach in Beiere toegeken wat uit 
"n samestelling bestaan van die voiHnaam Schnepjen- "n soort strandlopertj ie 
of kiewiet (Roberts 1978:184). Schnepjen is voels van die spesie Scolopacinae 
oj Charadriidae (Wahrig 1980:3290). ttKiewietriviertt. 
Schoch S 2218 AB 
Plaas nr. 193, dist. Gobabis. Die plaas is volgens die huidige eienaar, J.W.E. 
Kern (vraelys 1982), verno em na een van sy voorouers, nl. W. August Schoch, 
wat in 1910: Transvaal 34 Jahre im Lande der Buren, Erinnerungen von August 
Schoch gepubliseer het. 
Schoenau S 1918 CC 
Plaas nr. 181, dist. Grootfontein (Lyste van die Landmeter-Generaal, Windhoek, 
Foto 114160). Verskeie oorde in Duitsland dra die naam. Die plaasnaam is 
waarskynlik n.a.v. een van die name toegeken (Grosser Atlas 1975:137). 
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Schoenau (S 1918] 
Plaas nr. 60, disl. Groolfonlein, deel van nr. 181 (vorige lemma). Die huidige 
eienaar, S.F.O. Hoppe-Speer (vraelys 1983), verlel: ttDa Schonau wirlelich schon 
isl mil den Randbergen, den Granillcuppen, dazwischen Flachen u. Taler, so lauf-
le mein Valer den Namen 'Schonau' d.h. 'schone Aue'tt. Oordrag leon legelyleertyd 
'n rol gespeel het, soos by so vele ander gelylcnamige gevalle. ttKooi weilandtt . 
Schonau/-rivier S 2818 AD 
Plaas nr. 126 en rivier, disl. Karasburg (Leislner & Morris 1967: 438). Die 
mooi groen omgewing hel aanleiding gegee tot die benaming (Albertyn 1984:33), 
alhoewel oordrag lerselfdertyd 'n faletor leon gewees hel. Die rivier ontleen 
sy naam aan die plaas. (Kyle Schoenau). 
Schonbergsquelle S 2818 
Fonlein, NO van Ramansdrif en die oranjerivier, dist. Karasburg (Brinle en Rhe-
nius VRV 28, moderne roeteleaart). Familienaamtoeleenning. ··Schonbergsfontein·t . 
Schonborn S 2218 DC 
Plaas (nr. onbeleend), disl. Gobabis. 'n Oordragnaam uit Ostholstein, Noord-
Duitsland. (Veldwerle 1983, Schmitz 1982:510). ··Sleoonbrontt of ttMooibront• I 
··-fonteintt. 
Schoenfeld S 2115 BB 
Plaas nr. 92, disl. Qmaruru. Volgens B.A.S. von Seydlilz (vraelys 1982) hel 
sy vader die plaas in 1913 van die Duilse leoloniale owerheid geleoop. Hy was 
die eersle eienaar daarvan en het dit na die familielandgoed in Silesie genoem. 
In Vervanging van die Hereronaam Okakutuata. ttMooiveld". 
Schoenhausen (S 1918] 
Plaas (nr. onbeleend), dist. Groolfontein. Volgens A. von Teichmann (vraelys 
1982) is dit sy broer se plaas en is die plaas vernoem na 'n lelein oord in Wes-
Duilsland waarvandaan sy groolouers aflcomstig was. Daar is versleeie soortgely-
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lee plelcname in die provinsie Westfale en Hessen (MUller 1982183: 903) . ttMooi 
woningtt . 
Schonwalde S 2418 CD 
Plaas nr . 82, dist. Hariental. Die plaasnaam is oorgeneem van die gelylcnamige 
oord in Schleswig-Holstein (MUller 1982183:904). ttMooi woud tt . 
Schroffenstein S 2115 
Bergpiek in die Erongobergreeks, gelee op plaas Grabwasser, dist. Karibib (GSWA 
1:100 000 UDF vel 15 F3 Karibib 1914). Die berg is na die ou kasteel in Duits-
land vernoem. (Veldwerk 1983, ZBU 2000 All 70i p. 41 J. Nr. 21656 22 Aug. 
1907) . 
Schuckmannsburg S 1724 DB 
Buitepos van die Duitse Schutztruppe in die NO uithoek van die Caprivistrook 
(Sprigade & Moisel Kriegskarten 1:2 000 000 1912, DSWA 1:2 000 000 1914- 1918). 
Die voormalige stasie van die koloniale regering is vernoem na goewerneur Bruno 
von Schuckmann, wat Von Lindequist vanaf 1907 tot 1910 opgevolg het (Hoeflich 
1960:39). ttSchuckmannsburgtt. 
Schuckmannspitze S 2216 
Berg in die Khomashoogland, op plaas Kobos nr. 305, SW van Windhoek, dist. 
Windhoek (SWA 1:250 000 spes . vel Windhoele 1964). M.J. wiss {vraelys 1983)se 
die kop is deur landmeters na die goewerneur, B. von Schuckmann, vernoem. 
ttSchuckmannspiek"" . 
Scbumanstal S 1917 CB 
Plaas nr. 550 met sylyn daarop, dist. Grootfontein. Die plaas is deur Rudolph 
Schumann, 'n inspekteur van die spoorwee, na homself vernoem nadat hy die plaas 
gekoop het. ttSchumannsvallei"" . 
Schurfpenz S 2418 AB 
Plaas nr . 120, dist. Mariental. Die bg. vorm van die naam is 'n verduitsing 
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van die Nederlands geskrewe Afrikaanse naam Schur/pens, wat op sy beurt 'n ver-
taling van die Namanaam Gorokhoms is. Dit is deur sendeling T. Fenchel (1887: 
134 Quellen 18) opgeteken ••... erreichte IGoro IIkhoms (hol. Schurfpens)tt. In 
die verduitste vorm het die naam 'n ander betekenis bygekry, nl. ttSkraap, grawe 
pens", alhoewel Schur/en ook ttoppervlakkige skraaptt beteken en Schur/e 'n klein 
skraapwond is (Wahrig 1980:3327), en dus nog verband hou met ttskurftett . 
ttSkurftepenstt. 
Schutzgebiet S 1713/1725 tot S 2816/2825 
Staatkundige landsnaam wat tydens die koloniale tydperk van 1884 tot 1915 die 
algemene Duitse benaming vir die gebied Suidwes-Afrika was. Die benaming het 
gedien as 'n staatkundig-topografiese beskrywing vir die besette gebied vanaf 
die Kunene in die noorde tot aan die Oranjerivier in die suide, en vanaf die 
Atlantiese weskus tot aan die Botswana- en Kalaharigrens in die ooste. Vgl. 
die optekening as internasionaal aanvaarde beskrywing by Von Moltke (1977:171): 
ttIn a declaration, signed in Lisbon on 30 December 1886, Portugal admitted her 
acceptance of Germany's fixation of the northern boundary of her 'Schutzgebiet' 
(Protectorate) of South West Africa ... •• Die hele gebied, soos beskryf in Von 
Moltke, is dus onder Duitse beskerming geplaas en amptelik die Schutzgebiet ge-
noem. ttProtektoraat, Mandaatgebied tt . 
Schwabenhof S 2117 AC 
Plaas nr. 158, Okahandja. Die naam is 'n swabiese oordragsnaam uit suid-Duits-
land (Hintrager 1955:164). Die eerste eienaar was van die gebied afkomstig. 
(G.M. Sigwart, vraelys 1982). ttSwabehoftt. 
Schwarzbrunn S 2619 CB 
Plaas nr. 33, dist. Keetmanshoop. Die naam is 'n vertaling van die half Neder-
lands, half Duits geskrewe Afrikaanse Swartputz wat deur die eienaar, F. Leh-
mann, met bg. verduitste vorm vervang is (ZBU 2000 All 70i p. 99 ged. i910). 
ttSwartputs tt . 
Schwarzdorn [S 2417/18] 
Plaas nr. 170, dist. Mariental (Meinerts 1939: 280) . Die Acacia-doringboom-
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soort wat in die gebied groei, waarskynlik die Catophractes alexandre wat, vol-
gens Smith (1966:449), "in Great Namaqualand to Hereroland" voor1com, het vol-
gens segsliede (veldwer1c 1983) tot die benaming aanleiding gegee. "Swartdo-
ring". 
Schwarzec1c/Schwarzec1cberg S 2818 CB 
Plaas nr. 130 en berg, dist. Karasburg (Foto 8/2501). Die berg- en plaasnaam 
is n.a.v. die topografiese eiens1cappe van die omgewing gegee (Albertyn 1984: 
33). "Swarthoe1c". 
Scbwarzenfels S 2016 AD 
Plaas nr. 33, dist. otjiwarongo. Die buidige eienaar, W.P. Gossow (vraelys 
1982), verduideli1c dat die omgewing uit berge bestaan wat baie vul1caangesteen-
tes bevat. "Swart.rots". 
Scbwarzenstein S 1915 CC 
Plaas nr. 16, dist. outjo. Die plaasnaam is afgelei van die swart rotse wat 
daarop voor1com en is deur die landmeter wat die plaas opgemeet bet, toege1cen 
(D.J. Nel, vraelys 1982). "Swartsteen". 
Scbwarzerberg S 2715 AB 
Berg, dist. Luderitz (Foto 7/008). Die don1cer 1cleur van die berg bet aanlei-
ding gegee tot. die naam. ··Swart.berg". 
Schwarzfelde S 1918 CC 
Plaas nr. 180, dist. Grootfontein. Die voormalige eienaar se naam was Emil 
Schwarz (Schulze 1923-24: 242). Hy bet sy plaas na homself vernoem (mev. 1. 
Schatz en H. Pric1cett, vraelyste 1983). "Schwarzvelde". 
Scbwarz1camm S 1914 AD 
Berg in N deel van Kao1coland. Die naam is deur Duitse ontde1c1cingsreisigers en 
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lcartograwe van die gebied toegelcen (Green 1952:59). Die -kamm slaan op 'n 
bergrug, ("BergrUclcen, .... gerader Gebirgzug", Wahrig 1980:2027), m.a.w. "Swart-
bergrug". "Swartlcam". 
Schwarzkopf S 2217 CD 
Berg, 2214 m hoog, tussen plase Kranzneus nr. 218/219 en Kransnek nr. 269, 
dist. Windhoek (SWA reeks 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). "Swartlcop". 
Schwarzkuppe S 2115 AD 
Berg, 1280 m hoog, NW van Karibib op plase Okawayo en Etiro en Onguati, dist. 
Karibib (GSWA 1:100 000 vel Karibib 1914/15). ·'Swartkop". 
Schwarzkuppe S 2516 BD 
Plaas nr. 79, dist. Maltahohe (Leistner & Morris 1976:439) . Die plaas is in 
die tydperk 1907 reeds Schwarzkuppe genoem (vgl. DMA 6 UV S28 J.Nr. 1362 ged. 
18 Sept. 1907). "Swartkop". 
Schwarzkuppen S 2718 AC 
Plaas nr. 104, dist. Keetmanshoop (KZ no . 2: Jan. IS, 1914). Die Duitse naam 
is 'n vertaling van die Namanaam Nogarragab (Nienaber & Raper 1980:642). 
"Swartkoppe" . 
Schwarzrand Nord/SUd/-gebirge S 2517 AA/S 2516 B 
Plase nrs. 47 en 48, ook bergreeks wat van N na S en 0 van die Hanamiplato en 
W van Gibeon en die Visrivier loop, dist. Maltahohe. Die plase ontleen hul 
naam aan die bergreeks, die Schwarzrand, op sigself 'n vertaling van die Nama-
naam Nrmanib (Nienaber & Raper 1977: 939) . Die bergreeks het sy naam ontvang 
n . a.v. sy donker kleur en is as teenstellende benaming van die wit kalkagtige 
Weissrand op S 2518 0 daarvan toegeken . "Swartrand Noord/Suid", "Swartrandge-
bergte" . 
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Scbwarzscbaf S 2516 BC 
Plaas (nr. onbekend), dist. Maltahohe . Die naam is 'n alternatiewe benaming 
vir Duwisib (Nama) en verwys moontlik na die swart karakoelskape waarmee in 
die gebied geboer word (veldwerk 1983). "Swartskaap". 
Schwarzwald S 2216/17 
Bergbenaming deur sendeling C. H. Hahn in 1844 toegeken vir 'n deel van ' die 
Khomashoogland (Lau 1984:143): "Nach ein paar Stunden Reitens sahen wit- vor 
uns einen hohen Gebirgszug dem wir seines schwsrzlichen Aussehens wie auch des 
dichten Gebusches und der Bsume wegen, die ihn bis zu den Spitzen bedeckten, 
den Namen Schwarzwald gaben". Volgens Lau (1984:266) "(Probably today 
Khomas-Hochland mountains) tt • "Swartwoudtt • 
Schwarzwald S 2219 CB 
Plaas nr. 344, dist. Gobabis. Die plaasnaam is deur die landmeter wat die 
plaas opgemeet het uit herinnering aan die Swartwoud in suid-Duitsland, toege-
ken (S.J.D. Labuschagne, vraelys 1982, Hintrager 1955:164). "Swartwoudtt • 
Schweickardtsbronn S 2015 AB/AD 
Polisiestasie en plaas nr. 75, dist. outjo . Die eertydse eienaar na wie die 
plaas in 1906 verno em is, was Karl Schweickhardt (BOU 5 G XV3 UV 554 ged. 
1905) . Die Duitse samestelling 'was 'n nuutskepping wat die ou Namanaam 
Urioneis (Nienaber & Raper 1980: 6 77) vervang het (ZBU 2000 AlI 70i Vig 2 p. 
130 8 Apr. 1912, N. Maqura, vraelys 1982). "Schweickardtsbron". 
Schweinsberg-ovikango S 2118 DC 
Plaas nr. 184, dist. Gobabis (Meinerts 1939:297). Vroeer, voor 1907, was die 
plaas slegs as Ovikango bekend . Aanvanklik is die Duitse naam as Schweinsburg 
bygevoeg (ZBU 2000 All 70i ged. 7 Jan. 1907, Leistner & Morris 1976:439). Die 
hibridiese vorm het in die Duitse tyd ontstaan. Schweinsberg in Duitsland is 
in die provinsie Hessen, N van Frankfurt am Main, gelee (Diercke 1967:12). 
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Scbweizerland S 2117 DC 
Plaas nr. 92, dist. Okabandja (Meinerts 1939:380). Die plaas is, volgens die 
buidige eienaar, J.H. Kleeman (vraelys 1982), deur sy oom, wat uit switserland 
afkomstig was en met switserse beeste geboer bet, benoem as ttswitserland··. 
Scbwerborn S 2016 BB 
Plaas nr. 6, dist. otjiwarongo. Dit is 'n oordragsnaam uit die vroeere Pruise, 
van die oord wat nou binne die DDR val (Grosser Atlas 1975:138, veldwerk 1983). 
Secbskamelbaum [S 2418/19] 
Plaas (nr. onbekend) en posagentskap, dist. Maltahohe (Rohrbach 1907:162). Die 
Duitse naam vertaal die Afrikaanse Seskameelboam (BGI UV V27 1912), wat 'n ver-
wysing na die kameeldoringbome (Acacia gira!!ae, Smith 1966:272) is. 
Seebeim Ost/West S 2617 DD 
Plase nrs. 30 en 84, poskantoor en spoorwegstasie op die trajek Luderitz-Keet-
manshoop, dist. Keetmanshoop (NPNK 1978:257). Seeheim le direk aan die Visri-
vier waar die Skaaprivier daarin uitmond (Rehbock 1898:19) en ontleen sy naam 
aan die groot waterpoele wat selfs in droogtejare standhoudend is (F. Kober, 
brief 2 Sept. 1982). Wanneer die Visrivier afkom/vol is, vorm dit 'n eiland en 
word die wonings met water omring (Albertyn 1984:46). ··Seetuiste··. 
Seepforte S 2218 DA 
Poort, dist. Gobabis (SWA-reeks 1:50 000 spes. vel Gobabis 2218 CA-DD). ··See-
poort·· . 
Siebelsgebirge S 2217/18 
Bergreeks, (Muller 1889 1: 10 000 000). Alternatiewe verdwene naam, deur die 
sendelinge (o.a. C.H. Hahn 1843, in Lau 1984:126) aan die Auasberge, dist. 
Windhoek, toegeken. Die familienaam Siebel is die van die koopman Herman Sie-
bel wat saam met sy vader, Abraham Siebel, die kassiers van die Rynse Sending-
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genootskap in Elberfeld was (Lau 1984:265-266. Vedder 1934:252). "Siebelsge-
bergte" . 
Siegerland S 2117 BB 
Plaas nr. 268, dist. otjiwarongo (Schulze 1923-24:308). Die eerste eienaar. 
Walter Schulte het die plaas na sy geboorteplek, die streek in die provinsie 
Westfale. Duitsland. vernoem (veldwerk 1983). 
Siegfeld S 2219 AD 
Plaas nr. 403. dist. Gobabis, NO van die dorp Gobabis (Sprigade & Moisel DSWA 
1:2 000 000 1910/1912). Volgens die huidige eienaar. C.P. Chapman (vraelys 
1982). was daar 'n beslissende geveg op die terre in tussen die Duitsers en die 
Herero's. (Vgl. ook Lenssen 1966:80). Die naam hou verband met hierdie oor-
winnings lag (veldwerk 1983). "Oorwinningsveld". 
Siemenshof/West S 1917 CC 
Plase nrs. 577 en 576 onderskeidelik. dist. Grootfontein. Die plaas is na die 
eerste eienaar. Siemens, verno em (mev. H. Prickett en I. Schatz. vraelyste 
1983). "Siemenshof. IWes". 
Signalberg S 2718 CA 
Berg en plaas nr. 299, dist. Karasburg (Leistner & Morris 1976:450, KZ no.2: 
Jan. 15. 1914). Die Duitse troepe het in 1900-1905 tydens die Nama-oorlog 'n 
heliograafstasie op die berg gehad (Albertyn 1984:33). "Seinberg". 
Signalspitze S 2316 
Berg. 1933 m hoog, op grens van plaas Gollschau nr. 20 en Witkop nr. 310 en 
Rothenstein nr. 43, SW van Windhoek, dist. Windhoek (SWA-reeks 1:250 000 spes. 
vel Windhoek 1964). "Sinjaalspits". ··Seinspits". 
Sirnmenau S 2216 DC 
Plaas nr. 11, dist. Windhoek. Die plaas, aan die Kuisebrivier. was eers be-
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lcend as Lichtenburg maar is op 25 Okt. 1910 verander na Simmenau (BWI 70 Flb 
J.Nr. 23190 ged. 1910). Die naam het moontlik verband met die Europese plek-
name Simmernau en SimmerndorJ (DDR, Postleitzahl 1977:313). 
Skelettkilste S 1711/12/13/14 tot S 2214. 
Kusstrook en natuurbewaringspark aan die Atlantiese oseaan wat van Swakopmund 
N strek tot aan die Kunenerivier, met die ewe onherbergsame Kaokoland as NO 
grens en Damaraland as SO grens. Die benaming daarvan in Duits is 'n vertaling 
van Sceleton Coast (J.H. Karsh 1944 in Hintrager 1955:7). Die naam spruit uit 
die ervaringe van avonturiers wat aan hierdie kus afgespeel het; verhale van 
tallose vergane skepe en skipbreukelinge. "Skedelkus, Geraamtekus tt • 
Slaney's Hohe [S 2216/17J 
Plaas nr. 340, dist. Windhoek. Die plaasnaam is 'n hibridiese samestelling 
van die Engelse familienaam SlaneJL met die Duitse generiese term -hbne. Die 
naam beteken, volgens die huidige eienaar, H. Slaney (vraelys 1982) "die kop-
pies van die plaas van die Slaney's". "Slaneyshoogtett • 
Sommerau S 2417 DD 
Plaas nr. 95, dist. Kariental (Schulze 1923-24: 218). Die Duitse naam is as 
vervanging van die Nama- (of Herero-?) naam Mutschuakobis toegeken deur die 
destydse eienaar, Bruno Beykirch (BGI 15 GN 15. 93 J. Nr. 16155 ged. 7 Jul. 
1911) en is volgens segslui (veldwerk 1983) waars1cynli1c 'n oordragsnaam uit 
Europa. ··Somerweilandtt • 
Sonnabend HUgel S 2719 AB 
Heuwel naby Tranental, dist. Keetmanshoop (S.A. kaart 1:500 000 Topo T.S.O. 
500 1950). ··Saterdagheuwel··. 
Sonneneck [S 2219/20J 
Plaas (nr. onbe1cend) 0 van die dorp Gobabis, dist. Gobabis. Die plaas is in 
1905 deur die eertydse eienaar, willi Schroeder, wat uit Pommere in Oos-Duits-
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land afkomstig was. benoem na die sonnige klimaat van die gebied in SWA (Scott 
1965:57). "Sonhoek". 
Sonnenbof S 2617 DA 
Plaas nr. 67, dist. Betbanien (Meinerts 1939: 269) . "Sonopstal", ··Sonplaas". 
Sonnleiten S 2117 AB 
Plaas nr. 78, dist. Windhoek. Die naam is tn oordrag van tn pleknaam in SUid-
-
Duitsland in samehang gegee met die plaas se ligging aan die sonkant van die 
Bismarckberge, aldus H.E. Rust (vraelys 1982). 
Sonntag S 2715 BD 
Berg in Klingbardtbergreeks, N van Lochkuppe, dist. Luderitz (1:50 000 2715 BD 
en Foto 3/297, ook by Kaiser 1926 kaart en Bylae). Die oroniem is telkens 
sonder generiese term opgeteken gevind. ··Sondag". 
Sonntagberg S 2516 A 
Berg in dist. Mariental, in die omgewing van Gibeon. Dit kon nie bepaal word 
of die eerste komponent dalk na tn gebeurtenis op tn Sondag, of tn persoon 
verwys nie. ··Sondagsberg·· . 
Sonntagsbrunn/-rivier S 2716 Be 
Plaas nr. 108 en rivier, albei disl. Bethanien. Die rivier vloei deur die 
plaas in die Konkieprivier in en vorm in reenryke jare talle fonteine na aan-
leiding waarvan die naam toegeken is (Rohrbach 1907: 198). "Sondagsbron, -ri-
vier·· . 
Sopbienbof S 2016 AA 
Plaas nr. 133, dist. outjo (Schulze 1923-24:313, Meinerts 1939:415). Die hui-
dige eienaar, dr. H.G. du Plessis (vraelys 1982), reken die plaasnaam is moont-
lik 'n vernoeming van die vrou van die eerste eienaar, 'n Duitser wat in 1918 
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oorlede is. met toevoeging van die generiese term -hof as vestigingsaandui-
ding. "Sophieshof". 
Spandau S 2218 AB 
Plaas nr. 149, dist. Gobabis (Heinerts 1939: 297). Die plaas is "deur die eie-
naar vernoem na die deel van Wes-Berlyn waarmee hy verbintenisse gehad het" 
(Albertyn 1984:14). 
Sparenberg S 2117 AD 
Plaas nr. ISS, dist. Okahandja (Schulze 1923-24:289, Heinerts 1939:380). Vol-
gens segslui (veldwerk 1983) is dit moontlik In oordrag van In dorpnaam uit 
Beiere (MUller 1982/3:441). 
Spatzenheim [S 2119] 
Plaas (nr. onbekend), N van die Epukirostasie, dist. Gobabis (DGO 7 L5 d55 UV 
0250 ged. 25 Okt. 1902). Die plaas was voor 1902 bekend as Okatambaka en is 
deur die eerste Duitse koper, Johannes Spatz, op 22 Aug. 1903 herbenoem. 
"Spatztuiste". 
Spatzenfeld S 2218 DD 
Plaas nr. 70, dist. Gobabis. Ook In poskantoor en motorbushalte op die roete 
Gobabis-Leonardville (NPNK 1978: 271). Die naam verwys na die voiHsoort, die 
mossie (Passer motitensis, Roberts 1978:545,556) wat in groot getaUe op die 
plaas voorkom (Albertyn 1984:14). ttHossieveldtt . 
Sperlingslust S 2217 CA 
Heuwel en vroeere fort (ook kasteel, herbenoem Schwerinsburg) , dist. Windhoek. 
Schwabe (1907:96) gee die ligging: ttEine einzige spitzkuppe am Wege nach 
Klein-Windhuk - 'Sperlingslust'- uberhoht die Feste, ist aber durch eine starke 
Schanze gesichert. ... •• Die ou fort is afgebreek en is later deur die argitek 
Sander in opdrag van goewerneur Leutwein in In kasteel omskep en herbou (Green 
1952:4). Sperling is In bekende Duitse familienaam (Schulze 1923-24:174, Hein-
erts 1939:205). Oolc Palgrave (1877:1X Annexures) meld 'n Duitse handelaa 
Sper ling wal lussen Gobabis en Windhoek gesmous het. Die naam hou moonllik 
verb and met een van die families. ttsperlingslus tt . 
SperlingspUtz S 2818 CA 
Plaas nr. 259, dist. Karasburg. Die plaas is SW van Warmbad gelee (SWA 1:1 
000 000 1972). ttsperlingsputs··. 
Sperrgebiet S 2314/15/16 tol by S 2815/16 
Diamantgebied, verbode landstrook wat al langs die Atlanliese oseaan vanaf 
Oranjemund in die S tot aan die Kuisebrivier, S van Walvisbaai strek met 'n 
breedle van ongeveer 100 km binnelands, dist. Luderitz (Cowley 1983:68). Die 
gebied is opgedeel in Diamantgebied 1 en 2 (SWA 1:1 000 000 1972). Die geskie-
denis van die ontstaan en benaming van die Sperrgebiet begin met die ontdekking 
van diamante deur die Duitser, August Stauch, met die daaropvolgende stormloop 
(Green s.j.:1972). Die ontginningsregte is almal in 1910 deur die Deutsche Ko-
lonial Gesellschaft aan die maatskappy die Deutsche Diamanten Gesellschafl toe-
geken: "The next step in order to prevent new finds from getting into foreign 
hands was by the introduction of a VerfUgung agreement with the company, barr-
ing prospecting except by or for the company in a specified area (the Sperrge-
biet) belonging to the companytt (Goldblatt 1971:178). Die naam dui op hierdie 
verbod op aUe toegang of prospekteerwerk in die gebied. ttVerbode gebied, 
Spergebied". 
Spitzkuppen, Gross/Klein S 2116 CC 
Berge NO van Swakopmund en W van Usakos in Damaraland. Aan die voel van die 
Spitzkoppe is ook 'n plaas Spitzkopje gelee, vandag onbewoon, maar vroeer in 
besil van die Deutsche Kolonial Gesellschaft fUr Sudwest-Afrika en onder be-
stuur van C.A. Schlettwein sr. (F.J. Jooste, vraelys en brief 11 Aug. 1983). 
Die Duilse en Nederlands geskrewe Afrikaanse vorme van die berg en plaasnaam 
is blykbaar vertalings van die Namanaam Geins. Volgens die verklaring van Th. 
Hahn (1901:158) as: ttder Emporsteigende, das in die Luft ragende, Bergspitzett , 
wat topografies paslik beskrywend is van die Spitzkoppe. (Nienaber & Raper 
1977:409-10). ttGroot/Klein Spilzkoppe". 
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Spitzkuppe OstfWest S 2618 AD 
Plase nrs. 138 en 159 onderskeidelik, dist. Keetmanshoop (Meinerts 1939:344). 
Die Duits-Afrikaanse samestelling is 'n vertaling van die ou Nama-name Gouib 
en Gaingas (volgens die kaart van C. von Francois 1894 en Nienaber & Raper 
1977:461, 271). "Spitskoppe Oos/Wes". 
Spitzkuppe Nord/sUd S 2715 BD 
Berge, dist. Liideritz (Foto 3/295 en 3/297, kaart Liideritz 1:50 000 2715 BD 
1968). Die berge is na die vorm daarvan benoem. "Spitskoppe Noord/SUid". 
Splitterkuppe S 2615 BC 
Berg, dist. Liideritz (Kaartlys 2615 Liideritz F.S. SWA 2615). Die naam het be-
trekking op die verspreide voorkoms van die bergpieke (veldwerk 1983). "Splin-
terkop". 
Sponholz S 2418 DA 
Plaas nr. 140, dist. Mariental (Meinerts 1939:280). Die plaas ontleen sy naam 
aan die van die gelyknamige oord ten ooste van die stad Neubrandenburg in NO 
Duitsland (nou DDR), vroeer deel van Mecklenburg en Pommere (veldwerk 1983, 
Grosser Atlas 1975:21,140). 
Spreetshoogte [S 2316] 
Plaas (nr. onbekend) en bergpas S van die Gamsbergpas. Die hoogte,· pas en 
plaas is na 'n Duitser, Spreet, verno em wat sy plaas onder in die pas gehad 
het (C.G. Coetzee, gesprek 14 Sept. 1983). "Spreetshoogte". 
Springbocktreck Nord/sUd S 2619 AC 
Plase nrs. 9 en 31, dist. Keetmanshoop (Meinerts 1939:264). Die naam is in 
bg. VOt~ 'n verduitste ortografiese we erg awe van die Afrikaanse naam Springbok-
trek. (Schulze 1923-24:205). Volgens Albertyn (1984:46) was springbokke ook 
bekend as 'trekbokke' en het hierdie plase in die pad van die trekkende spring-
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bolclce gele. Vergelylc die soortgelylce plaasnaam nr. 266. dist. Rehoboth op S 
2317 BB). 
Stahlpan S 2719 DB 
Plaas nr. 291. dist. Karasburg. Die naam is 'n samestelling van die Duitse 
familienaam Stahl- (Schulze 1923-24:175) en die Afrilcaanse generiese term 
-pan. ttStahlpantt . 
Stammland I en II S 2417 CB 
Plase nrs. 21 en 22 onderskeidelik. dist. Kariental (Keinerts 1939:280). Vol-
gens Albertyn (1984: 60) is die plaas so genoem "omdat dit die hoofplaas van 'n 
reeks plase was wat bestuur is deur die Neue Haribes Co. (Pty.) Ltd. ttStam-
landtt . 
Stauchslager S 2615 CA 
Diamantprospekteerlaer en myn van die CDM in die omgewing van Idatal en Char-
lottental. dist. Luderitz (Schulze 1923-24:276). Die plek is na August Stauch 
verno em wat die eerste diamante in 1908 in die gebied ontdek het. Die myn is 
by Idatal opgerig en die naam Stauchslager variant vir 1datal. het later ver-
dwyn (Cowley 1983:68). ttStauchslaertt . 
steinau s 1817 DD 
Plaas nr. 296. Grootfontein (Keinerts 1939: 317). Die eerste eienaar het die 
plaas na sy plek van herkoms in Wes-Duitsland benoem (veldwerk 1983. Grosser 
Atlas 1975:140). 
steinbach S 1918 CD 
'n Plaasgedeelte van Schaffeld nr. 199. dist. Grootfontein. Oordrag van 'n 
dorpnaam in Duitsland (mev. K. Meng. vraelys 1982). Steinbach is ook 'n be-
kende Duitse familienaam. vgl. Keinerts (1939:208). 
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Steindammrivier s 2416/2417 
Rivier, vloei deur dist. Maltahohe-Mariental (Kaartlys Maltahohe-Mariental 
F.S. 8/654). Dat die riviernaam van 'n Duitse familienaam ontleen kan wees, 
en dat dit na 'n "dam van stene gebou" verwys, is die twee verklarings wat 
deur segsliede (veldwerk 1983) verskaf is. 
steineck s 2015 BB 
Plaas nr. 109, dist. outjo. Volgens die NPNK (1978:275) is dit ook die naam 
van 'n motorbushalte op die pad tussen outjo en Khorixas wat by die plaas ver-
bygaan. Die naam is toegeken n.a.v. die topografie van die omgewing wat baie 
klipperig is (C.A. Schlettwein, vraelys 1984). "Klip-, Steenhoek". 
steinfeld s 2516 AB 
Plaas nr. 104, dist. Maltahohe. Dit is volgens A.M. J. Esterhuizen (vraelys 
1982) na 'n klipperige bergplato in die omgewing benoem. Die naam kom ook 
meermale in Duitsland voor (Muller 1982183: 957) en oordrag of analogie kon 
tegelykertyd by die benaming 'n rol gespeel het. ""Klipveld". 
steinfeld S 2718 AA 
Plase nrs. 117 en 118 onderskeidelik, dist. Keetmanshoop. Die plase is aan-
grensend en le in die gebied van die Klein Karasberge waarvan die betekenis en 
topografie in Nienaber & Raper (1977:64"8-649) beskryf is as: "plek van (skerp) 
klipgruis ... soos afkomstig van die kwartsitiese skis wet die bergspitse kroon 
en bewaar is in die alternatiewe naam van 'steinfeld' wat herhaaldelik op die 
ou leaarte voorleam."" Die verlelaring van J .M. strauss (vraelys 1982) stem hier-
mee ooreen: Die naam is in die Duitse tydperk toegeken en beteken ""Klipperige 
veld". 
steinhausen [S 2217/18] 
Nedersetting by plaas nr. 212, met polisiestasie en poskantoor, dist. Gobabis 
in Omitara-Okarukambe-omgewing (NPNK 1978: 275, Poskantoorlys 1970: 137) . Die 
naam Steinhausen is as vervanging van die Hereronaam Okarukambe (die destydse 
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polisiestasiebenaming) ingedien en goedgekeur (ZBU 2000 All 70i ged. 26 Aug. 
1909, J. Nr. 16117). Oordragnaam uit Duitsland. Vgl. MUller (1982183: 958) 
waarin 12 soortgelyke plekname gelys is. ""Kliphuis" . 
stengelskuppe S 2417 BD 
Berg, dist. Mariental (SWA-reeks 1:50 000 vel Hardap 1968). Die berg is na 
ene Stengel vernoem (veldwerk 1983). "Stengelskop'". 
Sternberg [S 2217) 
Berg, dist. Windhoek. Die oorsprong van die naarn is volgens R.E.F. Rusch 
(vraelys 1982) toe te skryf aan 'n mev. stern wat die berg uitgeklim het. 
""Sternberg"" . 
stierkuppe S 2218 AB 
Berg, dist. Gobabis (kaartlys 2218 AA, AB, AC Gobabis F.S. SWA). "Bulkop". 
stille Hoffnung kyk Frohe Erfullung 
stinkdorn S 2719 CA 
Plaas nr. 28, dist. Warmbad (nou Karasburg). Die Duitse vorm van die naam is 
In aanpassing van die Nederlandse geskrewe Stinkdoorn, wat op sy beurt 'n ver-
taling van die Namanaam Okhus is (Nienaber & Raper 1980:673). R. le Roux gee 
bevestiging vir die oorsprong van die naam (SWA A A603, vol. 3, vraelys 1953): 
""Translation from Hottentot word (meaning) scented thornbusch growing in that 
vicinity. Any smell is described as 'stink' by natives"". Die doringboom waar-
na verwys word is die "noenieboom (Boscia Joet ida) wat in sy bloeiseltyd 'n 
sterk stank afgee, vgl. ook Smith CA 1966 CNSAP 439 wat stinkdoring aangee as 
volksnaam van die Boscia Joetida."" (Nienaber & Raper 1980:673). 
"Stinkdoring"" . 
Stolzenfeld S 2217 DC 
Plase nrs. 89 en 283, dist. Windhoek. Albe~tyn (1984:109) meen die naam ver-
wys na die "voortreflike weiding op die stuk grond." '"Trotseveld"". 
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stolzenfels S 2316 CC 
Plaas nr. 9, dist. Rehoboth (Meinerts 1939:423). Die plaas was in die besit 
van die voigtsfamilie en is na die bekende kasteel in die Rheinland Pfalz, 
Duitsland (MUller 1982/83:969) vernoem (D. voigts, vraelys 1982). 
stolzenfels S 2819 BC 
Polisiestasie en plaas nr. 74, dist. Karasburg (Futterer 1984 Ubersichtskarte 
..... ) . Die plaas is aan die N oewers van die Oranjerivier gelee aan die 
uitmonding van die Geiabrivier in die oranjerivier (Rehbock 1898:18,52). Die 
naam is van die kasteelnaam in Duitsland oorgeneem, maar het terselfdertyd 
topografiese relevansie. Vgl. Rehbock (1898: 18): .. [Bei]... Stolzenfels .... 
steigt man durch ein wildzerrissenes, nacktes Felsgebirge hinab. Die durch 
die wirkllng des Wassers blosgelegten Felsen ragen an vielen Stellen so steil 
aus dem Fluss empor ...... 
straussberg S 1918 AD 
Plaas nr. 280, dist. Grootfontein (Meinerts 1939:317). Die naam verwys na die 
volstruisboerdery wat vroeer daar bedryf is (mev. H. Prickett, vraelys 1983). 
"Volstruisberg". 
straussberg S 2218 AB 
Plaas nr. 153, dist. Gobabis (Meinerts 1939:288). Die naam is moontlik deur 
die voormalige eienaar, Oskar Faber (DGO 9 L5 d79 UV S 1912), n.a.v. die wilde 
volstruise wat daar voorkom, toegeken (W. Pack, vraelys 1982). "Volstruis-
berg" . 
straussenheim S 2015 BB 
Plaas nr. 134, dist. outjo (Schulze 1923-24:313). Mev. W. Schorkopf (vraelys 
1982) bring die naam in verband met die groot getalle volstruise wat in die 
verlede daar gehou het. "Volstruistuiste". 
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Straussenkuppe S 2218 AC 
Berg, disL Gobabis (Kaartlys 2218 AA, AB, AC Gobabis F.S. SWA). "Volstruis-
leop". 
Straussennest S 2619 CB 
Plaas nr. 38, disL Aroab (nou Keetmanshoop, Heinerts 1939:264). Die oor-
spronlelilee naam van die plaas was Koichas (DAR 25 G49 UV S21 1903, ZBU 2000 
All 70i p.83 1909) wat deur die Duitse naam vervang is. Volgens die huidige 
eienaar, F. J. Potgieter (vraelys 1982) , is daar in die Dui tse tyd 'n poging 
aangewend om met volstruise te boer. "Volstruisnes". 
straussfeld S 2217 DC 
Plaas nr. 116, dist. Windhoele. N.a.v. die wilde volstruise in die gebied ge-
noem (P.S. Treiber, vraelys 1983). "Volstruisveld". 
streben S 1916 BD 
Plaas nr. 437, aangrensend aan die Etoshawildtuin, disL Grootfontein. "stre-
we" . 
streitdamm S 2619 DC 
Plaas nr. 42, disL Aroab (nou Keetmanshoop). Die huidige plaas Streitdamm 
was 'n gedeelte van Aronab (Hackiesdornrivier, vgl. DAR 29 G 110 Hei 1911). 
Volgens oorlewering het 'n dam op die plaas wat tot groot stryery aanleiding 
gegee het, die naam tot gevolg gehad (Albertyn 1984:46). "Stryddam". 
streitfontein [S 1918] 
Plaas nr. 1, disL Grootfontein (Schulze 1923-24:242). Die naam is 'n ge-
deeltelilee verduitsing van die Afrileaanse naam StrydJontein. Volgens mev. I. 
Schatz (vraelys 1984) het die Dorslandtreleleers die naam aan 'n fontein gegee 
na 'n stryery oor die nedersetting aan die sterle fontein wat in die nabyheid 
van die plaas gelee is. "strydfontein". 
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Streitwolfweg [S 2218] 
Verkeersroete deur die Sandfeld-Omabeke N van Epukiro in die buidige Herero-
land-Oos (Lenssen 1966:130, 156). Die pad is in die Duitse koloniale tyd, 
meer bepaald tydens die Herero-oorlog (1907) as belangrike strategiese roete 
beskou. Dit is deur die Scbutztruppe na bulle aanvoerder, Oberleutnant Kurt 
von Streitwolf (1871-1945), vernoem (Goldblatt 1971: 148). Streitwolf bet in 
1899 in SWA aangekom as militere kommandant te Okabandja (1899-1902), daarna 
te Gobabis (1904-1908) waar by distriksboof was. In 1908 is 11y as kaptein na 
die caprivistrook bevorder waar 11y die gebied verken en Schuckmannsburg gestig 
bet (Hintrager 1955:106-107). "Streitwolfspad". 
Strobbacbrivier S 2416/2417 
Rivier, vloei deur distrikte Haltabobe en Hariental (2416 Haltabobe-Hariental 
8/648 F.S. SWA). Die riviernaam is 'n samestelling van die Duitse familienaam 
Strohbach- (Heinerts 1939:211) en die Afrikaanse generiese term -rivier. Dit 
kon nie bepaal word wie die Strobbacb was na wie die rivier vernoem is nie. 
"Strobbacbrivier". 
Strobbof S 2819 AC 
Plaas nr. 88, dist. Warmbad (nou Karasburg). Die plaas is vermoedelik na die 
eerSte eienaar, ene Strob, vernoem, aldus die buidige boer, W.K. van Zyl (vrae-
lys 1982). Volgens ander persone (veldwerk 1983) kon dit as oordragnaam uit 
Duitsland toegeken gewees bet (Huller 1982/83:972). 
Stubbenkammer S 2516 BD 
Plaas nr . . 56, dist. Haltahohe. Volgens W.W.G. Smit (vraelys 1982) is die plaas 
na 'n landgoed in Duitsland vernoem. Die deel -kammer :: ··kamer". Stubbe ver-
wys volgens Wahrig (1980:3614) na 'n boomstomp, die agtergeblewe stamstuk van 
'n afgekapte boom. 'n Verwysing na eie omgewing is dus nie uitgesluit nie. 
"Boomstompkamer". 
Stuckenberg S 2216 
Berg, 1831 m hoog, in die Kbomasboogland, dist. Windboek, SW van Windhoek gelee 
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(SWA-reeks 1:2.50 000 spes. vel Windhoek 1964). Die berg dra die naam van die 
berg en nedersetting in die Noordrynse Westfale-gebied (Muller 1982/83:974). 
Stuhlmann Duin [S 2417/18) 
Duin op plaas Berger nr. 278, dist. Mariental. Volgens S.E. Berger (vraelys 
1982) is die groot duin verno em na In Duitse offisier, ene Stuhlrnann, wat ter 
plaatse in In geveg met die Narnas gewikkel was. ··Stuhlmannsduin". 
Sturmberg S 2217 CB 
Berg, 2412 m hoog, in die Auasbergreeks SO van Windhoek, dist. Windhoek (SWA-
reeks 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). Volgens H.J. Wiss (vraelys en brief 
31 Jul. 1983) is al die berge rondom Windhoek deur landmeters benoem. "storm-
berg". 
sturmfeld S 2118 DB 
Plaas nr. 252, dist. Gobabis, NO van die dorp (Schulze 1923-24:230). Die vo-
rige naam van die plaas was Otjunda (DGO 9 L5 d80 UV S24 ged. 1909, Sprigade & 
Moisel [1910-1912) DSWA Kriegskarte1:2 000 000). Die huidige cienaar, E. Tol-
ken, se die plaas is vernoem n.a.v. die stormloop wat in die laaste geveg 
plaasgevind het tussen die Duitsers en die Kbanderu: "Dit was in Mei 1896 ..... 
die Schutztruppe en die Kbanderu wat vanaf Witvley en Gobabis saamgetrek het, 
het hulle in die digte bosse verskans. Op 6 Mei 1896 het die Schutztruppe die 
groepe Kbanderu hier stormgeloop en oor die Epukiro-Botswanagrens gedryf" . 
(Vgl. ook Lenssen 1966:80). "Stormveld". 
Sturmhaube S 2615 Be 
Berg, dist. Luderitz (Kaartlys 2615 Luderitz F.S. SWA 2615). Stunmhaube bete-
ken "stormhelm", "helmhoed" of "-kap". Dit is In ronde ysterhelm of hoed wat 
tydens In seevaart opgesit word as die seewater, veral in In storm, oor die 
skip sprei (Wahrig 1980:1717). Die naam is In vormassosiasie. "Stormhelm". 
Sturmvogelbucht S 2615 CA 
Baai, dist. Luderitz, ook die naam van In walvisvangstasie en nedersetting op 
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'n plasie (nr. 37) in dieselfde distrik (Green s.j.:157). Volgens Wahrig 
(1980:3624) is die Stu77mlogel: "Angehoriger einer Ordnung von Hochseevogeln 
mit rohrenarligen Aufsatzen auf den Nasenlochern, ausgezeichnete Segler: Tu-
binares" , (Verwys ook o.a. na) "St urmschwa I be: Angehorige einer zu den Sturm-
vogeln gehorigen Unterfamilie von gewandten, zierlichen Hochseevogeln Hydroba-
tinae". Na hierdie voiHsoorle kon ook In skip benoem gewees het (soos in die 
geval van Mawe). Andersins beslaan die verklaring dal hierdie slormvoels aan 
die kusgebiede voorkom en dan juis in groot getalle waar walvisvangslasies op-
gerig is (Afr. Heimatk. 1984:31, veldwerk 1983). "Stormvoelbaai". 
Silderecke S 2517 CA 
Plaas nr. 63, disl. Maltahohe. Die naam verwys na die ligging van die plaas 
in die suidelike hoek van die distrik (Alberlyn 1984:53). "SUiderhoek". 
Swakopmund S 2214 DA 
Hoofdorp van die dislrik Swakopmund, 30 km N van Walvisbaai. Die naam is In 
verduitsing van die Namanaam Tsoaxaub (= "misbesmeerde aglerent" volgens Nie-
naber & Raper 1977:1011-1013) en die -mund moonllik ook van die generiese !goas 
vir "monding" (Morilz 1970:37-41, Rautenberg 1967:21, 71). Die dorpnaarn is 
eers tydens die Duilse koloniale bewind na die riviermonding waara an dil onl-
staan het, vernoem. "Swakopmonding". 
Swarthuk S 2818 BA 
Plaas nr. 121, dist. Karasburg. Volgens C.H.B. Oberholzer (vraelys 1982) le 
die plaas tussen berge wal 'n hoek vorm. Die swart klippe en algemene swarl-
kleurige bodem het lot die naam aanleiding gegee . Die hibridiese naam is slegs 
in die laaste kornponent -huk verduits. "Swarlhoek". 
Talheim kyk Thalheim 
Tannenhof [S 2214 DA/DBJ 
Kleinhoewe nr. 74 aan die Swakopmundrivier, dist. Swakoprnund. Die naarn hou 
moontlik verband met die gelyknamige oord in die stad Winterberg, Nordrhein-
Westfale, Duilsland (veldwerk 1983). "Dennehof". 
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Tempelhof S 2517 AD 
Plaas nr. 37. dist. Mariental (Meinerts 1939:281). Daar is verskeie gelykna-
mige klein dorpies in Wes-Duitsland (MUller 1982/83:988) waarvan bg. plaasnaam 
moontlik oorgedra kon gewees het. 
Teschendorf S 1915 CC 
Plaas nr. 24. dist. Outjo. Die naam is deur c. Schlettwein sr. toegeken n.a.v. 
hulle gelyknamige landgoed in Oos-Duitsland waarvandaan hy in 1896 na SWA 
geimmigreer het (C.A.A.F. Schlettwein. vraelys 1982). Die gebied Teschendorf 
val vandag in die DDR (Schmitz 1981:508). 
Teufelsbach S 2217 AA 
Plaas nr. 62 en spoorwegstasie op die trajek tussen Windhoek en Okahandja. aan 
die rivier met dieselfde naam (GSWA 1:250 000 UDF vel 02 Windhuk 1915. Schulze 
1923-24:289). Die oorsprong van die naam spruit. volgens G. von Schumann 
(vraelys 1983). uit die tid van die transportryers wat in vroeer jare groot 
probleme ondervind het om die diep walle van die rivier oor te steek. Met die 
bou van die spoorlyn moes 'n brug met hoe klippilare opgerig word oor die ri-
vier. "Duiwelstroom··. 
Teufelsberg S 2217 AA 
Heuwels. op plaas Teufelsbach nr. 62 N van Windhoek, dist. Okahandja . (SWA-
reeks 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). Die naam is afgelei van die plaas-
en die riviernaam. Kyk TeuJeZsbach. ··Duiwelsberg". 
TeufelsbrUcke S 2217 AA 
Spoorwegbrug oor die Teufelsbachspruit. dist. Okahandja. S van Okahandja en 
voor Otjihawera. Benoeming moontlik n.a.v. die rivier TeuJeZsbach. of as oor-
drag van die gelyknamige brugpas in die Andermattomgewing N van st. Gotthard. 
Switserland (Diercke 1967:43). "Duiwelsbrug". 
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Teufelsburg S 2016 AA 
Plaas nr. 153, dist. outjo. Die naam is volgens J.J. Geistner (vraelys 1982) 
na die gelyknamige kasteel in Duitsland vernoem. 
Teufelskuppe S 2615 DO 
Berg, dist. Luderitz (Foto 3/287, Luderitz 1:50 000 2615). Op die kaart DSWA 
(1:2 000 000 1918) is die hibric1iese vorm Teu!elskop (op dieselfde ligging) 
ingeskryf, moontlik net as variante vorm. "Duiwelskop". 
Teuteburg S 2016 Be 
Plaas nr. 458, dist. otj iwarongo. "Die boer het uit Westfalen in Duitsland 
gekom van 'n dorp naby die Teuteberg-[sic]woud, vandaar die naam Teuteburg" 
(W. Triebner, vraelys 1982). Die Teutoburgerwoud le 0 van die Emsri vier in 
Westfale (Diercke 1967:12). 
Thalheim S 2217 BD 
Plaas nr. 127, dist. Windhoek. Die plaas is vernoem na die eienaar, F. Thal-
heim, soos aangedui in Schulze (1923-24:373). Spellingvariasie tussen Talheim 
X Thalheim is toe te skryf aan die beleidsriglyne aangaande die standaardisasie 
en modernisering van plekname soos per aktelSer (ZBU 2000 All 70i p. 96, 97 
1910) waardeur alle vorme met die verouderde th- spelwyse verander sou word na 
t. Die gelyknamige dorpies Thalheim in Beiere (MUller 1982/83:991), in swit-
zerland, S van die Thur (Diercke 1967:14), hou moontlik verband met die fami-
lie- en plaasnaam. Vgl. met Grossvley Thalheim. 
Thuringen S 1917 AD 
Plaas nr. 470, dist. Grootfontein. "Thuringen is 'n bergagtige landskap in 
Duitsland wat met die plaas se landskap ooreenstem - al die plase in die omge-
wing is na Duitse provinsies genoem, of na Duitse stede waarvandaan die boere 
gekom het"" (E. Hacken, vraelys 1982). Die voormalige provinsie Thuringen val 
nou binne die DDR (Diercke 1967:20-21, 13). 
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Tiefenbach S 2116 DB 
Plaas nr. 173, dist. Okahandja. Die naam is moontlik oorgeneetn van die gelyk-
namige dorpie in Beiere, Suid-Duitsland (MUller 1982/83:996). 
Tiefland S 2016 AC 
Plaas nr. 146, dist. outj o. Die naam is na aanleiding van die opera ItTief-
land" van Eugen d' Albert (1864, t<naur 1932:26) verno em wat 'n geliefkoosde 
opera van die vorige eienaar was (S.C . Hofmeister, vraelys 1982). 
Tiefwasser S 1918 CA 
Plaas nr. 376, dist. Grootfontein (SWA-reeks 1:250 000 TSO 405 1969). Volgens 
die huidige eienaar, F. Halberstadt (vraelys 1982), was die water baie diep en 
moes daarvoor geboor word; daarom "Diepwater". 
Tigerberg S 2719 DC 
Plaas nr. 62, dist. Karasburg (Meinerts 1939:461, Schulze 1923-24:343). Die 
verklaring by Albertyn (1984: 34) lui "Die luiperd (panthera pardus) was as 
'tier' aan die ou mense bekend. Die Duitsers noem hom ook 'Tiger', en omdat 
die diersoort so baie hier in die berge voorgekom het, is die plaas so ge-
noem". "Luiperdberg", ItTierberg". 
Tigerpforte S 2317 BC 
Plaas nr. 59, Rehoboth (SWA-reeks 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). "Tier-
poort ... 
Tigerquelle [S 1918] 
Plaas nr. 4, dist. Grootfontein. Luiperdgebied, aldus P.F. van Biljon (vrae-
lys 1982). "Tier- of Luiperdfontein". 
Tigerschlucht [S 1917 BD] 
Kloof, tussen Tsurneb en Kombat gelee, dist. Grootfontein. Dit is bekend as 
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luiperdgebied. Kyk Tigerberg. "Tierpoort of Tierkloof". 
Tirol S 1917 CC 
Plaas nr. 560, dist. Grootfontein. Na herkomsgebied van vorige eienaar ver-
noem (mev. S. Buchholz, vraelys 1982). 
Tonnessenberge S 1813 AA 
Bergreeks, N van die Hoarusibrivier en otj iu, Kaokoland. Dit is vernoem na 
die ontdekkingsreisiger en prospekteerder van die verre noordelike gebied van 
SWA, Tobias Tonnessen (Green 1952:126). "Tonnessenberge". 
Totenstadt S 2715 AD 
Rotsformasie in die omgewing van Bogenfels aan die weskus van SWA, dist. Lude-
ritz. Die beskrywing daarvan by Green (s.j. :177) skets die moontlike benoe-
mingsrnotief: "Not far from Bogenfels is an area of grotesque rocks which look 
like streets of houses seen in a nightmare. Totenstadt they call it, 'town of 
the dead'''. In Metaforiese siening van die rotsagtige kuslyn. "Stad van 
dooies", "Dooiestad". 
Tranenklippe [S 2216/17] 
Motorbushalte en gehuggies tussen Windhoek en Okahandja, dist . Okahandja (NPNK-
vraelyste 1978:292). "Traneklip". 
Tranental Nord/Ost/Sud S 2719 AB/BA 
Plase opgedeel in nrs. 64, 67 en 69, ook In staatskool op plaas nr. 184, dist . 
Mariental (Meinerts 1939:264, 281) . Volgens die aktes (ZBU 2000 All 70i p.83 
en 93 ged. 1909) is die arnptelike naarnsverandering van Liefdood na Triinental 
goedgekeur. Triinental blyk daarvolgens 'n onregstreekse vertaling van die 
Afrikaanse naarn te wees, wat op sy beurt die Narnanaarn Aos direk vertaal (Niena-
ber & Raper 1980:77). "Tranedal". 
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Traugottvlei S 2118 DD 
Motorbushalte op die pad tussen Dis al en Plessisplaas, dist. Gobabis (NPNK-
vraelyste 1978:292). Die naam is hibridies saamgestel met die Duitse persoons-
naam Traugott- en die Afrikaanse generiese komponent -vIei. ttTraugottvlei tt . 
Treuenfels S 2116 CD 
Plaas nr. 11, dist. Karibib. Die plaas grens aan die Khanrivier. Die eerste 
eienaar, Kurt Sommer het die plaas in 1909 aan ene Friedrich Zillessen verkoop 
(DKA 4 UV t 23 1909). Op daardie tydstip was die plaas nog onder die Herero-
naam Okozongominga-Ost bekend. In Jul. 1909 verskyn die Duitse naam Treuenfels 
as vervanging in amptelike gebruik. Die naam verwys na 'n Duitse kasteelnaam 
wat deur Friedrich Zillessen aan sy plaas toegeken is (veldwerk 1983). 
Trompeterloecher [S 2017 C) 
Plaas nr. 296, dist. otjiwarongo, aan die Waterberg-natuurreservaat. (Meinerts 
1939: 407). ttTrompetgatett . 
Trothakluft S 2717 DA 
Kloof in die Naukluftberge, dist. Maltahohe (Oorlogskaart DZWA [1914-1915]. 
Die kloof is na majoor Lothar von Trotha (1848-1920) verno em wat in 1904 die 
bevel van die Schutztruppe van majoor Th. Leutwein oorgeneem het (Von Weber 
s.j.:142). Hy het ook as waarnemende goewerneur opgetree tydens die interim-
periode (1904-1905) waarin goewerneur Leutwein herroep is en Von Lindequist 
aangestel is (SESA 1972: 11). ttTrothaklooftt. 
Truppen Garten [S 2618 C) 
Plaas nr. 150, dist. Keetmanshoop. Die plaas was blykbaar in die koloniale 
periode 'n gewilde saamtrekplek van die Duitse Schutztruppe (Albertyn 1984: 
46). ttTroepetuintt . 
Tsaobismund S 2215 DD 
Plaas nr. 85, dist. Karibib. Die naam het ontstaan uit die Namanaam van die 
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plaas Tsaobis (nr. 90) in dieselfde distrik (Nienaber & Raper 1977: 1047) en 
die Duitse generiese komponent -mund om die uitmonding van die Tsaobisrivier 
in die Swakoprivier aan te toon. "Tsaobismond(ing)". 
Tuerckfeigenfontein [S 1918/2018] 
Fontein op plaas Felsenquell, dist . Grootfontein (Schulze 1923-24:242). Die 
hibridiese naam is 'n verkorte vorm van die verduitste Tuerck(sche) feigen-
(vir "turksvye") met byvoeging van die Afrikaanse -fontein. Dit is ook sorns 
as Tilrckfeigenbaumfontein geskryf. Die naam verwys na die wilde turksvye, 
waarskynlik die Opuntia megacantha (Smith 1966:472). "Turksvyfontein". 
Turmberg S 2216 
Berg, 2032 m hoog, met trigonometriese baken, SW van Windhoek in die Khomas-
hoogland gelee, dist. Windhoek (SWA-reeks 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). 
Die naam is oorgeneem van die berg in die vroeere Wes-Pruise (veldwerk 1983), 
W van die stad Danzig (vandag Gdansk) in Poolse gebied (Diercke 1967:8,21). 
Tzamab-GrUndom S 2819 AB 
Plaas nr. 57, dist. Warmbad (nou Karasburg), aan die Hamrivier op die roete 
van Ariamsvlei na Karasburg (Schulze 1923-24: 343). Die hibridiese samestel-
ling van die Namakomponent Tzamab- (Kyk Nienaber & Raper 1977: 1043) en die 
Duitse Grilndorn as tweede komponent. Albertyn (1984: 34) gee die verklaring: 
ttt Tzamab' verwys na die wilde tsammas (Citrullus lanatus) en 'GrUndom' is 
'groendoring' en verwys na 'n soort doring wat hier groei". Die wisselspel-
ling met s, Tsammab-Grilndorn, kom ook by Schulze (1923-24:12) voor. "Tsamab"-
"Groendoorn/Groendoring". 
Uhlenhorst S 2317 DB 
Plaas nr . 114, (gedeelte van Margaretental, DGO 5 L5 034 UV K147 1910) met pos-
kantoor en winkel daarop, dist. Rehoboth, 100 km vanaf Rehoboth gelee (Schulze 
1923-24:323). Volgens die NPNK-vraelyste (1978:297) was daar vroeer ook 'n 
motorbushalte tussen Rehoboth en Uhlenhorst. Die diens is gestaak en die pos-
kantoor is gesluit. Uh I enhors t is 'n oordrag van die nedersettingsnaam in 
Duitsland, provinsie Schleswig-Holstein (Muller 1982/83:1010) . 
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Unkenfels S 2217 CB 
Plaas nr. 73, dist. Windhoek. Albertyn (1984:110) gee die verklaring: ·"Unken' 
- is 'padda' (Fam. Ranidae) en '-fels' is 'rots', dus 'paddaklip'. Hier is 'n 
fontein wat baie klipperig is en waarin paddas voorkom". In Wahrig (1980:3876) 
word die paddasoort UNKE geidentifiseer as "Angehorige einer zu den Scheiben-
ziingler gehorigen Gattung der Eroschlurche .... Feuerkrote .. " . "Paddarots" . 
Untersee S 2617 AA 
Plaas nr. 56, dist. Keetmanshoop. Volgens die eienaar, T. J. van Schalkwyk 
(vraelys 1982), beteken die naam: "Onderwater. Dit is 'n groot pan wat tus-
sen rante in 'n natuurlike kom le en deur 'n rivier wat op die hoogste dele 
van die plaas ontspring, gevoed word, met ander woorde soos 'n meer .... Vol-
gens oorlewing het 'n Duitse geoloog wat destyds besig was met die opmeting 
van die plaas, bo-op die rant gestaan en afgekyk op die see van water wat op 
daardie stadium in die pan was en dit het hom aan 'n meer herinner". Die land-
meter se herinnering hou waarskynlik verband met die gelyknamige nedersetting 
Untersee aan die Bodensee in suid-Duitsland (Diercke 1967:16) en waarvan bg. 
'n oordrag kan wees. Die pan op die plaas is ongeveer 1.8 by 1.2 km groot en 
gewoonlik droog (Albertyn 1984:3) . 
Unverzagt [S 2018/2019) 
Plaas (sonder nr.) op die Hereroland-Oos-grens (DSWA 1:1 000 000 1914). Die 
naam het verdwyn maar hou moontlik verband met die gelyknamige gastehof en 
stadsdeel van Hoxter en Liitmarsen in die provinsie Nordrhein-Westfalen, Duits-
land (MUller 1982183: 1028,626) . "Onverskrokke", "Hie ontmoedig nie't. 
Vaaldorn Gross/Klein S 2819 CA 
Plaas nr. 91, dist. Wat~bad (nou Karasburg, Schulze 1923-24:12, 344). Vaaldorn 
is 'n samestelling van Afrikaans Vaal- en Duits -dorn (n.a.v. die Nederlandse 
-doorn, soos steeds by Leistner & Horris (1976: 518) . Die verde ling Gross en 
Klein het blykbaar sedert Schulze se tyd verval. Albertyn (1984:33) voer aan 
dat die naam na die ·'kameeldoringboom, 'n (Acacia gira!!ae) , wat weI 'n vaal 
doring het·t , verwys. "Vaaldoring". 
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Vellicke S 2719 AA 
Plaas nr. 76, dist. Keetmanshoop. Die naam is 'n fonologiese en ortografiese 
aanpassing van die Afrikaanse Velletjie of Velletje, vgl. Nienaber & Raper 
(1980:508-9): t"Vellicke' word in sy grondvorm gespel soos in Afrikaans of 
Nederlands, in sy uitgang soos in Duits ... Dit is die vertaling van Xhoekhoens 
Xho-ro-stt. Die naam het vroeer na 'n uitspanning en waterdrinkplek Khoros ver-
wys (Th. Hahn, kaart 1879). Die ou Namanaam het verdwyn, maar leef in die 
verduitste naam voorL ttVelletj iett . 
Verloren S 2316 AB 
Plaas nr. 32, disL Windhoek. Die plaas is gelee aan die bolope van die 
Kuisebrivier, net N van die Gamsbergpas (Leistner & Morris 1976:525, SWA 1:1 
000 000 1972). ttVerlorett . 
Verloren S 2715 BelBD 
Heuwels aan die oostelike uitlope van die Klinghardtbergreeks, NO van Hochster, 
dist. Luderitz (Kaiser 1926 bylaekaart). Die heuwels is heeltemal afgesonder 
van die sentrale bergmassa en in die opsig paslik benoem. ttVerlorett . 
Verschluss S 2618 CD 
Plaas nr. 54, dist. Keetmanshoop (vroeer Aroab, vgl. Schulze 1923-24:265, aktes 
DAR 30 G 237 UV F4 1914). V~~r 1910 was die plaas bekend onder die Namanaam 
Ganams Ctkameeldoringboomtt , Nienaber & Raper 1977: 369). Dit is in 1910 deur 
die destydse eienaar, Paul Kintscher, vervang met Verschluss (ZBU 2000 All 70i 
p. 99 1910). Die Duitse naam kan, weens die plaas se afgeslote ligging as 
ttWeggesteektt of t'Afgeslotett geinterpreteer word (Albertyn 1984: 47) . Anders ins 
(soos by Wahrig 1980:3995) as ttVerdragtt . 
Vertwall S 2518 DO 
Plaas nr. 24 met motorbushalte tussen Keetmanshoop en Koes, dist. Keetmanshoop 
(NPNK-vraelyste 1978:306). Vertwall is 'n fonologies-ortografiese verduitsing 
van die Afrikaanse naam Verdwaal, wat op sy beurt die ou Namanaam Guhawus 
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vertaal het (Nienaber & Raper 1980:378) . H.M. Niemann (vraelys 1982) het baie 
inligting probeer inwin. maar kon nie uitvind wie of wat nou eintlik verdwaal 
het nie. "Verdwaal" . 
Vierkuppenberg S 2218 AD/BA/BB/BC/BD 
Berg. dist. Gobabis (SWA-reeks 1:250 000 Gobabis 2218) . Die naam is selfver-
klarend, nl. "Vierkoppeberg'·. 
Vierzinkenberg S 2516 A 
Berg, in die omgewing van Gibeon gelee , dist. Mariental. Die naam verwys na 
die vier spitse van die berg. Zinke(n) , volgens Wahrig (1980:426), is "Zacke, 
Spitze". m.a.w. "bergkanune" . "Vierspitseberg". "Vierkammeberg". 
Vogelberg S 1917 AD 
Plaas nr. 463. dist. Tsumeb (Leistner & Morris 1965: 531) . Twee verklarings 
m.b . t. die oorsprong van die naam is verstrek, nl. dat dit plaaslik betrekking 
het op die menigte voels wat daar saamtrek (Albertyn 1984: 101), of dat dit 
n.a.v. die Europese berg N 0 van Frankfurt in Hessen (Diercke 1967:12) vernoem 
is (veldwerk 1983). "Voelberg" . 
Vogelfederberg S 2314 BA/BB 
Berg met uitsonderlike rotsformasie in die Namib-Naukluftpark, aan die pad na 
Walvisbaai gelee (DSWA-Kriegskarte Blatt Zesfontein S 1711-22, S23- 20 1904). 
Die spelling van die naam op hierdie kaart is Vogelvederberg. Volgens K. Assel 
(gesprek, 18 Jul. 1983) lyk die berg soos tn voelveer omrede die netagtige 
kranse: "Del' Berg hat die Form einer Feder .. . Das Felsengeroll ist derartig 
dass es zernetzt aussieht wie eine Vogelfeder" . Hierdie verklaring word deur 
C. G. Coetzee (gesprek, 26 Sept. 1983) ondersteun: "Die chemiese erosie in die 
woestyn a . g . v. die hoe soutgehalte van die voghoudende seewinde en die konden-
sasie daarvan op die rotse en berge het hierdie uitgeholde rotsformasies tot 
gevolg. Dit is dus moontlik dat die vorm en voorkoms aanleiding gegee het tot 
die benaming. Andersins dat dit die toevlugsoord van verskeie voelsoorte was". 
"Voin veerberg" . 
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Vogelkrantz S 2014 DD 
Put aan die Ugabrivier op plaas Sorris-Sorris nr. 186, Damaraland. In Nama 
staan die plelc belcend as (Klein) Soris-Soris, wat "son-baie-son" betelcen (Nie-
naber & Raper 1977:1008). Die Duitse naam Vogelkrantz vertaal nie die Nama-
naam nie; dit is tn vervanging en was in dr. Georg Hartmann se tyd (Kaart 
1904) reeds t n erkende aUernatiewe naam vir die klein put. "VoiHlcrans" . 
Vogelsang S 1918 AB 
Plaas nr. 284, dist. Grootfontein. Volgens E. Kriess (vraelys 1982) kan die 
plaasnaam of na die gesang van voels verwys, of na die sekretaris en gesant 
van F.A.E. Luderitz, nl. Heinrich Vogelsang. (Kyk Vogelsang op S 2116 CC). 
Vogelsang S 2116 CC 
Plaas nr. 137 ged. 2 met spoorwegstasie daarop, dist. Karibib (GSWA UDF vel 2 
Windhulc 1915). Die stasie was voor 1912 bekend as Station km 40 en onder die 
Hereronaam as Ombujohakane, maar is in 1912 verander na Vogelsang ter nagedag-
tenis van Heinrich Vogelsang, "die gesant en sekretaris van F.A.E. Luderitz, 
wat die eerste kooptransalcsie van tn landstrook namens die Duitse handelaar 
aangegaan het (Kyk hoofstuk 2, Historiese oorsig). Daar is in Duitsland ook 
verskeie plekke met die naam (MUller 1982/83:1039). 
Vogelstrausskluft S 2616/2617 BA 
Plaas nr. 87, dist. Bethanien. Dit is ook die naam van tn rivier (Schulze 
1923-24: 210). Dit wil voorkom of die verduitste vorm tn vertaling van die 
Afrikaanse naam Vogelstruiskloo! kan wees (Lenssen 1966:237). Die naam verwys 
na die wilde volstruis (Struthio camelus australis, Roberts 1978:1) wat alge-
meen in SWA voorkom. "Volstruiskloof". 
Vogelweide S 2319 CC/2419 AA 
Plaas nr. 244, algemene handelaar, motorbushalte en posdiens daarop, dist. 
Mariental (Meinerts 1939:281, NPNK-vraelyste 1978:310). Die plaas is volgens 
die huidige eienaar, F.J. Kotze (vraelys 1982) gedeeltelik na die eerste eie-
naar, K.H.W. Vogelbruck, vernoem, in samehang met die naam van die Duitse mid-
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deleeuse minnesanger en liedjieslcrywer, Walther von der Vog'elweide (ca. 1170-
1230, Knaur 1932:1766). 
Voigtland S 2217 CB 
Plaas nr. 77, dist. Windhoek, 32 kID 0 van die stad en die Auasberge gelee aan 
albei kante van die hoofweg na Dordabis (DSWAZ IV (9) Febr. 27, 1902, Rohrbach 
1907:138 en Von Weber 1969:45). Die huidige eienaar H.K.G. Voigts (vraelys 
1982), gee die herkoms: "My Vader, Gustav Voigts, broer van Albert Voigts, het 
in 1895 die stuk grond van die destydse keiserlike regering gekoop. Hy het dit 
Voigt land n.a.v. die Voigts genoem. In Duitsland is ook tn deel wat Vogtland 
[Diercke 1967:13, ThuringenJ genoem word". Die broers Voigts het albei op han-
dels-, landbou-, lcultuur- en politieke terre in tn groot bydrae gelewer (SESA 
II, 1972:260). Volgens Egli (1886:232) was Vogtland in Duitsland ook vroeer 
Voigt land. "voigtsland". 
Voigtsdamm [S 2216/17J 
Plaasgedeelte van Voigtland en plaas Hohewarte, dist. Windhoek (GSWA 1:100 000 
vel 16 OS Windhuk 1914). Die naam is na analogie van die familienaam, soos by 
Voigt::;Zand, Voigtsgrund en Voigtskirch, (1g. in dieselfde distdk) toegeken 
(H.J. Wiss, vraelys 1983). "Voigtsdam". 
Voigtsgrund S 2417 CD 
Plaas nr. 24, dist. Mariental (Schulze 1923-24:218), 60 km NW van Gibeon. Dit 
is deur die eerste eienaar, Albert Voigts (1869-1938), na hul familienaam be-
noem (0. Voigts vraelys 1982), en vervang die ou Namanaam Tsubgaris (ZBU 2000 
All 70i p. 56 2907, SWA A A603 vol. 4 1955). "Voigtsgrond". 
Voigtslcirch S 2217 AD 
Plaas nr. 135, disL Windhoek. Volgens C.W.H. Voigts (vraelys 1982) is die 
plaashuis in die vorm van 'n kerk gebou, inderdaad op die ruines van die ou 
kerkgebou wat in die Herero-oorlog afgebrand is. Dit het aanleiding gegee tot 
die naam Voigtskirch wat in 1912 die Hereronaam Onpembamera vervang het 
(Schaumberg 1963: 27, BWI 70 Flb J .Nr. 15787 ged. 27 Jun. 1912). ttVoigtslcerk". 
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Voigtskub S 2417 AB/BA 
Plaas nr. 151, dist. Mariental. Die naam is hibridies saamgestel uit die 
Voigts- familienaam en 'n Namakomponent -kub C'doringbome", Nienaber & Raper 
1977:789). "Voigtsdoringbome". 
Volkmannshohe [S 2415) 
Heuwelreeks in die Naufkluftberge, dist. Maltahohe. Dit is deur die Duitse 
Schutztruppe wat in 1898 teen Hendrik witbooi geveg het, hernoem na hulle 
tweede luitenant, Richard Volkmann (1870-?) onder wie se aanvoering hulle die 
suksesvolle aanslag uitgevoer het (Lenssen 1966: 66) . Volkmann is daarna as 
distrikshoof van Omaruru aangestel en in 1898 oorgeplaas na Keetmanshoop waar 
hy as militere kommandant opgetree het. Van 1899 tol 1904 was hy distrikshoof 
van Grootfontein. Hy hel tydens die Eerste wereldoorlog gesneuwel (SESA 11 
1972:261). "Volkmannshoogte". 
Von Bachdamm S 2216/2217 
Dam en ontspanningsoord, S van Okahandja, dist. Okahandja, aan die hoofpad 
Windhoek - Okahandja (Afd. Natuurbewaring en Toerisme, SWA brosj. s.j.). Die 
dam is na die bekende Suidwester, S. von Bach, genoem wat tn prominenle rol as 
regsgeleerde, ekonoom en kulturele leier in SWA gespeel het (C.G . Coetzee, ge-
sprek 19 Sept. 1983). "Von Bachdam". 
Von Francois Ost/West S 2217 AC 
Plase nrs. 59 en 60, NO van Windhoek, in die bergagtige dee I van die noorde-
like uitlope van die Erosbergreeks, dist. Windhoek (SWA 1:250 000 spes. vel 
Windhoek 1964). Die plase is na Landeshauptmann majoor CUrt von Francois 
(1852-1931), die stigter van Windhoek, vernoem wat 'n belangrike rol gespeel 
het as leier van die eerste klein garnisoen gedurende die Duitse kolonisasie 
van Suidwes- Afrika. 
Von Holtkerivier [S 2216 DA) 
Rivier, sytak van die Kuiseb, ontspring in die Khomashoogland en vloei oor die 
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pla8s Neu-Heusis nr. 322. om in die Kuisebrivier by Arbeidsgenot uit te mond, 
dist. Windhoek (W. Hoff, vraelys 1982). Die naam, wat deesdae in onbruik ge-
raak het, is volgens Albertyn (1984:110) In vernoeming na die Duitse veldoffi-
sier Helmuth Von MoUke (1848-1916), wat beroemdheid gedurende die Eerste 
Wereldoorlog verwerf het. Hy was die neef van die beroemde Pruisiese generaal 
en graaf na wie die berg Moltkeblick naby Windhoek verno em is. 
Vormdurst S 1918 DA 
Plaas nr. 245, op die buitenste grense van die dist. Grootfontein en gedeel-
telik in Boesmanland gelee (Schulze 1923-24:242). Op die SWA 1:1 000 000 
(1972) ingeteken langs Okatjeru Ost. Die interessante plaasnaam is In sintak-
tiese frasestruktuur wat deur proklisis en elisie gevorm is uit In voorsetsel-
frase "Vor dem Durst" (,·Voor die dors··) na Vormdurst. Vir die omgewing waar 
die plaas gelee is, is dit In paslike naam, nl. die dorre Omaheke-Sandfeld en 
Kalahari-woestyngebied. ··Voor die dors··. 
Vorwaerts . S 2218 BB/BD 
Plaas nr. 305, dist. Gobabis. Eertydse eienaar Friedrich Schwalm (Keinerts 
1939:289). Alhoewel. Albertyn (1984:15) dit as In Afrikaanse plaasnaam beskou, 
wil dit tog n.a.v. die ouer Duitse adresboeke en met inagneming daarvan dat 
die destydse plaaseienaar tn Duitser was, voorkom of dit oorspronklik as tn 
Duitse plaasnaam toegeken kon gewees het. Albertyn skryf: "Plaas is deur 
eienaar so genoem omdat hy die verkryging van tn stuk grond as tn stap voor-
waarts beskou het··. ··Voorwaarts·· . 
Wachter S 2217 AC 
Berg, 2125 m hoog, N van Windhoek, op die plaas Elisenheim nr. 68 en Hoffnung 
nr. 66, dist. Windhoek. Die berg is die hoogste piek in die Erosgebergte 
(H.J. Wiss, vraelys 1983). ··Wag··, ··Wagter··. 
Wagner S 2016 BD 
Plaas nr. 14, dist. Otjiwarongo, aan die hoofverkeersroete Otjiwarongo - Otavi. 
Dit is na die bekende Duitse familienaam Wagner genoem (Schulze 1923-24:188). 
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Die verb and met die spesifielce familie is nie verder gespesifiseer nie (mev. 
H. Prickett. Vt"aelys 1982). alhoewel daar selfs na die komponis Richard Wagner 
as benoemingsmotief verwys is (veldwerk 1983). Die naam kom ook as toponiem 
voor in Duitsland. bv. in die provinsie Baden-Wiirttemberg (Huller 1982183: 
1049) . 
Wagner S 2316 CC 
Plaas nr. 8. N van Remhoogte. dist. Haltahohe. Die familienaam is hier ewen-
eens as toponiem gebruik. maar dit is nie bekend na watter persoon of familie 
verwys word nie. 
Waidmannsruh S 2118 DB 
Plaas (nr. onbekend). dist. Gobabis. Die naam is deur Stu~eld (vandag plaas 
nr. 252) vervang en was 'n verwysing na die eerste eienaar se van (DGO 9 L5 
d80 UV S24 1909). "Waidmannsrus". 
Waldau I West S 2116 DC 
Plase nrs. 11 en 12. met stasie en poskantoor. dist. Okahandja (Heinerts 1939: 
381. NPNK-vraelyste 1978:313). Die vorige naam van die stasie. Kapennousseu. 
is deur die oordragnaam uit Duitsland vervang (ZBU 2207 All 49d 1903). Die 
naam van die stasie het op die plase oorgegaan. 
Waldberg [S 2319 CD) 
Heuwel met trigonometriese baken. SO van Aminuis. dist. Hariental (GSWA 1:100 
000 UDF vel 21 Arahoab 1914). Die plaas is na die gelylcnamige oord in Duits-
land. provinsie Beiere. genoem (veldwerk 1983. Grosser Atlas 1975:146). "Woud-
berg". 
Waldburg S 2217 DA 
Plaas nr. 82. dist. Windhoek. Die plaas is ten dele vernoem na In lid van die 
Schutztruppe. ene August Waldheim. wat die plaas in 1908 van die regering ge-
koop het (Schulze 1923-24:373. A.K.L. Finke. vraelys 1982). Waldburg is ook 
in Duitsland In bekende plelcnaam (Hiiller 1982183:1052). "Wald(heims)burg". 
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Waldeck S 2217 CA 
Plaas nr. 28, dist. Windhoek (GSWA 1:100 000 UDF vel 16 Windhuk 1914). Waldeck 
is 'n bekende familienaam en 'n landsdeel in die ou Pruise (suid-westelike 
Duitsland vandag), ook 'n dorpie aan die Edersee, provinsie Hessen (Diercke 
1967:12,21) en in Beiere (MUller 1982/83:1052). 
Waldfriede S 2117 CC 
Plaas nr. 50, dist. Okahandja (Meinerts 1939:381). Verskeie oorde in Duitsland 
dra dieselfde naam (Muller 1982/83:1053) en bg. plaas is na een van hulle ge-
noem (veldwerk 1983). "Woudvrede". 
Waldfrieden S 2116 
Plaas nr. 72, dist. Omaruru. Oordragsnaam. Vgl. Waldfriede. 
Waldbausen [S 2115] 
Plaas (nr. onbekend) naby Wilhelmstal, dist. Karibib. Volgens F. J . Jooste 
(vraelys en brief 11 Aug. 1983) is die plaas aan die Kbanrivier gelee waar dit 
baie bosagtig is en baie groot anabome, kameeldoring- en soetdoringbome staan. 
Die oordragsnaam uit Hessen, Duitsland, is waarskynlik in aansluiting by die 
plaaslike faktore toegeken. "Woudhuis··. 
Waldbeim S 1918 CA 
Plaas nr. 197, dist. Grootfontein. Die naam is toegeken n.a.v. die van tn 
plek in Duitsland, moontlik die een in die provinsie Beiere (veldwerk 1983), 
maar blykbaar is daar ook 'n plaaslike verband n.a.v. die baie borne op bg. 
plaas (I.W.L. Halberstadt, vraelys 1982). "Woudtuiste". 
Waldbobe S 2118 DB 
Plaas nr. 257, dist. Gobabis. Die naam verwys na 'n hoogte wat met bloekombome 
begroei is (A. Malherbe, vraelys 1982). "Woudhoogte". 
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Waldkappelle S 1918 AD 
Plaas nr. 278, dist. Grootfontein. Die eerste eienaar, ene Pfafferott, het 
die plaas na die bosagtige deel daarvan en waarskynlik in herinnering aan die 
stad in die provinsie Hessen, Duitsland, genoem (W. Krause, vraelys SWA A A603, 
vol. 4,5 1955). "Woudkerk". 
Waldsee S 2617 CD 
Plaas nr. 91, dist. Bethanien. Twee verskillende oorspronge van die naam is 
verskaf. Hintrager (1955:164) gee dit aan as oordrag van 'n Swabiese pleknaam 
uit suid-Duitsland. Die huidige eienaar van die plaas, F. Kober (vraelys en 
brief 27 Mrt. 1983), bring die naam weer plaaslik in verband met die bos wat 
by 'n groot gronddamwal op die plaas staan. Die naam is volgens hom op ver-
soek van mev. F. Gesser, vrou van die vroeere eienaar van Witputz, herdoop na 
Waldsee (vgl. ook DBE 1 BN 2-10 FlI12 14 Jun. 1912). "Woudmeer". 
Walfisehbai /-bueht S 2214 CD/K 2214 CD 
Baai en hawedorp, dist. Walvisbaai, staatkundig behorende tot die RSA (Kaappro-
vinsie), maar geografies tot SWA. Die Duitse naam is 'n ekwivalent van die 
Engelse Bay of Whales, die Nederlandse Walvischbaai en albei vertalings van 
die Portugese Bahia das Baleias. Dit is na die groot hoeveelhede walvisse wat 
in die seegebied voorkom, genoem. 
Walldorf Nord/SUd S 1917 DC 
Plaas nr. 147 (albei dele), dist. Grootfontein. Volgens S. Zappen en B. Pfeif-
fer (vraelys 1982) is die plaas na die berkomsplek van die eerste eienaar, die 
dorp Walldorf in Baden-WUrtlemberg, Duitsland, genoem. 
Walsersbrunn [S 2819 BB] 
Plaas (nr. onbekend) naby Ariamsvley, dist. Karasburg. Die naam is 'n same-
stelling van die eerste eienaar, Carl Wilhelm Walser, se van, met -brunn as 
aanduiding van die fontein daarop (Green 1952: 152-153). ··Walsersbron". 
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Wallersdorf S 1918 CD 
Plaas nr. 202, dist. Grootfontein. Dit is na die dorp in Beiere, Suid-Duits-
land, vernoem (veldwerk 1983, MUller 1982/83:1059). 
Wallersbagen S 2016 CB 
Plaas nr. 135, dist. otjiwarongo. Die plaas is vernoem na die vorige eienaar, 
Walter Wec1cwardt, wat dit in 1911 gekoop bet en sy voornaam daarop oorgedra 
bet (Ulrich Kaiser, buidige eienaar, vraelys 1982). ttWaltersgrondtt . 
Wallerslust [S 2218J 
Plaas (nr. onbekend, ligging slegs by benadering), dist. Gobabis. Die eienaar 
(in 1911) was Walter Walinski wat di e plaas na bomself verno em bet (ZBU 2000 
All 70i vi g2 p. 112-117 26 Mrt. 1911). ttWalterslus tt . 
Wandervogel S 2419 .DA 
Plaas nr. 282, dist. Mariental. Volgens Albertyn (1984:61) is die naam gegee 
omdat die eienaar vroeer baie rondgetrek het voordat 11y hom op die plaas ge-
vestig bet. ttTrekvoel tt . 
Warmquelle S 1913 BB 
Plaas nr. 184, dist. Outjo. Vandag word die gebied waarin die plaas gelee 
was, Kaokolandgebied I genoem (SWA 1:1 000 000 1972). Die Duitse naam, wat 
nie meer op bg. kaart verskyn nie, is t n vertaling van die ouer Namanaam 
Aexaaub (letterlik ··vuurwarm bron··, Nienaber & Raper 1980: 158). Die naam 
verwys na die wann waterbronne op die plaas. Die plaas van 2400 ha grond is 
in 1898 deur die eerste eienaar, C.A. Schlettwein, van die Topnaars gekoop (F. 
Gaerdes 1972:41). Oorspronklik is die naam vertaal as Warmbad en Warmbron. 
Carl Schlettwein, wat tn bekende SWA-pioniersboer was, wou die Kaokoland ont-
wikkel deur hier tn tweede proefplaas te begin, soos wat hy vroeer by Klein 
Spitzkoppe en die Pondokberge, dist . Karibib, op die been gebring het (C.G. 
Coetzee, mondelinge mededeling 26 Sept. 1983, Green 1952:39, 71). Hy het die 
naam Warmbad na Wannquelle laat verander omdat posstukke altyd verkeerdelik na 
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die homonieme Janabad in die suide. dist. Karasburg. gestuur is (C.A. Schletl-
wein jr .• brief 16 Mrt. 1984). "Warmbron". 
Wartburg S 2517 AC 
Plaas nr. 54, disl. Kallahohe. Op hierdie plaas is volgens die huidige eie-
naar, J. van der Merwe (vraelys 1982), 'n alleenstaande berg na aanleiding 
waarvan die Duitse landmeter wat die plase in die omgewing opgemeet het, dit 
Wartburg genoem het in herinnering aan die kasteel wat S van Eisenach staan. 
Dit is in die staat Thuringen gelee (nou deel van Oos-Duitsland, Diercke 1967: 
II, 20). Die Wartburgse kasteel het 'n belangrike rol gespeel in die her-
vormingstyd; hier het Kartin Luther in 1522-1534 tydens sy verblyf in die 
kasteel die Bybel in Duits vertaal. (Knaur 1932:924, Pettmann 1931:130, Labu-
schagne 1971:46-47). Die naam kom ook meermale in die RSA voor, vgl. die ne-
dersetting in Natal en die sendingstasie naby stutterhel.m in die Kaapprovinsie 
(Botha 1927:154). 
Warte Nord/SUd S 2719 BB 
Plase nrs. 289 en 290, disl. Keetmanshoop. Die Duitse naam is In vertaling 
van die ouer Afrikaanse naam UitkJik. Op 28 Jan. 1910 verskyn die naam Warte 
amptelik op dokumente van die plaasakte (DAR 29 G 109 W3 1889-1910, ZBU 2000 
All 70i p. 99 1910). Die naam verwys na die wagtoring wat vroeer op die plaas 
was en as uitkykpos gebruik is (Albertyn 1984: 47). "Uitkyktoring", "Wag to-
ring". 
Wasser S 2618 AA 
Stasie op die spoorlyn tussen Keetmanshoop en Wasser, dist. Keetmanshoop (SWA-
reeks 1:250 000 vel Keetmanshoop 1968). Die Duitse naam is 'n onregstreekse 
vertaling van die Namanaam Uses C'brak"(water), Nienaber & Raper 1980: 752) en 
verwys na die bron aan die noordelike oewer van die Wortelrivier. "Water". 
Wasserberg S 2217 
Berg in Klein Windhoek, dist. Windhoek. Die naam is n.a.v. die warmwaterbronne 
wat op die berg raak geboor en getap is, gegee (Gevers 1927:76). "Waterberg". 
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Wasserfall S 2518 CC 
waterval, ongeveer 50 m hoog en minstens 200 m breed waar dit in die ravyn van 
die Visrivier afstort, sowat 12 km W van Tses, dist. Keetmanshoop (ODZA 1:100 
000 1914-15). Die Duitse naam is In vertaling van die. Namanaam Kharls, vgl. 
Nienaber & Raper 1980:484-485). Die amptelike verandering daarvan, ook van 
Grosskarras na Wasser/all, is op die akteleer (ZBU 2000 All 70i p. 83 1909) 
goedgekeur. "Waterval". 
Wasserfall S 2617 AD 
Plaas nr. 64 met waterval daarop, 35 m hoog en ongeveer 30 m breed, dist. 
Bethanien. Die naam is n.a.v. die waterval toegeken (F.C. en mev. E. de Wit, 
vraelys en brief 21 Mei 1952), "Waterval". 
weissberg S 2218 CA 
Berg, dist. Gobabis (SWA-reeks 1:250 000 Gobabis 1968). "Witberg". 
Weissbrunn S 1914 BC 
Plaas nr. 192, dist. outjo en motorbushalte NW van Kamanjab. Die Duitse naam 
is In vertaling van die Afrikaanse Witputs wat in verduitste ortografie as 
Wittputz verskyn op die aktes (ZBU 2000 All 70i p. 58 1909-1910) en slegs In 
gedeeltelike vertaling van die Namanaam TamitsaublDametsaus (Nienaber & Raper 
1980:723). Volgens mev. A. Wilsehke (vraelys en brief 13 Des. 1983) is die 
oorsprong van die naam toe te skryf aan die wit kalkerige bronwater van die 
put wat op die plaas gegrawe is en deur die Sehutztruppe ook as suiping en 
perdepos gebruik is. 
weisseek S 2816 AC 
Vroeere nedersetting, gelee aan die weskus van SWA, in die omgewing van Kerbe 
Huk (Sprigade & Moisel, DSWA Kriegskarten 1:2 000 000 1910-1912). "Withoek". 
Weissenberg Ost/West S 2619 DO 
Plase nrs. 271 en 270, dist. Keetmanshoop (Leistner & Morris 1976 :541). Die 
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Duitse naam is 'n gedeeltelike vertaling van die Afrikaanse Witkrans (geskryf 
Wittkrans op akte ZBU 2000 All 70i p.99 ged. 1910). Die naam dui op die kalk-
formasies wat volop in die berge voorkom (Albertyn 1984:47). ttWitbergtt . 
weissenbronn S 2616 AB 
Plaas nr. 45, dist. Bethanien (SWA-reeks 1:250 000 1968). Leistner & Morris 
(1976: 541) gee die spellingvariant Weissenbron vir dieselfde plaasnaam aan. 
"witbron" . 
Weissenbrunn kyk weissbrunn 
weissenfels S 2116 AA 
Plaas nr. 35, dist. Qmaruru. Die Duitse naam is 'n gedeeltelike vertaling van 
die Hereronaam Otuwapa wat "wit klippe" beteken (G. von Schumann, mondelinge 
mededeling, 12 Jut. 1983, W.M. Jakob, vraelys 1982). ttwitrotstt. 
weissenfels S 2316 AD 
Plaas nr. 22, met motorbushalte, aan die pad tussen Windhoek en die Gamsbergpas 
(NPNK-vraelyste 1977). Die oorsprong word as oordrag van die naam van die 
dorp in die Rheinland-Pfalzprovinsie (MUller 1982183:1076) beskou (veldwerk 
1983). ttwitrotstt. 
weissenstein S 2719 BA 
Plaas nr. 286, dist. Keetmanshoop (Leistner & Morris 1976:541). Tot en met 
1909 was die plaas bekend as Wittaar (wisselspellinge Witaar, Witteaar) en is 
eers op 18 Sept. 1909 amptelik verduits en herskep na Weissenstein (DAR 29 G 
108 UV W7 JWJBT 10156). Die vertaling in Duits is gedeeltelik en kan ook na 
analogie van die Weissenstein in Beiere (Diercke 1967:14,16,17) toegeken gewees 
het. As vertaling het die naam betrekking op die veelvuldige voorkoms van wit 
kalkklippe op die plaas (Albertyn 1984:47). "Witsteen". 
Weisser Berge S 1712 CB 
Berg W van die Marienfluss, naby Posto Velho in die verre NW van Kaokoland 
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(GSWA 1:250 000 vel 1&2 Kunene UDF 1915) . "Witberge". 
Weissflache S 2417 B 
Vlakte in die Kalkplato, dist . Hariental . Die naam is tn vertaling van die ou 
Namanaam Urigab C'witvlakte", Nienaber & Raper 1977 : 1902) . Rohrbach (1907: 173) 
gee die Ugging: "Oberhalb Hardap fliesst del' Fischfluss ein ziemUch langes 
stuck am Rand del' Weissflache (Urigab), del' nordlichen Fortsetzung des Kalkpla-
teaus entlang". Die naam is topografies beskrywend; toegeken n . a.v. die wit 
kwartsietsteen waarmee die vlakte besaai is (sendeling J.G. Kroenlein, QueZZen 
10 1856:153) . "Witvlakte". 
Weissrand/-gebirge S 2518 
Bergreeks, ook beskryf as kalkrante wat 0 van Gibeon en die Visrivier le in tn 
NS rigting, dist. Hariental. Die Duitse naam vertaal die Namanaam Urinanib 
(Nienaber & Raper 1977:1095) net soos Schwarz rand die Namanaam Nunanib vertaal 
(Nienaber & Raper 1977:939). Die teenstelling tussen die twee bergreekse word 
in die kleurbeskrywende en kleurteenstellende name weerspieel (Rohrbach 1907 : 
152-153). "Witrand" . 
Weitzenberg S 2214 DB 
Plaas nr. 26, dist . Swakopmund, tussen Birkenfels en Goanikontes, aan die N 
oewer van die Swakoprivier (Rautenberg 1967 : 271) . Die vroeere volstruisboer-
deryplaas is verno em na Hauptmann Arno Weitzenberg, tn offisier van die Duitse 
Schutztruppe wat te Swakopmund gestasioneer was (Gebhardt 1974:170-175). 
Welbsleben S 2218 DA/DB 
Plaas nr. 78, dist. Gobabis (Schulze 1923- 24 : 231). Die Duitse naam vervang die 
Namanaam Gaunkueb (DGO 9 L5 D28 UV W48 1912). Die eienaar was William Kaemp-
fert, tn lid van die Schutztruppe wat ook die versoek tot die naamsverandering 
gerig het. 
Wellenberg S 2818 CA 
Plaas nr. 140, dist. Karasburg (Leistner & Horris 1976:542). Op die kaart SA 
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1:500 000 Topo TSO 500 (1950) is die spellingvariant Wellenburg opgeteken. 
Albei name kom as ple1cname in Duitsland voor (MUller 1982/83:1078). 
Welwitsch S 2215 CA/CB 
Stasie op die ou "Staatsbahn"-spoor van Swakopmund na Riet en Pforte, dist. 
Swakopmund (Rautenberg 1967:130 en Green 1952:282). Dit is na die oerplant, 
die Welwitschia mirabilis, verno em wat op sy beurt 'n vernoeming na die bekende 
ontdekker daarvan, dr. Friedrich Martin Joseph Welwitsch, is (E.P. Friede, 
Africana Museum Johannesburg, foto SWA Ann . 1952:47). Die plant kom in die 
omgewing van die stasie voor en die verspreiding daarvan in die streek is opge-
teken met die benaming Namib-Welwitschia op die kaart van Schinz (DSWA 1:2 534 
400 1884-87). Daar is van hulle waarvan die ouderdom op ongeveer tweeduisend 
jaar geskat word (Rautenberg 1967:297). 
Welwitschia S 2014 BD 
OU naam van die huidige hoofdorp van Damaraland, nl. Khorixas, dist. Damara-
land. Welwitschia (oorsprong soos by Welwitsch) is met 'n ander plantnaam 
Khor ixas (van die "khoribosse" of "waterbos", Nienaber & Raper 1977: 708) ver-
yang. 
Wendelstein [S 1918] 
Plaas nr. 354, Grootfontein. Volgens mev. H. Prickett (vraelys 1983) is dit 
'n vernoeming na die berg, nedersetting en kasteel in Suid-Duitsland, provinsie 
Beiere. 
Wendelstein S 2219 AC 
Plaas nr. 171, dist. Gobabis. Die eertydse eienaar, D.H. Hollander, het die 
plaas reeds in 1913 onder die naam laat registreer (DGO 9 L5 d83 UV W50 1913). 
Volgens K.H. Riedel (vraelys 1918) is die plaas na die berg in die Beierse Alpe 
(tussen die Inn en Schliersee, 1838 m hoog, Knaur 1932:1788) verno em en wel 
deur ene Glaser wat uit die gebied afkomstig was. 
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West Ende S 2216 DC 
Plaas nr. 10, dist. Windhoek (Leistner & Horris 1976:544). "Weseinde". 
Westerwald S 2218 BC 
Plaas nr. 156, dist. Gobabis. Die naam is in 1913 deur die eienaar, Richard 
Weber, in herinnering aan sy tuisoord in Niedersachsen gegee. (DGO 10 L5 d84 
UV W55 1913). Daar is ook 'n plek met dieselfde naam N van Koblenz (Diercke 
1967:12) . 
Westfalen S 2318 CA 
Plaas nr. 113, dist. Mariental, ook plase nrs. 245, dist. outjo op S 1915 CA 
en 524, dist. Gobabis op S 2218/19. Die plase is almal deur oordrag van die 
Wes-Duitse streelmaam "Ifestjalen benoem (A. F. Redecker, vraelys 1982). Die 
eienaars was blykbaar uit die streek afkomstig of het verbintenisse daarmee 
gehad. 
Westfalenhof S 2216 AD 
Plaas nr. 23, dist. Karibib. Volgens A.F. Redecker (vraelys 1982), was West-
fale(n) ook die naam van 'n volkstam. Sy voorouers het uit Westfalen geemi-
greer en sy grootvader het die huidige naam "Ifestjalenhoj geskep nadat hy die 
grond in 1896 van die Herero-hoofman Zacharias in otj imbingwe gekoop het. 
"Westfalenhof". 
Wetterfels S 2516/2517 A 
Plaas nr. 61, dist. Maltahohe. Die naam is n.a.v. die van die berg in die 
Alpe, die "Ifetterstein, gegee (Diercke 1967:14-17). 
Wetterfelsrivier S 2517 A 
Rivier, vloei deur dist. Haltahohe, gebied Gibeon, o.a . ook oor bg. plaas nr. 
61, (kyk "Ifetterjels) waarvan dit die naam oorgeneem het. "Wetterfelsrivier·'. 
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Wetterkopf S 2718 CC 
Plaas nr . 12, dist. Karasburg (SWA 1:1 000 000 1972). Die naam is na analogie 
van name soos Wetterfels en Wetterhorn in Europa gesleep (veldwerle 1983). 
"Weerleop". 
Wiese S 2317 Be 
Plaas nr . 62, dist. Rehoboth. Die plaas is volgens H. Coetzee en G.W. Schaary 
(vraelyste 1982) na die eerste eienaar, Wiese, vernoem. Hy was 'n handelaar 
in die gebied en die plaas is deur hom ingeruil vir handelslruld wat die Bas-
ters by hom gemaale het. 
Wiesengrund S 2118 DB 
Kotorbushalte op die pad tussen Gobabis en Oleavarumendu, dist. Gobabis (NPNK-
vraelyste 19.78, Amptelilee ple1cnamelys 1978:320). Die padvervoerdiens is ge-
staale. Die naam lean vertaal word as "Weidingsgrond". 
wiesenthal S 1918 AB 
Plaas nr. 281, dist. Grootfontein. Die eerste eienaar, ene Podewils, het die 
plaas uit nostalgie na die Europese ple1cnaam vernoem (ZBU 2000 All 70i 7 Jan. 
1909). "Weidingsdal". 
Wildecle S 1914 AD/BC 
Plaas nr. 626, dist . outjo, grensend aan die Etoshawildtuin. Die plaas le in 
'n uithoek van die distrik, WNW van Kamanjab. Die eienaar E.K. Kesslau (vrae-
lys 1982), noem dit bloot "'Wildhoele' ... hier was baie wild, toe gee die vorige 
eienaar, as gevolg van die baie wilde diere , die naam'·. "Wildhoele" . 
Wildheim West/Ost S 2619 DC 
Plase nrs . 29 en 30, dist. Keetmanshoop. Die plaas le N van Bloemputz en W 
van Kiriis ost. Die eerste eienaar, E. Goedeclee, het die plaas n. a. v. die 
baie wild wat daarop voorleom, so genoem (DAR 30 G 207 UV WII ged. 9 Febr. 
1909). "Wildtuiste Wes/Oos". 
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wildkuhl S 2017 BC 
Plaas nr. 972, dist . otjiwarongo. Die plaas le in die sogenaamde sandveld en 
het baie wild gehad, veral hartebeeste, gemsbokke en elande. Op t n deel van 
die plaas is kleigrond met klein pannetj ies waar hierdie wild in die reentyd 
gesuip het (W. Triebner, vraelys 1982). In Duits word tn verdieping in die 
grond soos tn kuil of tn pan tn "Kuhle" (Wahrig 1980:2271) genoem. "wildkuil". 
Wildquelle Klein S 2013 BC 
Fontein aan die bolope van die Unjabrivier, in die Koichabrivier opvanggebied, 
Skedelkuspark, dist. Swakopmund/Damaraland (Leistner & Morris 1967: 547, SWA 
Kaokoland 1:500 000 g.d.). Die pleknaam het tn ongewone komposisie met die 
beskrywende spesifiek Klein as laaste komponent waar dit normaalweg in naamge-
wingspatrone eerste geplaas word. "Wildfontein Klein". 
wilhel~Albrechtstal S 2016 CC 
Plaas nr. 84, dist. otjiwarongo. Volgens die huidige eienaar, Wilhelm-Albrecht 
Engelhard (vraelys 1982), het sy vader die plaas na hom vernoem: "Mein Vater 
nannte seine erste Farm nach meinem al teren Bruder, Georg Ferdinandshohe, u . 
diesen seinen zweiten Platz nach mir". "Wilhelm-Albrechtdal tt • 
Wilhelmsfeld S 2017 BA 
Plaas nr. 767, dist. Grootfontein. tn Deel van die plaas Breitenbach nr. 152 
is afgesny en na Wilhelm Koepp, voormalige eienaar van die plaas, vernoem 
(C.F .G. Koepp, vraelys 1982). "Wilhelmsveld" . 
Wilhelmsfeste S 2215 BCIBD 
Fort en nedersetting, met suiping aan die oewers van die Tsaobisrivier, dist. 
Karibib (Futterer 1894 kaart, Schwabe 1907:15). Vanaf hierdie stasie is die 
verkeersbedrywighede op die transportroete vanaf Swakopmund na Windhoek (des-
tyds nog as die Baaiweg bekend) gekontroleer en bewaak, veral om die wapensmok-
kelhandel te probeer beheer (Lenssen 1966:41). Die stasie en fort is na die 
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voltooiing daarvan in Okt. 1889. Wilhelms!este gedoop deur majoor C. von Fran-
cois. wat op 24 Jun. 1889 met 21 soldate in Walvisbaai geland het en bogenoemde 
stasie en fort opgerig het (Von Weber 1968:54). Von Francois skryf self oor 
die oprigting daarvan, maar meld nie die benoemingsmotief nie: ttDie Bauten 
del' Station die ich wilhelmsfeste taufte, hatten eine beherrschte Lage, und 
ich konnte mit 18 Mann jeden Angriff del' Herero in Ruhe entgegensehentt (Von 
Francois 1899:50). Die naam is waarskynlik tel' verering van keiser Wilhelm I 
(1797-1888), die regerende monarg tydens die koloniale besetting van Suidwes-
Afrika toegeken of na Keiser Wilhelm II wat van 1888 tot 1918 reg eel' het (Reh-
bock 1898:6, Esterhuyse 1968:56, Knaur 1932:1807). ttWilhelmsvestingtt. 
Wilhelmshohe S 2218 BD 
Plaas nr. 176, dist. Gobabis. Dit is verno em na die voormalige eienaar, wil-
helm Hampel, wat tn lid van die Schutztruppe was (Albertyn 1984:16). Oordrag 
van die naam van die Pruisiese kasteel wes van Kassel in Duitsland (Knaur 
1932: 1808) is as tn ander oorsprong aangedui (veldwerk 1983). 'Wi Ihelmshbne 
het reeds in 1896 die Hereronaam Kambarara vervang (DGO 10 L5 085 UV W35 1896). 
ttWilhelmshoogtett . 
Wilhelmsruh S 1918 CA 
Plaas nr. 195, dist. Grootfontein. Die plaas is na die huidige eienaar, F. 
Halberstadt (vraelys 1982) se vader, Wilhelm Halberstadt, wat die plaas in 
1902 gekoop het, vernoem. ··Wilhelmsrustt . 
Wilhelmsruh S 2118 DC 
Plaas nr. 339, dist. Gobabis. Volgens mev. Charlotte Grabow (vraelys 1982) is 
die plaas deur haar ouers na haar vader vernoem. Die Duitse naam het daardeur 
die Hereronaam Otjonguotjonguari vervang. ··Wilhelmsrus··. 
Wilhelmstal Nord/SUd S 2116 CD 
Plaas nr. 8, met onderverdelings, poskantoor, algemene handelaar en stasie (die 
derde na Karibib) daarop, dist. Karibib (G. von Schumann. vraelys 1983, Schulze 
1923-24:253). Verskeie oorspronge tel' verklaring van die naam is aangebied: 
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(1) Dit is ter ere van Keiser Wilhelm II vernoem (F.J. Jooste, R. K.H.Haase 
en G. Scherer vraelyste 1982); (2) Volgens Albertyn (1984:38) is die plaas na 
die eerste eienaar, Wilhelm Goerlitz vernoem; (3) Hintrager (1955: 164) meen 
dit is 'n oordrag van 'n Swabiese pleknaam. Die Duitse naam het die Herero-
naam Kamumbonde vervang (BKA 4 UV W27 p.31 1904, ZBU 2207 All 49d Band I ged. 
8 Jun. 1903). ttwilhelmsdal tt . 
Winkelshutten S 2117 BB 
Plaas nr. 264, dist. otjiwarongo. Die naam is deur 'n landmeter toegeken wat 
die plase tydens die koloniale periode opgemeet het. Die naam verwys na die 
gelyknamige Vrymesselaarslosie in die DDR (A.H.H. Burkhardt, vraelys 1982). 
Die naam beteken volgens hom ttHoekhuttett . 
Witbooisende [S 2618/19] 
Plaas nr . 155, disL Keetmanshoop (Schulze 1923-24:265). Die naam verwys na 
die persoons- en stamnaam Wi tbooi (s). Die naam verwys na die geskiedkundige 
gebeure van die Nama-oorlog teen Hendrik Witbooi, Oorlamkaptein en leier van 
die Witboois tydens die Duitse besetting en die Nama-Herero-opstande (1904-05). 
wittklipp S 2015 AC 
Plaas nr. 68, dist. outjo (Schulze 1923-24:313). Die naam is t.o.v. spelling 
'n verduitsing van die Afrikaanse naam Witklip. Die naam verwys na die wit 
klippe wat op die plaas voorkom (D.J. Nel, brief 20 Jan. 1984, C.A. Schlett-
we in , vraelys 1984). ttWitkliptt . 
wittkranz S 2418 BC 
Plaas nr. 134, dist. Keetmanshoop (vroeer dist . Gibeon, Schulze 1923-24:218). 
Die verduitsing van die naam met die dubbele tt- en z- spelling het enkele 
variante skryfvorme opgelewer na sy oorspronklike amptelike verskyning in 1889 
as vertaling in Afrikaans van die Namanaam Urigawas (Nienaber & Raper 1980: 
748), nl. Wettekrantz en Wetkranz (DAR 28 G 103 UV W6 ged . 16 Des. 1889). Die 
naam dui op die kalkformasies tussen die rooi duine (Albertyn 1984: 62) . ttWit-
krans" . 
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Wit(t)mund [S 2618 DC] 
Plaasgedeelte (Us, Port A.), dist. Keetmanshoop. Volgens die kaart van spri-
gade & Moisel (SWA 1:2 000 000 1912) verskyn die naarn Wittmund ook 0 van Stol-
zenfels aan die Oranjerivier, gespel met dubbele tt. Die naam is toegeken 
n.a.v. die gelyknamige Wittmund in Oos- Friesland, NW Duitsland, in Harlinger 
Land waar die Harlerivier in die Noordsee uitmond (Diercke 1967: 9). "Wye mon-
ding". 
Wittenberg S 2016 BB 
Plaas nr. 90, dist. Grootfontein. Die plaas is vernoem na die dorp Wittenberg 
in Schleswig-Holstein (Wes-Duitsland) waarvandaan mev. E.A. Lacheiner (vraelys 
1982) afkomstig was. 
wittenhorst S 2718 BA 
Plaas nr. 86, dist. Keetmanshoop. Die plaas was vroeer bekend as Wasserfall 
en is na onderverdeling herbenoem. (ZBU 2000 All 70i p. 83 en 93 1909-1910). 
Die oordragsnaam is van die gelyknamige nedersetting uit Duitsland, provinsie 
Nordrhein-Westfale (Muller 1982/83:1106) gekies . 
Wittesheim [S 2216/17] 
Plaas (nr. onbekend), met algemene handelaar daarop, dist. Windhoek (Schulze 
1923-24:274). Dit is na die eerste eienaar, A.G.R. Witte, verno em (H.J. Wiss, 
vraelys 1983). Die naam vervang die Namanaam Aukeikas (ZBU 2000 All 70i 1908). 
"Wittestuiste". 
Wittmannshaar S 2516 DC 
Plaas nr .. 25, dist. Bethanien (Schulze 1923-24:210, Albertyn 1984:3). Op die 
oog af lyk die naam na 'n verduitsing van 'n Afrikaanse naam. Tog is ·dit 'n 
bekende Duitse familienaam en die vroeere eienaarskap van die plaas hou moont-
1ik verband met die naam (Schulze 1923-24:194, Meinerts 1939:253). Die kompo-
nent -haar het moontlik topografiese konnotasies, waar dit as 'n verwysing na 
'n rif, rug of maanhaar dien. Dan: "Wittmannsrif". 
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Wohlzufrieden S 2418 AA 
Plaas nr. 138, disl. Rehoboth (Schulze 1923-24:323). Die naam druk In ge-
moedstoestand uil. "Weltevrede". 
Wolfsberg S 2516 BC 
, 
Berg, dist. Maltah5he. Die berg is na die bekende baron Hansheinrich von Wolf 
vernoem wat Schloss Duwisib laat bou het na die Nama-oorlog verby was en hy na 
SWA teruggekeer het (Green 1952:328-336). '·Wolfsberg". 
Wolffsgrund S 2216 AD 
Plaas nr. 122, disl. Windhoek. Volgens M. B5hm (vraelys 1982) en Albertyn 
(1984:110) is die plaas na die vorige eienaar, H. Wolff, genoem. "Wolfsgrond". 
Wolfshaag S 1917 CC 
Plaas nr. 574, dist. Grootfontein (Leistner & Morris 1976:555). Die naam is 
n.a.v. die pleknaam Wolfshagen, wat in Oos- en in Wes-Duitsland voorkom, geskep 
(veldwerk 1983). 
Wolfsputz S 2318 CC 
Plaas nr. 121, dis~. Gibeon, nou Mariental (Schulze 1923-24:323). Die plaas 
is naby die Kalkrand gelee, N van Hoachanas (GSWA 1:250 000 UDF vei 21 Arahoab 
1914). Volgens D.J. Esterhuizen (vraelys 1982) hou die naam verband met In 
voorval waartydens 'n groep jagters op die spoor van In wolf (waarskynlik In 
hiena) afgekom het en dit gevolg het tot by 'n gat waar hy na water gegrawe 
het, vandaar die naam Wolfspiltz. "Wolfsputs". 
Wolfsputz S 2017 BA 
Puts en laagte op die plaas Wilhelmsfeld, naby Otavi, dist. Grootfontein. Vol-
gens C.F.G. Koepp (vraelys 1982) is dit "die puts waar die wolwe bly". "Wolwe-
puts". 
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Wolfsschlucht S 2718 AA 
Plaas nr. 93, dist. Keetmanshoop (Schulze 1923-24:265). Dit is die plek waar 
vroeer baie wolwe (eintlik hienas) voorgekom het (H.J. Lourens, vraelys 1982 
en Albertyn 1984:47). ttWolwe1clooftt. 
Wolfstal S 2116 AC 
Plaas nr. 88, dist. Otnaruru. Volgens Albertyn (1984:71) is Ilhienas (crocuta 
crocuta) vroeer j are hier aangetreftt . IIWolwevallei II. 
Wolfswasser [S 1712/1813) 
Put in die Kaokoland, ligging slegs by benadering bepaal. Die naam is toege-
ken deur die Duitse kartograwe en ontdekkingsreisigers soos o.a. dr. G. Hart-
mann wat die gebied deurkruis het (Green 1952:59). ttWolwewater'". 
Wolkenhaube [S 1917 CB) 
Berg in die Otavibergland, dist. Grootfontein. Die naam beteken, volgens mev. 
1. Schatz (vraelys 1983, vgl. ook Wahrig 1980:1717): ttWolkemus"l . 
WUstenkonig S 2615 CD 
Nedersetting met polisiestasie in die omgewing van Bismarcksfeld, dist. Lude-
ritz, 50 1an van die dorp gelee (DSWA 1:2 000 000 Besitzstandkarte 1914-1918, 
DSWA 1:1 000 000 1902). Die naam het meermale op die Duitse kaarte van die 
koloniale tydper1c verskyn en verwys waarskynlik na die woestynleeus in die 
gebied (G. Kamatoto, Quellen 30 s.j. :14). ttWoestynkoning"·. 
Wutzig [S 1918) 
Plaas nr. 369, dist. Grootfontein. Die naam is 'n oordrag van die van die 
dorp in Pommere (nou deel van die DDR), waarvandaan die voormalige eienaar, 
Joseph Pfeiffer, afkomstig was (mev. H. Prickett, vraelys 1983). 
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Zackenberge S 2517 
Plaas nr. 64, disl. Mallahohe (Meinerls 1939:366, Schulze 1923-24:280). Die 
naam verskyn reeds op die plaasakles voor 1912 (DMA 7 L5 d56 UV Z4 1912) . Een 
verklaring lui dal die naam afgelei is van ttdie bergspilse [wall in die verle 
uilland. In Afrikaans bekend as 'Saaglandberge'·· (Alberlyn 1984:54). Die an-
der verklaring gee die oorsprong as oordragnaam van die nederselling in Beiere, 
Suid-Duilsland (veldwerk 1983, MUller 1982/83 :1119). 
Zebraberg S 2317 
Berg, lll5 m hoog, op plase Kalkpan nr . 450 en Eselsmaanhaar nr. 288, disl. 
Windhoek (SWA- reeks 1:250 000 spes . vel Windhoek 1964). Vernoem na die dier-
soorl. ··Sebrabergtt . 
Zebraberge S 1713 AA 
Bergreeks in Kaokoland. S van die Kuneneri vier, naby Swarlbooisdrif en Ovilho-
rewe (Leislner & Morris 1976:561). Die algemene inlerprelasie (soos ook by Al-
berlyn 1984:29) is dal die naam afgelei is van die bruin en swarl slrepe van 
dolomielrolse. moonllik ook n.a .v. die vaal kleur van die gras lussen die rols-
lae (J.P. Mynhardl, gesprek 16 Mei 1986) wal leen die berghange le sien is en 
die indruk van 'n geslreeple sebravel maak . Die voorkoms van die Harlrnannse 
bergkwagga in die gebied, kon ook 'n molief gewees hel. ttSebrabergett . 
Zebrapulz S 2014 CC 
Puls naby Welwilschia (nou Khorixas), Darnaraland (Leislner & Morris 1976:561). 
nil mag dieselfde plek as Zebraquelle op S 2013 BA voorslel. alhoewel dit op 
die kaart (SWA- reeks 1:500 000 Kaokoveld s . j . ) op 'n ander graadvierkant ver-
skyn . "Sebrapulstt . 
Zebraquelle S 1913 DD 
Fonlein naby Sesfontein, Kaokoland (SWA- reeks 1:500 000 Kaokoland s.j.). ttSe_ 
brafonteintt. 
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Zebraquelle S 2013 BA 
Fontein in die omgewing van die Unjabrivier-opvanggebied, Damaraland. (Leist-
ner & Morris 1976:561). ttSebrafonteintt. 
Ziegenberge S 2217 
Berge, 2229 m hoog, dist. Windhoek, 0 van die stad gelee, tussen Ondekaremba 
nr. 78 en Onpembamewa nr. 79, ook gedeeltelik op plaas Grassland nr. 80 en 279 
(SWA-reeks 1:250 000 spes. vel Windhoek 1964). ttBokkebergtt. 
Zierenberg S 2015 
Plaas nr. 70, dist. Otjiwarongo (Meinerts 1939:408). Volgens Albertyn (1984: 
75) is die plaas "vernoem na die geboorteplek van [die] eienaar se vader [L.W. 
Friedrich] in Duitslandtt . Die Zierenberg is tn stad in die provinsie Hessen 
(HUller 1982/83:1125). 
Zillertal S 2615CB 
Diamantontginningsgebied en ou myn, dist. Luderitz, aan die wes1cus, S van Bis-
marckfeld en Kolmans1cuppe (DSWA 1:2 000 000 1918 Bylae 5). Die oorsprong word 
as oordrag van die gely1cnamige bergreeks en vallei in die Alpe, Suid-Duitsland 
aangegee (veldwerk 1983). Die Zillertaler Alpe loop as grens tussen Noord-Ita-
lie, Beiere, Tirool en Oostenryk deur (Diercke 1967:45). 
Zonnewald S 2418 CB 
Plaasgedeelte, saamgestel uit dele van plase Grunewald en Morgenzon nr. 118, 
dist . Mariental. Die naam is, volgens die eienaar, C.T.A. Sieberhagen (vrae-
lys 1982), saamgestel uit dele van die twee plaasname, nl. Zon(ne) (Nederlands) 
en -wald (Duits). ttSonwoudtt . 
Zufall [S 2217/18] 
Plaas nr. 211 en motorbushalte tussen Omitara en otjinene, dist. Gobabis (NPNK-
vraelyste 1976:329). Die padvervoerdiens is geruime tyd gelede reeds gestaak. 
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Volgens Albertyn (1984:16) word met die naam "verwys na 'n stuk grond wat tot 
die plaas Okanjesu toegevoeg is. "Toeval". "Toevoeging'·. 
Zugspitze 8 2516 
Plaas nr. 55. dist. Maltahohe (Meinerts 1939: 366) . Die plaasnaam is "afgelei 
van 'n bergpunt wat op die plaas voorkom" (Albertyn 1984:54). maar kan ter-
selfdertyd oordragnaam wees, n.a.v. die bergpiek uit die Alpereeks, nl. van 
die Wettersteinberge in Beiere. suid-Duitsland en Tirool (veldwerk 1983, 
Diercke 1967:17). 
Zweikuppenberg 8 2615 CD 
Berg met dubbele piek, dist. Luderitz. Op die kaart (D8WA 1:2 000 000 1918) 
word Zweikuppen aangetoon in die omgewing van Teufelskop en Zweispitz, 0 van 
Wiistenkonig. (Kyk Zwei Spitz). Kaiser (1926:278) dui die ligging van die 
berg as N van die Klinghardtberge aan. "Tweekop(pe)berg". 
Zwei Spitz [8 2615) 
Berg met twee spitse, dist. Luderitz, 0 van Wiistenkonig (D8WA 1:2 000 000 
1918). Dit is nie duidelik of hierdie 'n ander berg as die Zweikuppenberg op 
dieselfde ligging is nie, en of dit slegs 'n alternatiewe naam daarvoor is 
nie. "Tweespits". 
Zwiebelhochebene 8 2416/2517 
Hoogland of plato (word ook soms as berg reeks beskryf), dist. Bethanien. Die 
Duitse naam is 'n vertaling van (He Namanaam Hanami (Kroenlein, QueZZen 10 
1856: 146) : '" Han: am aber bedeutet • rote Zwiebeln darauf t, und zwar nach einer 
Art Zwiebel, die da gegraben wird". Kyk ook Nienaber & Raper (1977:517) onder 
Hanami (-hochebene). "Uintjieshoogland". 
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Daheim, Mawe, Sonntag. 
Sornmige toponieme kan op die oog af na simplekse lyk, maar is in-
derdaad gelede vorme wat ook as enkelwoord plekname beskou kan word, 
vergelyk Albrechts en Kuppchen (Kyk ook par. 5.3.2.1. Taalkundige 
kenmerke) . 
Wat opval by hierdie laaste kategoriee is dat die emotiewe uitdruk-
kings in die reel geen generiese term neem nie, behalwe die frekwente 
Frieden en Hoffnung. Die rede hiervoor is miskien dat hierdie twee 
komponente ook as besonder populere spesifieke terme in samestellings 
voorkom, deur analogie, by oordrag- en modename. 
Die ander emotiewe uitdrukkings wat as toponieme funksioneer, byvoor-
beeld Endlich, Mahlzeit, Pros it, Streben, Unverzagt, Verloren, Vor-
waerts en Zufall, is blykbaar egte uitsonderings wat nie maklik kom-
binasies vorm nie. Sornmige het in elk geval nie 'n valensie daarvoor 
nie. Hulle toon derhalwe 'n lae frekwensiepeil, maar is 'n oop kate-
gorie waarin feitlik enige gesegde, emotiewe uitlating of uitroep op-
geneem en as toponiem gebruik kan word. Dit is dus (soos dit in elk 
geval algemeen in die taalkunde en die onomastiek die geval is), 'n 
geval van oneindige verskeidenheid binne die konteks van 'n beperkte 
aantal reels. 'n Verdere rede vir die afwyking van die samestel-
lingspatroon in die besondere gevalle, is moontlik die name se emo-
t~ewe konteks of konnotasies, hul onvaste voorkoms en verwysing na 'n 
momentele veranderlike toestand, byvoorbeeld gemoedstoestand, bewe-
ging, ens. 
Die voorbeelde waarin vergelykings en metaforiese sienings gemikro-
skopeer is, is 'n weerspieeling van die oorspronklikheid van die 
naamgewers met betrekking tot die siening van sekere geografiese 
entiteite, vergelyk Diamant, Glocke, Krone, Pilz, en Schanze in 
bogenoemde kategorie. 
By die meeste voorbeelde in die klas simplekse kan ons name identi-
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